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D E A B D - E L - K R 1 M , F Ü E I N T E R N A D O 
E N L A C I Ü D A D S A G R A D A D E X A Ü E N 
C O N C A R A C T E R O F I C I A L H A N S I D O 
D A D O S A L A P U B L I C I D A D D A T O S D E 
L A M A N I F E S T A C I O N D E 
L o s Y e b a l a s m á s p r ó x i m o s a 
las p o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s se 
r e f u g i a n a l a m p a r o d e e l las 
S E H U N D I O U N P A L A C I O G R I E G O 
E N E L T E A T R O R E A L 
V a r i o s ten ientes c o r o n e l e s y 
o tros o f i c ia l e s d e i n t e n d e n c i a 
p r o c e s a d o s p o r i r r e g u l a r i d a d e s 
E 
A G A S A J A N L O S V A S C O S D E 
N E W Y O R K A L P I N T O R Y 
P A I S A N O Z E O A G A 
E n s u h o n o r d i o u n a b r i l l a n t í s i m a 
f i e s ta e l C e n t r o V a s c o y o t r a 
m u y b u e n a e l C e n t r o A n d a l u z 
( D E X L E S T R A R E D A C C I O N ' 
N U E V A Y O R K ) 
E N 
B A R C E L O N A , febrero 2 . 
L general Pr imo de R i v e r a , 
Presidente del Directorio Mi-
l i tar , m a n i f e s t ó a loa repre-
sentantes de la prensa barcelonesa 
que, en Marruecos reina tranqui l i -
dad excepto en la par te -de l territo-
rio no ocupado, donde luchan entre 
si las tr ibus de YebaQa y los r i -
t e ñ o s , 
No obstante la r e n d i c i ó n del R a i -
Bull a las fuerzas de A b d - e l - K r i m , 
que lo tras ladaron a X a u e n . muchos 
yebalas, p r ó x i m o s a las l í n e a s espa-i 
ñ o l a s se refugiaron en ellas para: P r e s e n t ó , en s i m p á t i c o homenaje a 
defenderse con l a ayuda de los es- su t i e rra , tocado con la t íp i ca y c l á -
Hote l A l a m a c , Broadway and 7 est 
Street, F e b r e r o 2 . 
P o r feliz Inic iat iva de Don V a l d E -
tín, Ajgulrre^ preside(nte homorarlo 
del Centro "Vasco de Nueva Y o r k , es-
ta i n s t i t u c i ó n ha dado una b r l l l a n t í -
N a d i e r e c u e r d a en C a t a l u ñ a 
u n a c t o c i u d a d a n o tan v i r i l 
y r e a l i z a d o c o n tal e n t u s i a s m o 
L A S C U A T R O P R O V I N C I A S H A N 
R I V A L I Z A D O E N E L H O M E N A J E 
A c o n s e c u e n c i a de u n c á n c e r , 
f a l l e c i ó a y e r en M a d r i d l a 
a c t r i z M e r c e d e s P é r e z d e V a r g a s 
M U R I E R O N A H O G A P O S D I E Z 
R U S O S A L I R A E N T R A R 
C L A N D E S T I N A M E N T E E N 
L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , F e b r e r o 2 . 
A l hundirse l a lant-lm en que 
cruzaban el R i o L'ruguay, la no-
che pasada, han perecido diez 
rusos , entre ellos u n a m u j e r y 
tres n i ñ o s , que trataban de pe-
ne trar c landest inamente en l a 
A r g e n i n a violando las leyes de 
i n m i g r a c i ó n . E l s iniestro so-
brevino a l ser absorbida l a em-
b a r c a c i ó n por u n remolino que 
forma e l r í o . 
O T R O S E N A D O R A M E R I C A N O A B O G O P O R 
L A R A 1 I F I C A C I 0 N D E L Í R A T A D O 
L A S O B E R A N I A E N L A I S L A D E 
D E A C U E R D O C O N L A P E T I C I O N H E C H A 
P O R E L A L C A L D E , E l A K Ü N T A M I E N T O V A 
C R E A R E N B R E V E V A R I O S I M P U E S T O S 
C 
M A D R I D , febrero 2. 
O N c a r á c t e r oficial han sido 
dados a la publicidad los par-
tes recibidos de Barce lona so-
bre la manifestacln m o n á r q u i c a ce - l 
lebrada en la C i u d a d Condal y en 
honor de los Reyes . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a se 
c o m u n i o ó con el A lmirante M a r q u é s 
E N G U A N A B A C O A R O B A B A N 
M A T E R I A L E S E N C A N T I D A D 
A L A " H A B A N A C E N T R A L " 
E l s e n a d o r P e p p e r , r e p u b l i c a n o , 
d e C a l i f o r n i a , se o c u p ó a y e r 
e n l a s e s i ó n d e d i c h o a s u n t o 
R A Z O N E S P R A C T I C A S Y L E G A L E S 
A B O N A N L A R A T I F I C A C I O N 
'Se t r a t a d e u n a n a c i ó n a m i g a 
q u e f u é n u e s t r a a l i a d a y q u e 
tanto s u f r i ó p o r s u l i b e r t a d " 
H A B L A N D O C O N M O N S E Ñ O R 
P E D R O G O N Z A L E Z 
E S T R A D A 
V i s i b l e s m u e s t r a s de a f e c t o f u e r o n 
d a d a s a l v i r t u o s o a r z o b i s p o d e 
A t t a l i a p o r e l S a n t o P a d r e 
s i m a fiesta en honor a su glorioso de Magaz en la forma siguiente: 
H n ^ L Í n ? 0 0 ! 2 . 1 1 1 0 ^ ' A c o i n p a ñ a Í " E n la P l a z a de C a t a l u ñ a y en 
tr J f . g í n t i m o s amigos, y en- las avenida6 que dan a ella> ^ no 
p í h i TTr.^111'56^^1516 ^ P ^ 0 caber en la misma toda l a muche-Pablo U r a n g a , el gran Zuloaga se 
p a ñ o l e s contra los r í f e n o s 
\ 0 HA O C U R R I D O N O V E D A D E N 
IíA Z O N A E S P A S - O D A D E M A -
R R U E C O S / 
M A D R I D , febrero 2 . 
E l A lmirante M a r q u é s de Magaz, 
Vicepresidente del Directorio Mil i -
tar, hablando bey con los represen 
tantes de la Prensa , dijo que, des-
p u é s de los Incidentes entre Abd-ed-
K r i m y el Ralsunit l l e g ó a temerse 
que hubiera a lguna a g r e s i ó n contra 
ia zona e s p a ñ o l a ; pero es lo cierto 
que hasta el momento presente no 
ha ocurrido novedad a l g u n a . 
L L E G A R A N H O Y A M A D R I D L O S 
G E N E R A L E S P R I M O D E R I V E R A 
Y M A R T I N E Z A N I D O 
M A D R I D , febrero 2 . 
E l general Pr imo de R i v e r a , P r e -
sidente del Directorio Mi l i tar , y el 
general M a r t í n e z Anido, Subsecreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , l l a g a r á n m a ñ a -
sioa boina vascongada, lo que, a l 
rec ibir le , hubo de desbordar el en-
tus iasmo. 
Concurr ieron a la fiesta m á s do 
seiscientos vascos . 
Durante é s t a , el o r f e ó n de l a so-
ciedad c a n t ó el "Guernicaco arbola'*, 
el h imno de San Ignacio, y var ios be-
l l í s i m o s zortzicos, que los oyentes 
aplaudieron dellrantemente. 
L u e g o se h a l l ó el " A u r r e s k u " , ¡a 
famosa danza vasca, que m u l t i p l i c ó 
el entus iasmo. 
Con el s e ñ o r Agulrre , hic ieron los 
honores a los Invitados el presidoute 
efectivo, s e ñ o r Gui l l ermo G a r a y y 
sus c o m p a ñ e r o s de J u n t a Direc t iva , 
s e ñ o r e s E c h a v a l , U r r u t l a , C r u z , B i l -
bao, Orcas l tas , Vldasolo y A l t u n a . 
Otra fiesta m á s s i m p á t i c a , aunque 
m á s í n t i m a , en honor a l mismo Z u -
í o a g a , f u é la que le d ló el Centro 
Anda luz de B r o o k l y n , con l a coope-
r a c i ó n de la c é l e b r e bai lar ina e s p a ñ o -
la M a r í a Montero. ^ 
Y para el p r ó x i m o jueves 12, tjéi[trlótica fe 
prepara un banquete popular en 
na a esta capi ta l , procedentes de ¡ " T h e Academy", a l que se espora 
at i s tan m á s de mi l comensales . 
¡ N o puede quejarse de sus compa-
triotas el Insigne vasco! 
ZARRAGA. 
Barcelona, a donde fueron para 
as is t ir al homenaje en honor de los 
R e y e s . 
S E H U N D I O U N P A L A C I O G R I E -
G O D U R A N T E L A R E P R E S E N T A -
C I O N D E " M E P I S T O F E L E S ' ' 
M A D R I D , febrero 2 . 
Durante la r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Teatro R e a l , de la ó p e r a " M e f l s t ó f e -
les" se h u n d i ó el palacio griego, re-
sultando heridos levemente cinco 
a r t i s t a s . 
V I S T A D E U N A C A U S A P O R I R R E 
G U L A RIDA^DBS C O M E T I D A S P O R 
L A I N T E N D E N C I A 
M A D R I D , febrero 2 . 
E l Consejo Supremo de G u e r r a 
y M a r i n a ha comenzado la v ista de 
la causa Incoada contra un coronel, 
var ios tenientes coroneles y a lgu-
nos otros oflclalee del cuerpo de 
Intendencia Mil i tar , por supuestas 
irregular idades admin i s tra t iva s en 
Val lado l ld , y parques de Intenden-
c ia de Madrid , Oviedo y Santander . 
E l f iscal ha pedido cinco a ñ o s de 
s u s p e n s i ó n de empleo para cado uno 
de los acusados, y los defensores la 
a b s o l u c i ó n . 
C A B A L L E R O S D E A L C A N T A R A 
M A D R I D , febrero ¿J. 
H a n sido armados Cabal leros de 
l a Orden de A l c á n t a r a e l P r í n c i p e 
G a b r i e l y el Infante don Alfonso, 
presidiendo el R e y Alfonso X I I I l a 
ceremonia. A este acto a s i s t i ó tam-
b i é n la F a m i l i a R e a l en pleno. 
E L G O B I E R N O S O V I E T D E R U -
S I A C O N C E D E A M P L I A A M N I S -
T I A A L O S C O N T R A R E V O L U -
C I O N A R I O S 
R O S T O V O N D O N , R u s i a , F e b . 2 . 
E l pr imer ministro R y k o f f a n u n -
ció hoy en el pr imer Congreso do 
loB soviets del norte del O á u c a s o 
que el gobierno ha decidido c o n c e -
der una a m n i s t í a a todos los que 
c'urante l a guerra c ivi l estuvieron 
identificados con los e j é r c i t o s anti 
soviets de D e n l k l n y Wrange l 0 com 
piteados en cualquie^ 
s e r á n restaurados todos los prlvi le 
gios electorales . 
E l r o b o d e c i n c u e n t a m i l p e s o s 
a l B a n c o d e C a n a d á 
NOTA OFICIAL 
E n d í a s pasados la S u c u r s a l del 
Banco de C a n a d á en Santiago de 
C u b a f o r m u l ó r e c l a m a c i ó n alegantdo 
que de dos paquetes certif icados 
que le enviara la Sucursal de dicho 
Banco en Gu%ntánamo, conteniendo 
cada uno la s u m a de c incuenta mil 
pesos, uno de ellos, a l ser abierto 
s ó l o c o n t e n í a pedazos de ladri l lo y 
papeles en lugar de los c incuenta 
mil pesos anunc iados . 
E s t e paquete f u é recibido en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de San-
tiago, Orlente, y por los empleados 
de la Sucursa l del Banco de C a n a -
dá de esa ciudad, a las diete de 3a 
m a ñ a n a , previo e l examen, s in que 
aparentemente presentara s e ñ a l de 
violencia o mal trato, por lo que 
otorgaran f i rma a l recibirlo, v in ien-
do a formular protesta a las nueve 
de l a noche del propio d í a . 
E s t a protesta o r e c l a m a c i ó n pu-
do ser rechazaba de plano por l a 
D i r e c c i ó n Genera l , teniendo en cuen 
ta que t r a t á n d o s e de dinero o valo-
res, el la d e b i ó haberse formulado 
dentro de un tiempo prudenclail y 
no a las once lloras de recibido el 
paquete en c u e s t i ó n , como suce-
d i ó . 
No obstante, procediendo la D i -
r e c c i ó n Genera l e c u á n i m e m e n t e , y 
s in prejuzgar los hechos, como 
siempre acostumbra, dispuso que 
por los Inspectores del Departamen-
to se l l evara a cabo una minucio-
sa I n v e s t i g a c i ó n , a fin de .proceder 
en oonsecuencla y con toda e n e r g í a . 
L o s Inspectores de Comunicacio-
nes s e ñ o r e s Manuel Sucarino, R a -
fael A . P e ñ a , J o s é R . P é r e z y F e r -
nando Jurado Cubas , han trabajado 
con verdadero entusiasmo y como 
resultado de sus gestiones han sus-
movlmlento P e d i d o de empleo y sueldo a l A d -
ant l revoluc ionar lo . Todos los que re I m l n Í 3 t r a d o r de Correos de G u a n á -
grsaron a R u s i a d e s p u é s del c o l a p - | n a m o ' 8 e ñ o r J u a n Franc i sco Zamo-
Bo de los e j é r c i t o s ant i bolshevikis , r a . y ^ Jefe de Certif icados de l a 
n g r e g ó , q u e d a r á n en l ibertad y lea propia oficina, s e ñ o r J o s é Soler 
F r a n c o , por est imarlos autor y co-
autor respectivamente de la* vlofla-
Se dice que esta es la m á s ampia c lón del paquete objeto de la pro-
c o n c e s i ó n a l pueblo ruso hecha des-1 testa y s u s t i t u c i ó n de su contenl-
de el comienzo de la r e v o l u c i ó n . Com ¡ d o , quedando ambos sujetos a las 
prende a unas 1 0 . 0 0 0 personas quo resultas de la causa que se ha ins-
estaban relacionadas con los m o v í - | t r u í d o marcada con el n ú m e r o 41 
mientes ant i bolshevikis anteriores | de 1 9 2 5 ! 
á 1921 y se considera con deseo 
par parte del gobierno de obtener 
dumbre, se ha reunido una Impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n que se puso en 
m a r c h a dentro del grado de orden 
que puede ser compatible con un 
entusiasmo desbordante." 
" L a s casas del trayecto estaban 
vistosamente engalanadas , Riendo 
continuos los v í t o r e s a E s p a ñ a , a l 
R e y y al E j é r c i t o , aclamaciones que 
resonaron t a m b i é n en la r e u n i ó n 
celebrada en el Palacio de Be l las 
Artes , acto de gran Importancia por 
la autoridad de las personas a l l í 
presentes y por l a e l e v a c i ó n de los 
conceptos expresados por ellas, fiel 
reflejo de los entusiastas sent imien-
tos que las a n i m a n . " 
' ' L a s cuatro provincias catalanas 
han r ival izado en e m p e ñ o para es-
tar representadas en Barce lona . 
Nadie recuerda un acto c iudadano 
tan v i r i l y entusiasta, asistido por 
el sent ir popular con verdadero 
fuego." 
"Considero que no obstante su -
fr i r intensa cris is e c o n ó m i c a , la 
forma en que h a hecho C a t a l u ñ a 
esa m a n i f e s t a c i ó n , poniendo su pa-
y entusiasmo por enci-
ma de sus a m a r g u r a s y preocupa-
ciones, demuestra que e s t á y a cu-
rada del mal e x ó t i c o con que quisie-
ron envenenar s u sangre s iempre 
e s p a ñ o l a , s in distingos, e q u í v o c o s 
n i privilegios. A u n q u e no hubiera 
hecho m á s . ya s e r í a bastante para 
satisfacer nuestras conciencias ." 
" M á s de dos horas ha durado el 
desfile de 100,000 ciudadanos que 
tras banderas y estandartes y acom-
p a ñ a d o s por representaciones genui-
nas de todas las clases sociales, han 
desagraviado hoy a l Rey, r i n d i é n d o -
le s incero homenaje ." 
"Mujeres , flores y colgaduras, 
han embellecido el recorrido de 
cuatro k i l ó m e t r o s seguido por los 
manifestantes." 
"Barce lona ha respondido a s u 
tradic ional hospitalidad e h i d a l g u í a 
p r o p o r c i o n á n d o m e uno de los d í a s 
m á s felices de mi v ida ." 
^ I X ' B R E L A E M I N E N T E A C T R I Z 
M E R C E D E S P E R E Z D E V A R G A S 
E n u n a f e r r e t e r í a d e a q u e l l a 
l o c a l i d a d f u é d e t e n i d o u n o 
d e los au tores d e ese r o b o 
Vis i tamos en ¡a m a ñ a n a de ayer 
a l E x c m o . y Rvdrr.o . M o n s e ñ o r t*©' 
dro González E s t r a d a , a fin de sa-
da i l e y presentarlo nuestros reg-
W A S H L N G T O N , febrero 2 . 
LA r a t i f i c a c i ó n de l tratado reco-nociendo la s o b e r a n í a de C u -ba sobre la I s l a de Pinos , f u é P ^ o s 1̂ virtuoso y q u e r i d í s i m o Ar 
recomendada en el d í a de hoy a l Se- zobisPc de A t t a l i a . 
nado por el senador Pepper, repu- j Depart imos con s u Tima., breves 
bllcano, de Ca l i forn ia , miembro de i momentos, porq.'.e eran n u m e r o s í s i -
D u r a n t e los a c o s t u m b r a d o s 
p a s e o s d e l C a r n a v a l h a b r á 
que p a g a r $ 5 0 p o r u n p a s e 
P R O R R O G A P A R A D E M O L E R * 
L A S C A S A S R U I N O S A S 
P o r m i n i s t e r i o d e l a l e y , y a 
que no h u b o q u o r u m q u e d ó a y e r 
a b i e r t o e l p e r í o d o l eg i s la t ivo 
E 
S A N G R I E N T O S U C E S O O C U R R I O 
A Y E R E N E L M A R I E L 
C o n s t i t u i d o s en a s o c i a c i ó n 
los e s tud iante s m a n z a n i l l e r o s , 
e l i g i eron p r e s i d e n t e a S i l v e i r a 
G U A N A B A C O A . febrero 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Gabr ie l Manchebo, empleado de j aspiraciones c u b a r a s m á s bien que 
l a C o m p a ñ í a H a v a n a C e n t r a l , m a - l a de un comerc iante . A r g ü y ó que 
nlf iesta a la Je fa tura de P o l i c í a c a I s l a estaba" Incluida dentro de los 
' l í m i t e s terr i tor ia les de C u b a y era 
admin i s trada como parte de la pro-
v i n c i a de l a H a b a n a . 
l a coml í j ión de Relaciones Exter iores , 
I^or "razones p r á c t i c a s y legales". 
Manifestando que ta principal opo-
t i c l ó n a i tratado procede de los re -
sidentes de l a I s l a , e l senador Pep-
per que si se r e c ü a / a r a el documen-
to e l t í t u l o de propiedad sobre l a 
I s l a q u e d a r í a "en el a i r e " . 
E n t r a n d o en el estudio de las fa-
ses legales del problema de la I s l a 
de Pinos , e l senadoi Pepper descri-
b i ó l a actitud de los E s t a d o s Unidos 
b a c í a Cuba , en tiempos <#3 su revo-
' u c l ó n , como la dü u n f ideicomisa-
r io en c u y a s roanos se pusieron las 
que esta m a ñ a n a n o t ó que del de-
p ó s i t o de mater ia les 7 herramientas 
que dicha C o m p a ñ í a t i ene en su pa-
tio de esta V i l l a h a b í a n violentado 
el candado que lo cerraba , sus tra- L A S R A Z O N E S P R A O T I C A S Y L E -
yendo materia les y gran n ú m e r o de, G A L E S D E B E N B A S T A R P A R A R A -
h e r r a m í e n t a s de v a l o r . ICon not l - | T I F I C A R E L T R A T A D O 
cias el Sargento de P o l i c í a Manue l 
Cuevas de que un Individuo se en-
contraba en l a f e r r e t e r í a " L a Pa lo -
ma" , s i tuada en la cal le de M á x i m o 
W A S H I N G T O N , febrero 2 . 
¡Las razones p r á c t i c a s y legales 
G ó m e z esquina a D i v i » i ó n , prople-i deben Induc ir al Senado a ra t i f i car 
dad de Manuel L l e r a se c o n s t i t u y ó , el tratado de la I s l a de Pinos y c u m -
en este lugar sorprendiendo a E n - p l ir e l "compromiso vo luntar io" que 
r lque Marrero , vecino de la c a l l e j o s Es tados Unidos asumieron hac ia 
de San J u a n de Dioís n ú m e r o 33, C u b a durante 'a r e v o l u c i ó n , d e c l a r ó 
vendiendo parte de las herramien- hoy en un discurso pronunciado ante 
tas robadas siendo detenido y ocu-;el Senado el senador republicano por 
p á n d e s e l e t a m b i é n u n m a c h e t í n j p e n n s y l v a n l a , Mr. Pepper . 
grande . A g r g g ó el senador Pepper que en 
completo apoyo del pueblo ruso pa-
r a todas las medidas que tiene en 
es tudio . 
N U E V O E M B A J A D O R D E I T A L I A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
R O M A , febrero 2 . 
S i m u l t á n e a m e n t e , los Inspectores 
de la p o l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r e s Manuel 
G ó m e z y J u a n F . P a d r ó n , que j u n -
to con los inspectores de Comunica -
ciones y de c o m ú n acuerdo han ve-
nido investigando el caso, detuvie-
ron a los citados empleados p o n i é n -
aolos a la d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
correspondiente . 
L o s Inspectores defl Departamen-
to y los de la po l i c ía han sido c a l a -
rosamente fel icitados. Los primeros E l S I g . Glacomo de Martlno, que 
en fecha reciente o c u p ó e l cargo de i ban suspendido t a m b i é n de empleo 
enviado extraordinario i tal iano cer- ' y sueldo, p o n i é n d o l o a la disposi-
ca de la Corte del Mikado. ha s ido' c ión de los Tr ibuna le s , a l encarga-
nombrado E m b a j a d o r de I t a l i a en ¡ do de los Giros Postales en la ofi-
W a s h i n g t o n . i c i ñ a de G u a n t á n a m o , s e ñ o r L u í s j ¿fa, hoy se c e l e b r ó en Palacio ca -
E n t i é n d e s e que el embajador De I L e ó n Blanco, por m a l v e r s a c i ó n d e l p n i a públ i ca , asistiendo a la misa 
Mart ino s a l d r á para Norte A m é r i c a caudales y falsedad en documento I la F a m i l i a R e a l y elementos palatl-
dentro de diez d í a s . ' i o f i c ia l . <nos. 
M A D R I D , febrero 2. 
V í c t i m a de un c á n c e r , hoy ha fa-
llecido en su res idencia de esta c a -
pital l a eminente actriz d o ñ a Mer-
cedes P é r e z de Vargas . 
S O N E J E C U T A D O S E N P A M P L O -
N A T R E S R E O S C O N V I C T O S Y 
C O N F E S O S D E A S E S I N A T O 
P A M P L O N A , febrero 2. 
E n l a c á r c e l de esta ciudad han 
sido ejecutados tres reos convictos 
y confesos de un delito de asesinato, 
to de asesinato. 
R e c a e r á t a m b i é n sobre el reo 
Bernabeu -Ta m i s m a pena, a cuyo 
efecto ha entrado ya en capi l la en 
l a Audienc ia de a n S e b a s t i á n . 
E L O G I O S D E P R I M O D E R I V E R A 
A L P U E B L O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 2. 
E l General P r i m o de R i v e r a ha 
declarado hoy que ee hal la satisfe-
c h í s i m o del recibimiento de que f u é 
objeto por parte del pueblo de B a r -
celona y de su estancia en la C i u -
dad Condal , dando a la publicidad 
una nota en la que tiene elogios 
para las provincias catalanas, para 
el Idioma de las mismas , por estar 
lleno de bellezas, para las costum-
bres t í p i c a s de. la r e g l ó n y p « r a «ti 
laboriosidad, que con orgullo de la 
raza e s p a ñ o l a . 
Aconse ja el M a r q u é s de E s t e l l a a 
las provincias catalanas que aumen-
ten su v a l o r a c i ó n conservando a la 
par que su lengua materna el cas-
tellano que las une a 130.000,000 
de seres de su mismo origen. De-
c l a r a luego que su I m p r e s i ó n res -
pecto a la C a t a l u ñ a actual , es en 
extremo favorable. 
L o s partes que ha recibido de 
Marruecos durante su estancia en 
é s t a han acusado tranqui l idad y a 
este respecto dice que no puede 
haberse resuelto ese problema, pe-
ro espera hacerlo en plazo breve, 
no dejando antes e l poder. 
Pr imo de R i v e r a piensa Ir a M a -
rruecos a mediados de febrero. 
C A P I L L A P U B L I C A E N P A L A C I O 
C O N M O T I V O D E L A F E S T I V I D A D 
D E L D L \ 
A s í mismo f u é detenido G u i l l e r - | c i er ta o c a s i ó n 
mo P e ñ a l v e r , vecino tíe la cal le dej r a t i f i c a c ¡ ó n del tratado, pero que un 
Pepe Antonio n ú m e r o doce, ocu-| estudio detenido df. todo al asunto 
p á n d e s e l e una n a v a j » . Ambos dete-i ^ habia obligado a v a r i a r de ac t l -
nidos Ingresaron en el v ivac a dis- tu(j A1 desarro l lar Ja t e o r í a del f l -
p o s i c l ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de. delcomjso> ^ 0 qi,e BÍ el tratado no 
este Di s t r i to . 
mas las personas del Clero y fieles, 
que como nosotros ans iaban sa ludar 
ai quondo P r e l a d o . 
E n la breve, pero g r a t í s i m a con-
v e r s a c i ó n nos r e l a t ó su v ia je a E s -
p a ñ a > R o m a , asistiendo en l a C i u -
oad E t e r n a , a la I n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n Misional , y a las gran-
diosas ceremonias de l a aper tura de 
la P u e r t a S a n t a . 
"Vengo muy bien de sa lud, nos 
dijo M o n s e ñ o r — \ n t rigores del f r í o 
N breve ha de t r a t a r el Ayun-
tamiento de esta ciudad los 
distintos asuntos relacionados 
con el p r ó x i m o presupuesto ordlna-
i r lo , pero especialmente los que han 
de const i tuir motivos de Inclusio-
nes . 
E n t r e las creaciones de nuevos in 
gresos f iguran estas partidas, de 
conformidad con p e t i c i ó n hecha a i 
efecto por ©1 Alca lde Munic ipa l : 
P r i m e r o : L a c r e a c i ó n de un i m -
puesto de 12 por 100 sobre el pro-
ducto de das hipotecas constituidas 
en las fincas urbanas y r ú s t i c a s del 
t é r m i n o , que s e r á satisfecho por se-
mestres adelantados, autorizando a l 
E j e c u t i v o para dictar un Reg lamen-
no me ra 
en R o m a . E n esia c iudad r e c i b í nní 
como en E s p a ñ a , m ú l t i p l e s atencio-
nes, que mucho agradezco. 
Mo he enterado con profunda pe-
na , de que a q u í se h a b í a propalado, 
que el Santo Padre , no me h a b í a 
rec ibido. ¡ O h ! no-, comuniquen, que 
he s i d ^ recibido dos veces por e l 
P a p a , a b r a z á n d o m e en ambas audicn-
( las con visibles muestras do pro-
f u n d í s i m o afecto. 
P a r a e l Santo P a d r e m i m á s pro-
funda grat i tud y m i f i rme e inquo-
brantable a d h e s i ó n a l a C á t e d r a de 
S a n Pedro , a l V i c a r i o de Nuestro Se-
ñ o r J e s u c r i s t o . 
Todo se h a llavado a cabo confor-
me a la mayor gloria de Dios y a l a 
de su Ig les ia , en la que todos debe-
mos anhelar v iv ir y m o r i r " . 
Y pana el C lero tanto r e g u l a r 
como secu lar y amados fieles de la 
A r q u l d l ó c e s i s de San C r i s t ó b a l de l a 
H a b a n a , a las autoridades y pren-
sa , m i grat i tud m á s profunda por 
e. f u é opuesto a l a ¡ j a s pruebas c a r i ñ o s a s de que me han 
olestaron m á s que un poco I to P*™ la e j e c u c i ó n del presente 
E s t e es u n buen servicio del Po l i -
c í a C u e v a s . 
E l Corresponsa l . 
L A A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S M A N Z A N I L L E R O S 
M A N Z A N I L L O . 2 d4 f O m r o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
pe rat i f icaba loa E s t a d o s Unidos "for-
z a r í a n un tributo de los beneficia-
r ios de nues tra confianza m á s bien 
que de E s p a ñ a " , pues, a r g ü y ó , que 
l » s tratados obligaban a E s p a ñ a a 
•eder el t í t u l o a favor de C u b a y 
no a Cuba a cedor derechos a favor 
de los Es tados Unidos . 
E j senador Pepper f u é In terrum-
pido frecuentemente por el senador 
Copeland, d e m ó c r a t a , de Nueva Y o r k , 
quien a s e g u r ó que estaba conven-A n t e g i a n concurrenc ia d e b u t ó anoche el gran circo sr.n'os y A r t i -, . j '„j-j^ c iao d3 que la I s l a de Pinos perte-gae, siendo m u y aplaudidos lodos 
los art is tas y quedando el p ú b l i c o neco a los E s t a d o s Un idos . A g r e g ó 
muy satisfecho 
L o s estudiantes manzani l ieroa 
que toda su v ida h a b í a sido u n buen 
amigo de C u b a , pero que a su j u i -
formaron su a s o c i a c i ó n , resultando ^ ° J ? J ; ^ ^ 
electo prcpldente el J o v e i R a f a e l 
S i l v e i r a . 
E l Corresponsa l . 
H E R I D O G R A V E E N E L M A R I E L 
( P o r t e l é f o n o de l a r g a d i s tanc ia ) 
M A R I E L , febrero 2 . 
A las 9 y 1|2 
D I A R I O . — H a b a n a . 
p . m 
P inos afecta a lus derechos de 1.000 
americanos que poseen el 95 por 
ciento de la t i e r r a . 
E l senador Pepper r e c o m e n d ó la 
inmediata r a t i f i c a c i ó n del tratado co-
mo e l cumplimiento de un deber por 
parte de los E s t a d o s Unidos hac ia 
"una n a c i ó n amiga que f u é urna vez 
nuestra a l i a d a y que tanto h a sufr i -
do para tomar p o s e s i ó n de s u t err i -
tor io", f 
hecho objeto, siendo este un motivo 
m á s de m i afecto a esta mi a m a d a 
P a t r i a , en la que todos unidos por 
la Comunióry .Ton l a C á t e d r a de 
dto, d^iCmos laborar por la e 
c l ó n de la Igles ia C a t ó l i c a . Apo 
l i ca y R o m a n a , q'ie para la n a c i ó n , 
como para el Individuo y la fami l ia 
debe sor prenda de paz mora l y m a -
t e r i a l " . 
E s p e r a b a n m u c h a s d is t inguidas 
personalidades y nos ^espedimos del 
{«oñor Araobispo t i tu lar de A t t a l i a , 
sal iendo altamente convencidos de su 
Inquebrantable amor a l a C á t e d r a de 
S a n PeKÍro y de su afecto a l P o n t í -
fice re inante . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , re i -
tera a M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a 
eu respetuoso sa ludo . 
L O S P R O B L E M A S D E 
P R O L E T A R I A D O 
acuerdo. 
Segundo: C r e a c i ó n del impuesto 
por el uso y o c u p a c i ó n del subsue-
lo de la v í a p ú b l i c a , s e ñ a l á n d o s e las 
cuotas s iguientes: 
A . —-Por el uso del subsuelo de 
(la v í a p ú b l i c a , e ñ cualquier traba-
jo de c a r á c t e r eventual , por cada-
metro l inea l , $ 3 . 0 0 . 
B . — P o r o c u p a c i ó n del • subsue-
lo de ia v í a p ú b l i c a , con c a r á c t e r 
permanente, por cada metro l ineal , 
* 0 . 2 0 c t s . 
T e r c e r o : — A c o r t a r las siguientes 
cuotas por la 'conduce .6u de carno; : 
A . — P o r la c o n d u c c i ó n de cada 
res desde los mataderos de la c iu-
dad, a los puestos de abasto p ú b l i -
co $ 0 . 1 0 c t s . 
B . — P o r la c o n d u c c i ó n de cada 
res menor desde los mataderos do 
la c iudad a los puestos de abasio 
p ú b l i c o . $ 0 . 0 5 . 
C . — P o r l a c o n d u c c i ó n de cada 
res desde los mataderos de u t u u 
t é r m i n o s a los puestos de abasto 
p ú b l i c o , $ 2 . 1 0 . 
D . — P o r la c o n d u c c i ó n de caMa 
res menor desde loe mataderos de 
otros t é r m i n o s a los puestos de aba* 
to p ú b l i c o , $ 1 . 0 5 . 
E . — P o r la c o n d u c c i ó n de cada 
res desde los muelles de importa-
c i ó n o a lmacenes refr igeradores a 
ios puestos de abasto p ú b l i c o , $4.10. 
F . — P o r la c o n d u c c i ó n de cada 
res menor desde los muelles de im-
p o r t a c i ó n o almacenes refrigerado-
res a los puestos de abasto p ú b l i c o , 
S 2 . 0 5 . 
C u a r t o : S e ñ a l a r a los mataderos 
part iculares las mismas cuotas por 
matanza de ganado que se satisfa-
cen en e l Matadero M u n i c i p a l . 
Quinto: F i j a r la cuota de $ 2 0 . 0 0 
por cada c e r t i f i c a c i ó n de conducta 
y moral idad que expida la adminis-
t r a c i ó n munic ipa l . 
D I S T I N C I O N A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del Joven ,Jo-
s é del C a r m e n P e f l a í v e r . Miguel An-
gel Malf irte con una pistola auto-
m á t i c a h i r i ó de dos disparos a An-
tonio P e ñ a l v e r 
•Fl estado del herido es grave; 
a s i s t i é n d o l e el doctor C r u ? . 
E l Juzgado a c t ú a en estos mo-
mentos . 
Pedro F e r n á n d e z V a l d é s . 
Corresponsa l . 
E A I F L E A D O F E R R O V I A R I O A T R O -
P E L L A D O P O R U N S O L D A D O 
S A N F E L I P E , febrero 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E n la tarde de ayer, en los mo-
mentos en que prestaba sus servi -
cios el empleado de esta E s t a c i ó n , 
el joven Oscar G o n z á l e z , f u é atrope-, ^ r a r a l doctor J o s é L Rlvero . F r e -
Uado por uno de los soldados que pidente de Honor de dicho C o m i t é 
prestan el servicio de escoJta en | Gostor." 
el tren de v i a j e r o s . doctor R l v e r o desea por este 
Aparece que G o n a á l e a tuvo ne-lm&di0 re i terar p ú b l i c a m e n t e su nue-
cesidad de pasar a un coche para Vo e l ñ t e n s o reconocimiento a loe 
hacer e l cambio en un chacho y ,Maes tros v l l l a r e ñ o s por l a s e ñ a l a d a 
el referido soldado t r a t ó . d e impe- d i s t l n , I ó n COn que le favorecen los 
E l Presidente y Secretarlo del C o -
m i t é Gts tor de la E x c u r s i ó n peda-
g ó g i c a a C h a u t a q u i a ( E s t a d o s U n i -
dos ) , que organizan los Maestros p ú -
blicos de las V i l l a s , h a n comunicado 
a nuestro Director e l doctor J o s é I . 
R l v e r o . uno de h/s acuerdos adop-
tados en l a s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n 
de dicho C o m i t é , efectuada en P a l -
m i r a recientemente! 
B l acuerdo, tomado por a c l a m a -
c i ó n , s e g ú n la c o m u n i c a c i ó n recibi-
da por nuestro Director , f u é "nom-
Se a v i s a por est^ medio que por 
acuerdo de la C o m i s i ó n E s p e c i a l 
designada por la C á m a r a de Repre -
sentantes para estudiar los proble-
mas del proletariado, se h a s e ñ a l a -
do un plazo que v e n c t r á el d í a q u l n 
ce de los corrientes, p a r a que du-
rante ese tiempo las agrupaciones 
y gremios obreros, organizaciones 
i n d u s t r í a l e s , c o m p a ñ í a s . C á m a r a s de 
Comercio, etc., a quienes pueda afee 
tar o Interesar en l a l e g i s l a c i ó n en 
estudio, remi tan a la C o m i s i ó n E s -
pecial sus Informes por escritos dI - '8Wente Menocal, de Washington , y 
en las calzadas de A y c s t e r á n , Za-
LAS CASAS RUINOSAS 
Con fecha de ayer ha f irmado el 
Alcalde efl decreto que a continua-
c i ó n Insertamos, relacionado con la 
d e m o l i c i ó n de las casas ruinosas en 
las cal les que se especif ican: 
"Visto que por decreto de este 
E j e c u t i v o de fecha 16 de octubre 
del a ñ o 1923, se c o n c e d i ó un a ñ o 
de plazo a los propietarios de ca-
sas ruinosas , bajas y deformes, que 
se encuentran enclavadas en las 
Avenidas de M á x i m o G ó m e z , 10 de 
Octubre, M é x i c o , de I t a l i a , S i m ó n 
B o l í v a r , de Antonio Maceo, de Pre-
rigidos a l a C á m a r a de Represen-
tantes, a l Presidente 0 a l S e c r e t a -
rio de la C o m i s i ó n doctores G e r m á n 
pata, Concha y Manuel F e r n á n d e j 
de Castro , Cerro , Padre V á r e l a y 
Wolter del R í o 7 A m é r i t o P o r t u o n - en ,la9 C*1I««. <*« Zenea. F l n l a y , Co-
dlrlo, caprichosamente , con moda-
les groseros . 
Testigos que presenciaron el In-
cidente lo re la tan en esta f o r m a . 
E l so ldado no obstante, acusa a l 
empleado G o n z á l e z como autor de 
u n delito de atentado a AKeute de 
la Autor idad habiendo dado cuen-
ta al Juzgao de esta loca l idad . 
F E R N A N D E Z . 
Cerresponsf 1. 
M A D R I D , febrero 2. 
Con motivo de l a festividad del 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E R A 
T o d o s los d í a s , d e 5 a 
1 0 p . m . p u e d e v i s i t a r s e l a 
notab le e x p o s i c i ó n d e c u a -
d r o s de l p in tor M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a , en e l s a l ó n de 
e x h i b i c i o n e s de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a e n t r a d a es l i b r e . 
organizadores do tan ilmportante 
como plausible E x c u r s i ó n P e d a g ó g i -
ca a C h a u t a q u i a . h a l l á n d o s e —como 
s iempre e s tuvo— dispuesto a prestar 
franca y ampl ia c o o p e r a c i ó n perso-
na l a l mejor é x i t o de tan provecho-
pa Inic iat iva . 
H A N S I D O A R R E S T A D O S E N 
E G I P T O D O S D E L O S A S E S I N O S 
D E S I R L E E S T A C K 
L O N D R E S , F e b r e r o , 2 . 
U n despacho de la agencia R e u -
ter fechado en E l C a i r o dice que se 
conoede l a mayor Importancia b l 
arresto de dos Individuos hecho el 
s á b a d o en r e l a c i ó n con el asesinato 
del s l rdar Sir L e e S t a c k . 
L o s Individuos en c u e s t i ó n esta-
do, respectivamente, a f in de que di-
chos informes sean sometidos a l co-
nocimiento de la C o m i s i ó n E s p e -
c i a l . 
E n lá S e c r e t a r í a de las Comis io-
nes Espec ia les de la C á m a r a de R e -
presentantes se p r o p o r c i o n a r á n co-
pias de las proposiciones de L e y de 
los doctores Portuondo, Caste l lanos 
Mena y G a r c í a Montes, las cuales 
s irven de base a l estudio de l a C o -
m i s i ó n E s p e c i a l , a cuantas entida-
des Interesadas las so l ic i ten . 
P . R a m í r e z R o s . 
Secretar ia A u x i l i a r . 
E L S A N A T O R I O C 0 R D 0 V A 
D E F I N I T I V A M E N T E S E I N U A G U -
¡ I A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 8. 
B l doctor Armando de C ó r d o v a , 
' lustre m é d i c o , Profesor T i t u l a r de 
Enfermedades Nerviosas y Mentales 
de la Univers idad de l a Habana , ha 
tenido I t amabi l idad de Invitarnos 
para la i n a u g u r a c i ó n d é su nuevo 
Sanatorio, sito ftn e; vecino T é r m i n o 
Municipal de Marlanao. 
E l doctor C ó r d o v a o b s e q u i a r á con 
nn a lmuerzo el p r ó x i m o domingo 
ocho, a las doce del d í a , a pus i n -
vitados, para celebrar t a n fausto 
acontecimiento, que constituye hoy 
¡a nota c i e n t í f i c a c u b a n a . A dicho 
almuerzo c o n c u r r i r á n las autorida-
¡ d e s saa i tar ias , los profesores unlver-
ban tratando de escapar a T r í p o l i g i ^ i Q . , representaciones de las Acá 
y fueron capturados a bordo de un demias C i e n t í f i c a s y C í r c u l o M é d i c o 
tren que se d i r i g í a desde A l e j a n — | y i a prensa. S 
| d r í a a E l H a m m a n . Se les ocuparon 
; pistolas a u t o m á t i c a s con balas d u n 
1 d u m . 
E l D I A R I O d a r á a sus lectores 
una i n f o r m a c i ó n g r á f i c a del acto y 
i se h a r á representar en e l mismo. 
rrales y 7, 17, y 23 del Vedado, pa-
ra que dentro de ese t é r m i n o pro-
cedieran a demolerlas y levantar en 
sus terrenos nuevas construcciones, 
de conformidad con lo establecido 
1 en el a r t í c u l o 158 de las Ordenan-
! zas de C o n s t r u c c i ó n y el 112 da 
las mismas Ordenanzas, tal como 
¡ q u e d ó modificado por r e s o l u c i ó n 
deü Gobierno C i v i l de la Prov inc ia 
de 16 de Junio del mismo a ñ o , te-
niendo en cuenta las razones ex-
puestas por distintos propietarios a 
quienes les afecta la mencionada 
r e s o l u c i ó n que interesan u n a pro-
rroga p a r a e l cumplimiento del re-
ferido decreto, 
R E S U E L V O : 
P r o r r o g a r por un a ñ o o m á s , que 
v e n c e r á el d í a 16 de octubre dol 
corriente a ñ o , el plazo concedido 
por el decreto antes citado para la 
d e m o l i c i ó n de las casas a que el 
miipio se contrae y la o b l i g a c i ó n de 
levantar en sus terrenos nuevas edi-
ficaciones. 
B l Jefe del Departamento de F o -
mento queda encargado del cumpli -
miento de lo dispuesto y Secre-
tarlo de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munici -
pal de hacer las publicaciones en la 
"Gaceta" y " B o l e t í n " , para general 
conocimiento. 
( F . ) J . M . O n « r t a . 
Alca lde M u n i c i p a l " . 
L O S P A S E » D E C A R N A V A L 
E n breve f i r m a r á el Alcalde un 
bando, dictando disposiciones para 
los p r ó x i m o s carnavales en nuestra 
capi ta l . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieclochoj 
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L a bandera nacional de Cuba fia-1 que a los acordes del himno que salu-
mea desde hace d ía s en el edificio de: da a diario su a s c e n s i ó n y su replie-
la escuela de cadetes peruanos, lie- gue, llega a ser percibido por el o í d o 
vada a L i m a , como recuerdo de los interior del espíritu del pueblo. 
cadetes de C u b a , por el doctor Sa lva-
dor Masip, uno de nuestros delega-
dos a l Congreso de G e n c i a s celebra-
Venti la el mundo, en una guerra 
sorda, valores y conceptos. Quieren 
los unos, ganados por las e n s e ñ a n -
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D E S O R D E N E S o i u N U T R I C I Ó I I 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A D 
do allí en el pasado mes de diciem-1 zas de la historia, hacei permanentes 
bre. e inmutables los c iá t icos ideales de la 
Di s t inc ión que nos mueve a un le-
g í t imo orgullo. Quien haya pasado al-
gunos a ñ o s fuera de C u b a recordará 
la e m o c i ó n experimentada al ver on-
dear la bandera cubana en el edifi-
cio de una l e g a c i ó n o un consulado; 
la misma e m o c i ó n que i»e siente al es-
cuchar las notas del himno nacional, 
o de un fragmento cualquiera de una 
c a n c i ó n criolla, lanzadas al aire du-
rante una fiesta o en el ambiente de 
una solemnidad. 
nacionalidad, como una garant ía con-
tra la d i so luc ión de la vida. Aspiran 
otros a rectificar, profundamente, la 
tabla de los valores, encargando a la 
fría indiferencia de un cosmopolitis-
mo utilitario la m i s i ó n de alterar la 
esencia de la humanidad. E l mundo 
nuevo quieren éstos que no conserve 
ni la referencia de lo pasado. L o s otros 
anhelan un porvenir que se ilustre en 
la herencia de las glorias pasadas, cier-
tas y tangibles. U n a pugna e m p e ñ a 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A l i C A R E S O C O L O I D A L R/GOROSAMEJfTE P f i £ P A * A D A A F R Í O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C E » fcTABI_lSSC.MtNT8- B Y L A - G C N T I 1A.V 
AGUA FRIA 
ES S U F I C I E N T E 
PARA LA M E J O R 
AFEITADA 
D E P A L A C I O 
D O S E X C E P C I O N E S 
Ahora el sentimiento se aviva con! da entre la utopía y el ejemplo, 
la trascendencia de la gentileza dei L o s nacionalistas nos colocamos en 
un pa í s hermano. Gabriel Alomar; el lugar desde donde se perciban las 
analiza en su libro " V e r b a " lo que j e n s e ñ a n z a s de los antepasados y se 
supone una bandera, para sacar, una ' divisen los anhelos del porvenir. U n 
consecuencia, con la realidad en la lugar que valga lo que un enlace en 
mano, tan. restringida, sentimental- el desenvolvimiento progresivo, gra-
mente, como esta: "un palo con un dual y s i s t emát ico de los pueblos. 
trozo de tela en uno de los extremos, 
al cual rinden tributo los hombres". 
E n la f i losof ía de Alomar no intervie-
ne para nada el impulso cordial . De-
trás de esta idea puede sacarse de 
la v ida, envuelta en el trapo que es 
ia e n s e ñ a nacional, el concepto de pa-
tria. U n a patria que fuera, llevada a 
esas m e t a f í s i c a s agrias, un pedazo de 
tierra que produce, no siempre, lo ne-
cesario ai sustento. 
Pero la e m o c i ó n a cuyas evocacio-
nes, invitamos m á s arriba, nos asegu-
ra que la patria no es eso, que la' 
bandera es otra cosa, que el cora-
z ó n y el orgullo y el alma precisan 
de otros conceptos m á s sutiles, m á s 
claros y consoladores. L a bandera cu-
bana flotando sobre la escuela don-
de se educan los hombres que han de 
ser el so s t én de la soberan ía de un 
pueblo hermano, nos garantiza un res-
peto y un afecto en el concierto de 
los ideales del continente americano. 
Aquello, si es un trapo, no podemos 
regarle virtud de abrigo que recon-
forta el espír i tu. Escrito con cifras que 
son colores es tá el nombre de Cuba , el 
P a r a unir pueblos, labor fraternal 
altamente recomendada en A m é r i c a , 
continente que encierra veinte carac-
teríst icas de una misma raza, nada 
como los s í m b o l o s , g í á f i c o s de idea-
les; y n ingún s ímbo lo tan elocuente 
como una bandera. 
L o s cadetes de la Cuba nada m á s 
eficaz pudieron haber realizado pa-
ra propagar el crédi to de nuestro pa í s 
en una repúbl ica hermana que rega-
lar a un ejérc i to hermano una ensc-« a la que juran defender hasta la erte. E s un gesto militar de una 
profunda virilidad humanitaria. E s 
dar una batalla contra la guerra. 
Cuando todos los ejérci tos levanten en 
sus cuarteles, entre los saludos de 
sus himnos nacionales, a f i c i o n á n d o s e 
a respetar los ideales de los posible 
enemigos, d i f í c i lmente se pronunc iarán 
guerras que habr ían de adquirir, por 
razones de sentimientos cotidianos, 
carácter de luchas fratricidas. 
Es bien que agradezcamos a .los ca -
detes del Perú los diarios saludps a 
nuestra bandera. U n saludo guerrero 
que habla de paz y confraternidad. 
Con verdadero gusto reproduci -
mos oí s iguiente art iculo de nuestro 
estimado colega ' E l Comercio", don-
de se r inde cabal jus t i c ia a la labor 
t¡e dos preeminentes funcionarios de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n a quienes nos 
unen lazos de especial afecto. 
U N F O L L E T O D E M A R T I N E Z 2 N S U F R A G I O D E L A L M A D E 
V A Z Q U E Z I D O N U R B A N O A M A N S A 
E s t á al sa l i r un folleto del perio-l 
d is ta cubano, s e ñ o r Manuel Mart í -1 
nez V á z q u e z titulado " B L r A S C O I B A • 
x E Z Y E L R E Y " . E n sus p á g i n a s 
se enc ierra un estudio de la perso-
nal idad del novel ista valenciano y 
del alcance de sus propagandas an- j 
t l - e s p a ñ o l a s y d i famator ias . 
C o n s u m a habil idad d e s t á c a s e en ¡ 
dicho folleto el perjuicio que repor-
ta a la n a c i ó n e s p a ñ o l a la labor de 
Blasco I b á ñ e z , a la vez que se eleva 
u n canto a la Madre E s p a ñ a y a s u ! 
R e y augusto, soberano de un pueblo 1 
g lorioso. 
Fe l i c i tamos a l joven escritor i n - ' 
cansable y leal luchador en pro de 
los ideales h i spano-americanos . . 
A L S R . A L C A L D E 
Hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en , l a iglesia de Monse-
rrate una Misa de R é q u i e m por el 
c i m a del que fué nuestro C o m p a ñ e -
ro en ia prensa, s e ñ o r Urbano A l -
mansa Cronis ta de Tr ibuna le s de 
x»uestro colega " E l Mundo", funda-
dor de la revista j u r í d i c a " L a J u -
r isprudencia al d í a " y Ofic ia l de 
Sala d-í la S e c c i ó n de lo C i v i l y de 
lo ' Coritencloso-Administrativo de 
é s t a A u d i e n c i a . 
A l piadoso aero invitan la s e ñ o r a 
madre, v iuda y d e m á s famil iares del 
extinto. 
A l cumplirse hoy el aniversario 
de la sentida muerte del bien que-
rido c o m p a ñ e r o , elevamos nuestras 
preces a l A l t í s i m o en sufragio de su 
a l m a . 
D O S E X C E P O I O N B S 
E n estos momentos, cuando se ha -
ce la l i q u i d a c i ó n de la obra del ga-
binete del doctor Zayas , se d |3taca 
con lu? propia, entre la de sius com-
p a ñ e r o s , l a f igura del doctor R e -
g ü e i f e r o s . Secretario de J u s t i c i a . 
Austero, severo, eereno, d u e ñ o de 
sus actos, e l citado Secretario se ha 
conducido s iempre de un modo i rre -
prochable . Su labor ha sido escru-
pulosa . Se ha caracterizado por su 
perfecta suf ic ienc ia . Y si ha come-
tido a l g ú n error , no puede a tr ibu ir -
se a m a l a fe n i a dolo. B a s t a exa-
minar despacio la faena rendida des-
dé esa S é c r e t a r í a . H a pasado sobre 
ói una ,de las tarcas m á s duras , m á s 
pesadas, menos de aparato . Y , en 
t é r m i n o s generales, se puede decir 
que ha logrado s-alir de un modo a i -
roso de todas Jas di f icultades . 
No ee puede ocu l tad que h a sido 
atacado. ¿ Q u i é n no lo ha sido a l -
guna vez é n l a vida, y m á s ocupan-
do un cargo de rel ieve? IPero todos, 
en su fuero Interno han tenido que 
reconocer que hombres como Regi ie i -
feros honran una a d m i n i s t r a c i ó n y 
s irven para probar la capacidad de 
los componentes de u n gobierno. 
R e g ü e i f e r o s ha trabajado desde lo 
callado de su despacho. No ha sa l i -
do a la plaza p ú b l i c a a poner c á t e -
dra n i h a l lamado la a t e n c i ó n acerca 
de sus labores . Se ha l imitado, sen-
| f i l a m e n t e , a ha%er lo que est imaba | 
I bu deber . L a S e c r e t a r í a que ocupa, 
i por esta causa , tiene una peraonadi-1 
| dad que no siempre supo lograr . No i 
debe atr ibuirse , desde luego, a l m ó - I 
¡ r i t o que pueda tener en s i : es que I 
RegüiE'ií'eTos es un e s p í r i t u culto, | 
i estudioso, l i terar io y ha puesto sus 
i lusiones en el trabajo que ha rea l i -
I zado. 
E n esta obra ha tenido un buen 
colaborador, tan modesto y cal lado i 
|-orno é l : F e r n á n d e z del J u n c o . J a - i 
tnás se le ha visto adoptar posturas i 
de rec lame . Nunca ha ido en pos de 
los elogios de l a prensa. H a desempe- | 
Cado su cometido del mejor modo I 
posible y ha puesto s iempre su v i s ta 
en la P a t r i a , t é r m i n o de los ideales 
íé todos los b*€uos patr io tas . R e - j 
g ü e i f e r o s y F e r n á n d e z del Junco se | 
han complementado. Su labor ha^ 
rido m á s efectiva por esto m i s m o . \ 
No han querido nunca caer en el i 
viejo error de considerar que la obra j 
de un Secretarlo cf.tá en lo que pro- | 
mete.. H a n hecho algo m e j o r : rea -
l i zar . "Palabras , palabras , pa la -
h r a s " — c l a m a el taciturno persona-
je de Shakespeare; hechos, hechos, 
hechos, preconiza R e g ü e i f e r o s y c i r -
cunscribe bu labor a eso . M á s ade-
lante su p o d r á Juzgar mejor de su 
1 3 G T S . B O T E L U 
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obra, porque se v e r á lo que hoy, por 
el apasionamiento p o l í t i c o , no se ve 
o no se quiere v e r . 
A í hacer el reajuste de los valo-
res de cada Secretarlo , es posible 
que a R e g ü e i f e r o s se le pong^t en 
uno do Jos sitios "de re l i eve . Su ta-
rea le h a b e á asignado ese honor . Y 
iunto a é l ha de verse a F e r n á n d e z 
Junco, que h a compartido las res -
ponsabil idades del cargo y que ha 
cabido conducirse con una propiedad 
y un buen deseo realmente notables. 
L a de Jus t i c ia no es una S e c r e t a r í a 
de r e l u m b r ó n . No es de esos centros 
en doiulo a cada momento se puede 
hacer algo l lamativo para impresio-
oar a las m a s a s . E s algo dis t into . 
Y cuando, como a q u í , alguien logra 
destacarse y descollar con luz pro-*¿ 
pía, debe ser por a lgo . R e g ü e i f e r o s 
puede ser discutido como hombre; 
p ú b l i c o , nadie p o d r á censurarle u n í 
solo acto p é c a m l n o s o desde su pues- [ 
to; porque hasta en los errores e n : 
tiue hayk incurr ido se v e r á siempre-;' 
su buen deseo. Se debe é s t o ai' que,' 
por una vez s iquiera, el Irómbre era > 
apto para el cargo y s a b í a lo queJ 
t e n í a que h a c s r . E l SecretrVio d e , 
Just ic ia por esa causa , a l cesar en/] 
Mayo en sus funciones, p o d r á decir"' 
con l a frente l evantada; he c u m p l í 
do con mi deber. . . 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha re - 1 
suelto: 
— I n d u l t a r a L u c i a n o Sarmiento 
y Sarmiento de l a p r i s i ó n subsidia- j 
r ia que f u é condenado por falta de ; 
pago de una multa de $ 5 0 6 . 0 0 . 
— A u t o r i z a r a l Magistrado de la i 
Audiencia de la H a b a n a , doctor F . | 
L i a c a A r g u d í n para publicar, s i n | 
c a r á c t e r oficial , una obra en la que 
re h a b r á n de Insertar preceptos de 
ia L e y O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l 
y de las leyes de enju ic iamiento . 
— C o n c e d e r la Orden del Mér i to 
Mil i tar con distintivo verde al co-
mandante del e j é r c i t o J o s é M. Igle-
s ia s . 
— C o n c e d e r la misma .condecora-
c i ó n , poro con distintivo azu l tur-
quí a l c a p i t á n Gustavo M a r í n y a los 
tenlentej F r a n c i s c c de la Morena y 
F i d e l R i v e r o . 
L O S P O P L " L A R F S D E P T X A R D E L 
R I O 
Ayer v i s i t ó a l Je ie del E s t a d o el 
s e ñ o r rbrahlm Consuegra con el Co-
m i t é E j e c u t i v o del Part ido T o p u l a r 
de P inar del R í o . 
D I P L O M A T I C O 
T a m b i é n v i s i t ó ayer al s e ñ o r Pre -
sidente el Ministro de Cuba en C h i -
na, que actualmente se h a l l a en uso 
de l i cenc ia . 
L O S J A M A I Q U I N O S 
L l a m a d o por ei s e ñ o r Presidente 
f^fuvo ayer en Palac io el Sub-se-
rretario de Estado para tratar , se-
g ú n se asegura, de las reclamacio-
nes del gobierno I n g l é s por la muer-
te de varios Jamaiquinos durante la 
ú l t i m a huelga de los Ingenios. 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Hemos recibido una carta suscr i - una o m á s veces a la semana é n !n 
l a por varios vecinos .̂e l a calle de planta ba ja de la casa marcada 
F r a t e r n i d a d en que ñ u s ruegan Ha- con el n ú m e r o 30, con e s c á n d a l o s y 
memos la a t e n c i ó n del Alcaide de frases obscenas. 
la C iudad , acerca de los baile* in-i E s p e r a m o s sea a te índ ida l a j u s -
morales que se ce lebran durante i ta queja de los comunicantes . 
^ E S P E i t U E L O S Y L E N T E S D É T O D A S C L A S E S S 
J E l " 
O 
TA 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura T W I N T E X , 
forman el E s p e j u e L más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
O'ReUly 39 . 
G E M E L O S P A R A V i A J E S S P O R T Y T E A T R O S 
0 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente 
tengo ei g i í s t o de c i tar a los ciuda-
danos que Integran el « u e r p o direc-
tivo de é s t a i n s t i t u c i ó n , p a r a la j u n -
ta ord inar ia que t e n d r á lugar el 
martes 3 de los corrientes, en el lo-
cal social , Apodaca n ú m e r o 3, a l -
tos, a las ocho d^ la noche . 
Cama ñ o de C á r d e n a s , 
Secre tar io . 
E T C H M I A C O M P A N Í , I N C ; 
Importadores do Tej idos y DI»- l 
tribuidores Directos de F á b r i c a s 
Amer icanas . 
Pedro P é r e z , 58, (antes L a n v 
p a r i l j a ) , esquina a Aguacate . 
Apartado 2051 . Of ic ina en 
Aueva Y o r k : 19-21, Thomas St. 
U n i ó o s Agentes Vendedores pa-
ra toda l a R e p ú b l i c a dei 
THE GENUINE CLOXH 
P o r f i n d e t e m p o r a d a r e -
b a j a m o s e l 2 0 % s o b r e t o -
d o s l o s T R A J E S H E C H O S 
D E L f l N f l , p a r a h o m b r e s , 
j o v e n c i t o s y n i ñ o s . : : : : : : 
f STVDO 
MFa AND TRADE HARK OWNEO 
BY COOOAU. WORSTEO C O 
MERCANCIAS NUEVAS POR CADA VAPOR 
D H I L A L A D I N O L E O I T I M O , 
D R I L A L A D I N O 19 24, D U I I i 
E S P A D A D E ÜALBOiA, KHA-
KIES, H O L A N D A S , T E L A S 
B L A N C A S , V O I L E S , ESTAMPA-
P A D O S , B A T I S T A S . 
S U R T I D O OENERAlL D B 
T E J I D O S 
No haga sus compras s in antea 
Ver nuestros a r t í c u l o s ni rec ibir 
nuestras cotizaciones. 
E n v i a m o s muestras grat is . 
VENIAS SCUMÍNT: Al POR MAYOR 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si e s t á usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes períodos de 
debilidad, mal humor, depres ión men-
tal y nerviosa. Si parece habérse l e 
escapado el vigor o e n e r g í a naturales 
de la salud y se canaa Ud . con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y baga la misma 
prueba y vea s i gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia a l desgaste de 
sus fuerzas. 
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Infinidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébe lo dos se-
manas para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B I C A R I X » MORJD 
(Insreniero Indnatr luI ) 
E x - J e í e da los Negocia ans di 
Marcas y Patentas-
A P A S T A D O 9 BOOS^HJiOB. 79€ 
Barat i l lo 7. altos. Telefono A-H43» 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a mayoría de las dolencias esto-
macales, cofno indigestión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en él 
«stómajro. 
Los digestiros artificiales, como 1» 
pepsina, no e s tán indicados én esos 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese, 
echar a un lado todos los 
digestivos y trátese de 
neutralisar el ácido que 
ha descompuesto el estó-
mago tomando una cucha-
rada o dos pastillas de 
Magnesia Bisurada pura 
en un poco de agua. E s -
ta dosis calma instantá-
neamente el e s tómago y 
hace desaparecer el dolor 
y el malestar, y la diges-
tión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
naturaleza. Para el rápi-
do alivio de la acidez del 
e s t ó m a g o 
LA MAYORÍA 
PREFIERELA 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
J O S E O J E D A M I R E L E S 
Se desea saber el paradero de J O -
S E O J E D A M I R E L E S , natura l de 
Galdad ( C a n a r i a s ) , para asunto que 
le Interesa muy urgente. D i r í j a u s e 
a F . Iglesias, 700 G r e e n w i c h St . , 
New Y o r k Ci ty . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico de) Moaoltal baa PraBoiaeo m 
Paula. Medicina ueneral. Especialista «*, 
fcnrerinedadea rieoretaa y de la PieL 
Teniente R«y, tu, altos. Consultas: io-
nes, miércoles y «leraea, de a a k. Te-
léfono i».1733. Ho baoe cu l tas a do-
micilia. 
D I N E R O 
E n todas cantidades. Exclusivamente 
sobre Joyas, realiza operaciones de prés-
tamo, con interés razonable nuestro B u -
rean de Pignoraciones. 
B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrapia 103-6, asqu. a Plácido 
Teléfono A-3650 
C858 I n d . 27-E. 
D r . C a l v e z G u i D é m 
I M P O T E N C I A , P E HUI T A S 
8EMJLNALE«. J l i e iTEHLLI-
DA.O, V E N E R E O , S í M u I » 
X H E R I S LAS O Q U K A R A -
D U R A S . O U N S U I / T A A 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S F O R R E S 
O E 3 Y M E D I A A 4 . 
C -11040 
I B A S T A D E T O S E R f 
L a tos causa cnlenturas, cansancio dé 
la garganta y de los pulmones y es causa 
de pulmonía y de otras graves enferme-
dades. Cuanto mas pronto q u í t a n o s la 
tos tanto maa presto nos sentimos alivia-
dos y pasamos noches mas reposadas. 
E l Jarabe Lconardi para la Tos alivia y 
calma las gargantas inflamadas o toscas, 
hace emitir las flemas ein molestia o es-
fuerzo, protege los pulmones, y aleja las 
causas de la enfermedad. ¡Atentos a la 
primera tos! Procúrense en la botica un 
botella de Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Excelente en casos de tos, 
resfriados, influenza, coqueluche, tos 
ferina, y bronquitis. .Gustoso, ioaocuq 
y segurOj 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L DB BMiCRGENCIAU 
Eepeclaliata en v í a s Urlnar'aa y Bafea i 
r edades venérea* Clstosoopla y Cat** 
terlamo de los oré terea O r u c t a 9* 
Vías Urtaarlaa Consultas de 10 a I I 
y d e 3 a 5 p . x n . e a l a calle de Cuba 
btXmero 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
¡de la Facultad y Hospitales de New York y Baltlmore. . 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vias »enito urtnariaa. 
Examen visual de la uretra, vejiga f coteterismo de las uréteras . Enferme-
daT"tamlentorae8léctrlco novís imo y eflcas contra la debilidad sexual y an-
fermedades venéreas . Consultas dé 9 a 12 y de 3 a e. 
0 J I I • ' 0 * • «1035. alt . ind. 21 No 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c l o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Car io* Aguilar. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523 . T E L E F O N O A 492Z 
E l profesorado de este Colegio es tá conftftudo por ca tedrát i cos ¿ e l 




I B o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
JIOTICIAS D E L P U E R T O 
JOL BERLIN 
de la m a ñ a n a de1 
E L " E X O E L S I O R " 
T a m b i é n de N e w Qrleans l l e g ó e l , 
^ L A G L 0 R 1 A , , > E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
CARLOS V SE kNClEnRA LN EL UONASTtRIO DE YÜSTE 
( F e b r e r o 3 , 1 5 5 7 ) 
E C O M I T E D E D A M A S D E L 
S A L V A D O R 
fcrifí- ^ r p ó * J l "uce ' ro 'buque-e scue - E x c e l s i o r con 51 pasajeros y carga 
E , de l a m a r i n a a l e m a n a . B e r l í n : genera l . 
n « r m a n e c i ó varios d í a s en la 
H - b a n a S A L I D A S D E A Y E R 
" B e r l í n " se dirige a la Guay- . . ' ' . . 
A y e r sal ieron los siguientes bar- • i , « » 
Icos: el ferry E s t r a d a P a l m a para mismo? POr e x p l i a t a v o l u n t a d , 1 c í o n a J u a n a 
E L G O V E R N O R C O B B ¡ K e y W e s t 
I K e y —est 
vapor americano "Governor ra Progreso . 
l l e g ó ayer procedente de K e y E l remolcador Clincheo para i d o b l a r . . . e l M o r r o , en e l p u e b l o gui l lao t a m b i é n 
^ car'ga general y 160 pa- Char les ton con nn l a n c b ó n el ^ m u y p r ó x i m o a 
r a . 
F u é h o y , h a c e 3 6 8 a ñ o s , cuan-1 e f e m é r i d e s d e h o y , p e r o y o q i i e -
d o e l e m p e r a d o r C a r l o s I de E s - 1 ro a ñ a d i r , p o r si a l g u i e n lo Igno-
p a ñ a y V d e A l e m a n i a , se d i o é l ! r a , que d o n C a r l o s V e r a h i j o d e j b i o s provecbosos, en la siguiente í o r l lamado 
a l o c a " y q u 
E l s á b a d o , como estaba anunc ia-
do, se c e l e b r ó , l a junta general del 
C o m i t é de Damas Protectoras de la 
E s c u e l a Nocturna " E l S a l v a d o r " . 
P o r unanimidad f u ó reelecta la 
Direct iva anterior con ligeros cam 
i 
h e | m a : 
Presidente de 




el Governor Cobb para l a g r a n e n c e r r o n a en e l m o n a s t e r i o i l l e g a d o a s u p o n e r , no s in f u n d a - r r e r a , • 
y T a m p a el Siboney pa- L j g Y u s t e , q u e se e n c u e n t r a a h í a l m e n t ó , q u e el h o m b r e e s t a b a a l g o j .,fTes} 
honor: E l e n a H e - ¡ 
C á r d e n a s . 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
A N T I L L A L a e s t a c i ó n de A n t i l l a es T e r m i -
I dbl de la Cuba R a i l r o a d C o m y a n y , 
E l pintoresco y hospitalario p u e - j y en sus vastos almacenes de enor-
blo de A n t i l l a , cuyo novel A y u n t a - j me y á f i c o , van llegando a diario 
miento acaba de inaugurarse hace ¡ los a r ú c a r e s de los 17 poderosos 
algunas horas solamente, ha de t-er,! centrales que radican en su j u r i s -
sln duda a lguna uno de los pueblos • d i c c i ó n . 
l l a os a ocupar rango preferente j Cuenta con una planta e l é c t r i c a 
i entre las modernas poblaciones de! mUy eficiente, c o m u u k - a c i ó n t e l e g r á -
R e p ú b l i c a . | fica - t e l e f ó n i c a . C á m a r a de Comer-
E l nuevo Consistorio ant i l lano , :n-, — — — — , ci0 servicio directo de vapores cen 
denta efectiva: Consuelo Mo-, lc,grado por hombres de ]a má& a i t a ; l o s ' E s t a d 0 ; í unidos y diar io con ía 
Cbarles ton con un l a n c h ó n el va 
" Tpros entre ellos los s e ñ o r e s Ce- por noruego "sisto" para C á r d e n a s 
l a j e r o » parrQt ^ g e ñ o r a ei vice P r e - j e l noruego Betty para Clenfuegos . 
ta y Administrador G e n e r a l de| 
eninsti lar Occidental S S C A . T R E S P E T R O L E R O S 
P . j . saunders Humberto G a r ' 
c í a . 
l a 
I I r Char le s ; 
r 
U s t e d s a b r á , ( c o m o d i r í a e l " f i -
I l ó s o f o " B r i s b a n e ) q u e d o n C a r l o s 
a n - | V g u e r r e ó c o n m e d i a h u m a n i d a d , 
h a s t a h a c e r s e c a s i d u e ñ o de l o r b e 
e n t e r o , y q u e d e s p u é s d e l l e g a ^ a 
t a n g r a n d e a l t u r a d i j o : A h í q u e -
P o r -
- fa.. R a f a e l Campuzano: 
u rÁnez- E n r i q u e R o d r í g u e z ; E l o y qnes petroleros el P r l n c e a t ó n el W a 
de Castroverde: ; F r a n c i s M . H e r - r ing y e l Glenpool . 
noní ipz- Jacob Solomon; J u a n L a - i 
, ^ C R I S T O B A L 
K n este vapor embarcaron los se-j 
J o s é G o n z á l e z y los d e m á s t u - | s e g ú n cablegrama recibido por l a d a eso 
110 ^ agencia de la c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l I n i * * i 
ca e s p a ñ o l a de la H a b a n a el d í a 29 " o r lo m e n o s es d e suponer ' iue 
r i l lo de Govantea 
"Viceprsa identa : G u i l l e r m i n a 
t e l a . 
Secre tar ia : R a f a e l a Mederos 
n á n d e z . 
V i c e Secre tar ia : G l o r i a Pedro 
T e s o r e r a : A m e l i a P ó r t e l a . 
V i c e tesorera: Caro l ina Z a y a a . 
L a l i s ta de los vocales para dar-
solvencia moral , promete d í a s 
E L " A 3 L \ P A L V » 
¿ P o r h a b e r s e m e t i d o e n u n c o n -
v e n t o ? 
D e n i n g u n a m a n e r a . S i e n a q u e -
llos t i empos se o í a n tan tas g a n s a -
d a s c o m o se o y e n a h o r a , es pre fe -
. . . • , * n i c la completa la daremos a conocer 
n b l e no p i s a r m a s l a c a l l e d e b a n p r ó X i m a m e n t e . 
R a f a e l , n i Otras a y d a c e n t e s . 1 L e s acuerdos tomados por el Co-j cioa y exportaciones sobrepase a 
r i ' . r j i m i t é de Damas son lo ss iguientes: cifras f a n t á s t i c a s anotadas anterior-
h l m o t i v o e n q u e m e t u n d o p a - , c e l e b r a r e l p r ó x i m o d í a 19 de| mente. ' 
r a n o s u p o n e r l o m u y c u e r d o , e s ' m a r z o , una fiesta en la E s c u e l a co-" D u r a n t e el a ñ o 1923. T R E S C I E N ' -
]]*.nA ol , ^ „ , , - « f ~ c - ! m o homenaje a l P a d r e V i e r a , nota- T O S S E I S B U Q U E S Z A R P A R O N del 
q u e a p e n a s l l ego a l c o n v e n t o . s e | b l e fundador | e la m i e m ^ que c ^ . pnerto de A n t i l l a para puertos de 
d e | H a b a n a y el resto de l a i s la , agHU-
| gloria a esta r e g i ó n encantadora, c u - j c ias de ias m á g importantes empre-
F e r y0 paerto' uno de los mejores de, sa¡á de los Es tados Unidos y C u b a , 
' Cuba exporto durante e. pagado a ñ o ; un buen teatro, hermosos centros de 
1922 a z ú c a r e s por valor de T R K 1 X - ; cu l tura U n i ó n c l u b . C l u b Atenas . 
T A M I L L O N E S D E P E S O S ($30, - ; c.entro E s p a ñ 0 i v var ias Agencias 
000 .000.00) y a pesar de la ba ja su- j c o n s u l a r e s , entre otras las de Ba-
rr ida en 1924 hay razones podt-ro-: tados Unidos . Ing la terra y H a i t í , 
«as para creer que durante e l pre- - A n t i l l a " , uno de lo3 
s e n t é ano 192o su volumen de n e ^ - , mejore8 de c u b a , e s t á en condicioues 
"' de ofrecer a l v iajero lodo e l confort 
apetecible. E s t e hotel es propiedad 
del ppdo. mes l l e g ó a la C o r u ñ a ; j S e 10 haya d i c h o e n esas o p a r e c í - ' m e t i ó en u n a t a ú d , y ante e l m u - lebra su santo . L o s n i ñ o s t o m a r á n E s t a d o s Unidos y durante el pagado! 
procedente de la Habana el vaporl , ' i ^ i ^ . im-li-t_ l:- J - , a c 0 m b r o d e los b o n í s i m o s m o n - ' p a r t e PrÍDCiPaI en la m i s m a y Im a ñ o 1924, algo menor en movimi^n- ' 
Precedente de M ^ r Orleans Uego correo C r i s t ó b a l C o l ó n . d a s p a l a b r a s a su a u g u s t o h i l o d o a s o m b r o d e los b o n í s i m o s m o n .Berá g€rvido d e 3 p u é s de la mi6a un de exportacl6n el n ó m e r o d bu . i 
»vpr e l vapor americano "Amapa la 
Jue t rajo « í g a general 7 65 p a s a - ¡ E l " M O N T E V I D E O ' * 
iBrns entre elloa el oficial de la a r - / 
Inada a m e r i c a h a Coronel Denis Quin 11 d í a 30 del ppdo. mes s a l l ó de 
d o n F e l i p e I I . m i e n t r a s t o m a b a n 
e n e l p a l a c i o r e a l u n c h o c o l a t e no 
tan b u e n o c o m o el d e " L a G l o -
»» 
n a . 
S i e l e n c a r g a d o d e r e d a c t a r es-
tos a n u n c i o s , f u e r a u n v a g o de to-
m o y l o m o , c o n r e s e ñ a r l o antes 
a e l á n y s e ñ o r a el abogado mejk-a- C á d i z para la H a b a n a el vapor co-
ao H e r m á n L ó p e a • s e ñ o r a e hijos rreo Montevideo que trae carga ge-
íl as t i s ta s a l v a d o r e ñ o s e ñ o r S a l v a - ^ e r a l y pasajeros , 
anrdoreflo s e ñ o r Salvador B a r r i o s ; 
S M e n é n d e z e h i j o . Manuel Mor Í5L * ' F l / A N D I t E S " 
j a n y s e ñ o r a ; Alfonso L ó n e z v Cv- g l vapor f r a n c é s " F l a n d r e s " de la 
tea. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t r á n c e s e j c i t a d o b a s t a r í a p a r a t e r m i n a r l a ! c l a r a l a " c h o l a " . 
l l e g a r á esta noche a la H a b a n a pro-i 
E L B B R O cedente de Saint Nazaire y escalas 
en puertos del norte de E s p ñ a con 
E l vapor I n g l é s " E b r o " l l e g ó ayer carga general y pasajeros . 
Be New W o r k con edrga general y 
8S pasajeros para la H a b a n a y 142 jfiL LAf 'ASfü /r*} tJJi \ iA . i t ; i m 
e s p l é n d i d o desayuno. 
Acordaron as imismo sa ludar a)j 
nuevo Admin i s t rador Diocesano, 
qnes despachados f u é de 279. 
Hace solamente diez a ñ o s que lo 
que es hoy una p o b l a c i ó n de l.üOO 
j e s , h i zo q u e le c a n t a r a n los f u 
n e r a l e s ta l y c o m o s i f u e r a u n c a 
d á v e r p u t r e f a c t o . . . 
¿ A q u é v i n o e s o ? . . . 
¡ V a m o s , h o m b r e ! E l q u e m 
r ^ n n n 7 r a n i , . , e s taba alcrr> m a l de l hermoseen un poco el parque s i t ú a - ^ co* densidad de p o b l a c i ó n ; 
r e c o n o z c a q u e e s t a b a a l g o m a l d e l do frQnte a l a ^ l e s } a v cuideil de m á s de cinco mi l habitantes y; 
c e r e b r o , es p o r q u e n o t i ene m u y 
M o n s e ñ o r R u i z y rogarle que baga moderD0 
una r i s i t a a la E s c u e l a P a r r o q u i a l . 
Y por ú l t i m o , acudir a las antu-
n o rldades competentes para que é s t a s 
de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n enestevapor los s e ñ o r e s 
Car los Mart ines Ortega R a m ó n L ó 
pez; Manuel R i v a s ; J o s é W e i s 
'Jtros. 
E X C U R S I O N I S T A S 
L A F R A N G I S P R E S O O T 
Hoy z a r p a r á de Saint Nazaire pa-
y . r a V i g o ; C a n a r i a s y la H a b a n a el 
hermoso vapor f r a n c é s "Lafayet te" 
que ha sido contratado por varios m i 
l lenarlos americanos para r i a l l z a r 
, una e x c u r s i ó n por las A n t i l l a s . 
Con un cargamento de licores que, jji "Lafayet te" irá desde ¡a H a -
iac6 6de la H a b a n a y que parece bana ei dia 03 del con iente y vxsi-
qne no pudo desembarcar l l e g ó : t a r 4 ^ l a m i Nassau , F o r t de F r a n c a ; 
ayer el velero' i n g l é s F a n n i e P r e s - j g ^ j U a n de Puerto R i c o ; Port of 
cot . j P r i n c e ; L a G u a y r a ; Car tagena , ;o-
( l ó n ; Habí». í a y Hous ton . 
E L " D A G A L I " Desde Houston r e g r e s a r á a la H a -
[bana para i-allr en viaje r e g u i i - !»1 
ETl vapor noruego Daga l l l l e g ó de '27 ¡Jf marzo para E s p a ñ a y F r a n 
¡Moblla con carga genera l . [qj 
Adquir imos las mejores frutas del 
pa í s para s e r v í r s e l a s a l p ú b l i c o en 
a l m í b a r extra c l a r l f i c v i o . No admi -
ta otra marca . 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y O 
L U Y A N O , Habana 
de la C u b a R a i l r o a d Company y a 
su frente se encuentra su muy a m a -
ble y competente adminis trador se-
ñor Mario C r u z . 
E l pueblo de A n t i l l a h a de ser 
dentro de pocos a ñ o s un poder-jso 
r iva l de las mejores c iudades y puer-
tos de la R e p ú b l i c a . 
E n ese sentido mucho se espera 
de la futura a d m i n i s t r a c i ó n de su 
te con unas cuantas casitas de gua- i honorable Ayuntamiento . -
no. E n l a actual idad A n t i l l a cuen-j A n t i l l a , E n e r o de 1925. 
densidad de p o b l a c i ó n 
P . F e r n á n d e z Abeza 
N O T A S P E R S O N A L E S C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
orden v ornato del m i s m o . 1 8,1 t é r m i n o munic ipal se eleva a unos 
F e l i c i t a m o s efusivamente a l Ce - treinta mi l vecinos. Redactor Corresponsa l , 
m i t é de "Damas" , reelecto y le de-! 
seamos tantos é x i t o s en lo futuro j 
como los obtenidoe has ta e l pre-
sente . 
E l R e v . P a d r e V i e r a y la Pres i -
denta, nuestra quer ida - c o m p a ñ e r a 
Consuelo Moril lo de Govantes , nos 
piden gue hagamos constar 
su agradecimiento a l a pren-
sa por la ayuda prestada para los 
distintos repartos celebrados duran-
te los d í a s de N a v i d a d . 
E L D R . V I C E N T E Q F E R A L T 
Nos comunica atentamente nuestro 
querido amigo el joven y notable 
c irujano doctor Vicente Quera l t , per-
teneciente a l cuerpo facultat ivo de 
la Quinta de Dtopendlentes, haber 
P o r v i r tud de las elecciones regla-
mentarias celebradas en el edificio 
social del Cienfuegos Y a c h t Slub el 
día 23 dei pasado, ha quedado cons-
t ituida la J u n t a Direct iva del mis-
mo en la forma siguiente: 
Pres idente: Sr. Pedro A . Arago-
JSiL -KKLIAÍVUK" E L " i D S T K A D A P A L M A " E l f erry E s t r a d a P a l m a llego; 
ayer el ferry E s t r a d a P a l m a que E n su segundo viajo de e x c u r s i ó n 
trajo 26 wagonos de carga genera l . I l l e g a r á esta tarde el vapor paname-
• &o "Rel ience" que trae numeroso 
" L A Al iMA R " turistas y procede de New Y o r k . 
r 
L e goleta Inglesa A l m a R " l le- | E L B O O C K E R T . W A 8 H I N G T O ? / 
g ó de R i f con un cargamento de 
i r i s k e y . 1 Hoy se espera este vapor a m e n -
B l i • •OARTAfQO" Icano de la C o m p a ñ í a E s t r e l l a Ne-
I gra, su c a p i t á n y oficialidad parte-
Procedeate d e Newr Y o r k l l e g ó | nocen todos a la ra/,a de co lor , 
ayer con carga general el vapor 1 E s t e barco h a r á un recorrido por 
americano C á r t a g o que t ra jo 86 ¡'.as AnLÜias hasta H a i t í 
pasajeros en total 7 en «u m a y o r í a I s e p e r m i t i r á n las visitas a bor-
t u r l s t a s . I d o , 
T O M O P O S E S I O N L A D I R E C - C L U B C U B A N O 
T I V A D E L A A S O C I A C I O N D E 
G R A D U A D O S D E L A E S C U E -
L A D E P E D A G O G I A 
D E B E L L A S A R T E S 
R E A L I Z A C I O N 
POfv R E F O R M A S D E S D E E L l o . D E F E B R E R O 
S O L O P O R O C H O D I A S 
A l h a j a s , relojes , a r t í c u l o s de plata y plateados; la mejor cal i -
dad « precios de f á b r i c a . 
" L O H E N G R I N P A L A C E " 
M U R A L L A y E G I D O H A B A N A j 
L O S A S T U R I A N O S , ¿ Q U E ? 
. f.rasladado su res idencia par t i cu lar 1 n é s ; Vice -Pres identc : D r . F e l i p e S i l -
l para l a cal le Sola y L u i s Es tevez , va F e r n á n d e z ; Comodoro: D r . J u a n 
! « R e p a r t o Santos S u á r e z ) . | s i l v a F e r n á n d e z ; Vice-Comodoro: 
T a m b i é n nos dice el doctor Q u e - | Sr. Alberto F . Nufer; Tesorero : S r . 
| r a l t , que d a r á sus consultas en l a ' Fernando C a m p a ; Vice -Tesorero: S r . 
C u á l es sn p s i c o l o g í a verdadera? calle A le jandro R a m í r e z , n ú m . 10 
d e m á s ^personas? Acaso nunca se de- Todo lo cua l publicamos con m u -
f l n i ó con tanto acierto l a idio-slncra- tho g u s t o / p a r a conocimiento de sus 
4645 3d alt . F . 
E l d r m i n f o a as diez de la ma-
ñ a n a , en e l l o c r l de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Maemros de rftstrucclói* 
P r i m a r l a t o m ó p o s e s i ó n l a nueva di-
rect iva de l a A s o c i a c i ó n de G r a d u a -
dos do la E s c u e l a de P e d a g o g í a , la 
que se propone tomar parte m u y ac 
t lva en el desenvolvimiento de la 
e n s e ñ a n z a y en 1p deftnsa de los in-
L a C o m i s i ó n de E s t i l o designada 
por e l C l u b Cubano de Be l las A r -
ies, t r a b a j a activamente en la pre-
i m r a c i ó n del primer tomo de la B i -
blioteca del C l u o . Se t i t u l a r á " K l 
Arte y l a L t t e r a t o r t en C u b a " , co:»-
terme a la serie de conferencias or-
ganizada oportunamente . 
Has ta ahora, cuidadosamente re-
pisados han sido confiados a la im-
pronta los siguientes originales: 
Discurso del di ctor Enr ique J o s é 
Varona, ú n i c o Presidente de Honor 
del C lub , pronun.-iado en la velada 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
$10.00 a l mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8.00 ,, „ Comedor. 
7JQ0 „ ^ S a U . 
6.00 Recibidor, 
teretes de l a profeeiCn 
Actuando de preaidente el doctor " i a u S J r a i de e s i serie de conferen-
Gabr le l Garc ía Ga'ún y de secretario i ciaB • 
ríe actas l a s e ñ o r i t a Adela ida A l v a - | 'Discurso del ¿ o d o r E n r i q u e H e r -
rez. d e s p u é s de aprobarse el ac ta de n á n d e z C a r t a y a , Miembro de Honor 
la anterior r e u n i ó n y de conocer el del c i i i b e I lustre Rector de nues-
estado de sn tetón, se tomaion los t ra Univers idad; pronunciado l a m -
tiguientes acuerdos: ¡b ien en la velada inaugural de re-
ponerse de p l i en aeflal de con-1 f eren c í a . 
oolencia por la muerte del s e ñ o r Jo- . . . buü*^ a1«**i ^ \ t 
bé Garc ía H e r n á n d e z , padre del doc-', VIJ^, S ? ¡ Í 5 ^ de J o 3 é 
tor G a r c í a O a l ú n y la del I W W « 0 ; ^ ^ J J ^ ^ t O n i d I r a i z o z . 
sobrino del e e ñ o r Leopoldo M ^ « > J t J ^ S ^ d ? ? í ^ d S C 1 ^ ' 
distinguido miembro de l a J u n t a ^ l ^ ^ S S ^ J L ^ " 1 ^ 
E d u c a c i ó n , que s» encontraba pre- ] J '̂ aumm A r t e « -
•ente . " E l desenvolrlmlento de la pintu-
Nombramlenlo -••e la c o m i s i ó n de ra en C u b a " y " L a p intura contem-
Riosa para e l e x á m e n de las cuentas, poránca'* (dos conferencias) por el 
las que fueron aprobadas . |doctor Jorge Mafiach Robato, Voca l 
L a m e n t a r la renunc ia del To«ore - 1 del Club y uno do nuestros m á s e ó -
ro doctor Just ino Baez , quien se en- ¡ i d o s valoree intelectuales , 
cuentra Imposibil itado para seguir y unas "palabras" del Presiden-
oesempefiando dlchc cargo . | te del Club, doctor Sergio Cuevas 
Nombramiento de las comisiones Z e q u e i r a . ^ ^uo>ay 
de Hac i enda , Propaganda y T é c n i c a . I 
Darse por enterados de u n a co-1 A s i mismo, c o n f í a la c i tada Co-
m u n i c a c i ó n de la c o m i s i ó n nombra- m i s i ó n , poder ofrecer en este mis-
da para redacVtr el nuevo R e g l a - mo tomo, el texto í n t e g r o de la her-
mento de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , en mosa conferencia que sobre ' X o s r i t -
l a que pide l a c o o p e r a c i ó n do la mos en la m ú s i c a cubana" merce-
A s o c i a c i ó n de Graduados . D icha co- d a r á en el seno del C l u b , e l doctor 
nvun icac lón p a a ó a l a c o m i s i ó n t é o E d u a r d o S á n c h e z de Fuentes , V i c e -
nica para que esta exprese en su presidente del mismo e i lustre mu-
S Ü R T B D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
Yeudemea mi» barate que nadie j cm mi* fadi idadet a plazo*. 
" L A F A Y E T T E " 
A V E N I D A D E I T A L I A 44 (antes Gal iano) T e l é f e n o M.8380. 
uportunidad las innovaciones que es-
t ime necesar ias . 
V e r con gusto la presencia en la 
r e u n i ó n del docto'- Antonio D í a z To-
rres , R e s i d e n t e de los Graduados *le 
las E s c u e l a s Normales y l a del se-
fíor Massana. Miembro de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n . 
Fe l t c i tar al doctor I smae l D í a z 
s i c ó l o g o cubano, iniciador del C o n -
greso Internacionni de M ú s i c a , pró -
ximo a celebrarse por la Academia 
Nacional de Artes y L<etras. 
L a parte a r t í s t i c a de este l ibro 
en prensa, h a sido confiada a otro 
prestigioso miembro de3 Clmb, el 
ar t i s ta s e ñ o r Es tebap V a l d e r r a m a . 
" E l A r t e y la L i t e r a t u r a en C u -
fia astur comn l a define P é r e z de 
A y a l a . S e g ú n «1 inslgnie escri tor . ! 
el as turiano es un "Tipo s i n t é t i c o y | 
a r m ó n i c o de e s p a ñ o l , eon todas las j 
•virtudes e s p a ñ o l a s I n g é n i t a s , a d e m á s 
de las propias y antecedentes, y to-
dos los vicios e s p a ñ o l e s . . . menos 
u n o . Porque los moros no asenta-
ron n i se meaclaron en A s t u r i a s , co-
mo en !a mayor parte de E s p a ñ a , 
donde dejaron de re l iqu ia buen cau-
dal de sangre espesa y m o r o s a . Pe-
ro en As tur ias no se conoce l a pe-
reza mora , que alguien designa como 
pereza e s p a ñ o l a . " 
L a s caracterlat icaa de As tur ia s , 
de Santander, de la3 Vascongadas , 
de O a l k i a , de A n d a l u c í a , e s t á n ex-
puestas en " E s p a ñ a l a Ignorada" , 
la Obra de mayor Importancia para 
un e s p a ñ o l que »e procie de conocer 
lo suyo, para que nc lo apabul len . 
P í d a l a a s u l ibrero , lector. 
numerosos amigos y clientes. 
A n d r é j D í a z de V i l l e g a s ; Secre tar io : 
Sr. J o s é R a m ó n Montalvo; Vice-Se-
cretario: D r . Mario A. T r u j i l l o . 
C o m i t é de la C a s a : D r . C a r l o s O. 
H e r n á n d e z , !¿r. E d u a r d o C h á v e z , D r . 
Regino de la A r e n a , D r . E n r i q u e F i -
gueroa. S r . L u i s E m i l i o H e r n á n d e z . 
E n los e x á m e n e s verif icados el d í a ¡ Com't^ de Regatas : D r . Leonardo 
26 del corriente en los salones del I D e l f í n , Sr . Venancio G a r c í a , S r . F e r -
Liceo de Quanabacoa , obtuvo e l pre- 1 cando V i l l a p o l , Sr . E a r l A . G r a h a m 
m í o de profesora de piano, la estu- ! y D r . Diego Montalvo. 
dioea y agrac iada s e ñ o r i t a A d e l a Ma- | Prosperidades le deseamos a la 
ría A r r r o n d o , a l u m n a que por sus 1 B impát ica sociedad de la P e r l a del 
envidiables aptitudes para l a m ú s i - 1 Sur 
ca, es orgullo de su profesor el se-
ñor Mateu. E s t a joven en a ñ o s ante-
riores l o g r ó a lcanzar s iempre en to-
dos los e x á m e n e s la nota de sobresa-
liente. 
Con tal motivo, fel icitamos no s ó -
lo a l a a ludida s e ñ o r i t a , sino que 
extendemos nuestro p a r a b i é n a su 
s e ñ o r padre e l amigo Manuel A r r o n -
do y a l prestigioso profesor Mateu. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E . W . G R O V E se hal la en cada ca-
j i ta . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. V í a s Urinarias , 
bnfermedades de señoras y de l a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 123. 
C 9067 Alt I n d 7 oc 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATt No. 4 1 . CONSULTAS D E T a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
D i ? . J. GURRI AGVUERA 
Kípecialista. «n Enf«rm«da4aB éa 
xifros d« los Hoioitalsa d« Parfs. 
TlrtnAM 10r. J>« 3 » 4 
Taléfoao IC-MSi 
PartlcnUr X 813. Ttftato 
Teléfono T-488S 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T o r r e s . V o c a l d? ía A s o c i a c i ó n por su v . " -
merecido nombramiento para Cate - I ^ f 8 ^ ^ 3 ^ 6 . ^ 6 8 ? ^ a T a -
o r á t i c o de Cien* ias de l a E s c u e l a 
N o r m a í de Maestros de la H a b a n a . 
r r a d o por la c o o p e r a c i ó n de nues-
tros Intelectuales m á s representati-
Aprobar una interesante m o c i ó n ' ^ " ^ I 1 1 ^ 
de l a doctora M a r í a Mercedes C a -
s á i s , en la que propuso un home-
naje a los maestres fundadores de 
la E s c u e l a C a b a n a , o sea aauel los 
que empezaron a actuar en los pr i -
meros tiempos del establecimiento 
T u b e r í a 
A p a r a t o s Sani tar ios 
CabülM corrosMM 
ea' crnesM cantidades 
U C H O F E R R O C A R R I L 






S A L U D B O Y A N T E 
•éle'et petfble oukndo el cuarco fun-
ctotta reffvlanatnte y con propiedad. 
Para toaar de «otnplrta «alud, ayude a 
la Naturalccs. tomando al acoataraa 
AOAR-LAC, al laxante suave 
y moderado 
de nuestra cu l tura a r t í s t i c a . C i r c u -
l a r á absolutamente grat i s por loa 
principales C e n t r e s de c u l t u r a de 
E u r o p a y A m é r i c a y se e n v i a r á as i -
mismo, a los miembros del C l u b . 
Has ta d e s p u é s de publicado este 
de la R e p ú b l i c a Se a c o r d ó dir ig ir- l ibro, el Club Cubano de B e l l a » A r -
se p i d i é n d o l e la c o o p e r a c i ó n a las tes. no r e a n u d a r á su serie de con-
j u n t a s de E d u c a c i ó n de la I s l a , a la 'erencias en el S a l ó n de Actos de 
A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros y I * C r u z R o j a N a c i o n a l . Correspon-
b todas sus delegaciones. i d e r á ei pr imer t u m o a "Arte A r q u i -
Que l a c o m i s i ó n t é c n i c a se e n - h t e t ó n i c o " a cargo del s e ñ o r C é s a r 
cargue de confeccionar un plan sen- E . G u e r r a Massaguer, Bibliotecario 
cilio de reformas en todos los cam- del Colegio de Arquitectos y autor 
pos do la e n s e ñ a n z a , p a r a / r e m i t i r - . d e su proyecto de edif icio, 
selo a l futro Presidente de l a R e p ú - i 
Mica y a los cuerpos colegisladores. " 
P r e p a r a r una serie de t r a b a j e ^ . 
desde el Kindergar ten a la enseñan- I 'a ienf .o de los graduados de Pedago-
7,a superior para publicarlos oportu-1 gfa 
' " ¿ e " S T a S S ^ l a « « . « , . « f / » * - » * • 
6olkiit.iudo la in- ja i f icac ión de leyes l,entes ue ,a importante r e u n i ó n ce-
y la a p r o b a c i ó n de otras que bagan l*̂ 1"51̂ "- -a Q116 t e r m i n ó entra el ma-
B á s exitnao el c-ampo de d e s e n v o l v í - 1 yor e Á t i a i a s m o de los concurrentes. 
t e 3 C ] C 
J L 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a i « • 
C O M I D A , B A I L E . R U L E T A , K E N C 
S c r r i d o a l a C a i t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l m i s t a , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s 7 P a r í s 
T e l é f o n o . : F O - 7 4 2 0 , F a 7 4 7 2 
H . D . B r o ^ n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r o e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r é . 
3 C 
e t n r 
E 3 E 
P f l R f l R E G A L O S 
Las m á s aaleotas y m e j o r e » 
Herae een lea de " E L C L A V E L . " 
B o u q u e t » p a r a nor ias y r a -
mos de ternaboda desde | S . OS 
a i de mejor c a l i d a d . 
Gestee da m l m b r e i , C a j a de 
f lora» y Ramos a r t í s t i c o s para 
r e g » l o « 7 felicitaciones desda 
f S . t S ea ade lante . 
A r p a i , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas para rega lar a las 
art istas , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á s 
r á l l e s e . 
Banderaa. Baotdoa, E e t r e l l a i 
y letreros de f ieras natura les 
para art istas 7 actos p a t r i ó t i -
cos, deada 1 2 0 . 0 0 . 
E a r l a m o a C o r e s a l a H a b a -
n a , a l interior de la I s l a y a 
cualquier pa i te del m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas p a r a bodas 7 fiestas 
desdo «1 m á s sencillo 7 barato 
a l mejor 7 m á s ex traordinar io . 
Centros de bmss a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 1 8 . 0 0 en ada-
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas f i -
ne brea do Coronas . Cruces , Co-
j ines y Co lumnas tronchadas, 
deade $ 5 . 0 0 a l a m i s suntuosa . 
Crueos-Sudario para colocar 
«obre e l f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, oes-
de $ 3 0 . 0 0 Jbasta $ 7 6 . 0 0 y 
9 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudar lo de tu l para c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p í s a d o de A o r t a se-
lectas y eseegidas, da 1 1 0 0 . 0 0 
hasta 9 2 3 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N * 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
GeMTil lee y S. Jvím. - Telfs. fO-7238 rO-7029 fO-TH? f-35S7 - Mariinn 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A N T I G U A D E P E L L Ó N 
BILLETES DE LOTERÍA 
A los Colectores: no vendan sus colee tu ñas sin 
conocer ante» nuestro precio. 
Sen-irnos con prontitud las órdenes del Inferior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E Ñ A v V E G A W $ m 
A v e riel B r a s i l 10 
l a á . i E . 
I G N A C I O y T " R E " 1 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 3 de 19Zd 
ano x a n 
E Y I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
PE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con ;J empieo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del émito «Ino empieand^ 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EXIJANSE PUES 
)n todas las farmaciae 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
ASX t o d a s l a s f a r m a c i a s 
d r o g v i e i r i a s 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P R D Í C I I P I O D E I N O E N D I O j te a ñ o s de edad, jornalero , de la 
C a s i a las dieE de l a m a ñ a n a de! raza negra y vecino de Sa lud , 175, 
ayer se d e s a r r o l l ó un principio da1 el cua l , s e g ú n pudo declarar a la 
incendio, cuando un carro-tanque j p o l i c í a de l a S é p t i m a E s t a c i ó n , t r a -
de la Weet India OU Ref in ing 0* tó de suicidarse e c h á n d o s e a l cue-
estaba estacionado frente a un ga-
rage, en üa calle de Sol, en momen-
tos en que eerr la a aquel estable-
cimiento de este combust ible . 
F u é sofocado por el mater ia l de 
lio un dazo escurridizo, que antes 
a t ó a una v iga; hecho que s u c e d i ó 
al fondo de la casa Soledad, n ú m e -
ro 46 . 
Se le apreciaron en dicho hospi-
Cuar te l de Bomberos que radica e n ' tal , escoriaciones en forma c ircu lar 
Dragones . en la r e g l ó n supra estoidal y s í h -
E l teniente Robledo, de la S e g ú n - ¡ tomas de a s f ix ia , 
da E s t a c i ó n de P o l i c í a se constitu- i Se ocuparon dos cartas , escri tas 
y ó en el c a f é sito en Sol y Oficios, de au p u ñ o y letra, en las que ma-
en donde E l a d i o Novoa y Morgan, nlfestaba su r e s o l u c i ó n de privarse 
e s p a ñ o l , de treinta y dos a ñ o s de de la vida por hal larse imposibi l i -
edad, del comercio y vecino de Sol, tado de atencler a su madre enfer-
n ú m e r o 2, d e c l a r ó que, h a l l á n d o s e 
el carro de 3a West I n d i a frente a l 
garage que existe en la calle de 
Sol, n ú m e r o 15 y medio, propiedad 
de Gerardo R o d r í g u e z Alvarez , es-
p a ñ o l , de cuarenta y dos a ñ o s de 
edad, del comercio y veciivo del mis-
mo domicil io que é l , v i ó cuando al 
carrero del mismo, Manue l C a s t a ñ o 
y L ó p e z , de cuarenta a ñ o s de edad 
y vecino de Reforma, 12, se le in-
c e n d i ó el embudo de uso para el 
despacho, el cual d e j ó caer a l sue-
lo, evitando as i que el tanque del 
carro se Incendiara; y que no sabe 
c ó m o o c u r r i e r a esto. 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó el d u e ñ o 
del garage, E lad io Novoa, que las1 
l l amas destruyeron parte del mos- i 
ma, por falta de recursos . 
O T R O S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A y e r t a m b i é n t r a t ó de poner fin 
a su existencia Isabel Co l ina Rive -
ro, de la raza negra, de C a m a g ü e y , 
de dieciocho a ñ o s de edad y vec ina 
de F i g u r a s , 9. 
F u é as ist ida a s í mismo en e l Hos-
pital Munic ipal de Emergenc ias , de 
quemaduras graves de primero, se-
srundo y tercer grado, diseminadas 
por todo el cuerpo. 
A la p o l i c í a de la Sexta E s t a c i ó n 
á e c l a r ó que, h a l l á n d o s e aburr ida de 
vivir , d e t e r m i n ó matarse, r o d á n d o -
se los vestidos con alcohol y pren-
d i é n d o s e fuego, en su domic i l io . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
F u é conducido por el vigilante n ú 
P A D E C E U D . D E L E S T O M A G O ? 
¿ H A C E U S T E D M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
P r u e b e d u r a n t e u n a s e m a n a s o l a m e n t e d e l o m a r e n las c o m i d a s 
A G U 4 D E 
O N D A R I Z 
y l e g a r a n t i z a m o s q u e e n c o n t r a r á a l i v i o a sus p a d e c i m i e n t o s . 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s , t i e n d a s d e v í v e r e s , c a f é s y hote les . 
U n i c o s R e c e p t o r e s : J . C A L L E & C o . , S . e n C 
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trador de madera, una m a m p a r a y mero 1026, de la Octava E s t a c i ó n , 
s el fuelle de un auto en storage, to-! al Hospi ta l Munlcipa1!, Celest ino Mar 
í 
/ do lo que estima en 3a cantidad de 
cuarenta pesos. 
A R R O L L A D O P O R U N O M N I B U S 
Conducido por el v igi lante n ú m e -
ro 1442, fué asistido ayer en el Cen 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
; l l n g o e n t i n e 
hace desaparecer el dolor. 
' En las Farmacias Pid, « " " « ^ «"«I» • Th¡ Nor»ichnan»mcal C*. 
(fieporí ¿fept.) Ntw York, E.U.A. 
' S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a ¿ r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
t ínez , s . o . a . , mestizo, s in domi 
cilio conocido, el cual f u é recogido 
de las parale las del f errocarr i l del 
Oeste, frente al Mercado Unico , en 
donde por haberse introducido de-
tro de Socorro del P r i m e r Distrito, i bajo de Una fraSata del convoy, f u é 
por el doctor Boudet, J o s é Capole , 
cubano, de c inenerta y nuevy a ñ o a 
de edad y vecino de P r e s i Lento Za-
yas. n ú m e r o 53, d e s p u é s ie hMier 
sido recogido del pavimento en las 
callea de P . P é r e z y P r e s í d a n t e Za-
yas, en donde lo a r r o l l ó , setrúi- dijo 
el lesionado, una guagua pintada da 
verde y de la c o m p a ñ í a ' T u b a " . 
Se le apreciaron las siguientes 
her idas : c o n t u s i ó n de s e g ü i . d j gra-
do, y herldt». contusa eii ;a r e g l ó n 
m a l a r do:echa; otra de igual na-
turaleza en la comisura o c u i i r ex 
terna, con henlorragla conjunt ival 
en el mismo lado; c o n t u s i ó n en el 
tercio medio de la r e g l ó n o c d í p i í o 
frontal y contusiones distiminadas 
por todo el cuerpo. 
A g r e g ó el lesionado que el acci-
dente tuvo lugar p r ó x i m a m e n t o a 
laa doce del d í a de ayer; que no 
pudo reconocer a l chauffeur, quien 
se d i ó a la fuga . 
E l paciente f u é trasladado, a pe-
t i c i ó n suya , a la casa de sa lud " L a 
P u r í s i m a " . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Hospital Munic ipal de E m e r 
genclas, f u é asistido ayer , por el 
m é d i c o de guardia doctor Blosca , 
F é l i x F e r n á n d e z b. o. a . , de veln-
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s i n V i g o r n i E n e r g í a s , T r i s t e , T i m i d o u 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n k -
I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o a d 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i d 
U l r i c i M e d i c i n e C o i » I n c . 
N E W Y O R K 
gravemente lesionado en una pier 
n a . 
Se le a s i s t i ó por el doctor V a l d é s 
Lafont , de una herida por a v u l s i ó n 
interesando todos los tejidos. Inc lu-
so e)l oseo del pie derecho, y contu-
siones y desgarraduras por todo el 
cuerpo, presentando f e n ó m e n o s de 
sehock t r a u m á t i c o . 
Dijo que h a b í a tenido lugar el ac-
cidente como a la una y quince, B a r -
t o l o m é Amenguado y C a ñ o s , albafill 
y vecino de San J o s é 166, siendo 
este sujeto quien a v i s a r a a la po-
l i c í a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el Hospi ta l Munic ipal f u é asis-
tido ayer por el doctor V a l d é s L a -
t ó n , e l menqr de cinco a ñ o s de ©dad 
Armando V i d a l , vecino de Z a n j a , 
128-B, de una c o n t u s i ó n con hema-
toma en el tercio Inferior de la pier-
na izquierda, her ida que dijo Be 
c a u s ó a l caer de una escalera en su 
propio domici l io . 
D E S A P A R E T I D O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó ayer Rafae -
la C a s t a ñ e d a y de la Nuez, de la 
raza negra, n a t u r a l de G ü i r a de Me-
lena, de cuarenta y nueve a ñ o s de 
fdad y vecina de Agui l era , n ú m e r o 
88, que desde el d í a 31 de enero 
p r ó x i m o pasado falta de su domici-
lio su esposo, Justo Manuel RIvero 
y R o j a s , y teme que a lguna desgra-
cia puede haberle ocurr ido . 
D E N U N C I A P O R E S T A F A 
A c o m p a ñ a d o del vigi lante n ú m e r o 
13 68 se p e r s o n ó ayer en la Sexta 
E s t a c i ó n de P o l i c í a Manuel C a b r e r a 
y G a r c í a , de cuarenta a ñ o s de edad 
y vecino de Acosta, 43, para , en s u 
c a r á c t e r de gerente de la r a z ó n so-
ciail C a b r e r a y C í a . , S . en C , del 
comercio de esta plaza, denunciar 
a E v a r i s t o S e l j ó d u e ñ o de la bode-
ga establecida en G l o r i a , 142, hasta 
hace poco, de un delito que é l con-
sidera de es ta fa . 
M a n i f e s t ó el declarante que en 
21 de enero ú l t i m o hubo de servir 
a S e l j ó m e r c a n c í a s por valor de 
sesenta y cuatro pesos, y que ha-
biendo tratado repetidas veces de 
hacer efectiva la cuenta, s in que lo 
lografa, f u é ú l t i m a m e n t e informado 
por e l dependiente de la bodega que 
é s t a h a b í a sido traspasada en ven-
ta por e scr i tura p ú b l i c a en 31 del 
propio m e s . 
Que se considera, por tal motivo, 
perjudicado en *la s u m a expresada . 
P R O C E S A D O 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a d i c t ó auto de pro-
cesamiento en el d í a de ayer , a cau-
sa de estafa, contra Pedro J . Roi<r 
7 Ro ig , s e ñ a l á n d o l e la s u m a d s m i l 
pesos p a r a poder gozar de l ibertad 
provis ional . 
E N M B E R T A D 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e e l 
J u e v e s 5 d e F e b r e r o a b r i r e m o s u n a n u e v a c a s a e n l a c a l l e 
d e J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y 
b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s a p r i n c i p a l d e M a r t a 
A b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . . 
N e v e r a s " C P v Y S T A L " 
N e v e r a s " M A J E S T 1 C " 
C o c i n a s de G a s " A - B " 
C o c i n a s d e cstuf ina " V A P O " 
C a l e n t a d o r e s " H U M P H P . E Y " 
M a q u i n a s de l a v a r " S A V A G E " 
A c c e s o r i o s de B a ñ o 4 
G a b i n e t e s y M e s a s de C o c i n a 
A r e l l a n q y C í a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL 
A V í S ^ A S S S (Amargura) y Habana |. (",. Zlnea (Neptuno)fy]965 
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A y e r m a ñ a n a , a l Ulegar al J u z g a -
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 4» 
las dil igencias incoadas por las le 
sienes inferidas al mestizo R a f a e l 
Alonso Rico , anteanoche en la ca -
lle de San Mariano, entre S a n A n -
tonio y J o s é A . Saco, por u n i n -
dividuo que v e n g ó a s í las procacida-
des de l herido con dos s irvientes 
e s p a ñ o l a s , con las que tranqul lamen 
te conversaba, el recto Juez l icen-
ciado Saladrigas , o r d e n ó fuera pues 
tas en l ibertad inmediatamente las 
dos j ó v e n e s s irvientes G u m e r s i n d a 
M é n d e z F e r n á n d e z y Josefa C u r r o s \ 
Ta l lado , que se ha l laban en el V I -
vac, por orden del Juez de guardia 1 
anteanoche, doctor R I v a s . 
L a p o l i c í a J u d i c i a l ha tec ibldo 1 
ó r d e n e s de Invest igar el hecho, y j 
detener al autor de las her idas a 
Alonso R i c o . 
TRATO D E SUICIDARSE 
E n uno de los patios interiores 
de la casa de sa lud "Covadonga", 
t u é h a l a d o por J u a n Antonio Cor-
t é s L ó p e z , que se encuentra enfer-
mo, un individuo tendido en el sue-
lo, con u c a terr ible her ida en el 
cue l lo . 
Av i sado el m é d i c o de guardia , 
doctor B r o d e r m a n , r e c o n o c i ó a l he-
rido que d e c l a r ó nombrarse F o r t u -
nato E g u l l u z e Ibarguengolt ia, es-i 
p a ñ o l , vecino de M a i e c ó n , 35, el i 
cuel presentaba una herida incisa a j 
lo largo del cuello, que secciona los I 
tejidos, siendo qu estado de gra-
vedad . 
F o r t u n a t o E g u i l u z , hermano de 
E m i l i o y pelotari como é s t e , se ha-
l laba reeduído desde hace d í a s en! 
la Covadonga, p a b e l l ó n de enferme-i 
dades nerviosas, por padecer de una i 
fuerte e x c i t a c i ó n n e r v i o s a , que le 
i m p e d í a en absoluto e l descanso. 
Desesperado por no poder ha l lar des! 
canso, en un momento de excita-! 
c ión a b a n d o n ó el p a b e l l ó n d á n d o s e 
na tajo en el cuello c o n una nava-
j a , que f u é ocupada . 
A Ú l t i m a hora nos i n f o r m a n que 
el estado del herido es sat is factorio , 
dentro de la gravedad de l a he-
r i d a . 
S E C A Y O J U G A N D O A IjA P E & O T A 
Jugando a la pelota, frente a su 
domicil io, Treapalacios , 23, se c a y ó 
a l suelo f r a c t u r á n d o s e l a pierna de-
recha J u a n G a b a l d é M a s c a r ó , espa-
ñ o l , de d i e c i s é i s a ñ o s . 
R O S A R I O O L V I D A D O 
E n un a u t o m ó v i l q n e t o m ó en 
Obrap ía y A g u i a r , d i r i g i é n d o s e a l 
Vedado, d e j ó o lvidado u n rosar io 
de oro, valuado en c iento c incuen-
ta pesos, J o s é A . Püa , vecino de 
C á r d e n a s , 2 1 . 
D e n u n c i ó el hecho e n l a S e c c i ó n 
de E x p e r t o s . 
A L M U D A R L E L E D E S V A L U A R O X 
Fe l ipe P a g é s Z a l d í v a r , de tre inta 
7 nueve a ñ o s de edad y vecino de 
Santa C a t a l i n a , 19, u t i l i z ó para m u -
darse de casa los servicios de la 
agencia do mudadas de Oscar Díaz, 
de 10 de Octubre, 565, y a l termi-
nar la mudanza , n o t ó la falta de 
prendas por valor de sesenta pesos 
y ochenta pesos en efectivo. 
S E P R E S E N T O A L J U Z G A D O C A P 
L O S S O U T O 
Car los Sonto y Alger ich , autor de 
la muerte de J u a n de Juanes , ocu-
r r i d a hace var ios meses, e n c o n t r á n -
dose ambos en el O r i e n t a l B a r , al 
lado del H o t e l T e l é g r a f o , se presen-
t ó ayer ante el Juez de I n s t r u o c i ó n 
de la Ceoc ión Segunda que conoce 
de dicha causa , para responder de 
los cargos que contra é l se h a c e n . 
E n dicho Juzgado, e s c r i b a n í a de) 
s e ñ o r E d u a r d o Chaple , le f u é leído 
a l acusado el auto de procesamien-
to por el c u a l quedaba detenido cor 
e x c l u s i ó n de toda f ianza . 
E l s e ñ o r Sonto se abstuvo de ha-
cer d e c l a r a c i ó n a lguna, ingresando 
ayer mismo en el V i v a c . 
Por conducto de su abogado hizc 
constar que en n i n g ú n momento ha-
b í a estado ausente de la H a b a n a , nc 
h a b i é n d o s e presentado antes a cau-
sa del delicado estado de salud ec 
que su s e ñ o r a madre se encontraba 
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Novela <m tres partMi 
Por 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
íD« venta tu la Librería "La' Sínaern» 
f o t í l a " . PI y MHrifall. (antea ObUwo) 
( C o n t i n ú a ) 
L a abrieron- E s t a b a completamente 
v a c í a . 
E l hombre que m a t ó a M a n l e ó n , 
s a c ó los papeles c los b i l l e t e» de 
banco mientras h u í a y a r r o j ó luego 
la cartera , para no conservar un ob-
.leLo comprometedor/ S i no robó el 
reloj y el poi-ta.moneda3 f u é , s in 
duda, porque le f a l t ó tiempo, por-
que t e m í a ser sorprendido. 
E n el paseo de la Re ina , acaban 
de tender a M a n l e ó n en s u lecho. 
I I I 
UNA C L M . P R E V I S -
L a jus t i c ia no p e r d í a t iempo. A l 
, d ía siguiente, por la m a ñ a n a , se pre-
sentaba en el hotel M a n l e ó n . 
U n a nota de la Prefectura de Po-
l i c ía e n t e r ó : al Juzgado'de los serv l -
' « i o s que Gaspar de M a n l e ó n habia 
j Intentado prestar en aquellos ú l t i -
mos t iempos. M a n l e ó n , concurrente 
a s i d u o , a todos los garitos, tenia un 
•expediente en la P r e f e c t u r a . H a b l a 
sido sorprendido con frecuencia en 
c o m p a ñ í a de individuos sospechosos, 
y J u a n B l a n d i n d ió detalles . Pare -
cía evidente que el asesinato era co-
ca de Cartucho, o de su c u a d r i l l a . 
Sin embargo, no tenia la cer t idum-
bre . L a jus t ic ia confiaba en que, 
examinando los papeles .de la v í c t i -
m á , e n c o n t r a r í a q u i z á s un indicio 
que la pusiera eobre la pista . 
E l departamento de Gaspar en el 
hotel se c o m p o n í a de tres elegantes 
j habitaciones :una alcoba, un s a l ó n 
j y un espacioso gabinete que era la 
j estancia en que s o l í a permanecer 
í con preferencia . 
E l registro en l a alcoba y en el 
! s a l ó n no d ió n i n g ú n resultado. 
No s u c e d i ó lo mismo en el gabi-
nete. 
L o s cajones del escritorio estaban 
[cerrados con l lave . 
' E l comisario, que h a b í a ido a ha -
¡ cer este registro, los a b r i ó en pre-
sencia de B a s t l a n a . 
Y a . habla observado en la chime-
n e a ' s e ñ a l e s de papeles quemados re 
cientemente., , . 
E s t e detalle le l l a m ó la a t e n c i ó n . 
L o s papeles encontrados en loe ca 
jones fueron d e s p a r r a m á n d o s e , to-
dos revueltos, sobre el escritorio, y 1 
el comisario se f i jó en un sobre cni ¡ 
dadosamente sellado con las armas 1 
de G a s p a r de M a n l e ó n y en el que 
se le la lo siguiente: 
" P a r a entregar a l a p o l i c í a , en el • 
caso de que yo muera de una muer- i 
te que parezca sospechosa ," 
E l magistrado r o m p i ó el sobre sin 
v a c i l a r . 
Dentro e n c o n t r ó dos c a r t a s . 
L a pr imera decia: 
"He previsto que p o d í a morir de 
muerte v i o l e n t a . . . y que no ser ia : 
e x t r a ñ a a esta muerte la p o s e s i ó n 1 
de cierto a u t ó g r a f o . S in acusar a 
nadie, someto, sin embargo, esta sos' 
pecha, a las reflexiones de usted y a ¡ 
su experiencia". 
E l magistrado l e y ó l a segunda. 
carta , que no era otra, ya se recor- , 
d a r á , que la r e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i - ! 
ca de laa l í n e a s f irmadas por Senon. 
court, aquellas terribles l ineas que! 
comenzaman as i : 
"Yo . Roberto Alberto, duque de1 
Senoncourt, reconozco haberme con; 
ducldo con Gaspar de M a n l e ó n co-, 
mo un hombre sin honor ni leal- j 
t a d . . . " 
E s t e f u é un descubrimiento pre-
cioso, pero que d e j ó perplejo al co-j 
m i s a r i o . E l asunto tomaba propor-
ciones inesperadas . De él p o d í a re-
sultar un e s c á n d a l o enorme . E n se- , 
¿rulda d i ó cuenta de todo & sus j e - i 
fes. 
E l s e ñ o r de Bournofeeau era el en 
cargado del sumarlo con motivo del 
asesinato de Gaspar de M a n l e ó n . ' 
E J s e ñ o r de Bournoiseau c o n o c í a 
a l duque de Senoncourt . 
A l o ír las primeras explicaciones 
del comisario de pol ic ía , y a l leer 
las cartas que é s t e le entregara, se 
e s t r e m e c i ó . 
— ¡ E s t o es imposible! ¡ S e m e j a n t e 
sospecha es Indigna! 
— E l s e ñ o r juez o b s e r v a r á que no 
es una sospecha, es una a c u s a c i ó n 
en toda regla, en la que apenas hay 
una re t i cenc ia . 
— E s t a b i e n . . . C o n s u l t a r é . . . 
S i g u i ó a esto una conferencia de 
los magistrados, trae la cua l se ce-
l e b r ó otra segunda entrevista, en el 
despacho del prefecto de p o l i c í a . 
Se J u z g ó imposible no Interrogar 
a Senoncourt acerca de aquel las car 
tas, de su procedencia, de la acusa-
c i ó n de Gaspar , y de sus relaciones 
autiguas o recientes con este ú l t i -
mo . 
Pero aconsejaron a l s e ñ o r de B o u r 
noiseau que procediese con la ma-
yor prudencia, por lo que el j u e ¿ no 
quiso c i tar a Senoncourt a su dee-
pacho, sino que se p r e s e n t ó inopi-
nadamente en l a calle de Muri l lo , 
el Jueves a eso de las once y m e d í a , 
es decir ,al d ía siguiente de la muer-
te de G a s p a r . 
E l magistrado se hab ía hecho 
a c o m p a ñ a r de dos agentes, pero és -
tos no d e b í a n presentarse como no 
los l l a m a r a el s e ñ o r de B o u r n o i -
seau. 
T e n í a n Ta consigna de no s a l i r de 
s u coche hasta nueva orden. 
V o l v a m o s unas cuantas horas 
a t r á s . 
L a T í s p e r a , C a r t u c h o c u m p l i ó su 
amenaza. C a s t i g ó a Gaspar por eu 
t r a i c i ó n . Con su l a r g a melena y su 
larga barba blanca de anciano ve-
nerable, s i g u i ó a G a s p a r desde el 
paseo de la R e i n a hasta la cal le de 
Muri l lo . E s p e r ó a que sal iera, y en 
el parque de Monceau, gracias a la 
niebla, se a c e r c ó a é l . M a n l e ó n no 
le v ió , n i s iquiera s i n t i ó que se 
aproximaba la muerte. F u é una co-
sa I n s t a n t á n e a . Y se d e s p l o m ó . 
C a r t u c h o se a le jaba r á p i d a m e n t e , 
cuando su e s p í r i t u p r á c t i c o f u é a s a l -
tado por una i d e a . 
M a n l e ó n t e n d r í a dinero segura-
mente . ¿ P o r q u é no aprovechar lo? 
C o n mano h á b i l registra el cuer-
po, coge la car tera , se a le ja de nue-
ivo y, mientras anda, saca todos los 
papeles de la car tera y a r r o j a é s t a , 
por prudenc ia . 
H a s t a l legar a su casa, calle de 
Greneta , unas horas d e s p u é e , no 
examina estos papeles, y en el p r i -
mer momento sufre un gran desen-
canto . 
i — ¡ N i un p á p l r o ! . . . ¡Ni s iqu iera 
un billete fa l so ! . . . ¡ n a d a ! 
I Y va a quemar todas aquellas co-
: sas Inút i l e s , cuando atrae su aten-
c i ó n la c a r t a de Senoncourt . L a lee. 
' S u rostro se I l u m i n a . 
— ¡ D e m o n i o ! ¡ d e m o n i o ! ¡ U n te-
soro! . . . ¡ U n verdadero tesoro. . . ! 
No hagamos t o n t e r í a s . 
R e f l e x i o n ó . 
— ¿ P o r q u é esta c a r t a , que tiene 
m á s de tres a ñ o s de f echa , ee en-
cuentra hoy en la c a r t e r a de Man-
l e ó n , en e l momento en que sale de 
vis i tar al duque con el c u a l , — m e lo 
ha contado G a s p a r . — e s t a b a r e ñ i d o ? 
Cartucho no h a c í a na^.a a la l i -
gera . A s í que r e f l e x i o n ó bien, que 
e s t u d i ó bien el pro y e l contra , l le-
g ó a la siguiente c o n c l u s i ó n : 
— M a u l e n quiso s a c a r dinero por 
esta c a r t a . . . ¿ V i ó al d u q u e ? ¿ N o 
lo v i ó ? SI no le v ió . es n a t u r a l que 
no de jara el p a p e l . . . Pero, ¿y s i 
le v i ? . . . ¿ S e r á que el uno p id ió y 
el otro o f r e c i ó ? . . . ¿ Q u é p e d i r í a 
M a n l e ó n ? . . . ¿ Q u é o f r e c e r í a e l d u -
q u e ? . . . E s t e ee muy r i c o . . . no h a 
debido de negarse a p a g a r , aun cuan 
do se t ra tara de una c a n t i d a d cre -
c ida , muy c r e c i d a . . . E n t o n c e s , ¿ p o r 
q u é M a n l e ó n se l levaba esta c a r t a ? 
Es tuvo muy perplejo, parte de la 
noche 
Por la m a ñ a n a se d i j o : 
— ¿ Y el yo me presentase en ^asa 
del duque, de parte d e M a n d ó n , 
a u n c i á n d o l e que é s t e se remite a s u 
g e n e r o s i d a d ? . . . S e r í a u n golpe so-
berbio . . . Entrego l a c a r t a , me em-
bolso la p a s U y me l a r g o a B é l g i -
c a . . . E n Bruse las se v i v e tan bien 
como en P a r í s , y a mí s iempre me 
han gustado los v iajes . P e r o . . . ¿ e s 
posible hacer esto? 
Se v i s t i ó r á p i d a m e n t e y- b a j ó , pa-
r a Ir a comprar los p e r i ó d i c o s de l a 
m a ñ a n a , en un kiosco de/1 boulevani 
de Strasshurg. 
L o s l e y ó en el reservado de la 
c h o c o l a t e r í a . Y s u inquietud aumen-
tó . 
A ú n no eran numerosos los deta-
lles sobre el cr imen del parque de 
I Monceau, ni p o d í a n serlo, pero todo í 
j los p e r i ó d i c o s , cas i s i n e x c e p c i ó a 
hablaba de é l . E r a indudable que 
! aquella m a ñ a n a Senoncourt se ha 
1 t r í a enterado de do ocurrido, come 
; todo el mundo. 
De modo, que todos sus planes de 
i i r a la calle de Muril lo , se v e n í a n 
1 a l suelo. 
— E s una o c a s i ó n perdida,—mur-
i m u r ó , — y que hubiese dado mejorefi 
1 resultados que el hacer competencia 
i a l Banco de F r a n c i a . 
¿ C o n s e r v a r í a aquel la c a r t a ? 
I ¡ I m p o s i b l e ! SI le p r e n d í a n no podr í» 
j expl icar su procedencia. 
¿ L a d e s t r u i r í a ? P e n s ó hacerlo . \ 
y a hab ía encendido una ceri l la , 
cuando una repentina r e f l e x i ó n le 
hizo detenerse. 
Acababa de acordarse de R u l t a b ó s , 
recogido en otro tiempo por Senon-
court y que, ein duda, experimenta-
r ía una gran s a U s f a c c i ó n s i podía 
devolver aquel la carta a l hombre a 
quien d e b í a tanto . , . 
Se e n c o g i ó de hombros, con su 
gesto habltanl . 
— T a qne no puede producirme ni 
cuatro sueldos, que por lo menos le 
sea út i l a a l g u i e n . . . 
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C r é a l o ! 
i 
N o e s l a e d a d l o q u e 
c u e n t a s i n o e l f o n d o 
d e r e s e r v a e n s u s a l u d 
Muchos hombres vemos de 45 , 
50, 60 años de edad que pare-
cen p o s e í d o s de la energía de 
u n hombre joven. 
E n cambio hay hombres ya viejos apenas llegados a medio camino 
de la vida! L o cual prueba que el hombre que sabe cuidarse es el 
que goza de la vida- A é l no le espantan los a ñ o s , desechando la 
idea de que el hombre se hace inút i l a medida que avanza la 
segunda mitad de la vida. Rehabilite sus energías . Reconstruya 
ese fondo de reserva. Detenga la vejez prematura. 
T o m e E m u l i i ó n de Sco t t , puro alimento concentrado, verda^ 
dero reconstituyente sin el e n g a ñ o s o estimulo de medí» 
camentos alcoholizados. N i n g ú n t ó n i c o supera a la 
E m u l s i ó n S c o t t 
X a s 
T r e n z a s 
F u e r o n 
en un t i e m p o el o r g u l l o de las 
mujeres. » 
E n todas las é p o c a s el peinado ha 
sido el exponente de la moda. U n a 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. Usando peines apropiados 
es fácil robustecer el cabello. 
L o s peines A c e , por lo bien p u -
limentados, ni tiran ni arrancan el 
pelo. Son a s é p t i c o s , no absorben 
grasas ni impurezas. N o lastiman 
el cuero cabelludo. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
Jlce para Peinarse 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P i U S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S E A L Q U I L A 
E n el iras b^llo edifi-
cio de la Habana, se a l -
quila una hermosa plan-
ta baja, con mas di 800 
metros de superficie, lu-
josamente decorada, con 
mostradores, columíias 
y escaleras de mármol, 
adar*tada propiamente 
para un Banco o E m -
presa de Importancia; 
cuenta además con un 
sótano con mas de tres 
metros de punta^ y de 
la misma extensión de 
i dicha planta con ventila 
I clon y luz naturcl sufl 
cíente para adaptarlo d< 
igual modo a Oficinas ( 
! a lmacén de cualquie 
clase de raercanoias. Di 
cho edificio es tá sitúa 
i do en una de las mejo 
l res crquinas del barri. 
comercial. E n ei propii 
edificio se alquilan am 
pilos y ventilados de 
partanientos para Ofici 
ñas "a precios muy mo 
derados. Puede verse ; 
todas horas. 
Edlficfio de la 
COMPAÑIA CUBANA DE ACÜDENTEF 
Amarrar» l í o . 11 
C A S O S ¥ c o s a ; 
H U M O R A D A 
Sobre las casualidades 
mucho se ha dicho, Bartrina, 
Eusebio Blaco, Estremera, 
Ramos Carr ión , L ó p e z S i lva 
y otros autores de í a m a , 
ocasiones infinitas 
han hablado del asunto, 
unos buscando ¡a risa, 
otros tratándolo en serio, 
s e g ú n sus ca tegor ía s . 
Todos, con razop, les l laman: 
"circunstancias imprevistas'; 
pero ninguno ha ca'dc 
en el por qué de las mismas, 
lo que prueba que ao existen, 
aunque digan lo q u . digan. 
E l burro que—por ejemplo— 
en aquella fabulilla 
dicen que t o c ó la flauta 
por casualidad, tenía 
que haber visto el instrumento 
y soplar; luego es mentira 
eso de que la tocara 
por casualidad. L a vista 
y el resuello del borrico 
y la flauta allí c a í d a 
originaron el c a s ó 
aquel, si bien se examina. 
Cuando un sujeto nos dice 
"tienes una pesetica 
por casualidad", d m ganas 
de reventarle la crisma, 
puesto que, si la tenemos, 
no será por la maldita 
casualidad, sino porque 
hemos tenido la dicha 
de ganarla, o de encontrarla, 
o, si acaso, de pedi/la. 
P a r a demostrar a ustedes 
de una manera ciert ís ima 
que es imposible que las i 
casualidades existan, 
voy a relatar un caso 
que presenc ié cierto d í a : 
S e encuentran do' camaradas 
una tarde en una esquina 
y estas palabras se cruzan: 
— ¡ H o l a , H e r n á n d e z ! 
— ¡ H o l a , Misa! 
•—Hombre , chico, ¿ l u te acuerdas 
de que anteayer Pastoriza 
nos dijo que h a b í a r o ñ a d o 
con un terremoto en L i m a ? 
— S í , c C i u ^ 
—Pues que ayer lo hubo 
de verdad. 
— ¡ N o me lo digas' 
— S í , v iejo; casualidades 
que ocurren en esta vida. 
— Q u e va, yo no estoy creyendo 
en casualidades. 
— M i r a 
en este diario lo dice. 
— c Q u e el diario da la noticia? 
Entonces menos lo creo. 
— ¿ Y por q u é ? 
— P o r la scncilh 
razón de que "las carna-
lidades no están escritas". 
Sergio A C E B A L . 
'gr^^sONFIDENTES íntimos de toda dama elegante 
. y ^ y / son sas talismanes de seducción, entre los 
\ / qae destacan el 
J a b ó n , l a C o l o n i a y l o s P o l v o s d e A r r o z 
F L O R E S D E L C A M P O 
Lo más moderno y de mejor tono 
F L O R A U A M A D R I D 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 1 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
C96G 6d-31 
P a r a e l r e u m a i i s m o , 
y l a n e u p a l ^ i a H U S m O l E 
u s e J 
C e n t r o A s t u r i a n o d e ! a H a b a n a 
S E C R E T A R T A 
( C o n t i n u a c i ó n de la J u n t a Gen e r a l ord inar ia admin i s t ra t iva ) 
De ordeu del s e ñ o r Presidente de de la noclie, y para poder penetrar 
este Centro As tur iano se anuncia, en ei local en que se celebre s e r á re-
p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s so- qulsito inJispensable el de presentar 
cios, que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , d ía a la C o m i s i ó n e l recibo que acredite 
« uatro de F e b r e r o , c o n t i n u a r á , en los estar a l corriente en el pago de la 
salones del palacio del Centro C a l l e - c u o t a social , y el carnet de identifi-
co , la c e l e b r a c i ó n do la J u n t a C e n e - c a c i ó n . 
ral ordinar ia adminis trat iva corres-
pondiente ai cuarto tr imestre de mi l Habana , 31 de Enero de 19 25, 
novecientos veinticuatro. E n r i q u e C i m a . 
L a Junta d a r á comiendo a las ocho Secretarlo, 
C I O 6 2 A l t . 2 c M 
EL S C P E R I N 1 E N D E N T E D E E S -
CUEIjAjS D E ItA H A B A N A 
A y e r tarde f u é a San Antonio de 
los B a ñ o s el doctor H e r n á n d e z Maslp 
Superintendente de E s c u e l a s de esta 
provincia, para presidir una j u n t a 
tle maestros de aquel Distri to E s c o -
l a r . 
G L T L X i E R M O S A N D O V A X . 
Respuesto lo bastante para em-
pezar nuevamente su a r d u a labor el 
s e ñ o r Gui l l ermo Sandoval , Jefe de 
Despacbadores de Trenes de Havana 
C e n t r a l , r e g r e s ó ayer a s u oficina, 
lo que ce lebramos. 
V L A J E K O S E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
"Santiago de C u b a : los representan-
tes a l a C á m a r a L u i s E s t r a d a , A . 
Portuondo, J . Del lunde; Nuevitas: 
Feder ico de Miranda representante 
a la C á m a r a ; ü a i b a r i é n : el doctor 
Wolter del R í o ; C a m a g ü e y : L u i s 
Díaz Miranda; Centra l Senado: A l -
varito S á n c h e z ; Sopimpa: Celedo-
nio G a r c í a ; T i l A r r i b a : Evange l io 
r e m á u d e z ; C o l ó n : Ba l tazar G a r c í a , 
'os representantes a la C á m a r a F r a n -
cisco C a m p o , Antonio de A r m a s ; 
Pa lmare jo : Fe l ipe San Pedro; C a m -
po F l o r i d o : Inocente Reggi : G u i n l a 
üe M i r a n d a : R icardo G ó m e z ; Ba inoa 
^edro L u i s Arocha , Jefe de aquel la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l ; G u a s i m a l : 
Fulgencio C r u z ; Mocha: s e ñ o r a Clo -
l-Ude S o l í s y fami l iares : Guano: L o -
1 renzo Cerspo; Aguacate: doctor 
l R a ú l A n t ó n y W s e ñ o r a , el doctor 
Marcelo Reyes y su s e ñ o r a , C u c a 
. M a r t í n e z ; M a c a s u a l : Gustavo Moli-
U e t ; C á r d e n a s : doctor J . M . Verde-
! i a F r a n c i s c o Comas, s e ñ o r a Comas 
de G a r r i g a . la s e ñ e r a viuda de Re -
yes y su h i j a C o n c h i t a . 
E L D I R E C T O R D E " E L M U N D O " 
Ayer r e g r e s ó do Cienfuegos el se-
ñor Antonio G o n z á l e z Mora. Direc -
for de nuestro colega " E l Mundo , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a Andre i ta 
BL ( ¡ O B E R V A D O R D E O R E E N T E 
L l e g ó de Sant ia fu de Cuba el Go-
bernador de a c u e l l a provincia, se-
ñ o r B a i c e l ó . 
T R E N A G U A N E 
Por é s t e tren fueron a Consola-
c i ó n del S u r : doctor L u i s P i ñ a J 
s e ñ o r a , la s e ñ o r l t i Consuelo Núf i rr . 
e¡ doctor Bernardo J . Crespo, E n -
rique Romero; Snn Diego de lea 
B a ñ o s : J u a n B r u n o P i ñ a . doctor 
. losé C a b a r r o u y : P i n a r del R í o : 
Franc i sco G u t i é r r e ? y famil iares , el 
oficial del E j é r c i t o Nac ional : F i l o -
meno Cobinza, M . So larana , doctor 
•Vngei F . Guviedes y fami l i are s ; 
San C r i s t ó b a l : Castro Quintana, J a -
vier L a m a s , Pedro Carbone l l ; San 
J u a n y M a r t í n e z : doctor A d r i a n o 
B a s t e r , Ovas: Manuel S á n c h e z . . 
A N T O N I O M E N D O Z A 
Del Centra l C u r a g u a r e g r e s ó el 
s e ñ o r Antonio G Mendoza. 
U N E N F E R M O 
De C á r d e n a s v para ingresar ro 
la quinta de salud " L a Covadonga" 
l l e g ó enfermo e l joven Sindalfo A l - I 
'. a r e z . 
TRES* A S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren fueron a Sagua la I 
Grande: Gui l l ermo Sowere y N ú ñ e z 
y s e ñ o r a ; Santa C : a r a : Beüorl ta Ade-
ia Machado; Santiago d é C u b a : L u i s 
11 de 'Mendoza, s e ñ o r i t a M a r í a Te -
resa Estevez , eefirr "Pérez C a r m e n a - j 
le. Inspector Genera» del Impuesto j 
en aquel la prov l sc la . le a c o m p a ñ a - 1 
ba bu l a m i l l a , C o n o s Brooka, C e c t - j 
lio M á r q u e z ; C á r d e n a s : G e r m á n N ú -
ñez , J o s é Mart ines Casado, J o a q u í n 
C . M i l i á n y famil iares , doctor R a -
miro P é r e z Maribona, E d u a r d o C a s -
tro; E s p e r a n z a : Jus to Cas tro ; V e -
lasco: Antonio Caso y s e ñ o r a ; J a -
ruco: el Ingeniero Narciso Cues ta 
que atiende a la c o n s t r u c c i ó n del 
parque de a q u é l lugar , F r a n k Bo-
llo; C o l ó n : J u a n Gerardo V a l d é s ; 
Matanzas: Segundo Conrison, el I n -
geniero J . M . G a r m e n d í a , Santiago 
A g u l ó n , doctor Zapata , el inspector 
de Comunicaciones Santiago Agu l -
iar , Domingo S a r d i ñ a s , R a f a e l G ó -
mez Fores t , Hermes Moncalfan: 
Camplo F l o r i d o , s e ñ o r i t a F i t a H e r -
n á n d e z ; Nuevi tas: H . H a u l ; Agua-
da de Pasa jeros : J o s é M . F i g u e r a s ; 
Aguacate: R a f a e . R o d r í g u e z ; Santo 
Domingo: doctor Barroso de T r i n i -
dad, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a ; P e r i - . 
co: C e c i l i a V e g a E r n e s t i n a B a r r e -
te; Ciego de A n l a : Vicente F u e n -
te; Taguasco: b e ñ o r i t a Sar i ta Quin-
tero. 
H l ' L I O D O R O G A R C I A R O J A S 
E l iDspector^oscolar doctor Hel io-
doro Garc ía "Rojas, f u é a Aguacate 
t-n funciones da su cargo . 
J U A N T E D E M O N T E . 
Del central Por F u e r z a r e g r e s ó el 1 
s e ñ o r .man Pedpmonte, adminis tra- 1 
dor d-; dicho c e n t r a l . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Jo-
vellanos Eusebio Marrero y s e ñ o r a , 
I u r a Ba lay , doctor Antonio Genovas j 
de Zay^s ; G u a r a : el general F r a n - I 
cisco Peraza y sus fami l iares ; J a - j 
ruco: doctor Mí.n . ín Casuso y R o - | 
que; G a b r i e l : el coronel Celest ino i 
3 a i z á n y su h i j a l a doctora Consue-
lp B a i z á n ; JagC-ty G r a n d e : F r a n - j 
cisco L l a r e n a , V í c t o r G . «Proaza. 
Luciano Y e b r a ; S a g u a l a G r a n d e : 
Pedro E . Cag lga; C a i b a r i é n : Rafae l 
Izquierdo L ó p e z y fami l iares ; Cár-1 
a e n á s : Oscar Contreras . L u i s Miro 
E n r i q u e Val l e , Oscar Rlschest , S . 
J . C a s a b lanca: P e r i c o : A le jo S o - j 
lolongo y s e ñ o r a ; B o l o n d r ó n : ©1 al-
calde munic ipa l de aquel t é r m i n o , j 
i Miguel F u n d o r a ; Aguacate : F e d e r i c o | 
¡ G o n z á l e z ; Bainoa* V a l e n t í n Mateo . . 
I iabr icante de du'cfis, Vicente M l l l á n I 
j y su s e ñ o r a e h¡H» R u b é n . 
L A S F I E S T A S 1>E L A M O C H A 
E l mol imiento de trenes entre M a . 
tanzas y la Mocl a ha sido extraor-
d inar io . 
De 1' H a b a n a J o tras l o c a ü d a - • 
| des t a m b i é n concurr ieron numerosos ' 
j v ia jeros . 
T R E N D E S A N T I A G O D E O C B A I 
Por é s t e tren que l l e g ó con 12 
1 minutos de retraso vinieron de G u a n | 
t á n a m o : M a r t í n G u r r y J r . y fami-
l iares ; C a m a j u x n í : s e ñ o r i t a A l i c i a 
N ú ñ e z 7 su hermano Manolo; Ma-
. tanzas: s e ñ o r i t a Pi loto, J o s é Gaudy 
y s e ñ o r a , s e ñ o r a Margot Penichet jrj 
| famil iares , s e ñ o r a J u a n a R o d r í g u e z 
, de P a d r ó n y su n i j a Onel ia , Alfredo I 
I Heydr ich y s e ñ e r a , el teniente C o - ' 
¡ t o n e l M é d i c o Jefe de Sanidad d e l ' 
Hospital Mi l i tar de C o l u m b l a A r -
mando Guerrero , R a m ó n S a r r i a ; 
Cruces . O s c a r V a l l e j o s ; Sagua la 1 
Grande , v iuda de G o u n a r d y su h i -
jo Celest ino, J o s é M a r í a G o n z á l e z : 
Santiago de C u b a : J o s é B o s c h ; C á r - ' 
denas: Antonio G a r c í a j C o l ó n : F a -
blla M a r t í n e z Godinez; Santa C l a r a : j 
Manue; A m a r o y s u s e ñ o r a m a d r e : 
Madruga: J o s é G a r c í a y la dama 
C a r m e n V á z q u e z > t a m b i é n de G u a n ' , 
t á n a m o los Inopcetoreg de c o m u n l - . 
raciones Jurado Cubas j J o s é R a - ; 
m ó u P é r e ? 
m m m 
cíSIOAN 
M a t a d o l o r e s 
D o l o r e s m u s c u l a r e s p o r f a t i g a , g o l p e s , c a l a m b r e s , c o n t u -
s i o n e s ; d o l o r e s a g u d o s d e r e u m a t i s m o , s c i á t i c a , n e u r a l g i a ; 
d o l o r e s d e g a r g a n t a , d e p e c h o , e s p a l d a , c i n t u r a , e t c . A 
t o d o s e l l o s a p o r t a a l i v i o y c o n s u e l o i n m e d i a t o e l f a m o s o 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
¿ L e T r a e r á l a D i c h a 
e l M a t r i m o n i o ? 
C.impre ene p míete. 
Recbice toda imitaciólk 
• 
¿ C E R A c o m o e n l o s c u e n t o s d e h a d a s , 
^ e n q u e l o s c o n t r a y e n t e s " v i v i e r o n 
m u y f e l i c e s " d e a h í e n a d e l a n t e ? ¿ S e r á 
l a b e l l a y v e n t u r o s a n o v i a s i e m p r e v e n -
t u r o s a y s i e m p r e b e l l a ? 
¡ C u á n t a s b o d a s se i n i c i a n b a j o e l m a n t o 
d e a r m i ñ o d e l a f e l i c i d a d y t e r m i n a n 
d o l o r o s a m e n t e 1 
E l m a t r i m o n i o t r a n s f o r m a a l a m u j e r . 
S u n u e v o e s t a d o l e t r a e n i ñ o s , d e b e r e s 
y o b l i g a c i o n e s . . . y e n f e r m e d a d e s . S i 
n o se e n f e r m a r a ¡ c u á n v e n t u r o s a s e r í a ! 
L o s m a l e s c o m u n e s 
a las m u j e r e s s o n 
f á c i l e s d e r e m e d i a r . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m , s i s e 
t o m a c o n r e g u l a r i -
d a d y fielmente. 
U n año sufrí de irregularidades en la mens-
truación. V i un anuncio del Compuesto 
Vegetál de Lydia E . Pinkham, y habiéndolo 
probado, pronto sentí sus benéficos efectos. 
Hoy estoy completamente curada. 
Ana Luisa Quevedo Pérez . 
Estación F . C . Unidos, Zulueta, Cuba 
q u i t a r á l a s j a q u e c a s p e r i ó d i c a s , l o s d o -
l o r e s e n la e s p a l d a y e n l a p a r t e b a j a 
d e l a b d o m e n y l a i r r e g u l a r i d a d eny l a 
m e n s t r u a c i ó n . P r e s t a r á f u e r z a s p a r a l a 
r u d a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o y 
a y u d a r á a n o r m a l i z a r l a s f u n c i o n e s d e l 
o r g a n i s m o u n a v e z q u e h a n a c i d o l a 
c r i a t u r a . 
L a s s e ñ o r a s d e e d a d , q u e c o n o c e n p o r 
e x p e r i e n c i a l o s m é r i t o s e x c e p c i o n a l e s d e l 
C o m p u e s t o , s a b e n q u e h a c e m á s d e c i n -
c u e n t a a ñ o s q u e e s t a m e d i c i n a r e s u l t a 
u n a b e n d i c i ó n p a r » , 
l a s m u j e r e s q u e 
p a d e c e n a c h a q u e s 
p e c u l i a r e s a s u 
s e x o . E s u n r e m e -
d i o p r o b a d o . C o -
m i e n c e U d . a t o -
m a r l o h o y m i s m o . 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
U Y O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . 
Hompbreys No. 24 
iCom pan la Debilidaá 
[ Q u é P r e f i e r e ? ¿ V i t a l i d a d I l i m i t a d a o A g o t a m i e n t o ? 
J T N Í C I A U d . la jornada diaria—de trabajo o de placer—con 
las fuerzas de reserva y la vitalidad que para eso se necesitan, 
o te siente constantemente cansado y sin ánimo de hacer nada? 
L a falta de fuerzas, la lasitud, el cansancio, el insomnio, la ten-
dencia a fátigane pronto y la debilidad nerviosa son indicaciones de 
que está Ud. perdiendo lo mis precioso de la existencia: sn vitalidad. 
i Escuche la « d v m e n c i * de la Naturaleza! No puede U d . sobre-
cargar ra cerebro ni otros órganos vitales sin nesgo de perder la 
talud 7 las fuerzas. 
A y u d e U d . a l a N a t u r a l e z a c o n e l R e m e d i o 
^ H u m p h r c y s N o . 2 4 : las P a s t i l l a s T ó n i c a s . 
E n tecis las farmacias se vende el Remedio Hnmphreys No. 24.: 
'.-s Pastillas Tónicas . Si signe U d . cnidadosunente las itetrneciones 
se dan para nsarlsi, recobrará lo perdido, lo mi» importaatt 
. de ja existencia: }t vitalidad. 
G R A T I S — P i d a • n fanMcénticrj qce Je dé el Manual de 
Medicinal del D r . K u m p t r e j s , para oso doméstico. S! no lo 
tiene, nosotros se le enviaremos, a toBdmd. 
éesrrJo óe créturts 
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[ h a b a n e r a s 1 
TRES BODAS AYER 
Con c a r á c t e r í n t i m o . 
E n la mayor fami l iar idad, 
U n a boda celebrada ayer 
horas de la m a ñ a n a . 
POP. L A M A S A I S A 
Ofe l ia I>íaz B r í t o 
y Alberto Hala . 
H e r m a n a la novia del dist ingui-
| d o doctor Augusto D í a z B r i t o . 
las E n t r a los testigos f iguraban loa 
s e ñ o r e s Franc i sco Bas terrcchea y 
A . ^ « 
i(«t««***««*« ••••••••••• i«****«*«**t«»«****«,( 
•••••• 
F u e r o n Jos contrayentes la gentil V í c t o r C a m p a , 
y muy graciosa Ofelia D íaz Bri to y , Mis votos para los novios, 
el s e ñ o r Alberto S a l a . Son todos por su Celicidad. 
P O R L A T A R D E 
A l declinar de la tarde . 
Otra boda a y e r . 
Con la b e n d i c i ó n de la iglesia 
quedaron para s iempre unidos en 
!a gloria de su amor la s e ñ o r i t a Pou-
pée Sof ía Solar y H e r r e r a y el se-
5or Dor iam Otis Romero y A r i a s . 
Ceremonia tres int ime celebrada 
en la casa de M a z ó n n ú m e r o l t re-
sidencia de la novia con bus bellas 
bermanas, las bi jas del pobre A n -
tonio G . Solar y su esposa, E s p e -
ranza H e r r e r a , la que f u é mi amiga 
tan buena, inolvidable. 
E n c a n t a d o r a , bajo las galas de las 
desposadas, la s e ñ o r i t a H e r r e r a . 
Apuesto y s i m p á t i c o el novio. 
Un joven dist inguido. 
Hi jo del s e ñ o r B o l í v a r S . Rome-
ro, amigo muy querido del cronls-
P o u p é e Solar 
y D o r i a m R o m e r o . 
i ta , a quien las a t e n c i o n é s de sus 
: importantes negocios mantienen 
alejado hace tiempo de la H a b a n a . 
Ante una l inda captil ita engala-
I nada con flores se e f e c t u ó la boda, 
I siendo el padrino un periodista que 
' goza de grande y bien ganada po-
pular idad, el director de Mercurio, 
doctor Carlos E . Garr ido , amigo y 
c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o . 
A su vez fué la madr ina la dis-
t inguida s e ñ o r a Josie A r i a s de R o -
mero . 
Test igos . 
P o r la s e ñ o r i t a S o l a r . 
E l doctor Rafae l A . Moragas y 
el s e ñ o r Carlos R . Bonnet . 
Y el s e ñ o r F r a n k l i n Romero co-
mo testigo del novio con el doctor 
J o s é E . Zub izarre ta . 
¡ S e a n muy felices! 
P O R L A N O C H E 
r a o en w ¿virs*». 
L a tercera de las bodas ae a y e r . 
Ante el a l tar mayor de la bella 
Iglesia hicieron solemne r a t i f i c a c i ó n 
de sus Juramentos de amor y de fi-
del idad Conchita P é r e z Moreno, se-
ñ o r i t a i n t e r e s a n t í s i m a , y e l joven 
Oscar K r a m e r y A r m o n a , ' 
L a s e ñ o r i t a P é r e z Moreno, ata-
v iada con sumo gusto, completaba 
sus galas nupciales con el ramo de 
mano . 
R a m o precioso. 
De un estilo n o v í s i m o . 
P r o c e d í a del j a r d í n E l F é n i x co-
Conchi ta P é r e z Moreno 
y Oscar K r a m e i r . 
^ mo regalo de la encantadora n i ñ a 
Debita Agui lar y P o r r ú a . 
Apadr inaron la boda el s e ñ o r 
Roberto K r a m e r , padre del novio, 
y la s e ñ o r a Margar i ta Moreno de 
P é r e z , madre de la desposada, de 
la que fueron testigos el doctor R a -
fael Arango Bustamante y los se-
ñ o r e s Armando A g u i l a r y L u í s Gon-
z á l e z del R e a l . 
Por el novio. 
Tres los testigos. 
E l doctor Pompil io Romagosa , el 
s e ñ o r D a r í o S i lva y el conocido pro-
fesor Eugen io Moreno. 
Fe l i c idades ! 
L a mujer elegante, ha de ser grácil , esbelta, gentil, airosa. S v cuer-
po debe mantener l í n e a s de juventud, porque as í lo manda la moda. 
L a elegancia de los a t a v í o s a la 
moda, no e s t á en ello* solamen-
te. Por eso la F a j a de 
O O I W ñ E L f l S T I G f l 
E s la preferida de la mujer ele-
gante, porque es la que hace lu-
cir mejor sus vestidos y mantie-
ne su cuerpo con la grac ia de la 
pubertad, l a so l tura juven i l y la 
grac ia de los pocos a ñ o s . 
L a F a j a Orienta l 
No se oxida, no rasga ni rompe. 
P í d a l a en su t i enda . 
No admita o t r a . 
Distribuidores: 
Castro y Ferreiro, Muralla 119, HabanR. 
B E M A D R U G A 
Enero 27. 
M E R E C I D O HO.NJKN.VIF 
E l día i rimero del corriente m e s , 
de febrero cumplieron veinticinco 
a ñ o s de ejercicio en el magisterio | 
p ú b l i c o en esta local idad las muy i 
apreciables y d i g n í s i m a s profesoras 
s e ñ o r i t a s Mar ía L u i s a P a r d i ñ a s R o -
yero, y Dolores D í a z L o i s — a m b a s 
profesoras enamoradas de su sacc-r-
docio—en las aulas de la escuela n ú -
mero uno—siendo directora y profe- i 
sora respectivamente en la escuela 1 
n ú m e r o uno de este munic ip io—su 
ejemplar a c t u a c i ó n en el magisterio 
— s u intachable conducta en la v ida 1 
social han hecho de estas dignas í 
profesoras calurosas y reiteradas fe-J 
l icitaciones por parte de las autori- ' 
dades escolares que en distintas oca-
siones han girado visitas a ese plan-
te l . • ! 
L a s profesoras de la localidad han ; 
acordado ai conmemorar las bodas! 
de plata fie estas profesoras home-
najear las y dedicarles entre otras 
eota i preciosas y valiosas copas de 1 
plata cincelada que dichas estima-
das profesoras s a b r á n agradecer por | 
el e s t í m u l o que ello representa. 
E l d ía G l del presente y por i n i c i a - ' 
t iva de la s e ñ o r i t a Dolores Díaz L o i s , 
se c e l e b r ó en nuestra iglesia parro-
quial una misa a la que concurrie-
ron sus . m ú l t i p l e s amistades, en ac-
c i ó n dev gracias por haberles conco-
ANTES DESPUES 
© 4 
i D e n t r o 6 e l a ^ E s t a c i ó n 
invernal este es el momento m á s interesante: el de las grandes fiestas, 
los animados paseos, los campeonatos de "sport', los bailes, etc. 
Hemos tenido un especial cuidado en hacer llegar a los A h n a c í C * » 
F i n de Siglo, durante estas « e m a n a s , los vestidos m á s originales y deli-
cados lanzados en Par í s por los afamados modistos; modelos de un gusto 
y fineza extraordinarios. Son trajes que esperan la primavera, sutiles an-
ticipos de la e s t a c i ó n renovadora. Marcan ya la futura tendencia de la 
moda. 
Como el clima ds C u b a se presta como ninguno a estos anticipos, 
como la mujer cubana es una primavera permanente, queremos obsequiar-
la con estos trajes tan suyos, y por tanto, tan bellos. 
E l mejor obsequio es ofrecerlos a un precio en extremo reducido. 
Empleemos la elocuencia de los n ú m e r o s , para mejor demostrar nues-
tro pensamiento. 
Hablemos de tejidos y de precios, advirtiendo, que si bien cada tra-
je llegado es un modele, cada modelo tiene al lado uno, dos o tres que 
se le parecen bastante. 
L o s tejidos que se imponen para estos días son los de "georgette", 
" C a n t ó n " , "romaine", "flat-crepe" y meteoro satinado. 
E n vestidos de 'georgette", con bordados de perlas de cristal y con 
delicados bordados a punto de cadeneta los ofrecemos a $8.50, $12.73, 
$14.50 y $19.50. 
E n 'flat-crepe", nuestro surtido es verdaderamente insuperable. Los 
hay desde $12.95 a $20.00. A estes bajos precios se puede adquirir un 
modelo con bordados, otros simplemente adornados con su propio mate-
rial. 
Pero nada tan demostrativo e interesante como una visita a nuestro 
Departamento de Confeccione*, preparado con esmero para atender a las 
necesidades, los caprichos y las exigencias de este s i m p á t i c o y animado 
momento de la es tac ión , E l momento más emocionante para las elegantes 
de nuestra sociedad. 
de tomar 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
helio desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
IDDAS LAS BOTICAS LAS VENDEM 
dldo el a l t í s i m o , fuerzas f í s i cas y 
morales suficientes para poder de-
s e m p e ñ a r durante 25 a ñ o s el espino-
so y p a t r i ó t i c o ministerio de la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , por donde han re-
cibido el pan de l a e d u c a c i ó n dos 
g e n e r a c í o n e e de cubanitas que admi-
ran , respetan y veneran a sus dignas 
profesoras. 
A l hacer esta r e s e ñ a e n v í o a tan 
d i s i ingu id ia profesoras y amigas, 
mi f e l i c i t a c i ó n con las muchas 
m á s que han de recibir y que tan 
justamente ganadas tienen. 
C A S T R O . 
Corresponsal E s p e c i a l . 
W9tr 
: ' 
• •• • 
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L o s m a r t e s y l o s j u e v e s 
De hoy en adelante, los Martes 
serán d í a s extraordinarios en " L a 
F i l o s o f í a " . Y los Jueves , t a m b i é n . 
P a r a el transcurso de uno y otro, 
condicionaremos un a r t í c u l o X , a fin 
de poder v e n d é r s e l o a las bonda-
dosas mujeres que nos visiten en 
tales dias justamente por el precio 
de su costo. As í , en nuestro m e n ú 
semanal—y pase el galicismo, por 
lo g r á f i c o — t e n d r e m o s el plato es-
pecial de los Jueves y el de los M a r -
tes. Unas veces, dilecto C a v i a r ; 
otras, modesto y popular A j i a c o . 
Porque a estas V e n t a s Atract ivas 
someteremos lo mismo las Sedas de 
mayor lujo que las Toa l la s de me-
nos precio. A l buen tun t u n . . . 
Hemos de repetir, lectora, que 
nuestro propós i to es el de atraer . 
A q u í , no hay trampa ni c a r t ó n . 
Pensamos, haciendo uso de la l ó -
gica, que a cada mujer que venga 
a comprar, verbigracia , un Vest i -
do a precio de f á b r i c a , algo m á s 
nos será posible venderle, y en esos 
algos sumados, es en los que c i fra-
mos la conveniencia de estas V e n -
tas Especiales . Los " S á b a d c s Bo-
tarates" y los " L u n e s de Retazos" 
nos han educado en esa creencia . 
Cunde, pues, en " L a Fi losofa" el 
sentido de la e s p e c i a l i z a c i ó n , exen-
ta de porque sies y de pretextos ba-
nales. 
Hoy , comenzamos 
B a j o los auspicios de Marte y de 
Júpiter , llevaremos a la prác t i ca el 
sacrificio de la T e l a o C o s a que 
las circunstancias condenen a la 
guillotina. Hoy les toca a los Ves -
tidos. A los Vestidos franceses de 
calle y de noche. Y aunque Marte, 
s e g ú n f o t o g r a f í a s de l a é p o c a , pre-
fería las mujeres con m í n i m o ata-
vio, esperamos que no nes deje 
m a l . . . 
E n el Segundo S a l ó n de " L a 
F i l o s o f í a " y en una de las Vidr ie -
ras que dan a Neptuno, se exhibi-
rán hoy unos cuantos Modelos muy 
bonitos y muy bien reunido valores 
de suma elegancia y suma delica-
deza f e m e n í s i m a . Percv a riesgo 
bonitcis y muy bien acabados . 
Modelos en lo que el dif íci l ar-
te de cortar y coser y adornar 
han reunido valores de suma ele-
gancia y suma del icadeza fe-
m e n í s i m a . Pero a nesgo de que 
haya heregia en decirlo, el prin-
cipal atractivo de esos T r a j e s 
femeninos lo constituye su precio 
ac tua l . Ahora lo veremos. L a Ge-
rencia de " L a F i l o s o f í a " quiso es-
trenar estos Martes con una demos-
trac ión que equivalga a los efectes 
del vite en el e s t ímulo de la ape-
t e n c i a . . . Conque vamos a ver, 
buenas amigas, si ustedes e s t á n de 
acuerdo. 
Algunos de los Modelos 
l e r . grupo: Vestidos de fino 
C r e p é de Seda, plisados y borda-
dos lindamente—colores, gris- larc. 
gris-oscuro, azul - marino, carme-
lita, negro y be ige—$9 .40 . E r a n 
de 18 y 20 pesos. Este lote es tá 
compuesto de unos 20 trajes sola-
mente. 
2 o . grupo: T r a j e s de F i a t C r e p , 
ú l t ima moda en todee sus detalles 
—colores beige, azul-prusia, car-
melita, rosa, azul, verde y negro; 
—unos 20 Modelos; a $14 .50 . 
3er . grupo: mas de 60 Modelos 
de C a n t ó n Crep, F i a t Crep y Geor-
gette; a 15, 18, 20 y 22 pesos. 
E n una de las Vidrieras que dan, 
a Neptuno, exhibimos, a d e m á s : Mo 
d é l o 418, de F i a t Crep , carmelita, 
bordado en blanco y cuentas rojas 
en cuello mangas y cintura; man-
ga larga; a 2 2 pesos. 
Modelo 584, de Crepé C a n t ó n ; 
azul prusia; cuello, p u ñ o s y f r e n -
te rojo; plisado; manga larga; a 
$ 2 6 . 3 6 . Modelo' 6811, de C r e p é 
M a r r o q u í , color cocoa; manga 
corta; adornos tejidos de la misma 
tela y color en cuello, mangas y 
bolsillos; a $ 2 8 . 7 0 . Modelo 6301, 
de Crepé C a n t ó n , carmelita c<bscu-
ro; manga corta y acabado trabajo 
de alforjas a mano; a $ 2 6 . 1 9 . 
Modelo 2563 , de Crepé Georgette, 
carmelita, todo plisado, botones co-
los naranja y manga corta; a 
$ 2 3 . 3 0 . 
M »lelo 345, de Fiat Crep azul 
prusia, con bordados Renacimien-
to en el frente y la falda, a $26.96. 
Modelo 364, de Crepé Georgette 
carmelita; volantes en la fa lda; 
todo plisado a tachones finos en el 
frente y espalda; manga corta; a 
$ 2 7 . 3 7 . 
L a lectora c o m p r e n d e r á que con 
est <s prec ios . . . 
Z E ^ E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
n i c o l a ? ; 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atenclOn hacia el im-
portante valor alimenticio y dlgea-
tivo Que nara sus hijos tiene el PAN INTSGRAjü 
P&naderfa y ^Dulcería 
" L A G U A R D I A " 
Angeles y Estre l la T e l . A-2023 
«A38S alt . 6d-2I 
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L i q u i d a m o s p o r R e f o r m a s 
D u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o v e n d e r e m o s todas nues tras 
ex i s t enc ias d e r o p a , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s e s t r i c t a m e n t e a s u 
v e r d a d e r o cos to . 
A n t e s de h a c e r sus c o m p i a s v i s i te n u e s t r a c a s a y v e i á 
que es u n a r e a l i d a d lo q u j ¡e d e c i m o s . 
1 
B O H E M I A ^p^noj? 
C O N C I E R T O 
K a e M a l e c ó n , por la Ban-Ja vle 
M u j i c a de' Es tado Aiayor G ' V f . r v 
J ? l Ejv:ri i to hoy. martos. 3 d¿ F e -
bn-ro df l&fc?. De o a 0 y 30 p. ra. 
1. — M a r c h a M i h i a : " 'La V i c t o r i a " . 
j . Mol ina T.irvos. 
2 . — O v e r t u r a " í l G u a r a n y " . C . G ó -
r u z . 
3 . — i l a ü a b l e s d". la (vera. "Giocon-
. P o n - h i e i l i 
• i . — r ) C r i o l l a roy Cubano'- L . 
O u as. 
b) C r i o l l a " E : M a m b í " . L C a -
i sab. 
ó . — D a r z ó r . "Mujeres y Pemart fn" . 
O. Mat in . 
. b . — F o x Trot 'Dreams of I n d i a " . 
V . Rosee. 
J o s é M O L I N A T O R R E S , M. M. 
! Capitúti Jefe y Director de la B a n -
da te M ú s i c a del E s t a d o Mayor 
General del E j é r c i t o . 
A D E P U R A R 
E s t a m o s en la é p o o í de depurar, 
de e l iminar los malos elementos, 
de l impiar l a sangre v de volver a 
la sa lud . l ibre de reuma, diabetis y 
otras afecc iontt . numerosas por 
c ierto . P a r a ello nada mejor que 
Pur i f l cador S&n L á z a r o , que se ven-
ide en todas las boticas y en su L a -
boratorio C o l ó n y Consulado, H a -
bana . 
3 - F 
N u e v a R e m e s a 
8 
L f t S D f l M R S E L E G A N T E S 
í o H e l a r a n d e u s a r ' L E J f l D E " 
U m E T R E I N E 
FHA.DO ICO 
J U L I O F L O R E S 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las p o e s í a s be-
llas y loa admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
slas, sino que en él e s t á n re-
copiladas las poesias que él 
mas amaba y que recitaba 
constantemente. 
También figuran en este vo»-
lúmen ademas de aun poes ías 
más escogidas nr-ichos de los 
versos que publicó con el so-
bre titulo de F I L I G R A N A S . 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
Estas poes ías forman un vo-
lumen en 8o. de 254 pág inas , 
impreso en magnifico papel, 
siendo su precio $ 1.25 
D I A B E T E S T S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A L 
Por «1 S r . O C T A V I O MONTORO 
(Ponencia Oficial Sexto C o i v e s o 
Médico Nacional) 
E s una obra esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
J en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad. 
Contiene una expl icac ión clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, úl t imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernáis!» 
en rúst ica $ 1.50 
A U T O S U O E S T I O N P O R L A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
Por «1 S r . R A D D A N P R A Q L O W S K I 
Obra destinada para l^s que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
constantemente mayor éx i to 
en »us actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de s i mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del sefior Praglo-
wskl a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
A U T O S U O E S T I O N , cuyo plan 
de curación es tá expuesto c ía 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
dernado en rúst ica > 1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I O O S 
V O C A B U L A R I O de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos loa Impresos antes y otra 
gran copla, que Juntó el 
Maestro Gonzalo Correas . 
Van añadidas las declarado 
nes y apl icación adonde pa-
reció ser necesaria. A l cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en ^asta . . . 9 4.60 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edic ión 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e llua 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o.. 
rúst ica I 3.80 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
Su vida y sus obras. (Los 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . F é l i x Gar-
c ía . 1 tomo en 8o.. tela . . . . | o.go 
a r i A S 
S I U S T E D 
T I E N E C f l N f t S . . . 
no se las tifia. L a s tltu-
ras son peligrosas y de 
aplicación molesta y con-
vierten el cabello en esto-
pa. 
Agrna Colonia 
L O P E Z C A B O 
v sus canas recobrarán su 
color natural. 





P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Habana. 
I CA3A5 REAtE5 IC S A N T I A G O t E S P A Ñ A . > • 
a l t . 12d-3 C1159 
CUANDO YO E R A N I S O . . — 
L a Infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M . Tenrelro. 
1 tomo en 8o. c a r t o n é . . . l n ba' 
L A c o f í R l T U A L I D A D D E LÁ * o i,u 
MUSICA (Opúsculo) , por An-
tonio M. Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso 
1 tomo en 8o. rúst ica t o tn 
M L A F E L I C I D A D (EterAai ' 40 
Inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D 
Ramón del Valle Inclán i 
tomo en 8o. rúst ica . . s o si 
^ . ^ t ^ L I R I C A (Amor. * 0-81 
Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenzo Cemuda. 1 to 
mo en 8o. rúst ica . . s n >i 
E L SUEffO D E A N T O N I Ó . I I ' 0•8, 
Novela por Evelina Le Mal-
re. Versión española del 
francés por Joaquín Gallar-
w?0v h t01?0 ePJ 4o- r ú s t i c a . . $ 0.30 
I R J n0- Aven 5a Italia fi2- Aparado 
iViKC0'rrA,^nida / ta l la 62- Apartado 
1115. Teléfono A-4958. Habana 
' Ind . M — 
X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 Z 5 P A G I N A S I E T E 
o 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E LA P R E N S A 
A C O X T E C I M l i A T O de carnaval 
Buspendidas dos l i e s tas . 
F i e s t a s de todos los a ñ o s . 
U n a , el baile veneciano que so 
proyectaba, por inic iat iva de la se-
ü o r a L i l y Hidalgo de Coni l l . a be-
neficio del A s ü o x Greche del V e -
dado. 
¿Cual m á s ? 
Otro baile b e n é f i c o . 
Tradic ional , como el anter ior , » 
favor de los fondos del Asi lo 
T r u f f i n . 
L a F i e s t a de las Naciones . 
A s í se t i tu laba . 
Antonzado estoy por la s e ñ o r a 
Mina P . de T r u f f i n para hacer pú-
blico el acuerdo de su s u s p e n s i ó n . 
Tanto la s e ñ o r a de Coni l l como 
la s e ñ o r a de T r u f f i n han dado con 
esto un alto ejemplo de acatamien-
to a una d i s p o s i c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
No es otra que ia c o n d e n a c i ó n de 
las fiestas bailables para fines ca-
ri tat ivos . ' 
Vigente l a P a s t o r a l . 
De l Obispado de la H a b a n a . 
" N é s t o r L e o n c i o C a r b o n e i r 
U n n u e v o y vaIio*.o c e n t r o d e e n s e ñ a n z a 
E n suspenso las dos grandes fies-
tas de todos los a ñ o s ha surgido la 
idea de o tra que h a b r á do compen-
sar las en aspectos diversos. 
U n baile de t r a j e a . 
E n el Nac'.onal. 
E s t á n dados ya los primeros pa-
sos para ofrecerlo en la noche del 
s á b a d o 21 del corr iente . 
F e c h a propicia, designada con el 
mejor acuerto, por ser la v í s p e -
r a del pr imer Domingo de C a r -
n a v a l . 
Se d e d i c a r á n sus productos a los 
fondos de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa de C u b a . 
De a h í su d e n o m i n a c i ó n . 
E l baile de la P r e n s a . 
He de l imi tarme por hoy a dar 
la noticia, a s í , escuetamente, reser-
v á n d o m e para m á s adelante publi-
car los m ú l t i p l e s aspectos de que 
a p a r e c e r á rodeada la f iesta . 
U n acontecimiento. 
E l m á s grande del C a r n a v a l . 
A S señor i tas Pi lar Palma y Sár 
chez y M a r í a G ó m e z Garbo-
nell, directoras del nuevo Golegio y 
que tendremos el gusto de publicar 
uno de estos d í a s . 
Entretanto, reciban nuestra cordial 
a i • ••»t, . . i /•> i „ . , ' reiicitacion las distinguidas profeso-Academia Nés tor Leone o Carbone 1 , • u i r j i D . v w y w ^ w » ras cubanas por haber fundado un 
— b a ñ o s D6. entre 21 y 23 . V e d a d o — , centro de e n s e ñ a n z a del que tan ex-
nos han dirigido una amable car ta ! c é l e n l e s referencias tenemos. 
R i f a d e u n m a n t ó n 
EN „ » -j • j Colegio de I smos Pobres y Confe-W una de nuestras vidrieras df - . , £ ? • » - < ^ ^ • 
o n r i i t - rencia de San Vicente de P a u l de 
o a n Katae l exhibimos un man , t, ,.„„„ÍQ j . , x. . , 
i w -i i r- _ la P a r r o q u i a del vedado , 
ton de Mani la—o de E s p a ñ a , como ™ , 
c. • i ' , . y . , $ 1 . 0 0 la papeleta, 
sugiere el espíritu critico y artista de 
Enrique Uhthoff—al pie del cual hay 0 8 venta aquí • , , 
un cartel que dice 
Garc ía Gabrera ha hecho un ad-
to", quo s e r á rifado a beneficio del .publicaremos m a ñ a n a . 
CUHANOS CONDECORADOS 
Altas 
Otorgadas a varios cubanos . 
Proceden del R e y de B é l g i c a en 
premio de servicios eminentes pres-
tados a la heroica N a c i ó n . 
De c a r á c t e r oficial es la r e l a c i ó n 
de los favorecidos que me complaz-
co en dar a conocer. 
U n honor para ellos. 
A la veü que un honor para Cuba . 
A l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
G r a n C o r d ó n de la Orden de L e o -
poldo . 
A l doctor Car los Manuel de Cés -
pedes, Secretario de E s t a d o , la G r a n 
C r u z de la Orden de la C o r o n a . 
A l l icenciado Gui l lermo Patterson 
y J á u r e g u l , Subsecretario de E s t a -
do, diploma de G r a n Oficial de la 
Orden de la C o r o n a . 
A l doctor Manuel V a r o n a S u á r e z , 
Senador de la R e p ú b l i c a , y a l doc-
tor Miguel A n g e l de la Marapa, Je -
fe del Protocolo, las Encomiendas 
de la Orden de la C o r o n a . 
A l s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó , 
Introductor del Cuerpo D i p l o m á t i c o , 
y al s e ñ o r A r t u r o de C a r n e a r t e , D i -
rector de la Biblioteca Nacional , 
las insignias de Oficiales de la O r -
den de la C o r o n a . 
Y a l s e ñ o r A n d r é s Abela , a t t a c h é 
al gabinete del Secretario de E s t a -
do, diploma de Caballero de la Or-
den de la C o r o n a , 
Debo a l s e ñ o r E m i l i o Roelandts , 
C ó n s u l de B é l g i c a en la H a b a n a , la 
Interesante i n f o r m a c i ó n que ante-
cede. 
L o e diplomas e insignias fueron 
a poder de la E m b a j a d a de C u b a 
en Washington para distr ibuirlos 
entre los interesados. 
Hizo entrega de ellos el B a r ó n de 
C a r t i e r de Marchiennes , E m b a j a d o r 
de S . M . el R e y Alberto en W a s -
hington, a l a vez que E n v i a d o E x -
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de B é l g i c a en C u b a . 
Mi f e l i c i t a c i ó n y a . 
P a r a todos los favorecidos. 
L a S i n f ó n i c a d e N u e v a Y o r k 
'£1 E n c a n t o " le d e d i c a u n a v i d r i e r a 
O S conciertos de la S i n f ó n i c a dt 
Nueva Y o r k son el m á s grandt 
aconteci.viento musical habido en G u -
ba en los úl t imos a ñ o s . 
Pues bien: E l Encanto le dedica una 
de sus vidrieras en !a que exhibi-
D E L U E Y D E E S P A Ñ A 
r o r cnoie . 
Pa labras de Alfonso X I I I . 
— " S u Majestad agradece since-
ramente üos sentimientos de adhe-
s ión expresados en el cablegrama 
ausetito por los t í t u l o s de Cas t i l l a 
residentes en C u b a y encarga a Vue-
cencia haga l legar su agradecimien-
to a todos los f i rmantes" . 
E l real despacho fué dirigido al 
s e ñ o r Alfredo M a r i á t e g u l , Ministro 
de S . M . C a t ó l i c a , quien lo r e c i b i ó 
en el d ía de a y e r . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a a c l a r a c i ó n conveniente. 
P o r sensible o m i s i ó n no apare-
c ió e l nombre de la Condesa V i u -
da de V í l l a n u e v a a l publicarse el 
mensaje en la prensa . 
P r e c i s a hacer constar que la I lus-
tre d a m a f u é la pr imera en f i rmar 
por corresponder as í a su rango . 
Me dan encargo de decirlo tanto 
el M a r q u é s de la Grat i tud como el 
Conde del Casti l lo , el Conde de J a -
ruco y el Conde del R i v e r o . 
Organizadores del test imonio. 
Digno de tan a l ta clase 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Gratas n u e v a s . 
De varios compromisos . 
Pr imeramente , de la bella s e ñ o r i -
ta Cr i s t ina C é s p e d e s , cuya mano fué 
pedida por el s e ñ o r Manuel R o d r í -
guez Sigler para su hermano, el ca-
p i t á n F e r n a n d o R o d r í g u e z Sigler. 
director del C í r c u l o Mil i tar de Co-
l u m b í a . 
P a r a el joven doctor Manuel C u a n -
da ha sido pedida la mano de la 
s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Junco , b e l l í s i - i 
ma h i j a del s e ñ o r J o s é Junco , P a -
gador del Senado de la R e p ú b l i c a . 
F o r m u l ó la p e t i c i ó n a nombre d» 
dicho joven el s e ñ o r R a f a e l Echeve -
rr ía . 
Concertada e s t á la boda . 
P a r a M a r z o . 
E l seOor Ignacio Boada ha pedi-
do para su hijo Fernando la mano* 
de l a gentil s e ñ o r i t a Angel ina C a -
uavaclo lo . 
Otro compromiso m a s . 
Sancionado oficialmente. 
E s el de la graciosa s e ñ o r i t a F l o -
rinda P a r r y B e m a l y el joTon abo-
gado J o s é Manuel B e r m ú d e z . 
A l s e ñ o r J o s é A r n a u t ó ha sido 
pedida la mano de la bella s e ñ o r i t a 
Hortens ia de l a C a m p a por 'el se-
ñor Fe l ipe Nav ia para su s i m p á t i c o 
hijo J u a n . 
Y el ú l t i m o compromiso. 
U n a sorpresa . . . ! 
L a s e ñ o r i t a Castro T a r g a r o u a . en-
cantadora vecinlta de la V í b o r a , y 
el distinguido joven F r a n c o i s Zayas 
y A y a l a , sobrino del s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
¡A todos va mi f e l i c i t a c i ó n ! 
mos exquisitos trajes de soirée y be-
llos mantones. 
De ambas cosas—de mantones y 
de vestidos de tarde y de noche—hay 
en nuestro "Departamento de Gonfec-
ciones" verdaderas maravillas a los 
precios m í n i m o s de la Venta-Obse-
quio. . . 
P a r a t r a j e s d e n o v i a 
I n m e n s a v a r i e d a d d e s e d a s b l a n c a s 
MAR Y I BATIRA 
Mary I s a u r t i . 
L a de ios ojos de c u b a n a . 
F r a s e del Rey de E s p a ñ a , s e g ú n 
se ha publicado, a la bella tiple de 
la C o m p a ñ í a de V i v e s . 
A poco de l legar a esta c iudad, 
y en la vis i ta con que se s i r v i ó hon-
r a r m e , me dijo Mary I s a u r a : 
— V o y a E l E n c a n t o m a ñ a n a . 
— ¿ M a ñ a n a m i s m o ? . . . 
L o P e n s ó as í , era ese su deseo, 
pero los preparativos del estreno de 
D o ñ a F r a n c l s q u i t a dieron a l traste 
con sus p r o p ó s i t o s . 
No lo r e a l i z ó hasta a y e r . 
E s t u v o en E l E n c a n t o la a r t i s t a . 
A d e m á s de su inseparable Reg ina 
la a c o m p a ñ a b a quien es su amigo 
desde L i m a , el galante joven Ma-
n o l í n E c a y , portador de los retra-
tos que me enviara la estrel la de las 
huestes de M a r t í . 
F u é recibida por el s e ñ o r B e r n a r -
do S o l í s , de la a l ta gerencia de E l 
E n c a n t o , quien se condujo tan cor-
t é s y tan amable como s i e m p r e . 
R e c o r r i ó toda la c a s a . 
Pa lmo a pa lmo. 
Has ta a l c a n z ó a ver la e x p o s i c i ó n 
de retratos, la de Sanchis Yago , que 
se c lausuraba ayer precisamente . 
A l sal ir del Departamento de Con-
fecciones, donde a d m i r ó modelos de 
vestidos y sombreros a m é n de la 
m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de mantones, le 
dijo a l s e ñ o r S o l í s : 
— E s t e mundo de cosas tan fi-
nas y tan l indas que se ven en E l 
I E n c a n t o deja en mi e s p í r i t u de mu-
jer una Inefable s e n s a c i ó n . 
H a b l ó de su labor e s c é n i c a , ref i -
riendo que un s e ñ o r , a l l á , por Bue-
nos A i r e s , h a b í a visto D o ñ a F r a n -
cisquitu sesenta veces, 
— ¿ C u á l obra en puerta? ,—le pre-
g u n t ó el joven E c a y . 
I s a u r a m e d i t ó un rato . 
Luego dijo: 
— P r e p a r a m o s ahora el estreno de 
E l Dnqueslto, otro de los grandes 
é x i t o s del maestro Vives, y que por 
trescientas c incuenta veces hice en 
B a r c e l o n a . 
P a s ó por E l E n c a n t o la g e n t i l í s i -
ma tiple gallega como por todas 
partes que v a . 
Dejando una h u e l l a . 
De su gracia y su s i m p a t í a . 
' I ' A M B I E N la S e c c i ó n de Sedas 
* Blancas es tá incluida en núes, 
tra Venta Obsequio cuyos beneficios 
viene aprovechando, d ía a d í a , toda 
la sociedad habanera. 
V é a s e c ó m o quedaron remarcados 
los precios : 
Charmeusse Liberty blanco, de apres-
to suave y de buena calidad, a $2.50 
la vara. Siguen a esta calidad los de 
$2.75, 3.25, 3.75, 4.50 y $6.00 la 
vara. 
Charmeusse blanco francés , labra-
do y liso, desde $3.50. Charmeusse 
Roma— tej ido muy fino—a $4.75 la 
vara . 
Gantón F a y a de calidad extra, en 
varios estilos muy elegantes. 
S a t í n Radiante: estilos inédi tos , con 
el brillo en diferentes gradaciones, y 
el revés de faya G a n t ó n y de faya 
•Mongo!. Algunos estilos vienen a lis-
jtas cuajadas, con brillo o mate. 
Otomano de seda—d'; cordón fino y 
grueso—en forma de r^qué, y benga-
j linas inglesas de c o r d ó n menudito. 
;Con e^tas sedas vino una nueva Ua-
Imada Crepalga, y recibimos asimismo 
¡otras muchas sedas, a c u á l m á s ex-
quisita y sugerente, que hemos mar-
cado con s u j e c i ó n estricta al espíritu 
de nuestra V e n t a - O b s e ü u i o . 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro, para caballeros; de oro y 
platino, y platino con bril lantes, para 
s e ñ o r a . Ofrecemos modelos de gran 
o r i g i n a l i d i d . con m á q u i n a s de abso-
luta g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 . O R E I L L Y , 51 . 
( C o n t i n ú a en la p á g m a diez) 
Seda fulgurante blanca, desde $2.50 
y $2.75 hasta $7.50. 
Grepé S a t é n blanco—tejido muy fi-
no, y el revés de Mongol—a $4.75. 
Faquinet blanco: a ios que hab ía , 
tenemos que sumar los diversos esti-
los que acaban de recibirse. 
Seda G l o r i a : la m á s nueva de las 
sedas fabricadas para trajes de no-
via. S 4 o vinieron dos piezas, que he-
mos marcado a $7.00 y $7.50 la vara . 
Flor de seda muy f!na, mate, do 
gran " c a í d a " : llegaron, nuevos esti-
los. 
Crepés de China en todas las cali-
dades y a todos los precios, desde 95 
centavos la vara . 
Crepé Monctol francés , de preciosa 
" c a í d a " : también se recibieron nue-
vos y suYestivos estilot', en diversos 
anchos, que fueron marcados a $4.00, 
$5.00, 6.00, 6.50 y $7.50 la vara . 
Nuestra S e c c i ó n de Sedas Blancas— 
en la que es tán t a m b i ú i las sedas ne-
gras—es bien conocida de todas las 
novias, que diariamente adquieren in-
finitos cortes para sus trajes nupcia-
les, cuya c o n f e c c i ó n confian a la 
experiencia de nuestros talleres o en-
cargan a sus respectivas modistas. 
A d e m á s , en el a juar de toda no 
via , desde la m á s modesta hasta la 
m á s encumbrada, figura siempre, cuan-
do no es plenariamente de E l E n c a n t j , 
una gran parte de m e r c a d e r í a s de 
nuestra casa,, que es !d "casa de las 
novias": ropa de cama y de a lcobi . 
mante l er ía , tapetes, ropa interior, me-
dias de seda Golham, el eoi'ipo de ves-
|t;dos y s ó m b r e l o s , etc., etc. 
Todos estoc ar t í cu lo ' , y lo ' de las 
fecciones restan\-s, ha*» sido r.;rr.arca-
.'cs aho:». p a r í nuestra Venta Obse-
quio . . . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
S E D A S B L A N C A S Y N E G R A S 
Crepé G a n t ó n — d u r a c i ó n garantiza-
d a ; tintes f irmes—: desde el m á s 
bajo precio. Tenemos un tipo especial 
que hemos marcado a $2.00 por ha-
ber recibido mucha cantidad. 
^ 1 
De VenU 
en todas la* 
D r o g u e r í a » y 
Botica» Principales. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A i 
L A B I L I O S I D A D J 
L A I N D I G E S T I O N | 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
flnilíH» 6 n 6 1 D l ñ R I O D E L f l M f \ R I N f t 
E l ftrloúico d e M a y o r G l r c u l a c i O n . 
LA S v i s i tas d e b e n ser p r o v e -chosas . V e n g a u s t e d a P A -
R I S - V I E N A y nues t ros a r t í c u l o s y 
p r e c i o s le c o n v e n c e r á n . 
AV. DE ITALIA 102 TEL. A-2859 
c 1228 
F i n d e 
I n v i e r n o 
A s í le llamamos a la G r a n L i -
q u i d a c i ó n que tenemos actual-
mente para darle salida a todos 
los zapatos finos de invierno, obli-
gados como y a hemos dicho por 
la ausencia de frío y consecuen-
tes con nuestro m o d e r n í s i m o sis-
tema de renovar todas las existen-
cias cada temporada. L o s pre-
cios son extremadamente baratos 
sobre todo por l a calidad de 
nuestros zapatos y la variedad y 
elegancia de los modelos. 
He aqu í algunos de los pre-
cios. P a r a S e ñ o r a s : a $1.99, 
$2 .99, 3.99. 4.99, 5.09. 6.50, 7.50. 
8.50, 8.99. 9.99 y 11.99. De to-
da clase de pieles y colores. 
P A R A N I Ñ O S : a $0 .99 . 1.50. 
1 .99 ,2 .50 .2 .99 , 3.50, 3.99 y 4.50. 
gran variedad de colores y pieles 
distintas. 
P A R A C A B A L L E R O S : a 2.99. 
3.99, 4.99, 5.99, Ó.50. 7.99 y 
$8.50. Hormas nueva.% suelas do-
bles como es moda. A continua-
c i ó n d i s e ñ a m o s algunos de ellos. 
M O D E L O 4926 
De charol $3.99, de raso negro 
$4.99. L o hay en toda clase de 
pieles y tacones. 
M O D E L O S436 
De charol, clase extra. T a m a -
ños del 1 al 5 . $2 .50. del 5 al 
8, $2.99. del 8 112 al 11 $3.50, 
del 11 1Í2 al 2 . $4 .50. 
De piel mate negro, de piel de 
rusia clara, o de piel oscura, 
$5 .99 . 
A L I N T E R I O R L O S M A N D A M O S 
G O N 30 C E N T A V O S E X T R A , 
P A R A G A S T O S D E T R A N S -
P O R T E 
$ e Í e t e k i a 
"Bazar Imqlê " 5. Rafael I In&vjsTkia 
M A B A N A - C U B A 
V [ N T A - B A L A N C E 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
V e a n a l g u n o s d e los n u e v o s p r e c i o s q u e h e m o s 
f i j a d o a la r o p a i n t e r i o r d e s e d a , a l r e a j u s t a r este 
D e p a r t a m e n t o , c o n m o t . v o de n u e s t r a v e n t a - b a l a n c e . 
í d e c r e p é de c h i n a , ] A 
c o n e n c a j e s y bor - > j 
[ d a d o s . L a p i e z a , a j • 
C A M I S A D E D I A , 
P A N T A L O N E S . 
C A M I S A - P A N T A L O N 
C A M I S A S D E N O C H E 
C A M I S A S D E N O C H E 
C A M I S A S D E N O C H E 
P A J A M A S D E S E D A 
D e c r e p é de d i - ( 
n a , c o n e n c a j e ? , a j 
e n c r e p é de c h i : a , | 
m u y f ino, g r a n v a - > 
r i e d a d de c o l o r e s , j 
m u y f inas , d e s e - 1 
d a R a d i u m l a v a - V 
b l e , a ) 
d e c r e p é d e c ^ i n a , ^ 
m o d e l o s n u e v o s , > 
g r a n v a r i e d a d , a . J 
$ 3 . 9 5 
$ 7 . 5 0 
$ 9 . 5 0 
$ 1 2 . 7 5 
$ 7 . 7 5 , 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 4 . 0 0 
J U E G O S D E D O S P I E Z A S de s e d a R a d i u m y 
c r e p é d e c h i n a l a v a b l e , en c a l i d a d e x t r a , y e n los 
c o l o r e s : 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
1 a 3 . S a l u d 5 9 . 
C 8 1 5 A l t . I n d . 26 E . 
25d-3 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E G U E T A R I A 
J U N T A GENTE R A L ORDIIÍABIA 
A la una y media de la tarde del do-
mineo 8 del mes actual, se celebrará 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial la Junta General Ordinaria correa 
nondlente al segundo semestre de 1924. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
4o del articulo 10 de los Estatutos, 
solo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados, cuya 
inscripción pase de seis meses. L a en-
trada será por el Faseo de i l a r t l , y U 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Art ículos de F E R R E T E B Z A , de XrOZA 
y de C R I S T A I i E R Z A , cómprelos en 
L A li i.A\ E , Neptuno 106, entre Cam-
panario y Perseverancia, Telf. A-4480 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt 14 d lo. f. 
SE&UNDO S E M E S T R E B E 1924 
comisión de puerta exij irá la presen-
tación del recibo de E N E R O y del car-
net de ident i f icación. Los señores aso-
ciados pueden recoger en esta Secre-
taria, un ejemplar de la Memoria del i 
segundo semestre de 1924. L o que de! 
orden del señor Presidente, se publica 
para conocimiento de los señores aso-
ciados. Habana 3, de Febrero de 1925. 
Carlos Marti, Secretario General. 




R o s a , 
S a l m ó n , 
A z u l , 
L i l a , 
B l a n c o , 
{ 
} c o n b o r d a d o s y e n c a j e s , a 
i 
$ 7 . 7 5 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S d e c r e p é d e C h i n a 
s u p e r i o r , c o n p r e c i o s o s --ncajes y b o r d a d o s a m a n o , 
e n los c o l o r e s : 
R o s a , 
L i a , 
M e l o c o t ó n , 
A m a r i l l o , 
a $ 1 3 . 0 0 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S de c r e p é d e c h i n a 
c o n e n c a j e s c r u d o s , m u y f inos , en los c o l o r e s : 
R o s a y 
M e l o c o t ó n , 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S d e R A D I U M lava 
b l e , e n los c o l o r e s : 
$ 1 7 . 0 O 
R o s a , 
A z u l , 
M e l o c o t ó n , a S 2 4 . 0 0 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S de c r e p é de C h i n a , 
c a l i d a d e x t r a , en tod^s los co lores y c o n e n c a j e s 
y b o r d a d o s , a $ 2 4 . 0 0 . 
. M A e ANA 
PílNA 
Chorizos 
M O N T E R A 
K l c o s 
D e Á s l u r i d s N d d d N e j o ? 
C H O R I Z O S 
L A MONTERA 
P í d a l o en l a Bodega de l a E s q u i n a 
Y G o z a r á con S u s Gui sos . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA. 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-7948 
rt.w.3innimma™iminnmmiraM 
S A N I T U B E 
lint* f.tmm<uj 
Confecciones estilo 
de $25.00 a §10.00. 




paris ién . Vestidos 
Oran turtido en ca-
bordadoa a mano. I 
Alt. 10 d lo. 
(Preparado por Th« Santtube Compant, Newport, B . t , Ü.S. A . ) 
| Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApfoUdo y recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
. M i h U r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de ^ 
.fensuvama y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias- Se remiten bain « ^ W ^ j , ,, . 
L explicativoa Mande su nombre y ^ S ^ ^ ^ S S ^ S t Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . ^ - H a W i 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A I . (Paseo de Marti esntrnia a 
Saa Ba la» ] ) 
Compañía del B a T a Ciun de P a r í s . 
A las ooho y tres cuartos; la reviQta 
Cachea C a . 
P A V B , E T (Paseo de M a i n esquina a 
tfan José) 
Xo hay i unción. 
P B I i r c i P A i D E C O M E D I A (Ajnl. 
mas y Stuneta) 
Companfa" dt Comedia dir'glda por el 
primer actor J o s é Kivero. 
A las nueve: la coinedia en tres ac-
tos, de Lui s Candela y Auton-o Flaniol, 
Abarragoitia y 3alabanchar£3itB 
M A R T I iDragones esqxina a Znlueta) 
Compañía cómico-l ír ica española di-
rigida por ol compositor Amadeo Vi -
ves. 
A laa S y 45: la comedia lírica de 
Federico Remero y Gul l lwr.o Fernan-
dez Shaw y ei maestro Amsdeo "V'ivts, 
Doña Francisquita. 
A.x.HAacBRA (Consulado esquina a "Vir-
tudes) 
Coinpafifa de zarzuela de Ilegino Ló-
A las o'.'ht» menos cuarto: la comedia, 
lírica Mamá. 
A las nueve y cuarto: e1- s á l t e t e ¡ ¡ A 
p i ó : : . . 
A las diez y media: Locos y caerdos. 
CUBANO (Avenida de n a l i a y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana. 
No hemos recibido programa. 
A C T U A L I D A D E S (Avenuia de Bí í^ lc? 
entre /í'íptuno y AnlmHs) 
A las siete y media: cintas cómicas ; 
E n un ca-aret divertid, ü'>r Lárry Se-
men . 
A las oche y media: Remolino de 
trompadas, por Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: L a diosa 
verde, por George Arliss, Alice Joyce, 
David Po.ve]l y Harry Morey. . 
Al final de cada tanda, cuplets y 
bailes por Ana Petrowa. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A N E W Y O R K S Í M P H O N Y O R C H E S T R A 
O f r e c i ó ayer el segundo concier-
to a la" .Sociedad Pro -Arte .Musical 
la " X e w Y o r k ¡Siniphony Orei jcs tra ." 
y obtuvo, como se esperaba, un éx i -
to b r i l l a n t í s i m o . 
Se t ra ta de una a g r u p a c i ó n mu-
s ica l de excepcionales m é r i t o s , ho-
m o g é n e a , disc ipl inada, con un am-
plio repertorio, que cuenta con un 
conjunto de profesores de va'ler ex-
t r a o r d i n a r i o . Por esto se explica 
que pueda a lcanzar el conjunto u n 
grado de excelencia p r ó x i m o h la 
p e r f e c c i ó n en las obras de los gran-
des maestros . 
E n t i programa de ayer, que era 
atrayente e i n t e r e s a n t í s i m o , f igura-
ban la obertura d^ " L e R o i d' Y s " , 
(de Lalo» que d i ó a conocer L a m o u -
reux en P a r í s ; la discutida S i n f o n í a 
de Dvorak t i tu lada "Del Nuevo Mun 
do", basada en las m e l o d í a s nórd i -
cas de A m é r i c a ; el Concierto de V i -
valdi ( v i o l í n y orques ta ) ; el "Ron-
deau" Caprichoso de Saint-Saens; 
el Poema TonaH F i n l a n d i a de Sibe-
l ius, inspirado en el "folklore"; el 
" D r a g ó n F l y " de J o s é Btraoss, y 
el vals " E l Bello A z u l Dauubio", de' 
J u a n Strauss . . . 
H a b í a , pues, para todos los 
g u s t o s . . . 
L a X e w "Bftrk Simphony Orches-! 
tra d e m o s t r ó qua es una organiza- i 
c i ó n musical de primer orden . E n 
todos los n ú m e r o s del programa re-
v e l ó su m a e s t r í a y su dominio a l ; 
repertorio con que c u e n t a . 
Damroscl i p r o b ó que es un maes-
tro director; un "conductor" de fa-
cultades extraordinarias y que ha 
logrado discipl inar su orquesta ma-
r a v U l o s a m é n t e . 
S in acudir a exageraciones, s in 
"pose", con una sobriedad que ad-
m i r a , dirige el ó p t i m o conjunto y 
da una idea perfecta de la homoge-
neidad y de la "ensemblc". 
151 concierto que ayer por Ta tar-
de d i ó la Orquesta S i n f ó n i c a de 
X u e v a Y o r k a la Pro-Arte Musical 
de l a Habana , e n c a n t ó a los "dilet-
tant i" y a los c r í t i c o s . 
U N T R I U N F O D E A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
Desde Barce lona , donde a c t ú a con Obtuve un é x i t o colosal en el es-
é x i t o ruidoso el c é l e b r e b a r í t o n o I treno de la obra del maestro L u -
R E G I N O L O P E Z Y ' U R E V I S T A L O C A " 
DA UX.TXMA ( i l E A C I O N tJSCENt CA D E D tfKA^ A C T O R C R I O L L O 
Regino López es el actor inimitable 
que, por más de 30 años ha sabido con- | 
ciuistar y sostener, en fuerza de alt í -
simos méritos, su renombre y popula-
ridad en el público cubano. 
E n ninguna época de la historia del 
Ténero ci •.•!••> ha 'X.M.ido un actoi" más 
"adt.-ntfid-" o'i el jCL-lico, ni tuyo nom-
bre sea bandera más llamativa y Se-
guida. Rcgiiio basta por tí pura con-
sagrar en el lavor do los habaneros una 
temporada ttatral . Y . además , parn, 
haqeria ir.cj.mpnrabiemente atrayente. 
Hoy, como ayer, a pesar de los años de 
ruda brega en el escenario, el arte su-
gestivo del gran actor atrae coa la 
misma intensidad y es objeto de la 
tr.isnia ardiente devoción. Y es qu<-, tn 
Kegino López no ha triunfado sólo el i 
criollismo de su ¡abor escénica, «ino j 
también, su ductilidad maravillosa, sus 
facultades de expresión, la emotividad 
y sentimentalismo que pone en sus 
orea^i^m-s, sin .Mn'nargo del cai-áoter 
cómico que parece distinguirlas. 
E n estos días. Regino ha obtenido 
otro nuevo resonante triunfo en la ts-
c'cn/i. qtit- ha n vt'.cecido los "aur.-Ies y 
ha hecho sonar de nuevo, con m á s es-
teatral la v s i ó u clara y terminante 
de sus problemas, ya que, en el seno 
de Jos partidos o en las altas osf^r-ts 
del Poder, no se los explican ni se Je 
! solucionan. 
Federico Villoch. con una clara com-
| prensión de esto, ha tejido en su últi-
ma pri?iiorosa revista, un asunto que 
liga entre .̂ í a numerosos cuadros en 
los que. bur'.a burlando se hace historia 
do conflictos que han preocupado y 
preocupan a la opinión pública; ador-
nando la cxposielón coii escenas Cpfb-
piementarias de "una admirabie visua-
lidad y colorido: o, con be'.lísimos meti-
i vos del "folk-lore" nao'onal. 
| Así, " L a Itevista Localí—serie intarc-
santfsima de tlprs y de mqtivos c-rio-
Ufsiinos—oficüi la ¡alior de informa-
ción recreando y ¡levando al espíritu 
del espoctad >•• las r.iás amables t ens.i-
eiones. 
Para una obra J j esos vuelos hacía 
j faiif-a intérprett s; y los artfetaa f'C 
j Regino. con é s t e H ia cal>eza. han hecho 
triunfantes las bellezas del libro .le VI-
lloch y la música insviiradisima de An-
ckerniann. 
"I^a Revsta Loca" >e cstranar.i ma-
truendo que siomprt» su nombre de ar- ñaña en Payret . Datio su mérito y el 
tista. Nos referimos a la .Interpretación 
que ha sabido impartir al persona jo del 
"Liberal a pie" (un borracho callejero) 
de la hermos ísn ia obra de Federico V i -
lloch, " L a Rvista Lioca-'. E s a creación i 
M A R T I : H O Y , " D 0 Ñ \ F R A N C I S Q U I T A " 
Anoche se represent<í en Martí, por 
quinta vez, la maravillosa comedia lí-
rica "Doña Francisquita". obra maestra 
del ilustre autor do "i laruxa". 
L a representación de anoche tuvo !a 
r.ovedad de que en el'a debutó, cantan-
do el papel central de la obra, la se-
ñorita Montes, notabi l ís ima primera ti-
pl- . 
l'stela Montes cantó con gusto y afi-
nación, dramut'zando acertadamente el 
tipo y haciéndose aplaudir en los núme-
ros principales. 
Para,.esta noche se anuncia en Martí 
una nueva representación de Doña Fran-
cisquita, obra que promete eternizarse 
en el cartel, a juzgar por los llenos con-
secutivos que vi'.'.:;.; proporcionando a la 
Empresa yuiroga. 
Hasta nosit'-os ha llegado también 
la noticia de que una empresa teatral 
de New .York uiierjsada por los .:c;t s 
resonantes de Doña Francisquita ha ob-
tenido en la Habana, como en Sud Amé-
rica y en España, se ha dirigido cable-
gráf icamente al Maestro Vives, hac ién-
dole provechosas proposiciones para tra-
ducir su obra a l inglés , con el propós iU 
do estrenarla en uno de los primeroa 
teatros neoyorklnos durante la tempora-
da de Invierno próxima. 
También se d!Ce 'que_ la dirección del 
Metropolitan está en negociaciones i-a-
ra estrenar la ópera Maruxa. aprove-
chando 'la presencia de un selecto grupo 
de cantantes éayeiiolea en el cuadra lí-
rico de ese gran teatro. L a Opera de 
Amadeo Vives sería cantada, en caso 
de que és te accrd.i n la** peticionas '|U€ 
se le han hecho, por Lu.'-)ecia B o r , Gra-
ziela Pareto, Miguel Ficta, Vicente Jía-
llester y José MardoiMto. 
L O S C O N C I E R T O S D E L A S I N J O N I C A D E N U E V A Y O R K 
¡ E l segundo concierto privado do U 
Sinfónica de New York fué un éx i to aún 
mayor que el primero, no sólo por Ta 
calidad superior del programa, smo 
porque las obras ev.m, en gra.i parte. 
conoQidas del público, i:ue |tu«ln así -ipre-
ciar mejor los m-iritos «xtraordinarics 
de la gran orquesta gue dirige el insig-
ne Walter Damrosch. 
E s t a noche, a las S v I j . -•<? efocluari 
el segundo y ú l t imo coaciorco púbjico, 
en el Teatro Payret . 
Este concierto está enteramente de-
dicado a la música «le Wagner, 
Con ello ha querido "Walter T)amrcsi h 
dar a nuestro público una ligera 'dea 
de lo que significa dentro de la histo-
ria de la m ú s i c a el autor de la Tetralo-
gía, ejecutando los trozos principales 
de sus mejores dramas l ír icos . 
L a ' música de Wagner, como saben 
nuestros lectores, no pierde gran cosa 
ctiando pasa de la escena dramática al 
concierto sinfónico, porque el genio de 
Bayreuth concibió sus obras s infónica-
mente, reservando al cantante el papel 
secundario de un instrumento m á s . Cn 
crítico francés dijo a] respecto que los 
dramas de Wagner eran grandes ylnío-
nías con partes vocales . . . 
L a s localidades para el concierto, de 
esta noche están a la disposición del 
1 úbllco en el Teatro Payret . Y se ad-
v.erto a nuestros lectores y a todos íes 
entusiastas del arte musical, que la New 
"iork Sinfónica Orchestra no ofrecerá 
ningún concierto extraordinario. 
E l Maestro Walter Damrosch y .-us 
instrumentistas embarcarán m a ñ i n a 
mismo, rumbo a los Estados Unidos. 
M e l l e r R a q u e l 
E n el p i n á c u l o úv la gloria 
R E G I N O E N P A Y R E T : " L A R E V I S T A L O C A " Y " E L A G U A 
D E V E W O " 
Augusto O r d ó ñ e z , nos e n v í a el si-
guiente despacho: 
"Barce lona, l o . F e b r e r o . 
G o l d a r á s . — D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
n a . — O r d ó ñ e z . " . 
L o e s p e r á b a m o s . 
Fe l i c i tamos al gran ar t i s ta astu-
riano . 
E S T A N O C H E D E B U T A R A E S P E R A N Z A I R I S E N 
C I E N F U E G O S 
Con la be l l í s ima opereta de F r a n i 
Lehar, Frasquita, hará esta noche su 
presentación ante el rdblico de Cien-
fuegos, en el teatro Luisa Martínoz Ca-
sado, la genial artista Esperanza L s , 
que, allt éomo aquí, es objeto de ar-
dente admiración y profundas 3inpa-
t í a s . 
L a temporada de ía Ir i s en la Perla 
del Sur será muy corta; seis o siatc 
funciones que le darán a la gran ar-
tista tiempo suficiente para pres-nitar 
en aquella ciudad al notable barítono 
Juan José Martínez Casado, con L a Mon-
tería: y. para sumarse con una grandio-
sa fiesta teatral, a base de Ja linda 
opereta Benamor. del maestro Luna, a 
los festejos que se va i a celebrar en 
homenaje a los reyes del Carnaval ele-
gidos por la alta sociedad cienfueguense. 
Por las noticias qUe tenemos de la 
Perla del Sur, sabemos que el abono a 
las funciones por la Compañía de Espe-
ranza Iris , ha sido cubierto totalmente. 
Nc podía ser per menos, tratándose Je 
la Iris y de h-s l.^ñis-imas obras moder-
nas que integra*1 su repertorio. 
" H I J A S D E L A N O C H E " 
. Será presentada en C u b a por U< F O X F i I L M en 
" R I A L T O " 
L o s d í a s V I E R N E S 6, S A B A D O 7 y D O M I N G O 9 
L \ A L I N D A H i v L D F O M S T . V 
Fie) y abnegada obrerita. con el cumplimiento del deber im-
puesto, es laq ue despreciando su amor, su hogar y su vida se sa-
cr i f ica en aras del bien ajeno. 
E l l a , envuelta en l lamas y con 
el c o r a z ó n destrozado de dolor, 
conecta las l ineas y sa lva a un 
banco de la maldad de la gente 
del hampa y de las garras de un 
incendio . 
¡ U n premio grande! E n o r m e , 
lo m á s preciado por el la, es lo 
que obtiene ante su valor y 
a r r o j o ! 
E l amor profundo del ser tiue 
idolatra y l a s a t i s f a c c i ó n del 
deber cumplido. . 
es la nota m á s alta de arte popular que I 
se ha dado en estos últ imo stiempos. 
Sobre un bell ísimo monólogo de V i -
lloch, en el que, con gracejo incompa-
rable so comenta la fragilidad en mu-
chos do las ideas pol í t icas en cuanto 
suena a vlctora el nombre de un ¡ider 
o vence en los comicios determihado 
partido o agrupación, ha realizado Re-
gino López el milagro de hacer vivir 
un tipo callejero, vida tan Intensa y 'an 
humana, que no tiene igual por su ve- I 
ros,:inilltud entre los que nos ha dado a i 
cenocr la farsa hasta ahora en el. en-
jambre de sa ínetes y revistas criollas. t 
Regino López llega en la interpreta- | 
c ión del monólogo "A pie" de Vlllooh. | 
a posiciones escénicas en las que, in- i 
discutiblemente hay que considerarlo | 
como un artista eminent» 
Justo es resonocer, r, que existe on el j 
la obra de Fed irioa r 
Villoch elementos suficientes a brindar 
múlt ip les oportunidades de lucimieulo I 
al in térprete . " L a Revista Loca'", ouo j 
incentivo 'qm? supona a gran labor es-
j cén'ca de Regino, no se cabrá en el 
j amplio coliseo. Y será ante un público 
inmenso la ratificación del arte. s:eni-
! pre fresco y lozano, del gran comedió-
grafo y de su grují iutürpref». 
Mañana, miércoles , será en Pavret 
kt primera de las seis funciones que ha 
de ofrecernos Regino López y su mai?-
níf ica Compañía de zarzuelas y revistas 
cubanas. 
L a expectación y la curiosidad que 
lia despertado el anuncio de esa corta 
temporada, son realmente extraordina-
rias; a estas horas, son pocas las loca-
lidades que quedan disponibles para la 
primera función integrada por el es-
treno de L a Revista Loca y la tepo-
sición escénica de la de Agust ín Ro-
dríguez titulada E l Balance del Año.-
L a Revista Loca es la ú l t ima triun-
fal obra de Federico Villoch. L a popu-
laridad y fama del celebrado autor, es 
bastante a garantizar el mérito excep-
cional de esa revista, hermos í s ima re-
copilación de los m á s bellos ym á s in-
teresantes motivos del "folk-lore" na-
cional, y comentario sabroso y sát ira .'n-
tencionada y noble de los sucesos (¡ue 
con más vigor han herido en estos 
ú l t imos tiempos la sentimentalidad crio-
l la . 
L a Revista Loca es la revista del 
lujo, de la a legr ía , de la factuosidad, 
de la música inspirada y criol l ís lma, do 
los remedos sugestivos, de los com-tnta-
rios ingeniosos, de as sát iras opoi tu-
nas y de la presentación escénica sor-
prendente . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
Su triunfo puede ser calificado de in-
comparabl een la historia del coliseo de 
Virtudes y Consulado; y- seguramente 
que lo será asimismo en Payret. 
Como dato de lo ameno de la tempo-
rada que se inicia mañana, miércoles en 
el rojo coliseo, por Regino López, baste 
I decir que, en sei's funciones han de ser 
estrenadas tres obras de importanc:ia: 
l-a Revista ' Loca, E l Agua de Vento y 
| Cuerdos y Locos. 
L a función de mañana, inaugural de 
la serle, estará compuesta de E l Balan-
ce del Año, en primer lugar, y L a Re-
vista Loca en úl t ima parte. 
Las localidades están ya a la venta en 
, la Sontaduría de Payret . 
L a renombrada diva e s p a ñ o l a , 
de la que S a r a a B e m a r d t , dijo, 
que c o n o c í a todos los resortes 
par-i conmover et c o r a z ó n , es ac-
tualmente en E u r o p a l a estrel la 
de m á s bri l lo; este triunfo lo 
debe a su gr.vn é x i t o en la pe-
l í cu la **!• T i e r r a prometida", 
una de las uiás grandes obras 
del c i n e m a t ó g r a f o , la cual re-
siste ventajosamente la compa-
rac ióp con las mejores p e l í c u l a s 
del d í a . 
E s t e triunfo ha decidido a 
I laquel Meller a cancelar sus 
contratos con les Es tados Uni -
dos y c o n t i n u a r á en P a r í s . 
"í-a T i e r r a Promet ida", se es-
t r e n a r á en C A M P O A M O R . a me-
diados del p r ó x i m o mes pre-
sentada por S A N T O S y A R T I -
G A S 
K.-tt. mi sma empresa presen-
t a r á a B O R R A S , en Payret , ha-
biéndost; s e ñ a l . t d o el debut n;i-
r a el 14 de Marzo, pronto so pu-
b l i carán las condiciones del abo-
no. 
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mañana conocerá el lector en Payret, 
es, de todas las obras del fecundo e 
Ingenioso autor, la más vigorosa e ;n-
tenconada. E s , la revista criolla por 
esencia. 
Se aparta en su técnica y tendencias 
de la revista francesa y de la españo-
la, puesto que. expone, estudia y comen-
ta los problemas nacionales del mo-
mento, no con la solerruVdad Irritante 
del dómine sino con la gracia y la con-
soladora alegría del observador que no 
quiere sino divertir y sin embargo en-
seña; con el optimismo del que confía 
siempre en los arrestos de un pueblo 
noble que vive ahora la florida juven-
tud de su nacionalismo. 
L a Revista Loca se estrenará ma-1 
frivola porque está destinada a un nú- ' 
blico, generalmente cosmopolita y tran-
seúnte, a quien importan más la belle- j 
za p lás t i ca y el regodeo de los sentidas 1 
que los asuntos de actualidad. No quie- i 
re decir esto, que en algunas revistas ' 
francesas no existan los elementos de 
crít ica y de la sátira, pero enderezados 
a cosas más p.\rsonales y fút i l e s que 
os más preocupantes problemas popu-
lares. 
Nuetro público, ha de encontrar—y 
eüto lo. demuestra saber Vi l loch en " L a 
Revista Loca'—ha fíe encontrar, repj- '. 
timos, en el periódico o en la obra 
LM>LSTÍII . \ Y SAN J O S E 
H O Y . Tandas Elegantes , H O Y 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
De l a obra famosa e inmorta l 
en los escenarios de Dos Con 
tienontes. 
1 0 D E U 
Muy pocos d í a s restan ya de actua-
1 ción al Ba-Ta-Clan. . . E n esta misma 
semana embarcarán para el extranje-
ro; coincidiendo su ú l t ima función con 
la llegada del buque francés. Flandre, 
en el que p a r t i r á . . . 
Sea por ello, sea por el éx i to sin 
precedentes de Cachez ca, su postrer 
I estreno; sea por ambas cosas, lo cier 
| to es que el Nacional se ve todas las 
i noches como no se ha visto nunca: ab-
¡ solutamente lleno de concurrencia hasta 
j sus localidades superiores. . . 
j Y es que el Ba-Ta-Clan ha entrado 
i profundamente en el ánimo público, 
hasta constituir el conjunto por exce-
! lencla para é l . Pruébanlo las ovacio-
j nes cerradas con que son acogidos los 
i cuadros de su revista maravillosa, de 
Cachez ca, y el elogio, que asciende de 
la sala como el humo de un pebetero... 
Cachez ca. es superior por todos con 
ceptos a Volla París , a Bon Solr- y a. 
.Oh, la la, y ya sabemos cuanto gusta-
ron a los habituales del Ba-Ta-CÍan es 
tas tres producciones en las que la fas 
tuosidad v is t ió de sedas las almas de 
i todos los espectadores... 
| Cachez ca las supera por el perfec 
to ensamble de su total y por el valor 
el mérito Individual de cada una de 
sus escenas, entre las que se ve la de 
los cuadros plást icos con vida intensa 
y propia. Coadyuva al triunfo de é s -
ta revista el número en castellano qua 
para ella y para Randall, el magníf ico 
actor cómico, creó Vnuostro querido 
compañero Jesús J . López; número de 
puro ambiente cubano y que por lo 
mismo es coreado a diario con estre-
pitosas carcajadas del auditorio. . . 
Cachez ca subirá esta noche nueva-
mente a escena en función a las 8 y 
tres cuarto y con sujeción a los precios 
reducidos que rigieron ayer, o sea a ba-
|ae de f2.50 la luneta con su entrada. 
R I A L T O 
C O B A Z O N E S V A C I O S 
| 
Un precioso estreno en Cuba ha se- ; 
lectonado la empresa de este elegante 
cinema para hoy día de moda en las 
tandas de ó v cuarto y 9 y media di-
eha pel ícula titulada C O R A Z O N E S V A -
CIOS es tá interpretada por las estre-
llas L l l l i an Rich y John Bower cuyo 
argumento basado en un asunto fino es 
di un derroche de lujo exquisito. 
E n las tand.'is eontinuas de 1 a 5 y 
a 9 y medi» s* exhibirán cintas có 
uii^as. 
M U R M U R A C I O N E S por la sugesti-
va Elaine Ilammerstein y S H B R L O C K 
HOI..MES basada en las aventuras de 
Conan F/oyle. 
E l Jueves E L BANDIDO D E B A G -
Í>AT por Douglas Pairbanks y el Vier-
nes la pel ícula que será un aconteci-
miento art í s t ico Soria! H I J A S D E L A 
N O C H E , film de sublime argumento de 
dlcada a las telefonistas. 
" T E A T R O V E R D O N " 
I n t e r p r e n d a por 
J o l m 
B a r r y m o r e 
E í Hombre-Cubre de la escena, d r a m á t i c a c o n t e m p o r á n e a . Con 
la misma m u s i c a c i ó n del estreno. 
U n a extraordinaria p r e s e n t a c i ó n " F e r n á n d e z " . 
C í a . C i n e i n u f o g r á f i c a C u b a n a . V ir tudes , n ú m e r o 36. 
C A M P O A M O R 
J U E V E S o, V I E R N E S 6, S A B A D O 7 y . D O M I N G O 8 
514 T A N D A S E L E G A N T E S MU 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A : 
C a r r e r á y Medina presentan la soberbia p r o d u c c i ó n : 
" I R E S S E M A N A S " 
( T H R E E W E E K S ) 
K B P B « i 
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Intepretada por C O N R A D N 4 G E L y A F L E E N P I U N G L E 
U S T E D NO P O D R A O L V I D A R J A M A S 
Sus escenas q u e d a r á n grabadei para s iempre en su memoria , 
como ha quedado la novela impr sa en el c o r a z ó n de todos los 
lectores . 
¡ E S T A E S I A P E U C U I A Q U E T O D O S D E S E A N V E R ! 
Repertor io: C A R ] t TtA V M E D I N A 
L A B R A ÜM. 33. 
I d C 1071 2d 2 
T A N D A S D E 5 Í i 5 9 ^ 
M U S I C A E S P E C I A L P A R A E S T E G R A N D I O S O D R A M A 
» 
G 1 2 4 1 I d 
^1 
A G U A D E 
C O L O N I A 
D E 
L U B I N 
1 Dos productos superiores: 
E l Agua de Colonia de L u b í n 
y su J a b ó n al Agua de Co-
lonia . 
C ó m p r a l o s e|i le B U E N A 
f e n d a m á s p r ó x i m a . 
Agente exclusivo para C u b a : 
L O l IS P R A D f i ] 
Apartado U M t . H a b a n a . 
C 1 2 1 ° I d 
L a empresa ha seleclonado para hoy 
un programa lleno de atractivos. A las 
7 y cuarto Revista y la comedia E L 
M I L L O N A R I O . A las 8 y cuarto CUAN 
DO E L D I A B L O I N T E R V I E N E pre-
ciosa obra en C actos por L e a Batnl . 
A las 9 y cuarto estreno L A CASA SI -
T I A D A producción especial de intenso 
argumento basada en la Interesante 
novela de Pierre Froandale interpreta-
da por el notable actor Víctor Sostro/n 
la trama, pictórica de emotividad que 
se desarrolla en esta notable produc-
ción es algo de un realismo tal, que no 
es posible pedir nada mas y a las 10 
y cuarto grandioso estreno E L TUONO 
DELi AMOR preciosa obra en fi actos 
llenos de emocionantes escenas inter-
pretada magistralment'e por el gr.m ac-
tor Edivund Eove. 
Mañana: M U J E R D E S P R E C I A D A . 
BAÑISTAS Y L E O N E S y P A C T O S U -
B L I M B . 
Jueves 5: DINAMITA S.MITH. L A 
D E R R O T A D E L A I N T R I G A y V E R -
DUGO D E L H O N O R . 
Jueves 12: E L R E Y D E L A S C U R -
VAS por Manty Banks. 
E m p r e s a r i o s C i n e m a t o g r a f i s t a s / A T E N C I O N / 
11 A R T E S 3 Y M I E R C O L E S 4 D E F E B R E R O E N E L L U J O S O Y C O M O D O 
T e a t r o R I A L T O 
E S T R E N O E N C U B A : Presentado por l a F é n i x F i l m Co. , V ir tudes 23 
" C O R A Z O N E S V A C I O S , , 
, S I E T E R O L L O S 
C L A R A B O W , L I L L L V M R I C H , J O H N B O W E R S , C H A R L E S H U R R A T 
Desafiamos a todos los C R I T I C O S del C i n e m a t ó f r a f o para que declaren c í v i c a m e n t e qu€ " C O R A Z O N E S V A C I O S " es U N A D E 
L A S M E J O R E S p e l í c u l a s que noy se exhiben en Cuba y Norte A m é r i c a . 
" F E N I N F I L M C O " . V I R T U D E S 
4040 
A Ñ O X C I I 1 D I A R I O D C I A m á d t k , . F e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V F 
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C I N E M A T O G R A F I C A S 
B K A l B R U M M B L 
Se e s t á « x M b i e m i o en el teatro. 
C a r t e l d e G l i M i a t ó g r a l o s | 
Corazon«s vados, por Li l l ian Campoamor de esta c iudad, la extra- j C A J i P O A M O a (Xadastm «tao iaa a san , media: 
ord inar ia obra c i n e m a t o g r á f i c a de-i *<>•*) fekfet 
nominada B E A U B R U M M E L , b a u t l - ¡ A las cinco y cuarto y a las nueve y ¡ De una a cinco y de siete a nueve 
aada a q u í en la H a b a a a con el nom-;rnedla: Beau Brummel o E l Idolo de : y media: Murmurcaíonea, >or Helaine 
M e de E L I D O L O D E L A S M U J B - las ^ ^ e r e a 
R E S , p r o d u c c i ó n que venia preced í - De onc3 <• 
c lónales 89 
cinco: Novedades Interna-
ba de los m á a c á l i d o s elogios por " ^ comedia No te caigas; 
la c r í t i c a amer icana que. le d e d i c ó J1 d^amt T 8as tucI" • * ™ enamora-
comentarios e n c o m i á s t i c o s . C o n c e p - ^ Bena Mod#elü' Por Cla,re w ind-
t u á n d o l a como una de las mejores carrera f l Í B Í " 1 " - Snow>' 
cintas d a f a s al p ú b l i c o en el pasado 
a ñ o . S e g ú n lo hemos podido apre-
ciar, ese ju ic io es merecido, pues es 
ta l la exquisitez con que se presenta 
esa obra, la t é c n i c a de su c o n f e c c i ó n , 
l a f inura y derroche de arte que 
matizan con las sugestivas tonalida-
A las seis y media: cintas cftmlcaa. 
A las ocho: L a carrera feiomena'. 
afAUSTO (.Faseo de Marti esqmsa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Penrod y Samuel, ¡íbr 
Hammerstcin, Aventuras Oe ñherlock 
Holmes. 
X H I A K O V (Avenida WUsoa entre X y 
Paseo, /e<uao) 
A las ocho: Amor pagano, por Mabel 
Bal l in . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L«abios rojos, por V o l a Dana 
jr Tom Moore. 
nrOZ^A.TSMftA (General Carrillo y E s -
trada Palana) 
A las d^s No descuides a tu esposa, 
por Mabel Julienne Scottj E Gavilán 
Negro, por Harry Carey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Bandido de Bagdad, 
por Douglaó Falrbnaks. 
A las ocho y media: E l Gavilán Ne-
gro. 
L I R A (Industria esquina a San José) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramát i cas . 
des de su Ingenio estrellas tan cono-1 Gladys Brockwell . 
cidas como Irene R i c h de delicada A las ocho: la comedia en des actos 
belleza, Mary Astor , C a r m e l Myers Se solicitaa n iños . 
y el gran John Barrymore . que el p ú - , A las ocho y media: Su puni > de vis-
bllco v e r á oon deleite la e x h i b i c i ó n | ta, por Heieine Hammerste.n. 
de esa c inta . V E B D t r j f (Consuudo entra Animas y 
Obra de c a r á c t e r eminentemente 1 Trocadero) 
h i s t ó r i c a con personajes de é p o c a s las siete y cuarto: una «evis ta y 
remotas, no obstante eso, el espec- j la comedia E l ""^omiTio. 
tador no pierde un s ó l o momento' A as ocho ^ cuarto: Cuando el diablo 
bu i n t e r é s en la t rama por la labor jlnterviene- Por L e a Baird. 
a r t í s t i c a de Vv i l lard L o u l s que per-: A las nueV6 y cuarto: L a íbsb sitia-
sonifica e l P r í n c i p e de Gales de mo- p 1 , por Víctof BoB ôm. 
do muy notable y la c a r a c t e r i z a c i ó n 1 A las y cuarto: E l treno d^. 
estupenda de John B a r r y m o r e en el ^ l ^ n . T ^ J ? ™ 
, , „ T, , « b í ' x u w u (Juan Clemente 
papel de B e a u B r u m m e l , . que logra Perseverancia) 
con su f igura arrogante y apuesta A las CIn,0 y cuart 
atraer todas las miradas femeninas medla: L a \ o s a "de " p a r V ^ c ^ Mar^ 
de las máá l inajudas cortesanas de philbin. una reVlBta Fox 1 1 ^ ^ 
Ing la terra y las hace objeto *e su ; A las ocho. clntag c6m;cas 
d e s v í o y menosprecio. | a las ocio y medtn: M-i*«iu de me-
George B r a y a n B r u m m e l , siendo día noche, por Carmen Myers, Ana Q 
C a p i t á n de l E j é r c i t o , s in p o s i c i ó n ni Nilson, Adclfo Menjou y Norma Shear. 
fortuna, se enamora de una bella jo- ¡ g r i s (B y 17. Vedado) 
ven de la nobleza pero la madre de' A las orno y cuarto y a las nueve y 
é s t a hace su matrimonio con L o r d cuarto: Labios rojos (estreno) por Vlo-
Alvanley . Vist iendo el t ra je nupcia l , la Dana. 
la bella estrel la Mary Astor , hace! A las ocho y cuarto: E l amot es te-
saber a B r u m m e l la d e c i s i ó n mater- rrible' Por Owen Moore. 
n a , y é s t e se despide de e l la , con el | (Oeneral Carrillo y Padre I Emiio Chlone y Frank Sala 
p r o p ó s i t o de procurar encumbrarse "Vw^la) 
basta las gradas del trono, para ven-l A las clnco y cuarto y a las nueve y 
gar su herido amor propio. I media: Perlas. Amor y Odio, por Mary 
Por su talento e Ingenio cons igue ,Mc Laren-
eü apoyo y p r o t e c c i ó n de George. e l ¡ 3 ocho y cuarto: Sentencia de 
P r í n c i p e de Gales, que lo hizo sal ir ' tm0^• tTJSSÜ &Ct0a• por Miry A8tor y 
del E j é r c i t o t e n i é n d o l o a eu lado. iEuffenl0 Os«- ien . 
&AXA (Pasee de Martí esquina a Vir -
tudes) 
De una y media & cinco y de siete a 
Zenea y | nueve y media: cintas cómicas, epi-
! sodio 9 de L a Reina de los Bosques, 
por Ruth Roland; Carzon Dichoso, 
por Earle "Williams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lo samores de un jockey, por 
JJohnny H i ñ e s . 
OXinsPZO (Avenida "WUsoa esquina • 
8., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels. 
A las clnco y ouarto y a la« nuevo 
y media: Cadenas de amor y odio, por 
Corr ía entonces el a ñ o 1811 cuan-
do George era ya Regente del R e i -
no. Beau B r u m m e l con su privile-
gltuda inteligencia procura atraer 
hacia s í todas las miradas , por su 
R I A L T O íNeptuno entre Coagulado y 
San Mlgruel) 
A las clnco y cuarto y a las nueve y 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
Dé una a siete: Garzón el Dichoso, 
por Earle "Williams; episodio 9 de L a 
Reina de los Bosques; Los amores de 
un jockey, por Johnny H i ñ e s . 
A las ocho: Carson el Dichoso. 
A las nueve: episodio noveno de L a 
Reina de los Bosques. 
A las diez:Los amores de un Jockey. 
C I N E O L I M P I O 
(Continlla en la página diez) 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te y concurrido salón de la calle In-
dustria y San José ha seleccionado un 
reglo y colosal programa. Oran rtiatl-
nee corrida de dos y media a cinco y 
media. E l Trovador, comedia en dos ac 
tos. González y López Porta presenta 
la regla producción M E T R O titulada 
P A G A R O NO P A G A R por Viola Dana 
y Adolfo Menjour, y la regla cinta de 
gran argumento titulada Juramento de 
Sangre, por Richart BatlherneS. 
Tanda Elegante a las clnco y media. 
E l Trovador, comedia en dos actos, y 
el estreno de la regia producción Me-
tro P A G A R O NO P A G A R por Viola ¡ 
Dana y Adoifo Menjohr. -Nagel . 
Por la -noche función corrida a las 
' ocho y media ron el mismo programa 
de la matinee. 
Martes 2. 
Hoy en las tandas elegantes de cln-
co y cuarto y nueVe y medfa L a Inde-
pendent F i lm preseta la rrandlosa pro-
ducción interpretada por el genial ac-
tor Emilio Chione y Frank Sala titula-
da: C A D E N A S D E AMOR Y ODtO. 
Tanda de ocho y media: Bebe P a -
b l é i s en la producción titulada I S L 
A P L A U S O D E L MUNDO. 
M'lércoles 4 y Jueves 5 Mary Mc L a -
ren y otras estrellas titulada: P E R L A S 
AMOR Y ODIO. 
Viernes 6 Richard Talmadge en la 
sensaciohal cinta titulada: A L A A M E -
R I C A N A . • 
Sábado 31 E l rey de la risa Max 
Limlor cu la producción titulada: É L 
R E Y D E L C l R C O . 
Pronto: T R E S SEMANAS por Confal 
E - . 
, 
p A U S T Q 
J U E V E S r. 
G R A \ ' 
S á b a d o 7 
V I E R N E S 6 
E S T R E N O 
y Domingo 8 
& C A m B E A I í F I l M C 1 
P R Z & E N T A A 
i W A N S O N 
T R U M 
¿ 4 , ItndéL y 
m&f celebra-
S A N J O H E E I N D U S T R I A 
Hoy día de moda. A las cinco y 
cuarto y nueve y media L A B I O S R O -
t jos , por Viola Dana y Tom Moore. 
u - A l a s f i : AMOR PAGANO, por Ma-T a n d a s « o n t m u a s de 11 a 5. bel Baiyn ' 
, . . mí\ao\ Mañana miércoles a Ua cinco y cuar-
( T e l é f o n o s A .7054 y A . 7 0 6 8 ) to v nurvP y media: T U Y A H A S T A 
H O Y . M A R T E S 3, H O Y | ^ ^lue y B.ver-
A las 8: L O S A M O R E S D E L E T T Y , 
E l drama por C l a i r e Windsor ; por Pnuline Frederlck. 
Jueves, a las clnco y cuarto y nueve 
y media: P E R L A S , AMOR Y ODIO, 
por Mary Mac Laren . 
A las 8, E L C O N C I E R T O , por Lewls 
Stone. 
Viernes, día de moda. A las clnco y 
cuarto y nueve y media: 1 agran pro-
ducción literpretadapa por Doutjlas 
Falrhnnks titulada E L B A N D I D O D E 
B A G D A D . 
A las 8 UNA VOZ E N L A S T I N I E -
B L A S , por Irene Rlch y Odolphe Men-
jou. 
Sáhaáo.' a las clnco y cuarto v Mtl̂ Vd 
y medía: L A M A R C A D E L Z O R R O , 
por Douglnfl Falrbanks. 
• A las ocho: TJNA V E Z E N L A V I D A , 
por Jack Cherry. 
I A B E L L A 
M O D E L O 
E l d r a m a del Oeste: 
L A C A R R E R A 
F E N O M E N A L 
por Showír B&ker. 
Revis tas Internac ional No. 89 
7 c intas c ó m i c a s . 
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C i n e L A R A 
Prado y Virtudes frente a l Anón 
H O Y M A R T E S 3 HOY 
Tandas 1 a 5 y 7 a 9% LA REINA DE LOS BOSQUES 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A f U N A " 
J U G — D E L 
P L A C E R 
• M A N H A N U E D " 
Qu* por s u ó r i f / an t e *nt&r • 
p r e f a c i ó n conjorffro co • 
Orocfucc/on ' P A G A M O Í / N T 
A T O D O S L O S H A B I T A N T E S D E C U B A 
P i d a a su E m p r e s a r i o T e a t r a l que ponga en su C i n e m a t ó g r a f o , Una de las mejores p e l í c u l a s que hoy ae exhiben en Cuba y Nor-
te A m é r i c a . 
C O R A Z O N E S V A C I O S 
S I E T E R O L L O S 
Nuestr0 p r ó x i m o estreno se int i tula L O S N E G O C I O S D E O B R A S P U B L I C A S . 
F E N I X F I L M C O " , V I R T U D E S 23 
"2d 2 F e b . 
H A B A N A - P A R K 
U l t i m a S e m a n a d e l a s A c t u a l e s A t r a c c i o n e s 
E s t a semana se p r e s e n t a r á n por ú l t i m a r e z en el G r a n Campo de DiTerslones "Randion", . " E l G u i ñ a p o H u m a n o " y E l s i e 
" L a mujer mitad hombre" los dos f e n ó m e n o s m á s extraordinarios que se conocen en el mundo entero. Aque l las personas qu< 
aun no han tenido oportunidad de verlos, no deben perder l a oportunidad de v is i tar e l P a r q u e en I03 d í a s que restan de la 
presente semaila, ú n i c o s durante los cuales p o d r á n dis frutar del "Poss lng Show" o "Fo l l i e s R e v u e " que tantos aplausos hi 
conquistado, especialmente por " la m u j e r torni l lo"; el "Circo de F e n ó m e n o s " , donde f igura " E l Indio Come-candela", " L a mu 
j e r cabeza de clavo", los enanos. " E l n i ñ o de dos cabezas", e t c . , e t c . ; " L a C a s a de Locos" , " E l H i p ó d r o m o de monos", " L i 
C iudad M e c á n i c a " , " E l Circo de Monos y Perro" , e tc . 
Todos estos e s p e c t á c u l o s s e r á n renovados Inmediatamente, para presentar este conjunto s ingular: 
" F a t Red ing" . el descomunal gordo d^ las dos c a r a s . 
"Hoover", el m á s i n t r é p i d o nadador y bu grupo de ninfas. 
" L o s diez enanos", l a mejor troupe de esta clase que conquistan a d m i r a c i ó n cuando Integran una orquesta armoniosa y 
provocan hi lar idad cuando bai lan y boxean. 
E l "Circo de elefantes y pulgas", estupenda c o m b i n a c i ó n nunca v i s ta en la H a b a n a . 
" E l Coronel Gigante" y su c o m b i n a c i ó n de a r t i s t a s . 
"Pimienta R o j a " , la compafila de danzar inas y cantantes de George Cl i f ford. que e s t á terminando una j o r n a d a tr iunfa l 
por las playas de modas americanas , compuesta de doce bellas muchachas , que s a b r á n sust i tu ir con é x i t o a l ruidoso "Poss ing 
Show". 
Y f inalmente , " L a ú l t i m a c r e a c i ó n de "WUd "W^st", para presentar cuyo e s p e c t á c u l o se h a levantado un gran stadium con 
capacidad para seis m i l personas . 
i l 
T a m b i é n por ú l t i m a vez en esta semana L O S O H A M P I O N S D E L J A Z Z R A N D 
f u t r a d a a l P a r q u e . 90 .10 
I L 
C 1243 a i t r 2d 3 
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R U T H R O L A N D 
G A R Z O N E L D I C H O S O 
E A R L E W I L L A M S 
Tandas Elegantes de S1/* y 9Vá 
L O S A M O R E S D E i O C K t y 
J O H N I E H I Ñ E S 
C1236 ld-3 > 
S i e m p r e F u e r t e 
L o puede ser todo e l que vive 
con p r e c a u c i ó n y l leva a su orga-
nismo los elementos vitales que 
consume su existencia . E l vigor 
t í s i c o , las e n e r g í a s de la juventud , 
se res tauran, «e reponen, se con-
servan, tomando las P i ldoras V i t a -
l inas , que se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l . 
Neptuno y Manrique. H a b a n a . 
Quien sienta desmayos en sus ener-
g í a s debe tomarlas y v e r á como las 
adquiere de nuevo y se siente otro 
hombre, pleno fie fuerza . _ 
a l t 
n n m n 
• 
m n n n n n n r n 
V M m i 
L a p e l í c u l a q u e se e s p e r a c o a a n s i e d a d p a r a c o m p r o b a r a q u i é n 
c o r r e s p o n d e e l p r e m i o o f r e c i d o . 
L A 
E 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l c o n u n 
a r g u m e n t o tan intenso q u e 
c o n m u e v e las f ibras dol c o -
r a z ó n . 
E l gusto m á s e x q u i s i t o e n e l 
A r t e , y los resortes d e l a t é c -
n i c a , h a n s ido los m o t i v o s d e l 
é x i t o d e es ta g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n -
C A M P O A M O R 
F E B R E R O 9 Y 1 0 
I n d e p e n d e n t F i ' m E x . , L a b r a 3 2 
Usted, si es bnen español debe leer 
E L N O V E L I S T A Q U E V E N D I O A S U 
P A T R I A 
Por E L C A B A L L E R O A U D A Z 
Sensacional historia de Actualidad., 
Un volumen de 120 páginas treinta 
centavos. Para el interior, cuarenta cen 
tavos. 
Pedidos: L a Moderna Poesía , Pi y 
Margall 135. Teléfono A-7714. Apar-
tado 605, Habana. 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
T e l é f o n o : M-5768 
H O Y M A R T E S 8 H O Y 
o1,* T a n d a s Elegantes . 9 % 
E s t r e n o de la grandiosa y 
espectacular super joya en 12 
actos, por Douglas F a i r b a n k s : 
" t i B A N D I D O 
D E B A G D A D ' ' 
E L C O M I T E O L I M P I C O C O B R A 
U N A P O L I Z A A T R E C E C O M P A -
I W A S D E S E G U R O S 
P A R I S , febrero 1 . 
T r e c e c o m p a f l í a s de seguros q n « 
aceptaron el riesgo de asegurar los 
ingresos de los recientes juegos 
o l í m p i c o s en 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos, 
han pagado a l C o m i t é O l í m p i c o 
f r a n c é s l a s u m a de 1,228,901.69 
francos . L a e c o m p a f i í a s que acepta-
r o n las p é l i z a s fueron doce france-
sas y una espafiola. 
E l c o m i t é o l í m p i c o , a l anunciar e l 
cobro de esa s a m a hace constar el 
p a t r i ó t i c o apoyo prestado por lae 
c o m p a f i í a s de seguros a l aceptar ta l 
riesgo, cosa que p e r m i t i ó a l comi-
t é desarro l lar por completo el pro-
grama de loa Juegos, 
H A B A N A P A R K 
E s t á n muy próximas a llegar las nue-
vas atracciones de Habana Park, que 
han de sustituir a las presentes. 
No ea exagerado asegurar (ue la 
Compaftía de Enanos que viene en ca-
mino es la mejor y más completa de 
cuantas han visitado a Cuba. 
Estos enanos cantan, bailan, boxean 
y tocan distintos instrumentos con la 
misma maestr ía que si fuera nprofé-
sionales en cada una de esas artes. 
L a s trouppes de elefantes y pulgas, 
que trabajan en combinación, es otra 
de las atracciones verdaderamente een-
saclo nales. 
P a r a el Circo de Agua, vienen, ade-
m á s , lindas y esculturales bañ i s tas ame-
ricanas, a quienes acompaftn el célebre 
Gordlto, con dos eras, es decir, la «uya 
y la que se nintará en la parte poste-
rior de la cabeza, que traerá este año 
raspada a navaja. 
Tras estos espectáculos , vienen en 
seguida los Cow Boy Americano®, c< n 
log Charros Mexicanos, que trabajarán 
en competencia. 
Para este últ imo espectáculo se está, 
levantando en el fondo del Parque, un 
gran Stadium, de tamaño necesario pa-
ra contener a clnco mil personas. 
Como se ve, esta temporada ha de 
ser amena y var iad í s ima. 
Además , no fal tará un solo aparato 
mecánico, entre ellos, los Botes Vene-
cianos, estrenados en esta temporada y 
que tanto gustan a l públ ico . 
S u s c r í b a s e a l " D i a i ' o d e l a M a r i a a " 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
W a l t e r D a m r o s c h , D i r e c t o r 
CWCORGE B N G i L E S , Manager 
V i s i t a l a H a b a n i p o r i n v i t a c i ó n o f i c i a l d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a 
U L T I M O C O N C I E R T O P U B L I C O H O Y M A R T E S 3 D E F E B R E R O . A L A S O C H O Y T R E I N T A , E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
P R E C I O S : 
G r i l l é con 6 entradas 5 5 0 . 0 0 
Pa lco Prlncipail o platea i d . . . . . . , 
Pa lco 2o. piso id , . . . . ., 
L o n e t a 
B u t a c a â i i- • 
Delantero de t e r t u l i a . . ^ . . . 
Delantero de p a r a í s o 
T e r t u l i a . . . . . . , 
P a r a í s o . . . . 
4 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
7 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 0 0 
1 .50 
1 .00 
L a s localidades se despachan en la C o n t a d u r í a del T e a t r o "Par«?t" 
N I c O S : $0.30. L U N E T A : 0.60 
E n m a t i n é e de las dos pasa-
do meridiano y tanda de ocho 
y media: 
Es treno sensacional en siete 
actos, por H a r r j C a r e y : 
E L 
Nl f fOS: $0.20. L U N E T A : 0,30 
M r o W I I S O N 
T e l é f o n o : M-5863 . 
6^4 T a n d a s E legantes . 9 H 
E s t r e n o en nueve actos, por 
Mary Mac L a r e n , toda en colo-
res natura les : 
I 
c 1240 T d T 
Mafiana, en W I L S O N , clnco 
y cuarto 7 nueve y media: 
" E L B A N D I D O D E B A G D A D " 
E l é x i t o m á s grande de Dou-
glas F a i r b a n k s . 
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H O Y T E A T R O N f l G I O N ñ L M Y 
D o s ú l t i m a s func iones d e l B A - T A - C L A Í 
M A R T E S Y M I E R C O L E S 
C O N N U E V O S C U A D R O S V I V I E N T E S 
L a R e v i s t a d e l a S o r p r e s a 
C A C H E Z C , A 
d e l 
B A - T A - C L A N 
C u y o s f a m o s o s c u a d r o s h a a p l a u d i d o l a H a b a n a e n t e r a . 
C A C H E Z C , A 
( T A P A T E E S O ) 
l a m á s a t r e v i d a y l a m á s a t r a c t i v a d e las R e v i s t a s . 
« 1 1 8 7 ld -3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 de 1 9 2 5 k m x c i n 
C I N E M A T O G R A F I C A S D o c t o r a d e l a 
H a b a n a r e c e t a (Viene de la página uuevi 
(Viene de l a p á g i n a siete) 
O O N C I B R T O D E D E S P E D I D A 
S e s i ó n w a g n e r l a ñ a . w-úá. l lenan el prosrrama. 
L a de esta noche en P a r r e t . I A u d i c i ó n del ic iosa. 
Ultimo concierto que ofrece ante P a r a el p ú b l i c o , 
nuestro p ú b l i c o la Orquesta S i n f ó - i Sa!é m a ñ a n a la S i n f ó n i c a de Nue-
n í c a de Nueva Y o r k . ! P M o r k ^ f S ! ^ ' * ^ 
h ú m e r o s de Lot iengrin , W a i k i r l a , ; V a p-jmero a M i a m i . 
T a r s i f a l y TanhauW". entre o t r o s ¡ Douue toca el jueves . 
F N L A G H E V ( A T O U C A 
JuOio L u i s M a n a . De primordial encanto. 
L i n d o baby de los j ó v e n e s y dl«- i Se c e l e b r ó en ¡a morada del aman-
l inguidos esposos Ju l io F e r n á n d e z : tlsimo abuelito, el distinguido doc-
E s c a l a d a 5 María de Jos An^flos 
Ortiz Casanova que es el amor y U 
gloria de su feliz bogar 
R e c i b i ó la sacramenta l gracia el 
pasado viernes de manos de Mou-
s o ñ o r Manuel R u i z , Obispo de P i -
n a r del R í o . actualmente Adminis-
trador A p o s t ó l i c o de la A r c h i d i ó o e -
sis de la H a b a n a . 
. Acto interesante 
tor Ortiz Coffigni, en la calle Quin-
ta 6S, Vedado . 
Ju l io , nombre inic ia l de los que 
se le impusieron, y por el cual lo 
l l a m a r á n , tuvo* por padrinos a l se-
ñor Adolfo H e r n á n d e z y a la gentil 
dama María L u i s a Crabb de Ortiz 
C a s a n o v a . 
Llegue a é s t o s uu sa ludo . 
Con mi enhorabuena. 
SAN BI>AS 
satisfacciones. 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, el distin-
H o y . 
Fes t iv idad de San B l a s . 
C ú m p l e m e saludar en primer t ér 
mino a l distinguido y muy estima 
do caballero don B l a s Casares , para i Suido doctor Blas M . Rocafort 
quien deseo, en u n i ó n de los suyos,] Y el doctor Blas O y a r z ú n 
mayores venturas y . l a s mayores ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L D I A 
F i e s t a s . , 
Y e s p e c t á c u l o s . 
De unas y de otros prometo ha-1 
blar en las Habaneras de la tarde . 
Entretanto p e r m í t a s e m e anunciar I 
l a nueva r e p r e s e n t a c i ó n de Cachez 
ca esta noche en el B a T a C l a n . 
• L a fiesta del Jockey C l u b . 
F i e s t a de los mar te s . 
Y la f u n c i ó n de la Comedia, con 
la obra Abarragol t ia y S i ü a b a n c h u -
rreta en el c a r t e l . 
F u n c i ó n de abono. 
Y de moda . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
S I N H I L I S M O 
l 
E s t a c i ó n YifMBF 
Del hotel Ficepood de Miami y 
Beach . F l o r i d a , que irasmite c o n ' 
loO metros de onda. 
A las 6 P . M : Noticias de sport 
f inancieras 
E s t a c i ó n W ' E A F 
De la Amer ican T e l e p ü o n e and 
V i c k s V a p o R u b 
L a D r a . Cambas obtiene buenos re-
soltados con el Nuevo U n g ü e n t o 
vaporizante. 
S I M P L E M E N T E F R O T E S E 
L a ciencia médica por mucho tiem- ¡ 
po ha sabido que ciertos remedios vo- " 
lát i les tales como mentol alcanfor, 
aceite de eucalipto, tomillo y de a l -
cjuilrán de enebro pueden producir 
vapores curativos de gran valor me- i 
dlcinal especialmente para las afee- I 
clones de los ór^/inos respiratorios 
que- comur-mente se les llama cata-
rros. Hasta nace un cuarto de siglo, 
sin embargo, poco uso se hizo de es-
tos preciosos remedios. L a causa de 
esto era que no se había descubtérto 
una manera conveniente y económi-
ca liara vaporizar estos ingredientes. 
Por fin un farmaceút ico de los 138-
tiaos Unidos de América encontró co-
mo combinarlos en forma de ungüen-
to—Viuks VapoRub—de manera que, 
cuando se frota sobre la garganta y 
c-1 pecliu. el calor del cuerpo hace que 
loa Ingrediente? se desprendan en í'or-
ma fio vapores. JEstos vapores son 
inhalados a cada aspiración yendo a 
las v ías respiratorias y pulmones. A l 
mismo tiempo, Vick es absorbido por 
la piel haciendo desaparecer tedo en-
conamiento y dolor. 
L o Mejor para los N i ñ o s 
Como es un tratamiento completa-
mente externo, Vicks es el medica-
mento ideal para el catarro y crup 
espasmódico de los niños, no hay pe-
ligro de echarles a perder el delica-
do es tómago como sucede tan a me-
nudo cuando se Ies da nauseabundos 
jarabes y pociones. 
Inmediatamente reconocieron los 
doctores ios méri tos del Vicks y su 
uso es tan ur versal que se usan más 
de 17 millones de pomos en los E s -
tados L'nidos solamente. No fué In-
troducido en Cuba, hasta el últ imo año 
y entre los primeros en reconocer sus 
méritos aquí, se encuentra la doc-
tora Isabel Cambas, .3B Santa F e l i -
cia, Luyanó, Habana, que se expresa 
asi: "Estoy muy agradecida de su re-
medio Vicks VapoRub porque me ha 
dado muy buenos resultados 
, De venta en todas las Farmacias , 
a l t 
apuesta f igura, su correcto e impe-' 
cable vestir y cual nuevo Petronio, , 
¿io hace e l arbitro de la elegancia • 
de esa é p o c a , imponiendo como s i l 
fuera dictador su capricho y volun-
tad a toda la Corte. E l propio P r í n - ; 
cipe Regente pide su o p i n i ó n sobre | 
sus trajes . 
L a s damas m á s beülas. de la no-
bleza lo h a b í a n hecho objeto de su 
p r e d i l e c c i ó n y B r u m m e l pagado de 
su f í s i co arrogante, las a t e n d í a con 
marcada f r ia ldad; no mostraba el I 
menor i n t e r é s en conseguir sus fa-
vores, desconociendo que a s í . i b a ! 
poco a poco laborando por su i r r e - ; 
misible* p e r d i c i ó n . 
L a d y Hester . que personifica en 
esta cinta la interesante estrel la de 
bellos ojos C a r m e l Myers, locamente! 
enamorada de B r u m m e l lo asediaba; 
con sus halagos y caric ias y é s t e i n - ' 
ciferente l ibaba el n é c t a r de ese! 
amor casi obligado por las c ircuns- j 
tancias. como h a c i é n d o l e un favor. 1 
L a Duquesa de Y o r k , caracter izada \ 
por la bella art i s ta Irene R i c h , h a - ¡ 
c ía objeto de su preferente a t e n c i ó n , ] 
con f inura s in igual a B r u m m e l a l 
quien d e c í a que pod ía sacar mejor | 
partido de su figura elegante con un | 
comportamiento m á s serio y a d e c ú a - ' 
do. Y lady Alvanley . representada en i 
la persona de Mary Astor siempre i 
l inda y a f a y e n t e , enamorada t a m - ¡ 
b ién te B r u m m e l , s e g u í a con cons-! 
tanc ía afanosa todos sus papos, atcn-j 
ta a todos su<r movimientos. 
3 ' u m m e l que colmado de tantos 
ha lag i s , objeto de las m á s aulces 
atenciones de las damas de la Cor le , 
envanecido de todo ello, las t ra taba ' 
con f inura, que con muy marcada in- ! 
diferencia no pudo resist ir los aires | 
de la cumbre tan embriagadores y 
h a b r í a de perecer s in remedio orno \ 
v í c t i m a de su falta de a d a p t a c i ó n . ! 
Sus palabras hirientes, sus crí t ica-; ' 
mortificantes y sangrientas, sus ¿nr. . 
casmos constantes para todos los d' .• " T T 
la Corte y en especial para el P r í n - Jolln B a r r y m o r e en la c inta que 
cipe Regente, t e n í a n que precipi tar ' analizamos- T u v o talento ' audac ia 
su c a í d a . L a indiferencia los d e s - l p a r a 1,egar a ^ c ima ^ la f a m a ' | I ' i tal . No es posible imaginar carac-
Plantes y el menosprecio ' con q ^ . J Pero su c a r á c t e r irreverente y deede- t e r i z a c i ó n igua l : hay que verlo tí-
p r e t e n d i ó tratar a las damas f u é su i ñ o s o 10 h¡ácla inadoptable a l medio viendo ese papel. 
' ' en que t e n í a que moverse. L e f a l t ó j B r u m m e l e n c n m b r a d o . e s nn pe-
intel igencia para mantenerse en l a a | d a n t e . resul ta demasiado ffctuo y 
R e j u v e n e c e 
f l u s o D E 
A C E I T E 
P A P A 
L A S 
N o 
P inta ni 
Mancha 
L a s 
M a n o s 
P o r q u e 
N o E s P i n t u r a 
Se vende en Bóricos y Sederías. 
ANUNCIO PC VABIA 
E L D E S E O 
S I U S T E D D E S E A D E D U -
C I R C I N T U R A , A B D O -
M E N , V I E N T R E Y C A D E -
R A S , V I S I T E N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O D E F A -
J A S , A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E L E T T E S 
R E D U C T O R E S . 
hk& f a j a s r e d n e t o r a s que 
i l u s t r a m o s , son a l g u n a s de 
los m u c h o s est i los que tene-
mos . D e s d e e l m o m e n t o que 
ose a l g u n a de e l l a s I n c i r á 
m á s d e l g a d a y le h a r á desa 
R U B B E R 
O E D U C I N G 
C O R S E T 
mas grave e r r o r : su falta de v i s i ó n 
en esto fué el inicio de su c a í d a . 
L a d y Alvanley enamorada de B r u m 
Do siete a ocho. Con cierto por Telograph Company de New Y o r k , ^ e l , celosa de la Duquesa de Y o r k 
la Orquesta del Hote i , 
tustaclOii K l ' l 
y trasmite con cuatrocientos s*íae.i-
ta y nueve metros de o n ó a . 
De la E a r l e Anthony de L o s A n - ! 
geles. Cal i forn ia , que trasunte con; 
Marte:?, febrero 
De 6 a 11 P . 
do 1925 
M . 
y de L a d y Hester . fué la que deci-
d ió a! P r í n c i p e Regente para quo 
enviara a B r u m m e l de E m b a j a d o r a 
aiituras. 
L a labor a r t í s t i c a de BarrymoTe 
es primosamente bella en todos sus 
aspectos desde que 1c vemos de s i m -
ple C a p i t á n del K j é r c i t o , cuando 
F r a n c i a , pues ya que no p o d í a gozar r i m i S o S Protegido del P r í n d p e de 
I s u s amores con é l , o b t e n í a de ese' Gales se encu'mbra- viste 103 me;'0* 
Programa desde el Ho el Waldor f modo ia seguridad que ninguna de 1 res t r a í e s ' luce su airoso porte, con-
sesenta y nueve mo- A s t o r i a . i sus contrincantes p o d r í a n hacerlo ' v i r t i é n d o s e en el dictador de la mo- | hubo una c 
t ros . 
Martes Í5 de febrero de 1925 
De 7 a S: P r o g r a m a del 
B r o s . 
De S a 9: P r o g r a m a en el A c ó -
l i a n . 
De 9 a 10: P r o g r a m a de L o s A n -
geles E x a m i n e r . 
De 10 a 11: P r o g r a m a de la P a r 
ckard B a i l a d . 
atrevido, hastiado de los p'Laceree y 
de todo. No obstante su tipo, en su 
trato es repelente. L a s m á s l indas 
damas de la Corte a t r a í d a s por las 
bellas l í n e a s de s u rostro a poco que 
lo t r a t a r a n echaban de menos otras 
cnalidades que enamoran , y cuando 
llega l a hora de su infortunio no 
d iera u n paso por 
Cauciones por la ct)n;ralto Mabel ^ " ' " " 0 ^•^t ' ty mascul ina á r b i t r o de la elegan-1 evi tar su c a í d a . C u l t i v ó el d e s d é n y 
Herdenson, a c o m p a ñ a d a por P a u l E l P r í n c i p e o r d e n ó a B r u m m e l q u e l c i a : cuando halagado por las prime- lo c o s e c h ó a manos Menas. 
H i l l s Haess ler y Doroty Hay le v io l in is ta . se t ras ladara a F r a n c i a , y é s t e en i r a a ' d a m a s de* la corte, las trata coni E n resumen, es esta una obra m u y 
Conferencia f inanc iera . ( C a l a i s f u é perdiendo su r e p u t a c i ó n ! f inura y est idiado d e s d é n , en sus valiosa. Su argumento choca contra 
la real idad de l a v ida , pero l leva Concierto por la oruuovta Sirven-
town . 
R V W 
: y prestigio; l l e v ó una vida oscura I d t a s de amor con L a d y Heator, quien 
. pereciendo loco en un hospital , en I pn vano intenta hacerle sentir el 
la miser ia , s in otra c o m p a ñ í a que! fueso de su p a s i ó n . Cuando le ve-
| la de su fiel criado Mortimer. | moñ estudiando su peinado con los 
SI colocamos en un b ú c a r o un l in- tres peluqueros o a c o m p a ñ a n d o a l 
do ramo de rosas, disfrutaremos de P r í n c i p e , en fin en todos los momen-
Dc la Westlnghouse C o . , que la ' 
tiene insta lada en Chicago . 
E s t a c i ó n W R C Martes, 3 de febrero de 1925 , su belleza incomparable, de su per-
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a - ¡ a las 6. Noticias f inanc ieras . I fume exquisito no igualado. T i e m -
dio Corporat ion of A m é r i c a , que la A las 6 y 3 5 . Cuentos para loa Po d e s p u é s veremos que se marchi -
tiene s i tuada en Washington D , C . ¡ n i ñ o s . ¡ t a n , pierden su aroma y m á s tarde 
y trasmite con una longitud de on- A ias 7̂  Concierto e nel H-jtei b r e m o s como se secan. A s í aconte-
da de cuatrocientos metros . ' Congress . * 1 « íó con B r u m m e l , personaje h i s t ó r i -
Martes, 3 de febrero de 1925 . a las 8 . P r o g r a m a po rslementos co que representa el genial art i s ta 
A las seis y cuarenta y cinco P . del Colegio Musical dtí C h i c a g o . 1 
M . Cuentos para los n m o s . j a las 8 y 20 D i s c u r s o . ' ~ 
A las 7. Concierto en el Hotel i a las S y 4 5 . C o n ' i n u a c i ó n db;! 
New W i l l i a r d . 
tos. y el asombro del p ú b l i c o crece, 
cuando lo vé ya c a í d o en desgracia 
en las calles de Cala i s con la triste-
za y el pesar en el rostro, que la 
miseria va transformando hasta con-
vert ir lo en un pobre loco, para aca-
bar sus d í a s oscurecido en un hos-
¡ en sí un ca-udal de e n s e ñ a n z a para 
los que surgiendo de la nada , se en-
c u m b r a n y ya en la c ima de la fa-
m a pretenden tratar altaneramente, 
con fr ia ldad a los que les rodean, 
para caer oscurecidos y s in gloria 
a l m á s ligero soplo adverso . ' 
Cooperan a l tr iunfo e s p l é n d i d o de 
esta c inta las estrel las Mary Astor , 
Irene Rtoh y C a r m e l Myers a cua l 
m á s bellas. 
E v a r i s t o L A M A R . 
P r o g i a m a mu-
i programa m u s i c a l . 
A las 8 . D i s c u r s o . De 10 a 11 y 30: 
A l a s - 8 y 10 . Pro jwama que se- gjcai 
rá anunc iado . j De 10 a 11 y 30 . P r o c r a m a mu-1 
A «as 8 y 30 . L a s i t u a c i ó n poli- en el Es tudio de ta E s t a c i ó n y" 
tica en Washington por F . w ; w i - e£1 el Hote l Congress 1 
l e . 
A las 9 . P r o g r a m a por los art is-
ta de la" impresora de discos B r u n s -
wick y que s e r á trasmitido por las . 
estaciones W J . E . y w G Y . , 
A las 10 y 1 5 , P r o g r a m a musi -
cal en el Café L e Paradla retras-( 
mitido de la E s t a c i ó n W J Z . 
C I E N P E S O S S E L E E S F U M A -
R O N A U N C I U D A D A N O 
A M E R I C A N O 
Es tac ión K l l»M 
De la "Magnolia Petrol iun C o . , 
do Ueaumont Texas (¡ne trasmite 
con o l i metros . 
I t"- individuos fueron a cain ¿irlo 
\ se qoedaron con él 
Anoche, en el c a f é Sa lón H . s i -
tuado en el Parque Centra l y San 
E s t a c i ó n W O C 1 Rafae l , e l ciudadano americano M r . 
De la P a l m e r tíchool C h i r o p r a c t i c ] ' r • ' M • " r ü ( 3 m ^ 8 0 D - hlao con-
de Dovenport lowa , que trasmite ^umo en el c a f é , d l ó para pagar los 
con una longitud de ouda de 43 4 LreiUta centavos del gasto hecho un 
metros . 
Martes 3 de febrero de 19: 
H D E T O S A L A M B I Q U E S 




DEROT F U S AIRE 
—imwHin 
76, rué du Théitri* 
P A R I S 
GUIA PRACTICA di Dutilidir i i AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, «te. MANUAL dal fibrieinU di HOH 
y TARIFA ILUSTRADA invndos trtne» 
AÍftlBIUOSO laxante" 
HirciStgistriíJi 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGCjESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
MSOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIP»!.. 
\ billete de cien pesos. 
Como el encargado del c a f é , Cons-
tantino R o d r í g u e z Fombona , espa-
ño l , de diecinueve a ñ o s de edad y 
vecino del citado c a f é no tuviera 
cambio fué en u n i ó n de E l l e Ae l l er , 
rumano, barbero y vecino de B é l g i -
ca , 43, parroquiano del ca fó , a cam-
biarlo a la p e l e t e r í a s i tuada fren-
te al c a f é y como tampoco tuvieran 
cambio, Ael ler y otro inídividuo ba-
jito fueron a cambiar el billete a l 
c a f é T o r r e del Oro, situado t a m b i é n 
en la Manzana de G ó m e z , y ya no 
se v o h i ó a saber m á s del t í l l e t e . 
Al rec lamarlo el americano, el de-
pendiente y el encargado le di jeron 
que Ael ler lo h a b í a l levado a cam-
biar, y a l i r a casa de Ael ler , é s t e 
d e c l a r ó que él no t e n í a el billete, 
por que se lo l l e v ó el individuo ba-
jito que iba con él . y a l que no co-
noce, 
Ael ler i n g r e s ó en el V i v a c . 
C O L L I N S , T R E S A D E H O R R I -
B L E S T O R M E N T O S . S I G U E 
S E P U L T A D O V I V O 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada qu» ¡guale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
•todos los polvos. 
Enrié ISi p*rm una mutttra 
FERD. T. 
HOPKINS k SON 
•w Twt 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
C A V E C I T Y . K y , febrero 1 . 
Apris ionado por ' un colosal pe-
ñ a s c o que le impide 01 acceso a l es-
trecho t ú n e l abierto abela él en un 
estrecho trayecto de 300 pies des-
de la entrada de l a C u e v a de A r e -
na, el infeliz F l o d y Col l ins se ha-
llaba t o d a v í a esta noche sepultado 
! vivo y se teme que de no poder s a -
¡ cario pronto del lugar donde se en-
.cuentra . perezca entre atroces tor-
mentos . 
Durante todo el d ía de hoy, va 
¡ r í o s hombres y muchachos de c u e r 
1 pu flexible estuvieron penetrando 
en e l ' e s t r e c h í s i m o túne1 con el ob-
jeto de hacer llegar a su poder be-
I bidas y a l imentos . E n una o c a s i ó n , 
el sepultado se hal laba s in sentido. 
Col l ins se encontraba el pasado 
I viernes de madrugada explorando la1 
! g a l e r í a , cuando sobrevino un de-j 
i rrumbamiento que le a p r i s i o n ó uno-
! de los pies, p a r a l i z á n d o l o . V a r i a s 
¡ c u a d r i l l a s de trabajadores han lo- ¡ 
grado abr i r un t ú n e l y, desde é l , un 
| e s t r e c h ó agujero por el que -pue-' 
den comunicarse con Col l ins . pero 
I a l estremo de la e x c a v a c i ó n trope-
taron «'or. e n oolosal p e ñ a t c o dlfi-' 
í c í l m e n t c franqueable^ i 
m 
I i b e r t Y 
t enemos n m e b o s e s t á l o e de 
A j u s t a d o r e s C o r s c l e t t e s y 
F a j i t a s p a r a e l e s t ó m a g t ) , he -
c h a s de p u r a g o m a . V i s i t e -
p a r e c e r l a s a b u l t a d a s f o r m a s 
de s a c u e r p o , m o d i f i c á n d o l o 
c o m p l e t a m e n t e 7 embel le-
c i e n d o s n f i g u r a h a s t a p r o -
p o r c i o n a r l e l a b e l l e z a de sus 
l ineas . E s t a s f a j a s R e d u c t o 
nos . n n e s t r o D e p a r t a m a n t o 
de P a j a s es el m e j o r s u r t i d o 
e n C u b a . 
E x i j a l a m a r c a ' ' M & P " 
que todos n u e s t r o s a r t í c u l o s 
de C o r s e t e r í a l l e v a n i m p r e s o 
e n s u i n t e r i o r , que es lo que 
g a r a n t i z a a l a r t í c u l o . 
r a s s o n h e c h a s c o n l a m e j o r 
d a s e de g o m a p u r a c o l o r de 
r o s a y s i se r o m p e n o r a s g a n , 






U n c o l o s a l m i t i n c o m u n i s t a e n f 
p l e n a c i u d a d d e N e w Y o r k 
N E W Y O R K , febrera 1. 
Ostentando e mju m a y o r í a una ¡ 
c inta r o j a , u n a flor r o j a o un pa-J 
Suelo rojo, 1 5 . 0 0 0 personas l lena-
ron por completo esta noche el Ma-
dí«on Squarc C a r d e n para c o n m ó -
| morar el aniversar io de l a muerte 
|de Mikolai L e n i n e , siendo muchas 
las Que tuvieron que despejar la 
| ca l le , en l a cual se h a b í a n acumula -
do ante l a imposibi l idad de pene-
t r a r en e l local , baj j l a a c c i ó n de 
1200 p o l i c í a s encargados de mante-
1ner e l orden . 
i Cuando C . E . Ruthenberg , q'.'.e 
; acaba de sa l i r en l ibertad provisio-
na l y se h a l l a procesado como s in-
dical ista c r i m i n a l , e m p e z ó a ha^er 
uso de l a palabra ante aquel la in -
.ueDfaa concurrencia , é s t a lo a c l a m ó 
duraate dos minutos entonando acto 
seguido desordenadaente los com-
pases de L a I n t e r n a c i o n a l . 
E l auditorio se mantuvo en una 
ordenada c o n f u s i ó n , va lga la para-
d o j a , a g i á n d o s e incansablemente 
por ios á m b i t o s del local durante 
loa discursos; pero en n i n g ú n mo-
mento h a l l ó l a p o l i c í a pretexto a l -
guno para in terven ir . Desde la ga-
l e r í a , f u é descolgado un inmenso 
retrato de L e n i n e con una inscrip 
¡ c i ó n que d e c í a : ' 'Lenine h a muer-
I t o . V i v a e l leninismo'1. 
F u é presentado e l muchacho de 
! l 4 a ñ o s Morr i s spector, como orga-
¡ n i z a d o r de la L i g a de J ó v e n e s T r a 
, bajadores, quien d e s p e r t ó u n entu-
I s iasmo rayano en el del ir io a l de-
c l a r a r que "es nuestro deber hacer 
entrar a la Infancia que t r a b a j a en 
la lucha contra el s istema capita-
l i s t a . E e nuestro deber hkcer entrar 
a esos n i ñ o s en l a lucha de c lases . 
Xosotros estamos ci lmpliendo con 
nuestro deber . C u m p l i d vosotras 
con el vues tro . 
E l joven revolucionario se u n i ó a l 
movimiento comunista hace un a ñ o 
influenciado por varios oradores ca-
l l e jeros . 
F u e r o n 1 5 . 0 0 0 a l m a s las que 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado a los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
Pa lúd icos , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pál idos colores, 
E t c . , etc. 
ET»uduVln StSEBASTIEN 
TALEyCZ (CironáelFRANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DIIPGUERIAS_ 
a l l í rugieron contra el capitalismc 
y prometieron, por bo .'a de sus ora-
dores, "combatir, luchar y t r a b a j a : 
por el derrumbamiento de la A m é 
r ica Capita l i s ta y por e l establea-
miento ' de una r e p ú b l i c a s^vie: erl 
su l u g a r " . 
E l orador que m á s turnos convi-
m i ó f u é B e n j a m í n Cit low que en fe-
c h a reciei-.o k-Iíó de la c á r c e l dor»-
de estuvo recluido por anarquista 
c r i m i n a l . Otros revolucionarios ha 
blaron en ruso, en jerigonza j u d í a 
y eu maj i h g l é s . 
L o s comunistas se dispersaron pa-
cifkamtente . 
U S B 
Lehn & Plnk, Inc. 
Dept. C 3 , 615 Gro«n-
rrich St, N«w York City. 
Envíeme sratis un fras-
co de L T S O L i , de mues-
tra, con instrucciones 
completas nara su uso. 
Nombre. . . . . . . . 
Dirección. 
Vas IiTSOXi como «ola-
olán AesiaX «otante 
Dos cuchar a di tas pa-
ra cada litro de agua. 
Para la cocina. 
Para el excusado. 
Para el cuarto de 
baflo. 
P a r a barrer. 
Para lavar el piro, los 
s í t a n o s y lo» lugares 
oscuros de la casa. 
Pab.'lcad») sM amen te 
por LTSOLf, Inc. ünic» 
Distribuidor: L E H N & 
P I N K , INC. Nueva Tork 
E . U. A. 
«fe 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s j 
G r a n f u n c i ó n d e l a A r t í s t i c a G a l l e g a — N o t i c i a s d e l C e n t r o C a s t e l l a -
n a b .a l lante v e l a d a d e l a S o c i e d a d J o v e l l a n o s . — C o n f e -
r e n c i a en e l C e n t r o A n d a l u z . — G r a n b a i l e . 
remio en el Certamen Nacional de 
Orfeones celebrado 
mee de Dic iembre 
do. 
el d ía 20 del 
p r ó x i m o paas— 
de antemano podemos asegurar que 
será del agrado de todos. 
E n este reducido espacio no me 
es posible dar m á s detalles, a s í co-
mo de otros grandes proyectos que 
deseamos poner en prác t i ca , para lo 
cual necesi tamos'de su c o o p e r a c i ó n : 
por lo l a ñ o ruego a usted, encare-
cidamente nos honre con su presen-
cia en la J U N T A G E N E R A L que 
ge c e l e b r a r á el S A B A D O 7 de F e -
brero, en nuestro local social a las 
8 j media p . m . 
Esperando ger -complacido, y an-
t i c i p á n d o l a las gratrfna: 
Soy de uated muy atentamente, 
B o l í v a r P é r e z -
Secretario. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Como anunciamos o p o r t u n a m e n -
te, el d í a 4 se c e l e b r a r á en la pa-
rroquia del Vedado, una misia de 
r é q u i e m por el eterno descanso del 
alma de don Fe l ipe F e r n á n d e z C a -
neja, Presidente que fué de esto 
Centro. E n dicho acto o f i c i a r á el 
P r ó s b i t e r o doctor. Isa^c F e r n á n d e z 
Diez amigo y paisano del desapare-
cido y a expensas de quien se cele-
brará la misa de referncia a las 9 
de* la m a ñ a n a , m i é r c o l e s y el P a -
dre Isaac hace una especial i n v i t a -
c i ó n a los famil iares y socios del 
Centro Caste l lano . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Como oportunamente se a n u n c i ó 
el viernes pasado, fué la pr imera 
conferencia de la serie que la Sec-
c ión de I n s t r u c c i ó n ha acordado dar 
mensualment^ en el plantel de en-
g e ñ a n z a , t o c á n d o l e la pr imera a la 
s e ñ o r i t a C á n d i d a C r u z , profesora de 
la as ignatura de I n g l é s , quien l l e -
n ó su cometido magistralmente y 
bajo la t e o r í a " E L M A E S T R O C O -
MO A O E N T E M O D E R A D O R D E L A S 
C O S T U M B R E f í " . E m p e z ó la s e ñ o r i -
ta C r u z , suplicando al auditorio de 
dlcar breves momentos de rocoj i -
miento en memoria del que f u é P r e 
Bidente de este Centro s e ñ o r F e l i -
pe F e r n á n d e z C a n e j a y bajo cuya 
presidencia fueron Inauguradas las 
clases de este Plante l y una vez que 
%e c u m p l i ó , con este requisito, con 
e? que f u é ' el p a l a d í n y esforzando 
luchador de eete Centro, l a s e ñ o r i -
ta C r u z e n t r ó de lleno en el tema 
do su conferencia d e s a r r o l l á n d o l o 
con ta l m a e s t r í a y conocimientos 
del problema, que m e r e c i ó las m á s 
profundas alabanzas , por parte del 
auditorio. Copiamos a c o n t i n u a c i ó n 
uno de los p á r r a f o s que la s e ñ o r i t a 
C r u z s o m e t i ó con toda v a l e n t í a y los 
que demuestran el profund'o conoci-
miento, que sobbre la mater ia , t'ene 
la s e ñ o r i t a C r u z " E l poder del hom 
bre, no es l imitado y a q u í c a b r í a 
echar mano de la t e o r í a de E i n s -
tein, la Re la t iv idad , que de todo se 
E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
D E L A A S C C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . — E N L A C A J A D E 
A H O R R O S D E L O S S C C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
S e ñ o r asociado: ácz» a la i n s t r u c c i ó n de los c iuda-
L a J u n t a Direct iva ha tomado j nos y medios que d e b í a n ponerse a 
el acuerdo de celebrar una gran fuq U u alcance para lograr el é x i t o en 
"ion el domingo 15^de Febrero en sus aspiraoionea, poniendo como 
el teatro Nacional , ^:on objeto que ejemplo muy acertado, la fuerza 
nuestro laureado Orfeón caute en contra la in te l igenc ia . D e m o s t r ó 
dioho acto las dos obras de concur-1 claramente como era vencida la prl 
con las cuales obtuvo el pr imer ¡ m e r a y el triunfo de la segunda, lo 
" que se lograba con la voluntad dei 
individuo y los medios que. se le po-
n í a n a su a l cance . H a b l ó el s e ñ o r 
F e r n á n d e z , de la labor emprendida 
P a r a esta f u n c i ó n se e s t á confec- por la Sociedad Jovel lanos, q u f es 
cienando un selecto programa, que . la m á s a l tru i s ta , por dar oportuni-
" dad a sus socios de demostrar sus 
conocimientos y celebrando actos 
culturales que son dignos de enco-
mio, honrando no solamente a la eo 
ciedad, s l n ó a l gran hombre astu-
riano don Gaspar Melchor de Jove-
llanos, cuyo nbmbre l leva la Socie-
d a d . A l t erminar el s e ñ o r Nicanor 
F e r n á n d e z f u é calurosamente a p l a a 
dido y fe l ic i tado. 
D i ó comienzo >la segunda parte 
con la p r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o se-
ñor Francibco G a r c í a , él que acompa 
fiad0 a l plano por sp profesora se-
ñ o r a Rosar io Iranzo , c a n t ó muy 
bien la romanza " É L D I C T A D O R A 
de M . M l l a n é s . F u é precedido por 
la s e ñ o r a María F e r n á n d e z de Ote-
ro, que hizo las del icias del audito-
rio, cantando " S i tu m'amals" de 
Denza y por el tenor s e ñ o r E u s t a -
quio F e r n á n d e z , que c a n t ó a d m i r a -
blemente l a romanza "Dinorah" de 
Meyerbeer, siendo ambos a c o m p a ñ a -
dos al piano por su profesora s e ñ o -
ra Rosar lo I r a n z o . 
E l s e ñ o r E u s t a s i o Santana , rec i -
tó el m o n ó l o g o " E L P A R A G U A S " 
siendo premiada su labor con una 
calurosa o v a c i ó n . 
Como n ú m e r o f inal del progra-
ma, el Cuadro de D e c l a m a c i ó n , re-
p r e s e n t ó el chistoso j u g u e t » c ó m i c o 
t itulado: " L A R O M A N T I C A " que 
hizo re i r mucho a la concurrencia 
»)or sus graciosos ch i s tes . 
L a s s e ñ o r a s Ange la Ambrosio y 
Angeles Ochoa, como laa s e ñ o r i t a s 
Adelina Bobadi l la , Ade l i ta Plnetta y 
patTxíciinlo M a r t í n e z y ios J ó v e n e s 
H e r n a n i T o r r a l b a s , Eus tas io Santa-
na, J o a q u í n R i e r a , Antonio P e r e i r a 
y T o m á s Cuervo, interpretaron a d -
mirablemente los papeles que t e -
n í a n a su cargo en las obras r e -
presentadas, haciendo todos derroche 
de su grac ia y talento a r t í s t i c o . 
Del Inmenso p ú b l i c o que concu-
rrió a esta velada, renunciamos ha-
cer r e s e ñ a por lo n u r / j r o s o que 
e r a . L a presidencia de l a Ve lada , 
estajba ocupada por el P r e s i d e i t e 
s e ñ o r E u s t a s i o Santana L ó p e ? , que 
c e d i ó su asiento a l s e ñ o r Nicanor 
F e r n á n d e z , V i o e - p r e s í d e n t e del C e n 
tro Astur iano y por el s e ñ o r San-
tiago Abasca l , presidente electo de 
la Sociicdad Jovel lanos, que t o m a r á 
O Z O M U L S I O N 
Mi Secreto 
De La Salud 
N u e r a Y o r k , Septiembre 4 
OzomnlMon Co. , 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
L a h i s tor ia de m i caso 
es como sigue: Soy uno 
de los miembros de u n a 
fami l ia numerosa . Nacida 
en las I n d i a s Occidentales 
de padres pobres, f u é 
necesario que empozara a 
t r a b a j a r a u n a edad muy 
temprana. Cuando tenia 
once afios de edad se me 
desarrol lo lo que el m é d i c o 
y m i f a m i l i a m á s tarde me 
di jo que e r a tisis. 
E l c u r a de m i parroquia 
l e di jo a m i madre que 
me d i e r a L a O Z O M U L -
S I O N y desde que e m p e c é 
a tomar la me s e n t í mejor 
y l a he tomado todos los 
d í a s desde entonces. 
Tengo a h o r a veinte 
afios de edad y no me he 
enfermado mas . Mis 
carnes son firmes y soy 
t a n fuerte como pocas. 
C o n respecto a m i cut is y 
m i cuerpo debe inte-
resarles saber que hace 
poco me h a n ofrecido u n a 
parte muy prominente en 
u n a p r o d u c c i ó n teatra l de 
Nueva Y o r k , q u e e s 
famosa por l a be l l em de 
sus muchachas . 
L a O Z O M U L S I O N es e l 
"secreto de mi sa lud." 
Soy do uds. ¿TV* . / / / ¿TT A 
Muy a t e n t a m e n t e , - " 3 ^ 
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D E L A ATJ D E E N C I A 
L A M U E R T E D E M A R I A S E R R A N O 
Como se sabe e s t á s e ñ a l a d o pa-
ra hoy, el juic io o r a l de la causa 
que, por la muerte de M a r í a S e r r a -
no, se s igue a l doctor Marcel ino Se-
g u r ó l a y a L u z M a r i n a B e n a v e n t . 
E L A S E S I N A T O E N R I O B L A N C O 
T a m b i é n e s t á s e ñ a l a d o p a r a esta 
tarde, ante la Sa la T e r c e r a de 13 
C r i m i n a l de la A u d i e n c i a , e l Juicio 
de l a causa seguida a Antonio G a r -
c í a , por el asesinato de S i m ó n R e -
yes, ocurrido el d í a 20 de septie-
bre del pasado a ñ o , en l a f inca R í o 
Blanco , en J a r u c o . 
Manif iesta e l F i s c a l en s u acusa -
c i ó n que el procesado, resentido 
hondamente con Reyes , por motivos 
que se desconocen, y l levando a la 
p r á c t i c a su dseo de darle muerte, se 
s i t u ó e l referido d í a tras unas ma-
lezas contiguas a i camino que ha-
b í a de recorrer Reyes para ir a su 
casa , disparando su r e v ó l v e r contra 
tox A le jandro E . R i r e i r o , y por e l 
Ayuntamiento citado, el doctor Ma-
nuel M a r t í n e z B a n d u j o . 
R E C U R S O D E U N M E N O R 
H a establecido recurso contencio-
sq-administrat ivo el s e ñ o r Venancio 
M i l i á n , como parte de l menor Ores -
tes M i l i á n , ante la Sa la de lo C i v i l 
de esta Audienc ia , contra r e s o l u c i ó n 
-del Alca lde Munic ipal de l a H a b a -
na, que dispuso fuera excluido d i -
cho menor de la l i s ta de 'los beca-
dos de este T é r m i n o Munic ipal , por 
haberse prorrogado el presupuesto 
munic ipa l de este t é r m i n o . 
R E C U R S O D E L A " V I C T O R 
M A C H C o . " 
T a m b i é n ha stablecido, ante l a 
Sa la de la C i v i l de esta Audienc ia 
la sociedad Sandalio Cienfuegos y 
C o m p a ñ í a , recurso cantencioso-ad-
é l , o c a s i o n á n d o l e la muerte , por las I miniatratlvo, contra r e s o l u c i ó n pre-
heridas que le pr oduj o . Reyes n o ( á í d e n c i a l de 22 de octubre de 1924, 
v l ó a G a r c í a , el c u a l se encontraba I Que d e c l a r ó con lugar el recurso i n -
convenientemente escondido, a fin terpuesto por la V í c t o r T a l k i n g Ma-
de l l evar a cabo s u intento. 
P ide el F i s c a l para G a r c í a , la pe-
na de diez y siete a ñ o s , cuatro me-
ses, un d í a de r e c l u s i ó n , por asesi-
nato cualif icado por la a l e v o s í a , con 
f las agravantes de p r e m e d i t a c i ó n y 
nocturnidad; pero con la atenuante 
privi legiada de ser mayor de dieci-
s é i s a ñ o s y menor de dieciocho. 
L o defiende el doctor Pedro H e -
r r e r a Sotolongo. 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
ser justos tanto como generosos. Vice presidente: 
tienen los hombres que privarse de varez A r c o s . 
doctor Ju l i o A l -
muchas cosas . L a esencia de l a ge-
nerosidad en el sacrif ic io de s i mis 
mo, ha e n s e ñ a d o S m i l e s . 
L a C a j a de Ahorros de la Asoc ia 
c i ó n de Dependientes del Comercio 
sigue dando a sus depositantes e l 
cuatro por ciento a n u a l de i n t e r é s . 
S E B A S T L A N G A R R I G A 
H a fallecido en L l o r e t de M á s el 
consecente asociado, S r . S e b a s t i á n 
G a r r i g a y Vit l loch, del alto c o m e r -
cio de maderas en Cienfuegos. 
Descanse eternamente en paz el 
Vice tesorero: don Celestino F e r 
n á n d e z y G ó m e z . 
Cor^aejeros por dog ,afi(os: s e ñ o -
res: B e n j a m í n M e n é n d e z y G a r c í a ; 
Nicanor F e r n á n d e z y G a r c í a ; E v e -
rardo Acovedo y A m a g o ; R a f a e l 
M u ñ i z y S u á r e z ; Robust iano Mora y 
R o d r í g u e z 
Consejeros por un a ñ o : s e ñ o r e s 
Maximino M a r t í n e z y G a r c í a ; Ma-
nuel R o d r í g u e z y D í a z ; Ange l 
A r i a s y R o d r í g u e z . 
Suplentes por dos a ñ o s : s e ñ o r e s 
chine Company, contra r e s o l u c i ó n 
de Ha S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , que c o n c e d i ó l a 
propiedad de la m a r c a " V í c t o r " pa-
r a aparatos receptores, trasmisores 
de r a d i o - t e l e f o n í a , t e l e g r a f í a , acce-
sorios para los mismos y bocinas, a 
dicha C o m p a ñ í a . 
n o 
r e s u c i t e 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
E L H E C H O S A N G R I E N T O D E 
N U E V A P A Z 
Igualmente e s t á s e ñ a l a d o p a r a 
hoy ,ante la expresada Sa la T e r c e r a , 
91 ju ic io de la causa contra Sant ia -
go A m o r ó s , podida munic ipa l de 
Nueva Paz , que d i ó muerte a s u 
c o m p a ñ e r o Armando L ó p e z Soter » 
Cal i f ica el F i s c a l los hechos de1 
dos delitos: uno de homicidio, p o n de Presidio correcc ional , 
el que pide catorce afios, ocho me-j {;ente A'2fÍXX7, e3tafa' 
ses u n d ía de r e c l u s i ó n temporal , 
y otro de atentado a agente de la 
autoridad, por el que pide, un a ñ o 
un d í a de p r i s i ó n . 
Defiende a A m o r ó s el doctor C . 
M á r q u e z Sterl iAg 
d r í g u e z D í a z , a c o m p a ñ a d o del v i -
p o s e ^ i ó n de su cargo dentro de bre1 cepresldente doctor Jul io Alvarez 
que f u é laborioso, sobrio, amable y Valer iano V i l l a y Garc ía , Robustiano 
bondadoso hijo de l a noble y cul ta « F e r n á n d e z y V á z q u e z y Ange l Me-
C a t a l u ñ a , y reciban sus hermanas y dio y P ó r e z . 
sobrino y la colonia l loretense d e l Suplente por u n a ñ o : s e ñ o r L a u -
reano A l v a r e z y F e r n á n d e z . 
H a b l ó e l doctor Ju l io A lvarez 
Arcos, para agradecer bu r e e l e c c i ó n 
en el cargo de vicepresidente, e x -
hortando a los presentes a que s l -
'?an laborando, cada vez con mayor 
entusiasmo, en favor do los progre 
ŝos de la C a j a de A h o r r o s . 
Cuba , el m á s sentido p é s a m e . 
C A J A D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
C o n t i n u ó sn j u n t a general ordi-
nar ia in ic iada . 
L a p r e s i d i ó el s e ñ o r Manuel Ro-
veg d í a s . 
Solo nos queda fel icitar a la So 
ciedad Jovellanos y a su presiden-
Arcos , tesorero, s e ñ o r Bernardo F . 
C a r v a j a l , y secretario, s e ñ o r N i c a -
nor F e r n á n d e z , concurriendo el va -
saliente s e ñ o r Santana, por lo bien I lioso director s e ñ o r Manue l F . F e r 
organizada que estuvo esta ve lada, 
donde no se o m i t i ó detalle alguo, 
siendo s o l í c i t a m e n t e atendidos cuan 
concurrimos a e l l a . 
C E N T R O A N D A L U Z 
Anoche se r e u n i ó la C o m i s i ó n de 
F ie s tas que tan dignamente presi -
de nuestro distinguido amigo s e ñ o r 
Pedro G u t i é r r e z y tomaron Im 
CDseftorea". " E s innegable t a m b i é n j p0rtanteg aouerd¿B ^Ue sogurainen 
que en la sccledad existen otros e l e | t e s a b r á n agradecer los socios del 
mentes educativos, a d e m á s del par- lQentro Anda luz 
ticular del educador . E x i s t e el me ' 
dio y existe el hogar . L a Sociedad 
como a s o c i a c i ó n h u m a n a que eje-
cuta actos, e impone direcciones 
las m á s de las veces. Inconsciente-
mente en un fuerza educadora E l 
hogar aunque es una sociedad en 
p e q u e ñ o ejerce mayor inf luenc ia; 
porque toca m á s de cerca a l indivi -
duo; porque la ejerce m á s í n t i m a 
y por lo tanto m á s perdurable . De 
ahí que hoy se busque l legar, por 
todos los medios posibles a l hogar; 
para hacer, que sea una cont inua-
c ión de la escuela, a l l í donde 
E n pr imer lugar se f i j ó ya l a fe-
qha para el gran baile de disfraz 
que como todos los a ñ o s organiza 
este Centro en el Teatro N a c i p n a l . 
Será el d í a 28 de Febrero , s á b a d o 
de p i ñ a t a y s u p e r a r á a cuantos l le-
va celebrados esta sociedad, pues 
este a ñ o s^ le quiere dar mayor br l 
llantez a juzgar Por los preparat i -
vos que se e s t á n l levando a cabo 
con gran entus iasmo. Daremos m á s 
detalles p r ó x i m a m e n t e , pero m í e n — 
tras llega la famosa noche del 28, 
la C o m i s i ó n a c o r d ó t a m b i é n para 
no ¡ que los s e ñ o r e s socios y famil ias va-
n á n d e z y los honorables miembros 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se d i ó cuenta del Informe d e la 
c o m i s i ó n de glosa que estaba f o r -
mada por los s e ñ o r e s J o s é Llane— 
do, Antonio Tr igo y Ange l Medio, 
en el cua l se consignan c á l i d o s elo-
gios para l a labor admin i s t ra t iva 
del Consejo, recomendando al pro-
pio tiempo qt^ en v is ta de las uti-
l idades obtenidas durante el últi-1 
mo semestre que ascendieron a la 
E l s e ñ o r Marcel ino F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z Se c o n g r a t u l ó de compar-
tiir con los nuevos consejeros elec-
tos, en quienes v í ó a verdaderos co-
laboradores e n ía obra encaminada 
a lograr el engrandecimiento cada 
vez mayor de esa entidad de c r é d i -
to. 
Cerró la general con elocuentes 
y oportunas e l secretarlo de l a C a -
las que se r e f i r i ó a l c r é d i t o quo 
h a b r á n de a lcanzar las gestiones 
que tiene a su cargo el reorganizado 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H I J O S DI At A * UA'IAMIJÜWTO DJte 
P A S T O R I Z A 
H e a q u í el programa de la mat l -
A B S U E L T O , D E A T E N T A D O 
H a dictado sentencia l a Sa la P r i -
m e r a de lo C r i m i n a l de la Audien-
c i a , absolviendo a F a u s t i n o Cuen-
l lar , de Uos delitos de atentado a 
agente de la autoridad, disparo y 
lesiones, de que lo acusara el F i s -
c a l . 
F u é defendido por el doctor F e -
lipe G'onzález S a r r a í n . . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l h a formula-
do estas penas: 
— D o s a ñ o s de p r i s i ó n correccio-
na l para L u í s D í a z , por rapto . 
— D o s a ñ o s , once meses, once d í a s 
de p r i s i ó n correccional para Anto-
ü n Machado, por lesiones graves . 
— U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional , p a r a 
Pedro S i lva , por lesiones graves . 
— C u a t r o a ñ o s , dos meses, un d í a 
para V i -
c u a l l f í c a -
da por la m ú l t i p l e re inc idenc ia . 
— C u a t r o a ñ o s , dos meses, un d í a 
de presidio correcc ional , para L e o -
nard Cisneros , por robo . 
— O c h o a ñ o s de presidio mayor 
para cada uno de los procesados R o -
gelio R o d r í g u e z , E n r i q u e Blanco y 
Alfredo Blanco, por robo en el v a -
por de I s la de Pinos " C r i s t ó b a l Co-
l ó n " , del cual eran tr ipu lantes . 
— D o s a ñ o s , once meses, once d í a s 
de p r i s i ó n correccional para Sera -
f ín L ó p e z G a r c í a , por lesiones gra-
ves . • 4 ' 
— U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional , p a r a 
is idro M u r a l l a , por rapto . 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
r e s t á u r p 
e l 
c a b e l l o e n f e r m a 
N o se debe p r o m e t e r lo q u e n d 
se h a de c u m p l i r : s i s u c a l v a 
d a t a de a ñ o s , n a d a se l a c u r a -
r á ; p e r o s i es r e c i e n t e , s i l o s b u l -
bos c a p i l a r e s e s t á n v i v o s toda4 
v í a , a c u d a p r o n t o a l ú n i c o r e m e -
dio e f l caa , e m p i e c e h o y m i s m o a 
a p l i c a r s e l oc iones 
R O B O N O , H U R T O S O L A M E N T E 
' L a Sala T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de l a Audienc ia d i c t ó ayer senten-
c i a , condenando a Gustavo G u t i é -
rrez po reí ' delito de hurto, s in c ir-
cunstancias , a la pena de ciento c in-
cuenta d ía s de encarlecamiento, en 
vez de tres a ñ o s , seis meses, vein-
t i ú n d í a s de presidio correccional , 
que le p e d í a el Ministerio F i s c a l , 
por e l delito de robo, con la a g r a -
vante de noc turn idad . 
^ pudo hacer que la escuela sea u u i y a n p r e p a r á n d o s e , el celebrar el 
p r ó x f m o s á b a d o d í a 7, una velada l i -
terario musical y a d e m á s a l baile co 
verdadero hogar*'. 
T a n s e ñ a l a d o acto f u é p r e s i d í 
do por el s e ñ o r Salas , Presidento imo f inal , para que la gente Joven 
de l a Secc ión de I n s t r u c c i ó n , a l que i Pase una shoras agradables, en ios 
a c o m p a ñ a b a n varios miembros dej5^10116» del C e n t r o , 
la S e c c i ó n y muchos de la J u n t a D i E l programa de la velada no e s t á 
rec l iva , recib.endo la S e c c i ó n del utimado t o d a v í a y lo daremos a 
I n s t r u c c i ó n y la disertante Ciuchas;conocer un d ía de estos, pero s e r á 
felicitaciones por parte de los cun-i1^36 del mismo, ifna conferencia que 
currentes qua han podido aprec iar ¡ d a r á el notable l i terario andaluz, 
la verdadera obra educativa quo v i e idou F r a n c i s c o Cuenca , Director de 
ne realizando el Centro C a s e l l a n o ! l a R e v i s t a " A n d a l u c í a " , t i tu lada: 
por medio del P lante l " C E R V A N -
T E S " . 
L A S O C I E D A J O V E L L A N O S 
Gratos recuerdos ha dejado la 
veleda celebrada en los salones del 
Centr0 Castel lano, la que f u é ofre-
cida por la Sociedad Jove l lanos . 
E s t a ve lada qua . f u é ofrecida en 
honor de los socios, es con la que 
c e r r ó con bri l lante broch^ el p e -
r í o d o presidencial del s e ñ o r E u s t a -
sio Santana, el que no o m i t i ó deta-
lle a lSuno para que el acto resul ta 
se e s p l é n d i d o , y a s í f u é . 
A las 9 p. m . , d i ó comienzo la 
velada, con la p r e s e n t a c i ó n del C u a 
E ] encanto de la m u j e r y la torpe-
za del hombre, la que ded.ca c a r i ñ o 
s á m e n t e al bello sexo. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
P r ó x l m a m e n t e $e c o n s t i t u i r á e l 
C o m i t é E j e c u t i v o del Departamen-
to de Ahorros do l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes dol Comercio, para el 
a í o de 19 2 5 . 
Sir E n r i q u e T a y l o r h a observado 
que el trabajo que debe tomar Inte-
r é s en sus propios frutos, y Dios 
ha dispuesto que la masa de la hu-
manidad sea impulsada por este in 
t e r é s , y que t e n g á mit igada por é l 
su labor d i a r l a . L a s ganancias v 
^ d r o de D e c l a m a c i ó n « c i a l e l que re í las e c o n o m í a s de la laboriosidad, de 
|fc p r e s e n t ó la comedia t i t i l lada: L A | hieran ser Jnteligdtntee para c o n -
D O C T Q R C I T A , obra original de los! seguir lesul tados super iore- í a meras 
socios s e ñ o r e s Antonio P e r e i r a y ganancias y e c o n o m í a s . No t r a b a -
Homero Delgado, siendo muy aplau i jamos y> contendemos ú n i c a m e n t e 
dldos tanto sus I n t é r p r e t e s como para nosotros, sino t a m b i é n en be-
Ios autores . Acto segu.do fueronI neficio aquellos que dependen de 
distribuidos por la presidencia, los 
Diplomas de Constancia , Propagan-
da y de los C e r t á m e n e s y Torneos 
celebrados durante el a ñ o ú l t i m o , 
s i é n d o l e tarhbién entregada a l s e -
ñor Manuel P é r e z Garc ía , una copa 
de plata, por haber obtenido el pr i -
mer premio en el Campeonato de 
C a r a m b o l a s . Todos I03 s e ñ o r e s aso-
ciados que obtuvieron Dipllomas 
fueron muy aplaudidos al recoger-
los . 
P r e v i a p r e s e n a c l ó n por el s e ñ o r 
Pres idente E u s t a s i o Santana, 
nosotros. L a laboriosidad debe sa -
ijer ganar, saber gastar, y por ú l t i -
mo lo que ha de economizar . E l 
hombre que, cual S a n Pablo, sabe 
como a h o r r a r y como abundar, posee 
un gran saber . 
Todo hombre e s t á obligado a ha -
cer lo que pueda para mejorar s u 
estado social , y asegurar l u Inde-
pendecla . Con este fin debe a h o -
r r a r de sus recursos para poder ser 
independiente^ en su c o n d i c i ó n . E l 
trabajo coloca a l i o m b r e en estado 
hizo ¡ d e poder ganar su subsistencia y 
trl-1 debiera e n s e ñ a r l e t a m b i é n a v i v i r . 
s u m a de $ 5 3 . 7 8 9 . 6 5 , sea repartido n é e bailable que c e l e b r a r á en l a te-
un dividendo de "n ¡xe* y medio ^ del "Carmelo" el 8 de fehre-
por ciento, de acuerdo con lo pro-1 ro 1925 . 
puesto en el Informe del Consejo, FKUtr l tAJ»! / 
el que representa un siete por cien 
to en el a ñ o que f u é aprobado. 
Queda un remanente para refor-
zar las util idades del actual semes-
tre, que ascienden a $ 1 2 . 7 9 7 . 8 3 . 
lo que constituye un aliciente para 
ios nuevo depositantes que d iar ia -
los nuevo depositantes que d iar ia -
mente e s t á n engrosando las l istas 
die socios suscr lptores . 
Se a c o r d ó concederle un voto de 
gracias a los miembros del C o n s e -
jo, en a t e n c ó n a la admirable labor 
que han realizado, por virtud de la 
cual l a I n s t i t u c i ó n marqha t r i u n í a l -
mente . 
Tomaron p o s e s i ó n a los miembros 
del Consejo que p a r a la r e n o v a c i ó n ' a l m a . 
parcial del mismo fueron electos úl-J 7 — D a n z ó n 
P r i m e r a 
1. — V a l s : P a r r i l l a . 
2 . — D a n z ó n : L o s que m á s gozan, 
3 . — F o x T r o t : S a r a h . 
4 . — D a n z ó n : A P i é . 
5 . —Pasodoble : E l Capote de P a -
seo. 
6. — D a n z ó n : L o s Gav l lanea . 
7 . — D a n z ó n : Machete . 
SlíXillJNDAi l'AKTiíJ 
1— Paso Doble . 
2 — D a n z ó n . V irgen de R e g l a . 
3 — F o x T r o t : A n a B e l l a . 
4 — D a n z ó n : Santa B á r b a r a . 
6 — D a n z ó n : L a danza de las L i -
b é l u l a s . 
66—Pasodoble: E l 
C O N S U L T O R I O J U R I D I O O 
E n atento B . L . M . nos part i -
cipa el doctor J o s é Garcl laao de la 
V e g a , haber establecido un Consul -
torio J u r í d i c o en el pueblo de Ma-
r ianao , calle de L u i s a Qul jano , n ú -
mero 7, a l objeto de atender a su 
numerosa cl ientela en ese t é r m i n o . 
Muchos é x i t o s deseamos a l doc-
tor Garc i laso de la Vega, en su Con-
sultorio J u r í d i c o . 
L A C A U S A D E M E N E N D E Z 
H a s t a las ú l t i m a s horas de la tar-
de de ayer, aun nada se h a b í a re-
fuelto sobre la s i t u a c i ó n del doctor 
E d u a r d o M e n é n d e z More l l , en l a 
causa que se le s igue por l a muer-
te de l doctor J o s é Manuel P a s c u a l . 
C O N T R A E L A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
B a l a P r i m e r a : 
Contra Ignacio G o n z á l e z , por rap-
to . Defensor, doctor A r a n g o . 
Contra J u a n V á z q u e z , por infrac-
c i ó n de l a L e y de 25 de ju l io de 
1919 . Defensor doctor P o l i . 
Contra Margarl to M a r í n , por le-
s iones. Defensor doctor P a r d o . 
Contra J o s é R a m í r e z , por impru-
denc ia . Defensor doctor V e g a . 
Contra J o s é Masoln, yof * f rau-
d a c i ó n - Defensor doctor G a r c e r á n -
S a l a Segunda: 
Contra Adolfo R ivero , por robo . 
Defensor doctor P o l a . 
•Contra Wenceslao F a g u u d o . por 
estafa. Defensor doctor C a s i o J a n o s . 
Contra Pablo DomíngUPi! , por le-
s iones. Defensor doctor C-impos. 
Contra E m i l i o Abren , por I n j u -
r i a s . Defensor doctor G i b e r g a . 
Contra Santiago Claret , por de-
f r a l d a c i ó n . Defensor doctor Cas ta -
ñ e d a . 
S a l a T e r c e r a : 
Contra Constantino F e r n á n d e z , 
por les iones . Defensor doctor V e g a . 
Contra Santiago A m o r ó s , por ho-
m i c i l í o . Defensor doctor S t e r l l n g . 
Contra J o s é F e r n á n d e z , por dis-
paro . Defensor doctor H e r r e r a So-
tolongo . 
Contra Antonio G a r c í a , por asesi-
nato . Defensor doctor H e r r e r a So-
tolongo. 
compneato e x c l u s i v a m e n t e de 
p l a n t a s t r o p i c a l e s , e x t i r p a d o r d e 
l a c a s p a y l a s e b o r r e a , que , n u -
t r i e n d o l a s r a i c e a a ú n v i v a s , rov 
b u s t e c e r á lo que q u e d e de s u ca< 
b e l l e r a y le d e v o l v e r á t o d a o p a r -
te de l a p e r d i d a . 
D e s d e que se i n i c i a l a c a í d a , 
todos los d í a s m u e r e a l g ú n ca-
bel lo . C u a n t o m á s p r o n t o a c u d a , 
m á s s a l v a r á . 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a d o i 
pesos c a d a f r a s c o , e n t o d a s laa 
f a r m a c i a s y E l E n c a n t o y F i n de 
S i g l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , e n l a 
F a r m a c i a de H a b a n a e s q u i n a a 
M e r c e d . 
\ T e l é f o n o s M-2760 y A - 9 1 5 1 . 
Se ccT.ebrO ayer tarde, ante la Sa-
la de lo C i v i l de esta Audienc ia , la 
v ista del recurso contencloso-admi-
n l s t r a t l v o » eetablecldo por el con-
trat i s ta de obras s e ñ o r Car los San 
M a r t í n , que rec lama e l cobro de diez 
d u e ñ o de m i mi l Pes03 del Ayuntamiento de S a n - j M . N ú ñ e z . T e r c e r í a . Ponente: Elche 
tlago de laa Vegas , por obras r e a - j v e r r í a . L e t r a d o s : G o r r í n y C a s u s o . 
D e v u é l v e m e tu caba*! Hzadas por él en los pueblos de di-1 Procuradores : B a r r e l y A r r o y o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del E s t e . — 
T e r c e r í a de mejor derecho en me-
nor c u a n t í a . Por T h e Nat ional C i t y 
B a n k of N e v Y o r k contra R a f a e l 
t í m a m e n t e 
guen; 
y que eon los que si—. E x t r a : J o t a . H i jo s de P a s t o r l l z a . 
Orquest ade r'elipe V a l d ó a . 
cho T é r m i n o M u n i c i p a l . 
I n f o r m ó por e l recurrente , el doc-j 
Juzgado del E n t e . — 
Banco Mercant i l A m e r i c a n o de 
C u b a , contra Pedro Q . C e r v e r a , ei 
cobro de pesos. Mayor c u a n t í a . Po 
nente: E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : Ca 
ful leras y M . S tar l lng . Procurado 
res: V . R o d r í g u e z y R o c a . 
Juzgado del N o r t e . — 
Ja ime R i e r a contra E n r i q u e t a R l 
g a u . E j e c u t i v o . Ponente: E c h e v e 
r r í a . L e t r a d o s : C a r t a y a y Betan 
court . Procuradores : R . R r a n g o 3 
L a r e d o. 
Juzgado de l O e s t e . — 
Miguel Etchegoyen contra P . H . 
Anghel , y Dave E c h e m e n d í a . Ma 
yor c u a n t í a . Ponente: E c h e v e r r í a 
L e t r a d o s : V i u rru m.ry L l a n u s a . Pro 
curadores: R o y o . P a r t e . 
Juzgado de l N o r t e . — 
Generoso C a ñ i z o contra Alfredc 
B . V á z q u e z . Cobro de pesos. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : VIvancos y M . A . C a m 
pos. Procuradores : Vega y Puzo . 
L e t r a d o : L l a n o s . 
Juzgado de l Centro 
Banco Mercant i l Americano d« 
Cuba contra EmiHIo V a l d ó s Va len 
z u e l a . Mayor c u a n t í a . Ponente. 
E c h e v e r r í a . Letrados: Pardo y F e n 
n á n d e z . P r o c u r a d o r e s . R o c a 3 
A r a n g o . 
Juzgado del E s t e . — 
Test imonio de lugarea en los a u -
tos del mayor c u a n t í a de la Compa 
flía de U r L a n t e a c i ó n Mlraf lores con-
t r a R a f a e l P e ñ a . Test imonio de iu-
garee . P o t e n t e : E c h e v e r r í a L e t r a -
dos: M a s f c r r o l l y M a r t í n e z . Proc-i 
radores: B a r r e a l y P e r e i r a . 
Juzgado do G ü i n e s . — 
A m p a r o . J e s ú s M o n í o a g u d o k 
consecuencia del ju ic io de desahu-
cio seguido por Ange l Rodrigue.: 
L e a l , contrn Miguel R o b a u . A m p a -
r o . Ponente . V i l l a verde . 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
T I N T O 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S . , { 
E N B O R D A L E S A S . 
„ C U A R T O S , { E N C U A R T O S , Í I E I U I E S P B M } E N C U A R T O t , 
uso de la palabra el elocuentg 
Iruno as tur s e ñ o r Nicanor F e r n á n — ! L a independencia s ó l o puede lograr 
dez, siendo muy bien recibido por 
la concurrenc ia . E n su p e r o r a c i ó n , 
i e r e f i r i ó principalmente el F e r n á n -
se con el ejercicio de l a p r e v i s i ó n , 
de la prudencia, l a frugal idad y l a 
p r i v a c i ó n de goces e g o í s t a s . P a r a 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o s j a , T e L A - 5 2 5 7 . 
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P a s a d o y P r e s e n t e 
L a carencia de comunicaciones que per-
mitieran establecer el constante contacto 
entre sí de los hombres en el pasado, fué 
una de las causas poderosas de que sus 
grandezas y poder ío quedaran limitadas 
Los hombres del presente no vacilan en 
intentar las empresas más atrevidas, al 
saber que, por dif íci les que sean las situa-
ciones, nunca se encontrarán aislados de 
sus semejantes 
E l te lé fono es uno de los medios de que 
se valen los hombres de la época actual,' 
con, mayor frecuencia, para mantenerse 
estrechamente unidos. 
/Vo sea usted un AISLADO 
en su época y en su propia lo 
calidad. Solicite hoy mismo 
su teléfono. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N o r i C I A i O S I iAS V E N T A S ATi P O B M A Y O R T A L 
CONTADO E N E l i DIA S E A Y E R , 2 S E F E B R E R O 
Aceite de oliva, latas de 22 Ibs. 
quintal 
Aceite Berailla de algodón, ca-
ja , a 
Afrecho * im harinoso, quintal 
de 3.ÜÜ a, 
Ajos Cap¡«.idres, morado?, 32 
mancuernas 
Ajos Ca;ipadres, bañólas. 32 
mancuernas 
Ajos l a . -o mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo quintal 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz Bemiüa S Q quintal 
irroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 
por 100, qunital 
Vrroz Siam Garden extra. 10 
por loo. cuintal * 
irroz tílanj brilloso, quintal, 
de 5.75 a. 
«.rruz Valencia legít imo, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq., 
de 3.50 a 
Avena blanca, quintal . . . . . . 
Azúcar refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar re Ciño primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turb;nado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia,' q q . . 
Azúcar ce'it. corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao ahica negra, caja . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, ' de 
39.50 a 
Café país, quintal, de 33.00 a 
Café Cen'.ro América, quintal, 
de 35.50 a . . ' - . , . . 
Café Brasi l , quintal, de 34.50 a 
Calamares, caja de 9.25 a . . . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas eu huacales, i s l e ñ a s . . 
Cebollas rn sacos, americanas 
Cebollas del país 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles negros país, quintal . . 
Frijsleo negros orilla, qq 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados lardos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles canta, quintal . . . . 
Frijoles colorados chicon, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles olaacos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
21.50 | ropeos, qq., de 8.00 a . .• . . 
Frijoles Chile a 
16.50 | Frijolea aauricanos 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según marca 
saco, de 3.75 a 
Harina de maíz país , quintal . . 
Heno americano, quintal . . . . 
0.45 Jamón paleta, qq. de 19.50 a 
5.00 ¡Jamón pierna, qq. de 29.00 a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, qu inta l . . . 
Mantequila danesa, latas de 1,2 
libra, quintal, de 72 a . . . . 
6.00 ¡ Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a , . 
Maíz argonitno colorado, qq . . 
Maíz argentino pálido, q q . . , . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles 
Papas en sacos, americanas. . 
Papas en sacos, del país . . . . 
2.75 1 Papas en tercerolas, Canadá . . 
4.30 tPapas semilla blanca 
Pimientos españoles 1|4 caja . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 41 a 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.26 a . . 
Sardnas Kspadin Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 
Sardinas t lspadín, planas, de 
18 m|m caja , . . 





M E R C A D O L O C A L 















































Tasajo surtido, quintal 18.00 
Tasajo pierna, quintal % 21.00 
Tocino oarriga, quintal . . . . 22.00 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 6.00 
Puré en cuartos, caja E.OO 
Puré en octavos, caja a . . . . 8.60 
i Tomates natural americano, un 
kilo 4.00 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
ACERCADO S E ORANOS D Z CHZOAOO 
Entregas futura» 
C H I C A G O Febrero 2. 
T R I G O 
Abre Cierre 
9.3|8 
8.00 Mayo. . . . J u l i o . . . . 
8.50 Septiembre 
6.60 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficia» de acuerdo 
con el Secreto ntonero 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga poi i -
rlzación £6, en almacén, es como 
sigue: 




c á r d e n a s . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . ' 3 • 440932 
Sagua 2.484667 
Cieníuego» 2.48ru97 
Mayo. . . . 













Mayo . . 
' J u l i o . . . . 
Septiembre 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S , R E S u o l -
tas por la E s t a c i ó n Exper imenta l de 
Santiago de las Vegas . 
Cult ivo de la V i d . 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r R é g u l o P 'ana , vecino 
de Dos Caminos , Oriente; nos pide 
indicaciones sobre el cultivo de la 
v id . 
C O N T E S T A C I O N : 
cult ivador jmarca "Planet", ¡es el 
m á s indicado. C A V A : E l trabajo de 
cava no debe ser olvidado, y se ha-
rá en pi imavera , cortando todas las 
raic i l las superficiales , y dejando ex-
puestas a l sol la parte superior de 
la ra iz durante un d ía , para evitar 
el desarrollo de hongos. P A T R O N : 
L a vid resistente amer icana para 
p a t r ó n que se .adapta y prosoora 
C O N T E S T A C I O N . 
L a grasa de caballo puede ser 
ut i l izada con fines industriales , se 
saca por f u s i ó n , «n B a ñ o de M a r í a , 
o en aparatos al vacio. 
P a r a ios usos generales de en-
grasado de correas, etc., basta con 
extraer la a fuego lento, si es po-
sible en B a ñ o de Mar ía , a fin de que 
ANCLADO EN LA ZONA DEL RON 
UN BARCO PIDE AUXILIO FA-
CULTATIVO A TIERRA 
A V E IT A 
Abre 
. . . . 63 % 
. . . . 64 % 
. . . . 60 U 










Mayo. . . . 








C a d a D í a 
p r e s t a u n n u e v o y v a l i o s o 
s e r v i c i o . C o n o c i d o e n C u b a 
h a c e m á s d e q u i n c e a ñ o s 
n o h a y q u i e n d e j e de s a b e r 
s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s . 
H a n r e c u r r i d o a é l h o m -
b r e s d e t o d a s e d a d e s , 
u n o s p a r a c u r a r s e y 
o t r o s p a r a e v i t a r e l c o n -
t a g i o de l a g r a v e enfer-
m e d a d q u e e l S y r g o s o l 
c u r a . 
U s a n d o S Y R G O S O L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l 
y a l p r i n c i p i o de l m a l . 
l a c u r a c i ó n e s 
m á s r á p i d a . 
ANUNCIO DE VAOIA 
S Y R G O S O l _ > 
Con mayor f irmejh que id Que pre-
v a l e c í a a l c ierre del 'nercado -iel sá-
bado ú l t i m o , r i g i ó ayer el mercado 
local de a z ú c a r . 
Se a n u n c i ó una van la de 800») sa-
cos de a z ú c a r en tríQ'^ito, Habana , a 
2 . 6 2 centavos l i b r a . 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s C u m a 
y Meyer, el movimiento de a z ú c a r e s 
en los distintos puertos de ia Repú-
blica, en la pasada semana, fué cornj 
sigue: 
7. c a c a d a s 
Arr ibos 1*1 .334 
Exportado 1 0 6 . 6 3 0 
Exis tenc ias 39 . ' : .S9l 
Muelen h i s í a 
tra les . 
la : t C i 1 6 » cen 
A b r i ó el mercado de a z ú c a r en 
New Y o r k con tono de f irmeza, co-
< tizando a base de 2 7|8 centavos n-
» bra , costo y flete. 
I zAnunc ian que las ventas de azúcar 
j de Cuba , fueron unos cinco mil sa-
cos a 2 7|8 centavos l ibra , costo y 
fleto para inmediato embarque y 
j principios de Febrero a Refinadores 
v especuladores de New Y o r k . 
* Se a n u n c i ó t a m b i é n habefse ren-
dido a z ú c a r de Puerto Rico al equi-
valente de 2 7|8 centavos l ibra cos-
to y flete para los de Cuba , en las 
mismas posiciones y s in decir casti-
d a d . 
E l mercado de L o n d r e s abr ió co-
tizando de 2 . 6 9 a 2 . 7 4 c e n U v o s . l i -
bra l ibre a bordo para despacbo de 
Febrero o M a r z o . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A S A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B I / A N C A , febrero 2 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo lunes 7 a. m. 
Es tados Unidos al ta p r e s i ó n en to-
do el territorio ocn ola fr ía en r e g i ó n 
de grandes lagos y zona de bajas 
presdonea en A l a b a m a y estados ve-
c inos . Golfo de M é x i c o : buen tiem-
po en general, b a r ó m e t r o algo bajo 
en r e g i ó n central norte, vientos va-
r iab le s . P r o n ó s t i c o I s l a : buen t iem-
po hoy y el martes Iguales tempe-
ratura? vientos del nordeste a sur 
moderados a frescos. 
Observatorio Nacional . 
Anunc ian que el a z ú c a r refino fué 
reducido en 3 peniques . , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Reportadas por lo» Colegrlos 
de Corredores 
Habana -• 2.555811 
•.jrofQ_~no 2.5387o0 
Sacua 1 2.532839 
ctenfuegoa 2.588750 
Oeducláaa i o r el procedimiento seftaia-
do «n el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Cárdenas <» 2.52536. 
ManzanilU 2.509737 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
L a s exportaciones de azúcar reporta 
Cotización oficial del S de Tebrero 
de 1925 
S |B . Unidos cable . . • 
S , E . Unidos vista . . . 
Londres cable 
Londres vitta 
Londres 60 d|v 
1 132 D. 
1 |16 D. 
4.79 
4.79 \í 
das ayer'por las Aduanas en 'cumplí - i Parls cable |».43 
miento de ios nnartados nrlmerr» v nr. I Parts vista íf-'f ie t  e i s ap rt s pri ero y oc 
tavo del decreto 1770, fueron las si 
gulentes: 
Bruselas vista 5.19 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
H a n t e c » 
Abre Cierre 
iejor, es, s in duda, la Rupestr i s á u no se alteren los aceites esenciales. 
L o t , (St . George,) que resiste bien 
la sequia y puede desarrol larse hasta 
en terrenos que contengan 40 por 
ciento de carbonato de calcio. R e -
siste bien a la f i loxera, se adapta 
f á c i l m e n t e a los terrenos y su afini-
dad con Jas variedades europeas es 
t a m b i é n buena. P R O D U C C I O N ; L a 
como s u c e d e r í a s o m e t i é n d o l a 
tas temperaturas . 
a al-
Oí 'a ta lmia de los cerdos. 
Con anter ior idad ha sido eva-
cuada por este Departamento una 
consulta sobre el cultivo de la vid, 
que con mucho gusto transcribimos: 
" L a a l tura para el cultivo, es de 
1.500 a 1.800 metros sobre el nivel 
del mar, y debe haber constante-
mente una temperatura media de 17 
a 20; a ñ a d i e n d o t o d a v í a a eso, l a 
necesidad de cuatro riegos- a l a ñ o , 
caso d» que escaseen las l luvias al i guna nos 
terminar el invierno. P R E P A R A C I O N \ ^ i c o satisfactorio. L a s variedades 
D E L T E R R E N O : E l terreno que va <iue han producido algo, y se han 
a ser ocupado por las vides, cebe I desarrollado mejor, son los s iguicn-
ser preparado con dos o tres labores I ^es: 
profujjjdas de arado, cruzadas, )ue-! Al i cante : racimos medianos y 
go se nivela con la grada, y por compactos, grano grande, negro, de 
ú l t i m o , se procede a preparar los buen sabor. 
hoyos a distancia de 1.25 metros A l m e r í a : vigorosa, racimos gran-
en todos los sentidos, si las labores: des, grano verde-amari l lo , 
iie c o n s e r v a c i ó n futuras se desea ha- F í a m e : T o k a y : racimos grandes, 
cerlas a mano; pero, s i se prefiere; grano rojo de sabor du lc« , muy bue-
e» s istema de enramada, (que es bl na para mesa. 
meior de todos), entonces, las calles M á l a g a : racimos grandes, granos 
d e b e r á n estiar distanciadas a tv.-n ovalados, sabor dulce, coior verde 
metros. H O Y O S : E s preferible quM I amari l lo . 
Museat de A l e j a n d r í a : racimos 
largos, grano ovalado, buen sabor. 
C O N S U L T A . 
E l s e ñ o r Mario D í a z Alvarez , de 
vid produce desde su tercer a ñ o de j C a b a i g u á n , Prov inc ia de Santa C l a -
p l a n t a c i ó n . E n M é x i c o una planta- r a , nos dice que tiene un cerdo jo - , 
c i ó n de cuatro a ñ o s de e d á d pro- ven casi ciego y que le ha aparecido | ^ P ^ ^ f , ^ ? ! t ! L h ? I - ^ 7 - 5 ! " 
dujo cuarenta h e c t ó l i t r o s de v ino! otro cerdo atacado con la misma 
N U E V A Y O R K , febrero 1. 
E s t a noche so hizo a la 
tutter guardacosta S e m i n ó l e con el 
objeto de prestar auxil io a un ma-
rinero que se hal la enfermo a bordo 
del Avb Cape l l« , uno de los buques 
i anclados en la i lamada "Zona del 
' I c ó n " . 
L a l l amada de auxil io f u é lanza-
da por la v í a *na lámbr lca e iba di-
rigida a l Hospital Nava l d i c i é n d o s e 
eu e l U que, probablemente, perece-
r ía el mar inero enfermo si no se le 
enviaba desde t ierra un medico . 
Acto seguido, el Seminó le* se hr#) 
a la mar llevando al m é d i c o de a 
uordo. E l radiotelegrafista rec ib ió 
del c a p i t á n l a oioen de ponerse en 
Mayo 
Julio 
. . . . • 16.30 
. . . . 16.60 






Aduana de Matanzas: 48,000 sacos. I EsPana- X1^» 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Sapua: 1,200 sacos. Puer-
to de destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 28,000 
Puerto de destino; New York. 
Aduana de Guantánamo: 21,000 sacos 
Puerto de destno: Galvestnn. 
Aduana de Santa Cruz: 18.833 sacos. 
Puerto de destino: Land E n d . 
Aduana de Bahfa Honda: 7,000 sacos 
Puerto de destino: New York. 
España cable 
Mayo 15.67 
M E R C A D O D E V X V S B S 3 
mar e r N U E V A Y O R K Febrero 2. 
Trigo rojo invierno 2.24 1\2. 
Trigo duro invierno 2.12. 
Heno de 23.00 a 25.00. 
Avena Se 70 a 76. 
Afrecho a 29. 
Manteca a 17.70. 
Harina d& 10.25 a 10.75., 
Centeno a 1.79 1|2. 
Grasa de 8.25 a 8.50. 
Maíz a 1.47 3|4. 
Oleo a 10.62. 
Aceite semilla de algodón 10.90. 
Arroz Fancy Head de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 2.50 a 3.00. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.75. 
por h e c t á r e a . V A R I E D A D E S : E n | enfermedad, por lo que interesa le 
esta E s t a c i ó n , tenemos algunas va- j demos a l g ú n informe sobre ei pur-
riedades de "uvas", pero cas i D i n - i i c u l a r . 
ha dado resultado e c o n ó -
m á s detalles en p r e v i s i ó n de que el 
mensaje f u é una estratagema del 
ruque l icorero para comunicarse 
sean cuadrados, de treinta c e n t í m t -
metros en todos lados y cincuenta 
de profundidad. P L A N T A C I O N : A l 
colocar las plantas en los hoyos, de-
ben p o d á r s e l e s ' las raicea comorpn-
didas en los primeros veinte cent í -
metros abajo de la so ldaaura del 
injerto , d e j á n d o l a s con una longi-
tud de cinco c e n t í m e t r o s . L a s raleón 
restantes, solo s e r á n despuntadas. 
C O N T E S T A C I O N : 
E l tratamiento que podemos reco-
mendarle , dado que desconocemos 
la naturaleza del mal , es puramente 
s i n t o m á t i c o . 
Todos los animales a los cuales 
se les note enrojecimiento de los 
ojos o p á r p a d o s o que "lagrimeen", 
deben ser separados y sus ojos la-
vados con agua boricada t ibia , dos 
veces por d ía . 
Si hay opacidad en la c ó r n e a í n u - | 
bes) puede emplear el Calomcd y j 
a z ú c a r cande bien molidas, a partes 
iguales, insuflando dentro del ojo I 
una p e q u e ñ a cantidad y frotar con | 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O Febrero 2. 
Trigo rojo número 1 a 1.99. 
Trigo número 2 duro a 1.91 1|4. 
Maiz número 1 mixto a 1.16. 
Maiz número 2 amarillo a 1.23 1(2. 
Manteca a 15.72. 
Avena número 1 blanca a 60 3|4. 
Costilla^ a 15.25. 
Patas f 17.50. 
Cehteno a 1.70. 
Cebada de 9 4a 1.04. 
con la costa y obtener al imentos o 
aí.'r;i. 
L a oficial idad del guardacosta Be-
- í a antes de sal ir que si el m a r i n e r o , 
e s t á 3n real idad enfermo de grave- C H I C A G O Febrero 2. 
dad o padece de a lguna dolencia L a s papas blancas de Wisconsln, en ^̂ •̂owí̂ oo n~~A t~nr,c>*~~AnA~ „, „ „ . sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.10 el 
contagiosa s e r á transbordado al cut- q u i ^ á , . de Minnesota y North Dakota, 
ter y t r a í d o a t i e r r a . de 1.20 a 1.25; papas rosadas de Idaho 
la 2.50. 
VUELVEN AL TRABAJO LOS 
OBREROS TEXTILES DE LA 
NAVERICK 
B O S T O N , Maes . F e b r e r o 1. 
Aceptando el 10 por ciento de re 
baja a sus salarios a cambio de 
ciertas concesiones que leg hace la 
c o m p a ñ í a , m a ñ a n a v o l v e r á n a l t r a -
bajo mSs de 300 obreros texti les 
de la F á b r i c a Maver ick que se ha-
l laban en huelga desde hace m á s 
de dos semanas . 
14.33 
Ital ia vista *-l8 
Zurlch vista 19.33 
Hong Kong vista 56.00 
Amsterdam vista 40.33 
Copenhague vista m 
Christianla vista -. 
Estocolmo vista 
Montreal vista Z\Z2 X>. 
Berlín vista 
Notarlos de carne 
Para Cambios: JJulio César Rodrí-
guez. > . 
I Para intervenir en la cotlzacldn ofl-
' clal de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández . 
Vto. Bno. ; Andrés R . Camplfia, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerra.' ayer el mercado de Ne^* 






A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa particular. 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.00. S E R V I C I O . 
S t ~ C 73* 6d-23 
EMPRESTITO PRIVADO CANA-i 
DIENSE CONCERTADO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
M U E V A Y O R K , febrero 1. 
L o bajo de 2us tipos de i n t e r é s 
ha ganado para el mercado inversio-
nista de los E s t i d o s Unidos, en com-
petencia con el C a n a d á y Londres , jC1 ' OD 'TIaJVI mil 
un e m p r é s t i t o d* $35.000.000 para ^aS ^ b o t i c a s y en su d e p ó s i t o E l 
C U A N T A D I C H A 
Goza una madre que evita a sus 
hijos l loros y protestas, porque sa-
be purgarlos con B o m b ó n Purgante 
del D r . Mart í , que se vende en to 
los p á r p a d o s cerrados. 
L e aconsejamos observe bien la 
m a r c h a de l a enfermedad, y si se 
propaga a l resto; pues, a veces, la 
los F e r r o o a r r i l t s Nacionales 
color verde amari l lo . 
Terminamos recomendando a l se-
ñ o r Castro que antes de emprender 
i seriamente este cultivo en grande f i ; t 7 d i T l a " c o m Y e n z a ' a s í 
I escala, que necesita mucha a t e n c i ó n 
| y m u c h í s i m o esmero, que haga on-
| sayos p e q u e ñ o s . C H E S S E C L O T H : 
j Xo lo aconsejamos por muy costoso. 
A B O N O S : E l mejor abono para la L o mejor es una buena enramada, | 
v id , es el e s t i é r c o l . E l de borrego es i con lo que el fruto queda defendido 
el m á s preciado por su r iqueza en y prospera mejor. F d o . J . M. Addis 
EMPRESTITO DE LOS EE. UU. 
A UNA COMPAÑIA FRANCESA 
del Deparamento de Hortioui-
Jul io 21 de 1S23. 
elementos minerales , es especialmen- Jefe 
te potasa, que es indispensable para tura , 
e l buen desarrollo de dicha pla.ita. 
E l e s t i é r c o l se aplica en invierno | P r e p a r a c i ó n de l a g r a s a de caballo 
para enterrarlo en la pr imera la 
bor. L a cantidad de e s t i é r c o l nece-
s a r i a , apl icada cada tres a ñ o s y 
por h e c t á r e a , es de 35.000 a 40.0'»u 
ki logramos. L A B O R E S : Solo deben 
C O N S U L T A . 
E l é e ñ o r E s t é b a n F e r n á n d e z , cu-
ya d i r e c c i ó n es. F i n c a " L a Victoria ' ' 
darse dos labores profundas al a ñ o , I í-n Cauto del Paso , Orlente, desea 
por medio del arado. L a s laboras | saber la manera de preparar l a 
superficiales, s e r á n dadas con ca i : i - j grasa de caballo, para usar la en los 
vador, d e s p u á s de cada riego. E l 1 correajes y monturas . 
dienses. A s í lo anunciaron hoy va-
rios banqueros que v e n í a n efectuan-
do neguciaciones con el gobierno del 
Dominio para la c o n c e r t a c í ó n de esa 
o p e r a c i ó n f inanciera . 
para Q^gQ^ xeptuno y 
na' b a ñ a . B o m b ó n Purgante es un de-¡ 
Manr ique . Ha-I 
licioso B o m b ó n , que l levái l a pur-j 
ga dentro de una rica c r e m a . L o j 
creen un b o m b ó n delicioso de la 
d u l c e r í a P a r a a legrar los n i ñ o s , 
p ú r g u e l o s con B o m b ó n Purgante del 
E l e m p r é s t i t o e s t a r á dividido en D r . M a r t í . 
N . G e l a t s & C o . 
dos partes: una e m i s i ó n de bonos a 
largo plazo y otra a n á l o g a a corto 
plazo. 
L o s Ferrocarr i l e s Nacionales C a -
nadienses concertaron y a un e m p r é s -
tito de $ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 el a ñ o pasado 
en los Es tados ü n í d o s . 
SOLUCIONADA LA HUELGA EN 
UNA FABRICA DE TEJIDOS 
DE PUNTO 
F A L L R 1 V E R , Mass. , F e b r e r o 1. 
H a l i t n d c aceptado la r e b a j a de 
un 10 por ciento impuesta a sus sa-
laVios. n r a ñ a n a r e g r e s a r á n al tra-
bajo 150 obreros de una fábr ica 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintumx Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C ü M P A i n f 1 
MEMPH1S, TENN. ü. S. A. 
i i . O «.reta Rlrero 
Representante: J 
4  
San IgnMio t i . Teléfono A-4X0O. 
Haba a * . 
J 
N U E V A Y O R K , febrero 1. 
E l mercado inversionista de los 
Estado-, Unidos, que virtualmente se 
ha l laba cerrado para F r a n c i a en es-
pera de que es'a n a c i ó n definiese su 
actitud ante la deuda de guerra que 
tiene c o n t r a í d a con N o r t e - a m é r i c a , 
v o l v s r i a abrirse m a ñ a n a con la 
c o n c e r t a c i ó n de un e m p r é s t i t o de 
$ 2 0 . 0 , ) 0 . 0 0 0 para l a C o m p a ñ í a de 
f errocarr i les del E s t e de F r a n c i a . 
Por medio de un sindicato de ban-
queros de Nue^a Y o r k y Cleveland í local de tejidos de punt0 que se ba-
que encabezan Di ' lon , R e a d and C o . J l l a b a n en hue lga , 
ye o f r e c e r á a la b u s c r i p c i ó n p ú b l i c a I No ob^tj nte hay 650 trabajadores 
una e m i s i ó n de bonos al siete por ¡que se mantienen f irmes en su ac-
ciento, a 30 año* , garantizada por i t i tud de Inconformidad, 
el gobierno f r a n c é s . E s a e m i s i ó n se 
v e n d e r á a 8 7 . 1 Í 2 para que produz-
ra m á s de un ocho por ciento a los 
invers ionis tas . 
R e t i r a d a toda r e s t r i c c i ó n a l a 
c o n c e r t a c í ó n de e m p r é s t i t o s pr iva-
dos gai a F r a n c i a , los banqueros es-
peran cerrar lan negociaciones que 
hay pandientes para el lanzamiento 
(?c ot^as emisiones de bonos ferro-
alar ios . Industr iales y municipales 
que suman un total de m á s de 
^ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a c iudad de P a r í s se espera que 
pea una de las oue primero levan-
ten a u í e m p r é s t i t o s . 
a l t 3 - F 
D E L V 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
BANQUEROS* 
HABANA 
Agmn m * m 
V e n d e m o s C h e q u t s d e i f í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a i t e s d e J M u a d o 
y C a i f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
iKttM feftita « b* taaK hsmí» bferéi 3 p* 16* Auí 
7o4» ctto wjtTOtkñtM pm¿€* •tonerte también fjor 
A t a q u e s , B o l l e d e S a n V i t o 
v n l s l o n e a y E n f e f f m e t f e d e s q n e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s a 
DECLARANSE EN HUELGA 15000 REMEDIO DEL DR. HALE 
OBREROS TEXTILES 
U T H I C A . N . Y . , febrero 1 . 
Dispuestos a impedir la r e b a j a de 
un áiez. por ciento que se pretende 
rfectuar en sus salarios, hoy han 
ó e c i d i d o por v o t a c i ó n ir a la huelga 
los 15,000 obreros textiles que tra-
bajan en la Uthica Steam and Mo-
bawk Cotton Co. . dos de las fábr i cas 
de tejidos m á s importantes de la 
parte centra l del Es tado de New 
Y o r k . 
«a le iormnle del mejor Eepeeielíete ¿e lee 
Nerrioe en Nueve York, y ae Tcade con mae 
G a r a n t í a • m D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S C O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
• N F R A S C O S GRANDES DE 10 ONZAS 
S m n ei, J o H n s o n » X a . c t u « o K « l « 
M e s t r ^ y E a p l n o e * . « t o . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L , S . A 
O C B A N U M S . 76 Y 78. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva • C o m p a P í a , cal le C u b a , n ú m e r o s 7 Í 
de la C o m p a ñ í a ^Territorial S. A . se y 78, altos, 
rfta por este m e c i ó a los s e ñ o r e s 
Accionistas para l a J u n t a anual , que 
ha de celebrarse el d í a 13 del p r ó -
j i m o mes de F e b r e r o a las 3 ^ 
de l a tarde, en las Oficinas de la 
Habana, 29 de E n e r o de 1925. 




C O N V O C A T O R I A 
ge convoca a todos los Accionistas de la Sociedad A n ó n i m a " P O -
L I C L I N I C A R O O S , S V E L T , , , para la J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á a las diez de la m a ñ a n a del d ía 14 de F e b r e r o p r ó x i m o 
en la casa C h a c ó n n ú m e r o 223, para dar cuenta del estado de la l i -
q u i d a c i ó n de la misma y resolver sobre su l i q u i d a c i ó n definit iva A d -
me la J u n t a se c e l e b r a r á cualquiera que sea el n ú m e r o de 
loa Accionistas presentes, que todos los acuerdos se t o m a r á n por ma-
y o r í a de los votos concurrentes y IUtí n0 piieda asl8. 
tlr a l a Junta tiene el derecho de hacerse representar por carta de 
a u t o r i z a c i ó n otorgada a otro A c c i o n i s t a . 
u « b a n a , E n e r o a l de 1926 . 
J V. P 1 G U E R O A , 
1 v Secretario 
c 1060 3d . j 
A S O X C I I I D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 3 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S E N E L C E N T R O 
D E C A F E S M A N I F I E S T O S 
L A J U N T A D E L C E N T R O D E 
D E T A L U S T A S 
í 
A las dos de la tarde de ayor 
tuvo erecto la J u n t a Genera l y de 
elecciones convocada por el Centro 
<le C a f é s de la Habana . E l acto l u é 
presidido por el s e ñ o r Narciso F a r -
do, a quien a c o m p a ñ a n a la mesa ios 
s e ñ o r e s E n r i q u e San J u l i á n , Rafael 
G u t i é r r e z , J o s é L l e r a n d i . M a r t m 
AJonso, Teol indo V á z q u e z , ^ J o s é 
Cuenco. Franc i sco Garc ía Neveiro -'5-
c o l á s Gayo Parrondo y nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o s e ñ o r Afatonio P é r e z 
Manrfquez. 
- D e s p u é s de l e í d a s y aprobadas las 
convocatorias y actas anteriores, l a 
J u n t a c o n o c i ó la memoria en la que 
se deta l lan. los asuntos tratados por 
la J u n t a Direct iva durante el a ñ o 
1924. E s un documeno realmente' 
valio»u» y una prueba p enamv'nfc 
- convincente de la m a g n í f i c a labor 
dosarrol-ada por la J u n t a Direetivn, 
el Abogado-Defensor, Dr. Isaa^ A l -
varer del R e a l , y el Secretario se-
ñ o r Antonio P é r e z Mauriquez. E l Sr . 
Gayo f e l i c i t ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a to-
dos los componentes del Gobierno 
social por oi m a g n í f i c o fruto obte-
nido en laa gestiones real izadas, y 
- a la vez e s t i m u l ó a los que siguie-
ran en el Gobierno para que no ¿los-
n a y a r a n en sus e m p e ñ o s hasta- lo-
ferar. s i Cabe, mayores ventajas en 
e£ a ñ o oae se inicia. F u é acordado 
imprimir la Memoria y r e p a n i r l a 
entre los Asociados, amigos y auto-
ridades. 
E n cumplimiento de. lo que e s t á 
blece el Reglamento la Pres idencia 
proced ió a nombrar l a c o m i s i ó n no-
minat iva para que é s t a a su vez 
procediera a la d e s i g n a c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Glosa. L a c o m i s i ó n 
nominat iva q u e d ó compuesta por los 
t e ñ o r e s J o s é Cuenco, Teolindo Váz-
quez y N i c o l á s Gayo Parrondo, y es-
tos a su vez designaron los s e ñ o r a s 
Franc i sco ó a r c í a Naveiro, Antonio 
p i l y Santiago S u á r e z . para que for-
maran la C o m i s i ó n de G osa. 
- » E l señor . Pardo inv i tó a la Junta 
para que procediera a la d e s i g n a c i ó n 
ub la mesa electoral. E l s e ñ o r IbO-
lindo V á z q u e z hizo uso de la pala-
bra y propuso que se procediera a 
la e l e c c i ó n por a c l a m a c i ó n toda vez 
que s ó l o se h a b í a presentado la can-
didatura oficial. L a J u n t a identifi-
cada con lo propuesto e l i g i ó por ac á-
inac ión la candidatura presentada. 
E n los Asuntos Generales se tra-
taron y resolvieron distintos asuu-
iúa de orden interior, y en medio nel 
• mayor entusiasmo t e r m i n ó la J u n t a 
u hora avanzada de la tarde br.-.M-
d á n d o s e por la prosperidad social con 
la exquisita s idra " E l Gaitero". 
M A N I F I E S T O 1888—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key Váest, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E H E S : ' 
Canalbs Hno: 400 cajas huevos. 
Diego Abáscal Cor 500 idem ídem. 
Tf fISCri .ANEA: 
Simmbbs Co: 1449b ultos camas j 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 700 sacos m a l á í . 
D . Pérez: 30.190 kilos gasolina. 
W . H . Brown: 1,352 atados cortes. 
Central Occidente: 3 bultos maqui-
naria. 
J . A . Merson: 1,140 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 18S9—Vapor america-
no C C B A , capitán White, procedente 
de Tainpa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E TAMPA 
V i G . Mendoza:. 16. rollos lona. 
Cuban Trading: 9 fardos sacos. 
Morro Castle tíupply: 2 neveras fru-
tas. 
P . A . Halgcrson: 2 idem idem. 
Cosmopolita. Baksey: 1 idem idem. 
J . Rengrirel; i ttktytflCi 
u E K K Y W E S T 
M. Dtosal: l caja accesorios. 
A . Ríos: 12 Idem pescadp. 
R . Fernández: 5 Idem. ' 
A S O C I A C I O N D E C O L O N O S 
D E L C E N T R A L " J A G Ü E Y A L " 
Aprobado por el Gobierno Civ i l 
de la Prov inc ia de C a m a g ü e y , los 
estatutos por los cuales se r e g i r á 
esta A s o c i a c i ó h , q u e d ó nombrada la 
siguiente Direct iva para regir los 
"destinos de !a m i s m a : 
Tresidente: Miguel G ó m e z Mayo . 
Vice presidente: Mario E s c o b a r y 
F é r r e r . 
Secretarlo: Benigno L a r r e a . 
V ice secretario: doctor Lorenzo 
Gonzalo d« Toledo. 
Tesorero: Antonio Cuesta H u e r a . 
- Vloe tesorero: doctor Miguel V . 
T e j e r a y R l v e r o . 
Vocales: J o s é J o a q u í n C a b r e r a ; 
Franc i sco Alfonso; doctor Rigobcr-
to Q . R a m í r e z ; Charlea R i c a r t ; 
. E m i l i o Alfonso y J o s é M a r í a Mar-
t ín y M a r t í n e z . 
r - - A l igual que en J a g ü e y a l , han 
sido constituidas las Direct ivas de 
. las Asociaciones de Colonos de los 
centrales "Stewart", " M o r ó n " , "Vio 
leta", "Algodones" y otros ingenios, 
persiguiendo todos el fin de l l egar 
a agrupar en masa compacta a to-
dos los colonos de esta provincia 
de C a m a g ü e y , y poder formar la 
A s o c i a c i ó n do Colonos de esta pro-
f r i n c i a , para que en fecha no l e ja -
n a cristal ice definitivamente la cons 
t i t u c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Colonos 
de la I s la de Cuba , que s e r á no s ó -
E lo defensora de loa intereses del 
colono, sino t a m b i é n de loa intere-
. Res nac ionales . 
I 
MAXÍKTESTO IS90—Vapor amerlca-
; no C O L O M B I A capitán Judson, pro-
cedente de San Francisco de Califro-
nia y eséalás , consignado a la West 
Indies Shipping-. 
D E SAN F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
V I V E R E S : 
González Fcrrer : 190 sacos fr i jo l . 
LUunedo Portal: 143 Idem idem. 
Mostré Machado: 238 idem Idem. 
Roinagosa Co: 143 Idem Idem. 
A . l'uente: 190 idem idem. 
Q. Hing: 95 idem laéhi. 
. Suárez Ramos Co: 150 Idem maní . 
Q. H . chong: 50 Idem Idem. 
A . Büjal lo: 50 Idem Ídem. 
L . .1. Kent: 50 idem idem. 
Romagosa ('o: 200 idem idem. 
A . LfVll 100 idem idem. 
San Fac : 50 Idem Idem.* 
R . Larrea Co: 500 Idem fri jol . 
R . Suárez Co: 'BOO idem idem. 
(¡onzález y Ferrer: 250 idem ideti. 
Suero Co: 700 idem Idem. 
R . L : G00 idem idem. 
P . Incláh: 200 cajas pescado. 
Aguilera Margtíñóp Co: 200 Idem Id. 
«;. Khan: 100 Idem frutas. 
< ionzález y Martínez: 50 sacos maní . 
Dalmau y Martínez: 25 barriles en-
curtidos.' 
Muñiz Co: 100 cajas frutas. • 
P , Tamaines: 60 idem Idem. 
< ¡arria Co: 315 idem Idem. 
P . Inclán Co: 600 sacos frijol . 
Muñiz Co: 100 idem Idem. 
Pita Uno: 500- idem Idem. 
Suero Co: 400 Idem Idem. 
Libby M . Libby: 807 cajas frutas. 
A . González: 264 sacos alimentos. 
Q. Hing: 59 cajas te. • 
M I S C E I i A N E A : 
Hershey Corp: 4,000 sacos carbón. 
E l Mundo: 493 rollos papel. 
Y . L . Toy: 1 caja fo tograf ías . 
K . Sahakibara: 4 cajas vidrios. 
Y a u C: 2 idem abanicos. 
K . Ohira: 4 Idem muebles. 
F . Ñakamura: 8 Idem Idem. 
A . F u : 8 cajas efectos. 
I ) . P . C: 1 Idem seda. 
Q. T . Lung: 2 Idem porcelarfa. 
A . F : 6 Idem efectos. 
G . Sen: 3 Idem porcelana, 
J . C . Pin: 10 Idem efectos. 
R . S: 21 bultos v íveres chino. 
Harris Hno: 4 cajas juBuaf»*.. fi id. 
plumas. 
1), Fraga: 3 cajas juguetes. 
Agencia Mercantil: 1 ídem idem. 
• F . Truji l lo: 1 Idem plumas. 
V . R: 8 cajas juguetes. 
Solls K . Co: 1 caja abanicos. 
P . Fern&ndes (\>: r, fardos paja. 
Kfrnñndez González: 8 Idem Idem. 
V . Rabe: 3 Idem Idem. 
S. Masrua: S idem toalla. 
M, Isaac: 10 Idem ropa. 
• Díaz Co: 6 Idem Idem. 
F . Fernández: 14 Idem Idem. 
Cells T . Co: 5 cajas seda. 
Snároz Rodríguez: 6 Idem Idera 
O. C , B : 1 Idem papel. 
Wah M . Slon: 2 ídem calendarlos. 
G . E : 10 cajas efectos chinos. 
M . Muñoz y Co: 600 cajas idem, 1 
'dem papel. 
Y . Sierra: 25-bultos vino. 
V . Carballo; 25 cajas chorizos. 
M . García: 16 barriles vino. 
A . Valdés y Co: 50 Idem idem. 
V . López: 20 Idem idem. . 
García H : 5 barricas idem. 
Artau y Cor 25 Idem Idem. 
Montes L : 10 idem idem. 
A. Montaña y Co: 60 cuartos Idem. 
Hormaza y Co: 80 bultos Idem. 
R . Arguelles: 50 cuartos idem. 
J . S u á r e t r 10 oajas vinagre. 14f 
Ide mconservas. 
F . Tamames: 75 Idem Idem. 
C . Puig: 25- idem idem. 
M . Miñan: 12 fardos alpargatas. 
Aguilera M . y Co: 85 idem ídem* 
Viera E : 25 cuartos vino. 
G . Hormaza: 30 idem Idem. 
~ ^ 
M I S C E L A N E A : 
F . Araluce: 35 caja¿3 papel. , 
T . Ulacla: 1 caja mimbre. 
Huerta y Co: 2 fardos tejidos. 
Rublne e Hijos: 20 cajas papel. 
L a Cubana: 6 fardos a lgodón. 
M . H : 2 cajas naipes. 
F . Araluce: 2 cajas cobre. 
L . Elso: 3 cajas muebles. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
González Hnos: 15 cajas queso. 
Iglesia Hnos: 30 cuartos vino. 
C Joarlstl y Co: 5 barriles idem. 
F . Bueno: 1 Idem idem. 
J . E . Machi: 13 cajas chorizos. 
Gómez Hnos: 10 Idem queso, 1 Idem 
bolos. 
F . T : 35 Idem mantequilla, 3 Idem 
anuncios. 
C . Navedo: 1 caja chorizos. 
J . González: 12 Idem queso. 
M I S C E L A N E A : 
S. Gómez y Cn: 2 cajas tejidOw. 
López Rio: 1 Idem idem. 
R . M. D: 37 bultos vidriera. 
R . G . Marifio: 9 cajas drogas. 
S. Alvarcz: 500 Idem agua mineral. 
Gómez R . Mena D , y Co: 100 Idem 
Idem. 
F . Taquechel: 15 idem drogas. 
W. Restcgul: 1 Idem metal, 11 bul-
tos muebles. 
L . L : 3 cajas vidrieras. 
V . Guruceta y Co: 3 cajas revolve-
res. 
M. Rodríguez y Co: 7 cajas perfu-
mería . 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
M. González y Co: 330 cajas s i d r i , 
Akxiso y Co: 100 idem mantequilla. 
F . tardo: 56 Idem idem. 
J . Calle y Co: 35 Idem Idem. 
U . Vázquez y Co: 50 idem idem. 
Alonso y Co: 62 Idem embut ióos . 
J . N: 50 sidra idem. 
^lobera y Co: 100 idem conservas. 
J . García: 3 Idem libros. 
V . A . 60 Idem conservas. 
Is la G . y Co: 25 idem chorizos. 
Rlvelra y Co: 50 Idem conservas. 
Hurmaza y Co. tO Idem Idem. 
P ü a Hnos: 120 Idem Idem. 
F . Tamames. OC Idem Idem. 
Ray y Co; 70 Idem idem. 
Viera IJ: 75 idem Idem. 
González y Suárez: 230 Idem embu-
tidos. 
R . Garcia y Co: 3 idem conservas. 
1 Idem vino, 1 ídem retratos 
J . Fernández: 126 idem embutidos. 
H . Astorqul y Co: 50 Idem idem. 
R . Suárez y Co: 50 Idem mantequl-
Ortega y Co: 1 idem Idem. 
Gutiérrez G a r d a y Co: 5 idem Idem. 
Fernández Alonso y Co: 1 idem id. 
Herrera y Pelaez: 1 idem Idem. 
V . M. Rulz Loba: l Idem idem.. 
C . B . Zetina: 1 idem idem. 
V . M: .1 idem idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
G . V . C : 1 caja aza frán . 
Fuentes C . y Co: 10 pipas vino. 
Compañía Licorera: 4 bocoyes Id . 
E . R . Morera: 2 Idem idem. 
C . Balselro: 5 pipas idem. 
J . González y Co: 25 barriles idem. 
A . Trueba: 2 bocoyes idem. 
Sánchez R . Hnos: 5 idera idem, 5 
pipas Idem. 
M . Rodríguez: 10 idem idem. 
S. Romate Hnos: 12 idem idem. 
Rlvelra y Co: 50 cuartos Idem. 
Vladero Hnos. y Co: 100 idem idem. 
Viña Suárez y Co: 2 bocoyes idem. 
B . Alvarez: 2 idem Idem, 10 pipas 
idem. 
Zafra y Co: 391 bultos Idem. 
F . D: 14 cajas embutidos. 
8. J : 6 Idem idem. 
G . H : 8 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
R . Sanchis: 1 caja cuadros. 
C . Suárez: 1 idem abanicos. 
C . Díaz y. Co: l idem idem, 1 idem 
idem. 
L . Colze: 1 idem idem. 
G . P«dro Arlas y Co: 5 '-""m vi-
drios. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
E . Q: 100 cajas vino. 
Fernandez Hnos: 50 Idem idem. 
E . Sarrá: 66 idem Idem. 
R . L : 50 Idem Idem. 
P . O . C: 150 Idem Idem. 
M. A . N . Y : 65 Idem Idem. 
T S. C : 150 idem idem. 
P M . C : 150 Idem Idem. 
A. Barrios: 25 Idem Idem. 
Pastor Branco: 61, bultos Idem, <t ca-
jas anisado, 1 idem madera. 
Pereira y Co: 101 cajas vino. 
J . M. Rulz y Co: 12 garrafones 
aguardiente. 
B . G . Torres: 21 bultos vino, 4 ca-
jas aguardiente. 1 caja tapones. 
Falrbanks y Co: 145 bultos romanas! 
y accesorios. 
R . Canosa: 6 bultos pintura. J 
Garcia Capote Co: 8 idem Idem. 
Crespo y G a r d a : 102 idem ferrete-
r ía . 
Alvarez Valdés Co: 7 cajas, tejidos. 
M . F . Pella Co: 2 Idem Idem. 
E . Sarrá: 5 idem drogas. 
^ N . G . C : 1 caja cordones. 
H . E . Hutterll: 1 caja Impresos., 
P . M ;4 idem accesorios. 
E 7 Rentería: 23 bultos ferreter ía . 
González y Marina: 10 idem Idem, 
R . Gorls: 6 Idem idem. 
Calvo v Viera: 7 Idem Idem. 
Internacional Drug Store: 5 cajas 
drogas. 
J . Garcia Hno: 1 caja tejidoi., 
C . B : 30 bultos cobre. 
J . Llerena: 4 cajas hilo. 
Angones Co: 2 cajas tejidos. 
E . Caamafio: 1 caja accesorio!., 
J . K : 4 Idem l a t ó n . * 
A . N: 27 sacos cola. 
F . P . C:- 20 idem Idem. 
Compañía Cubana de Jarc ia: 85 pa-
cas he nequén. 
Salns Hno: 7 bultos efeco e'scrltoHo 








R E : 2 cajas máquinas« 
R : 24 bultos tejidos. 
C . "W: 11 bultos a c t l t » . 
P: 1 caja tejld >s. 
P 4 barriles tinta 
Alslna: 9 caja3 lmp--e8>«. 
131 Heraldo: 20 bar.-ika tinta. 
J J .González: 3 oajas efectos. 
American R . ExpreJó: 4 bultos ex-
presa. 
R . F , Castro: 1 caja papel., 
o L . D : 2 camiones. 
Carien Co: 1 auto. 
L a Tutelar: 1 caja acc-ssorlos. 
J . Artau: 7 Idem r j p a . 
V . G . Mendoza: 14 fardos porrea.'e. 
Cónsul Americano: 3 cajas Papel. 
A . M. C : 2 Idem aparatos. 
A Tischer: 40 sacos yeso. 
E . Custln: 7 cajas Impresos. 
No marca: 4 idem idem. 
S . S: 3 Idem tejidos. « 
M . A Dessau: 1 Idem accesorios. 
M .b! Spauldlng: 3 cajas tiros. 
Silva y Cuba: 1 auto. 
¡ TO>IA D E P O S E S I O N D E L A -N l E -
V A D I R E C T I V A 
C o n gran entusiasmo se c e l e b r ó 
antier la toma de p o s e s i ó n de l a ñ u s 
r a d irect iva del Centro de Detal l is -
tas de la H a b a n a , que a part ir do 
esta fecha queda integrada en la s i -
guiente forma: Presidente J o s é G a r -
c ía R o d r í g u e z , pr imer Vice -P .oo i -
dente-Amador G a r c í a , Segundo Vice-
presidente Manuel Moran, Tesorero 
Manuel R e g u e r a , Vice-Tesorero C a -
siano Moreda, Secretario J o s é da tr 
ca y G a r c í a , Vice-Secretario X a r . i s j 
1 Mar ía R o d r í g u e z y .Voca les R e s i n o 
Picos, V í c t o r Garc ía , Manuel Al- 'a-
rez, J u l i o F e r n á n d e z , F é l i x jSonzá-
lez, R a m ó n S u á r e z , Benito Felgut;-
M A N I F I E S T O 1908.— Vapor Inglés ras , J o s é Pa lme iro , J o s é Alv . i . 
E B R O , capitán March, procedente de¡ F r a n c i s c o Caneda . E m i l i o de: P o m a r , 
rse wYork, consignado a Dussaq Co 
González Candane^o: 1 Idem idera. 
J . González Hno: 2 idem idem. 
Llapur Salup: 1 Ídem idem. 
Roca y Prats: 9 Idem ropa. 
Artes Gráf icas: 4 idem papel. 
M; Poi-to Verdura Hno: 800 atados 
mangos. 
F . González: 2 cajas calzado. 
Cancura Co: 2 Idem Ídem. 
Amavizcar Co: 1 Idem Idem. 
L . G . Aguilera Co: 36 bultos alam-
bres. 
Larrea Hno: 600 idem idem. 
Fernández Co; 9 bultos mosquiteros 
y accesorios. 
V . Gómez Co: 6 idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 7 idem Idem. 
Cañada McNenney: 130 bultos fwer-
teria. 
Soldevllla Hernández: 30 fardo* al -
godón. 
A . A g u l l ó : 40 tambores soda. 
Hevia 
Miguel Rober t , A g u s t í n M a r t í i e z , 
Cecil io R o d r í g u e z , Miguel D íaz , J a i:i 
Santabal la . A n d r é s D u r á n . M a r c i a l 
?,?KÍa ?, í í?ñe.z:„1 caJa m ^ u i n a - 1 Lugo , J o s é P r i d a , Manuel Menciao, Cuban Portland cemente: 201 fardos ¡ Congtantino pais ; B e l a r m i n o 
M A N I F I E S T O 1902-
M A R K E E T A . capitán 
Goleta Inglesa 
Rltch. proce-
G . L . C: 18 sacos cáscara de al- dente do Puerto Cortés, consignado a 
mendras. l i a orden. 
M. G . Torres: 85 cajas vino, 15 ca E n lastre, 
jas muestras y anuncios 
A . Bajo: 11 cajas vino. 
A . Alonso y Co: 10 idem dulce, 
fabrera y Co: 200 Idem Jabón. 
M . G: 100 aceite Idem. 
R . Suárez: 46 fardos pasas. 
B . G a r d a : 25 Idem Idem. 
A .Coflño: 38 bultos vino. 
11: 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
Suárez González y Co: 20 barriles 
vino. 
J . Rodriguez: 10 Idem Idem, 3 idem 
aguardiente. 
Q. Palazuelos y Co: 8 cajas mante-
M A N I F I E S T O 1903—Vapor amerlca-
.no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Kcy West, consignado a 
j R . L . Brannen. 
• V I V E R E S : 
j A . Quiroga: 400 cajas huevos. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co: 50 cajas vino. t e ^ 
Angel y Co: 200 Idem Idem, 50 Idem 
Idem. 
M . F , G: 30 Idem Idem. 
Martínez Lavln y Co: 150 Idem Id. 
González Esplnach: 1 bocoy Idme. 
% R . Cerra: 50 Idem idem. 
F , Tamames: 185 bultos vino, 26 
cajas anisado, 15 ide mojén, 11 barrí- vos 
les vino, 1 caja anuncios. 
López González y Co: 350 cajas vi-
no . 
Swl l t Co: 5,000 kilos puerco, 2 ca-
' Jas jamón, 120 tina», 430 cajas man-
Gudahy Packlng: 100 Idem, 350 ter-
cerolas Idem. 
Wllson Co: 100 Idem Idem. 
J . Dold P: 100 Idem Idem. 15 ca-
jas ' salchichas, 1.674 piezas puerco. 
Armour Co: 13,874 kilos Ídem. 
A . Armand e Hijo: 500 cajas hue-
M I S C E E A N E A; 
V . Carballo: 40 Idem Idem, 20 Idem rios 
Cuban Telephone: 2 cajas aceeeo-
ea. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolfn del Collado, salló ano-
ene para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa saldrá hoy para >'iie-
vltas. Manatí y Puerto Padr* (Chapa-
D B L O S A N G E L E S 
VIVERBm: 
Pérez Prieto Co: 100 cajas conser-
vas. 
Y . Sierra: 50 idem Idem. 
F . E r v l t i : 100 idem idem. 
Swlft Co: 250 Idem Idem. 
Galbe Co: 100 Idem Idem. 
Graells Co: 100 Idem Idem. 
A . G a r d a : 50 idem Idem. 
Orts Co: 100 Idern Idem. 
Llobera Co: 200 idem Idem. 
M . Soto Co: 200 idem idem. 
San F a c C: 50 idem Idem. > 
Estrada Salsamendl: 50 Idem Idem. 
Gómez Pradas: 50 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 100 Idem Idem. 
Suárez Ramos: 150 Idem Idem. 
González Ferrer: 100 idem Idem. 
Vladero Co: 200 Idem Idéra. 
P . Inclán ICo: 200 Idem Idem. 
Fernández Hno: -Co: 50 Idem Idem. 
Viera Estapé: 50 Idem idem. 
A . G a r d a Co: 100 Idem Idem. 
R . Co: 100 Idem Idem. 
Pérez Hermano: 1 caja ferreter ía . 
D E C R I S T O B A L 
Arredondo Pérez Co: 2 caia« som-
breros. 
S . Gorln: 9 Idem calzado. 
G . Sagrario: 5 cajas dulce. 
H . Aslorqui y Co: 6 Idem Idem. 
V . López: 6 Idem idem. 
González T" y Co: 10 Idem Idem, 5 
Idem unto, 10 sacos c a s t a ñ a s . 
• J . Méndez y Co: 20 Idem Idem, 7 ca 
jas lacón. 
M . B . Rouco: 1 caja jamón. 
3. 0 , Morales :1 bocoy vino. 
J . Rodríguez: 60 cajas Idem. 
R . Larrea y Co: 4 Idem conservas. 
J . Rodríguez: 3 Idem lacón. 
J . Asper: 7 barriles, 6 cajas vino. 
M I S C E L A N E A : 
P . Fernández y Co: 2 cajas agua. 
Casáis: 1 Idem encajes. 
López: 1 Idem Idem, 
Suárez: 1 Idem idem. 
L a c y : 1 Idem idem. 
Rico: 1 baúl Idem. 
Panefb: 2 cajas horma 
Cells T . y Co: 1 caja encajes 








R . L : 185 Idem idém. 
E . G: 50 Idem agua. 
M . R . Barreto y Co: 250 Idem vi-
no. 1 saco tapones. 10 bocoyes vino. 
Compañía Licorera: 4 Idem Idem. 
Romero y Co: 2 botas Idem, 
Tornen y Co: 1 bocoy Idem. 
Danlal y Co: 1 caja piel 
D E S E V I L L A 
M I S C E L A N E A : 
G . R . Mena D : 44 cajas drogas. 
J . P: 116 bultos ladrillos azulejos 
hierro. 
D E L A S P A L M A S 
Manga y Co: 4 cajas paraguas. 
M . Rodríguez y Co: 4 Idem .Idem. 
Granda G . Menéndez y Co: 2 Idem 
Idem. 
Inclán Cobo y Co: 1 Idem idem. i 
F , Suárez: 1 Idem bordados. 
M . M . Sánchez: 1 Idem Idem. 
M . Martel: 2 Idem Idem. 
A . M. Santana: 1 Idem Idem. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . G . J iménez: 2 cajas bordados. 
A . G . Pérez: 1 idem idem. 
F . M . Díaz: 1 idem Idem. 
J . F . Galludo: 1 Idem Idem. 
D E SANTA CRÜZ D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
M. Garda y Co: 29 pacas orégano. 
Castelelro Vlzoso y Co: 7 cajas pes-
M A N 1 F I E S T O 1896— Vapor español ica(j0i js bultos vino. 
irlén. en reparación. 
ia. en Manzanilla , o viaje de Ida. 
n ía viaje de Ida 
saldrá hoy para Ba-
tno <Calmanera) y 
ayer de Santiago do 
a Caibarlén. 












. L a Fe. saldrá 
- L a s Villas, sa 
ta Sur. 
Henfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, descarírando en el teT-
<*r espigOn de Panla. 
l a ^ o s t e n rte Cuba, 8a,(;rá W Para 
Guaníánamo, en reparación. 
Habana, en Puerto Rico. ' 
. -Eusebio Coterlllo- atracado en el pri-
mer espigón de Paula, empezará a des-
cargar el lunes. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur 
cayo Cristo, sin operaciones 
t ^ T 1 ! 0 , ^ P i r a rnañana Proceden-te de Puerto Padre. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S D E C A R D E N A S 
P a r a reg ir los destinos de este 
Centro durante el presente a ñ o , í u é 
electa la Direc t iva que s igue:^ 
Presidente: E m i l i o S u á r e z Rico . 
V i c e : J o s é Miranda S u á r e z . 
Secretario: J o s é C a r r e ñ o M o r í . 
- V ice Gonzalo T . V é l e z . 
Tesorero: J o a é E l i z a r d a M e n í n -
dez. • 
Vice: J o s é A . Alfonso. 
Vocales: J o s é R o d r í g u e z S u á r e z , 
Pedro Balbls , Manuel M e n é n d e z , 
L u l a Vegas , Aure l io Alonso, l l a l l i * ] 
A r l a s , Manuel Ojeda , Benito A l f . m -
eo, F e r n a n d o M a r t í n e z , Vicente Mi-
r ín . 
Suplentes: R a m i r o Alvarez , Ado l -
fo R a m í r e z , Antonio S u e r i a » , T o r i -
bio Igles ia , H i p ó l i t o R é r e z y Podro 
L e ó n . 
B u e n é x i t o en sus gestiones le de-
iearnos a l a expresada Direc t iva . 
M A N I F I E S T O 1891—Vapor america-
no E F F I N K H A M . capitán Leary./ pfo-
eodente de Hamburgo, consignado a la 
wejít Indies Shipping. 
V I V E R E S : 
Wj J : 834 sacos habas. 
M . M: 125 Idem Idem. 
R . L . C: 300 Idem Idem. 
* i Q. C: 1Ó0 Idem idem. 
G V: 5,700 Idem arroz. 
Kingsburv Co: 49 cajas vine 
M I S C E L A N E A : 
J . P i : 340 fardos paja. 
R . V . Dolgado: 60 Idem Idem. 
!»• -vívurez: 200 Idem idem. 
C . XTotuter Co: 4 cajas drogas. 
Pj \ u » : 6 cajas loza. 
Miranda y Pascual: 8 idem Idem. 
J . Conzáiea: 17 Idem ferreter ía . 
T . Martínez: 6 Idem Idem. 
E . Saa: 14 cajas loza 
Fuente Presa Co: 72 bultos ferrete-
ría . 
Gómez Hno: 2 cajas Id^m. 
C . V^ldeón: 3 Idem idem. 
García Capote Co: 6 Idem Idem. 
M . Vidal: 11 Idem Idem. 
J . Salles: H cajas moldura. 
Varias iharcas: 4 bultos goma. 2 ca-
jas bandas, a Idem efectos escritorio, 
9 Idem tejidos, 21 Idem Juguetes 21 
mitos cartón 116 Idem ferretería, 86 
¡de mazulejos. 1000 barriles cemento, 
-.o00 sacos gypuson 4,404 garrafones 
Vados 862 bultos papel. 
M A N I F I E S T O 1892— Vapor noruego 
8ISTO capi tán . Brelvlk .procedente de 
Norfolk, consignado a la West Indies 
S. S. Co. 
Las tre . 
M . \ . \ l i n : s T O 18í(3—Vapor america-
no M A N C H U R R I A , capitán Munro, 
procedente de San Francisco y conslg-
.nado a West Indies Shipping. 
Con carca en transito, 
M A N I F I E S T O 1894—Vapor america-
no N O R T H L A N D , capitán Otosby, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L.x Brannen. 
American R . Express: 15 bultos ex-
.preso. 
R- Fernández: 5 cajas camarón. 
A Ríos : 12 idem Idem, 3 Idem pesca-
do . 
M A N I F I E S T O 1896— Vapor español 
A L F O N S O X I I I . capitán (;ibernau.. pro-
cedente de Bilbao, y escala y consig-
nado a M . Otaduy. 
ÚJt B I L B A O 
V I V E R E S : 
B . Alvarez: 100 cajas vino. 
Compañía Licorera: 25 cuartos idem. 
M. Lozar: 125 bultos idem. 
Manzabeitia y Co: 5 fardos bacalao. 
S. López: 8 barricas vino. 
A . Xardon: 100 cajas Idem. 
P . P: 26 barriles idem. 
M A N U E L A R N U S , capitán Agacino. 
procedente de Barcelona y escala y 
consignado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
C . Puig: 30 cuartos vino. 
V . López: 15 Idem Idem,. 
J . M . Ruiz y Co: 2 Idem Id» 
J . Gallarreta y Co: 100 anlsaao. 
Barraqué M . y Co: 800 cajas aceite. 
R . Laluerza: 55 bultos vino, 1 ca-
ja botas, 10 Idem agua, 10 Idem con-
M. Oriol: 107 Idém Idem, 
M I S C E L A N E A : 
A . Betancourt: 2 cajas gelatina. 
R . Berndes y Co: 1 caja bombas. 
G a r d a y G a r d a : 6 Idem Idem. 
V . Suárez: 20 idem papel. 
M Casanovas: 1 Idem cuchillas. 
A . Rlbes Hnos: 1 Idem escopetas. 
M. G: 9 idem Idem. 
V . Real: 7 Ide malgodón . 
L a Cubana: 4 Idem Idem. 
F . Alonso: 1 Idem Imagen. 
F . Taquechel: 11 Idem drogas. 
N . G a r d a : 5 Idem hormas. 
A. S: 6 Idem algodón. 
P . M . Costas: 40 bultos papel. 
L . Morales: 3 bultos muebles. 
Curbelo y Co: 12 cajas juguetes. 
Herrera Pelaez: 1 caja calzado. 
P . M . Costas: 63 idem papel. 
M Varasy Co: 3 cajas hormas, 
m! Escribano: 4 cajas drogas. 
Pérez Sierra y Co: 10 cajas papel. 
S. P: 5 idem drogas. 
R . Karman: 1 Idem planchas. 
G . Pedro Arias y Co :2 bultos mues-
tras, j , 
A Cueto: 1 caja efectos metal. 
P-. Morales: 1 Idem Idem, 
j González: 1 Idem Idem. 
J . Calle y Co: 1 bulto muestra. 
T E J I D O S : 
403: l caja tejidos. 
D F Prieto: 2 Idem idem. 
Hnos* G . Rene: 1 idem idem. 
Toyo T . y Co: 2 idem Idem. 
Madrid S: 1 Idem Idem 
Granda Hnos: 1 Idem Idem. 
- F Suárez y Co: 1 Idem Idem. 
Juelles S: 2 Idem idem. 
S. Nazabal: 1 Idem Idem. 
A . Alonso: 2 Idem idem. 
S C Buy: l Idem idem. 
M López y Co: 1 idem Idem. 
MÍ Rodríguez y Co: 8 Idem perfume 
ría i 
Amado P . y Co: 1 caja botones. 
Castro F : -10 cajas perfumería. 
O W . Lung: 4 idem jdem. 
Creo Cortés: 1 caja tejidos. 
Z Rey: 1 idem idem. 
Escalante C . y Co: 1 Idem Idem. 
Yau C: 1 idem idem. 
jy Q Rulz: 1 Idem Idem. 
drandk Hnos: 1 ^em Idem. 
F González y Co: 2 Idem Idem. 
p" Alvarez Hnos: 1 ídem Idem. 
Granda G . Menéndez y Co: 1 Id. 
^Amado P . y Co: 4 idem perfumería . , 
r Masrua: 1 Idem medias. 
A* Sanz: 2 Idem tejidos 
Sánchez Hnos: 2 idem Idem 
V l ó o e z y Co: 1 Idem ropa. 
g i t S i w Hnos. y Co: 4 Idem tejí-
d0j ' Cerpln: 8 Idem perfumería . 
Van r - 3 Idem Idem. 
G a ? c U y Co: 1 Idem tejido». 
A Fernández: 1 Idem dem. 
í ) ' F Prieto: 2 Idem Idem. 
O Tuñón y Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez Hnos: 1 Idem Idem. 
^ f * K i > 5 r i i r u é « : 1 caja calzado. 
j ' López y Co: 2 idem Idem, 
p' Cortés y Co: 1 Idem Idem. 
A Miranda: 1 idem Idem. 
A . G a r d a : 4 pipas Idem. 
J . Rodríguez: 10 bultos Idem." 
R . Torres: 5 pipas Idem. 
Q. Garda: 2 Idem Idem. 
L . Fernández: 5 bultos Idem. 
R . Morero: 301 latas gofio. 2 cuar-
tos vino, 1 Idem vino, 1 caja conser-
vas. 1 Idem tejidos 2 sacos almen-
dras. 
HCISCEZiANBA: 
M . Suárez: 2 cajas bordados. 
T . Vidal: 1 Idem Idem. 
S. V . Humara: 1 Idem Idem. 
N . S. O: 1 Idem Idem. 
A . J iménez: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1897— Goleta Inglesa 
F A N N I E E . P R E S C O T T capitán Wat-
ler, procedentes de L a Mar. y consig-
nado a la orden. 
E n lastre. 
Briol Co: 4 cajas cuero. 
B Balke: 2 Idem accesorios. 
G.' Pedroarias Co: 4 Idem ferreter ía . 
J . Fernández Co: 11 Idem Idem. 
M . L a r i n : 8 Idem muebles. 
M . Alcalá: 3 idem Idem. 
J . M . Núñez: 1 caja jugue te» . 
W . L , Ramery: 9 Idem calzado. 
Compañía Antillana: 6 cajas máqui-
nas. 
Díaz Hno: 1 Idem erectos. 
P . C . Unidos: 2 Idém lámparas , 1,528 
piezas madera. 
Salmón Brlck Lumber: 2,320 Idem id. 
M . Porto Co: 2,677 Idem Idem. 
A . Reboredo: 1,203 atados cortes. 
Havana Frul t s : 2.000 Idem Idem. 
Jiménez Co: 1,404 cajas botellas. 
Havana EleÓtric R . R : 104 bultos 
materiales. 
Ford Motor: 2 autos. 
Tarruell Co: 920 sacos cemento. 
B . J . Revira: 920 Idem Idem. 
F . M . Wells: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 1904—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Brannen. 
M A N I F I E S T O 1905.— Vapor danés ' 
H O L M . capitán Blom. procedente de 
New Orleans, consignado a W . H . I 
Smlth. 
V I V E R E S : 
J , Dold P: 11 cajas carne. 300 ter-
cerolas manteca. 
R . Larrea Co: 375 atados conservas. 
American Grocery: 350 sacos ha-
r ina . 
F . Alvarez: 250 sacos harina. 
B . R . Margárlt: 100 cajas conser-
vas. 
sacos. 
M A N I F I E S T O 1909—Vapor america-
no C A R T A G O . capitán Bride, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
M . Daniel . 
V I V E R E S : 
J . S: 20 barriles camard».. 
González Hno: 10 cajas conservas. 
G a r d a Co: 100 Idem Idem. 
Dalmau y Sanso: 250 idem Idem 
R . Suárez Co: 25 idem Idem 
F . Tamames: 195 Idem Idem 
G . F : 50, Idem Idem. 
Armour Co: 1 fardo anuncios, 75 ter-
cerolas manteca, 400 cajas huevos. 
Tauler Sánchez Co: 250 Idem conser-
vas. 
Martínez Lavln Co: 100 Idem Idem. 
I s la Gut lérem Co: 100 Idem idem 
R . Palacios Co: 3.000 sacos maíz 
Kansana: 125 sacos harina, 125 *dera 
ídem. 
14.—250 Idem Idem. 
S.—100 Idem cebollas 
P: 300 Idem idem. 
Swlft Co: 160 tercerolas manteca. 
Suárez Ramos Co: 50 cajas m a í z . 
Lozano Acosta Co: 50 Idem Idem. 
López Co: 150 sacos cebollas. 
M . G : 100 idem Idem, 
.r. A . Palacio Co: 650 Idem Idem. 
A . M: 100 idem Idem. 
D . López: 500 Idem Idem. 
A . Alonso: 600 Idem maíz . 
Costales Fernández Co: 4.100 Idem 
idem. 
• estro Machado Co: 250 sacos hari-
na. 
No marca: 25 Idem idem. 
S. F . Guerra: 400 Idem Idem. 
Starks Insurance: 50 cartones mante-
quilla. 
|Bels Co: 400 «acos afrecho, 1,050 
Idem alimento. 
H . Astorqul Co: 350 cajas frutas. 
G a r d a Co: 450 l á l m Idem. 
MISCEZ j A N E A : 
V . M . Rulloba: 7 cajas calzado. 
M . Cowan: 37 Idem Idem. 
G a r d a Co: 5 Idem tejidos. 
G.—30 atados cortes. 
D . F . Prieto: 6 cajas tejidos. 
Central Gómez Mena: 22 cajas ma- L a A s o c i a c i ó n do Comerciant 
^ M o r í f s Co: 1 fardo anuncios. la H a b a n a ha convocado a lo 
M . D . Coto: 3 bultos accesorios i macemstas de tejjdos de l a c - -
bombas. 
González Co: 1 caja anuncios. 
724.—3,124 piezas madera. 
R . J . Dorn: 2.000 piezas l á m i n a s . 
21.—2 bultos tubos. 
800.—724 piezas madera. 
Sinclair Cuban Olí: 90 barriles acei-
te. 
No marca: 2,477 piezas accesorios 
botellas. 
Hlx Bros: 21 cajas máquina calcular. 
Santacruz Hno: 396 atados camas, 396 
Idem ralles, 28 cartones cunas. 
Y . Meléndez: 43 bultos accesorios 
auto. 
M . L a r i n : 3 huacales muebles. 
A . del Hoyo: 4 cajas a lgodón. 
E . Sarrá: 9 cajas vendas. 
J . Ortega: 1,600 atados mangos. 
Droguería Johnson: 5 cajas drogas. 
F . Si lva: 1 caja prensas. 
Sánchez Hno: 1 Idem medias. 
M . Oriol: 9 cajas botellas y acceso-
rios. 
J M Spln: 1 caja transformadores. 
Godlnez Hno: 6,000 atados cortes. 
F . ¿ . Cote: 3,000 idem Jdem. 
E l l l s Bros: 880 sacos yeso. 
Q R Holllnpnat: 146 a t r a v e s a ñ o s . 
F C ' Unidos: 1.095 Idem Idem. 
chez, F r a n c i s c o Meigosa, M a t í a s F a r -
do, Severino R o d r í g u e z , Manuel R o -
d r í g u e z , A r t u r o D í a z , J o s é Manue l 
Guanos, Manuel C a m p a y Oroesiiio 
E i r a s . 
D e s p u é s de aprobadas las ac ia s 
de las sesiones anteriores , y otros 
varios documentos de í n d o l e interior, 
entre los cuales se encuentra e1 i n -
forme de la c o m i s i ó n de Glosa . 
Acto continuo se p r o c e d i ó a dar 
un voto de gracia a la d irect iva sa-
liente, entre cuyos miembros se en-
cuentran nuestros estimados a'ni-
gos Don Manuel G a r c í a V á z q u e z , 
F r a n c i s c o P é r e z R u i z , y otros quo 
sentimos no recordar, a cuyas v:r-' 
l iosas gestiones se debe en gran par-
te el engrandecimiento y la^ pros-
peridad ac tua l del querido C e n . r j . 
D e s p u é s de aprobar el informe de 
¡a S e c r e t a r í a del pasado mes, se pro-
c e d i ó a nombrar a los S e ñ o r e s L u c i o 
Fuentes , Cayetano Garc ía y BaiU io-
ta L ó p e z para glosar el tr imestre co-
rrespondiente, d á n d o s e ^ p o r termi'M-
da la j u n t a con entusiastas la-
bras del nuevo presidente, en la 
cual t r a t ó sobre la u n i ó n de los 'de-
tal l istas de modo amplio, est imando 
que no d e b í a n real izarse m á s go--
tiones, en el sentido que se v e n i j n 
haciendo, para que no se est i taata 
como u n a h u m i l l a c i ó n del Ceut io , 
aunque siempre manteniendo un 
p ír í tu de cordial idad y u n i ó n ohtté 
la clase. 
I M P O R T A C I O N 
D E L D R I L K H A K I 
M A N I F I E S T O 1910— Goleta Inglesa 
A L M A R . capitán Thompson, proceden-
te de West End, consignado a la I n -
ternatloftal Shipping Co. 
Con licores. 
para una r e u n i ó n que t e n d r á 
|en el domici l io de la entidad refe-
¡r lda (Ed i f i c io de la L o n j a 4 2 » - Í 2 f t ) 
m a ñ a n a m i é r c o l e s , a las diez de la 
m a ñ a n a . 
ge t r a t a r á en dicho acto del De-
creto dictado recientemente por la 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a prohibien-
do el uso de l a tela khr:ki color alna 
r l l lo , desde el d ía l u del hies ac-
tual , a toda persona que no . sea 
miembro de las F u e r z a s do Mar y 
T i e r r a Nacionales y se dar;') :i cn-
nocer t a m b i é n la respuesta recibida 
del s e ñ o r Secretarlo de la G u e r r a y 
Marina resolviendo la ;ietk-Wn q u é 
le f u é d ir ig ida por la Asor-iarión de 
Comerciantes de la H a b a n a para evl 
tar o a tenuar !^s p e í . i n i c i o s que el 
Decreto referido ó e o s f t n A a los I m -
portadores de la tela m e ñ c í ó n a d a . 
Aunque se ha dirigido una invi-
t a c i ó n a cada comerciante intere-
sado en é s t e asunto l a A s o c i a c i ó n 
nos ha autorizado para que en su 
nombre Invitemos por esto medio a 
cuantas personas se consideren atat 
tadas por la p r o h i b i c i ó n que tal De 
creto cont iene . 
M A N I F I E S T O 1911—Vapor amerlca-
íno E X C E L S I O R , capitán Slmmons. pro 
F Ezquerro: 300 sacos harina. cedente de New Orleans, consignado a 
Galbán Lobo Co: 550 Idem idem, 1,000 Munson Stemshlp L lne . 
Idem maíz, 300 Idem avena. 
M I S C E L A J T X A : 
P . González: 63 cerdos. 
A . González: 5,176 piezas madera. 
M . Varas Co: 100 fardos accesorios 
para monturas. 
J . Castillo: 4,774 piezas madera. 
Alegret Pelleya: 848 atados Idem. 
Buergo y Alonso: 1.066 piezas Id. 
Illinois Glass: 280 bultos botellas. 
M . Roud: 15 fardos sacos. 
M . Camprubl: 2 piezas muestras. 
O . Veranez: 681 atados car tón . 
P . H . Stelnhart: 2 piezas muestras. 
O. Veranes: 681 atados car tón . 
V I V X B B S : 
Libby McNell Libby: 1,000 cajas le 
che. 
N U E V A S S O C I E D A D E S 
A N O N I M A S 
M A N I F I E S T O 1898— Vapor norue-
go G E F I O N . capitán Stabell, proce-
dente de Moblla y consignado a West ¡ 
Indies Shipping. 
Orden: 3,624 toneladas carbón. 
M A N I F I E S T O 1899.— Vapor Inglés 
C H I S W I C K , capitán "Wakelum, proce-
dente de Sagua y consignado a Mun-
son S. L lne . 
Con azücar en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1900— Goleta cubana 
J U L I A N B E N C O C H E A . capitán Freiré, 
procedente Sandy Bell y consignado a 
la Compañía de Pesca Medlavllla. 
Con pescado vivo. 
M A N I F I E S T O l90!—Vapor amerlcft-
no* S I B O N K T . capitán Miller, proceden-
te de New York, consignado a W . H . 
Smlth. 
V T V E F E S : 
V C: 20 barriles sirope. 
Compañía Manufacturera Nacional: 
100̂  Idem Idem. 
J . Dold: 1 caja papel. 72 Idem me-
nudos. 30 Idem embutidos, 59 Ídem Ja-
mrtn, 100 Idem manteca. 1 
Nestle A. S . Mllk: 14 cajas chocola-
te lón Idem leche. 
F . Amaral: 100 barriles papas, 
p C: IS-í Idem Idem. 
H . T": 3™ sacos fr l lo l . 
J . V : 415 sacos ca fé . 
No marca: 30 cajas conservas, 402 
pacas heno. 
Hotel Sevilla: 5 barriles carne. 
Morro Castle Supply: 31 bultos pro-
visiones. 
M. Gómez: 2 cajas tocino, 5 huaca-
les jamón . 
V . Rese l ló : 23 cajas pescado. 
.1 Ramos: 30 huacales Jamón. 
•A*. Campos: 20 Idem Idem, 2 cajas 
tocino. 
O . Kahn: i Idem Idem, 15 huacales 
Jamón • 
A Os 10" sacos garbanzos. 
Levonel Co: 300 atados quesos. 
M I 8 C I I . A 3 r » A : 
Emlle Lecours: 25 barriles sirope. 
Martin Kohn: 23 cajas aceite. 
Havana Coal Co: 1 caja ropa. 
No marca: 11 tambores aceite. 
Bafaguá Sugar: 1 caja maquinarla. 
López Hno: 15 bultos ferretería. 
Castelelro Vlzoso Co: 70 Idem Idem. 
Al. M . Castro: 3 cajas accesorios. 
L a Ambrosia Industrial: 50 cajas, pa-
pel. 1 Idem car tón . 
W . M . Jackson: 28 cajas libros. 
Alegría Lorido Co: 17 fardos hilo. 
G a r d a Vlvanco Co: 2 cajas tejidos. 
G . P: 4 cajas accesorios. 
M. P . M: 12 Idem papel. 
G . Ward: 1 ¡dem Impresos. 
D.' F . Prieto; 5 Idem tejidos. 
M A N I F I E S T O 1906— Vapor hondu-' 
reño A M A P A L A , capitán Slmpson, pro- : 
cedente de New Orleans, consignado a | 
Klngsbury Co. 
T I V X R . E S : 
J . Opltz: 300 sacos afrecho. 
P lñán Co: 600 Idem harina. 
F . G a r d a Co: 300 Idem avena, 500 
Idem maíz . 
R . Suárez Co: 750 Idem harina. 
R . Larrea Co: 250 Idem Idem. 
C . Miranda: 300 Idem maíz . 
F . Eiquerro: 250 Idem Idem. 
Barraqué Macla Co: 750 Idem Idem. 
Orts Co: 300 Idem frijol . 
Llamedo y Portal: 250 idem Idem. 
M . González Co: 300 Idem Idem. 
H . Astorqul Co: 600 Idem Idem. 
Aguilera Margañón Co: 700 Idem Id. 
González Suárez: 10 barriles cama-
rón, 200 sacos garbanzos. 
M I S C E L A N E A : 
J . Ortega: 156 fardos millo. 
Ford Motor: 17 autos, 5 camiones, 3 
bultos accesorios. 
F . Roblns Co: 1 caja accesorios. 
Fábrica de hielo: 1 Idem muestras. 
E l l l s Bros: 780 sacos yeso. 
J . O . Rivero: á5 bultos pintura. 
M . Agüera: 53 Idem Idem. 
J . Fernández Hno: 34 Idem Idem. 
F . Bilbao: 34 ¡dem Idem. 
M . G a r d a : 95 Idem Idem. 
Mlgoya Hno: 44 ¡dem Idem. 
Viuda Humara L : 20 Idem ¡dem. 
González Caruz: 30 Idem Idem. 
Gutlérerz Arruza: 49 ¡dem ¡dem. 
M . Arrinda: 47 Idem Idem. 
M . Trueba: 38 Idem Idem. 
E n el Regis tro Mercant i l do la 
Barraqué Maclá Co: 600 sacos H t t U ^ ^ ^ ^ ^ inScr5pto ^ siguion 
tea sociedades anflntmaí». 
R e a l C o m p a ñ í a de S««ttroa f/nni-
tada ( R o y a l Insurance L i m ! : o d ) de 
la cual son prinaipalns d ñ e e t o r c f l 
I03 s e ñ o r e s Jos ias Bockqr, J a m e s 
Lauderson y otros . 
E l capital suscripto asciende a 
6 mil lones de l ibras esterl inas d i -
vidido en 1 . 2 0 0 . 0 0 0 acciones de 
cinco l ibras cada u n a . 
E l domicil io social h a sido f i ja -
do en l a cal le de s a n Ignacio 33 y 
el objeto de esta C o m p a ñ í a es. pres 
tar seguros de incendios y de v i -
das en toda la e x t e n ^ n permit ida 
por la L e y eH cualquier panto del 
mundo. 
C o m p a ñ í a Nac ional de Efectos de 
f e r r e t e r í a , dfe la cual son principa-
les directores los s e ñ o r e s F i d e l C a r 
cía Bustf l lo , Ezequie l P e ñ a . J o s é Ma 
r r e r a y Narciso A l d a b ó . 
' E l capi ta l social es de ? J 2 . 0 0 0 
en 120 acciones de 100 pesos cada 
una y e l domicilio ha sido fijado 
en Aguiar 2 9 . 
E s t a C o m p a ñ í a se d e d i c a r á a los 
negodno ^--opios de f e r r e t e r í a e im-
portaciones. 
Ptflán y Co: 750 ¡dem Idem. 
Guso Hno. Co: 250 ¡dem Idem. 
O . A . Co: 100 ¡dem frijol . 
F Bowfnan Co: 150 Idem Idem. 
Fernández G a r d a y Co: 76 cajas sal-
món . • 
Alonso y Co: 100 Idem Idem. 
A Montaña Co :700 Idem frutas. 
Ctompaftla Cervecera Internacional: 
350 Sacos arroz. 
Be¡s y Co: 1,000 ¡dem afrecha. 
I s la Gutlérerz Co: 500 ¡dem sa l . 
Santelro y Co: 500 ¡dem ¡dem. 
F Ervtt l y Co: 1,200 Idem maíz . 
j " L Sustache: 600 Idem Idem. 
M . Barrera Co: 600 Idem Idem. 
Bels y Co: 600 ¡dem ¡dem. 
S. Crisolo: 300 Idem Idem. 
Ordoñez y Co: 25 cajas camarones. 
M I S C E L A N E A : 
Marietta Palnt Color Co: 6 bultos 
pintura. 
D . Pérez: 200 sacos estearina. 
d! Rulsanchez: 128 atados camas. 
C Guzmá nCo: 76 ¡dem idem. 
E . S Bagley Co: 331 Idem Idem (no 
vienen) . 
E l l l s Bros: 880 sacos yeso. 
Central Vertientes: 1 caja ferreter ía . 
Pi lar: 2 bultos maquinarla. 
E ' Lamadrld: 1,240 atados duelas. 
West India OH Refg. Co: 3,900 Id. 
corles. 
M . Robalna: 10 vacas. 7 crias. 
Roque Franceschl: 406 cajas botellas, 
3 Idem tapones. 
Droguería Johnson: 212 atados ma-
terial para cajas. 
E X I T O C O M P L E T O 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y Mora-
r les , M é d i c o c i r u j a n o . 
Cer t i f i ca : Que ha usado el " G r l p -
L A L E Y D E C O L O N I Z A C I O N 
Y L A L O N J A 
M A N I F I E S T O 1907— Vapor noruego 
DAGALT. capitán Petterssen. proceden-
te de Moblla, consignado a Munson S. 
L l n e . 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 196 sacos harina. 
Cudahy Packlng: 650 cajas jabón. 
Angel Co: 1 caja carne: 67 Idem man 
teca. 
J . Castillo: 450 sacos alimentos. 
M I S C E L A N E A : 
Alegret Pelleya: 364 piezas madera. 
L a r r e a Co: 1,350 Ídem, 713 atados 
¡dem. 
R . Quintas: 80 cajas pasta. 
F . Bdaflo: 1 caja máquina. 
F . Dolí: 1 Idem ropa. 
Sabatés Co: 7 Idem mechas. 
F , Wolfe: 107 cerdos, 28 vacas, 
crias . 
M . Robalna: 16 Idem, 20 vacas 
Havana Electric 
madera. 
Alvareit Valdés Co: 3 cajas medias. 
DI es G a r d a Co: 2 ¡dem ¡dem. 
Dada cuenta en la J u n t a D i i c ^ t , 
va de la L o n j a con una p r o p o s i c i ó n 
de L e y presentada a l a C á m a r a de 
Representantes que trata de colo-
n i z a c i ó n . I n m i g r a c i ó n t t c . para c u -
yos fines se e s t a b l e c e r í a una conce-
pol" en mi cl ientela para combatir 7ft , „ „ . _ , . • j 1 _ i , ; sion por áo anos a una Comnania las afecciones de las v í a s respira- ' „ f^nito^o^ .•rr,OÍ, - vai\ia , . - . , con lacuitades a m p l í s i m a s nara^dis -
Í Í ^ ^ € ^ 1 J 5 2 ? ^ L ? I S h 2 Í ' l H > l i e r de las t lerrks del ^ t a d o las 
cho é x i t o el obtenido a mia a s p i r a - provIncias y Manlc;plos y ha3ta p&. 
c lones ' . ra promover l a e x p r o p i a c i ó n de a q u í 
Y para constancia f i rma 6l pre - j l i a s de part icu lares qu.i a inicio :]& 
s e n t é en San Antonio de los B a ñ o s ' l a m i s m a fueran convenientes para 
a veinte de Noviembre de m i l no- cultivos, y que as imismo se gravan 
determinados a r t í c u l o s a l ser impor 
tados; y d e s p u é s del estudio y del i -
b e r a c i ó n oportunos la L o n j a entien-
de que e s t á en el deber de Hstfer 
vecientos diez y ocho. 
( f d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z 
San Antonio de los B a ñ c w . 
E l " G r i p p o l " es una excelente!constar que c o n a l d e f í t " e i 1 
j m e d i c a c i ó n en el tratamiento de l a , con que se gravan los a r t í c u l o s 
'ffrippe, tos, catarros , bronquitiB, tu- consumo y pr imera necesidad 
I berculosla, - lar lng i t i» y en general 
' en todas las afecciones de las v í a s 
6 resp ira tor ias . 
R : 153 piezas; N o t a — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nomore "Bosque", 
que garantiza el producto. 
i Prieto Hno: 1 idem idem. 
i R . Vig i l : 1 Idem Idem,, I d - S 
mo un Imijuesto s in precedentes y 
de una ascendencia tal que encare-
c e r í a la v ida de las ciases produc-
toras, precisamente en mayor pro-
porc ión que los beneficios que po-
d r í a n reportarles esta nueva inmi -
g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n del p a í s , a ú n 
real izada sobie un acabado y uro-
vecboso estudio. 
F E B R E R O 3 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Se cotizan excupOn os bonos <Je Cuba 
oel 4 1|2 por 100; los del 5 por 100. 
emis ión de los 10 millones; los Bonos 
^Consolidados de la Havana Electric y 
los Bonos del Matadero Industrial, y 
exdividendo las acciones comunes de la 
Comj)aíiía de Jarc ia de Matanzas. 
E l mercado rigió durante el día de 
ayer con tono irregular. E n los bonos 
y en las principales acciones se notó 
firmeza. 
E n Navieras, Seguros y Jarcia de 
Matanzas, las cotizaciones denotaban 
pesadez. , 
Se hicieron ventas al contado en 
distintos lotes de bonos, obligaciones 
y acciones. 
* Ciego de Avi la 
7 Cervecera In t . , prime-
ra hipoteca 89 
í Bonos i . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane (en circula-
ción 11.000.000 . . 
1 Bonos Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
. . r e r a Nacional . . . . 
6 Bonos Ccnvertioles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne C o . . . . 
5 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao 
í Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporatiou 
(Ca. Consolidada de 
^alzado 
8 Bonos í.a. hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 69% 75 
7 Bonos lup. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 65% 66 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 








70 L a Internacional de Teléfonos y Te-
légrafos Corporación convoca, según 
una circular repartida ayer en la Bol-
sa, a una junta general extraordinaria 
de accionistas, que se celebrará el día 
10 del mes actual.' para considerar y 
aprobar ciertas resoluciones tomadas 
por la Junta de Directores de la Com-
pañía, recomendando a .los accionistas 
lo siguiente: 
lo . Enmendar el certificado de I n - A C C I O N E S 
corporación de la Compañía, con obje-
to de autorizar a la Corporación a He- Banco Agrícola 
var cualquiera de sus negocios a cual- l Banco Territorial . . . V. 
quier localidad fuera de los Estados | Banco Territorial, benef.. 
Unidos. Aumentar la suma actual del ¡ Trust Co. 5600,00 en cir-
capital de la Compañía a cincuenta mi- ) culación 25 
llones de pesos, que se dividirán en I Banco de Prés tamos soore 
600,000 acciones de cien pesos cada I Joyería (J50,000 en cir-
una. 
2o. Autorizar la emis ión de una can-
tidad de acciones de capital de la Cor-
poración, que no exceda de 900,000 ac-
ciones y por una cantidad no inferior 
a ochenta pesos. 
E n esa tueva emis ión pueden estar 
Interesados los directores de las Cor-
poraciones. 
95 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s $e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 5 C é Q t i m o s 
p o r c a J a d o l l a r . 
M E R C A D O I G C A l 
D E C A M B I O S 
Quieto estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 7164 des-
cuento; en francos cables a 5.41 y en 
cables sobre New York a 5164 des-
cuento. 
L a s divisas sobre Europa no acusan ! 
variación y las so'/re New York, más ! 
flojas. 
C O T I Z A CIO V X S 
-vaior 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 





American Locomotive . . 
American Smelting Ref . 
¡erican Sugar Ref . Co* . 
American Woolen 61% 
| American Metal 
Anaconda Copper Mining 
I Atchison 
| Atlantic Gulf & West I . 
¡ American Water works 
l Al l l s Chalmers 
Cierre Kennecott Copper. 
r 1 Lehigh Valley . . 
164% | Louislana Oil 
Maraca i bo 
Moon Motor 
Miami Copper 
Missouri Pacific Rai lway 
81 I Missouri Pacific pref . . 
44% iMarland Oil 
117 Mack Trucks Inc 
24% Maxwell Motor A . . 
36% Maxwell Motor B 
76% N . Y . Central & H . River 
¡ A t l a n t i c Coast Lfne 150% N Y N I I & H . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
¡ Par í s cable . . . 
j Par í s vista . . . 
Hamburgo cable 
I Hamburgo vista . 
E s p a ñ a cable 
5 164 D. 









C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 







E m p . R . Cuba Speyer . . 97 100 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . 91% 93% 
E m p . Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 ex . . SO 90 
S m p . Rep. Cuba Morgan 
1914 9B Sin 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 97% 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 ^ . . . 98% 100 
H . Electrio R y Co. e x . . . 94 100 
Havana Electric, H . Ora l . 88% 91 
Cuban Telephone Company 84 90 
Licorera Cubana.. . j . . .... . . 65% 66 











F . C Unidos 84 
H . Electric, preferidas. ,. 103 
H . Electric, comunes. . . . 91 
Teléfono, preferidas. . . 98% 
Teléfono, comunes . . . . 100 
Inter» Telephone C o . . . . 90 
Naviera, preferidas . . ,„ . 80 
Naviera, comunes 28 
Manufacturera, p r e f . . . . 8 % 
Manufacturera, comunes M 8 
Licorera, comunes . . . . 3% 
Jarcia, proferidas.. . . . . 79% 
Jarcia, comunes ex. . . . . 16% 
U . H . A . de Seguros . . 13 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 






i % R . Cuba 4 1|2 por 100 
ex 
5 E . Cuba 1914 Morgan 
ex 
B R . Cuba 1917 Puertos 
6% R , Cuba 1923 Morgan 98% 100% 
6 Ayu'Ua^-pento Habana 
l a . hipoteca 100 108 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 102 
I Oibara-Holguin, prime-
r a hipoteca . . . . . . Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 7ft — 
6 Banco Territorial, serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación 75 
6 Gas y Electricidad. . , ,. 105 
5 H . Electrcl R y ex. . 94 
5 Havana Electric R y . 
H . G i a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electric S. de C u b a . . 
6 Matadero l a . hip. ex 






F . C . Unidos 84 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, comunes . 
V. C . Gibara y Ho lgu ín . 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . . • 
H . Electric preferidas . . 
H . Electric, comunes.. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Inter, pre f . . . . 
Lonja del Comercio, pre í . 
Lonja del Comercio, com. 
Lonja del Cor-ercio, com. 115 
C a . Curtid-ira Cubana . . 
Teléfono, preferidas. . .. 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tel9-
grap Corporation.. . . 
Matadero inoustrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref. . . 
Naviera, comunes.. . . . 
Cuba Can>j preferidas .., ... 
Cuba Cañe comunes . . • 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 p r e f . . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 51.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 2 6 
Union Oil Co. $650,000 en 
• circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nona 'nal 
7 por 100 Ca. Manufacture-
r a Nacional, preferidas. 
Compañía Manut^iurera 




7 OjO C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, p r e f . . . • 
Nacional de Perfume-
( r o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 2-
i E l mercado del a z ú c a r crudo oes- España vista ^ . 3 2 
Comp. Vend. a r r o l l ó gran actividad hoy, absor- Italg. cable 
t hiendo las r e f i n e r í a s locales y de BruseIas cable V . * ..V ;.'.' 
' f u e r a del puerto das las ofertas en Bruselas vista 
I f irmes de Puerto R i c o , Cuba y F i - Zurich cable . . 
l ipinas, para entrega en todo el mes Amsterdam c¿ble.*. '.*. 40.30 
de febrero y pi'imera quincena de Amsterdam vista 40.29 
marzo, a base de 2 . 7 ¡ 8 centavos eos- Toronto cable . . 
to y flete para Cuba , con un total ¿ o n ^ ^ o n g « ¿ b ú . 
de transacciones de por lo menos Hong Kong vista 66.05 
1 7 5 . 0 0 0 sacos. A l c ierre los vende- i 
dores h a b í a n avanzado sus precios , 
i | 1 6 de centavos a 118 de centavos , 










E M I iA B O L S A 
a compradores puropeos concertadas 
a 2 . 7 1 centavos y 2 . 7 4 centavos 
— j franco a bordo, t a m b i é n se anuncia-
r o n . Se dice que actualmente hay 
en Nueva Y o r k 1 0 0 . 0 0 0 sacos de 
99% C u b a a flote, parte de los cuales 
corresponden a cargamentos demo- Banco Naclona | , , 
l a d o s . E l precio local f u é de 4 . 6 5 Banco Español 
centavos derechos pagados. i BaJ?ck « o ^ f n n ' o w b i r t C 0 B 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 1 B £ J 2 ° ^ . í o n ^ a . 'y 
Lras operaciones para cubrirse por 2a. 5 por 100 cobrado 
oarte de E u r o p a junto con algunas 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 2 . 
No h a habido apreciable aumento 
en la brusca demanda para los di-
Betblebem Steel 51% 
Beechnut Packing 
Brown Sboe 
131% , Northern Paccific 




Norfolk & Western R y . 
National Suply 
Brooklyn Edison 127% otis Elevator 
C a l f . Pet 
Canadian Pacific 150% 
28% Iphiladelphia Co. 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
18% 
63% 
jChandler Mot 29 % I pensylvannia 
Pacific Oil Co. 
Pan. A m . Pet l . & Tran co. 
Pan. A m . Pet l . class B . , 
Clhesapeake & Ohio R y 
C h . , Mi lw . & St . Paul com 
C h . . Mi lw. & S t . Paul pref 
C h i c . & N 
C . Rock I & P 
Chile Copper . . 


























96%,Pere Marquette 69 
ÍÍ*%|Pi t t s & W . Virginia . . . . 
-3 | gprressed Steel C a r . . .. . . 
W.- "1*1 Punta Alegre Sugar . . . . 
* J 2 i Puré Oil . . • • • • •• •• •• 
36 ^ : Postura Cereal Comp. Inc . 











Banco de Prnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos da Balsa son para 
compran de W a l l Street l ú e causa jotea ¿e 5,000 pesos cada uno. 
de que los futuros en crudos a b r i e - ' 
sen de 4 a 7 punios m á s a l to . R e -
tirado d e s p u é s -este apoyo, el mer-
cado d e s c e n d i ó de 4 a 5 puntos con 
escasa l i q u i d a c i ó n , pero se repuso 
r á p i d a m e n t e durante las ú l t i m d s ho-
ras de la tarde ai anunciarse que 
las r e f i n e r í a s y operadores locales 
h a b í a n ido al mercado absorbiendo 
todo el a z ú c a r disponible a base de 
2 . 7 Í 8 centavos L o s precios de cie-
r r e fueron de 4 a 5 puntos neto 
m á s altos con ventas de 1 7 . 0 0 0 to-
ne ladas . 
— — — — 287 
288 290 285 290 289 
ferentes tipos de hoja tabaca lera , | ^ L ^ " * 1 . 
afluyendo la mater ia pr ima a los 
centros oficiales en forma sat isfac-
tor ia y estando trabajando en l a ac-
tua l idad las f á b r i c a s con muy pocas 
existencias . E n la actual idad se es-
c u c h a n pocas quejas por parte de los 
compradores acerca de los precios cluett-Peabody . . 
que rigen en el mercado . E n t r e las Certain-T*ed prodc 
clases que mejor ee venden f iguran 
H a b a n a y fPuerto Rico , S u m a t r a , J a -
c a y var ios otros tipos de h o j a . 
£ ° f a Coja 87% | ^ ^ r p e t r o l e u r a Co 
Consolidated Gas 
C o m Products 
Corden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar préf. . . 
Columblan Carbón . . , , . . 
I Philadelphia & Read. Coal. 











Ray Consol 15 
Reading 78% 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 









ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 
C a . Acueducto Cienfuegoa 
7 010 C a . dfc Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas.. . . 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes ex 
C a . Cuban 1 de A^identee 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, pref 1 
Idem Idem beneficiarlas. 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes .. 
Consolidated Shoe Corpora-
Uoa (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . 
A b r i l . . . 
Mayo • 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Agosto . . 
Septiembre 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
303 303 298 302 302 
— — — — 3 1 2 
317 318 314 318 318 
— — — — 323 
327 330 325 330 328 
327 330 325 329 329 
A Z U C A R R E F I X A D O 
L a diferencia entre el precio del 
a z ú c a r granulado a eels centavos y 
el crudo de Cuba, costo y flete, a 
2 . 7 | 8 es de 123 puntos, y n margen 
razonable , si los compradores han 
encontrado conveniente comprar un 
poco m á s activamente, por lo cual 
muchos de los distribuidores tienen 
cubiertos sus requerimientos hasta 
dos semanas y algunos menos. 
E l mercado de futuros en ref i -
nado estuvo n o m i n a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
{ F E B R E R O 2 
Pvbf ic&mot l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a e d o B e * e n B o -
nos e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
«U N e w Y o í k . 
B O N O S 
1 5 . 7 5 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 0 7 . 9 0 0 
L o s checkr . « a n j e a d o s e n 
l a " d e a r í n g H o n s e " d e 
N n e r e Y o r k , i m p o r t a r a s : 
1 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , febrero 2 . 
L a cant idad t^tal de oro enviado 
al R e i c h s b a n k hasta hoy por J . P , 
Morgan and Gompany. como parte de 
l a p o r c i ó n amer icana del e m p r é s t i -
Davidson 
Delaware & 
" % ¡ R e p u b l i c Iron & Steel 58^4 
í5"¿? 1 Replogle Seel • • • • • • 
¿ f * Standard Oil California . . . . 
?S 7* I Standard Oil of Indians . . . . 
St Louis & St. Francisco . . 
St Louis & St. Francisco pref. 










V i v • . l 6 ^ i S ^ r s Ro¡buck 161% 
H u d S o n ^ Sinclair Oil Corp 24% 
^ U P o n t " ¡ ^ Southern Pacific 10o 
^ 2 Southern Railway 80% 
cov Studebaker Corp • • . 44 
E r i e 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp. 
Famous Players 
P l s k Tire 




of% Stdard. Oil (of New Jersey) 
94 So Porto Rico Sugar 
47% 
65% 




Great NorVhern * . ' . ' * . . ' * . . * ' . . " * . 7 0 % Texas Co 
Shell Union Oil 28 
Savage Arms 
Standard Gas & E l e c . ... . . . . 43% 
Great Northern Iron Ore 
G u l f States Steel 
38% 
90% 









Hudson Motor Co 
Inspiration 
International Paper 
Internatl . Mer. Mar . com 
Internatl . Mer. Mar. pref. 
to, as fcendió h o r fc $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 l Lndependent Oil & Gas 24% Westinghouse J J i i 
con otro embarque de $ 2 . 500 . 000 ' ' Jordan Motor Car C o 4 3 % Wlllys-Over . . 10% 
con otro embarque de $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
de $ 1 0 0 . 0 0 0 a U India por la E q u i -
K a n s a s City Southern 
K e l l y Sprlngfield Tire 
37 , i pref 76 
15%'\Vhite Motors 72% 
L a s •utilidades de l a Foundat ion 
Company en 1924 se suponen en 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o saa $15 por cada ac-
c i ó n c o m ú n . 
R e v i s t a d e V a l o r e s R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro h i lo directo) L a s ventas do S a r s - R o e h u c k en 
enero fueron do cas i $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
m á s que las del mismo mes del a ñ o I N U E V A Y O R K , febrero 2 
anterior, l legando a $ 2 2 . 0 8 2 . 0 9 2 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 2 . 
E l mercado de futuros de c a i é 
11924 fueron las m á s p e q u e ñ a s dee-
' de el armist ic io y ascendieron a 1 
2 0 9 . 3 2 6 . 1 0 0 l ibras esterl inas s e g ú n 
¡ e l B a n k e r s T r u s t Company of New 
Y o r k . De esta suma 5 2 . 4 3 6 . 8 0 0 l i -
! t r a s fueron prestadas a p a í s e s ex-
j tranjeroe . 7 2 . 2 7 6 . 9 0 0 a loa Domi-
nios y posesiones y 8 4 . 6 1 2 . 4 0 0 U-
1 bras S3 Invirt ieron en valores del 
p a í s . 
Movimientos confusos de las coti- a b r i ó con avance de 9 a 16 puntos 
zacionos se regis traron hoy en el hoy, v e n d i é n d o s e los meses activos 
mercado de valores , siendo contra- de 20 a 23 puntos neto m á s alto d u -
transaccionea 
L a s emisiones de nuevo capi ta l en 
el mercado b r i t á n i c o durante el a ñ o ^ r r e s t a { i ¿ ia fuerza y 'ac t iv idad de las j a n t e las primerais 
ecciones petroleras y ferroviar ias con 
l a i rregu lar idad de las d e m á s sec-
respondiendo a las noticias cable-
g r á f i c a s de R í o Jane iro y a las ope-
C L M R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ia Habana as-
cendieron a $4.880,055.51. 
CSXZX2 
c ienes de la l i s t a . L a t r a n s a c c i ó n ! racIone8 que r e a l z a b a n los bajistas 
volvieron a hacerse en gran escala P a r a c u b r i r s e . Mayo a v a n z ó a 19 .90 
pasando de l m i l l ó n y medio de ax^cio- * f r ° a f*te P r f ^ J ™ * * * u*a 
l i q u i d a c i ó n y m á s tarde b a j ó a 1 9 . 6 0 
con mercado re lat ivamente f lojo. E l 
c ierre f u é desde sin cambio a 10 
puntos neto m á s bajo y venta* de 
3 7 . 0 0 0 sájeos . 
L a s cotizaciones del c i erre fueron 
las s l g n ü e n t e s : 
n e s . 
U n nuevo reajuste en sentido de 
a l z a de las cotizaciones del p e t r ó -
leo crudo y de la gasolina es t imula-
r o n l a compra de acciones petrole-
r a s , r e g i s t r á n d o s a ganancias netas de 
u n o a cas i tres puntos por las emi-
f iones de Pan-amer lcan , L o u i s l a n a 
O i l , Independent O i l Gas , S k e l l y i 
O i í , I n d i a n Ref iu ing y Pierc© O i l pre-
f e r i d a s . L a s ganancias que a lcanza- ] 
i o n var ias emisiones populares en las ¡ 
O O T I Z A C l O i r a S "MONETARIAS 
N U E V A Y O R K , Febrero 2. 
Inirlaterra: L i b r a esterlina, 
vista 4.79 
L i b r a esterlina c a b l e . . . ;.. 4.79% 
L i b r a esterlina 60 días . . . . . 4.7S% 
E s p a ñ a : Pesetas <• 14.31 
Franc ia : Francos vista . . . . 5.41 
Francos cable . • 6.41% 
Suiza: Francos 19.30 
Bé lg ica : Franoo« vista . . . . 5.17% 
Francos cable 5.17% 
Ital ia: L i r a s vista . . . . . . . 4.15% 
L i r a s cable 4.16 
Suecia: Coronas . . . . . . . . . 26.92 
Holanda: F lor ines . . . . . . . . 40.28 
Noruega: Coronaa 15.30 
Grecia: Dracmas 1.69% 
Dinamarca 17.86 
Checoeslovaquia: Coronaa ^ 2.97% 
Yugoeslava: Diñares 1.62 
Rumania: Le i s 0.52 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina: Pesos 40.25 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Mllreis 11.50 
Canadá.: Dólares . . . . .'. . . 99.31|32 
Japón: Tens 38% 
P I i A T A E N B A R R A S 
Plata en barras . . 
Plata española . . 
68% 
63 
BOIiS A. D E MAORZS 
M A D R I D Febrero 2. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 37.95., 
Franco: 33.52. 
B O ^ S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Febrero *2. 
E l dolar se cotizó a 6.97.B.. 
B O L S A E E P A R I S 
P A R I S Febrero 2. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.45 f r s . 
Cambios sobre Londres: 88.63 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 57.70 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.48 1|2 f r s . 
B O L S A B E L O N D R E S 
L O N D R E S Febrero 2. 
Consolidados por dinero: 57 7|8., 
United Havana Rai lway: 89. 
Emprést i to Bri tánico del 6 por 100: 
101 1|2. 
Empréstt!-o Británico del 4 1|2 por 
100: 97 318. 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K Febrero 2. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.16; cierre 101.16. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cot'zar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.23; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100: AltS 101.3; f 
bajo 101; cierre 101.1. _ ' a 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; ij 
bajo 101.15; cierre 101.15. « 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo M 
101.29; ceirre 101.31. V 
U S. Treasury 4 por 100: Alto 100.26 M 
bajo 100.24; cierre 100.26. i A 
U S. Treasury 4 l \ i por 100. Alto , H 
105; bajo 104.29; cierr*, 104.29. M 
Inter. Te l . nao T e l . Co, Alto 92 718 
bajo 92; cierre 92. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K Febrero 2. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto 99; bajo 98 1|2; cierre 99. 
Deuda Exterior 6 por 100 do 1924 — 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 5 por loo de 1949. 
Cierre 95, 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949 
Cierre 83 1|2, 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 85 1|2; cierre 85 112. 
Havana E Cons. 5 oor 100 de 1952. 
—Alto 94; bajo 94; cierre 94. 
A S I L O Y G R E C f O E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
V 
I 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K Febrero 2. 
Ciudad le Burdeos, 6 oor 10 de 1919. 
Alto 84 718; bajo 84 518; cierre 84 718. 
Ciudad c'e Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 85 112; bajo 85 112; cierre 85 112. 
Ciudad de Marselle, 6 por 100 ^e 1919 
—Alto 85 1¡4; bajo 84 3|8; cierre 85 1|4 
Emprést i to a lemán del r por 3 00 de 
1949.—Alto 95 114; bajo 95; cierre 95. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 518; bajo 91 114; «Ociare 
91 1|3. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 de 
1954. — Alto 103; bajo 102 5;8; cierre 
102 5|8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 i 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 95 118; cie-
rre 95 112. 
Emprést i to de Chile del 7 por 100 de 
1942.—Alto 101; bajo 100 518; cierre 
101. 
Emprés t i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 100 1|8 
cierre 100 114. 
V A L O R E S A E U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K Febrero 2. 
American Sugar R«>ffning.— Ventas 
' i i r 
60 518 
700.—Alto 61 112; bajo 60 518; cierre 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
1200. — Alto 31; bajo 30 1|2: cierre 
30 112. 
Cuba Cañe Sugar CompaBv.—Ventas 
700.—Alto 13; bajo 12 3|4; cierre 12 314 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 1300.—Alto 67; bajo 66 314; cierre 
66 314. 
Punta Alegre Sugar Company ex d. 
—Ventas »00. Alto 42 112; bajo 41 314; 
cierre 41 3¡4. 
t m ul m iAi m m mi m m m m iaiml m m UÍ 
A B E N E F I C I O P E L A S i L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
M I ! 1 
D E / 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE »8.000.00; FABRICADA EN UN SOLAR U t ESQUINA EN -ALTURAS DEL V E -
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN T O T A L DE f 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AU DEL PRHV1ER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. — . 
N U M . P R E C I O : $ 1.50 
mam 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O H T E N I E N T E R E Y 
S S 2 X 3 3 X 1 •m»:o>m* x x 2 : t iza 
p r i m e r a h o r a s de s e s i ó n quedaron 
mater ia lmente reducidas por las t r a n 
sacc iones perslgulendc beneficios i n -
mediatos , cerrando T l d e v a t e r cua-
t r o puntos m á s bajo a 1 4 4 . 1 2 . 
L a s ó r d e n e s de compra en el gru-
po fer /oviar io estuvieron inf luencia-
d a s por l a s noticias favorables acer-
c a del rendimiento de los ferroca-
z r i l e s j los planes de f u s i ó n en pers-
p e c t i v a . Colorado and Southern f u é 
u n o de los valorea que m á s se dis-
t ingu ieron , avanzando cuatro pun-
tos a 54, a l anunc iarse que las ut i -
l i d a d e s de 19 2 4 h a b í a n llegado a 
s e r a $ 9 . 8 6 por a c c i ó n c o m ú n con-
t r a $ 4 . 0 1 en 1 9 2 3 . 
G u l f Mohile and Nortern comunes 
7 preferidas, F r i s c o comunes y 
"Western Paci f ic ganaron 2 ó m á s 
puntos , mientras Ba l t imore and Ohio 
R o c k I s l a n d preferidas del 7, L o n i s -
v l l l e and Nashv i l l e , Seaboard A i r 
L l n e comunes t preferidas, T e x a s 
a j i d Pac i f i c y Chicago and E a s t e m 
I l l i n o i s preferidas, c e r r a r o n uno o 
m á s puntos a l z a . 
V a r i a s especialidadq^ desarro l la -
i o n f u e r z a . S loss Sheffield Steel 
a v a n z ó cerca de 10 puntos a 96, a l 
r u m o r a r s e un aumento de los divi -
dendos . M a c k T r u k g a n ó 7 puntos 
a 1 2 9 . 1 | 2 y d e s p u é s b a j ó a 1 2 7 . 
G e n e r a l E l e c t r i c c e r r ó a 247 des-
p u é s de f l u c t u a r entre 242.112 y 
2 4 9 . Associated D r y Goods c e r r a -
r o n cerca de cinco puntos m á s alto 
a 1 6 0 . S | 4 . 
Mal1 ¡ son S i l k d e s c e n d i ó 6 puntos 
a 2 7 . Internat ione l Shoe b a j ó 7 . 1 | 2 
puntos a 108 con escasas ventas . 
T a m b i é n se a d v i r t i ó debil idad en las 
emis iones de la C o m m e r c i a l Solvents 
c e r r a n d o las acciones a 2 . 1 | 2 pun- ! 
to s m á s ba jas a 159 y las B . 5 pun-
t o s a l mismo prec io . W l l s o n and 
C o . , preferidas perdieron m á s de 
2 puntos por la fnlta de pago a los 
in tereses de los bonos. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
so s tuv ieron f irmes a 3 . 1 | 2 por cien-
fl; t o . L o s p r é s t a m o s a plazo e s t u v l e » 
r o n l igeramente m á s f i r m e s . L o s 
venc imientos de 2 a 5 meses se co-
t i z a r o n a 3.314 per ciento y los ma-
y o r e s plazos a 4 por c iento . 
E j cambio extranjero estuvo lige-
r a m e n t e f á c i l . L a demanda de l a 
i l i b r a esterl ina p e r d i ó 1|2 "centavo, 
i c o t i z á n ü o o e a lrededor de $ 4 . 7 9 y 
! l o s francos franceses bajaron 1.112 
puntos a 6 . 4 1 centavos . L o s d e m á s 
c a m b i o s europeos 
c a m b i o s n o m í n a l a » . 
M a r z o . . , . . ^ ^ ,. „ 2 1 . 1 2 
Mayo 1 9 . 6 5 
J u l i o . . . . m ^ ^ 1 8 . 6 5 
S e p t i e m b r e , . ^ 1 7 . 6 5 
D i c i e m b r e . . rX£j . . . . 1 6 . 9 5 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODA» LAS FARMACIA». j 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a , 
I n f a n t a 107. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a , n ú m e r o 1 6 . 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . . 
C a r l o s I I I y Oquendo. 
Concord ia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d , 
Sa lud y G e r v a s i o . 
Ga l iano n ú m e r o 6 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Corra le s y Cienfuegoa. 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . . 
Monte n ú m e r o 3 2 S . 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Teniente R e y y C o m p o s t s l » . 
10 de Octubre, 600. 
T e j a d i l l o y Composte la . 
Compostela y C o n d e . C 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 23)1, 
F l o r e n c i a y Be l lav i s ta . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
10 de Octubre, 444. 
35 y 2. ( V e d a d o ) . 
23 entre ^ y 4 (Vedado) , 
Milagros 4 2 . 
4 10 de Octubre 325. 
Texas & Paje 
TImken Roller Bear Co. 
Transéontinental Oil . . 
Union Pacific l^7/4 
United F r u i t . . 216 
29% U . S. Industrial Alcohol. , 
55% U . S . Rubber 
13% U . S. Steel \ VÍV¿ 
47% Wabash pref. A ' 7 4 1 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
L O S S A B A D O S 
m o s t n ¿ r o n " s ó l o i TeKfronoa; A - 2 1 7 1 ; A - 2 1 7 2 ; A - 2 1 T ^ 
Cerveza: ¡ D é m e media^Tropican 
Pm» «i* l<prfer reoiMnaclAn «m 
t e r r l d o del p e r i ó d i c o d i r i j a » • ! te-
l é f o n o M-8404, centro pr lTado. P a r a 
el Cerro y J e s ú s del Monte, l lame a l 
1-1994. P a r » Marlanao , Colombia . 
Poso lot t l z B u e n R e t i r o , F . Q . 7090 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e t e a Asociada es l a ú n i c a 
qoe poseo el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir las noticias cable-
g r á f i c a s que ea este D I A R I O se pu-
bliquen as i como la I n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo se Inserte. 
P O R L A P O D E R O S A COMPAÑIA H U A T E S C A P E T R O L E U M 
S E H A N P A G A D O A L G O B I E R N O M E X I C A N O E N E L A Ñ O 
U L T I M O M A S D E 3 0 M I L L O N E S P O R L O S I M P U E S T O S 
P a r a e v i t a r e l e s c a n d a l o s o c o n t r a b a n d o q u e v e n í a h a c i é n d o s e 
entre M é x i c o y los E s t a d o s U n i d o s , s e r á v i g i l a d a l a f r o n t e r a 
p o r m e d i o d e a e r o p l a n o s m i l i t a r e s , s e l e c c i o n a n d o los e m p l e a d o s 
W PREPARAN GRANDES FESTEJOS PARA C E L E B R A R E L DIA 
O N C O E L A N I V E R S A R I O DE LA PROMULGACION DE LA CARTA 
E n e l C o n g r e s o c o m e n z a r á h o y e l r e a j u s t e f e r r o c a r r i l e r o , 
c r e y é n d o s e que n o s e r á pos ib le l l e g a r a u n a c u e r d o , d a d a l a 
a b s o l u t a d i s p a r i d a d d e c r i t e r i o ex i s tente c o n los o b r e r o s 
SERVICIO RADIOTELíEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE LA MARLN A" 
R E G R E S O D E P A X 1 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
E l . Secretarlo de Hacienda, s e ñ o r 
Alberto J . P a n l , ha salido ayer de. 
Nueva Y o r k en >iaje de regreso a 
M é x i c o d e s p u é s de haber tratado, 
aunque d e nin modo extra-oficial , 
de los distintos asfntos que en ma-
ter ia de f inanzas t.ene este pa í s por 
resolvei con loa banqueros de los 
Estadoo Unidos 
E N ' A G O S T O S E R E U N I R / V A 
C O M I S I O N D E R E C L A M A C I O N E S 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
L a C o m i s i ó n Espec ia l de R e c l a m a -
ciones se r e u n i r á en el p r ó x i m o mes 
ellas a Monterrey, Salt i l lo , Guada la -
j a r a y la C a p i t a l . 
E l objeto de esta e x c u r s i ó n es rea-
l i zar estudios eomerclaJles y hacer 
inversiones de capital en distintas 
' impresas. 
L A F R O N T E R A SERA V I G I L A D A 
C O N A E R O P L A N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
•Para ev i tar contrabandos l a l í n e a 
d iv isor .a entre M é x i c o y los E s t a -
dos Unidos s e r á -vigilada mediante 
aviones tr ipulados por los pilotos mi -
l i t ar e s . 
A l mismo tiempo se a n u n c i ó que 
varios empleado* del Servucio de 
A d u a n a s fronterizo s e r á n removidos 
de sus cargos y f.cusados de malos 
1 ' R E P A R A T I V O S P A R A L A F I E S T A 
N A C I O N A L 
de agosto para fal lar sobre las pr l - • manejos en el cumplimiento de su 
meras demandas ya presentadas y deber 
f e r á n desechadas todas las peticlo 
r e s absurdas o que no e s t é n debida 
mente fundamentadas . 
Se ha hecho p ú b l i c o que las re-
clamaclones d e b e r á n formularse con | C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 
la debida a n t e l a c i ó n y no s e r á n ad-
mit idas sí no vienen refrendadas por 
el representante amer icano . 
T R E I N T A M L L I O N E S D E 
C O N T R I B U C I O N 
E l Ayuntamiento de esta c iudad 
y l a , j u n t a de Fes te jos que f u é nom-
brada oportunamente e s t á n prepa-
r á n d o s i para celebrar con toda pom-
pa el d í a cinco de febrero, aniversa-
rio de la p r o m u l g a c i ó n de l a C a r t a 
Magna Mexicana . 
DOS M I L MILLONES DE 
PESOS ADEUDA I T A L I A 
DESDE LA GUERRA 
A LOS E . U. 
W A S H I N G T O N , febrero 2 . 
E l Senador L o r a h , Pres iden-
te dtel C o m i t é senator ia l de 
Relac iones Exter iore s , l ia es-
cr i to hoy a l Secretario Mel lon 
p r e g u n t á n d o l e s i I t a l i a h a pre-
sentado ya a l g ú n p lan tendien-
te a lo l i q u i d a c i ó n de la dendt 
de guerra que poi dos mi l m i -
l lones tiene c o n t r a í d a con los 
E s t a d o s Unidoe . 
E l Senador B o r a h p r e g u n t ó 
t a m b i é n a M r . Mellon, que es 
Societario de l a C o m i s i ó n de 
Deudas , e l montante exacto de 
los principales intereses adeu-
dados por I t a l i a , a s í como l a 
parte del pr inc ipa l c o n t r a í d a 
d e s p u é s del armis t i c io . 
O B I S P O S Y S A C E R D O T E S 
G R I E G O S T A M B I E N S E R A N 
E X P U L S A D O S D E T U R Q U I A 
E l p r i n c i p a l d e l e g a d o de la 
c o m i s i ó n d e c a n j e , d i m i t i ó p o r del obispo de s t . B r i e u x 
Treinta mil católicos de la Bretaña francesa formaron 
parte de una manifestación de protesta contra Herriot 
S T . B K 1 E U X , F r a n c i a , febrero 2 . t d e r o g a c i ó n de las leyes contrar ias a 
' | las ó r d e n e s rel igiosas y que se res-
T r e i n t a m i l c a t ó l i c o s bretones peten todos los derechos y l iberta-
as is t ieron a l a m a n i f e s t a c i ó n cele>. des de los c a t ó l i c o s franceses, con 
brada a j e r en o.ta c iudad bajo los todas sus consecuencias 
auspicios de l general Vaste lnaxi y 
S U P R I M I O L A C A M A R A L A 
E M B A J A D A D E F R A N C I A EN 
L A S A N T A S E D E R O M A N A 
P o r u n a v o t a c i ó n d e 3 1 4 c o n t r a 
E l pr imer minis tro H e r r i o t a n u n - i 2 5 0 t o m ó el a c u e r d o d e s u p r i m i r 
p a r a ese o b j e t o 
contra el r e s u r g í - Hado que l a A l s a e i a - l o r e n a se h a -
ivatr» rlarta al ^a»n"ar/<a D e s p u é s de efectuada l a manifes- e i ó l a semana pasada a l Par lamento i ^ * r . 
e l t ra to d a d o a l p a t r i a r c a , se c e l e b r ó nn m l t i n que el ConsejoFde h a b í a fa , los c r é d i t o s 
dose protestar 
M. H E R R I O T RECOMIENDA UNA ™iento lncha8 religiosas, pe- l iaba a ú n bajo el r é g i m e n del con- ALSACIA Y LORENA TENDRAN 
ranuin i T\r n n \ i n i t arrrwi áir a l gobierno que respete las pro- cordato n a p o l e ó n i c o y que "si era n m n r n At^/it^A »t ^Ww i FORMULA DE CONCILIACION l u e ^ s hechas a la A l sac ia L o r e n a re- necesano tener una E m b a j a d a en el 
i terentes a que se m a n t e n d r í a l a E m - j Vat i cano por A l s a c i a - L o r e n a e l go-
! b a j a d a en el Vat icano , demandar l a L ierno f r a n c é s l a m a n t e n d r í a " . 
. L o s g o b i e r n o s i n g l é s , f r a n c é s 
e i ta l iano e s t á n t r a t a n d o d e 
b u s c a r u n a m e d i a c i ó n a m i s t o s a 
L O N D R E S , febrero 3 . 
Despachas procedentes de Oons- [ 
tantinopla dicen que la mayor par- | 
te de los prelados y sacerdotes grle1 
gos probablemente s u f r i r á n la mis-i 
ma suerte que el pa tr iarca E c u é 
COMO P R I M E R A S U N T O 
F I G U R A E T R A T A D O D E 
C O M E R C I O C O N A L E M A N I A 
NO A C A B A D E L L E G A R 
A NINGUN A C U E R D O L A 
C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
REPRESENTANTE EN ROMA 
N O M E E L G U I A S E P P A L L A 
L L E V A N D O A N T I - T O X I N A S 
D E M A D R U G A D A E N T R O E N nico. 61 Muy Reverendo Constant i - V a a l a c a b e z a d e los q u e 
nos. que f u é « p u l s a d o por los tur- s e l e c c i o n ó e l d i r e c t o r i o 
eos 
L a s autoridades turcas dicen loa i d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
despachos, e s t á n preparando los do-j 
cumentos para el cambio ratif icados: ^ _ _ _ „ 
por la c o m i s i ó n encargada de las OPINION DE LOS SECRETARIOS 
m i n o r í a s é t n i c a s , d e s p u é s de lo c u a l n £ ESTADO Y DE COMERCIO 
los prelados y sacerdotes, en n ú m e -
ro de 150 s e r á n invitados a que 
abandonen el t err i tor io . | E s t á p e n d i e n t e d e d e b a t e u n a 
M . E x t i n t a n s , principal delegado! . r i- i -7r -n 
q u e v e r s i s igue s e r v i b l e de la comlgl6n de canje( h a i imM.\ \cy c o n c e d i e n d o 7 5 m i l l o n e s 
do s e g ú n Informa el corresponsal | d e s t i n a d o s a las c a r r e t e r a s 
L a I n d i a se o p o n e a a c e p t a r 
l a p r o p o s i c i ó n a m e r i c a n a d e 
l i m i t a r l a p r o d u c c i ó n d e o p i o 
E l l í q u i d o c o n t e n i d o e n los 
tubos l l e g ó h e l a d o y h a b r á 
A r A I T C A H F I T F M P O R A I SE del " C o r n i n g Post" d e s p u é s de pro 
A U V U & A U t L testar con el trato violento y h u m i 
SE PRETENDE APLAZARLA 
PARA E L PROXIMO AÑO 
DEMORO ALGO LA E X P E D I C I O N 
E s t a t a r d a n z a e n c o m b a t i r l a 
f u é c a u s a d e q u e l a e p i d e m i a 
a u m e n t a s e e l n ú m e r o de v í c t i m a s 
N O M E , A l a s k a , febrero 2 
E l v iaje de lots perros m á s r á p l - i 
l iante dado a l P a t r i a r c a . A é s t o ' W A S H I N G T O N , febrero 2 
c o n t e s t é l a d e l e g a c i ó n turca que sui .r,. 
gobierno h a b í a tratado a l P a t r i a r - i 
N o se v i s l u m b r a s o l u c i ó n d e 
n i n g u n a c l a s e p a r a s u p r i m i r 
, e l v i c i o en e l L e j a n o O r i e n t e 
G I N E B R A , ! febrero 2 . 
Congres lonal del i O t r a grave cr i s i s se ha producl-
L a p a z es la g u í a p r i n c i p a l 
d e l a v e r d a d e r a d e m o c r a c i a , 
d i j o H e r r i o t e n u n d i s c u r s o 
P A R I S F e b r e r o 2 . 
L a paz es la g u í a pr incipal de la 
verdadera democracia; ha sido s iem-
pre y c o n t i n u a r á ^siendo l a insp ira-
c i ó n de su gobierno, dijo el pr i -
mer ministro Herr io t en un discur-
so pronunciado anoche en esta capi -
t a l . L a o c a s i ó n con motivo de la 
cual p r o n u n c i ó el discurso f u é un 
mit in organizado por una c o m i s i ó n 
que t ra ta de erigir un monumen-
to a la paz en uno de los campos 
de batal la de la guerra m u n d i a l . 
R e f i r i é n d o s e a l protecolo de G i -
nebra, d i jo : 
"Debe ser motivo de orgullo pa-
r a nosotros que F r a n c i a haya s i -
do e l pr imer paíg en f i rmar este 
documento, que espera ahora la 
f i rma de las d e m á s naciones para 
t razar los f l a n e s definitivos de la 
paz . 
"No puede decirse que F r a n c i a 
' Part ido Republ icano h a seleccionado ¡ do en la conferencia internacionalj es una potencia amiga rd0 la gue-
c a l i S de ^ r a u í a arreeando- nueve proyectos de ley que s e r á n ! del opio como resultado del a n u n - | r r a . A f l r m ó e n f á t i c a m e n t e 6 que nos-
"No es nuestra la c í l p a sino d e ' m e t i d o s a debato en el Senado a n - i d o hecho en el d í a de hoy por dis- otro8 n0 de8eamog conquistas, ni ane-
los griegos de T u r q u í a que é s t o s tes de' 4 de Marzo fecha s e ñ a l a d a : tintos p a í s e s productores acerca de xion68 ni ampllaclone8. H a l l e g a -
pongan su c o n f i a b a en los p r e l a % a r a la suapenatfn de sus sesiones, bus opmaones respecto de l cult ivo do momento en nue8tro Í8 5ue. 
r ^ V c o j a r o t r o s 4 prelados ' n t r e E l tratado comercial ^ e m á n f i ^ r a d d opio L a ^ se n e g ó a a c e p , de pe los nobiea flne8 de la 
H O Y COMÍJVZARA A L R J R A J U S T E 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
L a poderosa C o m p a ñ í a "Huatos 
ca Petro leum" ha pagado treinta n i i - ! m " 
viones de pesos en el a ñ o anterior j C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 , 
como contribuciones a l Gobierno, M a ñ a n a c o m e n z a r á el Congreso 
habiemlo quedarlo subsanadas todas del Reajus te F e r r o c a r r i l e r o , con la 
las dificultades surgidas entre d i - r e p r e s e n t a c i ó n d j las d is t intas So-
rba empresa y e! Departamento del ciedades de empleados. 
P e t r ó l e o de la S e c r e t a r í a de Agri-1 L a I m p r e s i ó n reinante A i todos 
f u l t u r a . * l í o s c í r c u l o s , es que no s e r á pos ible 
Probablemente y para llegtar a l legar a un acuerdo dada la absoluta 
u n a plena Inteligencia sobre la tn- disparidad de criterio que existe en-
t e r p r e l a c l ó n de las leyes vigentes tre los obreros y los funcionarios 
tobre la mater ia , h a b r á nuevas en- ' designados para real izar las « c o n o -
trev&stas entre los representantes , m í a s . 
de las C o m p a ñ í a s y el Gobierno . 
I N V E H S I O V D E C A P I T A L 
A M E K I C A X O 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
E l iriult imil lonarlo americano M r . 
t a r la p r o p o s i c i ó n a m e r i c a n a P a r a democracia" 
que en p r o d u c c i ó n sea l imi tada a las "personas autorizadas para que; a la cabeza de la l i s ta pero se oml-dos de A l a s k a que se dirigen a Nome queden a q u í y e l gobierno la3 res- ten las recomendaclon^^^ 
con 300 000 unidades de anti-toxi- p e t a r á . E l tratado de L a u s a n a nada hechas por la c o m i s i ó n a g r í c o l a pre-
ña para combatir l a epidemia de: dice acerca de que los griegos su-i s idencial ^ ^ ^ ¿ ^ «ü 
d l f t e tU se ha.Tteto interrumpido a jetos a l canje dejen de serlo cuanH T ^ ^ l a l y ^ a Ley^Cramton Ibre "no u otro punto de la propuea 
causa del temporal de nieve en a l - do se t ra ta de re l ig ioso". 1 " ^ ^ ^ ^ ? r . o r L ^ a r i eLTema ^ c o n v e n c i ó n , 
g ú n lugar entra U n a l k i k m a 200 enCt7l .nf , t g ? f a l h S n 1 1 " — 
mil las de Nomo y Safety, a í l m i - « K K K l t r r Klü lXíMlK-MlA U,NA! prohibicionista quedaron t a m b i é n 
i ^ A n t ^ ^ m r i A ^ t t ^ a n ^ t ^ ^ r u m S Í H B R l U O T D E S E A Q U E E l . A S U N T O mientras Persxa, T u r q u í a , Y u g o e s - , . mroAxkrml • »» •»« trm^t 
lav ia y G r e d a hicieron reservas so- ^ ^ J S ^ ^ L J ^ J ? * VATl" C A N O S E R E S U E L V A 
Has da dis tancia . I*L»KM.DJLiA Ohi U U N U U A A i / i O N fuera de la l i s ta , la c u a l abarca no 
P A R A E L P I N I T O G Ü I E G O - T U B C O l l ^ ^ ^ Z ° 6 ^ o T T s l ' 
P A R I S , febrero 3 . nado 
Log E m b a j a d o r e s turco y griego 
S U r R F S l O N D R U N r v r P U E S T O 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
E n eyte mes ia S e c r e t a r í a de H a -
c ienda e x p e d i r á vi decreto tsupri-
m i e ñ d o el impuecto sobre las ven-
Jess H . SanCprd. l l e g ó ayer a é s t a tas al menudeo y d e s p u é s «e « s t u -
capltai procedente de Zacatecas, don- d i a r á ;a supresk'M de otros impues-
tos, como sobro lo venta de ciertos 
a r t í c u l o s , etc., e tc . 
de ha invertido m á s de cuatro mi-
llones de pesos en explotaciones mi-
neras . 
U N T R E N F N f T R S T O N I S T A 
A M E R I C A N O 
C I U D A D D E M E X K X ? , febrero 2 . 
A y e r c r u z ó la frontera por Nuevo 
Aparto del programa c o n f e c c í o n a -
v is i taron esta m a ñ a n a a l pr imer m i - do por el TMrectorlb C o n g r e c l o n l l 
nistro H e r r i o t . E l Jefe del gobier-
no f r a n c é s les r e c o m e n d ó que l le-
garan a u n a f ó r m u l a de conci l ia -
c i ó n en la cr is i s causada por l a ex 
L a d e l e g a c i ó n amer icana p a r e c í a P A R I S FeI)rero 2-
abat ida )despu4s de la s e s i ó n de 
hoy y v o l v i ó a hablarse que s e r í a . E l pr imer ministro Herr io t a n u n 
conveniente aplazar la conferencia1 c10 e8ta tarde en la C á m a r a de los 
para dentro de un a ñ o a fin de que Diputados que el asunto de la su -
las presentes dif icultades puedan i r P r e s i ó n de la E m b a j a d a franes i 
desapareciendo o mejorando apre - en ed Vat icano debe quedar resuel 
dab lemente con l a • a p l i c a e l ó n doljto antesi de las s u s p e n s i ó n de las se-
republ icano. * * f *H la ^ t u a l i d a d , atad acerca siones, aunque la C á m a r a teng.. 
pendiente de debat., en e l Senado la dQ debatldo p a r t l c u l í . 
ley que concede un c r é d i t o de seten-
ta y cinco m i l nalllonee p a r a l a cons-
I J y B G O D O H E N T 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 2 . 
E l magnate petrolero Mr. E . L . 
Doheny l l e g ó ayer a esta C a p i t a l . 
I n f o r m ó a los periodistas que ve-
L a r e d o el tren de excursionistas pro- n í a con objeto <le Inspeccionar las 
cedentp de Texas que vienen a v is i tar propiedades de las C o m p a ñ í a s , de 
var ias ciudades c o n t á n d o s e entre var ias de las cuales es Presidente 
se cree sigan el curso de un r ío he-
lado que es e l sendero mas » o g u r o 
en vista de l a tormenta . 
Mientras tanto, s in el tan necesa-
rio sueio p a r a combatir sus avances, 
"a epidemia ha aumentado el nume-
ro de sus v í c t i m a s en las ú l t i m a s 
Í 8 horas en tres m4s y 28 casos so 
encuentran en o b s e r v a c i ó n . 
Seppal la p a r t i ó con el f in de b a - , eviten todo acto t ienda i el p e n s i o n a m í e n t o y ret iro de los 
tir un record ovundial con sus p e - , a a^ondar la controvers !aq oficiales de complemento que son ln -
rros , pero en vista de la tormenta y , ^ lo <.írculoB oflcIale8 france-! v á l i d o s de la G-uerra M u n d i a l . A u n -
del pehgro de que puedan d e s t r u i r - g e la l m p r e s l ó n de eli e el tratado de la W a de p j ^ 
se las anti-toxlnas que l leva se cree !agunto de ^ e x p u l s i ó n del P a t r l a r - I es objeto de movidas discusiones, 
que haya moderado la velocidad c a todoa los pTohlema/S derivado8 hav pocas probabil idades de que sea 
E l peligro de que los tubos que canJe de p0bla<.loneg entre G r e - resuelto en l a etapa a c t u a l , 
contienen la ant l - loxlna se hielen y | c i a v TurquJ(a deben referirse a l a lante d l f í c i l v con arreKi0 , 
se rompan aumonta de hora en ho- comlgi6n Permanente de J u s t i c i a H U G n E S Y H O O V E R I N F O R M A N ^ d ^ i r d e l e g a c l ^ nortea-
ra , mientras los perros c o n t i n ú a n en ' rnac lonal de L a H a y a 0 a l T r l . A N T B ^ O O ^ T O N D E R E X t l O I O - ^ ^ n f ^ ™ ™ ^ ^ ^ 
. p u l s i ó n del P a t r i a r c a griego dej tr noc ió u y reformas de carreteras , i ^ j ^ j ^ ^ ^ J^YEH tiS L A . 
I Constantlnopla y t a m b i é n leg e x c i t ó a s í como l a ley R u r s u m que dispone F E R E N C I A D E L O P I O 
que permanecer reunida toda la uo-
qhe y r o g ó a los oradores quo fuu 
r a n breves en sus d i scursos . 
G I N E B R A , febrero 2 . 
E n t r a n d o en su cuarto «mes de 
existencia las negociaciones abiertas P A R I S F e b r e r o 
en Ginebra , para combatir e l vicio 
del opio, l a s i t u a c i ó n general de 
este problema era esta noche bas-
L A , C A M A R A D E D I P U T A D O S 
F R A N C E S A D E C I D E A B Ó L I R LA 
E M B A J A D A ES EL \ A T I C A N l > 
el camino azotado por l a vent i sca . i bunal de arbj t ra je dQ Ia mi8ma ca -
A n t i c i p á n d o s e a cua lqu iera even- .pjta] 
tual idad un equipo de perros e s t á I 
f-sperando en Safety para hacerse ^ v n N I S T R O D E G R E C T A C E L E -
cargo de la anti toxina y completar ^ R A UNA L A R G A C O N F E R E N C I A 
la j o r n a d a hasta Nome, 
N E S E X T E R I O R E S 
W A S H I N G T O N , febrero 2 . 
L a s opiniones del Secretarlo de 
P o r u n a v o t a c i ó n de 314 a 25o, 
la C á m a r a de Diputados ha decidi-
do s u p r i m i r esta noche la emba-
j a d a francesa en el V a t i c a n o . T a l 
mer l cana , sumamente c r í t i c o . E l : m e d l d a es arte del r0graraa con 
Representainte P o r t e r hizo ponstar rreglo a l c u a l bleron aI der 
la protunda d e c e p c i ó n que experi.!]os de la^ izqulerda r a 5 ¡ c a . . 
menta ante Ion acontecimientos ocu ,les soclaligta8> p r o ¿ a m a que ne . . 
rr ldos hoy. a l ver Q ^ ^ ^ p a í s l a , ^ n d o s e a * J ref lexiones da 
bka. L N A i^k«A wnrainpinvi* F ^ « d n H u e h e s v del Secretarlo I n d i a rechazaba l a p r o p o s i c i ó n h e - , " ^ T " " 71 \Z VOS* E ü BUMJMCKO l>Jbí K S T A l K J l i t a d o ^ H ^ e s J del nnr ^ ŝtadn«y TT„,doR DtíU IInienOg consejeros y las acres cen 
Hoove ' . del departamento de Comer 
¡ c í o , fueron daaas a conocer hoy a 
I l a C o m i s i ó n de Relac iones E x t e r l o -A Z O T A N D O L A C O S T A D E L M A R i U n despacho enviado a esta c a - ¡ 
1 * z « n , * i - í o « ' r e s del Senado a c e r c a del tratado 
, pi tal por una agencia de noticias A, „_ ,„ ^ „ j „ _ 
AUDAZ FUGA DE UN MIEMBRO 
DE UNA CUADRILLA DE 
ESTAFADORES 
N U E V A Y O R K , febiero 2 . 
Poc»: d e s p u é s de haber sido sen-
tenciado por las autoridades ae j u s -
t i c ia federales a pesar tres a ñ o s y 
medio en la penitenciaria de A t l a n -
ta , el h a b i l í s i m o estafador W i l l i a m 
Couslnrf se ha fugado esta tarde de 
la celda de detenidos en que se ha -
l l a b a . 
A p r o v e c h ó s e de la entrada de c in-
co guardianes on la ce lda con el 
objeto de someter a la obediencia a 
un prisionero rebelde, para darse a 
l a f u g a . 
Cousins ha sido declarado convicto 
y c o n f i o de u i a " ¡os correos para 
efectuar es tafa? . A s e g ú r a s e que en 
Orlando. F i a . , par . tetró uno de esos 
delito.» que le v a ' i ó $ 1 5 . 0 0 0 . 
E l Inspector de Correos Herbert 
G r a b a m d e c l a r ó que Cous ins , cuyo 
verdadero nombre es E r i c k Cohn , es 
m l e m b : » . de la banda de estafadores 
d ir ig ida por J o h a n y R u m m e r que 
opera ai por may j r en l a F l o r i d a to-
mando como v i c t i m a » a varios ct-
merclantes . Asegurase que en -os 
ú l t i m o s golpes dadoa por l a b a n l a 
pus miembros sá han repart ido m á s 
de $ 6 0 0 . 0 0 0 . 
S e g i n G r a b a n , Cousins tiene una 
larga his tor ia c r i m i n a l . H á l l a s e pro-
cesado en Dayton, O., por estafa y 
las autoridades de Orlando F i a . , lo 
rec laman por a n á l o g o del i to . 
Como quiera que Cousins es un 
extranjero , el J u t J "Wilnalow h a or-
denado que sea deportado u n a vez 
que cumpla sentenc ia . 
MR. W I L B U R NO C R E E EN LOS 
HORRORES DE LAS GUERRAS 
FUTURAS 
W A S H I N G T O N , febrero 2, 
L a s descripciones que se han he-
cho de la " p r ó x i m a guerra" como 
un proceso de anlqiulamiento de las 
comunidades por mediq de gases ve-
nenosos, g é r m e n e s y explosivos de 
gran potencia, se consideran por el 
secretario W i l b u r como un "absur-
do", y no s ó l o f í s i c a m e n t e sino pro-
bablemente fuera de la posibil idad 
de la voluntad h u m a n a . 
E l secretario W l l b u r en unas de-
claraciones hechas anoche, a s e g u r ó 
que las noticias acerca de que ta-
les m é t o d o s de d e s t r u c c i ó n se han 
perfeccionado hasta un punto en que 
toda una p o b l a c i ó n puede ser des-
truida mediante su uso "no son 
ciertas, y no e s t á n tampoco just i f i -
cadas por la historia no por las con-
diciones de hoy". 
L a p r o d u c c i ó n y el transporte del 
gas venenoso en cantidad suficien-
te s e r í a imposible, dijo Mr W i l * 
our. mientras aue el uso de g é r 
menes de enfermedades se propa-
g a r í a n a las mismas fuerzas que 
ios u t i l i zaran . 
U N A - V E N T I S C A D E N I E V E E S T A 1 L O N D R E S , febrero s . 
 i c 
ia a g e n c i » 
N O M E . A l a s k a . febrero 2 . | dice que M . Pol i t is Ministro de « r e 
U n i e n t e h e l a l o estuvo s o p l a n d o ' c í a en T u r q u í a c e l e ^ - ó una e n t r e - J a Al ta C á ^ 
a lo iargo de la costa del mar de vista de cerca de una ñ o r a con e l 1 ^ . ,,, . ' 
B h l . I h d b M ' i t do E s t a d o turco acerca de S 6 n a d ü por la o p o s i c i ó n a la o l á u s u -
.•andona ^ S U t u r a ' . d i e T V a d o ' s ' | l a ^ x p u l s l ó n del P a t r i a r c a , l a c u a l | a ^ ^ 
bajo cero, aumentando l a intensidad 1 jus t i f i ca e l gobierno otomano en r a r t e ^ e ^ c o m p a ñ í a s n a v i e r a ^ ame^ 
cha por los 'Estados Unidos pefc-, 
diente a que l a p r o d u c c i ó n de o p i o 1 * " 1 ™ de / í< lue o b ^ p por parta 
quede m u l t a d a a las necesidades, ^ . J ^ ^ ^ ^ o i . P . 0 1 ^ ^ 8 - . . ^ P r l 
m é d i c a s y c i e n t í f i c a s p r o p o s i c i ó n 
que, a d e m á s , f u é objeto de rese i 
m e r Minis tro Herr io t e s t á l l e v a n -
do a la p r á c t i c a con firme deter* 
del viento r á p i d a m e n t e . L a s l í n e a s j u n a r e s o l u c i ó n de l a c o m i s i ó n *0j " a c S S a l é a d a d i c " 
dt c o m u n i c a c i ó n quedaron i n t e r r u m - ' ¡ c a n j e . 
a 
9 p a í s e s . Sí se 
ha hecho como modelo para tra tados ! E s a s reservas t ienen por objeto 
vas 'por parte de cuatro p a í s e s m á s . m i n a c l ó n , "por el bien de F r a n -
L o s americanos a su voz hic ieron c ia • 
var ias reservas cuando el s u b c o m l t é i E n la v o t a c i ó n de hoy las fronte-
estaba dando los toques f inales a l j ™ part idar is tas de la C á m a r a estu-
texto de los a r t í c u l o s del pacto q u e ¡ vIeron perfectamente de l imitadas 
disponen la c r e a c i ó n y sostenlmlen- ^ ^ m a y o r í a en pleno s i g u i ó a M . 
: to de una junta a r t l - n a r c ó t i c a H e r r i o t . 
E l Pres idente del Consejo aplac«l 
Pidas y no f u é posiMe conocer el 1 ^ ^ k - o s VK*HVVS i y . \*imTÜ7er. con o t o ^ ^ M 6 Pres.entaban ^ 
paradero de los perros que a gran 1Ayt 
velocidad se dirigen a esta p o b l a c i ó n 
con ant i - toxina. Se considera muy 
incierto el momento | d e la l legada 
de los tr ineos . 
E n l a tarde de ayer no se h a b í a 
G L E S E I T A L I A N O T R A T A N D E ; Fenadores sostie 
TERMINA EN INGLATERRA LA 
HUELGA DECLARADA POR LOS 
EMPLEADOS DE OBRAS 
PUBLICAS 
L O N D R E S , febrero 2 
L a huelga de e m p l s a r í c s de Obras 
P ú b l i c a s , declarada hace var'os 
d í a s ternrtnó hoy decidiendo v o í r e r i 
a l trabajo los hombres affetados p 
la m i s m a . Durante eáta 6uelga, e l ' 
pueblo londinense p r e s e n t ó e l sor-! 
p r é n d e n t e e s p e c t á c u l o ofrecido por 
varios piquetes formadoj frente a l ' 
Pa lac io de B u c k i n h a m y a l Palac io 
de San Jaim-'», habiendo que recu-
br ir a los buenos servicios de i r a -
bajadores voluntarios r a r a atenderl 
a las necesidades de ambas mansio-: 
t e s r e g í s . 1 
PRESENTA LA DIMISION E L 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE PRUSIA 
B E R L I N , Fberero 2 . 
L a ret irada del presidente del 
Consejo de Ministros de P r u s i a , el 
soc ia l i s ta Otto B r a u n , del puesto pa-
r a el cual f u é reelegido el pasado 
viernes por la Dieta, deja t o d a v í a 
a l Gobierno prusiano sumido en una 
g r a v í s i m a c r i s i s . 
H e r r B r a u n p r e s e n t ó hoy la d imi -
s i ó n ante la imposibil idad de rec i -
bir promesas de neutral idad por 
Parte del partido popular a l e m á n , 
s in as cuales el actual gobierno de 
c o a l i c i ó n , formado por social istas, 
c ler icales y d e m ó c r a t a s , no p o d r í a 
obtener la m a y o r í a necesaria en l a 
JJieta . A menos que de las f i las de 
los partidos burgueses s u r j a un can-
didato a la presidencia del Consejo 
^ue logre ap lacar la actual act i tud 
hosti l del partido popular a l e m á n , 
el problema no p o d r á ser soluciona 
do mas que por la d i s o l u c i ó n de la 
D i e t a . 
T U R C O - G R I E G O 
recibido notic ia a l g u n a . L a t o r m é n - ¡ ^ s gobiernos f r a n c é s . ^ I t A n l c o 
ta probablemente hizo peligroso el * Ital=ano e s t á n w n ' e w f o n w i d o pÓT 
viaje durante la noche, debido a iasUondUcto de sus « ^ « ^ ' « j g 
probabilidades de perderse "los c a - i t o *, \as con,dAÍCÍO:!f,<!tdneci T n PA" e 
minos, t e m i é n d o n o a d e m á s que l a ba- ble i n t e r v e n c i ó n t m l s t o s a en A . e -
j a t emperatura haya helado la ant i -
toxina y a l congelarse se hayan roto 
los tuboc de cr is ta l que las contie-
nen . 
U n nuevo caso de difteria f u é 
anunciado extraol iclalmento a y e r . 
L a v í c t i m a es una m u j e r de l a raza 
b lanca. 
clones preferem 
o b s t á c u l o para 
amer icana 
e-ion t j - las r e s t r i - . i Junta a n t i - n a r c ó t l c á de la L i g a de, díPuta<*08 d la Alsa<Ja L o r e n a . pro-
cía lea c o n s t i t u i r í a n un ¡ N a c i o n e s como i n s t i t u c i ó n . l ^SS^Z ^ ' f 1 ™ 6 1 1 1 6 ^ ** man-
la mar ina mercante Dado lo poco satisfactorio de la t e n d f á en el Vaticano un agente di-
pas ión de hoy no se ve t o d a v í a g o - j p l o m á t l c o que represente a las pro-
l u c i ó n a lguna al problema de * la R u c i a s recuperadas; pero se n e g ó a 
s u p r e s i ó n del vicio del opio en el aceptar las proposiciones del é x - P r i 
L e j a n o Orlente asunto que v o l v e r á i mer Ministro Georges Leygues y del 
a ser puesto sobre el tapete m a ñ a n a ' A b a t e L e m i r e , quien h a b l ó "no co— 
ante la c o m i s i ó n conjunta de a m - ¡ m o sacerdote c a t ó l i c o sino como di-
bas conferencias . H a y indicios d « ; p u t a d o r a d i c a l " rogand0 al Pres i - -
D E S D E U N B A R R E M I N A S S A L D R A 
TARA N O M E UN - A E R O P L A N O 
L L E V A N 1 X ) S U E R O A N T I -
D I E F E R I C O 
S E A T V L E , W a s h , febrero 2 . 
E l C o m . C h a s e , perteneciente a l 
ñ a s y Angora en la disputa grego-
t i irca con motivo de la e x p u l s i ó n , . 
del P a t r i a r á E c u m é n i c o Constan- e ° T u r q u í a y el actual go 
tinos de C ^ ' t a n t i n o p l a . s e g ú n M ^ f ? 8 r o m a n o es á f irmemente ÚM» 
a n u n c i ó esta noche en el Ministerio « ' d ^ 0 a ^ permit ir a ninguna po-
anunc iu tencla ex tranjera que haga uso de de Es tado f r a n c é s . 
K E O I B t a EX. « O B 1 E K M » T L ' K U l > 
U N A N O F V G R I E G A D E PIU>Tí! .S-
'1A P O R ÍJA E i M ' t l / S l O N OÜlá 
P A T R I A R C A 
P A R I S febrero 2 
U n despacho recibido de A t e n a á r ^ j m W B a a febrero 2 
dice que e l encargado de necocios ^ • ' " " f 8 » ieDrero 
griego ha entregado a l Ministro de 
salvo de la vigencia dedicho pacto, 
pudlendo liacorlo t o d a v í a . 
D e c l a r ó el Ministro que R u s i a hi -
zo en una o c a s i ó n uro del pa tr iar - jque loa norteamericanos no t a r d í a - ] d e n t e del Consejo que meditase sobro 
cado como palanca de sus fines po-i r á n en verse obligados a definir s i , el paso que Iba a dar antes de que 
e s t á n dispuestos o no a f i r m a r el fuese demasiado t a r d e , 
proyectado convenio de G i n e b r a . Antes de entrar en vigor, la me-
dida h a b r á de ser aprobada por e l 
Senado. E n real idad, l a v o t a c i ó n de 
hoy no 8e e f e c t u ó sobre la c u e s t i ó n 
de la " s u p r e s i ó n de la e m b a j a d a ' 
sino que se s u s c i t ó en cuanto a la 
s u p r e s S ó n de los c r é d i t o s que f igu-
r a n en el presupuesto del Ministe-
rio de E s t a d o para el sostenimiento 
de una m i s i ó n d i p l o m á t i c a en el 
I n e n d í a 'esta noche Ta" « n e r t ¿ ' V V a t i c a n o . L o s c r é d i t o s que reque-
^ j F ^ C o m n s ' Serald's dfce qSe £ ¡J* el sostonlmiento del represen-
jernaclon s . . * ^ _ 8alvo m a ñ a n a ! ^ R o m a de la A l s a c l a - L o r e -
una I n s t i t u c i ó n re l ig iosa con fines 
p o l í t i c o s . FLOIDS COLLINS ESTA 
A PUNTO DE SALVARSE l N M I & W l ' K O G R I E G O D I C E Q U E 
•XLK<¿U1A U l ü B E K K r U f t t f t t A L I 
l ' A x i t i A K O A KB CO>siaíntixo C A V E C I T Y , febrero 2 . 
P L A I 
| De su amigo Johnny G e m l d s do-
griego na w i w o » » ^ « . ^ 1E1 M i ° l s t r ° d,e1,la. T'ZZjZZZZ Pera poder ponerlo a salvo m a ñ a . . . . 
ast i l lero navai de Bremerton . ha r e - l E s t a d o turco de Angora una nota griego M . K o n d i l l s ha declarado i a m a a a a a . E n las e n t r a ñ a s de Da' a s a r á n a integrar una nueva par 
db ido instrucciones de la Secreta-; do p 5 o t e ^ _ c o n t r a ^ f i í ^ Í ! t ^ í S Í ! ^ ^ t i ^ ? 1 ^ ^ ^ ^ ambos hombres ^ J ^ ^ ^ ^ P - -
ron esta noche una conferencia y p l n c l a s l iberadas, en lugar de se-
trazaron nuevos planes para el s a l - l g u I r formando parte del Ministerio 
.vamento de E s t a d o , quedando as í e l iminada 
del P a t r i a r c a c o n ^ m y c un acto ue Ortodoxo aunque para ello sea ae-, Atrapado desde hace mág de 8 Í > j r e a l m e n t e _ la r e p r e s e n t a c i ó n quo 
.r.hMn ^ t n i r r i n s 'd  rotesta contra a e x p u l s i ó n ae noy a m e ei gaDinei.3 t u pieno q u e ; 
í í a de MarInCaC p a í : que p r e p a r é | Constantlnopla * e l P a t r i a r c a orto- la ú n i c a s a t i s f a c c i ó n que T u r q u í a 
i ^ r r p n . r n a , S w a r o v para un v i a j e U o x o Constant inos . puede dar a G r e d a consiste en ros-, 
Z ¡ : r l \ r á ^ d'e íos campal ^ c - a r a la nota q u . l a e x p u ^ l ó n t l tu ir a Constantlnopla a l P a t r i a r c a ^ 
de hielo del Es trecho de B e h r i n g , 
í desde donde se n e v a r á «n aeropla-
no l levando suero anti-dlfUJ-ico h i ^ -
ta N o m e . 
boatilidad hac ia G r e c i a , pero quo, cosario dec iarar l a g u e r r a . T a l di-;hora9 por un enorme peñas'co "a' « t ^ f i l en F r a n c i a la Santa Sede, 
deseosa de demostrar su ' e sp ír i tu ce un despacho de Atenas recibido 
eo cl l iatorio Grec ia propone quo por la Exchange T e l e g r a p h . 
sea cometida la c u e s t i ó n a l T r i b u - N i é g a s e que sea inminente 
sar de los esfuerzos de cientos de | 
I h o m b r e » que acometieron la empre-
• wvl.dí ítagit* n a l c e Jus t i c ia Internac ional de JUa e l e c c i ó n de un nuevo p a t r i a r c a . I ^ ^ w Col l ln« d l j ° 8ln per_ r v o r n o i T i i v n i ^ n ^ ^ . - , 
H A N L U B G A H O A N O M E . A I ^ A S K A ¡ l\V ^ , v der ol optimismo a Geralds que no EN BEDRUTH Y CAMBORNE SF 
T R E S C I E N T A S M I L U N I D A D E S D E 
S U E R O 
N O M E . A l a s k a , fenrero 1. 
Tresc ientas mil unidades de ant i -
toxina contra la d i f i er ia , que sal le-
Agrega ta l despacho que, sagun L A O P I N I O N D E G I N E B R A I N T E ^ a l ^ c I e s e . H e ° la 5 " * ' E1 l ^ I 1 1 ' S I N T I E R O N DOS F U F R T F S T F M 
'a i o t a sí T u r q u í a rechaza t a . a r L A MXTVUBm D E L P A T R I A R C A lado VlVO ? i d i ó ayuda a sus " e l e s , J A n 1 I t W 
U f f X U U O J t O UJbitMUO ¡•.iiraje el gobierno griego p e d i r á a 
l a L i g a de Xaclonis^ que i n t i f d n - ; 
ga ton arreglo a l artittllfe I I I del G I X E H R A , febrero 2 . 
ron d? Nenaua, a 650 mi l las al este ¡ pacto, por es t imar que l a s i t u a c i ó n Comentan lo la n.ita de protesta 
¡ d e esta c iudad, a las once de l a no - ! creada constituye una amenaza pa- enviada por G i e c i a a Angora sobre 
Iche del martes . L e g a r o n a esta c l u - ^ r a la paz. la e x p u l s i ó n del P a t r i a r c a Ortodoxo 
¡ d a d a 'ay 5 . 3 0 de la madrugada de | Mientras tanto, el pueblo griego de Constant lnopla , l a í autor idades 
hoy . E l l í q u i d o contenido en loa tu- en general sigue siendo presa de l a de l a L i g a d e c í a n hoy qua ia refe 
BLORES DE T I E R R A hermanos H o m e r y M a r h a l l , pero 
ambos se han rendido bajo l a fati-
ga de m á s de dos c « 3 de incesan- L O N D R E S , febrero 2 . 
te t r a b a j o . 
A l parecer i n t e n t a r á abr i r otro 
fet'ar^ rt  ^ d é l a Vuelta a l p e ñ a s c o , 
bos se h a b í a helado 
E l doctor C u r t í s W é ! s h , represen-
tante del servicio de Sanidad de los 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
mayor e x i c t a c i ó n , renc ia que hace Gre^ir, al a r t í c u l o po ortodoxo de T u r q u í a ; pero 
'44 del tratado de I^auaaua cae de r e s i d i ó en Cons- ,ar i iuonla haista 
O K O M J t A U l O M E S D E L ¿vu .MST- Heno en 4! problema g i n o r a l do las ! t U y por lo tanto t s t á suU-to a-
T E R I O D E E S T A D O T O I C O S O B R E m i n o r í a s nac ionales . E l a r t í c u l o canje con arreg-u a las d i s p o s i c i í ^ 
L A N O T A D E G R E C I A en c u e s t i ó n dec lara oue de surgir nes del t r a t a d ) 
l u n a diferencia entre G r e c i a y T u r - L a L i g a no na recibido p m t t t t a 
A N G O R A , T u r q u í a , febrero 2 . q u í a en cuanto a la p r o t e c c i ó n de a lguna del gobieru) griego L a Mt-
•21 Consejo de Ministro ha exa- sus m i n o r í a s nacionales , T u r q u í a sy p j l s l ó n de Constantiui is ha suícI-
Dos temblores de t i erra que du-
raron varios segundos se experimen-
taron en B e d r u t h y Camborne, en 
C o r n w a l l , d domingo por la noche. 
No se tienen noticias de que ha-
yan producido d a ñ o s m a t e r i a l e s . 
A l mismo tiempo se sintieron va-
rios temblores de t ierra en J e r » e y 
y otras is las €el c a n a l . 
CONTINUA GRAVEMENTE EN-
FERMO E L J E F E DEL GOBIERNO m i n a J 0 ^ nota de protesta enviada compromete a someter la controver-; tado un ^ 1 ^ 0 ° probfema T e ! n t e Í - i INAUGURASE UN S E R V I C I O 
n F l S I I R H F C H I N A l ^ ^ ^ í S J f - ^ í ^ i ? ! í al TTlhUn*1 Mundia l de J u s t i - l p r e t a c i ó n . documenta l . A u n q u e u l AEREO DE PASAJEROS 
P S K I N , febie io 2 
E l doctor Sun Y a t S f n 
¡Patr iarca « C o n s t a n t i n o s documento era ¡ c u e s t i ó n del P a t r i a r c a no f i ¿ u r a e ñ l 
que f u é recibido el domingo. * ' n . A . i . - — * i 1 A l parecer. G r e d a sostiene q j e ' e l texto del convenio de Lan» 
- , , - J E1 MInistro de Es taoo ha m a n í - la e x p u l s i ó n del P a t r i a r c a c o n s t i t u - ' e x i s t í a o nacuerdo escrito entre T n r T E < 3 U C I G A : L P A ' O b r e r o i 
; ^ Í S S S Í S J S A 1 ! l ™ l 5 ! a l ^ U ? el r e U,n P r o í l e m a ^ rn lnor ías s u i - t o q u í a y otras naciones haciendo A y e r h a sido inaugurad 
gobierno dt l Sur de C h i n a que ha gobierno turco se propone expulsar por lo ^ ^ 0 a l a r b i t r a j e ' d ~ e í í ^ ^ l ^ ^ / ^ J ^ t ó S ^ S c o m o " ^ ' c a ^ u í un n u ^ v o ^ r v ^ U r p ^ * 
estado g - u v o m m t e enfermo desde a todo aquel Ind lr lduo que se hal le r a l M u n d i a l . - U u , , H r t « ^ n J i . J ^ " ' c°^0^a „ t = Í 7 a L „ ° " ! _ . 7 , a é r e o de 
' |que f u é r-pojfcdo de m c á n c e r on sujeto a l a a c c i ó n del T r a t a d o de L o s delegados turcos manifies-! tlnonla11 L a ^ S J ^ - S J 3 0 ^ ^ " 
M A C r i n i n « , . ^ . r , ^ el t » ^ 3 ' se bal laba algc m á s f - jer^-anje . Sostiene el C a n c i l l e r turco tan que Conitantinog f u é d m m n f c J b « «I 1 . d « i S l S . Í S Ho? 2 8a' 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 18 te hoy- ? u u r sin " ^ H ^ ? 108 griegos debleran haber ^ o t ^ o v ¿ ser T J £ \ l l l i ^ ^ ^ r t ^ ^ 
^ 1 ^ l ü . u n gran cambxo en su c s t a a o . I ^ d o un p a t r i a r c a que estuviese a do a la c a t e g o r í a de pa tr iarca , o b i s - l m l s i ó n en la v ida de í a i n s ü t ;ucioü . 
pasajeros , por medio de aerpla-
nos entre la costa defl P a c í f i c o y la 
del A t l á n t i c o . . 
L a empresa explotadora es nor-
teamer icana . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 A N O X C I I 1 
l a l i g a G e n e r a l d e B a s e B a l l P r o c l a m ó A l m e n d a r e s C h a m p i o n 1 9 2 4 - 2 5 \ 
E l J u e v e s C o m e n z a r á m a S e r i e d e N u e v e J u e g o s E n t r e C r i o l l o s y Y a n k e e s 
B A L O N A Z O S 
APOSÍIUAS A IA JORNADA fUTBOUSÜCA Díl DOMINGO 
¡GEX PARTIO COMO UN VOLADOR DE A PESO 
I Y TRIUNFO POR CUATRO LARGOS DELANTE 
DE FERRUM EN LA SEXTA CARRERA DE AYER 
E l últ imo domingo acudí por vez pri-
mera desde mi llegada a la Huuana, 
al hermoso stand de Almendares, con 
objeto de presenciar los anunciados en-
cuentros de Campeonato entre los clubs 
Fortuna-Rovers, primero y Olimpia-
Vigo, después . 
No gusto, francamente, de criticar 
la actuación y potencialidad de los 
mencionados equipos por la imposibili-
dad de juzgarlos por una sola actua-
ción puesto que hacer lo contrario se-
ría insensatez que harta denotar un 
gran desconocimiento del deporte. Pe-
ro, no obstante, no puedo guardar si-
lencio, porque mi afán de vivir en 
contacto con los lectores aficionados 
al v ir i l deporte del fútbol, así me lo 
exige; mas, por ello, quiero ser dUcre-
lo, y por tal motivo sustituyo la cri-
tica que entiendo debe ser siempre 
juiciosa y documentada, por unas im-
presiones o comenUíHos, ya que siem-
pre son más exentas de responsabili-
dad que la crítica ligera e indocumen-
tada. 
Así, pues, a t í tulo de impresiones o 
comentarios recoja el lector mis obser-
vaciones sobre la jornada deportiva del 
domingo últ imo en Almendares. 
Examinando a los onces proiagonis-
tas del primero de dichos encuentros, 
observo una muy ventajosa superiori-
dad del Fortuna sobre el Kovers, su-
perioridad que se manifiesta en todas 
las lineas. E l Fortuna posee unos 
baks notabi l ís imos, entre los cuales 
destaca con superioridad el izquierdo, 
que tiene todas las buenas cualidades 
que necesita un defensa: agilidad, se-
guridad en los despejes, precisión al 
pegar al balón y colocación. 
Por todas sus característ icas , jugan-
do, demuestra ser ducho en matchs 
Importantes. Su compañero de linea 
tiene casi iguales característ icas , pe-
ro no parece estar tan fogueado toda-
vía, aunque es jugador que promete. 
E l guardameta es también segurillo, 
y posee vista, que es condición indis-
pensable para ser un buen goal keeper, 
por lo que demuestra prometer m,ucho 
aun cuando parece algo nerviosillo. 
Los medios (half bak) son regulares, 
sin virtuosismos, pero acoplan bastan-
te bie nel conjunto del team. Los dos 
alas son trabajadores y se colocan bas-
tante bien, el derecho pierde con algu-
na frecuencia el balón; el centro me-
dio, un jugador diminuto, sin poseer 
grandes facultades tiene sin embargo 
momentos felices. 
Los delanteros (forwards) son bas-
tante aceptables; el extremo derecha 
tiene condiciones, pero retiene mucho 
la pelota y da lugar a que se colo-
quen de ese modo los adversarlos. E l 
interior derecho es tan rápido e inte-
ligente unas veces, como apático otras. 
Sin embargo, creo que posee grandes 
condiciones de delantero, y puede ser 
un gran jugador. E l delantero centro 
¡ es también aceptable, aunque hace un 
] juego algo irregular. E l interior iz-
quierda posee mucho choot, pero es 
pesado y lanza a goal desde r muy lejos, 
tiene aspecto de equipier excelente y 
avezado, pero abusa mucho, como he 
dicho, d.el choot desde lejos. E l extre-
mo Izquierda es bueno, centra bien y 
lleva la pelota con bastante soltura; 
' con un poco de agilidad más, sería 
un gran extremo. E n resumen, el For-
tuna es un once bien compuesto y de 
, conjunto bonís imo. 
I E l Rovers es mucho menos fuerte 
que el Fortuna, y éste , por lógica, de-
,be ganar a aquél el 99 por 100 de los 
partidos que jueguen. E l guardameta 
del Rovers es voluntarioso, pero ado-
lece de muchos defectos, entre ellos el 
de despejar ton frecuencia con el pie. 
! Los defansas, altos, espigados, son 
también jnuy defectuosos; despejan con 
Inseguridad y se colocan peor. Lanaan 
muchos "globos", como dirían los sim-
p á t k o s uruguayos, caihpeones del mun-
do, que odian rabiosamente las "bo-
leas" al aire, a lo que ellos denominan 
irónicamente "globear*. Los medios son 
también de escasas facultades, dejando 
maniobrar casi libremente a la delan-
tera contraria. Los atacantes del Ro-
vers son de mucha acometividad, pero 
carecen de picardía y no dirigen bien 
los choots. A pesar,de ello, en ditha 
linea aún hay algún elemento aprove-
I chable. 
Comparando el Rovers con el For-
tuna, hallamos en el primero defectos 
que no tiene el segundo. E n el Rovers 
no existe conjunto ni técnica, y ol For-
: tuna cuenta con esas dos cualidades, 
| aunque - no sean muy completas. 
' Es ta s impresiones, vuelvo a repetir, 
' que hago acerca de ambos onces, son 
(•\.utuales; y en nuevas actuaciones 
i del Fortuna y Rovers podría rectlfi-
! carias o ratificarlas, pues ya slgnifl-
i qué lo peligroso que es jüzgar a uno 
ô unos equipos por una sola actuac ión . 
1 Ahora bien; si a lgún mérito tienen 
: estos comentarios, son los de la sin-
• ceridad firme y franca del cronista, 
I que tan solo los inspira en sus deseos 
! de comentar algo que interese a los 
lectores aficionados. 
Por falta de espacio dejamos para 
otro día otros comentarlos y considera-
clones de la predicha jornada deportiva 
del domingo. 
L a c u a d r a de H . H . S t a b l e se desh izo de ese c a b a l l o p o r $ 2 0 0 . E l 
j o c k e y O s c a r P e r n i a h a s ido s u s p e n d i d o i n d e f i n i d a m e n t e . 
Muy animada se vió la fiesta hípica . de que lo adquirió su actual dueño el 
extraordinaria ayer lunes en Oriental | teniente J . Silverlo. Contenido en las 
Park, que resultó favorecida con una | primeras etapas, entró en la recta fi-1 
buena concurrencia de día laborable,! nal ceñido a la cerca interior, donde 
produciéndose interesantes contiendas asumió el puesto de l íder que hasta' 
en los seis turnos del programa. i allí había tenido Carlos Enrique, y ' 
Los kabalistas tuvieron un dia feliz; perdió por su gran despistada; avan-1 
siguiendo el número uno de la montu-j zando en su carrera trtunfal con su pa-
ra, que se dió en cuatro de las seis i so normal para aventajar en la meta 
carreras, al triunfar por orden de tur-; p0r niedio largo a Ann M . Esta , d e s - ¡ 
no, respectivamente. Star Court, Lord pUés de figurar en el coro cerró .una I 
Vargave Jeroboam y Gex. Favoritos los gran brecha, quitándole el segundo 
tres primeros y el últinio parte de un puesto a Carlos Enrique. Este fué el 
field que pagó buen dividendo en la j ouarto evento. 
^ í 1 * " , j i , \ Pickens pudo hacer triunfar por fin 
Jeroboam s a h ó ayer tarde a realizar !a peter Brown. que en sus anteriores 
una de sus mejores demostraciones des-j a pesar de sus eSfuerzos no habla a l -
canzado ese honor. Después de some-
ter a Ege en el final del primer fur-
long tuvo energías suficientes corrien-
do pegado a la cerca interior en todo 
el trayecto para rehuir el reto ame-» 
nazante de Jewel V . D . Ege tuvo que 
luchar mucho para quitarle el show a 
Coral Reef. 
L a cuadra H . & H , Stable se deshi-
zo hace días de Gex en la suma de 
$200, y dicho ejemplar se propuso ayer 
celebrar con mérito sus trece Eneros 
ya cumplidos retribuyendo al herrero 
Baxter con el premio de la sexta, en 
la que hizo una bonita demostración, 
partiendo como volador de a peso, pa-
ra correr a su antojo en todo el trayec-
to y acabar con cuatro largos delan-
te de Ferrum, seguido és te en show 
por Royal Crown. Czardom se rajó, y 
tanto Nuyaka com oEvelyn Whlte se 
quedaron en el post. 
. Un extenso grupo fué al post para 
BALANCE QUE PRESENTA 
LA COMISION NACIONAL 
DE BOXEO 
A U N L E Q U E D A N E N C A J A U N 
P I Q U I T O 0 2 $4. 669.75 
Habana, 2 de Febrero de 1925. 
S r . Cronista de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Señor: 
De ordeh del señor Presidente, to'ngo 
el honor de suplicarle la inserción de 
las siguientes l íneas: 
' L a Comisión Nacional de Boxeo des-
de que se fundó hasta el 31 de Diicionv 
FORTUNATO EGUILUZ, 
FUERA DE PELIGRO 
E l c o n o c i d o c o r r e d o r d e l 
F r o n t ó n J a i A l a i y p l a y e r 
a m a t e u r de p e l o t a v a s c a , F o r -
t u n a t o E g u U u z , h e r m a n o d e 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s B e n i -
to y E m i l i o , d e l m i s m o a p e l l i -
do , s e e n c u e n t r a e n L a C o y a -
do n g a f u e r a d e t o d o p e l i g r o 
d e l p e n o s o a c c i d e n t e s u f r i d o 
a y e r . D a m o s c o n l a m a y o r a l e -
g r í a e s t a n o t i c i a , q u e h a d e 
i n t e r e s a r a f a m i l i a r e s y a m i g o s 
d e l s i m p á t i c o F o r t u n a t o E g u i -
l u z . 
DAVID GOMEZ CONTUVO A LOS BATSMEN D E CLUB J 
ALMENDARES, NO PERMITIENDOLE MAS QUE TRES 
JILOTES, LOS QUE SIRVIERON PARA DERROTARLO 
T a m b i é n A c o s t a p i t c h e ó m u y b i e n , p e r o f u é c a s t i g a d o c o n s iete h i t s , 
q u e p o r s u e r t e p a r a é l y d e s d i c h a p a r a sus c o n t r a r í o s , n o p r o d u -
j e r o n m á s q u e u n a s o l i t a r i a c a r r e r a e n e l o c t a v o i n n i n g . 
ore ae i'J¿i, na recaudado por toaos ic i c e m u a. j , mv.m« 
conceptos la cantidad de V E I N T I U N longs, que correspondió Por^su buena 
M I L Q U I N I E N T O S N O V E N T A p K S O S I acometida final a Lummie W que el 
y NOVJENTA Y S E I S C E N T A V O S aprendiz W . Charles equivocadamente 
($21 590 96^ • dirigió con acierto reservándola hasta 
t-, " ,0 . , , „ Aot. que l legó el momento oportuno para 
De la anterior cant dad hay Que des- ^ idl b & d la delante 
contar el Importe de las multas, wcei»- lirií*"* -¿¿f' , ^ „ ^. * __ aâ r, 
dente a DOS M I L O C H O C I E N T O S ^ t l L uuedó en el nost y fué 
t ^ f ^ ^ T ^ f ^ ^ i f S ú a l m e n t e 6 S r a n d o * 1 s T ^ l c í ó n \ O S ( | 8 . 8 0 9 . » 8 ) , que ha sido d l s t n o a í - hagta ^ se unió '* los liderg en el 
do en diferentes Asilos Benéf i cos . 
También hay que descontar la suma 
de DOS M I L V E I N T I C I N C O P E S O S en 
E F E C T I V O , que ingresó en C A J A en 
Mayo de 1923 el Promotor Samuel T , 
Tolón ( para garantizar una pelea y la 
cual le fué devuelta. 
Además hay que rebajar asimismo, 
T R E S C I E N T O S P E S O S ($300.00) Im-
porte de un Carnet de Promotor, jue le 
que 
último dieciseis con brilante a,vance, 
que demostró claramente su superiori-
dad sobre los restantes. 
Star Coürt, semlfavorltjo de la se-
gunda, correspondió a las esperanzas de 
la mayoría que confió en su triunfo, 
con una buena demostración para asu-
mir el frente después que Josephine 
C, lider de las primeras etapas, se hu-
bo cansado. I>usk avanzó a la hora 
P E T R O N I O . 
H O Y P R A C T I C A R A N E N A L M E N D A R E S P A R K 
L O S T E A M S C R I O L L O S Y Y A N K E E S D I R I G I D O S 
P O R L Ü Q Ü E Y M I G U E L A N G E L Y S A M L L O Y D 
D a r á c o m i e n z o l a ser ie de n u e v e j u e g o s p a s a d o m a ñ a n a , j u e v e s , dis-
c u t i é n d o s e l a c o p a de p l a t a " L O P E Z D E L V A L L E " 
fué reintegrado por úo llenar todos j oportuna para alcanzar segundo pues-
los requisitos ex'gidos. to. También Capt Kinnarney cerró una 
Como la existencia en C A J A en pr i - , buena brecha que le val ió el show al | 
mero de Enero de 1925, asaiende a la fleld. Beg Pardon, el favorito, partió 
A l m e n d a r e s Champion 
de C u b a de 1 9 2 4 - 2 5 
A s í f u é p r o c l a m a d o a y e r p o r l a L i -
g a G e n e r a l d e B a s e B a l l e n 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
S E A C O R D O R E N D I R L E U N 
H O M E N A J E A L J U E Z L A N D I S 
E s c a s i s eguro q u e L u q u e y M i g u e l A n g e l o c u p e n pues tos de r e g u -
lares en l a n o v e n a c u b a n a . 
E l jueves comienza en Almenda-
res P a r k la gran serie por la Copa 
" L ó p e z del V a l l e " , entra los clubs 
" A l l Cubans" y " A l l Amer icans" , 
que tan e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n dieron 
en el raatcli b e n é f i c o a favor de la 
Sociedad de Torcedores . 
E s t a Interesante seria c o n s t a r á de 
nueve juegos, siendo declarado ven-
cedor de la Copa el club que obten-
ga las cinco pr imeras v ic tor ias . 
L o s Yankees s e r á n di i igidos por 
el notable player L l o y d , y los Crio-
l los por Mike G o n z á l e z y Adolfo L u -
que, siendo l o s ' l i n e ups de ambas 
novenas el siguiente: 
C K I O L L O S 
P l t chors : 
P a l m e r o : L e w i s ; M i r a b a l ; M é n d e z 
C a t c h e r s : 
F e r n á n d e z ; T o r r e s . 
Infieldcivs: 
J . R o d r í g u e z ; Paito H e r r e r a ; 
M . Cueto: Quintana; C h a c ó n . 
Outf le lders: 
Dreke ; T ó r n e n t e ; Montal-
vo; R a m o s . 
V A X K E E S 
P i t chers : 
R o g a n ; Henderson; Cooper; R y a n ; 
H o l l a n d . 
Catchers : 
W a c K a y ; Gasto? 
Inf ie iders : 
L l o y d ; W a r f i e l d ; A l i e n ; L u n -
dy; Pepper . 
Outf ie lders: 
Hatlloway; - C h a r l e s t o n ; T h o -
mas . 
Se e s t á gestionando para que Mi-
ke G o n z á l e z y L u q u e puedan tomar 
parto en esta cent ienda . 
Ambos clubs p r a c t i c a r á n martes 
y m i é r c o l e i i , los Y a n k e e s a las diez 
de la m a ñ a n a y los Criol los a las 
dos de la tarde . 
Se han suprimido ijor completo 
los pases y entradas de favor . 
L o s precios para la serie son: 
Glor i e ta : 50 centavos; So l : 20 cen-
tavos . 
«antldad de C U A T R O M I L S E I S C I K N 
T O S S E S E N T A Y N U E V E P E S O S . S E -
T E N T I C I N C O C E N T A V O S ($4.669.75), 
resulta que este ORGANISMO ha gas-
tado—POR TODOS C O N C E P T O S — e n 
su sostenimiento desde el 13 de Diciem-
bre dé 1921, en que se creó por R E S O -
L y C I O N del Honorable señor Secretario 
con el grupo, pero le hacia falta ayer 
su piloto Oscar Pernia. 
Un buen grupo fué al post para la 
tercera. Lord Vargrave, el favorito, 
partió detrás del grupo, pero fué me-
jorando su posición ceñido a la cerca 
Interior, redoblando su és fuerzo al en-
trar en la recta para arrebatarle el 
E s t a Secretarla en cumplimiento flelihizo su mejor esfuerzo de finalista, y 
Articulo ONCENO del Reglamento Ir.- cerró con mucho vigor. Coquina for-
terlor ha elevado anualmente la M E - z6 ej pas0( pero luego sufr ió una en-
M O R I A que determina el citado párrafo, 
acompañada del balance M E N S U A L de 
los FONDOS que ha facillitado el Teso-
rero do la misma. Comandante Augusto 
W . York . 
De usted atentamente, 
ledo. Berardo Valdés López, Secrota-
rlo de la Comisión Nacional de Boxeo y 
Luchas . 
cerrona, y pudo al fin lograr el tercer 
puesto. Con otro jockey quizás hubie-
ra hecho mejor papel, pero o h . . . W . 
Charles. 
Los Stewards expidieron ayer tarde 
la siguiente nota aclaratoria: " E l joc-
key Oscar Pernia queda suspendido In- j 
definidamente por sus pertinaces vio-
1 lauiones de las reglas del turf en el 
GRAN ENTUSIASMO POR EL S i l F ^ s r ^ J : 
31 de enero a bordo de Momentum co-
metió la falta de poner fuera de la 
lucha a Cacambo. y seguidamente gol-
peó con su lát igo en la cara al caba- i 
lio James B . Brown cuando éste co- | 
rrla aparejado a su monta, y a su Joc- I 
key McDonald en la cara, de la que! 
manó sangre, derrotando asi a James 
B . B r o w n . " . 
CAMPEONATO INTER-
COLEGIAL 
LOS YANKEES Y LOS GIGANTES CONTINUAN HACIENDO 
SUS PREPARATIVOS PARA LA PROXIMA CAMPAÑA 
2 2 p l a y e n de los Y a n k e e s h a n f i r m a d o y a sus c o n t r a t o s . — M e G r a w 
d a a p u b l i c i d a d l a l i s ta de sus n u e v o s r e c l u t a s . — B a b e R u t h f i r -
m ó s u n u e v o — H u g g i n s , e l C o l . R u p p e r t y M e G r a w 
sa t i s f echos . 
( P O R S A M P E T E R S ) 
P O B L O PRONTO S E HAN" IITSCB1PTO 
CIITCO C O L E G I O S Y A C A D E M I A S 
S E L A H A B A N A 
E n Monserrate número 4, palacio de la 
Asoc iac ión Cubana üe Ingenieros, ruvo 
lugar anoche la junta anunciada de la 
L i g a Inter-Colegial, para tratar y to-
mar acuerdos relacionados con el cam-
peonato próximo a desenvolverse en t i 
ground de la Universidad Nacional. Pre-
s idió el doctor Augusto Muxó, Presiden-
te efectivo de la Liga , actuando' de se-
cretario el doctor Walterio Oñate, es-
tando presente el tesorero de la misma 
nuestro compañero Guillermo Pí, el D i -
rector de L a Gran Antlla. doctor José 
M . Pe iró; y los señores delegados de 
los colegios Blgu'entes, que han de par-
ticipar en el campeonato: Gran Antllla, 
Zaldivar, Academia Habana, Instituto 
Cuba y Colegio Mimó. Se acordó deja!-
ei plazo de inscripción abierto hasta el 
lunes 9 del actual en espera que se en1-
grose el número de los contendien.es, 
pues se nota esta vez más entusiasmo 
que nunca, por integrar este campeo-
nato. Se acordó admitir los alumnos 
de colegio» y academias de segunda 
enseñanza, tanto los que reciban Mases 
diurnas como nocturnas, siempre y 
cuando sean debidamnete garantizados 
por el registro del Instituto donde cons-
to que efectivamente pertenecen a la 
segunda enseñanza, no importando que 
sean muchachos que hayan jugado tn 
clubs amateurs, siempre y cuando .«can 
estudiantes cte esa cal i f icac ión. E l sá -
bado próximo, a las ocho de la noche, 
habrá nuevamente junta para finiquitar 
detalles, en el mismo local de la Aso-
ciación Cubana de Ingenieros. 
N E W Y O P K , Enero 28. 
E n la of cina ttneral del club New 
York '.'jnUce.-'. de la L iga Americana, 
indicaron ayer que siete nuevos j ia-
yers hattan n.a:.diido sus conU\Uo:j 
para la próxima t. mporada, estos ü e -
L-cntraios at'-ov^c'-'S a los 15 rjue ya 
había, f..rman un teta' <To veinte y dos. 
Por ta-ito. Ducho aseirurarse que casi 
tooo el t-am e s t a r á ' li'Jf.o para el f ía 
primero de Marz.. "M^ndo en el íantpo 
dy irarninií s do St. I-< li i sburgo. se Oen 
Cutatqnzo las ntácl 'caa primaverales. 
Tres catchers, tres pitchers novatos y 
un veterano infielder son los firmantes 
e;t esos siete nuevos contratos. Stevu 
0*Neill, Pred Hoffmann Martín Aus-
trey, son los receptores firmantes. Ca-
bor'ne Gardner, Joe Maley y Henry Cu-
llop son los pitchers el infielder es 
Aaron "W'ard. 
Entre estos contratos y los quince 
anunciados anteriormentev se fcnc'j.;;Ura 
el de George Hermán Ruth, a quien en 
la temporada pasada se le había ven-
cido. E l Babe había firmado hace tres 
afios un contrato en Hot Sprnip, me-
diante el cual los Yankees se comprome-
t ían en pagarle $52.000 al arto. Ks íe 
contrato era por tres temporadas y te-
nía como condición que Ruth tenía que 
renovarlo por el mismo precio para dos 
a ñ o s más . A principios se creyó ifiió 
Ruth olvidándose de esta cláusula, pe-
diría aumento en el nuevo contrato, pe-
ro el Co l . Ruppert lo convenció a tiem-
po y los Yankees le tendrán por dos 
años más con el mismo sueldo. 
—Sólo falta para terminar la reno-
vación de nuestros contratos—nos dijo 
Xuggins—el que diez y seis d» nUes-.rós 
playera se convenzan de que es muy 
pronto para pedir aumento. SÍ los Y.-r,i-
kees ganamos el trapo en la próxima 
tf-mporada, todo quedará areglado íá-
cllmepte, por tanto, esptramo» que «Él 8 
16 jugadores se avengan a nuestra* 
razones. 
John McGraw, manager y vice-prosi-
dente de los Gigantes, por otra parte, 
nos dió a conocer la lista de recbiias 
que vest irán el uniforme de los cham-
plons de la L i g a Nacional, en ^1 ^arnno 
do tra/ning de Sarasota. L a mayoría de 
estos reclutas son pitchers y catchers, 
y según "nos af irmó el pequeño Cabo, 
todos ellos han recibido órdenes de re-
portar para el 21 de Febrero. Los re-
gulares l legarán a su vez con fecha del 
2t( del mismo mes. 
He aquí la lista de los novatos con 
que contará McGraw en su campo d^ 
• training de Sarasota, F i a . : 
Catchers: Hartley, procedente del Co-
lumbus de la Ass . Americana; y D e v -
ne. del Newark, de la Liga Internacional. 
P.ftchers: Johnny Manners, del l'ortit-
mouth de la L i g a Virginia; John 
Scott, del Toledo da ln Ass . . Americana; 
Dodson, del Riolimor.,1 / L i g a d oVirgl-
r.ia); Kent Oieenfl^'l . d-1 Vew Heavpii 
(L iga del Kste i ; Oeo. MoGivney. un 
/urdo, del New .lijive';- Jarncs Turnuy, 
del Holy Cross College; John Wlsner, 
del Rochester (Liga Internacional.; 
Walter McGrew. ex-pilcher del Was-
hington, del Memphis (Liga del S u r ) . 
Outfielders: Frank Fraser, del Wa-
terbüry (Liga del Es te ) ; Frank W í l -
ker. del Rocky Mount, y A . Crump, ba-
teador zurdo del club Portsmouth. 
Ksto hace éubir a trece el número de 
I reclutas que tendrá bajo su dirección 
Mcflraw tn las próx imas práct icas pri-
maverales. 
E d Barrow, secretario de los Y a n -
kees. recibió una comunicación de W'ii-
bert Robinnon, manager del Brooklyn de 
la L i g a Nac onai, en -a que le decía que 
para el primero de Marzo ya estaba en 
condirionps de comenzar sus práct icas 
primaverales con los Yankees. 
JOHNSON NO PÜD0 IMPEDIR 
LA PUBLICACION DE SU HIS-
TORIA DE PITCHER 
E l cadáver def infortunado jockey 
Paul Horn será embarcado para su 
pueblo natal, Gramby, Mo., donde des-
cansará definitivamente. Sus atribula-
dos padres tan pronto terminen de 
arreglar ciertos trámites en és ta em-
prenderá la triste peregrinación de re-
greso en compañía del cadáver . 
Ir ish Frleze se torció hacia Cream 
Puff, perdiendo as í el paso y dando 
un traspiés que le hizo caer fractu-
rándose una pata delantera e irse con-
tra el poste del últi mooctavo. ü u r n 
fué pisado por otros contendientes, que 
le causaron las fatales lesiones. 
Hurn hacia tres años que se habla 
Iniciado en su difícil arte, y sus me-
jores é x i t o s los conquistó en el Oeste. 
También tuvo un buen año en Ti juana. 
Su hermano G . Hurn e s tá contratado 
por la famosa cuadra de E . R . Brad-
ley. 
N E W Y O R K , Febrero 2. 
L a solicitud hecha por Walter Jolm-
son, pidiendo un mandamiento judicial 
que impidiese a la Thomson Features 
Service I n c . y al Brooklyn Daily i:a.;le 
la publicación de una serle de art ículos 
referente a su historial de pitcher, ha 
sido desestimada hoy por el Maglstndo 
del Supremo, James O' Mallery, quien 
dijo 16 siguiente: 
'Habiendo sido publicados ya :odos I 
SUZANNE LENGLEN DERRO-
TA DECISIVAMENTE A MIS-
SES BRANLEY Y M00RE 
N I Z A , febrero 2 . 
Completamente restablecida al pa 
recer de su reciente l e s i ó n . Suzan-
ne Leng len , e n t r ó hoy en el segun-
do torneo que se Juega este invier-
no en Niza , y d e r r o t ó a las Misses 
Branley y Moore, 6 a 0. 
Jugando con el b a r ó n de Mor-
phurgo, M l l e . Lenglen d e r r o t ó a 
Ml le , Joyeux y M . P a r i e r , por el 
mismo score . 
L a estrel la francesa parece ha-
l larse en el apogeo de bus facul-
tades. 
F e b r e r o 2 d e 1 9 2 ^ 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e u s a d e l a 
p a l a b r a , e x p o n i e n d o que e l o b j e t o 
d e l a r e u n i ó n es b u s c a r u n a f ó r -
m u l a p a r a d a r l e m a y o r a u g e a l 
C a m p e o n a t o . 
— E n v i s t a q u e e l G u b A l m e n d a -
r e s es , p r á c t i c a m e n t e , C h a m p i o n , 
los C l u b s M a r i a n a o y M a t a n z a s s e 
r e t i r a n v o l u n t a r i a m e n t e d e l C a m -
p e o n a t o . 
— S e a c u e r d a , d e s p u é s de l a r e t i -
r a d a v o l u n t a r i a d e los c l u b s r e f e -
r i d o s , p r o c l a m a r C h a m p i o n 1 9 2 4 -
1 9 2 5 a l c l u b A l m e n d a r e s . 
— S e a c u e r d a j u g a r u n a ser ie d e 9 
j u e g o s e n o p c i ó n a l a C o p a " L ó -
pez d e l V a l l e " , q u e d e b e r á c o m e n -
z a r e l j u e v e s , y e n l a que t o m a r á n 
p a r t e dos c l u b s , u n o i n t e g r a d o p o r 
c u b a n o s y e l o t r o p o r n o r t e a m e -
r i c a n o s . 
— L a L i g a a u t o r i z a a l T e s o r e r o p a -
r a q u e d i s p o n g a d e los f o n d o s , de 
a c u e r d o c o n l a s b a s e s p a c t a d a s . 
— S e a c u e r d a r e n d i r u n H o m e n a j e 
a M r . L a n d i s e l p r ó x i m o d o m i n g o 
8 , cons i s tente e n u n j u e g o d e a m a -
teurs de 9 a 1 0 a . m . y a - c o n t i -
n u a c i ó n d e l m i s m o el e n c u e n t r o 
c o r r e s p o n d i e n t e de l a ser ie en tre 
c u b a n o s y a m e r i c a n o s . 
LOS CARIBES PIERDEN Y 
GANAN CON EL FIVE 
DE KEY WEST 
E l Almendares se deb i l i tó ayer po-
niendo a Mackey en el right-fleld, al 
diminuto Acosta en e l centro del dia-
mante, a Charleston en la primera y 
al veterano R a f a e l Almeida en el cat-
cher y pudo a s í d a r un juego decentl-
to con los muchachos que componen 
el team del M a r i a n a o . 
L o mejor del m a t c h fué el pitchlng 
ae José Acosta y D a v i d Gómez . Estos 
sostuvieron un duelo de lanzadores que 
debió haber terminado felizmente para 
Mono do Tejado"', pero quioo l a suer-
te favorecer a l p i t c h e r de los azules 
y sal ió vencedor a pesar de que le 
dieron siete hits mientras que a su 
colega nada m á s que tres pudieron ba-
tearle. 
Lo que m á s nos U a m ó l a atencióí i 
fu el hecho de que a pesar de estar 
Almeida catcheando, ninguno de los 
players del Marianao se a trev ió a ro-
bar la segunda base, labor que rea-
lizan esos jugadores cuando hay en el 
team contendiente un receptor de pun-
ter ía . Y este f u é u n detalle del que 
no solamente fu imos nosotros los ex-
trañados, t ambién e l ,poco públ ico que 
as i s t ió a presenciar e l match se sor-
prendió de que ninguno de los nueve 
hombres que l l egaron a la Inicial "se 
arriesgaron" al robo de bases, que era 
la jugada que esperaban ver los cua-
tro gatos que h a b í a en Almendares 
para saber c ó m o es taba el "mochlto" 
del que fué e s t re l l a ei^ nuestro base 
ball cubano. 
Los azules h ic ieron la primera ca-
rrera en el inning de apertura que se 
desarrolló de la siguiente manera: 
Dreke se anota un in£ l e ld -h l t y se po-
sesiona de la pr imera almohadilla; Alien 
es out al batear de f ly para el zurdo 
Estrada que estaba a l cuidado del jar -
dín derecho; L l o y d roletea por el short 
y Quintanita saca el out de Preke en 
• intermedia; pero a l tratar de sacar 
el double-play t i r ó m a l a Pepín Pérez 
y entonces el t u t a n c a m é n i c o Lloyd lle-
gó hasta la segunda, y después a he-
me al disparar Char les ton un hit por 
encima de la a lmohadi l l a central . 
E n el octavo i n n i n g fué cuando el 
Marianao pudo h a c e r su primera ca-
rrera y empatar e l score, pues David 
Gómez, aunque p a r e z c a extraño, dominó 
a la batería azul , no permit iéndole ni 
un hit más hasta este momento. Cár-
denas que fué el p r i m e r orador en es-
ta entrada, se q u e d ó como la sota de 
bastos; David G ó m e z fué out por la 
vía de L loyd-Char le s ton . Y con dos 
outs, Marcelino G u e r r a disparó un ro-
Hing tremendo por e l centro que lo 
hizo two bagger por el brillante run-
ntng que real izó y d e s p u é s Chano Gar-
cía, que había sust i tuido a Quintani-
ta por haberse é s t e lastimado, se equi-
vocó dando un hit a l centro y con él 
hizo carrera el m á s cabezón de nues-
tros viejos outf le lders . 
Empatado el Juego a una carrera, ya 
Valent ín Gonzá lez y Quico Magrlñat 
se suponían que iban a jugarse extra-
Innlngs y pusieron una cara m á s fea 
que la de Douglas, pero en seguida 
sonrieron a la vez cuandp vieron que 
Dreke en el inning de recoger los ba-
tes cons iguió un boleto da Ubre trán-
sito y después a lcanzaba la inmediata 
mientras sacaban a Al ien en la Ini-
cial, que había bateado de rolling pa-
ra Arango. L o d e m á s que hubo para 
hacer llegar a D r e k e hasta la accesoria 
no fué más que u n a linea del viejo 
Lloyd. 
Anotac ión por entradas 
Almendares . . . . 100 000 001—2 
Marianao 000 000 010^1 
S U M A R I O 
Two base hits: Guerra. 
Double plays: Lundy a Lloyd a Char-
leston; Arango a Quintana a Pérezjí 
Guerra a Cárdenas; Lundy a Charles-
ton . 
Struck outs: Gómez 0; Acosta 5, 0 
Bases on balls: Gómez 1; Acosta 2. t 
Time: 1 hora 35 minutos. 
Umplres: González (home) Magrlñat 
Scorer: Julio Fránquiz . 
TON GIBBONS Y JACK DEMP-
SEY DISCUTIRAN EL CAM-
PEONATO DE IIEAVV 
N E W Y O R K , Febrero 2. 
Bajo muy favoralbles auspicios 
presenta el pugilismo en el año de 
j?25, puesto que ya esta noche ci i r -
motor lex R i c k a r l ar.unció que es tá 
dispuesto a contratar a Tom Qib ous y . 
l a Jack Dempsey para un match ric re- , 
' vancha dlscu: ». nd-j i l t í tulo qus'se c.-
k b r a r í a en Junio, lanzando después a"!-
ganador contra el eterno candidato ue-
gro Harry Wills en Septiembre. Ambos¿ 
bouts, de cristalizar, se celebrarían o 
aquí o en Jeisey Ci ty . 
Rickard dió la noticia a l cabo de una 
hora de conferenola con Glbbons y su 
manager Eddle Kane, sabiéndose que el 
boxeador de St . Paul l l egó a algo de- . 
flnitlvo con el promotor. Wil ls está >a. 
contratado con Rickard. 
Aunque a nada tangible se ha llegado: 
todavía con Dempsey, el̂  temor de oue«í 
no se volviese a ver en acción ai cam-
peón del mundo, quedó disipado ante, 
la rotunda declaración hecha por el ma-* 
nager de Dempsey, Jack Kearns, en Los 
Angeles, diciendo que el campeón dará 
a Glbbons y a Wills l a oportunidad de 
pelear por el. t í tu lo . Rickard no cree. 
que haya dificultad en llegar a un arre-
glo con Dempsey. 
Aunque nada se ha dicho en cuanto 
a las condiciones financieras del ne-
gocio, ent iéndese que Glbbons perciui- • 
rá por lo menos $100,000 o probable-
mente $150.000, por su batalla con Jack 
Denlpsey. ^ 
Como ya los azu les no pueden per-
der el campeonato, aun perdiendo los 
juegos que hay pendientes, y en vista 
de que hay un buen ambiente para j u -
gar una serie entre dos formidables 
teams compuestos por players america-
nos y cubanos, se h a dado por termlna-
do-el Campeonato de 1925. 
Ahora véase el score que seguramen-
te será guardado como una reljqula 
poi David Gómez p a r a mos trárse lo al 
mundo entero como uno de sus más 
brillantes triunfos en el base hall' 
P E T E R . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
UNION ATLETICA DE 
AMATEURS DE CUBA 
l o i ' ^ ü ^ eW MBU6n; np'veo por I S e , c i ta por este medio a todos 
qué he de expertir mandamle-iíto alguno'. : los clubs miembros de esta Union, 
para l a J u n t a que ao c e l e b r a r á el 
E n la serle'efectuada entre los teams 
de basket' ball de K . W . A . C . y 
U . H . , hubo divis ión de honores. Am-
bos juegos sirvieron pafla demostrar 
la pujanza de los teams contendientes, 
como puede verse por los scores que 
publicamos. 
E n el primer juego se d i s t ingu ió 
por su extraordinaria seguridad en los 
tiros de lejos, el center Baker, que ti^-
ne en su score 20 canastas. E l for-
ward Adams l levó 16 puntos a su team 
por 5 canastas y seis fouls goals. 
De los caribes se distinguieron Rá-
bano con 7 canás tas y Solomon con 6. 
E l segundo game fué ganado por los 
Caribes por un margen de 8 puntos, 
después de haber tenido una ventaja 
de 14 al finalizar el primer half . Rá-
bano con 7 canastas y Castroverde con 
5 sobresalieron de los Caribes, y» por 
K . W . Thompson, Adams y Baker, «on 
cuatro canastas cada uno. 
Véanse los scores: 
P R I M E R J U E G O 
K E Y W E S T A T H L E T I C C L U B 
F i g . F o g . F e . 
V . Thompson. F 3 0 1 
E . Adams, F 5 6 Z 
M . Baker, C . 10 1 2 
W . Daughtery, G.- . . . 0 0 1 
D . Beneureta. G 0 0 2 
Dreke, I f . . . 
Alien, 3b. . . 
Lloyd, 2b. . . 
Charleston, I b . 
Mackey, c f . . 
Lundy, ss . . . 
Thomas, c f . . 
/ Almeida, c . . 
'Acosta, p, . . 






0 0 0 
Totales . . . . 31 2 3 27 1(J 0 
M A R I A N A O 
V . C . H . O . A . E . 
Guerra, If . . 
Quintana, ss. 
Fabré, cf. 
Estrada, rf 4 0 0 
Correa, 3b. 4 0 1 
Pérez, Ib 2 0 0 
Arango, 2b 3 0 1 
Cárdenas, c 3 , 0 0 
1 
1 
Gómez, p 3 0 











Í B - 0 2 
( A c a r g o de Peter) 
^ — 4 
I > i F a n á t U - o Tleglanf), J l e g l a . — i 
Y o e s c o g e r í a como pitebers a Vafl; 
ce y a Nehy S c h a l k y R u e l como 
catqhers . Wheat me parece s u p e -
rior a G o s l i n . R u e l nos parece tan 
bueno como Mike. Son muchos loa 
jugadores Que no han llegado a ba-
tear 300 en todo el tiempo que han 
estado en las grandes ligas-, sobre' 
odo los p i t chers . 
E l mejor team de amateurs de 
los que han integrado los Campeo-' 
natos Nacional y F e d e r a l , ú l U m a m e n 
te celebrados, es a mi pobre enten-
der el... Un ivers idad; f í j e se bien que1 
hablamos de "teams amateurs" . 
L o s mejores pitchers amateurs . Sil-* 
vino R u i z , Baldomero Becquer y. 
Zoilo F l o r e s . L a mejor pr imera ba-
se amateur , Miguel Sotomayor. . 
M A N A T I B T A B B B C 
" C e n t r a l M a n a t í , E n e r o 29 de 1 9 2 í 
S e ñ o r Cron i s ta de Sports d< 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
H a b a n a . i 
Muy s e ñ o r m í o : 
T e n d r í a la amabi l idad de contes-
tarme en su S e c c i ó n de Sports 
siguiente pregunta . 
" U n hombre en T e r c e r a base J 
dos out, el bateador de una fuert í 
l í n e a de tribey, pero no pisa la pri-
mera base, e l defensor de t&ta p id« : 
la bola y pisa, el umpire declara;, 
cut terminando el i n n i n g . ¿VAI 
L A C A R R E R A D E L C O R R E D O B 
Q U E E S T A E N T E R C E R A O NO 
V A L E ? 
D á n d o l e las gracias por ant ic i -
padas queda de usted S . S . S . 
P A B L O F E R N A N D E Z . 
Totales 1 7 27 17 4 ' No v a l - la C h r r e r a . POSTALES DE ORIENTAL PARK 
Totales 18 7 9 
U N I V E R S I D A D 
F i g . Fog . F e . 
Castroverde, F . 
Solomoh, F . . 
Rodríguez, C . 
Campuzano. G . 
Márquez. G . . 
R e d L e g s c a m b i ó de d u e ñ o des-
p u é s de su t r i u n f o del domingo, a l 
adquir ir lo por l a v í a del c l a i m C . 
K i d l e , d u e ñ o de G a i l F o r d en la s u -




K , W . C . A 
U . H 
S E G U N D O J U E Q O 
K E T W E S T A T H L E T I C C L U B 
F i g . Fog . F e . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS L á l p . b m . 0 « o b r a 
DE FOOT BALL EN ESPAÑA ^ E s i a junt0/ tiene por objeto el to-
i mar acuerdos relacionados con las 
Competencias de Campo y P i s ta de 
M A D R I D , febrero 2 . 11925. tales como, fecha p a r a Novi-
E I resultado de los juegos por cios y L i b r e s , orden ae los erentos' 
el campeonato de foot ball en E s - : nombramiento de Jueces y Oficia-
p a ñ a , jugados ayer , f u é como s i - j les y todB lo que se relacione con 
gue: las competencias mencionadas . 
C a t a l u ñ a : Barce lona contra G r a - Se ruega l a m á s puntual asisten-
c ia . 1 a 0; U n i ó n de Sanz contra cia a l a c i tada J u n t a con objeto de 
T a r r a s a , empatados a 0; Mortiseno ^ í i n d e r a la meÍ0T o r g a n i z a c i ó n y 
contra Sabadell , empatados a 0. 
V . Thompson. F 
Adama. F . . . . 
Baker, C 
Daughtery, O . . 





10 Totales 14 1 
U N I V E R S I D A D 
F i g . Fog . F e . 
G u i p ú z c o a : R e a l Sociedad de San 
S e b a s t i á n contra Tolosa , 2 , a 0; 
R e a l U n i ó n de I r ú n contra 1 Espe -
r a n z a , 9 aO. 
é x i t o . 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de Cuba 
Miguel Angel M O E . N C K . 
Comis ionado , 
Competencias Campo y P i s t a . 
Castroverde. F 
Solomon, F . . . 
Rodríguez, C . 
Campuzano, G . 
Márquez. G . . 
Lagueruela, G . 
E n carro e s p e c i a l ue 
partieron y a r u m b o a esta capi ta l 
los acaudalados h o m b r e s de n e g o -
cios y prominente s tur fmen de los 
' E s t a d o s U n i d o s , C o r o n e l A n d r e w 
IVenn ie . J a m e s B u t l e r , F r a n k Me 
' C a i n , T h o m a s M o n o h a m , M . J . O' 
B r i e n y el C o r o n e l M . J . W i n n , 
que d e b e r á l l e g a r a l a H a b a n a para 
el p r ó x i m o j u e v e s o viernes , por la 
v ía de K e y W e s t , no h a b i é n d o s e de-
cidido a ú n si a l f i n i r á n todo e l v ia -
je a esta t r a n s p o r t a n d o el lujoso ca -
rro en uno de los f e r r i e s . 
A tan d i s t i n g u i d o s vis i tantes se 
:les e s t á p r e p a r a n d o a lojamiento en 
Nos lujosos a p a r t a m e n t o s del C l u b 
I l i e n s e de O r i e n t a l P a r k . y durante 
!su estancia en e s t a p a r t i c i p a r á n de 
¡ d i v e r s o s actog de c o n f r a t e r n i d a d qug 
Ise o r g a n i a a r á n e n s u honor . 
Totales 16 5 
Anotación final: . 
K . W . A. C , 20 
TJ. H . . 37 
N O T A : — E n la mañana de hoy 
gresarán los Cjiribes por un v 
de la P . & O. que atracaró a los : 
lies del Arsenal, a las siete. 
E n el l ibr i to de condiciones que 
r e g i r á n p a r a l o s p r ó x i m o s siete 
. tilas d a c a r r e r a s se observa el in--
i t o r é s que la d i r e c c i ó n de Or ienta l 
P a r k ha puesto p o r ofrecer cada d í a 
que el m i ü n a v a n z a hac ia su fina! 
•mejor cal idad de sport h í p i c o a los 
asiduos c o n c u r r e n t e s al h i p ó d r o m o . 
L a pr imera de e s t a tarde es para 
ejemplares que n o h a n ganado en 
io que v a de mit in , de tres o má 
a ñ o s . L a segunda para los que ha 
ganado tres o mas carreras dea¿ 
el 28 de Noviembre, y no ganade 
res dos veces desde el 31 d Dicieni 
bre . L o s pesos se basan en las ca-
rreras que hayan ganado en ciei 
intervalos . L a terecra es de l i -
les condiciones pero para jempla-
res de m á s va lor . L a cuarta p a r 
los de tres o m á s a ñ o s , i a quint-
para los de tres o m a s a ñ o s a mi-
lla y 50. y ¡a sexta a m i l l a y 70 
un handicap para ios de tres -
mas afios. M a ñ a n a se o f r e c e r á otro 
handicap . Seis jus tas se dec id irán 
todos los d í a s , excepto S á b a d o s 
Domingos que s e r á n s iete . Dos h t -
dicaps s e r á n discutidos el próximo 
domingo, uno con premio de $ 1 . 0 C " 
para los de tres a ñ o s o m á s a ñ o s 
mJUa y 1 |16. E l p r ó x i m o lunes -
cuarta s e r á un handicap a seis íur - -
It'nffs, y estt se r e p e t i r á . todos '-of 
lunes durante al presente m é s . En. 
el handicap a selg furlongs de ma-
nana l u c h a r á un m a g n í f i c o grupo, 
Hagen gana la primera mitad 
del match de golf con Cyril 
MrAM[. P í a . , febrero 1. 
^ a l t e r Hagen quedó 11 up al f J 
pt r 2 . ^ , , P r l m e r a mitad ^ su match 
extraoficial con Cyri l Walk^r. cam-
peón americano de golf abierto. I-» 
segunda mitad del match a 72 hole» 
se celebrará el miércoles en St Petef-
üurg. 
A R O X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
los M a r q u e s e s G a n a r o n A n o c h e s i n S u s t o a l o s T i g r e s A n a r a n j a d o s 
Y o u n g S t r i h H n g D e b u t ó C o m o P e s o C o m p l e t o N o q u e a n d o a J o e B u r k e FRONTON HABANA-MADRID D E S P U E S D E H A B E R S E I N C I A D O C O N U N A D E R R O T A S E M U E S T R A I M P A S A B L E E L V E D A D O T E N N I S 
A l a s d o s f u n c i o n e s c e l e b r a d a s a y e r e n e l H a b a n a - M a d r i d , c o n c u r r i ó 
t o d o e l e n t u s i a s t a f a n a t i s m o de a m b o s s exos 
L o s y a t i s t a s v o l v i e r o n a s o n a r l e e l c u e r o a los c r i s t i a n i t o s d e l a 
c a l l e E g í d o , e s t a v e z c o n s c o r e d e 2 4 p o r 17 
U n fcüwfl p r ó l o g o , que g a n a la p r e c i o s a C a r m e n c h u . M a r u j a y G r a c i a 
g a n a n e l s e g u n d o , que n o tuvo i m p o r t a n c i a . 
B R I L L A N T E E L P R O L O G O N O C T U R N O . P E T R A F U E D E R R O T A D A 
M A Ñ A N A S E J U E G A N U E V A M E N T E B A S K E T E N C A L Z A D A Y S E I S 
Presentes todos los l u n á t i r o s del 
Junes, que son todos los f a n á t i c o s 
y dementes de toda la semana, y las 
l u n á t i c a s , que son lae m á s y las m á s 
bonitas; presentes loe s e ñ o r e s del 
J u r a d o , que preside el gran Belo-
q u i ; presentes todos los cronistas; 
presentes los tocantes y cantantes 
de la v ibrante orquesta, y lleno el 
H a b a n a - M a d r i d hasta las chimeneas, 
se t o c ó el H i m n o — n o s destoca-
m o s — ; p a s ó y d o b l ó la esquina pró-
x i m a — n o s tocamos—. y presentes 
l a s chicas , c o m e n z ó la gran f u n c i ó n 
d i u r n a del gran lunes del Habana-
Madr id . 
P r ó l o g o . 
B e 30 tantos . 
B lusas b lancas: L u z y Angela . 
B lusas azules: Isabel y C a r m e n -
chu. 
Fenomenean. Xos ponen de pie 
•n el pr imer tanto, y en el pelao 
diez nos dicen que podemos xeposar 
?n nuestros asientos. Hablan pelo-
teado una decena p a t á . que empa-
taron en dos, tres, cuatro, nueve y 
al antes citado n ú m e r o p e l u q u é r i c o . 
D e s p u é s C a r m e n c h u . que es la 
, Reina de l a l inea, e s t a b l e c i ó l a l i -
nea divisoria, q u e d á n d o s e el la con 
el ataque y el dominio y dominan-
do con b r a v u r a , y d e j ó en la l inea 
de l a defensa a las blancas, que 
aunque se d e f e n d í a n bravo, no pa-
saron de 26. 
L a R e i n a de la linea fué la F e -
o ó m e n o . 
Mediano, nada m á s quo mediano, 
r e s u l t ó el peloteado en el lugar n ú -
mero dos de l a tarde, contra su 
costumbre, pues la mayor parte de 
los l u n á t i c o s lunes este segundo se 
eleva a las cumbres de lo fenome-
nal. L o pelotearon bien las blancas 
Mauolita y G r a c i a , y regularmente 
[as azules M a r u j a y C o n s u e l í n . 
Un gran empate en la una y otro 
no menos grande en cuatro. Todo 
lo d e m á s de tan-tan blanco, y de 
i .«n-tan azul por d e t r á s . De manera 
nue nada de sorprendente t a n t a r á n * 
fán . G a n a r o n Manol i ta y G r a c i a , y 
las azules se quedaron en los 24 
de San Juaui to . 
i T á n - t ú n ! 
P O R L A N O C H E 
P o r l a tarde h a b í a l a mar de 
gente buena y gente bien. P o r la 
noche h a b í a m á s gente buena y bien 
que por la tarde. "Verdadera noche 
des lumbradora exaltada por la ga-
l lard ía , l a grac ia y l a belleza de 
todas las f a n á t i c s l u n á t i c a s , que no 
pierden uno solo de los lunes ele-
gantes, animados, alegres y entusias-
tas. 
L o s chicos nos exaltan. 
L a s chicas dos traen caminando 
de c r á n e o . 
E l H a b a n a - M a ¿ l r i d es e l triunfo 
permanente y lo s e r á perpetuo. 
P r ó l o g o nocturnal . De 25 tantos. 
De blanco, P i s t ó n y E n s e b i o ; de 
azul , U r r e s t i y G á r a t e . V a r i o s em-
pates buenos en la sa l ida . D e s p u é s 
todo blanco, porque e l gran P i s t ó n 
no q u i t ó el p i s t ó n y Ensebio j u g ó 
m á s y mejor que el mejor y el que 
m á s . Pues por mucho que doblaron 
el lomo no hicieron m á s que 18 pa 
la fuma. No obstante, f u é un admi-
rable partido. 
Sal ieron las del segundo, de 30 
tantos. Dos parejas que p r o m e t í a n 
la m a r ; pero de lo prometido, ni un 
pitoche, pues el partido r e s u l t ó u n a 
panacea para dormir a todos los que 
padecen de insomnio. 
De blanco. Sagrario y P e t r a . 
De azu l , Ange l ina y Glor ia . 
U n muy importante empate en 
dos. Y a guardar el lápiz y a dor-
mir hasta la hora de af lojar l a pla-
ta o de cobrar los menudos. 
Angel ina, bien y basta muy bien. 
Y Glor ia , bien, pero necesitando un 
caldo, aunque sea falso, por delante, 
y P e t r a por d e t r á s . Se q u e d ó en 24. 
Ni fu, ni fa. 
De pelotear el fenomenal, so en-
cargaron las blancas L o l i t a y L o l a , 
contra las azules M a r u j a y M a r í a 
Consuelo. U n empate en dos. Y otra 
vez a dormir la siesta nocturna. 
M a r u j a y M a r í a Consuelo, pelotean-
do bien, como cuando no hay con-
trarios que paguen por delante. Y 
las dos lolas, muy mal. por d e t r á s . 
30 las azules . 
24 las blancas. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por l a tarde: 
L a pr imera se la l ldvó un tal 
J o a q u í n . 
Y l a segunda, L o l i t a . 
P o r la noche: 
L a pr imera . A u r o r a . 
Y l a segunda, E i b a r r e s a . 
Hoy, por la tarde. 
D O N F E R N A N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 0 
(For «l dia) 
Primar partido: 
AZT7I.E8 
I S A T J E L y C A R M E N C H U . Llevaban 38 
boletos. 
Los blancos eran Lu iz y Angela; se 
QuedaroB nú 26 tantos y llevaban 38 
buUtos (|u«5 He hubieran pagado a ?.3,V0 
t r í m e r a qniaiaia: 
(Por la noch«) 
Primar partido: 
«IkAXCOS $ 3 8 0 
$ 6 . 0 4 
mto^. lUos. é^vdo. 
P I S T O N y E U S E B I O . Llevaban 47 bo-
letos. 
L o s azules eran Urresti j Gárate; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 




Ante un lleno extraordinario 4c f a - . 
nátlcos del basket ball, celebráronse 
ayer los dos Juegos señalados por el 
schedule oficial del campeonato Sé-
nior. E n el primero de ellos los Mar-
queses del Vedado Tennis desquitáron-
¡-•c la derrota Inicial, ganando a los T i -
gres «on score de 25 por 16, y en el 
segundo la Y . M . C . A . vo lv ió a su-
frir una nueva derrotac on score de 
24 por 17. 
E l primero de esos juegos resultó en 
extremo Interesante. Tigres y Mar-
queses siempre que salen a combatir 
llevan tras si gran número de fanát i -
cos, que siempre esperan juegos reñi-
dls y desesperados. E l de ayer fué uno 1 
de esos. 
E l five anaranjalo presentóse con | 
Mario González de center; este chiqui-
llo que en días anteriores habla dado 
gran resultado, trabajó muy pobremen-
te contra Avi lés , que lo dominó a su 
antojo, sal iéndole a las mil maravi-
llas todas sus combinaciones. E l team 
del Tennis,' por su parte, presentóse 
como siempre, dispuesto a discutir pal- . 
mo a palmo la victoria. 
Iniciado el juego, fueron los Marque- i 
ses los primeros en anotar, gracias a I 
un foul cometido por González, que ti- I 
ró magistralmente Aixa lá (Guabela). ¡ 
Momentos después fueron los At lé t i cos 
los que respondieron por goal de V a l -
depares, pero acto seguido el Vedado 
anotóse su primera canasta, debido a 
un buen tiro de Aixalá, en pase de i 
Machado. 
E n estas condiciones continuaron los I 
dos fives jugando muy duramente has-
la que el final del primer tiempo dió | 
un score de 7 por 6 a favor del Ve-
dado. 
Iniciadas de nuevo las hostilidades, 
volvieron a ser loa Marqueses los pri-
meros en anotar. Dlagulto, que ano-
che Jugó estupendamente, burló la v i -
gilancia de Rodríguez Knlght y le ano-
tó un gran goal desde el extremo Iz-
quierdo del s a l ó n . Y a <!on el scone 
9 por 6 a su favor, el Vedado se des-
bordó y Avi l é s aprovechóse del cansan-
cio de González, el center anaranjado, • 
para dominarlo cómodamente , dando lu-
gar a que las señas salieran magní f i -
camente, cou gran beneficio para el 
team que se s u m ó mucho puntos. 
Casi finalizando el juego, el At lé t lco 
hizo un supremo esfuerzo y dló entra-
da en el team a San Paul, (P . D í a z ) , 
y este muchacho quo en el pasado 
campeonato Júnior conquistara tantos 
laureles, puso su "poquito" y el sco-
re anaranjado e l evóse un tanto, pero 
no lo suficiente para que impidiera la 
victoria final de los tennistas con el 
amplio score de 25, por 16 que logra-
ron anotar los Tigres . 
E n este juego d i s t inguióse sobrema-
nera Dlagulto, el pequeño foward del 
Tennis, el cual le t iró a Rodriguen 
Knlght unas cuatro canastas, todas 
muy bien trabajadas y tiradas, a m á s 
de eso "gardeó" brllantemente y mu-
chas veces se le v ló arrebatar la bola 
a los contrarios. A más de él. debe-
mos citar la gran labor de Guabela 
(Aixa lá ) que dando saltos verdadera-
mente prodlgiosoe ayudó a su team 
con tres canastas y varias tiradas l i -
bres. Los otros tres ayudaron bastan-
te, pero su labor no es tan meritoria 
como la desarrollada por el pequeño 
Dlago y el diestro A i x a l á . 
Del At lét lco sólo merecen mención 
Valdepares, el rápido "Cuban F lash" y 
Rodríguez Feo, que dejó en una sola 
canasta a l gran Machadlto. 
Y O U N G S T R B I I N G C O M O 
H E A V Y , , D E R R O T A A J O E 
B U R K E P O R K . 0 . 
Interesante y reñido, pese al score 
final, resultó el primer juego; no acon-
teció ASÍ en el segundo, en el que los 
Lobos del Yacht volvieron locos a los 
Cristianos y se anotaron una fáci l vic-
toria con score de 24 por 17. 
E n este Juego todos cre íamos quo 
la Y . M . C . A . volver ía sobre sus 
pasos y desarrollaría ese juego tan rá-
pido y movido que causó admiración 
en los dos primeros d ías . Pero todo 
fueron meras esperanzas, los mucha-
chos de la " Y " , no sabemos por qué, 
se desalmidonaron de tal manera cuan-
do- el Yacht les anotó cuatro puntos 
seguidos, que dejaron a un lado sus 
pases cortos y dieron comienzo a un 
trabajo bastante malo. 
Esto, como es natural, dló lugar a 
que los boys de la Playa se ensan-
charan tbdo cuanto quisieron y anota-
ran gran número de goals que les dló, 
por un amplio margen, la victoria en 
el primer half del encuentro.. . 
Comenzado el segundo tiempo, los 
muchachos de Egido. dieron entrada en 
el team a Llvlo Morales, muchacho 
que se habla distinguido bastante en 
el júnior, y esto proporcionó a Azcára-
te una oportunidad do convertirse en 
runnlng guard, con bastante acierto, 
pues mientras tal cosa hizo anotóse 
dos canastas. 
Sin embargo, todos loa esfuerzos he-
chos resultaron estér i les , pues el H a -
vana Yacht, que también venía en uno 
de sus buenos dias, dió curso a un gran 
juego de pases y ésto acabó de una 
manera táci ta con los componentes del 
five Cristiano, que se volvieron suma-
mente locos proporcionando al Yacht 
la manera do anotarso una victoria 
con score do 24 por 17. 
Del Havana Yacht se distinguieron 
todos, pues pasaron a su tiempo y de-
sarrollaron muy buena laWbr, mientras 
que de la Y . M . C . A . podemos ci-
tar la de Dauval, que pareció desti-
nado a quedarse en cero goal, cuando 
a la terminación del primer tiempo no 
tenía anotado ninguno, pero que des-
pués reaccionó y so anotó dos buenas 
canastas, Azcáratc que, como siempre, 
estu\o, a semejanza de Cristo, eu to-
das parteo, y por ú l t imo Morales quo 
actuó bastante bien. 
OAIiXAKA., 
A continuación los scores: 
C O L U M B U S . G a . , F e b r e r o 2 . 
Y o u n ^ Str ib l lng hizo a q u í esta no-
che s u debut como peso completo 
noqueando a Joe B u r k e , de Detroi t , 
en e l tercer round de un bout a 1 0 . 
E l golpe final sobrevino a los dos 
minutos do pelea en el tercero, mo-
mento en que Str ib l ing d i s p a r ó un 
hook de derecha a l a qu i jada de 
B u r k e . Poco antes del k n o c k out, el j 
joven georgiano acababa de derr ibar 
a su contrincante por e l conteo de 
cinco mediante un hook de izquier-
da a l a q u i j a d a . 
S t r i b l i n g pesaba 177 1 2 y B u r k e 
1 8 8 . 
T B H O D O W D V I E N E D E L A F L O R I D A A B A T I R S E C O N 
A N T O N I O V A L D E S , E L C H I Q U I T O D E H A R R I S B R O T H E R F 
A r a m í s d e l P i n o , e l p o p u l a r " M o s q u e t e r o " , r e a p a r e c e r á e n e l r i n g 
c o n u n b o x e r q u e le i m p o r t a n P a r g a y C a i c o y a 
E S T E B U E N P R O G R A M A T E N D R A L U G A R E L S A B A D O 
A R E N A C O L O N 
E N L A 
M A T C H D E G O L F E N T R E P O -
D E R O S O S M U L T I M I L L O N A -
R I O S Y F I L A N T R O P O S 
O R M O N D B E A C H , F i a . , F e b r e r o 2 
j J o h n D . Rockefe l l er , aparejado 
con Agne"w T . Dice , presmente del 
| F e r r o c a r r i l de F i l a d e l f i a y Read ing . 
t d i s c u t i r á n m a ñ a n a en los Hnka de 
golf del hotel Olmond de é s t a un 
i match contra E d w a r d E . L o o m i s , 
[pres identa del L e h i g n V a l l e y R a l l -
road. y George F . B a k e r , a c a u d a l a - i 
do financiero y f i l á n t r o p o neoyor-
quino . 
E l J u e v e s s e r e a n u d a e l C a m -
p e o n a t o I n t e r - N o v i c i o s d e 
B a s k e t B a l l 
Tíos promotores de las peleas que se 
e fec tuarán el sábado por la noch© en la 
Arena Colón, han dado a conocer ya. 
quiénes serán los participantes del ipran 
programa, y puede asegurarse en ver-
dad que el lucimiento d© éste es graaclc. 
Para el star bout, l legará mañana a 
e a U ciudad el conocido boxeador sure-
ño T lm O'Dowd. que contenderá cen 
Antonio Valdés , dando, como todas las 
peleas que estos dos muchachos han 
^elebrado, un gran combate que enar-
decerá los án imos de todos los oue 
tengan la dicha de presenciarlo. 
T îm O'Dowd. que tiene en su hermo-
so recurd una victoria sobre el conocido 
Johnny Leonard, viene dispuesto a ha-
cer valer bu superioridad sobre la Ma-
ravil la de nuestro patio. Antonio V a l -
dée, por su parte, bien entrenado y dis-
puesto a hacer morder el polvo de la 
derrota al s impático boxer de la Caro-
lina del Sur, piensa subir al ring por 
breves instantes, pu»s ha mejorado mu-
cho ©n sup dltíinoe combates y dice te-
ner la seguridad de hacer dormir al 
magníf ico boxer americano. 
Con T im O'Dowd, l legará tamhién a 
la Habana, un popular boxer Italo-amo-
rlcano, qufe peleará contra el Mos mote-
ro Cubano en c' Keml-final del gran jiro 
Brama confecclonadv. Tony Carsey, que 
así se llama el box^r iT.jiortado par.i en-
frentarse con el valiente llght welsrlit 
cubano, hará resallar ti programa tun 
hábilmente combinado de manera n : 
ble. 
Aramís , por su parte, se halla en ex-
celentes condiciones y espera usar su 
mano derecha c.->n 'a d'-s-n»f .1-u'a v de-
cisión de antaño cuando cada voz oue 
la Impulsaba hac'.a adel n t e h a c a peli-
grar la quijada do sus contrarios. K l 
inteligente boxer ex-amateur, desde oue 
se puso al cuidado de los especialislas 
americanos para la curación de su jo.i-
no derecha, se encuentra en magní f i -
cas condiciones, pudlendo asegurarse, 
que vencerá por la vía del knock out a 
su antagonista si és te descuida la guar-
dia que lo ha hecho famoso. 
E n el primer preliminar lucharán dos 
boxers harto conocidos del público ha-
banero que ha sab'do premiar siempre 
como corresponde sus esfuerzos. Lema, 
el compatriota de Casalá, se batirá «.n 
un match interesant ís imo a ocho rounds 
con el corajudo galleguito Fernández. 
»ue tiene acreditado su cartel entre los 
fanáticos , como peleador agresivo. 
E n el begundo preliminar que resulta 
una atracción más, debutará como pro-
fesional un boxer que en el campo 
amateur ha conqu'stado aplausos y líiu-
reles merecidos. Este nuevo profesio-
nal es Urbano Solera que hace su tlc-
j bul presentándose contra Kld Salgado, 
que en todos sus combates pone 3a !j1-
nilenta que lo ha hecho acreedor a las 
s impat ías de que goza por parte de los 
fans. que agradecen el valor como una 
cualidad primordial. 
J U E G O 
V E D A D O 
F : ^ . Fog . F e . 
F R E D F U L T O N R E C I B I O 
$ 6 . 0 0 0 D E T O N Y F U E N T E 
L O S A N G E L E S , C a l . , Febrero 2 . 
D e s p u é s de ser puesto en l ibertad 
provis ional bajo f ianza acusado de 
violar las leyes de boxeo de Cal i for -
nia, e l raanager de F r e d F u l t o n , 
J a c k Ready , h a manifestado ante los 
tr ibunales que a la m a ñ a n a siguien-
te de "noquear" a su manicheado, 
el peso completo mej icano T o m m y 
Fuente e n t r e g ó por m e d i a c i ó n de su 
manager F r e d W i n s o r la suma de 
6,000 pesos a F u l t o n . 
M a ñ a n a s e g u i r á l a v i s ta del pro-
ceso . 
Machado, F 1 0 
D'lago, F 4 0 
Avilés , C 2 1 
Ulacia, G 0 0 
Aixalá, G 3 4 
Totales 10 
A T L E T I C O 
F i g . Fog . F e . 
Valdepares, F . . 
Sotolongo, F . . , 
M . González, C . 
Knlght, G . . . . 
R . Feo, G . . . . 
Díaz, F 
Totales 
S E G U N D O J U E G O 
H Y . C . 
F i g . Fog, F e . 
San Pedro, F . . 
Sala /aj . F . . 
T I G E R F L O W E R S D E R R O T A 
$ 2 . 6 9 p o r P U N T O S A T E D M 0 0 R E 
Collazo, G 
T . 
Ubusts •« > > • • 
Guezala 
Kusebio 
P i s tón 
J O A Q U I N . . , . 
r tgundo partido: 







$ 3 . 1 6 
M A N O L I T A :• U R A C I A . Llevaban 35 
boletos. 
Los azii'-.- entn Maruja v Consuel ín; 
Be quedaron en 24 tantos y llevaban 
24 boletos que se hubieran pagado a 
?4.47. 
£ «gruida Quiniela: 
I . O M T X 
Lolita 
Encarna 
Carmenchu . . 
Paquita 
Angela . . . . . . 
A U R O R A . . . . 
segundo partido: 
AZUXlES 
Tantos Bto» . Vvño. 
• 2 97 J 5 7o 
2 92 6 07 
5 101 6 52 
2 47 11 88 
113 4 94 
2 69 
$ 3 9 3 ' ! a d ü del ríT 
i X E W A R K , N , J . , F e b r e r o '2. 
T i g e r F l o w e r s , negro de At lanta , j T,au . ' 
G a . , d e r r o t ó decisivamente por | Betancouft, F . 
puntos a Ted Moore, peso medio 1 ^ ú d a i r c ^ ' o ' ' f 
g l é s . en el bout a 12 rounds que | Az(.¿rate; o . . 
celebraron hoy por la noche en los | Morales, G . . . 
l e ñ á r t e l e s de é s t a , s e g ú n l a m a y o r í a , M » r t i ^ z , c . . 
i d e los periodistas que se hal laban ai I Tot. 
Uado del r i n g . Tureree: Gas! 
Fig , Fog. Fe 
$ 1 1 . 5 3 
Tantoü. Btos. Dvdo. 
A N G E L I N A y G L O R I A . Llevaban 59 
boletos. 
Los blancos eran Sagrarlo y Petra; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 








L O L I T A , 






G a n ó e l " F i v e " d e l D e p o r t i v o 
d e M a l e c ó n c o n s c o r e : 2 2 x 5 
E n el tloor de la Policía se celebró ¡ 
un juego de baskf i ball entre los fives 1 
del Deportivo de Malecón y At lé t ico 
de Monscrrate, saliendo triunfante una 
vt-z más loa muchachos del Malecón 
por el ancho score de 22 por 5. 
Por el Deportivo í>e distingukT.m (oi ; 
Torres y por el Moní>erratc. Arla». I 
Véase el :-cor.': 
D l>E M A L E C O N 
F i g . Fog. F e . ¡ 
J . Fern.'indcz, G 0 1 i 
A . Torres. F . . . . . . . Z i 3 
R . Rosad*». C 0 B 4 ! 
V . Torres, F 7 o l j 
A . Maceó. C . . . * . . . . Ó y 1 
J . Núñoz, C « 0 
A . D5 M O N S E R R A T E 
F i g . F o k . F e . 
U B A I C R E S A 
Gloria . , 
Consuelín 
P e t r a . . . 
O racia . . 
Luí i na . . 
$ 2 . 9 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
K I >i .t/iiain 'Universi tario , galante-1 
mente cedido por l a C o m i s i ó n A í c -
t i ca , s e r á usado por e] c lub ¿Hiót i - , 
co del Angel , para t erminar en é l 
s u Campeonato . A=*í B<M dice e l se-l 
ñ o r I louco, Secretar lo de la l i i g » | 
— U n gran doble juegu s e r v i r á n'iraj 
Ijt r e - inaugurne ion—Otras notas m á s ' 
A y e r recibimos t r . a atenta ¡co-j 
mu n i . -ac ión del Secretario de la L i - j 
ga Internoviciob d-j B a s k e t B a l l . j 
E n esta c o m u n i c a c i ó n uos dice e l , 
s e ñ o r l í n r i q u o Rouco . que el eapi-l 
peonato Intor-novuio^ organizado 
por ol C l u b A t t ' i ' o del Ang . í l , 
g u i r i su curso m f-i e i t a d i u m :lv> )a¡ 
Univers idad Nacional el p r ó x i m o 
jueves por !a noebe a ius nueve . 
"Con esto—nos d i r é — q u e d a di-! 
sipado el r u m o r c irculante de que. 
el campeonato inter-novicioa no | 
l l e g a r í a a su t e r m i n a c i c n . Des*3 
que e l Cuba Tennis C ib ret ire sui 
oferta sobre ju-? terrones de la ca-j 
.le de Cocos, el club A t i é l i c o dfilj 
A.-gel no d e j ó un momento l lPr* l 
hasta conseguir un buen floor; mu-, 
chos de los que fueron propuesirdj 
no l lenaban los requlfitos y por oso 
no fueron aceptados u f o a h o r a quei 
la c o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia ! 
representada por s u P;esidente yj 
Secretario , S r e s . I n c í á ñ e Igleshi-;, 
ofrecen sus terrenos, el A t l é t i c o ilol 
Angel se complace eu aceptarlos; 
decidiendo coniinira'r en l'os el pró- ¡ 
s imo jueves, d í a 5, su interrumpido; 
campeonato de B a s k e t . 
Re t i rado el C u b a T e n n i s C l u b : 
del Campeonato, cinco son á b a í a 
los contendientes a la Copa "L>r.; 
L u í s de so lo" y son los clubs D©H 
pendientes, A t l é t i c o del Angel . Boh 
c ia l Tennis , Alaristag y Explorado-I 
r e s . I 
Como causa de esa re t i rada del; 
Cuba Tennis , el schedule ha tido 
modificado un tanto y para el d í a . 
cinco e s t á n s e ñ a l a d o s para j u g a r ¡ 
los clubs A t l é t i c o del Angel contra' 
lo? Boys Seouts en el pr imer juego; 
v Soc ia l Tennis Club contra ol ü e - : 
pendientes en el segundo. 
r m i M E U A CARRE»A.—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 5 l!2 Fur lcnes . 
O r t a l l » . J ü _ JÜZ- — 








$ 9. 6.70 
4.10 















Tiempo: 1.10 415 
" ^ S S S ^ Í J S ^ ^ » ^ Acouchia IT. Buzy Saw, Jack Pot. Spriii*ra1« 
: l i o 415. Ganador, potrauca^de 4 años, h i ja de Meridian-Owasa y 
T n b b y T ShíntTe^hac lc , Bluc Dale y Henee. 
s r O U K D A OAJUUrBA.—Pernio $600._Para ejeinnlares do 4 años y tañe.— 
K^lamable . 5 í[i Furlones. ^ ^ ^ ^ gfc# 
Mucho nos alegramos que la L i g a : 
del campeonato í n t e r - n o v i c i o s haya' 
encontrado ya , nuevo? terrenos don 
de terminar su interrumpido cam-j 
peonato, pues realmente y a eranl 
mucTl5S"?os que comenzaban a dudar! 
de que este campeonato que tan 
bri l lantemente se eistaba celebran-
do l legara a s u t e r m i n a c i ó n . 
A d e m á s del A t l é t i c o del Angel . ¡ 
fe l icitamos a l a c o m i s i ó n U n i v e r - 1 
s i t a r í a , pues su rasg-i prueba de | 
una mnera evidente (fue «u ú n i c o 
fin es el de a u x i l i a r aquellos clubs' 
desvlidos que tienen, como todos I 
sus " c r í t i c o s momentos". 
M A R U J A v M 
62 boletos. 
L o s blancos eran Lolita y Lolina; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a |3.95 
F R O N T O N J A I A L A I 
Star C o u r t . . . . 
{Dusk 
ICaptaln Klnnarney Ule la) 
Tiempo: 1.10 "i^-J»41!* 
v propiedad de Georeta Stablo. 
N S U E L O . Llevaban; También oorrieron: QonceaJ. JoseU 
¡Grass <y Oíd Slnner. ' 




Ganador jaca de 3 años, hijo de Star Slioot-Court -Muid 
.90 ? 4.70 $ 3.0A 
11.60 4.60 
3.60 
r.cciamabU . >;eis Furlo/i 
Caballos 
D. Bes Tardón, 











S 1.70 $ 3.50 ^ 2.60 
4.50 2.90 
4 .00 
Alonso, G . . . . 
Javier, O 
tainz, F . . . . . . . . 




Anotación final: D . 
A . de Monserrate, 5. 
Referee: Chorl . 
Anotador; José Oblo 
de Malecón, 
M A R T E S 3 D E F E B R X H O 
A L A S 8 12 p . M 
Primer partido a 35 tanto» 
Juanito y Aristondo. blancos. 
Gárate y Llano, azules. 
A ^ " a r del cuadro D 1;2, . 
Primera quiniela 
Cazalis Menor; Gómez; Larruscain; 
Marcelino: Juarist i: Mart ín . 
Seg-.ia.U partido a 30 tantos 
Juartsti y Machín, blancos. 
Elola y Teodoro, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112. 
Ssgunda qulnltla 
Ansola; Tabernilla: Larrinaga; 
Jáuregui; Angel; Odriozola. 
^Tiempo:* 1.16 V . 5 G a n a d o r . ' potro de 3 añotí hijo de Polymelian-Berrils Ima-
t ' l ^ & ^ t t ^ n - : H¿ndHrck°nkthel F . , Starmatia T Wanderlust. 
' T a lo saben los fans del basket. 
l a m á s del campeonato S é n i o r de la 
j U n i ó n que se ce lebra loa lunes. ' 
i m i é r c o l e s y viernes , la L i g a inter-
i novicios o f r e c e r á t a m b l é a Juegos,.' 
c e l e b r á n d o s e estos ¡93 m a r t e s , : 
• jueves y s á b a d o s . 
;Basket B a l l e n t r é estrel las y 
basket ball eutre novftoe! H é aqui) 
dos departamentos del sport. de-; 
dicaaos especialmente u aqueTos que | 
gusten cambiar de cintas y óolo- í 
r e s " . 
También corrieron: 
C U A R T A CAMtEKA.—Premio 5700.00—Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — 
í í e c l a m a b l c Seis Furlonoa. 
C»b«Uoa St. Pía. 
Jeroboam 
Ann BC. 
SO $ 2.9ft 
4.80 
CaTlemp^ria.U15' '*.5- Óknidor.' jaca de 4 aHos, hijo de Hessian-Disparity, pro-
PÍTambf |nJcoSereor i° -Coba Encanto y The Almoner. 
QXjTSTA. CA»RERA.—Premio $800.00—Para ejemplares de 3 años y más .— 
Reclamable. 5 1Í2 Furlones. 
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S 4.10 S 3.00 
5.20 Ptter Erown 
Jcwell V . D 
E^riewpó: 1.09. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Star McGee-Beís ie Keugh 
propiedad'de' J . E . Brown. _ 
También corrieron: Coral Reef y Danger Croos. 
IKKRA.—Premio $700.00 .—Part 
Milla y 70 Yatdaa. 
' -• Jockey 
^ V X T A Ci 
Reclamable. 
C t a O j o . TA"' e t  » t . P U . sh. 
G e i (field» , " j Kehrt 
Ferrum í f i f id ) 115 Roa-Mi 
Roval Cronvn: 110 Pc*rcr 5.10 
Tiempo: 1.S1 3:¿. Ganador. Jaca de 13 aftos,<hijo de Bachelar? Button-Genny 
v propiedad de B ; P. Baxter. ' 
También corrieron: Hlgh Gcar, Vain E!l;e. Caatdom, Evelj^l WWte, Gold 
Crump, Huen Sam Grciv»t; y Nuyaka. 




E S LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL tensad 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R t c l a m a b l e ) . 
B Ú I VUi;T,ON 1 S.— P A S A VJi:MPI>ABr> D E 3 AÑOr» y M A S . — P U L M I O .<600 
C^üaUca 
O K E A T W A T l B S I - T A 1 . I -TO 
*«sob ObserTacionss 
Groat Watatfe 
Bucko. ; . . . 
Brush Boy 
L^w Pope 
Qtfwná Own •.. . . • . . 
También con-enui: Prliuus. 113; Dantélg, 113; AatroUÍ 
IM.-J; rbian 118 y iKl lu fardner, 11 
05 L.s un ejemplar muy bOuraUo, 
\i>V Lento, pi ro U-rmlna con vij.-oi' 
11". Puede dar mucho mu«- hacer; 
143 .'•'> aadarú lejoti al final. 
11:; Dndr qu* pueda cón i atói . 
S E G U N D A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) 
S E I S F I P L O N I S P A R A I:J£MPI.AR£> D E 3 AÑOS Y a iA>.—PKEMIO $700 
GOliDsTKZN J > E l . MAñ > EXOZ 
Caballos Pasov Obeermcloues 
BoUlsteln 113 Si pediste debe ganar ftioil. 
Katlu-rlne. Kankin ios BJ ouhtrartq lógico nqnf. 
Jacobean . . y a Debe entrar eti el dliuro*. 
Hnulostan 111 Ks una jaibu eonfinna'l.i. 
Mayrose • 108. Veterana de las dos guerras. 
Tamhií-n corren'vi: Laura Coehran, 108; (Juten Estlié'r, lub; Kox Glove, 108; 
Seven S.^s, n:i y Blushing .Maid, 95. 
T E R C E R A C A R R & l . M R e c l a m a b l e , . 
ü 12 P C K L O N K S . — P A H A XJBXPJbAKES DK 3 AÑOS Y MA-.—WKBMfO 5600 
K E A O L A N l EI<7 VNX D i r i C I L C A K K E K A 
P&aos Obsercacionea Caballos 
B c a o l a n l . . » 100 Major lo prepara bien. 
Pr ívate Pcat . . 100 f n ÜanKO corrió mal. 
Countess Clarldge. ^.. K' l 11: wloz, pero se cansa; 
Lobs ^oi'c . . yo ki poco peso 1 • ii.i <•. . r\ 
Tan..>if'n correrán: Gonv.lthin. 112: Sóñi'édby, 100; Pát Qamps< n 
Ear , 80. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
C 12 PL KI.ONI S .—PAKA E J E M P D A I t E S D E 3 AÑO^ Y BIAS.—PKÍ.MIO seOC 
E A P i : TK.  S P P O K T A I . E P l •«O 
Caballos Peaot Cbaervaclonei. 
Lbfé -11 Descuéntese qu anterior. 
Attoo 198 r • mi/ incoii! Isi ei te 
hWá Vur.íraxc y 10o Si coi •, puede robar. 
Fol-ow Mra • ioü Hu detcansacbi vntloar ÚIAB! 
También correrán: Llttle Smile, 106: Phclun, 101; Kiünap. 00 > l'artbcrai' 
103. 
Q U I N T A " C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
ShIS r U K E O K I . S . — P A ^ A r .J I .MPI .ABE> D E 3 A S 0 3 Y MAS.— P K E M I O $700 
¡Sf.CLl'-IOÑ EN M D I S T A N C I A 
Caballos P«aos Observación»* 
s< c us lón. . . . . . . 
1 üng ing •. . . . 
J.lege 
Gusse P 
También correrán: Fitzue 107 
97 J'ut'do derrotar a c « l o s . 
10!) ICstá en maguí l ira l u n r a . 
107 Debo hacer buena carrera. 
37 Primera salida. Tiene chance. 
Marbk. lOó; SIstcr Sue, 101 y Chile, 20t 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M U I.A Y 50 Y a , — P A K A FJKMPIiAKK; , D E 3 AÑQs Y MAS. P R E M I O »7O0 
E L E V A DKBXO GANAR SU 1 E T E M A 
Caballos Pesos Observa clon» 
llena 106 Con Starkey pudiera sorprender. 
Delhimar. . . . ' 111 S i o l jockey lo sabe gr iar . 
DoWr]^ 108 Notará la ausencia de Xeel . 
lUustrator . . • . . . . 111 E s un fuerte fij^Hs^a. 
También correrán: Pepperette, 89; Wjse Cracker, 106 y Bi l l Head, 101 
E l calzado T H O M P S O N 
no se fabrica con la m i -
ra de bacerlo lo m á s ba-
rato posible sip.o lo mejor. 
A esto se debe la predi-
lecc ión que por él tiene 
aquel que busca la mejor 
invers ión de su dinero. 
H O R M A B R 1 T T 0 N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
FAGINA DIECIOCHO. DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1925 ANO XCII1 
Be acuerdo con la . . . |h)r ia madrugada entró . . . 
(Viene de la primera página) (Viene de la página tjñince) 
Bl Alcalde ha dispuesto que los Estados Unidos, ti único médico de 
pases para los paseos de carnaval -Xome, dijo que la anti-toxina tenia 
se cobren a razón de cincuenta pe-1 que ser sometida a una prueba an-
sos. j tes de poder asegurár si conservaba 
Sólo tendrán derecho a utilizar.;̂ 11 elicacia. 
pases gratis, las personas a Que se ¡ ^ T , r t ^ u v a t i a . mo * 
refiere el Reglamento de Tráfico. S ü f S f S g / ^ ^ A v A T ^ 
L A E N S E N M N Z A Y O C A C I O N A L E N L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
El señor Cuesta ha remitido un 
mensaje al Ayuntamiento, recomen-1 
dándole que para el próximo presu-
puesto se suprima el cobro de al-
quiler de las sillas en los parques 
y pageos públicos, con excepción en 
las horas que duren ilos paseos de 
carnaval. 
LA NUEVA LiEGISIíATURA MUNI-
CIPAL 
NOME, ALASKA, Febfero 2. 
Después de una de las más emo-
cionantes expediciones que registra 
M historia de la helada Aiaska, hoy 
l'ego a ésta, conduciendo su trinco 
tirado por perros esquimales, el guía 
Kasson, trayendo las 3üü,000 uaida-
ües de suero anti-diftérico que -saiva-
rán la vida a* tantos enfermos de 
Nome. Los tubos fueron expedidos 
Aper, primer lunes del mes de Por el Ferrocarril de Alaska iaade 
febrero, debió celebrar sesión la Cá-! AllcIl0ra6e a Nenana y desde allí a 
m a r á Municipal, para abrir su nue-j ésta' Por trineo. 
vo período legislativo; pero como i Por medio de un sistema de relu 
sólo asistieron ocho señores conceja-1 vó' los equipos de perros tardaron 
les al salón de sesiones, no hubo 127 112 horas en recorrer las 6ó0 
quorum. ' lnillas de íiue consta ia ruta que co-
L a legislatura ha quedado abier- \ rre a 1° largo de las heladas aguas 
ta. no obstante, por ministerio de, de los rÍ03 Tanana y Vukon, cruzan-
ja êy i c desPués sobre los hielos del Paso 
• El Ayuntamiento ha de ser con-1 do NüTtioH. Tal tiempo sconstituye 
vocado dentro de pocos días a sesión 
extraordinaria, para acordar en ella 
un record mundial, habiendo sido es-
tablecido el anterior en el Derby a 
el número .de sesiones M nuevo 408 m11 as de Nome a Candle y re-
período, v para aprobar el acta de feso' ̂  negociar la distancia en 78 
la -última sesión del anterior. ^ora^ 44 mmutos y 57 segundos. 
menos 24 horas y 7 minutos de des-
canso. 
Leonard Seppalla, campeón guía y 
ex atleta finlandés, se hizo cargo de 
ANTECEDENTES QUE SB SOU 
CITAN '. 
La Audiencia de la Habana solici 
•ta de la .Alcaldía se le remitan los la trailIa ^ufT ^ J S ? * lau P***l°»* 
antecedentes necesarios para resol-j carf,a ^ f * Unalaklk a Shakatolík. 
yer ei recurso presentado por el 8e-l^E- del Pa*0 de Nort n. después 
ñor. Juan Fraga, a nombre de bus J l ' ^ t f *0 í̂11̂ 8 la8 
hijos Florinda. José y Juan, con-, para halIar dlcAho trineo, se vol-
tra.el decreto del Alcalde de fecha! ^ / ^ « y ^ ^ " 0 punto sitúa-
primero de ftUo de 1924. por ̂  ^ J l ! ^ * S ? ^ J M ^ 
cua se puso en vigor el Presupues-i ̂ ad° ¿Ideâ enc avada en 
to ordinario del ejercicio económico a CPfa NR dhe Pas? á* Norton es-
de 1923 a 1924. con las modifica- de. * J S ! entrfgÓ 61 
. t , .' suero anti-diftérico a Olsen, guía quo .ciones Cldf. P^^8, de^° le esperaba ya con sus perros. Ols.n del Presidente de la Repubiica de .guió haBta Bluff a 60 mlll de 
19 de septiembre de 1921. éstar donde ^ KeLa gto 
• En esas modificaciones está com- de un trineo j ado con u de j 
prendidas la invadidez de las becas m ^ n „ „ a « i„ ^. ,_ 
de estudio en el extranjero, motivo 
fundamental del recurso referido. 
CUESTIONES CONSULARES 
La Secretaría de Gobernación ds 
cuenta a la Alcaldía que por la Se-
mejores perros esquimales de la 
Hammon Consolidated Goki Flelds, 
aguardaba desde hacía dos días su 
llegada sin dormir un solo instante. 
Mientras Kasson' enjaezaba «us 
perros, el enero fué llevado a una 
cabaña y calentado. Lista la trailla, cretaría de Estado se ha autorizado I Rasson restalló su látigo y partió co-
al señor Marmaduke Hf.cry Cogan; mo una fiecha 
Keilham, para que puedft actuar In 
terinamente como Vico Cónsul Mi-
tánico en la Habana. 
A los pocos momentos de salir de 
Bluff, el guía se vió envuelto en una 
tormenta de nieve. Reinaba una También se informa a la Alcaidía temperatura de 28 grados bajo 0. 
que se ha. concedido exequátur de y un fuerte viento le azotaba la nie-
estilo al señor Thomas Joseph Mo-
rris, Encargado de Ncsoclos bntú-
.nicos en la Habana, para que puo-
da. .ejercer funciones du Cónsul Oe-
nerál de Su Majestad Británica en 
;̂u,ba. 
N O M B I L A M I E N T O 
ve en los ojos. Los guías aseguran 
que a tan baja temperatura un vien-
to de relativa Intensidad puede atra-
vesar cualquier clase de abrigo que 
se use. 
Kasson salió de Bluff a las 10 de 
la noche de ayer y llegó én las pri-
meras horas del día de hoy. A con-Par el Alcalde ha sido nombrado secuencia del mal estado de las !i-
V$ doctor Gustavo Sau/a, médico neas telefónicas, Kfcsson no isupo 
municipal de visita domiciliaria, en qUe se habían hecho preparativos pa-
el.. .cargo vacante por fallecimiento, ra traer el suero anti-diftérico a t-sta, 
del doctor Antonio Ruiz. mediante cortos relevos desde Solo-
nion, pocas millas al E. de Nome. 
NO EJERCE COMO MEDICO | Debido a las tinieblas y a la fudrte 
Bl doctor Daniel Gispert se ha tormenta de nieve, Kasson pasó sin 
. dirigido al Alcalde, pidiéndole deje ser visto por Solomon y Safety, don-
~- sin: efecto su solicitud para ejercer de era esperado por Fred Róhn, con 
tomo médico en esta ciudad, pues la misión de cubrir la etapa final, 
•.lia resuelto no prestar servicios co-j Con valiente determinación Kasson 
mb médico en la Habana. i se abrió paso a través de las nieves, 
j cubriendo, las últimas 50 millas de 
. LlUENCIAS COMERCIALES 1 su viaje en 7 horas y media. Cua-
De la Alcaldía han solicitado II-1 tro de sus perros llagaron medio 
.- ceiitcia para esetablecerse en esta muertos de frío, 
ciudad, los señores: El guía Kasson, que tuvo que lu-
José Antonio Vizoso. para bodega • char en medio de una furiosa tor-
en el Mercado Unico; Laureano menta de nieve, ¿oncede los honores 
Pradel. para comisionista con mués-'de su aventura a Balto. primer pe-
tra en Araguren 88, altos; Carolina rro de su trailla, diciendo que la em-
Menéndez Sierra de Ibarguro, para presa hubiese sido un fracaso, de no) 
subarrendador en San Rafael, 246; ! ir amarrado el fiel Balto a la cabe-
l̂arderos Gadjian. para bodega en' za de los demás perros que arrasrt-
el Mercado Unico; Dolores Hernán-¡ ban'su trineo. 
" áéx para bodega «m el Mercado 
| 'Bnico;. doctor Ciro Sosa, para far-
macia en la calle 20, número 28, 
Vedado; Vicente Alvarez y Rodrí-
guez, para carnicería en Máximo 
<Sómez, 602. 
EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA 
\ SINFONICA DE NEW YORK 
í Acompañado del señor Arturo 
García Vega. Jefe de Espectáculos, 
fstuvo ayer en la Alcaldía el Di-
LLEGAN A NICARAGUA EL MI-
NISTRO NORTEAMERICANO Y 
UN CONSEJERO BANCARIO 
MANAGUA, Nicaragua, Febrero 2. 
. Hoy ha llegado a esta el Ministro 
Norteamtrlcano de Nicaragua. Mr. 
John E. Ramer, acompañado de Mr. 
Ralph Elliott, de New York, nom-
rector de la Orquesta Sinfónica de bl-ado ^ r ^ Z ^ J r ^ T S l ^ ^ Z 
Ñew York, Mr. Walter Damrosch:™ en .la ^ ^ Z t r i ^ Uué deseaba ofrecer sus respetos a]̂ anca^a3 e /mplanp a"1Ó° ^ U^ ^f: xrQ,.„̂  , r. r,,.,̂ ^̂  hcluo «i tema de intervención fiscal en la inavor de la Ciudad. , . . . j ^ , a „ , - « . , administración del Estado. Como el señor Cuesta no estaba! 
en la Alcaldía, Mr. Damrosch fué . . . nnrTicvA v fvtki a n/f & n 
recibido'por el géñor Darío Prohías LA GRAN BRtlANA I UINAMAK 
Secretario do ia Administración Mu-¡CA CELEBRAN UN TRATADO 
ACERCA DEL PAGO DE IM-
Di primer *rt|̂ ulo' de la «orla 
sobre educación que el Boletín de 
Ja. Unión Panamericana de Wash-
Igton. D. C, publicó en bu número 
correspondiente a enero de 1925 se 
debe a la pluma de la señorita He-
loise Brainard, Jefe da la Sección 
de Educación de la Unión Paname-
ricana. En ese trabajo la autora, 
que es persona muy entendida en 
materias de educación, trata de la 
Enseñanza Vocacional en loa Estados 
Unidos. 
"...Dada la trascendencia que el 
tema ti-ene para todos los países de 
la América Latina, publicamos a 
continuación algunos páirraifos de 
tari Importante trabajo educativo: 
Uis pirmaras escuelas realmen-
te vocaclonales que existieron en los 
Estados Unidos fueron los Institu-
tos mecánicos y las escuelas de ar-
tes y oficios. Para satisfacer la 
demanda de instrooclón adicional 
para los trabajadores empleados, 
surgieron los Institutos mecánicos, 
a los cuales acudían por las noches 
tanto los aprendices como los maes 
tros. para consultar obras de 
texto, oír conferencias, estudiar les 
trarrajos puestos en exhibición y re-
cibir Instrucción técnica. En las es-
cuelâ  Me artes y oficio», por <»l 
contrario, la Instrucción se daba du-
rante el día, repartiéndose el tiem-
po entre el estudio de los textos y 
los trabajos de taller. La enseñan-
za Industrial' para mujeres es de 
origen más 'reciente, empezando 
con el establecimiento de la Escuela 
de Artes y Oficios para mujeres es 
de origen más reciente, empezando 
con el establecimiento de la es-
cuela de Artes y Oficios para Mu-
jeres de Manhattan, en la Ciudad de 
Nueva York, en 1902. 
Con el enorme desarrollo Indus-
trial que siguió al empleo de las 
máquinas de fuerza motriz, vino la 
decadencia del sistema del aprsudí-
zaje. La producción en grande oséa-
la, la máquina especlalizadora, y la 
extrema división del trabajo, Jah-
to con la reñida competencia que 
Inhabilitó y maldlspuso al patrono 
para Instruir a sus obreros en bauc-
flclo de sus rlvaies, desterraron el 
viejo sistema do aprendizaje, en 
donde cada operarlo Instruía a un 
auxiliar; y, en lugar <de la anti-
gua relación personal entre el maes-
tro y su aprendiz se estableció 
el nexo impersonal entre la corpora-
ción y sus empleados. El incremen-
to de las empresas comerciales y la 
consiguiente evolución rápida de los 
nuevos métodos en el campo de los 
negocios, hizo también Imposible la 
aplicación del sistema de aprendiza-
je en las oficinas y en los bancos. 
En la agricultura la demanda de 
métodos científicos y de implementos 
agrícolas mecánicos creó la necesi-
dad de un género de enseñanza dis-
tinto al que antes se transmitía de 
peneración a generación en la mis-
ma propiedad. Se calculaba que de 
cada 100 personas ocupadas en la 
labranza de lae tierras, en Ja fabri-
cación de artículos, en los oficios 
mecánicos y otras industrias, no más 
de una había recibido, o estaba en 
situación ¿e recibir. Instrucción 
técnica en su respectivo trabajo. El 
número de ocupaciones especializa-
das aumentó considerablemente, 
llegando a centenares, aumentando 
así con cada nueva especializaclón 
la complejidad del problema. 
El Gobierno Federal ofrece a ca-
da uno de los Estados (por legisla-
ción aplobada en el Congreso 
LXVIII se hizo extensiva la antedi-
cha ley a Hawai) una cantidad anual 
dp dinero en proporción a su pobla-
ción, para el pago de sueldos a los 
maestros de agricultura, de oficios 
mecánicos, de Industria y de clan-
cias domésticas, y para la prepara-
ción de maestros de enseñanza en 
estas materias, a condición de ane, 
por cada dólar de esta suma que se 
utilice, los Estados apropiarán Igual 
cantidad para dedicarla a idénticos 
fines. La enseñanza comercial no re 
cibe ayuda económica bajo dicho 
plan, porque se, considera .que la 
instrucción en este ramo no apre-
mia tanto como en los otíos; pero 
aún así, recibe auxilios en o tía 
forma. 
El Gobierno Federal no pretende 
dirigir la enseñanza vocacional en 
los Estados, sino que puede decirse 
que "compra" con sus fondos una 
participación en el sistema. Los 
Estados formu-an sus propios pla-
nes para esta enseñanza, los cuales 
deben ceñirse a una norma mínima 
de eficiencia, y los someten al Go-
bierno Federal. Esto» planes cons-
tituyen la base del pacto entre los 
Estados y el Gobierno Federal, li-
mitándose la» funciones de este úl-
timo a aconsejar y ayudar en la di-
rección que lo» propios Estados se-
ñalen. 
Se crea, como instrumeno del Go-
bierno, una Junta Federal de En-
señanza Vocacional. que consiste de 
siete miembros—funcionarlos públi-
cos y ciudadano» particulares—que 
representan los Intereses del co-
mercio, de la agriculturâ  del tra-
bajo y de la Instrucción pública. 
Dicha junta se entiende directa y 
exclusivamente.-por medio de agen-
tes especiales, con las juntas de loa 
Estados análogamente constituidas. 
Los principios cardinales que sir-
ven de guia a la Junta Federal son: 
1. —La enseñanza vocacional debe 
estar sujeta a la Inspección y el do-
minio del Estado; a los Estados de 
la Unión corresponde su adqainlstra-
ción; pero ella es también asunto 
de preocupación nacional, y, por 
tanto, se requiere la ayuda del Go-
bierno central para distribuir la res-
ponsabilidad consiguiente (equitati-
vamente entre los Estados. 
2. —El plan de enseñanza vocaclo 
nal debe Idearse con la imlra de 
preparar a los éduCando» para em-
pleos útiles» y debe la Instrucción 
hacerse asequible a los sigulenres 
grupos: (1) Nlño« y niñas de más 
de 14 años de edad que, habiendo 
escogido un oficio, deseen entrar en 
él con la preparación necesaria, e» 
decir, como artesanos ya adiestrados 
para la labor; (2) jóvenes que. es-
tando ya empleados, deseen adqnl-
rlr mayor «ticiencia en en trabajo; 
y (3) obreros ya establecido» en sus 
respectivos oficios u Ocupador es, 
que deseen con la ayuda de má» nm-
pllos conocimientos, ascender a los 
puestos de responsabilidad. Es atri-
bución de la escuela pública sumi-
nistrar la instrucción vocacional aue 
no se provee o no puede proveerse 
con Independencia de la escuela, 
en forma adecuada y conveniente, 
en el taller, en la oficina, en ti 
campo o en el hogar. Tal prepara-
ción, sin embargo, no debe ser un 
proceso de' límites estrechos, con 
miras sólo a la habilitación para 
un empleo, sino que debe también 
expandirse hasta incluir la prepara-
ción para la vida cívica en la na-
ción . . . 
La enseñanza Industrial para ni-
ña» y mujere», de las cuales una 
por cada cinco trabajan en emp'eos 
remunerativos en los Estados Uni-
dos, ha progresado también satis-
factoriamente. Las escuelas púMi-
ca» de arte» y oficios se limitan en 
su mayoría a dar Instrucción en as 
ocupaciones tradicionales, relacio-
nadas con los alimentos y los vesi-
dos; pero, gracias a la Iniciativa 
paitlcular, abundan las clases es-
tablecidas para dar instrucción en 
lo» trabajo» peculiares de vlarlas 
Industrias, como las de ropas, te-
jidos e Imprenta. Las mujeres tra-
bajan generalmente en ocupaciones! 
Industriales que no requieren des-
treza especial y para las que puode 
pretnarárseles mejor en la pronla 
fábrica o taller, existiendo ya clases 
de este género en muchos establoti-
mlentos fabrllee... 
S P O R T S 
ATLETICO DE SALUD Y PI-
LAR SOCIAL EN REÑIDO 
JUEGO 
I'EITOBrEKAI. H T T S X M O sz pxtoxbss 
xxrrxs psavcisco oomxuz t 
lilTIS BOD&ZOTTBS 
El pasado domlngro primero, tuvo efec-to en los ground» de Buenavlsta un fenomenal Juego entre los teams Atlétl-co d« Salud y Pilar Social, saliendo triunfantes los boys del Pilar en un juego de 10 Innings. 
Pocas veces se ha visto en Buenavlsta un Juego como este; ambos teams Juga-ron horrores al campo. El Juego fué un ûelo de pitcher» netre Francisco Gon-zález, del Pilar, y Luis Rodrigue», eí popyar Rogau; ambos muchachos de-mostraron tener condiciones para con-vertirse pronto en estrellas. Loa mAs distinguidos fueron, por el Pilar. Iji-rlque Arredondo, caballeroso Joven que catcheó a las mil maravillas; Menocal, que jug6 horrores en primera; Mtjíuel Montes, que tanto al bat como en . el fieldlng, estuvo admirable; De la Puen-te. Octavio Lazaga, que jugO muy Men ¡a tercera. Del Atlético, en primer lu-gar, Jos jóvenes outflelders Augusto Candían y Exequlel Domínguez, que hi-cieron fenomenales cogldai, ganándose los aplausos de la concurrencia; Paull-fco Martínez, que también reclblft ova-ciones por su brlllant emanera de Jb-gar la primera; Angelito Espinosa, que Jugfl el short «in la sombra de un error; el zurdito Alvarez, que debido a «n asunto familiar tuvo que dejar el juego en «I quinto innlng. después de haber hecho una gran cogida sobre una linea de F. Matas, y los hermanos Pi-loto, que al bat estuvieron colosales. Un párrafo aparte1 para los nuevos players del Atlétioo, René Chemendla y Naya, que Jugaron muy bien. 
El prOsrtmo domingo, en los mismos grounds. comenzará una serle de 6 jue-gos entro los mismos teams. Véase a continuación el score de tan Interesante Juego: 
M E N U S P O R T I V O . . . 
».T DAVTJ O. 2BA003 
PXXAS SOCZAI. 
V. C. H. O. A. B 
O. Laaaga, 8b y ss. 4 1 2 l De la Puente, 2b. . 3 0 0 0 E. Arredondólo.. . . 5 1 2 9 F. Matas, ss 4 0 0 5 M. Montes, cf 4 1 1 2 R. Lópe». If y 3b. . 5 0 1 2 F. González, p. . . 6 2 2 0 R. Menoca;. Ib. . . 2 0 0 10 C. Arredondo, rf y 2b 1 1 0 1 H. Torres, rf 2 0 1 0 E. Cuesta, If 0 1 0 0 
NEW YORK, Enero 2». . Max Plack. veterano outflelder del ' San Luis Nacional, que habla sido pues-to en la Lista negra por el comisionado I Landls el alio pasado, a causa ds ha-berse negado a reportar al club Ook- ' land, de la Liga del Pacífico, donde fué enviado por el San Luis, piensa oedlr un indulto al austero Juez. Esta decisiOn es el resultado de va-rias entrevistas que sostuvieron Flack j PWckey, el manager del San Luis, el cual espera enviar a Max con bum i sueldo hacia un club de clase AA. 
Casi todos los players del Detroit, han ' firmado sus contratos para la tempora-da venidera; por tanto, puede asegurar-se que para el próximo mes de Marzo, Ty Cobb tendrá bajo su dirección cerca de 32 Jugadores en Augusta. 
A mi ver serán este afio, Chieaeo Dodgers, los Indicados a hacer!» l» contra al team del pequeño Cabo. 
George Murray, ex pitcher que fué n. los Tankees, ha sido enviado por ei Boston Americano al club Moblle rti la Liga del Sur. ' ae 
Estos cambios continuos que ha tenido Murray en los últimos años, lo debe má» que nada a la decadencia de su brazo que es una victima de la edad del lanzador. 
Bparpow Roblnson, célebre escritor da sport Parisién, que se halla en ¿ata. ha declarado que sOlo viene a América a entregar las medallas de oro y plata con que el gobierno Francés obsequia « la trouppe de players que fueron a vi-sitarlos el pasado mes de Octubre. 
Bl Col. Rupper demostró estar con- Hack Mlller, outflelder del Chicago tontísimo Icón la contrata de Urban Cubs, ha firmado su contrato de 1925. Sbocker, el lanzador estrella del San Hack bateó la pasada temporada .335 Luis Americano, hace días, cuando en y su manager Klllefer espera que él un almuerzo declaró que habla contratâ  do los servicios del mejor pitcher salí va del mundo (¿?) 
Lag prácticas primaverales de los clubs de las mayores tuvieron su co-mienzo el pasado 22 de Enero cuando en Hot Spring, Arkansas, hicieron su apa-rición Goose Goelln y Sam Rico, ambos pertenecientes a los Senadores. 
Estos dos playera pracíjV:arán por ahora golf y basket, hasta que dentro de dos semanas llegue el manager del club, Harrls, para darles las instruccio-nes necesarias. 
McGraw dijo hace días a los repor-tera que el PIttsburgh serla el confun-diente lógico en esta temporada. Reo mismo nos dijo en la anterior y ya se vió que fué el Brooklyn el que dtló *Ja voz de alarma'. 
sea una fuerte esperanza para la con. quista del próximo champlonshlp. 
Earl McNeely, outfielder de los Sena-dores y estrella y héroe que resultó en la pasada serie rnund al ha devuelto su contrato al manager Harrls. I Opina McNeely que su labor de 1924 I es lo bastante buena para que se haga 1 meritoria a un aumento de sueldo. Ig. norse si Harrls está dispuesto a com-placerle. 
Charles Hollocher, short stop estrella ! del Chicago de la Liga Nacional, b» declarado que esta temporada será su última en el base ball. Hollocher es una victima do la en» fermedad y por dos veces ha estado por incluirse por mutis propio en la lista de los retirados voluntariamente. 
RESULTADO DE LAS iLos boys del Punta Brava le 
CARRERAS DE MIAMI sonaron el cuero al pitcher 
de la pez rubia, D. Vázquez 
Totales. 
A. SB SALUD 
35 6 9 36 16 3 
V. C. H. O. A. B 
A. Espinosa, ss. . . 4 1 1 2 3 P. Martínez, Ib. . . 4 1 2 6 0 .1. Alvarez, 2b 2 0 0 2 2 J. Piloto, c 3 0 0 5 0 F. Naya, 3b 4 0 1 3 4 A. Piloto, rf 4 13 0 2 E. Domínguez, cf. . 3 0 1 4 0 A. Candían. If 4 1 1 1 1 L. Rodríguez, p. . 4 1 1 1 1 R. Cremendla. 2b. . 2 0 0 1 1 
Totales. 34 5 10 29 15 3 
AITOTACION POR ENTRADAS 
A. de Salud. Pilar (Social. 000 210 020 0—5 200 010 101 1—6 
SUMARIO 
Thrre bases hrtits: F. González. T\\-o base hits: A. Piloto: M. Montes, tíacrl-flce hits: R. Menooal 2; A. Piloto. Slo-len bases: Montes y C. Arredondo. Mar-tínez, Piloto y Naya. Struck outs: por González 7; por Rodríguez 5. Ba.̂ es on balls: por Gonzá:ez 3; por Rodrl-puez 2. Double plays: Mata a Arredon-do a Menocal; Naya a Espinosa a Mar-tínez. Umplres: M. Grtrudls y R. Aya-la. Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
MIAMI, febrero 2. PKXKTERA CARBURA. PREMIO 51,000 6 Purloaes. Tiempo: l 14 15 Maxímaneh, 102. (K. Noe). »11.70; $7.20; J2.20. Tho Count 109. (1. Par-ke). $6.60; $2.40. Tô panite, 124. (J. Callaban). $2.20. También corrieron: Sand y Sombre. 
SBGLNDA CARRERA. PREMIO $1,000 1 MlUa y 60 Tardas. Tiempo t 1.50 1,5 Zack Terrell. 106. (K. Noe). $14.10; $7.60; $5.00. Water Glrl. 10? (W. Ke-Uey). $16.20; $8.40. Tulane. 110. (J. Stevens). $3.50. 
Kangarú tuvo que sacar la cara 
por él, y también fué rudamen-
te castigado por los bastmeu 
del club Miraflores. 
El miércoles 28, dia del natalicio do Martí, celebróse en los grounds de También corrieron: Magiclan, Media-;Punta Brava Park un Interesante match tor Jr., Tulsa London Smoke, Fun Ma-jde base ball entre las fuertes novenas ker, May Glrl y Bowman. Miraflores y ol club local, o sea el . 1— Puma Brava, rey y coco, hasta el prs-TERCEHA CAKRKRA. PKKJCIO $1,000 senté, de todos los teams que han vi-"3 1¡2 Parlones. Tiempo: 42 2 5 sitado estos terrenos. Edlth Bennett. 119. (G Mein). $3.90; $2.90; $2.60. a-Freda D., 129. (H. Stutts). $2.70; $2.20. b-Pay Glrl. 119 (J. McTaĝ art). $2.60. También corrieron Atalante. b-Spon-dulix S.veet Inver y a-Barstol. a-Audley Farm entry; b-Carter entry. 
La reñida victoria que se • anotaron nuestros muchachos en este juego, nos hace pensar que no habrá club que Jue-gue en lo sucesivo con nosotros, pues debemos hacer constar que hoy on dia el club Miraflores es uno de los clubs disciplinados y fuertes de la capital. J. Domínguez, nuestro pitcher estro-OUARTA CARKKRA, PRBMZO $1,000 nía, actuó muy bien en el box, dándo-1 Milla y 60 Tardas. Tiempo: 1.49 2|5 h© a su club una nueva victoria, la ,0«;Wrangttr, 1», (Noe). $4.50; $2.60 cual es la número SIETE, y empeta-$2.80. North Broeze. 109. (Woodstock) i mos ahora $7.90; $4.80. a-Purlty, 109. (Sporrl). Por el Miraflores entró pitcheando ^ wi* .̂ - . ol famoso zurdo Vázquez, al que loa l-« También corrieron: Gray Cables y cales le descifraron las curvas y na 
Ticker 
a-McGlnn entry QUINTA CAKRKRA. PREXXO $1,500 The "Beacon Manor" Uandicap 6 Parlones. Tiempo: 1.13 
Volante 116 (Ambrose) $8 80; $3 70 ;aTe70BÍrraqu,é; Pl^ra! Domin̂ uei"? 
se acabó: tuvo que sustituirlo el tam-bién célebre Kangarú, cuyo nombre no es éste, pero que nos vemos obligado! a ocultar su verdadero nombre. De los visitantes se distinguieron Valdés, Pedroeo y Peré, y por los lo-
NUEVA VICTORIA DEL 
$2.70. Bridesmaid 106. (Parke) $3.60; 
'Is'Üír Sl0W Easy, lí0' <willlams) 
• También corrieron: Sweet Ann, Doro-
thy Adams y Hobson. 
SEXTA CARRERA. PRKMIO $1,000 
"TEJAR SAN JOSE" . d ' t ™ ™ ' " ™ " ' ™ " • • > < > : 
iLtJAIV JAll JVJli ,$4.50; f3.40. Mlss Vaal. 103 (Stevens) 
.'5-?0;<'tñ70- Dusky BelIe' (Marri-
• iner) $4.30. 
LOS ¡VIUUtlArHOS giK IHKMÍIIí También corrieron 
nicipal. 
BKL NBOROiXMIO MI SU'IPAL 
. - El doctor Antonio A. Barreras, 
Director del Necrocomio Municipal, 
ha. remitido al Alcalde un informe, 
..coutemendo un resumen de los tra-
bajos efectuados por el servicio fo-
rense durante el próximo pasado 
mes, de enero: 
Efi total, son dos mil seiscientos 
PUESTO 
GINEBRA, febrero 2. 
Lo que los funcionarios de la Li-
ga de las Naciones consideran como 
un importante acontecimiento en 
relación con el problemá del doble-
impuesto se ha revelado por Dina-
marca, registrando en la Liga un 
los servicios prestados, siendo ochen tratado, firmado por Dinamarca y 
ta y seis las autopsias practicadas. 
B E S A M O 
1\G EMFRIA BANDEA RIA 
Se han aprobado, los planos si-
guientes: 
Cintra entre Lag Empresas e In-
fan de Germán García Navarro; Da-
mas 4 3, de Aurora Rodríguez; Do-
mínguez entre Mariano y Línea, de 
Valentín López; 13 entre H t I, Ve-
dado, de Alfonso Gómez Mena; Ro-
dríguez-número 45, de López Paz-
cano; Mayor Gorgas númreo 7, de 
Ambrosio Moreno; Obrapía núme-1-
To 32, de Jaime Ventosa; San José 
de San Martín, de Zoila GáHcga; 
San.; Benigno I . Jesús diel Monte, 
de Juan Baeterrechea. 
la Gran Bretaña, concediendo la. ex-
cepción del pago del impuesto so-
bre la renta, en ciertos casos, sobre 
las compañías de navegación. 
Una Comisión especial de la Liga 
está estudiando las cuestiones del 
doble impuesto, a fin de encontrar 
una fórmula para remediar el caso 
de que firma o corporación estable-
cida en dos países tenga que pagar 
los impuestos, en cada uno de ellos, 
y el tratado anglo-danés ha creado 
interés, pues establece un preceden-
te para la solución del problema en 
un campo definido de la industria. 
Se han rechazado: 
Presidente Gómez parcela apar— 
LUIS B0GRAN ES NOMBRADO 
MINISTRO DE HONDURAS EN 
WASHINGTON 
TEGUCIGALPA, Honduras Feb. 2. 
El señor Luis Bogran, Mió de 
un ex-presidente de Honduras y 
preeminente personalidad en el mun 
do político de la república, ha si-
do nombrad0 embajador hondureño 
te de lôs Sil y M114, de Juan Bas-jen Washington. El señor Bogran 
; terechr** infringe artículo 54 P 3. pertenece a una de las distinguidas 
.' Factoría número 39. de Leandro Me, familias y acaudalada» de Centro— 
lón. Infringe' artículo 55 y 57. A. jamérifa. Es ingeniero civil, graduá-
is,-X-,~Lezcano-número 5.. de Carlos dp. d^ la. Universidad de Indiana y 
Garate, infringe artículo 55 P 1 ha pasado largas temporada3 en 
ancho de patio es insuficiente. i Washington. Tiene 38 años de edad. 
BOLIVIA 
Consagración oficial al Saícrado Co-
razón de Jesús 
Ese es el hermoso proyecto del 
Episcopado. Clero y fieles de la na-
ción boliviana para la» próximas fies-
tas nacionales de la Independencia, 
según leemos en la Exhortación Pas-
toral del Excmo. Sr. Francisco Ple-
rini. La religión que tuvo su parte 
en la formación de la república, jus-
to es que la tenga y muy señalada 
en la celebración de las fiestas cen-
tenarias, para transmitir los votos 
de todos los bolivianos hasta el tro-
no del que es Arbitro de los desti-
nos de las naciones, j de transmi-
tírselos precisamente por el conduc-
to del Corazón de aquel que fué, es 
y será la única esperanza del uni-
verso. 
•'.Al efecto, dice el Prelado Metro-
politano, se hace preciso levantar 
una estatua al Deífico Corazón, y le-
vantándosela por las manos de todos 
aquellos que, saludando a Jesús Rey 
de los siglos y Salvador de los pue-
blos, de El, de su mágica influencia 
en los destinos de la humanidad, de 
la Infiltración de su» doctrinas en 
los organismos aociailes se prometen 
bendiciones para el país, que llega 
al centésimo año de su vida insti-
tucional, pietórico, sí, de aspiracio-
nes, pero falto todavía de aquella 
unidad do miraje», de aquella cohe-
sión de los corazones, que, suman-
do fuerzas dispersas. las hacen con-
verger a un solo y determinado fin, 
que debe ser el progreso nacional, 
en sus formas material y moral. 
"En otros términos: la estatua 
debe levantarse por todo»» los habi-
tantes de la nación, puesto que en 
Bolivia. salvo pocas apreciables ex-
cepciones, todos somos creyentes, to-
dos patriotas todos inspirados en el 
ideal de una patria grande, dentro 
del orden cristiano. . ." 
La hermosa estatua que ha de sa-
tisfacer el católico anhelo del pue-
blo boliviano se construye en una 
fundición de Bruselaa con bronce 
patinado. Tendrá una altura de cua-
tro metros y una aureola, de medio 
metro de radio y metal dorado, que 
está provista de 32 potentes lámpa-
ras eléctricas. El pedestal, de piedra 
de comanche, mide 13 metros de al-
tura. El Alto de la Paz. 
HILARIO BAUZA, HAN DERROTA-
DO \ LA TERRIBLE NOVENA 
"E TRELLA AZIL"; CUÍN AiXO-
TACION DE 7 x 0 
El domingo último en los terre-
nos de Panadera Park, Jugaron un 
Wilton Flanna, n̂ '-8 k6"100. Mlss Legrgo Corto. Blak 
Boy ii • Galant M&n y ô y 
la^arr̂ m. " ***** dM mna8 anteS de 
J. L. Valdés. que se distinguió en el fieldlng. Hacemos presente que este íuego fué el suspendido el pasado domingo con motivo del fallecimiento del coronel Sanguily y el cual era a beneficio del club local. Ahora véase el acore del juego. José A. López, Corresponsal 
MIRA-FLOKES 
V. C. H. O. A. E.. Oitlgtea, rf 4 Valdés, cf 4 Massip, Ib 6 
^ ^ S ^ CABJtBRA. PREMIO $1,000 peré . SS 6 
I Milla y 60 Tarda.. Tiempo i 1*6 &™10í- ^ t ' " ) - $27.40; Ib^o^*!7^0-^1?11^95-- (Stevens, uub vio i a utivî . u i...... v — a 1 fin. • . . , ' • olc veris 
gran desafío de base-ball, los team» *|tt8)0' |J-20. Wath Charm, 109. (Ren 
"Tejar San José" y '"SBtrella A^ul". También corrlexm: n„^«- t i . -
resultando victorioso el primero. 
Pedro Luis, el gran lanzador del 
corrlenon: Doctor Jim, Ru-pee y Huonce. 
NUEVO MINISTRO DE LA GO-
BERNACION Y DE JUSTICIA EN 
EL BRASIL 
RIO DE JANEIRO, febrero 2. 
El presidente Bernardos cubrió 
una vacante existente en su Gabi-
nete, nombrando al señor Alfonso 
Penna, hijo de un ex-presidente de 
la república brasileña, como Minis-
tro de la Gobernación y de Gracia 
y Justicia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, febrero 2. 
Llegaron: el Monterrey, de la Ha-
bana; ©1 Uiúa, de la Habana; el Sa-
galand, de Puerto Padre; el Cana-
nova, de Guantánamo. 
BALTIMORE, febrero 2, 
Salió el Feltore, para Felton. 
PHILADELPHIA, febrero 2. 
Salió ©1 Onego, para la Habana. 
XEW ORLEANS, febrero 2. 
Salió el Vindeggen, para Antilla. 
club t iunfador, se cubrió de gloria £| Af|éfJrn Ha F nc PSha* » a dándole las nueve argollas a los Gi- «UClItü 06 LOS rUlOS SC 
gantes del "Estrella Azul". 
Rogamos al señor Presidente de 
la Liga General conceda permiso pa 
ra que puedan Jugar dos clubs de 
manigda en Almendares Park, el 
día de Landis. 
Con el propósito de que el Juez 
vea como se cultiva el emperador de 
los sports en la espesura. 
SERGIO. 
0 o 1 l o o 2 2 Crucet, 2b 5 Ventura, 3b 3 Pedroso, c 3 Vázquez, p 2 Mendoza, If 3 Kangarú, p 2 
Totales 3S 6 8 24 20 
valió de sus medios para no 
perder con el Ensenada Stars 
El domingo 25 del pasado se tras- . , 
PUNTA BRAVA 
V. C. H. O. A. E. C. Gómez, cf. ., J. Peláez, 3b. c, A. Barraqué, 2b. R. Crespo, ss. . IA. Valdés, If. ., l i   l   tr - i 1L' Barro80' c-3b. 
Pinos, para proceder a Juear con P nn^ d,Cha ],oc*"A*a- AUétloo de ffe Pinos, esperando encontrar en ellos unos sportmen, ya que por ser la ma-nigua no deja de haberlos en ella. S™rtUarifndo nuestra8 esperanzas. b¿ comportaron muy mal, puesto que con el score empatado a 9 carreras en el 
|F. Piedra, Ib. 
Totales 
2 10 
PROGRAMA DE LAS 
CARRERAS DE MIAMI I S s Z n ^ l J 
rRISlEllA CAKRKRA. PREMIO f 1 000 Seis Furiones 
Rock Salt. 116: Blazonry, 110; Rob. 113 • xRed Arrow, 108; Sextant, 116; xThessaly, 100; Articl© X, 110; Frank F.. 110. 
SEOUNUA CARRERA. PREIKZC fl OOO Seis Parlón*» 
â Iaud Harvey, 108: xChief Sponsor, 111: xNight Priestess, 100; Uouanna. 111 Felicitous 110; xPi«dmont, 111; aSweeps takee, 116; Blanche E. 111; Jaunebar 110. 
a-J. B. McOlnn entry. 
TERCERA CARRERA. PRZXZO $1,000 Parlona» 
xAtomin. 101; xSalvage, 102; xGol-den Age. 102; xDora Lutz, 98; Firma-ment. 109. 
CUARTA CARRERA. PREMIO $X OOO 1 MlUa y YO Tarda» 
SUMARIO Two base hits: C. Gómez; Crucei. Dominguez. ^ Sacrifico fly: Gómez; Peré; Domm guez. „_.a. Stolen bases: Valdés; Gómez; ere» po; Massip. . Struck out: Vázquez 1; KangarQ Domínguez 3. IVead ball: Dominguez a Valdés. Umpires: Cárdenas (home) Garc» teador en dos strlkes y ninguna bola i/KnsoO se retiraron del terreno, alegando la |¿Xr¿r-'falta dft Iiit. ot» r̂),.*.,̂  i_ , j _ Dcorer. 
red a un cuarteto de oportunísimos Hits combinados con varios errores de los plnareños. Una vez terminado el innlng. a pesar do todas las demoras que ellos trataron de hacer, fué al ba-te el Atlético de los Pinos y con dos outs, un hombre en segundo y el ba-
34 10 12 27 17 1 
Anotación por entrada» Miraflores . . . . 000 303 000—» Punta Brava . . . Ot'O 360 Olx-—i" 
J. A. López. 
FALLECE LA VIUDA DEL QUE 
FUE VICEPRESIDENTE CON 
ABRAHAM LINCOLN 
BANGOR, Me. Febrero 1. 
Hoy ha fallecido en su residen-
cia do esta, a los 89 años de edad, 
la señora Dllen Hamlin, viuda de 
Hannibal Hamlin que fué vácepre--
sidente de la República con Abra-
Jiam Lincoln. sei<ador federal y em-
irjndor de los Estados Unidos en 
España. 
Clock Stocklng. 110; xWaukulla, 103; Shanghai. 102; Bowman, 105; Lagoon, 104: Servltor. 111: Ticaceŷ  111: War Mask, 109; xWlrkfield 89; xEunlce, K.. 84. 
QlIUTA CARRERA. PREMIO $1,000 5 12 PUKLONE9 
xSilver Slippera, 99; Confluente, 106, Klng of *he Sea, 112: xWho Knowa Me, 110; Myrtle Belle, 107; xMlnus, 102. 
SEXTA CARRERA. PREMIO fl OOO B 1|3 PURIrOITES 
Sandy Hatch, 116; Polly Wale, 111; Ponjola. 112; Bucado, 116; xMaxima-neh, 102: Barbara Palmer, 111. 
SEPTIMA CARRERA. PREMIO 91,000 1 MUla y 60 Tardas 
South Breeze. 109; xFlax 102: xCa-thleen NI Houlihan, 84; Soggarth Aroon 109: Venus. 102; TVatch Chara, 107. 
x Montado por aprendices. 
f l e luz en virtud de la cual de-cían ellos que no podían ver la bola. I — "1 Pero el umpire contó el tercer stri-' /i i f . 1 T !.»wmI 
¡;;a\Sn^Ule^.oe%u"nS"Al!,wlfislas de lampa vencieroa 
lético de ninguna quería aceptar como » i • 
PeKndel cirfo'd^desafío se dlstlngule- ^ ^ MUinil P0r ron mucho Orchesga del Atlético y í Reguera y Ventura del Ensenada en! cuanto al batting, se refiere, mientras TAMPA, Fia., febrero 1. 
3x2 
que en el fielding el caballeroso Fari-ñas estuvo sencillamente colosal. Véase el score: 
ENSENADA STARS 
V. C. H. O. A. E M. Flores, 3b 6 0 2 1 A. Reyes, ss 6 2 0 0 C. Lugo, cf 6 2 2 2 A. Valdés, Ib 6 2 2 16 J. Reguera, c 6 3 3 9 L. Ventura, lf.. .. 6 3 4 1 S. de la Luz, 2b. . 6 1 1 3 P de la Luz, rf. .. 6 0 1 0 B. Sandoval, p. .. 3 0 1 1 
Efectuando un juego de team mt" 
sosten'do durante todo el día» 
Johnny Farrell y Bohhj Cruicksban* 
golfistas profesionales de Tampa- ^ 
.! vencieron hoy eu ésta a 
0 • Mehlhorn y Tommy Armoury, da 
2 •Miami, por 3 y 2. en un match * 
¡ 36 boles. 
2 No habrá este Verano regalas 
- de yates como se anunciaba 
Totales .. .. 46 12 17 33 20 
A. SS LOS PIROS 
Z l 0 ! * ! 0 ^ ^ - >TEW Haven, febrero 1. 
2 2 o 2 3 0 t El Comité Nacional que tiene *, 
0 l i su cargo las trpdicionales regat*8 
R. Fernández. 2b. C. Quzmá-n, lf.. . G. Alvarez, ss. .. . J, Fernández, c. . G. Fariñas, Ib. . J. Castellanos, 3b. A. del Pino, cf. . O. Orcheaga. cf. . O. Castellanos, rf. M. Marrero, p.. M. Bragaña, p. 
2 1 1 1 0 1 1 0 1 o o 
12 3 7 0 17 1 1 
40 9 10 33 15 6 Totales ., Anotación por entradas Ensenada Stars. 301 014 000 03—12 A. de loa Pinos 320 002 011 00—oigan lugar en 1926 
» l j estivales de yates entre New Lofl' 
0 don y las Bermudas, ha anunciado 
1 esta noche que este verano no so 
i aerificará el significado evento- J31 
o referido comité lUi? óa la conclusión 
5 de que tales reeatas eran fatigo8** 
o simas y absorbían demasiado tlemP0 
y demat-iado trabajo para pode' 
efectuarlas. 
Lag próximas regatas quisas ten* 
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A. E . 
El 
teQ* 
A R Q V I T E C T V R A - Y - C O N S T W C C I O N 
S e c c i ó n a c a r g o 6 e l a r q u i t e c t o 5 r . ^ E n r i q u e ( B l l ? C a s t e l l a n o s 
F A C H A O A S _ U m [ S 
Dado el incremento Que se nota 
. n la H a b a n a en la c o n s t r u c c i ó n de 
r:Ísca-c ie los . se hace necesario que ] 
ve piense e n legis lar sobre ellos en 
bien del ornato p ú b l i c o . 
Por las dimensiones de nuestras 
ta l les resul ta que en los edificios de I 
m á s de tres pisos se ven s iempre las ! 
lachadas laterales y con mucha di- | 
f icultad la principal . V é a s e el caso 
del Hotel Sev i l la Bi l tmore (el m á s 
l.ien construido de los mamarrachos 
n q u i t e c t ó n i c o s ) . Desde cualquier 
punto del Paseo de Mart í se distin-
euen las paredes laterales l isas y sin j 
uii solo detalle ornamental y de un 
. tecto desastroso. E l proyectista ex-
tranjero s ó l o te o c u p ó de la fachada , 
j jrinclpal y aun é s t a no puede to- . 
marso por un modelo de composi-1 
c i ó n . 
Al proyectar estos edificios ucs en-
. ü u t r a m o s con la dificultad de que 
(meriendo aprovechar el terreno has-
.• la medianera no podemos dise-
fiar molduras sal ientes porque a su 
• o n s t r u c c i ó n se o p o n d r í a n los pro-
pietarios colindantes. S e r í a necesa-
rio legis lar en este sentido, para que 
e! proyectista pudiera decorar con-
venientemente las fachadas laterales, 
siempre que la c o n s t r u c c i ó n de mol-
duras no implique una servidumbre 
para el coJindante que p o d r á des-
tru ir las a l l legar con su fábr ica a 
la a l tura de dichas molduras. E l 
Ayuntamiento d e b e r á exigir planos 
de estas fachadas. 
Actualmente, entre los Concejales 
habaneros contamos con un arquitec-
to, e l s e ñ o r L ó p e z Rovirosa , Inteli-
gente y amante de so c a r r e r a y no 
dudamos que él s a b r á tomar en con-
s i d e r a c i ó n estas Ideas proponiendo 
ante la C á m a r a Municipal lo perti-
nente para l levarlas a la prác t i ca . 
Seguramente se o b j e t a r á que esto 
ralsmo sucede en los Es tados Uni-
dos, pero creemos que s ó l o debemos 
tomar de a l l í lo aprovechable y no 
lo cr i t i cable . 
T E C H O S D E V I G A S 
Y L O S A S 
Habana , E n e r o 192?). ^ esti lo Renacimiento E s p a ñ o l t iene en esto s a l ó n de anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A una d e m o s t r a c i ó n sugest iva de su encanto y 
P R O P I E T A R I O : ' I bel leza. Todo en é l habla de l a grac ia con que e l esti lo que n a c i ó en I t a l i a f u é interpretado por el sentimiento e s p a ñ o l , has ta l legar a ser 
"No use tales techos, e l argu.nen-i nno de los má*» t íp i co^ de l a p e n í n s u l a , Y l ú e eminentemente hispano cuando, como en este caso, se a p l i c ó e l elemento decorativo del ini-
lo de l a brevedad, lo destruye la i ^ mitable azu le jo sevi l lano, 
poca d u r a c i ó n correcta de la o b r a i ^ BÍno t a i n b i é n qUe lo haga - s i n 
f. el de la e c o n o m í a las razones que f lexar" cantidades perceptibles. E n 
ti tienen paciencia en seguir leyen- ^ práctiCa corriente se usan vigas 
do e n c o n t r a r á Use techos de placas de 4.. d eperalto y como regla em-
ruonolftlcas calculadas e inspecci-ma-j p í r i c a eqUivocada usan 1- más por 
das por un arquitecto". | cada aument0 de un metro en la 
L a necesidad de encontrar m é t o - , luz ; cosa que t é c n i c a m e n t e es un 
dos r á p i d o s y econfcnicoa en cons- d ¡Sparate . pues para cargas corr ien-
trucclones de c a r á c t e r d o m é s t i c o , en-
t u s i a s m ó a ciertos a l b a ñ i l e s extran-
jeros q u § Invadieron la i s la , espe-
cialmente la Habana , a buscarlos v 
efectivamente hac!a el a ñ o de 1rJbx\, 
patentan un sistema de techos, for-
mado por losas de h o r m i g ó n h i d r á u -
lico, sostenidas entre vigas de acero. 
Alrededor de esta patente se hicie-
ron modificaciones y hubo neo *sl-
dad de pleitos entre los Inventoros 
por el privilegio correspondiente. E n 
estos momentos el n ú m e r o de í a -
brlcantos de estas losas es crecido 
y las variaciones en los sistemas son 
de poco valor , sino tan s ó l o para 
dar lugar a nuevas patentes. 
Como el n ú m e r o de fabricantes fs 
crecido la competencia es notable, 
< ó n s i g u i é n d o s e hoy hasta | 0 . 6 5 el 
metro- cuadrado, con detrimento de 
la cal idad del mater ia l empleado. 
E n este s is tema de techos la par-
to es tructural de acero "las vig-ib", 
requieren c á l c u l o cuidadoso, tenien-
do en cuenta las cargas vívíis y 
muertas que ha de soportar a fiu 
de asegurarse no s ó l o de que la 
viga sea capaz de soportar las car-
D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " A P U N T E S 
( P O R R A F A E L J . G A R T E I Z ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 1 capi lar de sus profundas canales p á -
— — rale las , resuelve e l problema de la 
V I D R I O A L A M B R A D O I c o n d e n s a c i ó n del vapor de a^ua en 
E s u n cr is ta l de Inferior c a l i d a d , ¡ l a s f á b r i c a s y ta l l eres . 
reforsado con m a l l a de a lambre gal-
vanlsado. E s un retardafuego y por 
su res is tencia un resguardo para la 
vida humana . P o r lo tanto, u n fac-
tor Importante en las construocio-
nea. 
E x l i t e n dos m é t o d o s de fabrica-
c i ó n : " B ó l i d o " y de "Emparedados" . 
V M é t o d o " S ó l i d o " : 
A . —Proced imiento de S h u m a n , 
que consiste en c i l indrar u n a l á m i n a 
del espesor total requerido y cuan-
do aun se encuentre en estado pas-
toso se introduce en s u masa la 
mal la m e t á l i c a y se c i l indra . 
B . —Procedimiento continuo de 
Pennsylvanla , que c o n s l s í e en colo-
car de manera conveniente la m a l l a 
m e t Á l i c a y d e s p u é s vac iar el v idrio y 
c i l indrar lo . 
2» M é t o d o de "Emparedado" , de 
E l " T e l a r a ñ a " g r a n difundldor de 
l a l u í y e l m á s bello dentro de su 
clase. 
E l "Pu l ido" de perfecta transpa-
renc ia y e l "Semi-puQldo" p a r a lu -
oernarios. 
T a m b i é n se fabr ica vidrio a lam-
brado "Ondulado" de gran resisten-
cia, poder difusivo y el v idrio que 
absorve en mayor cant idad a l calor 
de los rayos s o l a r » . E l v idr io alam-
brado "Ondulado" se fabrica er 
p l a n c h a » de 26 7 1/2'* de ancho 
B'-S" de largo y Í 4 " de espesor, las 
que s e g ú n ensayos recientes neceel 
tan para s u rotura una c a r g a de TC 
l ibras por pie cuadrado. De u n a fie-
s ib l l idad tal que oon una c a r g a d< 
56 l ibras por pie cuadrado recobra 
al q u i t á r s e l e , su p o s i c i ó n prlmltive 
d e s p u é s de haberse producido un 
Appert o Schmltz, que consiste en Pandeo de ^4". S u peso es de i , % 
c i l indrar una l á m i n a de la mi tad d e l j H h r a s por pie cuadrado, 
espesor total requerido y d e s p u é s ! P a r a terminar , s in entrar en do-
de colocado la mal la m e t á l i c a , se1 talles sobre v idr ios e n coloree, l a 
funde y c i l indra una nueva l á m i n a á n a d e s , labrados, estampados, etc 
con el espeso.- necesario para com-
pletar e l total requerido. 
A la vista se destaca la superio-
r idad del pr imer m é t o d o y especial-
mente por e l procedimiento de Penn-
sy lvania , cuya res istencia sobre el de 
" E m p a r e d a d o " es de un 70 por cien-
to superior. 
E l vidrio a lambrado se fabrica con 
espesores de 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 y 
£ u n mayores, siendo el de 1/4 el de 
p r o d u c c i ó n normal . E l v idr io a l a m -
brado permite en caso de ro tura , 
mantener unidos los pedazos y la 
experiencia e n s e ñ a que vidrios a lam-
brados de espesor menor al de 1/4, 
no cumplen con este requisito y por 
lo tanto no just i f ican s u empleo. 
Cuando la c o n s t r u c c i ó n de la E s -
t a c i ó n T e r m i n a l de la Pennsy lvania 
Ra i l road Co., en la ciudad de X e w 
Y o r k , se hicieron los ensayos m á s 
completos que j a m á s se h a y a n he-
cho para determinar la res is tencia 
por ser tarea de m á s de un art icule 
y un d í a me tomo la 'libertad de ha-
cer las siguientes recomendaciones: 
Espec i f ique s iempre s i el vidrie 
a emplearse es sencillo o doble, su 
cal idad y t a m a ñ o m á x i m o permit ido 
Coloque el lado convexo de los vi-
drios hac ia a fuera del edif icio: au-
menta su res is tencia y no tuerce tan-
to la v is ib i l idad como en el case 
centrar lo . 
No coloque vidrios demasiado jus-
tos o apriete m á s de la cuenta las 
molduras del bastidor pues es me-
nester tener en cuenta las v$»ra-. 
clones y asiento del edificio. 
Recuerde que las masi l las no 6« 
adhieren a l marco del bastidor s!' 
este no' se encuentra bien aceitado 
o pintado y no use mas i l l a s corrlen* 
tes para colocar vidrios en m a r c o » 
de hierro. 
E n los lucernarios use vidrio* 
a lambrados de H á g a l o por hu« 
tes en edificios particulares de 110 
l ibras por pie cuadrado y luz de 
4.50 metros, para que la flexar;ión 
4.50 metros, para que la f l e x i ó n 
I . E . M. de I jSCO se requieren vi-
gas de %** y lo corriente es usarlos 
de 4" y en casos rigurosos de 5" 
E s t a c a u s a contribuye a remarcrir 
las grietas de e x p a n s i ó n , y h a ^ a a 
la r u i n a de los tabiques que se co-
loquen sobre el lcs . 
Con respecto a las losas existen 
los s istemas macizos y huecos y e í -
te ú l t i m o plaiiO y abovedado. E n el 
s istema macizo, el m á s usado, t i es-
pesor e s t á alrededor de 3" dismi-
nuyendo hacia las extremidades has-
ta 1 1[2 ' a 2" con rebajos para 
ganar el espesor de la p e s t a ñ a de 
la viga. E s t a es precisamente la sec-
c i ó n de trabajo m á s intensa, por es-
fuerzo cortante y es la menor y la 
m á s defectuosamente ejecutada. 
E l materia l d e b í a ser h o r m i g ó n 
1, 2, 4, debidament eestudiada la 
d o s i f i c a c i ó n , cosa que tampoco se 
cumple. 
(Continúa en la página veintiuno) 
L I C E N C I A S D E O B R A S ' B O L S A D E M A 1 E R I A L E S OE CONST 
Arquitecto: Gui l lermo Du B o u -
chet; Propietar io: Paul ino Gorost i -
z a ; S i t u a c i ó n de la obra: Aven ida 
de I t a l i a esquina a L a g u n a s . 
Arquitecto: Pedro S. Mareos; Pro-
pietario: Antonio Corbello; S i t u a c i ó n l i b r a . — P e s a n t Steel 
de la obra: C y 29 Reparto Medina. ! A r e n a s : $2.00 m . 3 .—Palmer y l 
Arquitecto: Oscar de Ostoloza; i B e z a n i l l a . E n a r e n a l . 
Propietar io: Eugen io • T a l l e f í e r ; Si-1 Azule jos ( losa v i d r i a d a ) : 
t u a c i ó u de la obra: Santa Teresa es-' Blancos , de 020 m. $90.00 m i l l a r . ! 
E n esta s e c c i ó n publicaremos ae-
manalmente las cotizaciones m á s ba-
jas que se nos remitan por las ca-
sas productoras y vendedorae. 
Acero es tructura l . 5 l j 2 centavos 
Loeas para azotea: $45.00 el mi-
l l a r . — B o r r a j o y Magranet . 
L o s a s de cemento huecas para cu-
biertas: $1.30 m 2 . — B o r r a j o y Ma-
granet . 
L o s a s de cemento macizas: $0.6a 
m 2 . — B o r r a j o y Magranet . 
M á r m o l piso: $8.50 m 2 . — P e n n i -
no. 
M á r m o l de le la de Pinos , escale-
C a . , :Pons y Cobo, A Ro-— A l i ó y 
drlguez. 
Blancos de e": $57.00.—Alió y 
C o m p . , Pons Cobo y C a . 
Blancos de 3x6" $45.00.—Alió y 
C a . , Pons Cobo y C a . 
Azulejos sevi lanos: $8.00 m 2 . — 
Pastor y B l a n c o . 
r a s r $ 9 . 0 0 m 2 . — C a s t i ñ e i r a y R o d r l -
1guez. 
Madera pino tea $ 6 6 . 0 0 mi l lar de 
I p i e s . — G ó m e z y .Hermano. 
Madera de cedro: $ 1 8 0 . 0 0 m : lar 
de p l é s . — V a n u s y P a r e d e s . 
¡ Madera de pino blanco: $145.00 
; mi l lar de p i é s . — G ó m e z y H e r m a n o . 
I H í n d e n o s s u s e s p e t í l í c a t i o n e s y l e j a r a n a a i i i o s e l 
M E J O R P R E C I O D E L M E R C A D O 
M A l i ó y 6 a . § . e n 6 . 
1 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
r 
L 
A m a r g u r a y V i l l egas , 
quina a Santa A n a . 
Arqui tec to : E n r i q u e G i l ; Propieta-
r io : Oo. Terrateniente de la H a b a -
n a ; S i t u a c i ó n de la obra: H e r r e r a 
esquina a F á b r i c a . 
Arquitecto: E n r i q u e G i l ; Propie-
tario: Solis, E n t r i a l g o y C o . ; S i tua-
c i ó n do la obra: G. M. S u á r e z 62. 
Arquitecto: P í o Junco del P a n -
d a l ; Propie tar io : Aqui l ino Soto; S i - j ¿ " ^ ^ f g ^ Q z á c o ' ' T M ' s i l l a : $ 1 . 4 5 barr 
t u a c i ó n de la obra: M á x i m o G ó m e z i id 12Q pieg a l t u r a , 2,000 l itros ¡ M é n d e z • 
u ú m e r o 313. ! $215 . 00 . — V í c t o r G . Mendoza C o . ¡ Mosaicos: desde $ 
Arquitecto: E . Coscul lue .a: r r o - i - Id id 120 pies, 4,000 l i tros, 3 0 0 » 
pietario: Otilio V i l l a l t a ; Sd tuác ión 1 p e s o s . — V í c t o r G . Mendoza C o . 
de la obra: A entre 1» y 3» i Cabi l las de acero: $ 2 . 7 0 . — D o d - | 
Arqui tec to: E m i l i o E n s e ñ a t ; P r o - l ^ e l l s Cuba L t d . 
pietario: J o s é Novalles; S i t u a c i ó n de! C a l : $3.80.— 
del v idrio alambrado. Se probaron! manidad y e c o n o m í a , 
planchas de 1/4 de espesor, de 12" No confunda las m a n c h a s amar l -
x 20!' y carga concentrada en medio i l l a s producidas por l a p a j a de l o í 
de l a plancha. E l resultado promedio envases cuando se conservan en {lu-
gares h ú m e d o s , con las manchas d« de carga de ro tura f u é de 145 l i -
bras para vidrios a lambrados " S ó -
l idos" y el de 84 l ibras para vidrios 
alambrados "Emparedados" . 
E l "Acueducto" que por l a a c c i ó n 
azufre de los v idr ios de l a m á s í a -
3a ca l idad. 
R a f a e l J . G A R T E I Z . 
E n e r o 20 de 1925. 
e l D i b u j o a r q u i t e c t ó n i c o y l a 
d e c a d e n c i a e n l a a r q u i t e c t u r a 
( C o n t i n u a c i ó n ) [ y e c c i ó n otorgonal se representaban 
( A r t í c u l o publicado en el Anuar io | muchas veces las fachadas de dlatln-
Bomba \Vestco—120 pies de a l t u - i Madera d - c i p r é s : $135.00 
I r a , 1200 l i tros, $150.00 . — V í c t o r ¡ U a r . — G a r 
i G . Mendoza C o . 
de la Sociedad de Arquitectos de 
M é j i c o por el s e ñ o r Mar i sca l , Pro-
fesor de Arqui tec tura de la E s c u e l a 
Nacional de Be l las A r t e s . C o r t e s í a 
del arquitecto s e ñ o r R a m ó n R . V á -
r e l a ) . 
L o s notables dibujos de los gran-
des tal leres de los arquitectos f ran-
ceses y los famosos premioso de Ro-
ma", concursos con programas enor-
mes, eran dibujados en conjuntos a 
escala p e q u e ñ a en los que, en pro-
tos edificios que formaban el con-
junto con u n paisaje en p e r s p é c t i c o 
tan minuciosamente lavado en sus 
p e ñ a s y á r b o l e s como lo eran los ca -
piteles, entablamentos, f iguras es-
c u l t ó r i c a s y ornatos en los que no 
obstante e s t á n comprendidos en es-
pacios m i n ú s c u l o s de cuatro o cinco 
m i l í m e t r o s , no se o m i t í a n i n g ú n de-
talle o colorido, haciendo ga la de 
(Continúa en la pág ina veintiuno) 
R a m ó n 
- L a C u -
40 
T e l f . A - 7 5 4 5 . 
J 
Alt . 27 E n . r 
Azulejos Sevillanos 
A R T I S T I C O S Y D E R E L I E V E 
V é a s e e l d e s p a c h o de a n u n c i o s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C E R A M I C A D E T A L A Y E R A 
F a r o l e s , l á m p a r a s y h ierros f o r j a d o ' 
O m a m e n t a c i J n en G e n e r a l 
P A S T O R Y B L A N C O 
H A B A N A ¡ 9 4 TíLEFONO A-981S 
"Alt. 27 E n . 
J . 
la obra: F i n l a y 18. 
Arquitecto: Diego F e r n á n d e z ; Si -
t u a c i ó n de l a obra: Patrocinio entre 
R e v o l u c i ó n y M . de L a H a b a n a . 
Arqui tec to: Alberto C a m a c h o ; Pro 
pietario: Augusto Duarte ; S i t u a c i ó n 
de la obra: L . E s t é v e z entre B . L a -
gueruela y F . 
Arqui tecto: Rogelio S a n t a n a ; 
Propie tar io: F r a n c i s c o H e r r e r a : S i -
t u a c i ó n de la obra: A . M . L a z c a n o 
n ú m e r o 129. 
Arqui tecto: E m i l i o J u n c o s a ; P r o -
pietario: Antonio G a r c í a ; S i t u a c i ó n 
de la o^ra: Arroyo de Matadero y 
E s t a c i ó n C r i s t i n a . 
Arqui tecto: J . Meué^idez M e n é n -
dez; Propie tar io: C . A d a u R u i z ; Si -
t u a c i ó n de l a obra: B a r n e t 44 y 4 6. 
Arqui tecto: T. S. Mouso; Propie-
tar io : E . S a r r á ; S i t u a c i ó n de la 
obra: Dos y 13, Vedado. 
Arquitecto: A r m a n d o G u e r r a ; Pro 
pietario: M. M a r t í n e z ; S i t u a c i ó n de 
la obra: J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
Arquitecto: B e n j a m í n P e ñ a ; P r o -
pietario: F . R. F e r r e r ; S i t u a c i ó n dp 
la obra: L i b e r t a d esquina a J . Del-
gado. 
Arquitecto: J e s ú s Ol iver; Propie-
tario: Romualdo L a r r o j a ; S i t u a c i ó n 
de la obra: V i g í a 31. 
Arqui tecto: Pedro G u e r r a ; Propie-
tario M. M. de G o n z á d e z ; S i t u a c i ó n 
de ila obra: Salud 160. 
Arqui tecto: A . Morales; Propieta-
rio: Santiago de la Morena; S i tua-
c i ó n de la obra: Daoiz entre C o l ó n 
y Prensa . 
1 Arquitecto: A r t u r o M a r q u é s ; P r o 
¡ p i e t a r i o : M a r t í n P é r e z ; S i t u a c i ó n de 
I la obra: Quiroga entre Del ic ias y 
1 San Indalecio. 
Arquitecto: Car los E . P l a n a ; P r o -
pietario: Antonio Moreno; S i t u a c i ó n 
de la obra: San Anastas io entre T e -
j a r y Pocito. 
Arquitecto: Car los E . P l a n a ; P r o -
pietario: Antonio Moreno; S i t u a c i ó n 
de la obra: San Anastasio entre Te-
l j a r y Pocito. 
Arquitecto: B e n j a m í n de la P e ñ a ; 
] Propietar io: R a m ó n C . Regue i ra ; S i -
t u a c i ó n de la obra: Santa E m i l i a en-
)i tro P a z y Pocito. 
Arquitecto: B e n j a m í n de a P e ñ a : 
Propietar ia: Hortens ia Delgado; Sl -
- E l Almendaree 
$ 1.75. — E d u a r d o 
00.-
bana. Nuevo A l m e n d a r e s . 
P i edra blanca en la obra 
m 3 . — E . L a m b a r r y . 
P i e d r a picada: $1.50.—Cantera 
de P o t o s í . 
Planchad de yeso 48 x 32 a $0.60 
u n a . — E l l i s B r o s . 
Tanques para agua: 
— M o r a . 
$0.01 It , 
Cal 
Cabezotos 
L a m b a r r i . 
Cemento, $ 3 . 7 6 barrM.—Compa-
ñía C u b a n a de Cemento Port land . 
F u n d i c i ó n hierro colado: $0.04 h.} T e j a s amer i canas : $6.00. m 2 . -
b r a . — J o s é A . F o i r a . , S t ^ Products C o . 
L a d r i l l o s blancos: $27.00 el mi - . J^as de fribo-cemento: $4.14 
l l ar —Toledo I pie 2 - — D O r n ? C a -
Ladr i l l oe rojos: $25.00 el mi l iar . ¡ Tuboe de barro 6": 
— C a p d e v i l a . ^ J Ca-
L a d r i l l o s huecos: $30.00 el m i - ' Tubos de barro de 4": $0.35- — 
l l a r . — C a p d e v i l a . - J . A l i ó y C a . 
L a d r i l l o s para azotea 6 x 12 a | Tubo8 de hierro de 4": 
$32.00 e l m i l l a r . — G . Toca y C a . 
$ 0 . 8 0 . — 
J . A l i ó y C a . 
V igas de acero de 4": $ 0 . 8 0 mi . 
— F r a n c s i c o R o d r í g u e z . 
V igas de acero de 5": $ 3 . 5 0 qq. 
—American Steel y Pesant Stee l . 
V igas de acero de 7" a 12": 
$ 3 . 8 0 q q . — A m e r i c a n Steel y Pe-
acero de 12" a 15": 
90 q q . — A m e r i c a n Stce! y Pesant 
I S t ee l . 
acero de 18" a 20": 
- A m e r i c a n Steel y Pe-
t u a c l ó n de la obra: 27 entre A y B . ¡ 
Arqui tecto: J a v i e r C a m p i ó n ; Pro-1 
pietarla: V i r g i n i a J u s t i n i a n l ; S i t ú a - ¡ 
c i ó n de l a o b r a : Pedro P é r e z 96. 
Arqui tec to : Gregorio P. de Gabán-1 s»11^ Steel • 
cho; Propietar io: Antonio G a r c í a ; i V i 2 a s 
S i t u a c i ó n de la o b r a : L i b e r t a d entre ' 
M. R o d r í g u e z y Sola. 
" ^ V i g a s de 
Arqui tec to : Santiago C h o c a ; Pro- |^4>oo qq. 
pietario: E m i l i o Sant iago; S i t u a c i ó n jgan( s t e e l . 
de la obra: B r u z ó n n ú m e r o 14. j Y e s o : 1 .70 e a c o . — E l l i s B r o -
Arqul tec to: Lorenzo R o d r í g u e z ; t h e r s . 
Propietar io: P a u l i n o A l v a r e z ; S i tua- i R e j a s con cuadrado de 
c i ó n de l a obra: E s t r a d a P a l m a 6. ! $ 3 . 5 0 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z . 
Arqui tecto: P . X l q u e s ; Propleta- j R e j a s con cuadrados de % " 
rio: Adolfo C h a p l a ; S i t u a c i ó n de l a ' $ 4 . 0 0 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z , 
obra: Chapúe entre L a g u e r u e l a y 
O ' F a x r l l l . 
Arqui tecto: R a m i r o de O ñ a t e ; P r o 
pietario: Secundino B e r m ú d e z ; S i -
t u a c i ó n de la o b r a : L i b e r t a d entre 
J . Delgado y Strampes . 
Arqui tecto: R icardo N i e v a ; Pro-
pietario: Pedro M a r t í n e z ; S i t u a c i ó n 
de l a obra: Zapotes 27. 
Arqui tecto: J o s é M. Betancourt : 
Propietario: A . Sard inas ; S i t u a c i ó n i 
de 2" 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
alt 27 E 
de 2" 
de la obra: Salud 48. 
P e r s i a n a de cedro c te . 
$ 1 0 , 5 0 Y . F r e i r é . 
Puer tas de oedro c te . 
$ 7 . 5 0 . — Y . F r e i r é . 
Canales de hierro galvanizado de 
6": $ 0 . 2 0 pie l i n e a l . — I r i b a r r e n y 
L e b e u f . 
Instalaciones san i tar ias : $ 4 0 . 0 0 
cada a p a r a t o . — J o s é A r m a d a . 
Coc inas de gas de 3 horni l las , $15 
D í a z H n o s . 
Cocinas de gabinete, 4 horni l las . 
i p a r a gas $ 3 0 . 0 0 . D í a z H n o s . 
C A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P c d r o s o - T e l . A - 3 7 2 0 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Nuestros p r e s u p u e s t o s de e s c a l e r a s , p a n t e n o e s y p i -
sos son 2 5 p o r c i e n t o o ú s b a j o s q u e los c o r r i e n t e s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
I R f S M I L L O N E S [ N E X I S T E N C I A L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 , H a b a n a S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a 1 1 
P A C J N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1925 A N O X C I I I 
Í A N U N C I O S C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A l 
SE OFRECEN 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
' ALQUILERES DE CASAS | 
U kdado. calli: 10 ENT»̂  23 Y 23 
alquilo chalet, techo, monolíticos d*. | 
corados cinco habitaciones, tres hafios. 
'carasro. Informan en el mismo. 
4835 10 íb-
COCINERA ESPADOLA, DESEA COLO-
i carse en establecimiento o ca,a par-
iticular; es formal y sabe hacer de todo 
1 Informan en Campanario 143. 
I 4818 ú f b . 
¡SE OFRECE UNA ESPAÑOLA PARA 
cocinera y repostera. Sabe cocinar a la 
j española, a la criolla y a la francesa. 
• ~ ~ ^ = = ' i Tiene referencias de las casas que tra-
PERSONAS DE IGNORADO " T S " Ved'J° M xo 4 
SE NECESITAN 
PARADERO 
LOCAL DE ESQUINA PARA t5ARllri.-j 
ría, se alquila en punto oe mucho »ra-. 
íico. sola en el barrio, cerca del ner-] 
eado Unico. Informes en Bolascoaín n» 
de 1 a 3. r i 
5 fb. 
JtSüS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE DESEA SABER E L PARADERO de 
Antonio Rodríguez Gracia, su hermano 
José Rdorlguez García. Trlscornla. 
4S05 5 Feb. 
4824 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española. Lleva tiempo en el país. Tle 
no referencias y sabe repostería. Infor 
man en Vives 109. 
4828 5 í b . 
L O M A D E C H A R L E 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOt.. alüu¡la ... ca¡5a ga,, Francisco entre 
de Animas 39 esquina V ^ n ' c o r r l d ^ ' C e n t i r S con 5 O 
la. comedor 3 cuarto,, balcrtn »orrido . „araeo. ggu mUo y i 
VARIOS 
COCINEROS 
URBANAS URBANAS URBANAS 
ne^BírípaSradl? ¡ S ^ f f t S S í » timm, £m l a C\LLE B GRAN ESQUINA A MEDIA C U A D R A D E GALIANC 
1228 metros; rentan $405. puede dejar 
y y f ^ i ^ l S Í ' á S a H r h S S Vendo edificio de 3 plantas, con 53É! D E CONCORDIA A NEPTUNO 
fc-fneSa? S a r ^ S ^ ^ S ^ r ^ . ^ L ' J l ' ^ espléndido edificio de 4 plan-
tas nide 6 x 22 metros total 132 me-
tros. Se compone de sala, comedor. Teléfono A-S259, 
forma Rulaifipez, café Cuba Moderna, la, «aleta, comedor, cuarto de cnado 
e " a:y servicios, cocina repostería patio, 
• ' i garage para dos máquinas, cuarto de 
• i íí d • • •-^-ro recibidor, tres cuartos, baño intercala-
E N L A C A L L E D E F I G U R A S Y chauffeur. Pnmer piso, gran terraza, ^ ^ ^ 
H hermosos cuartos con esplendido ba-
2 p. m. 
4736 
B E L A S C O A I N , G A N G A sos iguales. Fabricación de primera. ñc, hall, comedor; tercer piso un grani . 
¿endo en la calle de Figuras, entre; j , rf^Mflft f - r r . ^ I a fabrica-! techoS monoluICOS- Kenta M I 5.00 
Escobar y Beiascoain, acera de la Bom-isalon rodeado de terraza. L a tabnca mensuales 0 sean $4 98o al añ0t de. 
bra, un hermosísimo terreno que mide|Cjon toda de primera, monolítica, Cie-¡ , . , » •» • ' j • i 
30.30x22; se eatA derrumbando para., D . tA-innn rv (-^f, ducido contrioucion y agua deja d 
venderlo Junto o por parcelas; «b punto |1os rasos. Precio $4j.(MJ. UlgO oterta. 
I 
cuartos, te- TINTORERIA. SE SOLICITA UN buen 
n dos cua- planchador. Real, número 135. Maria-
Informes Cerro 516. La llave en to9 l ^ ^ df^^calzada ' T e l . 1-2483. ' hao. Teléfono F-O-706 bajos. Teléfono A-0530. m _ I 480S Caízaaa. io fb ^ ^ Web. 
¡de gran porvenir, fresco y ventilado. 
[ frente a un gran parque, donde el más 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO , triste se alegra con su vista y a 20 de 
español, sabe su oficio en general re-I los carros; vayan y contemplen si es 
postero, bien sea establecimiento o , verdad lo que digo. Para este negíclo 
huéspedes. Informe al teléfono A-3562. pueden tratar con su duefto personal-
44821 6 Feb. mente en San Rafael y Beiascoain, VI-
bazarü 
drlera del Café. Teléfono A-0062. 
diña. 
Sar-
S E C O M P R A U N C H A L E T 
Se compra un chalet en el Vedado, de 
la calle Linea a la calle 23 y de la ca-
lle L a la calle Baflos que tenga cinco 
Trato directo con pe-sona interesada. 
Informa M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Deplo. 4. 
Telefono M-9036. 
4539 3 i . 
Departamento 4 
Tel . M-9036. 
4539 3 f. 
par* 
guida. E l Alemán 
4878 
Calle Habana 9o. Telé-12 fb 4 SO.' 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
ñero y dulcero, en casa particular o de 




^7^Ser ínCmsHdeTí i"0ca ( ;?sN aSSISSTiK X u T q u T i o ' q u T p i ^ E N C A L L E D E L E T R A MUY C E R C A SAN L A Z A R O D E GALIANO A B E 
valga el dinero. St usted tiene alguno 
que reúna estas condiciones y desea 
venderlo, escríbame o llámeme al Telé-
fono A-0062. Vidriera del Café El Na-
cional. Sardifia. 
9.56 por ciento neto. Precio $45.000 
Trato directo con compradores. 
Informa, M. de J . Acevedo 
Notario Comercia/ 
Obispo 59' altos 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101,1 
c«sl esquina a Galiano. Tiene nermoea MOUEUNOS, C A L - | -
S f L f u i S f a Galano^Dueúo B 242 quma a Toyo. Sala, saleta, con 
entre 2t> V 27. Vedado, leléf 
4853 
inconveniente de Ir al campo, 
fono M-2013. 
4719 10 fb. casi es-iS* SOLICITA UN VKNDEDOU ACTIVO ) • ' - — -
nedor 5'conozca bien cafés, fondas, hoteles bo-lBUEN COCINERO DE COLOR, DESE.' 
4291 4 fb. 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A E N Se compone de jardines, portal, ves 
N E P T U N O . DOS P L A N T A S |líbuI,0• recibí(lor' sala' hal1' 8rfn ,co-
, vendo en la calle mis comercial d > « l o r seis cuartos dormitorios dos ba-
' Cuba, una esquina de Beiascoain a In- nos, cuarto de criados, cocina, repos 
L A S C O A I N 
D E L A LINEA l , „' . , r f . 
Vendo espléndido edificio mide 6 x 
Vendo regia casa que mide 1.316 me-| 16 metros. Se compone de sala, coror-
tros, está en la acera de la sombra. dort tres cuartos, baño intercalado, co-
cina, servicios. Altos iguales a los ba-jos, renta $245.00 mensuales. Precio 
ooo F-4147 1 cuarto., bafío Intercalado y dobies ser- degas tiendas, etc. SI sabe manejar ca- casa í * ^ ^ . ^ « t t j ^ J ! J rC^r9¿ fanta, dos plantas, moderna, mide 15 tería v _uarto _ara chauc 
C fo vicos. La llave en los bajos, mfor- ni¡«n ? serla de provecho. Necesita re- tero. T1ene buegas referencias, i'ara 20 con un n eatóbleclmle tena, garage y cuarto para el Chaut 
T — - Imán- A-6523. ferenrlas. Aguila 9iJ bajos. 'informes: Tel. F-laSS Vedado rentando $300 un solo recibo en $43.000 feur. Precio $75.000. Trato directo con 
4861 7 fb. 6 fb. 4869 SE ALQUILA PROPIA PARA CASA DE 
huéspedes u ° f j " ; ^ ( > ^ a X ^ SUAUKZ ALQUILO EN A V E - ' ^ SOLICITA UN VENDEDOR PARA COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
de Agular 19 ^ " ^ ^ ^ c a d a pUo se i níia serrano 99 narte^ en ca8a Pa^lculsr, de formall-
^moonedde s l !aP laKa 4 cû ^̂ ^̂ ^ chalecL mod^o c^ ^ l o s de Botica. Se requiere dad: cocina a la española y criolla, con 
compuui. c , v cprvicio .-.̂ .̂ íoi coló » 
El bajo 
man en la misma, 
4738 
SE ALQUILA EN CASA DE UN MA-
trlmonlo de estricta moralidad 
medor, dos habitaciones, baño laurea 
lado, de cinco piezas, cocina de 
fb. 
.nmpTor"a"rfoñdo, cuarto y se i 1 p0rlai Sala. tres habitaciones (una al-!0.uo esté bien relacionado Wf» J M Ftr* 
credos -ran bafio y cocina de gac-jta). bnn<> mtercalado completo, C»H»- de ,a Plaza- 89- b'Jos' 
tiene un hermoso patio. Infor- cocina, cuarto y serviciu criados, "y^"3' 
Kntríj.da independiente y traspatio tle- =1_^ 
9 fb. rra. Setenta pesos. Betancourt. M-2356 | •""~-a 
de 12 í\2 a 1 212 o en San Burnardlno) 
entre San Julio y Paz (Obra en cons 
trucclón). ' 
4871 4 fb. 
altos muy ventilados, nunca falta agua, AL|QU1, A pyj, $40 00 cAî A ACA-
de 7 a 9 a. m.. de 12 a 4 y ae o a 0- bada üc. fabricar en Municipio 137 
Teléfono U-2444, 
4865 C fb. 
SE OFRECEN 
tre Justicia y Fábrica, con portal, cua-
tro departamentos, cocina y bailo com-1 
• 777"! * vT-iTr-1 pleto. Informan Monte 319. Teléfono: 
SE SOLICITA UNA SALA , G P ^ N ^ ! A-6045. . 
de 4 por 6 metros con una habitación, 4892 ^ 6 fb 
pequefla al lado sin muebles, tiene que | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chita de 17 años de manejadora o crla-
• Calle Hcr cerca de Prado o Malecón. ^aJos-'c „i ...i i i• n . da de mano española. Informan: Cal DirlglrRe al señor PorLalc-s. Hotel T r l a - p * alquila la casa calle Patrocinio en- G esquina a 19, número 41. Vedado 
tre Juan Delgado y Strampes, en la 
<| Víbora, situada en la misma loma, I joven española desea cOLOcar-. ¡ , i , , , . . . se para comedor o criada ele mano, si 
rlgi 
nón. Telefono A-0489, 
4883 5 fb. 
TM TTAT-ti a TiAifTi.' l>̂ ., A'N'A OF1C1- j i i i • • i i • t se P rtt c eo r  cn u  ue w, o»-^ A U 9 ^ ñ ! : ^ ^ L ' ^ n \ r n aVlrdar ^sde donde se oomin^ toda la Ha- be cumplir Wen su obligacló.^ prefle-
bana, de jardín, portal, sala, come-i^ ca8a áe püCa faml,la- lnformeB- So1' 
dor, hall, 4 cuartos, baño intercalado,' 4789 5 Feb. 
na v además un cuarto pr.ra guardar 
mercancías. En el mismo sitio se ven-
den varios muebles y un camión. Infor-
man: Aguila 96, bajos. 
4886 fb. pántry( cocina y cuartos de criada, i desea colocarse una joven es-
_ . _ . . e paflola de criada de mano o de cuar-
*E ALQUILA UNA NAVE CON 220 .\IK ! un gran traspatio y Con garage. Intor- tes. Informan Cristo 20. Tel. M-8685 
4850 5 fb. 
varios años de prá.ctica y tiene guien 
lo garantice. Tiene buen trato y es 
limpio en su trabajo. Tel. A-3473. 
4860 B fb. 
CHAUFEURS 
CHOFER ESPAÑOL DESEA COLO-
carse no tiene pretensiones; prefiere 
casa de comercio. Informan: San Mi-
guel, 130. Teléfono M-9277. 
4804 5 Feb, 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o del comercio, con ex-
periencia. Maneja cualquier máquina y 
sin pretensione,. Tiene referencias de 
la casa que ha trabajado. Informan Te-
léfono M-2430. Arturo Orozco. 
4851 5 fb. 
TENEDORES DE LIBROS 





refralla. Someruelo' . Tel. M-oOOo a Kenta: $90.00 
inedia cuadra de Campanario. La llave 
en loa altos. 
4888 C tpM 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja pro-
po para industria chi*/, oficinas, comi-
sionista, por su proximidad a los mue-
lles,. Narciso López 2 y 4, antes Enna, 
fretit» Al Muelle de Caballería. 
48TÍ 0 íb . 
5 fb. 
H A B A N A 
KSULENDIDAS HABITACIONES, CON 
inmejorable comida y siampre variada. 
Propia para establecimiento, se alqui-j fa^eí , .*35 con tüdo &e^v,c,0• CoMSU-
ia la planta baja, casa P. Várela 215.1 4839 J L J * * — 
Informan en la misma de 3 a 5 p. In.¡FACTORIA BO BAJOS, SE ALQUILA 
o el Sr. Juan Alvarez, Tel. M- l l lO . 
4816 5 fb. 
VEDADO 
rna habitación compuesta de dos depar 
i lamentos a matrimonio o persona de 
, mucha moralidad, con ugua, luz y de-
recho a la cocina. So quieren referen-
cias. 
I 4847 5 fb. 
JOVEN ESPAÑOLA QUE L L E V A PO-
co tiempo en el país, desea colocarse 
para criada de mano o para coser. In-
forman: Calzada y Baños, Vedado, en 
la fonda. 
4790 I Feb. _ 
SE" DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano con buenas referencias. In-
forman: Tenerife 74 y medio. Teléfono 
A-7128. 
4815 5 Feb. 
TENEDOR DE LIBROS COMPETEN-
te en cualquier clase de contabilidad, 
se ofrece como auxiliar, por haberse 
recibido recientemente. río aspira 
f raudes pretensiones. Informan: Telé-ono A-4849. 
4793 6 Feb. 
Asegure su dinero comprando esta casa 
No le sale el terreno ni a $76 el metro 
cuando vale a $151. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Beiascoain. 
Teléfono A-0062. Sardina. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E 
H O S P I T A L Y C A R L O S H I 
Vendo tres hermosísimas parcelltas de 
terreno en la calle de Hospital, frente 
a Emergencias, que miden 6x20 a $60; 
lo mismo vendo pna como las tres. Es-
tAn a 20 metros de Carlos I I I . Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Beiascoain. Tel. A-0062. Sardifta. 
4291 4 fb. 
G R A N ESQUINA E N L A M E J O R 
AVENIDA Y E N L A P A R T E MAS ALr 
persona interesada. 
Informa M, de J . Acevedf 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Teléfono M-9036. 
4539 3 f. 
VENDO. EN L O MEJOR DE L A C A 
L U E 23. GRAN ESQUINA 
Chalet que mide 22.66 x 24 metros. 
Bajos, jardín, portal, rala, vestíbulo, 
comedor, pantry, cocina cuarto de; —• 
T A D E L V Q ) A D O . E N A C E R A K 2 ^ J f ^» iPÍ,?'y ^ ^ t i ? í , h a u í * y R 5 ? ™ i í ^ t í i í ! ^ u T ^ ^ ? i ^ 
feur. Altos, 4 hermosas habitaciones, j dinero. Pintar una puerta o ventana a 
NEPTUNO MUY C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 6 x 
i 8 metros total 108 metros. Se com-
pone de sala, comedor, tres cuartos, 
bafto intercalado, cocina, servicios, en-
trada independiente para criados. Los 
altos iguales a los bajos. Renta $150. 
Precio $17.000. Trato directo con 
compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo 59- alto< 
Departamento 4S 
Tel . M-9036. 
4539 3 f. 
BRISA Y SOMBRA 
Lujosa residencia de 2 plantas, a todo 




DESEA COLOCARSE U>A JOVEN Es-
pañola, para criada de mano o maneja-
dora. Informan: Teniente Rey 77. T«Ié-
j lAESTRO SASTRE CORTADOR DE 
seo colocación en casa formal; compe-
tente en toda clase de trabajos moder-
nos. Dirigirse: Habana. 167. B . Ru-
bí. Teléfono A-9427 . 
4766 • Feb. 
teresada. 
Informa M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 








4834 " 5 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, para criada de mano o matri-
monio solo. Tiene referencias. Infor-
mes en Cristo 22. 
4841 6 fb. 
EDADU. SE ALQUILA REvJlO CHA 
•t con «aruge para dos máquinas, t a 
<Q 21, cutre II v O, Llave c Informas 
:j v 2. Sra. Viuda de López 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN KS-
pañola, de criada de maní, o para todo 
-|riendo corta familia. Tiene referencias. 
SE ALQUILA UN APAUTAMKNTO CON | Informan: Teléfono M-3064. 
tres habitaciones con vista a la calle,1 4845 5 fb 
en la azotea d¿ la casa Compostela 10̂  
4823 
¡esquina a Chacón, luz y ugua abundante IH1^ JOVBN PENINSULAR, RECIEN I 4873 12 fb I nafrada, desea colocarse en casa de mo-
imiMnH para criada de mano o mane-
6 Feb. SK ALQUILA HEUMOSO DEPARTA-' Jft(lora • Carl08 111 f Franco, altos de 
R E N A C I M I E N T O ESPAÑOL 
D E L MAS P U K O E S Í i L O 
Terminándose de edificar, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
ura completa de 27 entre 4 y 6, 
construidas con ia mayor pureza «n 
ei precioso estilo Renacimiento Es-
pañol. Todo en las mismas, des-
de los más insieniflcantcH detallas 
íirquitectónlcos hasta la clase de 
vegetación de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a estj es-
tuo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. En el interior 
también se ha procurado el r.-urur 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada cuna se 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente Independientes y quo se 
alquilan por separado. Los pisos 
constan d¿ los siguientes departa-
mentos: pequeño pOrtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o cU 
la Uuvla mientras espera que »fl 
abran: vestíbulo, sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en 
II estilo de ••serré" frac-isa, os de-
cir, que puede usarse o todo abier-
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los dlaj de vien-
to de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero salon-
cito de confianza, ap^opóslto para 
ser arreglado con irurnbrcr,, palma.--;, 
pájaros etc., que viene a ser lo que 
los arquitectos americanos nombran 
hoy día "Sun parlor" y realmente 
son lugares encantadores donue 
"estar en la casa". Tienen además 
, rada piso 4 cuartos, todos a la bri-
sa, hall y un baño, no solamente 
magnífico, sino quo al propio tiem-
po se ha construido con la mayor 
belleza para que realmente resulte 
un encanto de los opos. Además 
de constar dichos baños de todos 
los aparatos y acCesurios del más 
refinado buen gusto a la vez se ha 
lenldo ^n ellos en cuenta desde los 
'.ohalleros "y jaboneras incrustadas 
nasta las repisas, espejos y gan-
chos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
«Mienlren cuantas comodidades ul 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las molestias tan "frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios ifi-
dispensable en los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos: comedor, pantry. 
cocina, cuartos de criados con maii-
nlficos servicios y espaciosos gara-
ges con entraba por el fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención de 
las personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pro-
cioso y fino decorado; en sus puer-
•as acabadas como verCaaeros mur-
cies laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
i-orresponden: en los sobrios, pero 
fleRantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce fino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
tomn-corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa): y por dltlmo 
que se han dejando dos «alidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar Indistintamente en el 
hall o. en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento ae ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos Te-
léfono A-48S6. de 8 a 11 y de l a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1247 5 d 3 
mentó con muebles o sin ellos. Tiene 
! 4 ventanas, casa particular, muy fres-
¡ca; hombres solos o matrimonios sin 
[niños. Oficios 88, letra A, piso segundo 
I 4864 5 fb. 
la bodega. 
484« fb. 
, VIKTUDKS 1)3 A TEKCBR PISO, SE 
alquila una linda habitación amueblada| ? 
magnifico baño con agua caliente, te 
léfono y todas las comodidades a per 
solías de moralidad. 
4870 6 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano. 
Sabe algo de oofina. Tiene referencias. 
Informan Máximo Córnea 445. La Casa 
4867 S fb. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de manejadora. Lleva poco tiempo en 
el país. Informan en Animas 51 Ta-
ller de lavado. Tel. A-6330. 
4858 5 fb. Casa completamente ¡eformada. Se 
alquila un departamento interior, muy , 
fr«co y claro, de ira, habitaciones. CRIADAS PARA LIMPIAR 
propio para v-arios jóvenes o matri-l «« ^ ^ n n n 
monio Otro departamento a la calle. | HABITACIONES Y COSER 
muy cómodo y bonito. Galiano 52,! „ , 
altos. 
limpiar suelos de mosaico,., como es-
pejos, lunas, vidrieras, muebles, már-
moles, lustrándolos mejor que nuevos: 
haciéndonoe responaales do las averias, 
ocasionadas. Avise a cualquier hora a 
Luz 47. M-1734. 
4829 R fb. 
SE OFRECE UN JOVEN CASADO. PA-
ra encargado de casa o cualquier tra-
bajo de noche; es instalador electricista 
y arregla ascensores. Sabe Inglés. Dará 
referencia,.. Lagunas 85. Pregunten 
por el instalador. SI no está deje su 
dirección. 
4840 8 fb. 
confort, rodeada de hermoso* jaixli- oferta.^ Trato directo con persona in 
nes, parques a la inglesa, hermoso ga-
rage p%ra tres máquinas, la fabrica-
ción toda de primera monolítica, cie-
los rasos, toda decorada, pisos de már-
mol. Otro edificio aparte para los cría-
dos, con todas las comodidades nece-
saias. Precio $175.000. Oigo oferta, 
'Trato con persona interesada, informe 
personal. 
Informa M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto» 
Depto. 4. 
Teléfono M-9036. 
i - . i r r i dos manos S2.25. Llame al F-4156 y con baño, terraza al frente y fondo. 
L a fabricación monolítica, cielos ra-
sos de primera. Precio $55.000, oigo 
JOVEN ESPAROLA DESEA COLO-
carse para el servicio de matrimonio 
solo o corta familia. Entiende de coci-
na y tiene quien responda por ella. 
Estrella 85, bajos. 
4843 6 fb. 
ESPAÑOLA LLEGADA DE MADRID, 
habla español e inglés, desea colocarle 
en casa de moralidad, para acompañar 
señoritas y repasar ropa u otros que-
haceres. Sabe trabajar. Dirigirse calis 
Lamparilla 84, primer plto. 
4854 6 fb. 
4539 3 f. 
4539 3 f. 
E N L A C A L L E 19, VEDADO. VENDO 
Gran esquina de 2 plantas, 22.66 x 24 
metros. Fabricación monolítica, de pri-
mera, cielos rasos. Bajos, jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, cocina, 
pantry, pasillo, garage y cuarto de 
chauffeur. Altos, gran escalera de 
mármol, recibidor, 5 hermosas habita-
ciones, con 2 baños intercalados, clous-
E N L A C A L L E D E L E A L T A D C E R - 8es. terraza al frente. Precio 
$50.000. Informe personal, trato direc-
Bunga-
8 Feb. 
PAUA PEUSONAS D E GUSTO. VEN-
do caa¿». nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina patio y tras-
patio a la brisa, citarón y techos mo-
nolíticos. Pocito 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 22 f. 
VENDO CASA ANTIGUA CON 7x30, A 
una cuadra de Egido, muy barata. In-
forman Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 2 a 4. Tel . A-5335. 
4819 5 fb. 
4876-77 6 fb. 
S E A L Q U I L A N DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
Hprmosos departamentos de dos y tres' para criada de cuartos. No le importa 
habitaciónjs con vista a la calle, muy .servir como criada de mano, acostum-
frescos; ios hay con vista al mar. Nar-! brada a servir en casas flnac con ópti-
ciso López 2 y 4, antes Enna frente al I mas referencias. Sabe coser perfecta 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas 
Es casa de moralidad. 
4872 e fb. 
Desea colocarse un español de me-
diana edad, para portero Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referen-
cias. No le importa ir al campo. Infor-
man Animas 47. Tel. M-2651. 
4659 5 fb. 
MATRIMONIO SE OFRECE ELLA CO-
GER E C E S E JOVEN ESPAÑOLA PARA 010 criada y él como cocinero práctico 
criada de cuartos y coser. Inmejorables «n cocina criolla y española. Sabe de 
referencias. Teléfono A.239Ú. i fiambres y repostería. Para el campo 
.01 o 5 fb 0 Habana. Informan oodega de Aguila 
'y Misión. Teléfono M-8602. 
4868 6 fb. 
CA D E SAN L A Z A R O 
Vendo gran casa, acera de la sombra 
5.74 x 34 metros, 2 plantas. Bajos, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Altos exactamente iguales, con 
3 departamentos más en la azotea. 
Renta $275. Precio $37.000. 
L E A L T A D , D E V I R T U D E S A L MAR 
to con persona interesada. 
Infprma M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 




O C A S I O N 
Se vende preciosa casa, en la calle Mi-
lagros Víbora, a media cuadra del Pai-
que Dawton. Portal, sala, saleta, cua-
tro espléndidas habitaciones, amplio 
comedor, baño completo, cocina, patio 
y sótano. Sólida construcci6n 513.000. 
Informes: Teléfono 1-6302. 
4811 * B fb. 
B U E N A P R O P I E D A D 
Lo mínimo en $26,000, vendo casa doí 
plantas, manipostería, toda y ocupados 
los bajos por buenos, comercios. Altos 
dos casas familia. Renta todo $233 al 
mes, alquilado ^nrtdicamente. Está en 
la Calzada de Luyanó y es esquina. El 
valor es todo de contado. Pocito 7, Ha-
bana, de 12 a 2. 
4809 5 fb. 
3 f. ^ 
S U A R E Z . Z A N J A 4 0 
Tengo muchas esquinas en venta con 
buena renta; dinero para todas partea 
al 7 0|0. Compro esquina en Estrella 
que no pase do Beiascoain; fincas rús-
ticas en Carretera; casa en San Leo-
poldo nuevas, en Industria, dos plantas, 
dos cuadras de San Lázaro, bodegueroŝ  
esquina 21x20 a $15 metro. Suáárez. 
Zanja 40. Tel. M-3147. 
4832 12 fb. 
E N L A C A L L E D E S O L 
S E A L Q U I L A 
mente. Para más informes Tel. A-2207. 
•i83G B fb . 
DESBA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular en casa de familia de mora-
lidad, para cuartos •> criada de manos. 
Informan Campanario 158, entre Salud 
y Reina. 
4844 5 fb. 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle. Monte 2 
l.tra A esquina a Zulueta. Es casa de 
t04ttl^0ralWad* | DESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA 
¡fina, para habitaciones o comedor. No 
. . 7", ¡ ¡ ' "" tiene inconveniente en ir al campo: de-
lliabltacion alta, grande y fresca, se sea casa de moralidad. Informan: La 
.alquila exclusivamente a personas de:R<£R272, eequ,na a Santa Cata,,naEi g " 0 
1 buenas costumbres. Infcrmes en Vir-
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
VENDO GRAN CASA EN UNA AVE-
nlda Reparto Santos Suárez, 2 plantas, 
jardín, portal, sala, comedor, cocina y 
un cuarto criados, baño. Inodoro, pa-
„ tío, traspatio y los altos escalera de 
i DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mármol terraza, tres cuartos, vestlbu-
tuces ZO, después de las once de la | mediana edad, trabajadora y formal. pa-li0i hall y cuarto de baño, 8 x 38 en 
ra cuartos o comedor. Lleva tiempo eni$io.500; otra en Santos Suárez, tranvía 
el país. Tiene buena conducta. Infor- al frente, portal, sala, comedor, cua-! mañana 
4825 5 fb. 
VEDADO 
man República del Erasil 77 unte. Te-
niente Rey, Habana Teléfono M-3064. 
Manuela Fernández. 
4745 6 fb. 
oE ALQL ILA L NA HABITACION ; Teléfono 1-2811 
grande con n:ucho terreno y local para I 4St7 
un automóvil. Calle 2, entre 31 v 3" 
Vedado. 
4817 
SE COLOCA UNA CRIADA ESPAÑOLA 
Sabe coser y los quehaceres de casa. 
tro cuartos, uno alto, cuarto de cria-
dos, baño Intercalado, $12.000. Informa 
el señor Gonzálee, calle de Pérez nútn. 
50, de 2 a 6 entre Ensenada y Atarés. 
4087 3 f 
5 fb. ' 
ESQUINA SE Vl^NDE UNA CONCOR-
dia 13 1|2 por 26 12 para fabricar, 
$36.000; otra San Ignacio preparada pa 
Feb. 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 1ra f1108,!,17^*0 : 0tra ComP08tela 196-60 
¡pcnlfisplar, para cuartos o zurcir; lle-,metros '34-900-
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
va tiempo en el pnfs. Informan María 
nao( Reparto de Hornos, San Salvador 
esquina a Concepción. 
4739 5 fb. 
CRIADOS DE MANO 
OTRA BARRIO SAN ISIDRO, 175 MB-
tros. Renta $275. Precio $38.500. Pe-
den dejarse en $16.000 al 7 por ciento. 
OTRA EN AGUIAR PARA FABRICAR 
130 metros renta el 10 por ciento, 
$16.000. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE. SIR-
SE SOLICITA CRIADA PENINS 
¡formal para cocinar y limpiar ei 
de corta familia. Sueldo 36 pesos. Ca 
lie 23, nümero 397, esquina a Cuatro 
Vedado. 
1 JPVv 5 Feb. 
OTRA UNA CUADRA CALZADA DEL 
española y rusa. Tiene referencias ^ i f J L i V , l ^ í * ^ Ü ^ 0 ¿ , £ í ¡ ! ¡ ! . i„„ ., . v , - „„i« „, -i— en la ciudad y sus barrios oo direren-»J casas que trabajó y sale al cam-1 tes preclos. informa: RulzIOpez, café 
i f ^ R \ l Z ^ t%TSV ^ V L o t ; JardIn Kl Cuba Moderna, Cuatro Cami^s. de 7 en casa iVns.l. Tel. F-1538. Vedado. l|a a 9 112 y de 12 a 2 p. m. Telé-sos. Ca-! 4803 5 fb. »„„rt A.ooKf» fono A-3259. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES- -il?4 6 f 
Gran edificio de 3 plantas, mide 5.70,. 
17 x 5ft metros. Cada piso de sala, co- Vendo- ^ e x o de 4 plantas, 450 
medor. 3 cuartos, baño completo, co-'™11"08- Ba,os dedlcacos a comercio 
SOLARES YERMOS 
ciña y servicios. Renta $225,00. Pre-
cio $28.000. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
'departamento 4 
Tel. M-9036 
4539 3 f. 
Altos 34 departamentos. L a construc-
ción es de concreto y armadura de 
hierro, fabricación de primera. Renta 
$1.000 mensuales. Precio $115.000. 
Pueden dejarse $65.000 al 7 por cien-
to en hipoteca. Trato directo con los 
interesados. 
Informa M. de J . Acevedt 
Notario Comercial. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
4339 3 f. 
E N L O MEJOR D E L VEDADO 
Vendo hermosa residencia de dos plan-
tas, a todo lujo y confort, pintada al 
óleo, cielos rasos, techos monolíticos, 
fabricación de primera, hermoso jar-
dín, elegante garage para tres máqui-
nas, con dos pisos, y tres cuartos al-
tos, hermosa sala, regio comedor, 5 
cuartos con dos baños intercalados,1 Vendo edificio de dos plantas, mide 
pantrys, cocina con calentador auto- 7 por 31 metros. Se compone de za-
mático. Altos, 3 hermosas habitado- guan, sala, recibidor, cuatro cuartos 
nes con dos baños y lavadero. Precio grandes, con lavabos de agua caliente i 
$115.000. Oigo oferta. Trato directo y fría, baño intercalado, comedor a l ia callc- no , T * n-103 
E N L A C A L L E DE CONCORDIA 
VENDO UN TERREÍ O ESQUINA CA-
Ue San José 12 s 13, a $50; otro en 
Hospital casi esquina a Jesús Peregri-
no a $52; otro en Flores y Enamora-
dos, Reparto Santos Suárez, do 28 x 23 
a $12; se venden parcelas de este terre-
no. Informa el señor OonzAlez, calle de 
Pérez, 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. 
4087 3 f 
CON F R E N T E A L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E 
C A R L O S III 
I 
Vendo los siguientes lotes de terreno 
con frente a Ayesterán y dos calles 
más, con acera, arbolado, y calles com" 
puestas. Pudiéndose fabricar todos los 
lotes con frente a dos calles. 
Lote número 1, mide 23.60 frente 
16 frente de fondo 66 de fondo total 
1.056 metros. 
Lote número 2- mide 19.40 frente, 
16.80 frente de fondo total 844 mts. 
Lote número 3, mide 24.80 frente, 
21.60 frente de fondo, total 844 mts. 
Lote número 4, mide 21.20 frente, 
10.60 frente de fondo 23.65 frente 
con persona interesada, informe per-¡fondo, cocina y patio. Altos, iguales 
sonal 
Informa M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Telefono M-9036 
4539 3 f. 
EN L A C A L Z A D A D E L A REINA 
Vendo 3 casas juntas o separadas que: 
miden 32.36 de frente en total 1.400 
a los bajos, fabricación de primera, 
cielo raso, techos monolíticos, frente 
de cantería. Renta $290.00 mensua-
les. Precio $38.000. Oigo oferta. Tra-
to directo con compradores. 
Informa M. de J . Aceved' 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, alto» 
Departamento 4 
l e í . M-9036 
por lotes a $30.00 el metro. Oigo 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Tel . M-9036. 
453° 3 f. 
GANGA. P A R T E A L T A DEL VEDADC 
vendo una manzana de terreno llano i 
$10 metro. Informan: Monte y Angelei 
•Teléfono A-5335. ' 
4820 5 fb. 
pañol, de criado y entiende de jardinero francisco e. valdes, fabrica metros, propio para hacer grandes edi-
SOLICITA UNA BUBNA CRXAlkA 1 ̂  también desempefla el trabajo de por-ipor 1,800 pesos casa de 5 y medio por f;r;n, nrtr rl-nartament/M aun cuando »v««.a ukiawa , t#ro. ea pers0nfc muy honrada y tiene!16-50 metro, de cielo raso 2,100 pesos ric'0s P0r aepanamentos aun cuanao 
leaiana laí, mejoreg referencias quo pidan de f tiene solares a plaaos. Once y G, Re-
1-, nu- , j^.r, h« t - , i-.íj ,v. A*, v - , i „ -a . nartn Ratista. de Ü a l f t v l a S n m 
4539 3 f. 
SE 
de mano, para, comedor, de 
edad, con recomendación. Calle 
mero 14 entre 11 y 13. Vedado. 
4855 fl>. ¡su conducta. Informes Tel. A-762G, bo-l"ace estudios y posee puntos y medí dega a todas boras. 
4891 5 fb. 
das. 
47C9 12 Feb. 
REPARTO C H A P E E . EN LO MAS LlN-
do, vendo solar 10 por 21 fondo. Otr« 
ll7 por 33 a $8.00 vara. Como ne&oclí 
¡se dan a ese precio y tomando los doi 
Ise puede quizás rebajarlos. Pocito 7 
en la Habana, de 12 a 2. Sr. Benita» 
4809 5 fb. 
las casas están en buenas condiciones 
y producen unos 1.200 pesos de ren-1 
EN L A C A L L E DE AGUILA. DE S A N ! 
R A F A E L A DRAGONES 
B U E N N E G O C I O 
COCINERA SE SOLICITA EN PRADO 
100, altos, te piden referencias. No se 
presenten sm ellas; sueldo 25 pesos 
4797 »JPeb. 
SK SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa y una criada en 17 
No. 7 altos Vedado. Tel. F-5810 
^484-' !Lfb-
SK SOLICITA COCINKHA DE MEDljT-
V E L A R D E 1 
Entre Churruca 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
paflol de criado de mano o camarero, 
prefiere casa de moralidad, tiene refe-
rencias de donde ha trabajado, sabe Cañas, Cerro. S 
servir a la rusa. Informan en San Lá- ' • . 
zaro, 2<7. pregunten por Cándido Fe-isualcs esta casa, compuesta de sala, 
rr47»04 Teléíono M-S562- 6 Feb comedor. 4 cuartos, cocina, baño, pa-
¡tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
: fiador. L a llave en 'a bodega de la 
• esquina de Churruca. Informan en Cu-
En el Reparto Chaple, lugar de graa 
, i d 4: o An A/Vi vista vendo solar esquina de 490 me-
ta mensual. Precio ^W.UUU o sepa- Vendo gran edificio de 4 plantas. Ba- tros a $14 por vara, sitio propio para 
¡radas. Dos a $65.000 y una $70.000. ]OS dcdica(Jos a comcrci0. Alt0St casa - ^ ^ n ^ ^ 
_̂\IX1JC. I I rv C T L Ai J • •"""i oanuo pronto se aeja. iuuu mu vaioi 
V Primelles rn I a J 80 0 • ,USt.a- COn de huéspedes. Renta $800.00 mensua- hipoteca. Pocito 7, Habana de 12 a 
y rnmeiies en Las ona interesacjai >. ^ , p ¿ i n o O O ^ £ 5 ^ 
e alquila en $50 men- i£s en ao» recibos, rrecio $m.UUU. ^ Y barato se vende u y s 
COCINERAS 
na edad, que duerma en el acomodo. qu«.ISK OKRKCK UNA COCINEItA, KABKI ba 16, de 8 a 1 1 y de I a 4. Teléfono 
ayude a la limpieza en Marqués Gon- cumplir con su obllgacidn. Informan:1A 4885 
zález 65, alto,. loflclos 32, altos. j VV.., 
• 4754 • 'b. 4830 B fb. • C 124. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
Tiene en los altos 30 habitaciones. íar^ en el Vedado, calle 16 casi esquina 
Tm»^ J ; - - . , ^ ___ -^^ .^^ • . i„ a 17. Mide 13.66x50 m tros, llano y » 
trato directo con penona interesada. la bri<a Inf0rma: Barreiro. Gaiianc 
^ d 3 i 4539 3 f. 
Informa: M, de J . Acevedo 
Obispo No. 59. altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
4539 3 f. 




CONCEPCION E N T R E 13 Y 14. FREN-
te a la linea. eolar 7x40 metros a $8.00-
facilidades de pago, al contado le hage 
una rebaja. Dueño 10 de Octubre 563 
y mgdio. Sastrería. Hay un anuncio en 
el solar. 
4897 • fb 
Af50 X C I I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
M A S U N C I O S D E U L T I A H O R A 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares a plazos. Se venden varios so-
lares situados en la parte más alta ^ 
de la Víbora. Reparto "La Floresta . 1 ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
T e c h o s d e v i g a s 
(Viene de la página dic^.nueve) 
PIDA USTED EL FOX TROT 
¡YA NO LLUEVE! 
Del maestro Rivera Baz. No confun-lBÍno la má8 barata, inclusive la iiue 
La piedra que se emplea es gra-
vi l la ordinaria, sin cuidado de su 
regularidad y limpieza de polvo y 
materias orgánicas . 
La arena empleada no es la mejor 
I C R O N I C A C A T O L I C A 
i H A MUERTO E L MAS EVSIGXE. el corazón menos propicio a la sen- Pues los Caballeros de Colón? tle-» mentó tomó esta devoción que ya no 
BIENHECHOR DE LOS LEPRO- ' s ib i l idad. Icen como bases, la Unión, l a Cari- se contentaron eus devotos to.» 
j SOS ESPAÑOLES. P . FERRIS S.\ Los leproeos de la región d e n o - ¡ d a d , la Fraternidad, como loa adora- que fuera sólo para la dent ic ión ue 
J . FUNDADOR DE L A LEPROSE-, minada "La Marina" en la provin- dores nocturnos. los n iños , sino que supr imían la 
R L \ DE F O X T I L L E S cia de Alicante, abandonados por,' Tienen Consejo Supremo y Conse- que a este f i n se refer ía y hac ían 
"Con una muerte santa después sus aterrorizadas familias, vagaban jos subordinados. Y entre los Con- las meditaciones encomendándose 
>equeña cantidad de contado y el , ^ ^ 
lesto en plazos mensuales, intormes, ^ p 
el Edificio Barraqué. Dpto. 206, 12 f. 
¡dula con otra. Este está hecho con i ™ ° s e ^ 1 0 í por HJaoana de una vida llena de merecimientoe, i como fieras por los montes, sin po- ; tejos y el Supremo, los Delegados a'- Santo para todos ios diversos 
Se pueden adquirir e-nregando "Ud ;cantos p0pUlare5 cubanos y versos en t a ^ ° ™ontotn** fango, siendo Por iha entrado en la eternidad el insig- sible acceso a los poblados, las gen Territoriales, los Diputados de Dis- asuntos y necesidades de la vida. 
tanto un atentado a las exigencias ne de la Comixafila de Jegúg. tes caritativas a 6U modo les deja-; t r i to y los de Estado. ¡motivo por el cual comenzaron a 
mas elementales. | padre Carlos Ferris. fundador de la ban el alimento en los caminos, i Unidad de práct icas y ceremonias impr imi r lo en forma de copias tyr 
, ¡ f ? cementos que se usan son los lepr08eria de Fonti l les. i donde lo recogían los infelices a al- para que un hermano de un Conse- a Tenderlo a precio exorbitan-
^ " k " " T m Á r a n r a " Teléfono A-8873.1 f l i P T n f TBff rOTAP n r - ~ í i i f f P f n T ^orrientes fn Plaza- Pero 81 86 P"6"! La obra social que ha realizado' tas horas de la noche, cuando n o ! j 0 resulte ex t raño en él de otro her- tes. Acerca de su origen se hac ían 
Cuba y Amargura, iciciuuo I N S I K U f f l h N T Ü S D E M U S I L A • conseguir alguno barato, por mo- el p Ferris €n veinticinco años de era posible el contacto con otros se- mano; sus carnets de Identif icación ^ n a s suposiciones: decíase que el 
4823 _ tivos de que haya efectuad0 su f i a - ; incesante labor en favor de loe le- res humanos. No había para aque- como loa adoradores su Carta C o - : " T r í d " 0 era obra d« un sacordoíe 
gue aéreo, se emplea, así como el1 prosos es superior a tolo encomio, líos desdichados, n i tratamiento mó m e n d a c i ó n . Sus consignas, como los de e s t n - capital, otros decían que 
obtenido sacudiendo los sacos va i Para conocerla es preciso conocer dico n i socorro, n i consuelo. Pare- adoradores tienen la suya permanen- era de Doctor de P a r » , y yo per-
cíos. jeste gran mal social de la lepra, que ce que se tenia i n t e r é s en ocultar; temente. manecía en silencio pareci-ndome 
Con estos materiales malos y m a l ' f u é como una maldición de los pue- aquel mal. pensando que su d ivu l - i Los adoradores Juran su bandera. . ^ue siendo uaa promef.; hecha a 
preparados se dosifican de modo ar-jblos antiguos y figura hoy como una gación podría perjudicar a las reía- ; Tienen t ambién un grado de honor, I r 1 ^ ^ " a ' 108 pobres lazariuus, no 
bitrarlo y buscando, no la pro )or-! deplorable supervivencia en pa í ses . cienes comerciales con otros pa í se s . . el de adoradores veteranos. debía ostentar la propiedac, pero t u -
ción que ofrezca mejores condici ínes1 donde la bigiene no ha llegado toda- Cuando se intentaba una organiza- Xo es, pues, ex t raño que los Ca- *Q necesidad de nacer reconocer mis 
de resistencia, sino el más barato v : v i a a alcanzar aquel grado de su- d ó n sanitaria que pusiese t é rmino bolleros de Colón, se unan con loa J J ^ " ? * . ^ J * ™| obra DesDuéTde 
para rematar la mala fabrlcacíóa !a 'pe"or estima propio de las tierras a aquella horrible s i tuación, su rg ía Adoradores Npctumoe en sus publ i - ^ t a " S i ^ " h k n ^ S S I c l S o 
i - la protesta airada de las gentes, que cas fiestas. e8ta lucna inJusia . nan apareviuo 
L O NUNCA V L S T O 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo poi 15 días. 
Informan: Tel. 1 2372 
4730 
PIANO, EN PERFECTAS CONDICIO-
nes y de una gran marca, 'o vendo a 
primera oferta, me urge saiir de él, 
tiene Vres pedales y cuerdas cruzadas, 
es moderno. Aramburo, departamento 
3 .bajos, esquina Animas por Arambu-
ro. 
4742 9 Feb. 
3 fb. 
R U S T I C A S y 
H E R M O S A P I A N O L A 
Piano, nuevos y d os mejores j mezela permanece nuljada "tiempo I civilizadas. Los pueblos verdadera-
¡ fabricantes, se dan poi la primera sin l ímites con p°rjuic7o^manif:es-o msnte cult03 han lobado extirpar hasta amenazaban con sediciones | Oportunamente avisaremos de la 
! oferta. Si tienen comején se regalan. • del mejor fraguado del hormigóm : de#sus c ^ T ° e clínicos esta terrible sangrientas si el Gobierno pers i s t í a , expresada Vigi l ia . iuas. ar. ĵ ^w— — , V I - i i v l f „ ^ „ » enfermedad de la lepra, que parece en su razonable po ít ica de recogí-i 
por ano» ^ n opción de compra ^ que primero los vea los compra.! ^ refuerzo cosa que podía s t t - k , , de las agi0¿eracPi0nes da y tratamiento de los leprosos. 
& J ^ y , v ™ d ^ 171- Tel. 729. í f S ^ J f , S ^ T J , * **1™**- Nu íS t r a amada " « ^ Po Y emon^s .surgió como una apa-
4881 6 fb. ! a,?„br!L?.e c ^ m f T cla8e 3̂ , -olfJ- see hoy el triste privilegio de alber- - icíón providencia. el P 
WSCAS RUSTICAS. SE UESEA arreo 
-n opi 
pro. 
una caballería' con casa moderna 
dar por años co 
fértil, mucha, agua. ̂ u . e-écuMca^ 
rra -
rápida comunicación 
Ofertas: R. S. Aptdo 1034. 
4741 
CULTOS CATOLICOS PARA H O Y 
En San Francteco. Belén, Pasionis-
F e r r í s , tas y J e s ú s del Monte, solemnes cul-
5Feb. 
SE V E N D E 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
jcados arbitrariamente en cualquier gar en su 8eno la mayor población: ^ M o v i d o eviden.emente por d l v l - , toe a San Antonio 
i f °SÍC, l6? i l 1Ugar y * » s a r i l e p r o s a de que hay noticia en todo na vocación, consa 
orras nuevas oraciones a san Lá-
zaro, pero a pesar de esto grabas a l 
1 Uueu Líos, no ha decaído el fervor 
¡religioso a la devoción " t radicional ' ' 
i ' AliJagroso Tr iduo" cuya protección 
pertvr.ire a Dios, pues de San Lá-
zaro ea 
Con lo expuesto T?o' la señora An 
casas, en 
Mira-o se cambia por terrenos o e! Vedado. Reparto La Sierra o 
mar una finca muy cerca de la H ^ ; ; 1 ^ ; 
mieblo de Loma do Tierra de una > , 
ruarlo caballería de tierra y tren,e 
p a S - o do la Unea Klf-ctrica con pozo > 
y en la misma carretera, vrecAo Uo.000 
pudiendo tomar parte efectlx ° * ¡ í ^ 
ie en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
l.uyanO, Habana. 00 {b 
Si (JUÍEKE COMEK t l lhN 
dlr 
iNo. 69, altos, en uonde por >;íu.uo al 
en algunos casos alambres de dése- j e] mundo. 
clio; aun los forrados en mal esta.ir,, y aun podemos darnos por muy 
i OK POCO; que desprecian las fábricas de som-' sati«fechos con -el nroereao nnp nr-inero pruetíe la comida de Consulado - Ki.oT.n- Xn c , saufsiecuus cun «i progreso que or- para realizar con éxito leliz una em-
gró su vida al bien ; En J e s ú s Mana y J o s é Santo ]é da demostrada su ac tuación 
de los leprosos y supo coordinar to- : Angel. San Francisco y San M c o l á s . de8lnteresada sobre lo que p u l i é r a -
dos los elementos sociales necesarios , fiestas a San blas. mafl i iamar "su propia g lo r ia - y 
j - S l A B L E C 1 M 1 E N T 0 S V A R I O S 
ra XKSVK UNA CARNIC1CRIA MUY 
barata, solo paga 13 pesos alquiler > se 
hace contrato. Informan^en San^Benig-
no v Enamorado», 
breros de señoras . i dena a la tutela sobre los leprosos presa que muchos juzgaban t e m e r á 
muerza y come un mes completo. Prue-i C-on todos esos defectos de co.is- se ejerce hoy en nuestra Patria, gra Ha F s t n d l ó nrofundamente la cues-
be y se convencerá. Consulado 69, al * 1— J-- • - ' - • - - -
tos. Teléfono M-73S0. 
483S i, i o . 
PRLMKR VIERNES D E MES 





ÁÁTSO. SE VENDE UNA FO^gA ^ N 
el centro del comercio de la n9.Da.na. 
con buen contrato, poco alquiler y mu-
cha clientela. Se da muy . ^ a t a 'as 
causas porque se vende, se las diré ai 
comprador, no quiero Intervención de 
corredores. Agul.a. 128. Sombrerería t.1 
Castor, de £ a 5 p. m. S. (jarcia^ 
4780 17 Feb. 
Se vende el mejor negocio de vaque-
ría de la Habar a. luíormarán en 
Aguiar 71, departamento 214, de 3 a 
5 d. m. Sin intervención de corre-
Jratificada la gracia i^mna que po-
see el Milagroso T r i d u o " . Ai-i í ter 
Recordamos al piadoso lector, la ia i n t t n iew 
truccion antes enumerados, .malos cias especialmente, al celo insupera- , i 5 n : predicó, 'nfatigable, l a buena Comunión reparadora del primer 
materialei y poca escrupulosidad de bl?. a la caridad ardiente y verdade i nueva por todos aquellos pueblos de Viernes de mes, que corresponde a l . 
los fabricantes, no es posible pensar r a m é a t e franciscana del P. Ferr is . j i& Marina de Alicante donde el l ia- viernes 6 del actual. ' 
en obtener ningún buen material pa-iDe las tres grandes manchas lepro- mal lazarino hacía tremendos B l presente m(-s empiezan las d i -
rá techos y añádase le a todo esto' sas que tenemos en nuestra Penín- (^tragos: pidió limosna; discut ió con versiones de Carnaval, lo cual es mo- i 
la colocación defectuosa por parte sula, una en Galicia, otra en Anda- ministros, gobernadores y alcaldes: t ivo de mayor numero de pecados, y j 
de los a lbañl les . tales como asieai(;s lucía y otra en la reglón catalana- movió a los hombres sabios y a loa por ende debe per t ambién para los • 
.f- p , ,. 1 de las vigas en planos distintos y , valenciana, esta ú l t ima era la que hombres buenos, y trabajando con amigoó del Corazón de Je sús , mayor ! 
v.c venae un magnitico ^aoillac. de 9 ^ c.obre los mimos ladrillos con mez- en los úl t imos años del siglo X I X ha manos y cup su entendimiento motivo de reparac ión , 
pasajeros, tipo 'Sport , carrocería ^ cía de cal, para que ataque al ace- bia dado al problema de la lepra ca- i0gr5 ia fundación de aquel Sanato- L»o cual quiere decir que debe ser 
* FLETWOOD". casi nuevo y acá - ¡ ro. ¡ racteres trágicos, que un d is t inguí - r¡0 de Fontilles. que hoy es la ad- ese día numeros í s ima la asistencia 
Y aún -ás todavía en contra de do escritor, Gabriel Miró, la describe mirac ión de cuantos le vis i tan. La a la Comunión Reparadora. 
este sistema de techos está la acción «n un libro cuya lectura cons t r iñe carldad inagotable del gran pueblo 
[•valenciano, tan sensible y piadoso, DONT B1.AS LíEORZA 
| y aun la de toda España , acudió a Celebra hoy sus días el fervoroso ¡ ¿ s ' d e ' L o n g o b u r d o ' C o ~ f e " s ó r ¿ ; ' sañ . 
Jos clamores misericordiosos del P. Terciario Franciscano, D. Blas Leor- ta colerina virgen 
bado de pintar. Se da rnuy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2 51 de 9 a 11 a. 
m y de 3 a 5 p. m. 
G. P. 3 En. 
que alternada de temperaturas, 
1 hace marcar grietas a lo largo del 
i las vigas, debidas a la di la tación dolí 
¡acero , que viene a manifestarse niási 
| percetpiblemente por la segura fie 
E l d i b u j o . 
Muy afectuosamente de us íad , 
Mar ía Teresa Anglas de Abreus 
e ¡ c . Jovellar 22, entre Lnfant* 
y N . 
DIA 3 D E FEBRERO 
Este mes está consagrado a la pu-
rificación de la Sant ís ima Virgen-
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
Santos Blás, obispo, Félix, Celeri-
no, Laurentlno y Sinfronlo, már t i -
res; Asearlo (vulgo Oscar), y Níco-
i (Viene de la página dlec'nueve) 
Ferris , y en pocof. años (pocos en za. del comercio de esta plaza, lo San Blas obispo y már t i r . Nació 
p. D 
cores. 
4776 8 f. BODEGA EN $1.200. SE 
un próspero Reparto, próximo O j i a r a 
dero de la Víbora. 
VENDE EN 
uno al para-
Ócüpa una casa es-
KELLY 
1 elación con la magnitud de la obra) cual no le impifÍP de ser nn catól i- en Sebarte) Ciudad de Armenia. Em-
surg ió en el bell ísimo anfiteatro de '.o practico, que ora y labora en va7 l)leó en el estudio de la füosofía Is 
los xión de la viga por cálculo defectuo-| so. Y una cuest ión grave, ya que la punta afilada do Un lápiz du r í - }ns m o n t a ñ a s de Castellet y de Mur- r a ^ asociaciones i n a d ü ^ y en iu» prlmeros años rti su vida, y en poco 
ŝ  ha salido del uso de este sistema simo, de la figura casi inconcebible )a, cerca de Pego, la ins t i tución la- Caballeros de Culón del Consejo San tIempo hIzo g * ?s progresos. Des-
de techas de la construcción domé?- de las lineas del garfio o t i r a l íneas r t r í n a con que soñaba el santo re- A f ^ « . J N ^ . * i X ^ . ^ . ¡ p u é s , es tudió l i . ciencia de la med í 
tica barata es el de su peligro po 
la acción del fuego, que por ello rle-
bía ser prohibido este sistema «:n 
I edificios de más de un piso, pues la 
viga queda expuesta a la acción di -
recta de la llama, la que con solo 
una elevación de tempeil tura de 
500 grados, corriente en cualqnkr 
incendio cü suficiente para la total 
Clases de día y de noche. Se enseña; flexión de la viga y caída consiguien-
^ ' c T j a ^ u d ^ ^ ^ ^ ^ ¡ , 1 manejo y eJ mecanismo del auto-', te del techo, Y nos encontramos en 
íamÍHil y casilla'de carne, todo moder -p* / " ^ " » *• _ - . l a ciudad, con que hasta hoteles do " ,_ la AA 
Í T Mucho barrio >'n^r^r0árc^nc^s0a !m0Vl1 « « f c n i a en muy corto tiempo han aido conni .u ídos ,011 W ™ * * 
^ra?atile^^^^frmaensr&"nu6enz: ?0o- y a precio mód.co. Clases separadas; este s ¿ e m a . es decir, que la Ha- l ^ ^ i 
. i io 7. Habana, de 12 a 2 y por la no- para señor¡ta?. preparación especial,' baña necesita de la protección de 
y del lavado en que lu " t ierra de ligioso." El año anterior visitó los Santos 
Siena" reemplazaba en gran parte a (De la "Lectura Dominical", de Lugaree: Roma y Lourdes, viniendo 
la t inta de clima con tono dominan- Madrid.) . 1 ^ á s y m á s fortalecido en la fó del r a ñ e n t e cristiana, pensaba retirar 
te. pero puesto el tono por una se- • (Conclu i rá ) ; cristiano. Be aj degierto 
rie de aguados superpuestos quej j A l felicitar hoy al querido Her-
íban poco a poco coloreando y mo ' 3ECOION ADORADORA INOOTURNA rnamn;- .ahfÍTft%Cr\émnarirdlCnharÍa ' 
dolando las formas; esa fué la su- n K T 4 H A B A X A comparable de v iv i r y morir en Gra-
prema presentación del dibujo arqui-1 TX^^I ^ la del Señor Q_uo es lo mismo que 
, i , , , _ . . ' desearle eterna glor ía . 
En el templo de! Santo Angel, ce- > ^ CATOLICO, 
lebró el primer Turno de la Sección I m 
Adoradora Noctum? de la Habana, ACIvARAOIOX SOBRE E L M I L A - . 
Vigi l ia ord inar l t de Turno en la OROSO Y VERDADERO ITIRIDUOI n * al re t i ro ' y tan ardiente el de 
noche del mlórccles a l jueves de 
la semana anterior. 
A lao diez menos cuarto, se cele-
tectónico en la mayor parte del si-
glo XIX. 
Poco a poco en Francia, en los 
siempre notables talleres de la Es-
Bellas Artes de Pa r í s , se 
dibujo más ampl ío y franco, 
a escalas mayores, muchas veces bo-
cina y la poseyó con perfección. 
Deseando hacer una vida verdade-
pensai 
cuando habiendo 
muerto el obispo de Sobarte, fué ele-
gido para sucederle con universal 
aplauso de toda la ciudad. 
La nueva dignidad sólo sirvió pa-
ra que resaltase con nuevo lustre su 
v i r tud . 
Era tan grande la inclinación que 
lo a lápiz 1 con contomos gruesos. br6 la j u n t a de T 0 las diez. 
frente al parque. I! 1 t iro centavos 
D E S A \ LAZARO I 8eo de PeríerVÍonarse cada día más y 
¡más , que se fué a una soledad, y a 
Habana, enero 20 de 1925. pocos días que estuvo en ella, mani-
Señora Carmela Nieto, viuda de festó Dios e] mér i to extraordinario. 
y la eminente santidad de su siervo 
con todo género de milagros. 
N E G O C I O DE O P O R T U N I D A D 
<;r;m bodega en el Cerro, bien situada 
no pagn alquiler. Tiene una gran ba-
rriada, comodidades para familia. Su 
precio $4,500 con $3.000 de contado 
y el resto a papar a elección del con-
prador. Véanlo hoy mismo. No plerSa 
t-sta oportunidad. Informan en Zanja i 
v Kscobar. bodega. 
4807 9 fb. 
líos de a 2 
C 1229 
Vigi l ia 
la facilidad con que se rompen y los das con fondos coloridos y aun con ^ ¿ " y la madrugada. 
Herrera 
Ciudad 
Respetable s e ñ o r a : 
Me ha causado suma sorpresa el , 
leer en sus "Contestaciones" (enero 
17) que en un de sus respuestas 
dice usted: "Cristina y Lutgarda , vuo v ict Í ÍIOAÍI iicauo.. . • ., ,. ,,t i i j -
)5 J 3 ¡accidentes son frecuentes, como pu- sombras y fachadas en geometral! La rarte musical fué Interpretada Avlla • • • Lo I126 uBtedes dicen es 
diera demostrarse por las estadíst l - con árboles , cielos y le janías en pers ; por lo¿ A r a d o r e s , bajo la dirección 
cas de las Compañías de Seguro-", pectiva, aun cuando cada vez con del repUtado maestro señor Gabino 
o medidas Godíno, fervoroso adorador noctur-
JIUDSON Sl'PBR SIX 1'.N MAGNIFICO 
estado, terminado «le pintar; seis rué-, , , 
das alambre con sus gomas «cumula-1 que dicho sea de paso, deber ían ex:- mayor numero d* cotos 
dor nuevo; se vende barato. Puede ver-1 g{r más prima por el seguro en las claramente expresadas 
s» y precio en O, número 230. entre 231 brag 80 me tal sistema de te- francamente visibles 
y ¿i>, veaatio. 1 
4721 > 12 f. 
en n ú m e r o s no. 
Actuaron de Jefe y Secretario de 
ia Guardia Real Nocturna de J e sús 
si : VBNDE UNA BODEGA, BIEN Si-
tuada, con ses nflos de contrato. Se da 
en condicione» por asuntos que se cxpll-
carán, Infarmes Omoa 9 de U a 2 y do 
ú a 8. 
4884 6 fb. 
Renault de tonelada y media, para 
'reparto. Gomas pneumáticas, en mag-
!nífico estado a precio de sacrificio. 
Véalo en San Lázaro 297. 
4727 v 5 f 
una novenlta de dos o tros hojeas 
que escribió hace años y se vende) 
a ú n en cualquier l ibrer ía religiosa,! 
la señora María Teresa Anglés v iu -
da de Theus, etc. 
Pista novení ta de lag tres hojitas 
(como ahora usted la l lama) es el 
mismo rezo que por espacio de al-
gunos años usted llamaba por su 
propio y verdadero nombre: " M l l a - I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA CON 
triple garantía las siguientes cantida-
des esquina moderna 1.081 metros, en 
SE VENDE UN CUXNINGHAN SIETE 
pasajeros completament» nuevo, 
vechen esta oportunidad. Informan 
Aguila 221. 
—i-2-2 — f - | t rucclón a f in de que por lo menos 
GANGA. CUSA CHEVROLET, CON ' magneto, válvula d<» escape, tipo mo-
derno, goma de ^puesto, caja de he-
rramientas, mejor que nueva. la doy ba 
chos, i Con esa superabundancia de traba 
Pudiera extenderse aun sobre el jo de dibujo, que se pretende nece-; yacramentado, los adoradores seño 
sistema de losas llamadas aboveda- saria todavía se han creado arqul-! res Enrique (Llanos y Leonardo Zal 
das que de tal nc tienen nada, sino (ectos-díbujantes y aun sólo dibu-jdo, respectivamente. 
aun mayores defectos, pero har ía ya jaiftes de arquitectura, verdadera * Entre los asistentes, figuraban el ¡jroso Tr iduo" y cuyo-texto puDll-
rauy largo este trabajo aunquo lo pléyade de mercenarios que son ca- Presidente y Secretarlo del Consejo C5 u8ted ín tegro en sus "Contesta-
dicte mi conciencia de humano y mi paces de hacer "a la moda" dibu-! Tlocesano, señores José Elias Entra l - clones" diciendo, que aunque esta-
profésión. Ahí pues, no sólo desea- Jos arqui tec tónicos pagados por ho-¡ 10 y Fernando Guerrero. i|,a dedicado a la dent ic ión de los 
ría me leyeran los propietarios Bino ra. individuos que Ignoran la Arqu l - j E l 63ñor Josó Elias Entralgo, pre- niflos, podía suprimirse lo que bu-
también loa encargados del estudio tectura única verdadera, la que se para para el actual mes una solem- bre ésto decía y hacer sólo las me-
do las nuevas Ordenanzas de Cons- eonstruye, pero que tienen habilidad ne "Vle.ilia de Propaganda", en la dltaciones para resolver tpdos loa 
de mano y conocen recetas para ha-1 Iglesia parroquial de Guanabacoa. asuntos y necesidades de la v ida , 
ccr dibujos bonitos. De ésta manera' Dada las s lmpat íps con que cuenta Y tantos milagros hizo que sólo los 
D l R t O O R l O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
$8.000 al 7. Dos casas. 400 metros, en, r;tt|8lma p0r ausentarme: 'para verla |4.000 al 8. Víbora, Calzada, moderna. 
$7.000 al 9. Carlos I I I , ocho casas mo-
dernas. Rentan $630 mensuales al 6 1|2 
$45.000, Lope VlUalón. Tamarindo 45 
Teléfono 1-4467. 
4707 7 fb. 
en la misma agencia, 




BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
un automóvil Chevrolet tipo Sport en 
_ muy buenati condiciones, seis gomas, 
PARA HIPOTECAS TKVGO GKAND1CS ' "^aP* y circulación. Se da en la prime-ra oferta razonable. Para informes: 
no consientan que eu edificios públi-
cos se utilicen tal sistema de te\:lios 
tan desastroso técnica y económi :a-
mente considerado. 
M . A. He rnández Ro^^r, 
(Catedrá t ico Auxil iar ; e la 
Universidad). 
5 mx. 
^ r ^ r ¿ i ^ o ^ n ^ s ^ ' i í S í . s s ? » ; * * * * 
da. La cantidad no importa. También | 4766 
se da para fabricar. Si necesita dinero ¡ ' ' ' -
no deje de verme. Suárez López. Em-1 SE VENDií; CN AUTOMOVIL DK STE pedrado 17 de 8 
4890 a 12. 5 fb. 
H I P O T E C A A L 7 o |o 
Soy dueño de $100,000, los 
doy fraccionados cin cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 
4729 5 fe. 
M U E B L E S Y P R E N D A S " 
OND HA>D, PRIVATE 
Seller of New York. 
BUVEIl 
Capital 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y >'OTAKIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
el arquitecto que proyecta suele ha-: si comandante del Ejérc i to señor Jo- publicados po7 usted sería imposi-! Agu,a.r 73' 4o- plso- I*1"©»» M-4319 
cer solo ligeros croquis o indicado-: se Elias Entralgo, en Guanabacoa, ble colecclonarios. ' 
nes a sus "dibujantes" quienes mu-; y la religiosidad de sus habitantes, j Más tarde, viendo que usted d l -
fhas veces de manera rut inar ia los; .cerá una grandicsa Vig i l i a , a cuyo vagaba sobre quién era el autor del 
desarrollan en conjuntos a pequeña1 esplendor con t r ibu i r án las Comuni- Triduo, me presenté a usted para 
escala y que son m á s o menos corre-'dades de Padres Franciscanos y Es- darle las gracias por la propaganda 
gidos por el autor responsable. Icolaplos. las Asociaciones de ambos que hacía del mismo. Bien sabe us-
í Para la ejecución se sigue un pro- templos y loa Caballeros de Colón de ted respetable señora que entonces 
de la R.—La opinión del se- reso semejante: los dibujantes am-; Cuanabacoa. se imprimieron unas hoj í tas que 
ñor Hernández Roger, como s iya piifjcan los detalles, los acotan, sel Ya es frecuente la unión de los llegaron a venderse al exhorbltan-
muy autorizada, nos sugiere las si-; combinan con loa calculadores mate-l Adoradores nocturnos y Caballeros te precio de un peso, siendo así que Ban te%g^«*v*ttg^«"ft?. P 
guientes observaciones en las que tnáticos y entregan al contratista o ' de Colón, para t r ibutar públ ico ho- el valor deJ "Triduo ' 'era de diez 
ert^ condensada la nuestra con res- ai obrero que ejecuta. Es cierto que menaje a J e sús Sacramentado, en centavos. Después de ésto ( h a r á 
pecto a las cubiertas de vigas v lo- el arquitecto director de los traba-I Méjico y Fi l ipinas. En estas úl t i - año Y medio p róx imamen te ) apare-
saa. ¡ jos corrige, revira, d l r í je en suma, mas Islas a las fiestas de las Espi- cl<i un Hbro titulado "Gri to de Do-
Creemos que no es el sistema el oero muchas veces la necsidad o am- gas de 1924. concurr ió en pleno el lor" , fo rmándose una verdadera Cuba, i», 
malo sino la forma de aplicarlo y b i d ó n de abarcar el mayor n ú m e r o Consejo de Manila según leemos en confusión con el t í tu lo "Milágroso • — ; 
que todos los defecto^ que el ar t i - de obras, la fiebre de rapidez en la revista "Estudio", siendo e l ejem- Triduo; ' y tan es así, que en la úl- J U A N JOSE M A Z A Y A R T O L A 
enlista señala y que son positivos, ejecución y la llamada economía ha- pío, dice la revista, de los asisten- tIma fiesta del santo.^ un culto re- J L ) ^ ^ M A Z A Y SANTOS 
se e l iminar ían con sólo seguir las si- cen que casi de manos del dibujante tos." d^}?T del1 Per,<JdIco "E1 Pal8'' me, J 'abo íados 
R A D I A D O R i guientes reglas: 'vayan '.o? trazos »1 negodante-con- 1^1 Ccnsejo San Agust ín No. 139 P 1 ™ u ° interview que por Sl us-
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-3Ü98. 
A la primera oferta razonable vendo debidamente calculadas por un ar- cratísta o al obrero y el resultado ^ de la Habana concurrieron a la ^ w " L ¡ f Í S ^ J Í S L ^ í L . ^ , m c „ , , 
niquelado y i quitecto. | es la uulversal banalidad a rqu í t ec - Fiesta de las E ^ i g i ^ celebrada en ^ é8t0 «ervirá Para que quede ya General Carrillo 7o unte* ban Rafael) 
San Rafael, de 2 
6 Feb. 
i te asientos, tornan y pinturas en per-
I fecto estado, 6 cilindros, marcar Palee 
con rvodas de disco y radiador nique-
¡lado. Se da a la primera oferta razona-
, ble que re tanpra. No es ningfjn oarro 
maltratado ni de parque,; es particu-
lar .Informan en el Apartado 552. Ha-
bana . 
^27 8 fb-
M A N U E L J IMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
.nacto, 40, altos, entre OI 
Obrapía. teléfono A-8701 
M A R C A S Y P A T E N T E S " " 
DR. CARLOS OARATB BBU 
•BOGADO 
Tedioso A - I O i 
un radiador F'lerce Ar ow 
de paquete. Oquendo 9. bodeea 
fb. men 
í o ' Q u e »e reconozca cada carga-1 t^ní'c'a da a n M t r o t ^ y l ^ ' í n í ^ ro j fmar . en 1 9 Í 3 : un V í p o " n ü ^ o - ¡Je ) £ f d e " n ^ 
>nto dp losas que se reciban en la minables coplas de- obras más o me- M de Hermanos de ese Consejo, apar f0 ™ d u o • no 63 el GrIto de Do- Dr . M A K 1 U ü t r K A N C Ü I t J L O l O 
te de los que son adoradores obra rompiendo una de ellas y exa- nos antiguas, en suma la falta de es 
minando su refuerzo y materiales 
C A D I L L A C 
acuv.000. Representante en Cuba Mis-1 Carroc?ría especial, perfecto estado, se 
ter Richard Turnure.. Dlreccl6n: Apar-:da a prueba. Se vende a la primera 1 de aue se compone 
lado Correos 1381. Habana. L« compra-1 oferta razonable. Verlo e informes Ma-1 - ^ k ' in r,0^fa tnf 
mo„ con dinero, lo que us^d nos venda.: noln Rivero. Vapor 18. 3o- 86 CUDra ia parte mu;-
Le vendemos al costo^ (y a plazos, si! 4732 j7 f j j . l i o r de cada viga por medio de una 
usted lo prefiere) lo que i/sted nos com- ; — , I r,,, ,!];, tnatAHt* rpnellada con morte-
pre. Escribanos lo que de.ee. o mán- • SL VBXDK UN CAMION DE REJILLA' , . ^ V- < ^1 ^ f ^ i h i o m i A ' n i r más directamente en la ejecu-• Y lo8 adoradores nocturnos al 
denos a buscar. Nyestros artículos pre- Dodpe. Se cambia por uno abierto oI ro ludrául ico siendo preieriDie que compren- marchar en pos de su bandera, can-
ferentee son: prendas objetos de fan-' P^r wna máquina de & pasaícros. Infor. | ella es té adherida a las losas Por nS^Ll r „ L t r ^ 'an* " ^ *». 
tasla. Joyas, tela, de lujo, mantones yiman: Aguila 96, bajos. Papelería ' „„„ ov^nnirvo , fiWes al püblico nuestros dibujos o •an-
chales de Manila, máquinas de escribir I 7' ^ ¡8US extremua. ^ i representaciones de la obra arqul-
tiio y av.n de carácter . Ia Imperso-: 
nalidad y falta de vida de nuestras ! 
producciones a rqu i tec tón icas . 
Debemos los ?rquitectos estudiar 
más nuestras producciones, interve-
nir á s directa ente en la ejecu-
Los Caballeros de Colón, cantan 
"Soldados cristianos. 
Marchad con valor. 
De la Cruz en pos. 
La del Salvador". 
Y los adoradores t r s 
He aqu í la intervievr 
Se 
Láza ro con la bril lantez acostum 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Teléfono M-4037 
efectuaron las fiestas de San Estudio privado, Neptuno. 220. A.6860. 
C 1006 Ind 10 f 
4o. Que se cubran las losas y ^ s ; tectónica lerwood tonoerafos \ letor metales. 
arquitectos ffencla. tiene usted, en privado. Infanta 72. 
mprador o vendedor de lo que nece- j 4306 
"Salen del Rey los pendones. 
Do la Cruz brilló el misterio. 
De la muerte sufrió la vida, 
Y vida nos dió muriendo." 
Y en la bandera de la Adoraciói» 
focturra, se leen, log siguientes le-
brada siendo inmensa la peregrina- p e í a YO C A R P I A Y N A M T í A m 
ción de los que iban en ^ ^ l ^ ^ ^ M i S ^ r F i ^ 1 ^ 
favores y a dar gradas por los be- m ^ ^ v / 
nefIcios recibidos. G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Y a propósi to de esta devoción Abogado, ^ n ^ pilt0 T,lf> 
diremos a las personas que así nos a-2435. Dt » * 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
lo han suplicado, que al f in hemos 1 
podido averiguar el origen exacto DR. O M E Ü O F R E Y R E 
del tradicional "Milagroso T r iduo abogado y NOTAJIIO 
al Glorioso san L á z a r o " para lo A8Unto, clvIlell y me;caDmes. 
cual nos entrevistamos con su auto- cloa. Rapidez en el despacho Dtvor-de laa 
ra distinguida y culta señora María «ícrlturaa. entregando con su legahza-
site. 
476: 5 fb. 
5 fb. 
que el señor Roger proclama como; r7el Renacimiento. 2o mismo Mj , mas: "Sacramento de piedad", "Sig. ^ " " " " / n ' i T g v i u d a ^ d r ^ n r " ^ * cl<in consular las destinadas al ¿ iVr^ -
el mejor, en otro ar t ícu lo expresa-, ,VngeI que Baltazar fpenlzzl el autor no de piedad" y "Vínculo de Cari- 7f™:L**Sí* J ^ l J l V í ^ L 1°/ 
FAMILIA QUE EMBAUCA, SOLO LE 
U N PRECIOSO MERCER 
o pasajeros, último modelo, gene-j t i les" 
remos nuestra opinión que es fav.)- ¿e ja céiebre Farneslna, o el Vassarl dad", 
rabie al sistema llamado de " H o - | Aán 
queda por vender juego completo cotne-
t.or. 12 piezas todo caoba fina, las si-,rador seoaradn Ai-] vimwOm ' •0 " 
¡las y butacas con piel legitima propio' separado del o í a n t e , pintura 
para personas de grusto. Una nevera 6ns. capo y faroles niouelados v fue-
Bohn Syphon. casi nueva. Vajilla por- Virtnria fU^,',^» r • 
< elana con 84 piezas. S0 da todo muy v "-tona, llamante. Uomas casi nue 
reducido. C No. 171 entre 17 y 19, Ve- vas semi-ballon. La máouina más ele-
¿ fb. gante que ha rodado en la Habana. 
BUROS ^ ^ prec'0 ^e ocasión por 
necesitarse el local para una máquina 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
da o. 
4880 
Liquidamos 200 burós de cortina y mayor Cuba 16 b ¿ 
pianos, sillas giratorias y libreros de 
distintos tipos, exclusivamente a pre-
cio de fabricante. San Rafael 171. 
Teléfono U-I729. 
4882 12 fb. 
de 1 a 3 1 2. 
C 1246 
8 
Q U I N C E JUEVES EN HONOR DE 
JESUS N A Z A R E N O 
SE CELEBRAN EN LAj 
5 d 3 ra 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CAPILLA DE P.P. DOMINICOS 
^ 19 E I . VEDADO 
Darán principio el día 5 de Febre.o. 
ra terminar el 14 de Mayo. 
TODOS LOS JUEVES 
icro. Traducción para protocolarlDB. de 
laboradora en un tiempo de los pe- documentos en inglés Oficinas. Acular 
t o K*„**I* v ^ „ t „ . # riódicos DIARIO DE La MARIXa y 66- altos' teléfono M-6679. 
se conserv.in en el museo de ^ Adoración Nocturna forma una "Cuba v A m é r i c a " "« i«mnr« fu l — 
L ' U f f i . i en Florencia, esos dibujos. « * « Fran familia, un solo cuerpo devoDta L l Santo - n o s dTce la m- S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
son verdaderos dibujos de ejecución, ^ ostenta en estos caracteres su ñora Ang ié s— y con ta l motivo acos ABOGADO 
aahdad del auror y francamente e l ' 7 0 " 103 <^>nsejos I>irectÍF08 (Superio mo difícil llena de fe invoaué a S mínale» y del cobro de cuenta» ,tra-
j -1- • r>;««^o ~ f - • ' 1 Bufete, Tejadillo, 1U, telefono 
Ig les ia Par roquia l del Carmen 
( I n f a n t a y Concord ia ) 
El próximo jueves será el último de 
r • r 1 1 • lo" quince con que se ha venido obse-
trolas y tonogratOS, cajas de hierro, qulando al Santísimo en esta Parroquia. 
archivos y muebles de oficina. Damos ^ e ^ ^ ^ ó n ^ e T a V í T ' l o i e m ^ 
omero sobre alhajas y objetos de va- Procesión con el Santísimo según es 
costumbre en los Quince Jueves, 
reserva j Comenzará a las 4 y media 
C O M P R A M O S MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer; idem de escribir, vic-




M I S C E L A N E A 
R a m ó n Fernandez D a ñ o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-S313. 
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABooADos 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-6654 
bien' 1183» j i iay. 
ü d a d del artista, hacerlos y c o n \ - E1 amor a D'oa engendra el amor llorado! El la lo acogió bondadooa-" ^ 
gír los en mayor nrtmero. teniendo en « la Adoración Nocturna. E l amor mente y conocedora de las necesi- I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
pectiva, ya sea la pictórica, ya la ,>los- Sin 636 espír i tu que engendra mente entre los pobrecitos lazari-
aaonométr íca . la segunda en los de- dones y frutos del Espír i tu San- nos. Mi hijo curó milagrosamente 
A las 6 p . ro-E^0.8101?",?*! s?£tI,í" ! ' £ l l e s : de e8te moáo daremos com- ,c. la Adoración Nocturna, se rá un y yo cumpl í la promesa entreeando 
\BlT- I ^ V c ^ - d ? ^ CUerpo muert0 Podrá- galvanizada aquel mismo año (1902) la prime-
^ermón y íteserva Solemne. | dibujos, que, en esa forma pueden Por mecanismos humanos moverse y ra edición en el Hospital a la Santa 
I los Sermones a ^ » 0 . de¿„M^„?:,Tí>- tener más el c a r á c t e r de croquis a &ndar, pero caerá al f in como cuer- superiora Sor Ramona Idoate : A n -
¡ Mariano Herrero. Pnor de los Domim-1 revelar m&s u persona- r o muerto cae. gei de caridad nunca j a m á s 
:n las operaciones. La Confianza. 
CZ / esquina a Lorrale.. le í . A-OODl ,se hará el Ejercicio predicando el 
expo-







cuenta ios verdaderos puntos de vis- a l a Obra produoc el amor a cuan- dades de los pobres lazarinos, invir -
ta de !a obra, t i natural en suma: en eila toman parte, el amor fra- t ió el producto de la venta del T r i - ; T M P O R T A N T F • M T f l F^TAQ 
t y respecto a los detalles, hagámos los ternal cutre los adoradores. E l amor DUO en la forma' más convenien-i .7" -UaLLOi/Va 
M̂ s costó $1.500; la doy por!» t a m a ñ o natural para que. los per- fraterna) de los adoradores anhela la te 
no está dispuesto a dar j í i l es , que son los vocablos arquitec- unidad de aspiraciones, de prác t icas . 
1 Mecánico electricista profesional. 
mea en ge... 
los trabajos y cobro muy ba-si  st  i t   o runes,   i  oi  r it - ia a a  ir i , o  ra ucas. Desde entonces hasta su muerte,1 Garantiza los trTba^os y^cobro rauv*!)*1* 
esto por ella, no se moleste ni me haga j t6nic03 tengan t j estudio directo del áe lenguaje, de vida, de todo, para acaecida recientemente, sor Ramo- rato. También por una módica iguafá 
i^el^per"Empedrado 17, de 9 a 12 *r(inltecto su inmediata y repetida que un hermano no resulte extran- na se dedicó activamente a dar cum F%h7aB0 carKO de edlflclos- Teléfono 
re48do 5 1 ror recclón. i ¿oro en la Sección de otro hermano, plimiento a mi promesa. Tal incre-t asgc 7 f 
P í - G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e \92í> A N O x c m 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
- IRL'JANO D E L A QL'JNTA l í B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
i-ojiBúlias: lunes, miércoles y \l*rnes, 
áe ^ a 4 eu au domicilio. D, entre 21 
V -o. Teléfono F-44vS. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D L DA ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosulvartón Vías Ort-
rja:-laf(. VJnd incdade» \ enéreas. Cistos-' 
copia y Cateterismo de -os uréteres . 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-í>o4o. 
Consultas de- i a b. Manrique lu-A, al-
tos, teléfono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRU.TAMO 
y médico de \ i t í l ta de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapia número *•». te léfono A-4S64. 
D R . J . B . R U I Z 
O r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E 1 A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas üe 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida, do Acosta. 
^ntre Calzada de JesOs del Monte y I 
Kclioe Poey. Vil la Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430 llú 15 j l . 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
frofesor de Obstetricia por oposición ¡ 
te la Facultad de Medicina. Especiali-1 
ilad: Partos y enfermedades de seño-
tas. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entre J 
y . K , Vedado, Teléfono F-1S62. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
j A R C A N TA. "¿BÚE Y OIDOS 
KspeclaUoU de la Quinta fie Depen-
dientes. Consultas de •» a », lunes, miér-
coles y viernca. Dealtad, V¿, te létono M-
iálZ, M-3014. 
D r . S A N C H E Z D E F U E N ' l E S 
buu-uirector ael Dispensario especial 
para luOercuiosos, meuicina interna exi 
general, especiaimeuio entctmeuaues 
uei peono,» luoei cuiosis puiinouar y ni-
ñ o s . Consuitao; ue ia a x en b, número ¿iji, Veuauo. Inaustiia, 13ü, ue o a ti. 
Te/efonus A-9üSo. i;-fa¿0». 
V¿¿-¿ ü Feb. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E r N U Ñ E Z 
•Jalle J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
•Jlrugía de especialidades. Partos. R a -
sos X , teléfono F-1184. 
4510 2 a. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
(ispucialmento. Enfermedades de ©eno-
jas . Consultas de 2 a. 0, eu Avenida de 
•íimón Bol ívar (Reina), ús, bajos, te-
iófono M-7S11. Domicilio: Avenida de 
-'iinón Bol ívar (.Reina) SS, bajos, Iclé-
Cono M-9o23. 
4515 2 Mü. 
D r . F R A N C I S C O R . T J L A N T 
'Especialista ¡n enl°eruietla<le& Ue la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
l^ouis, P a r í s . Anudante de la Cátedra 
de EnfcruiL - de la piel y sí i 'üis ea 
la Universidad do la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
lloras esoeclaleti previo aviso. Consu-v3io, 90 altos. Teléfono M-;it>57. 
1404 % i* Ab, 
HEMORROIDES 
Curadas a;n operación, radical proceOi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dienu».' el eniermo seguir sus ocupacio-
nes diunas y sxn doior. Cousuitaa de 
1 a S» p. m. Suarez '¿'¿, Pol ic l ínica P . 
Habana. T i i é fono jÁ.-'ó'mü'á, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina uiterna en cenenM» con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo 
piel., eczeinao, barros, uiceraa, neuras-
tenia, bistonamo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, aciuez, -'•olit.is, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y den.ás en£ermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, antl-
DR.ANTONWPITA 
Medicina interna. T^aiamleiihO electivo 
ü>- la Neurastenia, impotencia. Obesi-
dad, Reuma, por la isioierapia. San Dá- J 
zaro, §6 ñoras de 2 a 4 p m. 
C 2222 
De los hospitales de Filaaelfla, New 
York y Calixto C a r d a Especialista en 
venéreas. Examen visual de U uretra, 
vías urinaria», slfliic y ealennedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno 84, d* i « 3. 
C 1093 -JS d 1 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO S I N T E S T I N O S 
Curación radical de la Olcera esiomacai 
y duodenal y de la Colitis en cualqslera 
de sus períodos, par procedimientos e j -
peclaleu. Cons-jltas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
c 11028 • toa. « dc.. 
G Í R O S m L E T R A S 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 i x 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nembre y puerto de dettino, c c ^ to-
das sus letras y cod la mayor cla-
ridad. 
Hacen pasos por el cable y giran 
tras a corta y larga v le t» sobre New 
York, Londres, Paría y sobre todas las 
capitales y pueblos de Eapafia e Islas 
Baleares y Canaria?. Asentes de la 
CompaMa de Seguros contra inoeadJos. [pondrá el Consignatario, 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
! mente estampado el nombre y apclli' 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
. to de destino. D e m á s pormenores im-
ind. 3 ms 
D R . E M I L I O B . M U R A N 
KLiKCTRlCLOAX) MiUJICA 
Pll^L. VifiNKRÜO. SIFILIS» 
Curación de la uretritls, por loa rayos 
in íra-rojos . T i atamiento nuevo y efi-
caz de la l i i i ' U T l i N C l A . Consullas de 
1 a 4. Campanario, oS, No va a domi-
cilio. 
C 342fi 30 d 2 • 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
AIRUICO C l H U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la quinta Covadon-
gh, Sub-Dire^tor del Sanatorio L a Ail-
i.igrcaa, San Uafael. 113, altos. Teléfo-
no ¿1-4417. lt5nfermedac.es de señoras y 
niños. Cirúa**» general. Consultas de 1 
a ó p. m. 
C 105ÜU 30 d 24 
D r . ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L ÜK D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
ItiS. Teléfono M-7237 
A L M O R R A N A S 
D R . J . L Y O N 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningdn dolor y pronUb alivio, pu-
{úiendo el enfermo continuar sus traba-
i jos diarios. Hayos X . corriente», eléc-
j tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
i pleto a Í2.C0. Consultas de 1 a ^ p. m. 
y de 7 & 9 de la noebe. Curas a plazca 
Instituto Clínico. Merced 80. Teléfono 
A-08« l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases soore co-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen> 
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans. Flladelfla y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
De la Facultad «e París , especialidad 
en la curación radical ue las nemorrol-cíls, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. d i a r i a Correa esquina a tína ln-
ualecio. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del estomago e in ies t í -
aos. Nuevos tratamientos para las afec-
:-iones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te léfonos M-lti7a 
5 F-4918. 
1842 14 f 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
j Vías urinarias. Especialmente bienorra-
Is la , visión directa de la vejiga y la | 
I uretra. Con^uUas de 10 a ¿2 y de 2 a &. | 
i l l ogi oso, 14, entre Aguacate y Com-i 
| pástela, tc lótonos, F-2144 y A-12S9. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba Ue regresar, después de i^auer; 
trabajado especialidad en París , tíer-
lín y Londres. H a instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a «. 
Teléfono A-4o02. 
1153 Alt 4 d 3k 
D r . JUAN J. MIGNAGARAY 
íüapeclallsta ue nlAos dul iiospltul Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
sn Stíiieral y especialidad de niños. T r a -
'^imiento del Ueumatlsmo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
i a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
jrce: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos $3.00. Consultas $2.00. 
1882 • 12 fb. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
uicina en general, especialmente s a -
ierincdades d<d sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consuitas d'arlas de 1 
i 2 p. n?., eu Santa Catalina, 12, en-
•xz Ueilcias y tíuenave.ntura, Víbora, 
L'óléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
üús del Monte 562 esquina a Vista Aie-
tre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 e 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
klédico Cirujano y Ayunante por Opo-
nción de la l<acuitad de Medicina. Cin-
50 años de Interno en el Hospital "Ca-
lixto Carcía". Trew a ñ o s de Jete E n -
cargado de Las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado (loepital. -uedicina • Uenarai, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
f Mentaies, Es tómago e Intestinos. 
Jonsultas y reconocimientos, |6 de 3 
i 5, diarlas eu San Lázaro, 402. a l -
ies, esquina a San Francisco. Teléfo-
iO U-I391. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de I a 4. Especialista de 
urinarias, estrecbez de la otina, 
venéreo, h idroccie , ' s í f i l i s , su tratamien-
to por in.vecí-.iones sin dolor. Je sús 
Alaría, ¿ó. -"e i a 4. Teléfono A-1706. 
"dTADOLFO REYES 
LstOmago e intestinos. i-amparlUa 74, 
uJtos. Consultas de 8 a 10 1|2 a. ra. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, s in operación, 
por inétodcs especiales a ñoras y pre-
cios convencionales. Telcfonu M-42S2. 
8.7 1 fb 
P O L I C L L S I C A I N T E R N A C I O N . ^ ] . 
T E L E F O N O A-034Í 
Lealtad 112. entre Salad y Dragones 
De U a «. 
27 y 2. vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimienloB o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DK. D A V I D CABARUOCAÍi. Enferme-
dades tío señoras, venéreas, piel y slfi-
!li8. Cirugía, inyecciones Intravenosas 
1 para la s í f i l i s ( ,Neosalvars¿n). Iteuma-
! tismo, asii>a, tuberculosis, anemia, palu-
| disn:o, etc. Anális is en general $2. Pa-
ra la s í t i l i s , $4.yo. Rayos X . 
8 £ R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a ( 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A f l I A 
103, Agular IOS, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yorli Londres, Parí i , 
y Europa, así como sc^rc iodos los 
tas tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra WJvetfa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y Ia¿ alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custotUa de los interesados. E n esta 
otlcina daremos todos los detalles que 
se desees. 
N , G E L A I S Y C O M P . 
M . O T A D U Y 
S i n Ignacio, 7 2 altos. Telf . A-79C0-
H a b a n a 
L í n e a H o l a n d e s a A i n e r i c a m y * w 
I 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ' ' 
E l vapor 
A L F O N S O X U I 
a p í t á n : A . G I B E R N A U 
1 sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
a la^ doce de l a m a ñ a n a , l levando la 
correspondencia públic**, que s ó l o se 
admite ea la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga g e i » ~ a l , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
B A N Q U E R O S Despacho do billetes • De 8 a 11 dc 
;Ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de )a tarde. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 , 
Teléf A-0861. Tratamientos por es-
pec ia .^^ > en cada enfermedad. Meui-
cina y Cirugía de urgencia y tutal. 
Consmtas du 1 a ó de la tarde y de 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialiuaa en v ías urtnurias. xraLa-
mieutu especial para la blenorragia, m * 
potencia y reumatismo. iidectriciuad 
Méüiciv y Hayos A,. Prado, *¿, esauina 
a Colon. Consultas de 1 a ¿i. Teiexouo 
A-a344. 
C 1639 Ind. 15 m 
D r . J O S E V A R E L A Z L Q U H K A 
Catedrático da Anatomía de la Escue-
la de Meuiciua, Director y c ini jan^ Ue 
la Casa de aalud uel Centro Calloso, 
Ha trasladado su gauinete a Gervctdiu, 
y¿i, altos, entre San Uat icl y aun Jo-
sé. Consultas de - a' 4. 'leietouo a-41íu 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por opusición de Ja Eacul -
laü Ue Aietlicuia. Vías 'Jnnarias. E n -
termeuaucs ue señoras y Ue ia sangre. 
Consultas de Ü a 6. -Ncytuuu liS6. 
InU / A. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Pai'tos. i i i i iennccaacs 
de Señoras y tíccruias. Consultas de 4 
a 6 de la tarde, tíe tlan horas especiu-
lus. K>cla 3V-A, Domicilio Calle z n ú m . 
L U , Veuado. Telétono i''-5U87. 
De regreso a su viajo por Europa, se 
1.a vuelto a hacer cargo de su gabine-
te ue consultas eu las horas eapresa* 
cas . 
Iü50 7 f 
D R R U B E L I N 
ESPEC1AEH>'.VA E N E N F E K MED A-DES 
D E E A P I E L . Y SANClUiJ. 
Consultas dianas: üe lü a 4 P. M. 
Jesús Maria número DI. 
Curacicne.T rápidas por sistemas 
moaeriusiinos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A.-l¿¿!¿ 
1123 7 t 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40 . De 12 a 3. 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto, (Hemor.-t ides). Con-
buIU», de 6 a 7 p. m . . Gervasio número 
1^6. Teléfono A-4410. 
2614 18 Feb 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías . Sistema nuevo 
ulemán. D r . Jorge Wlnkelmann, Espe-
cialista a lemán recién Uegado. Obispo 
No. 97. A toda hora del d ía . 
105<5 21 fb. ' 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
E'e las Facultades de Madrid y la Ha-ana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarlas 
We 1 a 3. Gratis los martes y viernes, 
tealtad 93, te léfono A-0226, Habana. 
^ -135 • • 14 f. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermeúaoes del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enUJitls por procedimien-
to propio. Coinm'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
c 450S lad 13 ma 
" D R . C E L I O R . L E N D I A Ñ 
Consultas todos los días bá.bilcs de 2 a 
4 b. ra. Medicina interna especialmen-
te ael coraron y de los pulmones, .far-
les y enfermedades de n iños . Consu-
tano. 2tt, teietono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los dfas 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
jrtvio aviso. Salud. 24. te léfono A-a4Hi. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
»203. 
C 2239 Ind 21 sp 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
:ultas de 1 a 8. Honorarios cinco pe-
tos. Concordia 113. Teléfono M-1413. 
•7 1 Max 
D r . J a c i n t o l l e n e n d e z M - v i 
M E D I C O C I R U J A N O 
onsultas ae i a 3 p. m. -reieiono a-
418. Industria K7. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 82, esquina a 
L'olón Eaborat^rlc CHnloo-QuImlco del 
loctor Uicardo <*.lbaladeJo. T e l . A-3344. 
Ind. 9 iny 
D r . / \ B I L I 0 V . D A U S S A 
•-apeclalista en Tunercuiosis. Curación 
•or procedimientos modernos; ceso rá-
• :do de «a to» y la fleí-re. Aumento en 
li apetito y peso, detención da! desanc-
lo de la ItiMOn. Asma, Collti». Diabe-
tes, Reumatismo, Inyecciones intrave-
• u^as, corru-p.les eléctrica*, mas».jp. De 
i a 11 en Ui. lascoaín ' til3-D, eatr.j Car-
neu > Ui.'cunas, de 1 a 3 er. Salud o3. 
io} Pobres du venad martes, jueves, 
iábado M-U'SÜ.. 
iaü7 17 f 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Conauitas de 
3 a 5. Campaoario, £7, esquina a Con 
cordia. '.''eieiono A-4i»att. jUomiciiio, 4, 
numero 2i0&. Teléfono F-223(i. 
P 30 d 16 oc 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intest:nos. 
H í g a d a i'aucrcas, CcriLion, l imón y 
Pulinones. Enlermedadea de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y parios, ooesmud y entlaquoci-
tuiento, alecciones nerviosas y ineuta-
les, eníermeuaaea do loa ojos, gainau-
la., nariz y o'-ios. Consultas extras |^ 
l íeconocimientos $a.ou. Completo con 
aparatos, ^u.uu. Tratamien'iu moderno 
ue la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
üsma, üiaOetes por las nuevas myeccio-
ues, reuniatisino, parál is is , neuiasteiua, 
cáncer. Ulceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas uNeo-
sa lvarsán) Kayos X , ultrí» violetas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, vmedicinales 
alta frecuencia), aná l i s i s ue orina vcom-
ploto $2.0U), sangre, (comeo y reacción 
ae Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-rayuldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C1RUJAN ODNT1STA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en-dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i ja a cada cliente. De i> a 5 p. m. 
Compostela iM, altos, esquina a E u z . 
4024 26 fb. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C1UÜJANO D B N T I S V A 
Consultas de 3 a 5, .Ber/iaza, 49 aitoa 
C 10422 Sú d 1C a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COlvf 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O P E Z j C s . ) 
(Provistos de la TelegvaHa sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7?., altos. Telf . A-7900. 
H a b a n \ 
Todo pasa jero d e b e r á estar a b o r 
ido D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" 
ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A 1 U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Tel f . A-7900-
H a b a n a 
E l vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j á n T e n t c t \ 2 \ d e F e b r e u 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U K v 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M I 
P r ó x i m a s salidas: 
Vaaor ' • L E E R D A M ' , 21 de Febrero 
Vapor "SPAAHDNDAM". 14 de Marzo 
Vapor "MAA.SDAM", 4 Abril, 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Vaoor "SPAAKNDAM". 6 de Juni, 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio 
Vapor "EDAM", 1S de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de Agosta 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "SDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo- "fc'PAARNDAM" 16 de Febrera 
Vapor "MAASDAM". t de marzo. 
Vapor "EDAM". 29 de Marzo. 
Vapor ' " L E E R D A M " , 17 de Abril. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 10 de May» 
Vapor "MAASDAM", 29 do Mayo. 
Vapor "liDAM", 21 do Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 do Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera ci?.a« 
y de Tercera Ordlnani , reuniendo to-" 
dos ellos comodidades «Bp-clalca para 
los pasajercM do Tercera Clase. 
Ampllaa cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indlvl-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
" P ü L i C i J N 1 C A - r i A B A N A " 
S u á r e z . 32 . T e l é f o n o M-6233, 
D I R L C i ' U U F A C U L T A T I V O Dlx. JTOX»-
TUiNAXü S. OtiSOmu. 
De Medicina y Clruala en tfeuerai. Ea> 
l,echuibta nura cada enteruieo.^. 
Consultas de 1 a ú de la tarde 
y de 7 a ^ de ia nocae. Coneul-
las especiales, doa yaioa. üeconoc l -
nácntrus tres pesos. KntermeOades de 
sc-nuras y nmos. Garganta, .Naiiz y Oí-
aos. «.OJOS;. Lnteruieaadea nerviosas, 
fetitOmagu, corazón y Pulmones; v iua 
L i murías, Liitcrmiidadus de la piel. Ble-
nonugia y ibiíilia. Inyecconee Intrave-
nosas para el Asma. Iteumatismo y T u -
Deiculosis, obesidad, Partos, üemurro l -
ües, liiaoeteu y entermudades mentales, 
etc. A,^áiisis en general. Rayos X, Ma-
sajes y curnentea e léctr icas . Loa t ia-
lamlentos, sv.^ v ^ o s u piuzib, Teletu-
uo M-taaa. 
D O C T O R ü l l N C E R 
Catectráticc de Anatomía Tupogratlca 
ue la ' acuitad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía g > 
ueral. Consultas de ^ a 4. Calle XM nünt. 
&, ».ntre 17 y 1», Vedado. TeU. F-2aiá. 
UK. GONZALO PtDKUSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U A i C I -
P A L D E E M E K U E i N C l A S 
Especialista ea Vías Urinarias y Knrer-
medades venéreas- oiaroscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vlaa 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y Uj 
8 a 5 p. m. en la callo de Cuba, >i'J. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por ias Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientos. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
t a 11 y de 1¿ a 3 p. u i . Muralla 82, 
altos. 
m o 14 Xb. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E M U S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Pliila'.l(:iphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cujisul-
tas de 1 a 5 p. ni. Avenida de la Re-
pública (San l á z a r o ) , 65, altos. Haba-
na, teléfono A-04o6. 
2133 28 t 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos c visados 
por el señor Cónsu l dc E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . 0 T A D U 1 
S s n Ignacio, 72 . altos. T e U . A-7900 
Habaos . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C G v 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia ndmero 24, entre Vir-
tudes y Anlnias. Teléfono A-8Ó33. pen-
ladura» de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Jonsultas de S a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10 t 
D R . A. A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de fialtimore. Bstaaos 
Lnió'os. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1' a . m. y de 2 a 6 
p. m. Rapidez en la aalstencla. 
C 4291 Ind 12 m 
D R . MIGUEL VIETA 
E S P E C I A \.1LTA 
Debilidad sexual estomago < in. -«ti-
nos. Carlos 111, 2Uy, de 2 a 5. 
D r . JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y U Í -
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G U V I N 
M E D I C A D C i R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Practica y Hospital L i o c a de P a r l a 
ge&oras, partos, niños y cirugía. De • 
a l l a . m. y d« 1 a 3 p. m. uerv^siiu 
•0. Teléfono A-t)86i 
C 9013 Ind o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ivleaicina interna Especialidad a2ecclo-
nes del pechu agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado ac domicilio 
y consultas a Aminaa, l'<2, (aito«> telé-
fono M-lti'lü. 
D r . E N R I Q H R S A L A D R I G A S 
Catearáuco de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente ateuciones del 'vo-
ra^Oiu Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, '»2, bajos Iteefuao A-13^4 y 
M i l 
O 1092 28 d 1 
U r . V a l e n t í n G a r c í a H e m a n d e z 
Uiicma ce Consultas; Lúa, 16, M-i644( 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y üerrant», Jesua ÍVH M.oq-
le. l - lb lü . Medicina Interaa. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
l é c n l c o especial para extracciones. F a -
cilidades er el pago. Horas de oonsul-
ta du 3 a . m. a !» p m. A los emplea-
dos del oomerclo. fteras espociaíes por 
la no^ le 'JVocaderc 68-B frente al 
café ISl Día. Teléfono M-eá96. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De ü & 11 &. m. Extracclcnes ex-
clusivamente. De 1 a ó p. m. Cirugía 
dental en general. San Láauro 318 y 
¿¿u. Teléfono M-6094. 
Ú C Ü U b i A 5 
E l vapor 
A L F O N S O X i 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeroc para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: Ü e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes dc pasaje s ó l o será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoj de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a ' 
lidad. 
7 7 
D r . ENKIQUE FEK1\AI\DE¿ 5 0 T 0 
Oídos. Narla y Garganta. Consultas, 
Lunes, Alarles y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Intama y 27 No baca vi-
sitas. Teléfono U--46Ó. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, ni'.xiz y oldci . consultas por 
U mañana a lloras previamente couce-
üidas, $10. Consultas ae 2 a 5. $5.00. 
Nuptuno ót, altos, teléfono A-1886. 
C 9882 ' * 30 d l 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos., culermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación d« Km -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a 
m. y de 1. a 3 p m. i-unes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-6857. Ca-
li» 17. 487. 
S 10163 ind. 13 ma 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27 
altoü. teléfono A-4811, F-1V78. Consul-
tas d» 10 a 12 y de 2 a 4 p. ni . o 
por convenio. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y C'rugla. Con prerar^ncla, 
partos, enfermedades de nl'os, del pe-
cí'c y sangre, cony'iltae de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-t>48e. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Ijspeclallsta en enrermeaaaes de n i ñ o s . 
Medicina en general. Consultas de i 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C !>024 ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eispeclallsta en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qul-
rOrgicau. Consultas de 12 a 2. G nú-
|niero lltí entre Linea y 13. Vedado 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Cpcraciones de la V V 
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércole»» y Viernes, de 2 a 5. Pasee 
esauina a 19. Vedado. Teléfono F-4 457. 
O I n d . « D . 
D R L U I S H U G Ü E T 
Partos v enfermedades ae sene* as. 
Cansultaa de 1 a 3. Te lé íooc F-134S. 
II , número «. entre 5a. y CaUada. Ve-
dado. 
898« K K a . 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
U a trasladado <»us consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre India 
y San N i c o Ü s . 
Especialidad en enfermedades ae se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecbo, corazón y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento dt 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosa iva isún, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para po^ies, da S 
a l i a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagaa de 3 a 6 en San 
EAzaro 221», entre Belaacoain y Gerva-
sio. Todos loa d ías . Para avisos. Te-
iéfo»-' ' j -aaó i , 
» mas. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$3.00 a l mes. San Nicoiáa, l>2, te léfono 
A-8627. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , asi como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n I f iwdo. . 72, alto*. Tel f . A-7900. 
H a b a n a , 
E l hermoso trasa t lánt i co 
" O R T E G A 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de Fe-
brero, admitiendo tasujeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
Í130.08. Tercera, igual Que otras Com-
pañías Cocineros y reposteros, medico 
y camareros e s p a ñ o l e a para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
C O M O O I D A L . .JOM-OltT, I t A P I D E Z 1 
S E G U R I D A D 
P R O X i l v l A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T B Q A " , 4 de Febrera, 
Vapor " G R I T A ' . 18 de Febrero. 
Vapor "OltOPKSA", 13 de marao. 
Vapor • Q K O Y A • , . 25 de Mario, 
Vapor "OR1ANA" S de Abril . 
Vapor "ORCOMA". 11 de Abri l 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el í errocarr i l Trasandino 
a Buenos A i r e s . 
Vapor " O K I T A " . 4 de Enero. 
Vapor " E K B K Q U I B O " , 5 de Knet 
Vapor " E B U C , 2 de Febrera 
Vafior " O K O Y A " . 8 de Febrero. 
Vapor ,*ORIANA•^ 22 de Febrero. 
Vapor " E S S K Q U I B O " . 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA". 8 de Marto. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B I O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Coldi» a puerto» 
tle Colombia, Ecuador, Corita Rica Ni-
caragua, Honduras, 8alvr.dcr y Guata-
mala. 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O E S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 * 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas oara : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "TOT-EDO" Mnrzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N la . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E B A C L A S E , PAttA EX. NORTE 
J3E ESPAÑA, $86.16 
INCLUSO TODOS EOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Lui s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54c A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-48 /8 . 
A I N G L A T E R R A D Í R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
DR. JORGE L DEHOCUES 
E S P E C I A L I S T A EN ENFEKMüDADIáS 
D K L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Telé-
iono 1-2887. 
912 6 fb 
E l vapor 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro G á l l e s e y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30, T e l é f o n o ? A-t)540, 
A - 7 2 1 8 . 
H A M B U R G O , S 0 U T H A M P T 0 N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M 0 U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor de dobl». hél ice y de l'.SOO tone-
ladas de di-'í-piuv;:v.1'or.to. 
; R I 0 B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
I " O Z E A N U N E " 
< • 
i Dotados de 40 camarotes i n d i v l S 
{-"'Suites" rlc lujo, cotrarótes para 
|y tres personas, s iur . t f vara niños, 
• josos salones v comedores. 
i .A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
L l e s a r á a la Habana procedente de 
Veracruz el dt:i 6 de F^.r.-ro y saldrá 
el mismo día para Plymoutl. Ham-
burgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente dj 
I Hamburgo y Southampton el día l" 
I de Febrero, salhndo el misino día píira 
I Veracruz, Tamplco y Galveston. 
Para informes, etcétera, d ir ig i r se - fH 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba. 
L o n j a 404-408. Teléfono M-6S 
C 10013 Ind. i 
D r . S U A R E Z 
L S P E C I A L 1 S T A E N A F E C C I O N E S D E 
I^V NAKIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
» . el día primero a a 19 2ü, ia con-
sulta será de doce a dos. Hora espa-
cial, llamar s i M.-2783. 
10454 2» • 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y aíédlco 
del Hospital "Meroedee" 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado. No. 105. Telf . A.-I640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habaaa 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Ejpecla lista del Centro Aoturitno 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del idonte. 386. Consultas de 
a 4. Teié íono M-2330 
C Ind. 4 d 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O , A R \ 
C A r I Q U T Q U E , A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el , 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L O f t f í A U K u l V A ^ h A L U L Í A T l V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años da práctica. Les úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Telófono F-1252. 
3171 20 fb. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
MARIA N U N E Z 
D r . J U A N PORTELE VILA 
S N F U j ^ M K D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurológlcas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental d« 
P a r í s . Consultas de 3 a 6. Refugio, 9. 
Habana, r d é f o c o A Í 9 2 3 . 
• SI 4 Feb. 
Facultativa en partos. ComaCrona <iel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anális is . Con-
sultas para las bsocladas y particula-
res de 1 a 2 p. m. Espada 106. bajos 
Teléfono U - l * ! * . 
401 2 f t . 
M A S A G I S T A 
Admite pasajeros para los puenos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo on Cr i s tóba l ; y 
Ipara los d e m á s puertea dc Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
; pedidos hasta U s D I L . Z del día dr 
i la salid^. * 
D R , U G E 
Mcd clna general. Esp^clalieta estoma-
go. Utjbllidad seexual. Afecciones de se-
Buraid 1» la eangre y vencreas. De 3 
a 4 y a horas especíalos Telefono A-
Stf l . Monte, l i ú . entrada por Andelos 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
ayudante Graduado por Oposición ae la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dls-
pensarlo Tamayo. Parto j y Enfermeda-
des de Señeras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consulta»: Prado, 33. 
t ' l é fouos VB-Jll». F-15Í4. 
C 1*1% rofl - l «« 
Luz Kodrl£ucz 
Especialista en defectos f ís icos . Siste-
ma nervioso: para recuperar energías, 
flexibilidad y buenas formas'. prarantlzo 
reducir busto y abdomen. Trasladó ol 
Gabinete. Reina ib. altos, entre Aguila 
y Angeles, de 2 a T e l . M-6944. 
46 i l 15 fb. 
Las pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sio cuyo requisito i crán nulas. 
S H O R E U N E 
O F I C I K A S E N : 
N e w Y o r k , S a T a n n a h , J a e b w m l l c , T a m p a , N e w O r l c a n i , 
G a l T c » t > i , Honstot t , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E F L E T E , 
R A P I D O Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A . C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , I A P 0 N , 
Los pasajeros deberán escribir ¿o" 
j o t r o r p n e r t o t e n C u b a , s e g ú n se presente c i r g a . 
P a r * fechas , dpoa a « fletes y d e m á s detalles, J r f j a ie » l 
T ñ M P ñ I N T E R O C E f l r i h . S . 3 0 
Operador** de rapores dei O-.blerae de tos E E . U U . , de A^nérlca 
E D I H C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . % . 7 5 0 6 . . H A B A N A . 
ano x c m D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 PAGINA VETNTTTRFS 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correas Franceses 
» A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo framcés " F L A N D R E " saldrá, el • de F-enrero. -CUBA", saldrá el 4 de marxo. 
• "ESPAGNE". saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA", saldrá el 11 de Abril. 
" " L A F V V E T T B , saldrá el 3 de Mayo. 
" "ESPAGNE" saldrá el 1» de — 
P a r a C O R U J A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo írancés "FIxANDRE saldrá el 15 de Febrero a las 12 del d í a 
ktíta- f i Pou-oaJe de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
„ l í ach ina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
! i a í í 5 ^ r « ? Je s a 10 «le la mañana. E l equipaje de mano y bulto, peque-
** fn<f nodrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el dt» 
U d e Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
correo í rancés Vapor 
"CUBA", saldrá el 27 de Marao. 
- E S P A O ' E T , 15 da Abril. 
"lfcAFA\ E T T E " , saldrá el 15 de Mayu 
"CUBA", saldrá el 16 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el i¿ de Julio. 
"CUBA", saldrá el 16 de Agosto. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor tranués " L A F A Y E T T E " , saldrá el 27 de Marzo "CUBA', saldrá ei 30 de Abril. 
"ESPAGNK" saldrá el 30 de Mayo. 
" I / A F A I E T T E " . saldrá el 30 d¿ Junio. 
F I N C A " L A C A T A U N A " 
Dairy. Leche excelente de vacas Jersey 
E l mejor producto que puede venderse 
Se repnrte a domicilio en la ciudad v sus 
barrios. Precio |0 .25 el pomo. Pedidos 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se alquila la amplia casa Acosta 5 . 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
4 0 0 metros de superficie. 
al Teléfono F-5686. Brta. Emilia Torres l vano 38. A-7ü34. 
S E i R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a müs granüe de la Habana, ríep-
Admlnistradora 
4603 4 fb. 
P I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A í O C O N L A C A S A " P A T H E " 
P .ra S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " NIAGAUA" saldrá el 3 de Julio. 
„ " D E L.-i. S A L L E " saldrá el 14 de Agrosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la espafiola y camarero» y coc inero» e s p a ñ o l u 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Fn dtefa Aeencla se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y lu-
josos t r w a U á ^ c o s - P ^ i a " '•FRANCKr'. " S U F F R E N " , "KOCIXAMBEAU> . 
' 'LA SAVOiE". " L A L O R R A I N B " . etc. etc. 
P a r a ' ' rmet, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
u neiiiy Damero 5. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
t , ban m n o e^-Dlr.cclAa T .lerráílo«: • E I I P K S N A V E " . Apartivdo 1041 
A.-6310.—iníorauidón CNnetmL 
A-^VSO-—l>«P*o. * • *tá£ioo y Píete», rrr\\\r\c A-«^36^-ConUdnrt«. y P»"i«»« . 
T F I J . F Q M O S ; a-3966v—D.pto de Compra» y A"n»«*» 
M-5293^-PnmM »Bpla6a ds 
A-&634,—hegruido lt»pí«6» de FatU». 
S K L A C I O W X>E M TPOMS QOT B6VAN A 1^ OABOA BN S 8 T B PÜMTO 
COSTA NORTE 
Baldrá el tóbado 31 d : r , ^ c t i ! a l X r ^ t o A Í S r X í 8 H A a A C O A . OUAKTANAMO. 
íCaímuner*) y SAisTIAGO DB CUBA, 
\ayor " P l ü a T O TABAFA" 
Saldrá el sábado 31 d«l actual, para N U K V i T A B . M A N A T I y P U K K T O 
P A D K J i (Chaparra). 
Vapor "BAUTIACrO BB COBA" 
Saldrá el sábado 31 del actual, p ira T A R A F A . ^ P A » ^ .í ? 0 ^ I n T ^ ^ : 
l^sco). V I T A , P.ANh;iá, N W K (Mayarí Antllla. P r e s t o n ^ B A Ü u ^ ^ ^ . 
WO ( C a y j Mambí) . B A R A C O A . U L A M I A N AMO Cbouuerón) y bANTIAUO DK Este buqu* recibirá carga a flete corrido eu combinación con loa F . C . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
E l mejor regalo de Pascuas io ofre-
ce tsta tiran Peluquería CaOezas, a to-
cias sus cuenta», y es: un bonito al-
manaque 19*ba acompuñudo de un car-
net con cincc cupones que dan dere-
cho a un servio.o t íraus, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
aos ios estilos u un rizo de las mismas 
para ô -ho o ías de aurución y para loe 
niños se le regalan Juguetes y tarje-
ta para t e t r a t a ü o s gratis, también su 
caiiiet para un pelado y rizado sin cu-li ai xe. 
E s muy importante que en e&ta gran 
P E i - C ^ L E t U A C A B E B A S no hay (¿ue 
esperar turno por ningún servicio de 
pituquería. 
i^os servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados 
Cortaao y rizado por los mia-
mos 
Coruií»'i por el experto pelu-
quero Cabezas. . 
ElaCdp por el mismo para ocho 
dias ae duración con la on-
dulación Marcei 
Femados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas 
Manicura . 
Arreglo de Cejas . 
¡ B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 R a d i o f o n í a . S e vende un aparato R a - LAr^soB?oDcfi0trepSSadAoR1S:aN^AtabL^ 
l i s tas para utilizarlas, construidas de o ' o t e l e f ó n i c o . Receptor "Neutrodino", cimiento, en uno de ios mejores puntos 
. , 1 , . . i . n . de la Víbora. Informan en Somerue-
/concreto y tapas de marmol oe C a * en muy buenas conenaones. ruede ¡os y Misión. Bodega. Teléfono A-7734. 
rrara, traslados de resto» de un adulto verse y oirse en Lampari l la y Barat i - .,45-4-9 * — 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E - j c o n ca ja á t mármol $22 . Idtm de n iño . lio. S e da barato. 
¿ L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M ' $18 y $ 1 9 ; Id. de adulto con c a j a de! 4188 3 fb 
B A R 0 U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 2inc $ ¡ 4 ; idem de n i ñ o . $13 . Osar io , 
M E R C A N C I A S con tapa de m á r m o l , a Herpeluidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior. 
_^s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
5 d l o . f. 
10.60 
11.00 
} i . 0 0 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de AntOn Recio t ' , compuestos de 
sala, gabinete, 4 cuartos, bafto inter-
calado, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave e informes en Figu-
ras 3 A entre Campanario y Lealtad. 
4666 4 fb. 
G R A N BA5JO MODERNO, D E C U A T R O 
piezas, cocina de gas y servicios apar-
te para criada, se alquila el alto San 
entre San Francisco -
L a llave e informes en el 317, 
4555 3 fb. 
faE á í a Q X ? e ^ q u ^ d o F R ^ ^ t o \ C O e ? í t ? e - Se alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
Zanja y san José, compuesta de sala, ^ y A r a m b u oru.n local de esquina 
comedor, cinco cuartos, terraza y ser-
vicios. Informan: Teléfono A-6420, de 
8 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. L a l la-
ve en la ^etreterfa esquina a San Jo-
s é . 
4393 4 Feb . 
SB A L Q U I L A N L O S COMODOS A L T O S 
de Infanta números I06-E y 106-0 com-
puestos de tres hermosas habitaciones, 
sala, saleta, un departamento en la 
asotea y todos sus servicios a la mo-
derna y so terraza. Informes en San 
Miguel, 211, esquina a infanta, 
4351 7 f. 
DOS C U A D R A S D E L A T E R M I K A L . 
Agua abundante, motor. Precio $85.00. 
Alquilo segundo piso Merced 70, cuatro 
coartos, recibidor, comedor, bailo mo-
derno, servicio de criado. L lave Com-
postela y Merced. Ferreter ía . Dueño: 
Reina 108. Teléfono M-817S. 
4419 4 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T V B N -
tilada casa de Picota 51. de reciente 
construcción. Consta la planta alta de 
nuevo y preparado para establccimien" 
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la M a n z a -
na de G ó m e z , Departamento 252 . 
_ 2 7 1 3 3 f 
C A R N I C E R O S . SE A L Q U I L A U N L o -
cal de esquina y se dan 4 sftos contra-
to. Alquiler $30. Informan Cuba 91. 
esquina a L u z . Departamento 20, de 12 
a 2 y de 7 a 9. 
3620 9 fh. 
S E A L Q U I L A N L O S UAJ«JS Ui. LA 
casa San Lázaro 248, con sala, saleta, 
3 cuartos, bafto Intercalado, cocina de 
gas, patio, traspatio. L a llave en la 
bodega de Campanario. Su precio $75 
y fiador. 
4440 t fb. 
Se a l q u i l a u n p iso m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l t ea tro 
calado, comedor al fondo cocina de gas. LapitollO . l l C O C Sala, Saleta, CO-
cuarto y servicio de criado y lo mismo • . . • • • 
la planta baja. Informan: San Rafael m e d o r , COCUia, l í e t e habitaciones 
r'Q458i0 113' 6 fb. | y c i n c o b a ñ o s . D o e e n t r a d a s : u n a 
S e alquila la casa ba ja S a n Miguel 55 i por S a c j ó s e y l a o t r a p o r I n d u s -
317» a entre s  rancisco y y 57 .Tiene sala, hall , tres cuartos. 2 í t r i a . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a 
n í P ^ f a . d ^ c u l r r o f í r a n ^ l ^ ^ 0 8 y 8U cuarto de b a ñ o con todos | ̂  h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y c s -
y uno pequeño. Precio $90 mensuales, sus aparatos. L a llave en la bodega i [ e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
de la esquina. Informan en 23 esquina' 
a I . No. 181. 
4520 7 fb. L O C A L E N O B I S P O 
en ' E l E n c a n t o " . 
C 5 9 I Ind 17 e 
n i : i LI20 permanente para un afto 
senta L l Lncanto l a m a s e x t e n s a ue ouracion y hecno en una sola hora $20.04 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de HENNE Kápl-
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
i t a E l E n c a n t o l a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o do. Precio $2.60. E s puramente vege-
« le temañoS y Calidades, d e s J t a l y ^ u ^ d u r a c i ó n es /ncomparabl . con 
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , al-
tos y bajos, d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) - de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o - i 
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
E n la mejor cuadra de Obispo, se alquilo en reunión num. 2. al-'se alquiua a familia X)E Mura-
rfd#« la mitad Ae- un local con mas- i l08. do» casitas Independientes, a $27 Udad un piso con cuatro habitaciones, 
CCOe la mitaa ae un lOCai con mag ^ v ^ habitación.; sala grand-, saleta, comedor, cuarto de 
m í t i c a vidriera a la calle, v idnera i Puede verse. L a llave en el ndmero 4. ¡bafio y una espléndida cocina. Tiene un 
« • -. t « j í 4529 3 f I balcón corrido de la extensión de la 
i mostrador de vidrios engrampados, ar - j ¡casa, que da a la calle Lúa, número 36. 
,1,00 malOStes. etc.. lodo moderno y a c á - ¡ S E A L Q U I L A E N SAN N I C O L A S 268. .Gana 120 pesos. También hay una her-
. , , ' • c • • I bajos, una espléndida casa compuesta: " ^ o deparumento do 76 pesos sltua-
bado de construir. L s propio para JO- de sala, saleta, comedor y tres cuartos '• frente a la plaza de Be.én, en los a l -
y e r í a , ópt i ca , sa lón de manicure, t i e n - l ^ / ^ v l c l o s modernos en $60. Infor- tos del café > « Cantábrico". 
, .* 7 r *r- 1 t man en la bodega del frente, 
da de erectos totograricos, seder ía , etc i 4314 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo puo alto de la 
$1.50  "  ct  r t i s, í , c ;
fo .eo'Se cede sin regal ía , con contmto lar ^ \ T. j \ 
l í U go y alquiler moderado. Dir í jase por i ^ alquila la planta 
escrito al señor J . G a r c í a . A p a r t a d o , ^ 1 ™ . 50 ^ i 
baja de General 
Tónico Uizador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
f3.60 el estudie para el interior. 
Única peluquería que trabaja loa do-
mingos. 
Ncptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 «1 • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 8B A L Q U I L A E L LUJOSO PISO SAN Lázaro 42 y 44, con todas las como*-
didades modernas. Precio $135. Infor-
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O - - ' u ^ 1 3 2 8 , « t 
2005. Habana . 
4512 7 fb. 
o ' r e h i y 30 
Se alquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimientos. Informes: 
A n i m a s ) . T iene 3 : c „ a T a c ó n No 4 frcilte a la Secre , 
habitaciones, sala, comedor, cocina de, taría de G o b e r n a c i ó n . U Uave e in-
gas y b a ñ o . Precio $85.00 mensuales. formcs en la S u 
Llave en el alto. I r a t o : Dr. L a z o . 
Aguiar 38, de 3 a 4. 
4219 6 fb. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A MUX v.v,-
mercial, Maioja Angeles, propia bodega 
de barrio, a lmacén víveres , exposicio-
nes, acabada construir. jLiave: Som-Jesús María 33. D r . Perdomo. Teléfono A L Q U I L O CASA D E UNA P I ^ N T A , ^ « ^ a T í u l f e ^ 
A-1766. ¡moderna, de 10 metros de frente por 27 ¡ ^ *íf£. «2 P»»os. iniormea 
fondo, pegado a Monte; punto comercial! 2V¿i 4519 4 fb. ¡con cien metros de salón; tres grandes l 3 Feb . 
^ F 1 ^ ^ . ^ 8 . ^ . ? ^ ^ K ^ ^ ! P U 0 ^ 8 . . m e t 4 1 i . c " y Blet?' cuartos para Cerca de los muelles, propia para a l -ai, donde por mkm de veinte afio« eatu-[fonda tintorería y tren de lavado, casa 
vo establecida en el giro de oasa de de prés tamos o mueblería u otro co-
préstamos y mueblería " L a Provlden-; merdo o industria. Informan de 11 112 
cía . Informan calle A nCmero 1S es- a 1 y de 6 a 7 p m. 1-5865 Suíu-ez 1 
quina a Calzada, Vedado 
4608 6 f 
4763 
L a Camarera. 
7 Feb. 
bajos de Campanario 148 con sala, an 
tésala, cinco hermosos cuartos, doble 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m. Informan en In-
dustria, 49. 
4629 3 f 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B NfcP-
tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re-
cibidor, comedor y doble servicio sani-
tario. Informan en los bajos. 
4533 I f. 
u s a d a p a r a v i a j e y otros usos e n ^ ^ V T Í e ^ 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - Kio'ioso san s i á s 
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
LLÜtí PINA, C A R O L I N A b I L V E U A . J L C A K O . FLOUll>A. L A S ALLGUiAtí. 
CESl'KDbJs LA Q U I M A , P A T R I A , FaLA, J A U U E l f A L , CHAMBAS, tíAN 
L A F A L L , T A L O D NUMERO UNO, AOUAMONTE. 
C O S T A S U R 
Bandas oe este puerto todos »os vernes, para los As C I K N F U E O O B , CA-
B I L L A . T U N A S Ok. ZAZA, J L C A R O . SANTA CHUZ D E L SUR. MANOPLA, 
U U A ^ A B A L , MANZANii^LO, N i Q U E R O , C A M P E C M U E L A , M E D I A LUNA, E¿i-
bi^.NAiJA L E MURA y &ANT1AOO i>E C U B A 
Vapor "!.*> V I L L A S " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba moncloPados. 
U N E A U E V b t L l A B A J O 
/spor " A M O L i N » L L COUUABO" 
Saldrá de este puerto los días 10, £0 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. , pa-
ra los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
ZA. M A L A S A'JUAS, SANTA L U C I A (Minaa de Matabamore), R I O D E L M E -
DIÓ. DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A 1 B A R 1 E N 
Vapor "ZJL W 
Saldrá, todos los sábados de este puerto, directo para Calbaxlés, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punt« San Juan, desde si miér-
coles basta las nueve de la maOana, de i ala de la salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R 1 C Q 
(bJUIVXOXO S B FASAAfcMO» T CAUOA) 
(VreTlates As telsrrafis inalámbrica) 
Vapor "KABANA" 
Saldrá, de este puerto el día 14 ue Febrero a las 10 a . m., directo pa-
ra GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CO&A P U E R T O P L A T A , SANTO DOMIN-
GO. SAN P E D R u U E MACOK1S (.K. D) P U E U T O P L A T A , (H. D)-, K I N G S T O N 
(Ja. ) , S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sába-
do dia 21 a las 2 p. m. 
M P O R T A N T E 
Dupncamoa a run «iuiFm«vw<iores Que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, l : palabra " P B L l G R O " De no hacerlo asi, serán res* 
ponsaOles de los dados y perjuicios qu* debieran ocasionar a la demás carga. 
A n u n c i o s G a s i f i c a i o s d e U l t i m a H o r a 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » y Minos 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a * a c « h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A 21, muy 
cerca del Campo de Marte, una moder-
na casa (primer piso). Consta de sala, 
saleta, comedor y tres amplias habita-
ciones con baño Intercalado. L a llave 
en los altos. Informa el doctor Mari-
nello. Reina 27. Teléfono A-4991. Pre-
cio "5 pesos. - „ ^ 
4795 L-Feb- -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S R E F U G I O 
16, en 70 pesos y fiador. L a llav© tn 
el'tercer piso. ^ 
~ S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
PKOXIMOS A T 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C F S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
19 e I . V E D A D O 
S I E T E DOMINGOS E N HONOR D B 
SAN J O S E 
Empezarán el primero de Febrero 
para terminar el 15 de Marzo. 
Por la mañana, a las 8 1|2, Misa de I .̂ . , , . . . . . , _ ^ „ „ . „ . 
Comunión General. ,184/, C A B \ D B 
Por la tarde, a las 4 el Ejercicio con C é s p e d e s se alquila la cocina y el co-
ol Sant ís imo manifiesto, cánt icos y ser- I m«dor. Hay abonados. Diríjanse a la co-
mún, terminando con la Reserva bo-I01"̂ .- é 1 
7 ̂  | 
- 1 1 • ¡Al tos de esquina. S e alquila barato 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é el segundo piso de Jesús Mar ía 47. 
con cinco habitaciones. L a Uave en 
el primer piso. Informes: Teniente 
R e y 30. T e l é f o n o 1-2022. 
4435 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E E N 
HÜ^OR D E SAN B L A S 
E n los días 31 de ios corrientes 1 
y 2 de febrero, so bará el ejercicio del 
Triduo, después de terminada la misa 
de siete. 
E l próximo martes, d ía 3, a las ocho 
y media .V m. misa solemne ante la 
venerada Imagen. 
E l sermón es tá a oargro del Excmo. 
4352 7 fb. 
altos. 
4304 4 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S MUY V E N T T L A -
dos altos de Infanta 89 entre Zapata 
y Valle, compuestos de recibidor, sala, 
y Uvdlno." MonseTior" SanUago" O. Amigó! ¡ ^OB habitaciones, baño intercalado. 
Terminada la misa, se bendecirán los |aEua caliente y fría, cocina y una gran 
cordones y se distribuirán a todos l o a l " 0 ^ » - Precio $60.00 mensuales. I n -
fleles asistentes. También ae entregará i ^""ma su dueño: Infanta 95. altos o 
a loa mismos un recordatorio con la Tel^9no L-2311. 
imagen del milagroso santo. fb. 
E l párroco y la Camarera señora Luí- ATnrr ir a ta TiTO\Tr.<JA í-a«4 
Chlappi. ruegan atentamente a los f B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
votos PdPei Santo su asistencia . tan I l a u d e s 143 1|2 ^ t r e Gervasio y E s sa de 
solemne fiesta 
4222 8 f 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
cobar. Consta de zaguán, sala, recibidor 
4 habitaciones, comedor, cuart*. d« bafio 
patio, traspatio, cuarto y servicio de 
criados y cocina. I n f c m a n en la mis-
ma y en el Teléfono U-1790. 
4446 3 fb. 
N E P T U N O 178. S B A L Q U I L A K L P I S O 
principal. L a llave en el segundo piso. 
Informan: Habana 86. Dpto. 810. 
4459 6 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la Ic-
k la esquina D B tejas, tra J , de S a n J o s é 124. entre L u c e n a A™o a los industnales. S e alquilan ^ ¡ t ^ n ^ b a ñ o intercalado, come 
so alquila un local propio para indus-¡ M a r a u ¿ s G o n z á l e z , con sala, saleta. i1"" « P ' ^ d a s naves para cualquier ¿0T aj fondo, cocina de gas y una ha 
tria chica, alquiler módico. Informan J , 7 . • i ' j 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S . 
macea, se alquila la amplia casa Acos-
ta 5. entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , Cuba 30. 
7 d 20 c 
C A R L O S I S I P O R S I A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I . se al-
quila una casa alta acabada da fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co 
ciña de gas cuarto en la azotea para 
criados, bafio Intercalado con banadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181. teléfono A-0211. . 
8061-62 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA 
casa Arbol Saco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos I I I 
con sala tres cuartos, comedor al fon-
do, baño y servicios de criados, todo 
moderno, acabado de edificar. L a lla-
ve en los bajos, te léfono iouü-F. 
3918 L 4 f. 
H a b a n a . S e alquilan los bajos de 
la casa H a b a n a n ú m e r o 3, con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. $55 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos., C u -
ba 50 . Telf . 
3983 1 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DB 
la casa calle de Gloria 210, A. con sa-
la y doe habitaciones, propia para hom-
bres solos. L a llave en Máximo Gópies 
295, te léfono A-3073, precio $30. 
4213 4 f 
C 958 Ind 30 e 
C O M E R C I A N T E S . E N SI HI UANA Y 
Peñalver se alquila un bonito y cómo-
do local para establecimiento. E n el 
mismo informan. 
4196 8 t 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina 
agua abundarrte siempre, motor y tlm 
bre por cuenta del duefio. Informal 
en los bajos. 
3961 6 f. _ 
I N D U S T R I A . 19. ( A L T O S ) 
derecha. S e alquilan, acabados de cons 
itruir, compuestos de sala» recibidor, ¿ 
47J7 10 f. 
en infanta y F e T á z q u e i V ^ ^ g a ' j : ó"ar- |tres habitaciones, sa lón de comer, cuar c,a£se ae m a u s m a , juntas o separadas, b i tac ión con servicios de criados. Lar 
cía y Hno. _ , | ¿ ¿c cria(lo y scrv¡c io sanita-: I n f o r P a * , .Re y A n ' ll3ves e ^formes en la misma, de í 
senada, t -abnca de hideos L a r l o r i a j ) a, m. y de 1 a 5 p . m . 
, . 4046 6 fb. 
6 fb. 
'rio con calentador. No Ies falta nunca 
Se alquila para comercio la casa M u 
S e alquila l a planta ba ja de Estrella é'f ¿ ¿ a . Informa: S r . Alvarez . Mer- A s 2 ™ » n a , , • 
178, con cuatro cuartos, sala, saleta,'cat|cres 22, alto. E l papel dice dond* 4060 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado. e s t ¿ la ,lave. ¡Se alquiIan ^ esplén(}i(los pisos dc ¿ ^ j ^ ^ el Sr> F r a Mu. 
cocina de gas y s e m e m de criados. 4476 3 fb. nucva CaSa Aguacate 12, a una ralla y Cornpostela, cafe. 
Informes en los altos de la misma. 
4779 9 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
po 40, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos baño intercalado, comedor, co-
cina de gas. servicio de criados. L a 
llave en los bajos e informes en V i -
llegas 61, te léfono A-6647. 
4720 ' * V 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
81 en un memento preciso necesita^uno. 
v é a m e Marmolería " L a l a . de 23", de 
Rogelio Suárez. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfonos F-2382. F-1512, F -
2957. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a icdas horas. Si usted desea 
ceder su propiedad, véame. Seriedad y 
reserva. Es ta casa no tiene agentes, no 
haga sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, no espere que lo recomien-
den defienda su dinero, se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma-
ciones con cajas de marmol a $22.00. Oe 
niAos a $17.00; de mayores con cajas 
de zinc a $13.00; de niños con caja de 
zinc a $12.00. 00 „ u 
4770 28 F«h. 
SE T R A S P A S A O S E V E N D E V I D R I E -
r a armatoste y mostrador y armarlo, 
de cedro, todo barato. Informan Reina 
número 49. 
4615 3 fb. 
I i M A R A V I L L O S O ! ! 
frSljjgft*A MAS U S E E L G R A N 
Í ^ ^ S Í P , P A H A C U R A R H B R I -
P ^ ^ r . J V ^ 1 0 1 ^ 8 - L L A G A S , QUE-
MADURAS, GRANOS Y TODAS 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D E J O S E G R I S I 
9 M E D A L L A S H E ORO. t 
MAS D E 50 ASOS D E E X I T O 
E N D R O G U E R I A S t F A R M A C I A S 
C 1085 7 d 1 
ROXIMOS A T E R M I N A R S E . S E A L -
quilan cinco linios bajos en Sublrana 
y Peñalver. sala, comedor tres cuar-
tos, baño intercalado completo, calen-
tador, cilarto da criados, servicio 
cocina. 
4749 
se ALQUILA UNA HERMOSA casa, cuadra del Palacio Presidencial , com 
moderna en $35. Tiene sala, saleta, floa j ^ 1 1 •. 1 • . 
cuartos. Serafines 7 entrando por T a - puestos de 4 habitaciones, b a ñ o ínter-{ 
marlndo. Dolores-Serafines, a la ¿«re- ' ^^Jq recibidor, sala, comedor, pan- i 
cha. L a llave al lado. Informan Pac-; • . ' . . .* ^ 
torta 64. T e l . M-4247. try, cocina, cuarto y c é r v i d o s de c n a -
4472 3 fb' agua caliente y fría. P a r a m á s 
informes su d u e ñ o : Infanta 9 5 , altos 
3290 6 fb. 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 
Ind 
T r a b a i c a a r t í s t i c o s e n todo io 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , mi 
. J wímm\íínm para comercio o familia y los bajos de ai®*nPesoB 
m a s a j e , c e j a s , c o r l e a e n u i c n a , ; Je8llB Mai.fa 73 en $55^ informan en 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
J U S T I Z N U M 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes telefono F - 2 1 3 4 . 
o T e l é f o n o U-2311. 
4424* 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u otro gi-
6 fb. ro , se a l q u i l a ese g r a n s a l ó n , to-
14 
sf i alquilan unos hermosos ai- ¿0 c o r r i d o o iso d e g r a n i t o m i d í 
tos en Puerta Cerrada y Factoría , tie- • cornuo» P15»0 uc g'^iuto, miCK 
nen dos grandes cuartos, balcón a la 3 4 6 m e t r o s P r e c i o $ 1 8 5 0 0 S« 
calle y d e m á s . Ganan 25 pesos, al l í in- , U n i e i r o s - p r e c i o , 4>lUJ.vyu. Oi 
í0™An' , ^ u d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l 
* ¿ I Í V 4 t eo . . . T . 
se alquilan en $115 los bajos a t o d a s h o r a s , i n r o r m a n , en Cia 
de la casa Refugio B. a media cuadra i ;ann TA Telpfonn M - 4 f ) ^ ? 
ide Prado. Tiene sala, saleta, cuatro l ian0» / 0 - i e í e i o " 0 I V l - W J Z , . 
cuartos, baño, cocina de gas, dos pa-
tios. Informan en 14 núm. 4, Vedado, i C 1086 5 d 1 
Teléfono F-437Í. L a llave en el alto. | s E A L Q U I L A N PiSPLENDIDOS ALTOÍ 
'• modernos, de nueva construcción, en b 
r i | . T i calle Príncipe 28 112 compuestos de «a 
DC alquilan los altos de la casa AgUl" ! la, saleta 4 cuartos, doble servicio sb alquilan buekas A C C E S O r i a s U 50 esquina  Animas. Recibidor. f , 0 a l í r % , f % ^ « ^ i ^ r K ^ 0 ü f i a c l o r - ^ f de dos y tres habitaciones. Zuiueta, 44, . . ^ ^ . - , , ' I lla^e«.su dueflo en lo8 bajos, 
m a n i c u r e , , ^p-vrjlla ice bajos't altos esquina a Apodaca, hay habitadonoa a sala, tres cuartos, todos con b a l c ó n • _ « M | _ 5 fb. 
4396 8 Feb . 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S time S o j a 
Quaker Oats en cajas ie 36 y 78 lataai^A™*-?,1.A;!5?*9.y.pa8ar:i un empleado a ' 
Calzada esquina a 22 Vedado. F-2977. SÉ! A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
4762 5 f i Lugareño 24. Carlos I I L frente parque, 
—•• ¡ una cuadra del carrito, sala, tres cuar-
S e alquilan los hermosos y ventilado, " ¡ J t r f r g t U S ^ j g » 
altos Re ina 121, con terraza, sala, res. 27. Llaves en los mismos. 
súleta , diez cuartos, comedor, b a ñ o i n - | 
- MM SE ALQUILA LA CASA LEALTAD 24. 
tercalado. cocina y scrv-cios para c n a - l e n |145 COInftdori 4 cuar. 
dos propios para una larga familia. ¡ tos. cuarto criados, baño completo, con 
, , n • o-) i i ' f A iqac .calentador, baflo criados, moderno y de-
Intorman K e m a OZ, tdetono A-IOUD. ¡corada. 1-5058. L a llave en la bodega 
4772 6 f, 
¡de Lagunas. 




Acabamos de rec ibu- ' sB V E N D E N H O L L O S D E A L A M B R E : P.cp i r a c l o a « . Pida CatAlogos y precioa 
ecesita estos art ículos le con- ¡ formando guirnaldas con sus sockets u * - i n ^ í , 7 í̂ 'R-íIIt/ 107 
irnos precio antes de comprar'de porcelana para electricidad y varios Hartmann Kaja ¿ . U Ixei l lV, I U Z , 
^ ^ O o n ^ . Cuba 87 [rollo. ce_ro. y dos ceros. Informan en * ¿e H a b a n a . Teléfono M-2781. 
S fD. 
¡Quinta Palatino, Cerro. 
1 C 946 I d 30 I C97I» t«d 1 
C O M E R C I A N T E S . MUY B U E N L O C A L I " j Z T j 
se aiquHa en Sublrana y Peftaiver, pro- Hermoso local, se alquila en monte, 
& r m i a b m a e g ¿ f ^ b a d 0 de fabrlcar-, p r ó x i m o a l Mercado Unico , con 220 
7 f metros de superficie, propio para esta-
la calle, b a ñ o intercalado y cocina de 
gas. Abastecidos de agua con bomba 
Prat. Informan en Pau la y Egido, can-
tina. T e l é f o n o M-9272. 
3876 98 5 F e b . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 9! 
Se alquilan e s p l é n d i d a s bajos en Man-
rique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interea" I í T T i c l T 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua I ? - F • er0 P 1 ^ " 0 . ^ r a n alqui 
4607 4 fb. 
se alquila un local propio P A - ; blecimiento o almacenaje. Alquiler r  
ra cualquier industria, deposito o ga-l . . . e . » ^ , —, 
rage. San Francisco 48 casi esquina izonable. Intorman: Manzana de U ó -
a Zanja . Precio $45. Ime2 260. T e l . A-2021 . 
4649 4 fb. 
4449 9 fb. 
fría y caliente en todos los servicios 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d c 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle Desagüe esquina a San Car-
los frente al Nuevo Frontdn. 
4&S3 3 fb. 
S q alquilan los altos de Casti l lo es-
quina a C á d i z . L a casa tiene sala, co-amueblada . CASITA COMODA. CON i , - - -- - —- i • 
todo lo necesario. Sala, comedor, tres I SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SITIOS , c<,or» Cuartos, b a ñ o intercalado 
dormitorios vajilla, te léfono. victrola, Xo. 157. con sala, saleta, tres habito-;con todos SUS aparatos. L a llave en la 
etc. etc. A dos cuadras de la Serré-1 clones y servicios sanitarios modernos, i j j i l • T f i o 
tarla de Sanidad $130 mensuales. Fon- ¡ E l papel dice donde esiá, la llave. In-'oOdega de IOS bajos, mrorman en 
do o fiador4 Informan Tel 
F-5514 o M-4033. 
4714 
F-4158; jforma Sr . Alvarez. Mercaderes 22, al- eSqUjna a I ^o. 181. 
5 fb. » 4619 8 n , . , I 4520 fb. 
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabadas 
de construir con todos los adelantos 
modernos. S i t u a c i ó n ideal, muy fres-
cas, por su proximidad al mar; des-
de sus balcones d o m í n a s e el paseo del 
Prado. Precios razonables. Informes 
en la misma. 
4591 10 fb 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SIJA-
rez 109. con sala, saleta. 4 habitaciones, 
salón de comer al fondo y demás ser-
vicios. No les faltan nunca el agua 
L a llave en los bajos. Informa sefloi 
Alvarez Mercaderes 2^ altos 
4618 " 3 fb. 
AGINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE LA MARINA Febrero 3 d ; 19 ANO X C I I l 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan las dos plantas bajas de 
la casa Merced 76. Las llaves en la 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80, entre Teniente Rey y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
SK A L Q U I L A E L BONITO PRIM35K 
piso, dererha, de Bernata 18. Darán 
razón, Zulueta 36 G, altos, 
4-350 11 -
ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E S D I -
doa alto* da ««juina, cali» 36 y 8, oon kt \ i i c_ a]n„;\a . ,n i sa1», recibidor tres twraaaa. cinco ha-
Neptuno y Manrique. OC alquila 1111 bitaciones familia, yran comedor, des-
bonito piso. Se compone de sala hall.lPensa, ^ J ^ * - ^ c S ^ 
cuatro habitaciones con vista a la ca-
lie, comedor, closet, baño moderno, 
cocina gas, calentador, cuarto criados 
con servicio. La llave en el piso pri-
mero. Informes en Tnanón. Teléfono 
A-7004 y F-5120. 
P R O X I M A S A T E R L M I N A H S K S B A L - C - g lauiU f a , : fr<.n|* - |a F^tarión M A t r r 
cjullan cuatro lindas casas bajas en S u - 1 ^ casi trcnle a la «lacion N A V E 
blrana y Pefialver. con sala, ©oiuedor, de Lo» Fjnos, una casa COtt portal, fti^iia «ropla 
tres cuartos, bafto. intercalad, compla- ^ ^ ^ S l a l ^ l n d u ^ T o ^ m e r ^ e S 
i • v , « cali» Ensenada. Informes: L a Cu-ne», piSO de mosaico, servicio* «amta 1 tana. F¿orica de Moaaioos. 
ños y patio. Informan en Lealtad. 40, J ¿^1 7 *» 
altos. Teléfono A-2039. , berrera so. jesús del monte, 
G , , 0 ¿ ¡Pasaje , entrando, derecha, se alquilan ina ¿O QC idos casitas de planta baja y dos d« ¿•nt ta í-at t w " atjvt a«! £j. ttvtrr P ^ t a alta, con dos habitaciones, l ava 
E N LA C A L L E ARMAS 4i E¡»TKB V08 inodoro, duebü. Instala 
KUlasrc . y Santa Catalina, írant« a l ci6n eléctr ica S ^ n u ^ n t a l acabados 
Parque se alquila la bonita casa com- fjlbrlca preSo $20 mensuales, fla-
puesta de portal sala.^ saleta, tres cuar-1 ¿o,. 0 doB ^ fondo. Informa la 
to, calentador, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios. E n 1» misma infor-
man. 4194 » í-
4679 9 fb. 
S E A.LQUILA L A G R A N CASa Escobar 
123, altos, casi esquina a Reina, com-
puesta de espléndida sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones con bu la-
vabo de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de bañe intercalado comp'.eto con 
agua caliente y fr ía . Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-2066. 
3798 8 yeD- -
con entrada Independiente. L a llava «n 
la bodega. Informan en Qallano 101. 
Ferreter ía . Te lé fonos 1-2610 y A-3974. 
4652 ó _ 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A C A L L E 
Paseo entre 5a. y 3a, Vedado, con en-
trada por coatado del número 30. donde 
informan. Tiene cinco habitaciones, ba-
ño, cocina. Instalación e léctr ica y pa-
tio. Precio $45. Teléfono F-2250. 
4764 12 f. 
En lo mejor de Prado traspaso una 
casa de huéspedes con 28 habitacio-
nes, todas con buenos muebles, gran 
comedor, todo está alquilado, deja 
$500 libres al mes. Urge la v e n U 
hoy mismo, por eso la doy regalada. 
Ultimo precio $1,000. Informes Con-
sultoría Nacional, altos de Marte y 
Belona. Sr. Fernández. Tel. M-3311. 
4698 4 fb. 
r , \ S A D E B E N E F I C E N C I A S E A L Q U I -
la la moderna oasa de dos plantas San 
Isidro 32, admit iéndose proposiciones 
-'n las Oficinas de la Casa de Benefi-
cencia, San Lázaro y Belaacoaín, to-
dos los días hábi les de 8 a 11 a . m. 
y- de 1 a 4 p. m. 
4240 ^ I -
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NUMS. 
154 y 156, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
ie esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodi-
iade para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles. Informa R a -
Tión Blanco Herrera, San Pedro 6, telé-
fono A-9619. 
4363 1< f 
hE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
iltos, de moderna construcción, en lu-
jar céntrico, compuestos do sala, come-
lor tres habitaciones, baflo completo, 
x.cina de fas, cuarto y Bcrvicios para 
riados. Agua en abundancia. También 
so alquila un departamento propio para 
jfJclna. Edificio Armand. Misión l . 
3669 2 fb. 
ALQUILO LOCAL 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinaa coml-
uionlsta, por su proximidad a los m u e -
lles. Narciso López :í y 4 antea Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
4310 2 fb. 
MONTE. 211. ALTOS 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
cuartos de dormir, baño y cocina de 
¿ a s . Informa: Enrique López Ofta, Te-
léfono A-8980. L a Uave en los bajos. 
4263 5 1'b . 
S E ~ A L Q U I I . A E L T E R C E R PISO D E 
la casa de Aguiar 44. Ticno calentador 
le agua, dos habitaclone* y sala. L a 
Uave en el Mercado Colón, fjafé Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
4262 í 8̂ tb. 
5E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E AN1-
tnas 64, con sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios modernos y cocina de 
gas Informes: Teléfono M-3598. 
4215 3 fb. 
L'UBA 133, E N T R E M b R C E D Y PAUl^A 
3a í/'cmilan los altos compuestos de 4 
•uartos, sala y comedor. Informan J . 
ael .Monte 661. F-6373. 
1004 4 fb. 
CAMPANARIO N U M E R O 120 S E A L -
^uilan lo^ bajos en 120 pesos, se com-
ponen de fa.a, saleta, 6 habitaciones, 
eran ouaito. baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, uuenu cocina, 
liatio y traspatio. Condiciones fiador o 
¿ meses en londo. Más informes: David 
i'olhamua. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
eu el A-¿Gl>5, de 6 a 9. 
C760 íid-12 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R en 
el Vedado, en buen punto, una casa de 
una sola planta, bajos o altos con 4 o 5 
habitaciones, dos baños, agua fría y ca-
liente en los servicios y que sea mo-
derna. Se toma por años, se da garan-
tía que se quiera, hasta Í00 pesos se 
paga. Teléfono F-4671. 
4803 5 Feb. 
CARD1WAS o. P R I M E R P I S O , i z -
quierda, se alquila una hermosa y v««-
tllada l iabltaclón a caballero de com-
pleta moralidad: se ña. l lavln y hay te-
lé fono y buon baño; a una cuadra de 
Monte. _ „ 
4728 T « _ 
toa, servicios intercalados, comedor a l | encarra/la> s S í c a Alvaro 
fondo patio y traspatio, con una habí 
tación alta con sus servicios y con una 
entrada independiente. L a llave en l a 
bodega. Para m á s Informes su dueño. 
Romero. Edificio Casteleiro. Oficios 18 
departamento 204, Teléfono M-4323. 4587 4 fb. 
o su dueño 
CASA E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la linda y bien decorada casa Paseo 273 
entre 27 y 29, ocn cinco habitaciones, 
dos baños intercalados, comedor, hall, 
salón antesala, corlna. pantry cuartos 
de criados, servicios sanitarios, garage, 
para dos máquinas, patio, jardín y mo-
tor y tanques para agua. Informes en 
Campanario 33, altos. 
4677 5 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Tiene sala comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble eerviclo sanitario, 
baño moderno, doble línea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio J76.00. Informes García Tuñón . 
Ag-al*- v Muralla. Teléfono A-286G. 4561 g fb 
V I B O R A . E N L A C A L L E DB L A W T O N 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
unos altos compuestos de gran salón de 
comer, sala, gabinete, tres espaciosos 
cuarto dormitorios, gran baño cocina 
de gas, dobles servicios. Precio de aL-
quiler $60.00. Las llaves al lado, por 
Santa Catalina. Para informes en ge-
neral. Vedado, calle Dos No. 3 Telé-
fono F-2000. 
<590 5 fb. 
Malecón, 11, altos, te léfono A-9Í69. 
4179 8 f 
SB A L Q U I L A UNA HeCRMOSA C U A R -
tarla, completamente nueva; no hay 
otra igual en la Habana. San L u i s y 
Qulroga, a dos cuadras del t r a n v í a 
F-0-7603, Avenida dQ Columbia y Stein-
hart. Buen Retido. Marianao. 
3031 6 f 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E R -
ca casa Correa 79, casi esquina a Du-
rege, compuesta de jardín, portal, sa-
leta, comedpr, tres habitaciones, baño, 
cocina, patio y traspatio propio para 
cría de gallinas. L a llave al lado e 
informan teléfono No. 2484. Con fiador. 
C 927 7 d 30 
"VIBORA, C A S I T A I N T E R I O R S E A L -
qulla con sus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 42 entre 
Milagros v Sania Catalina, a media cua-
dra do la l ínea de Santos Suárez. 
3526. 3 fb. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D E N -
cia Vi l la Julia en Andrés, esquina a 
Carlos Manuel a l lado del Loma Tennis 
a una cuadra de Avenida Acosta y de la 
Calzada, a S cuadras del Paradero de 
la Víbora. Tiene jardín, portal, sala es-
paciosa, hall, cuarto escMtorlo, seis 
grandes cuartos, 3 baños intercalados, ,SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E SAN 
comedor decorado, cocina de gas, pan-•Buenaventura 66 entre San Mariano y 
Cry, despenta, lavadero, garage conl^0*3- Catalina, a una cuadra de la Ca l -
cuartos de criados y de chauffeur. tra8-'zada- Tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
patlo. tanqae de agua. Informes en iajmedor s i fondo y demás servicios. I n -
esquina de Andrés y Agustina Chalet Ifornian en la cal1» 25 No. 254 entre E 
Vil la Alegre. T e l . 1-3233 ' >' F , Vedado. T e l . F-3574. 
•"07 " 4 Feb. 3971 4 fb. 
E N C R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V I -
•llegas y Aguacate, hay habitaciones có -
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
4701 4 fb. 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A UNA C A -
sa a familia de • buenas referencias y 
garantía, en la calle 27 entre J y K 
yo. 9. Informan: T e l . F-2139 o A-9192 
4566 7 fb. 
S E A L Q U I L A N COMODOS V V K N T I - S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA CON 
lados cuartos en Omoa 14 a $12; en Je-lPortal, sala, tfes habitaciones, come-
sób del Monte 156 a $14. Estos con!dor. cocina, baño intercalado y servicio 
luz y de dos departamentos. Allí in-'P01^ criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha, infor-
man en San Ignaco 54, esquina a Amar-
gara te lé fonos 1-4051. A-5Í09 y M-3291. 
4224 3 f. 
forman. 
4421 9 fb. 
V E D A D O . 
Jesús del Monte 283, altos del cafe 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en $75.00 
de sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y fría. Servicios 
S E A L Q U I L A UNA MO- _ a _ ,• J„ i r 
derna y bonita casa en la calle Dos, P*'3 C ^ a O S - Informan en la azotea. 
entre 13 y 15. Informan F-5072. Pre-
cio: $130. No tiene garage. 
4576 4fb. 
SE A L Q U I L A T.A CASA C A L L E 11, BN-
tre 2 y 4, Vedado. Portal sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina, 
servicio de criados y sótano. L a llave 
en la casa de enfrente. Informan A-6420 
4592 5 fb. 
Se alquila Calzada dé Zapata esquina 
a B. una nave con casa anexa, pro-
uia para taller o industria; gana todo 
$50 e informan en ' i bodega. Telé-
fono F-3762. 
4430 3 fb. 
S E A L Q U I L A B No. 395 K N T U E 29 Y 
31, Vedado. Sala, comedor, flute cuar-
tos, baño coinpteto. servicio criados, 
hall cerrado, celosía, garage, y gran 
traspatio, cocina de gas y carbón. Do-
ble l ínea tranvías . Llave No. 291. I n -
forman C 246 Te l . 1--1294. 
4347 5 fb. 
4387 3 fb. 
CORTA FAMILIA, V I V I E N D O MODER 
no chalet detrás Loma del Mazo, ce-
dería habitación amueblada a caballero 
Nunca falta agua. Referencias. Gela-
bort esquina a Andrés . T e l . A-18j0. 
4414 6 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Es-
trada Palma 55, muy ventilados, sala, 
hall, comedor, 5¡4, y servidos, módico 
alquiler. Informan T e l . 1-1660. 4489 i fb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
en lo máa alto do la Víbora, tiene jar-
dines, garage y árboles frutales, pa-
tio para cría, compuesto de portal, sala, 
hall, 8 habltacionea, baño intercalado, 
comedor, terraza y demás servicios. I n -
forman en la misma callo Vista Alegre 
No. 41 entre Lawton y Armas. 
4487 3 fb. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Concepción 26, entre San Lázaro y Bue-
naventura, en la Víbora, compuesta d^ 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño completo intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicios de criados, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. In-
forman: Jovclfar 39, altos. Tel. F-3577 
4484 4 fb. 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA A M P L I A 
casa de una sola planta en la calle A 
número 20, entro Calzada y Línea, com-
puesta de jardín, portal, sal^, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño nue-
vo, pantry. cocina de gas y carbón, ser-
vido de criados y dos cuartos para los( 
mismos, garage para dos máquinas^ truccion Armas 65, a una cuadra del 
cuarto de chauffeur y servido inde-
pendiente, patio y traspatio. Informan 
en la misma, de 1 a 4, te léfono F-5433. 
4236 * í 
Se alquila en lo más sano y fresco de 
la Víbora, los bajos de moderna cons 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S E O 226, 
altos, entre 21 y 23, con sala, hall, 4 
habitaciones grandes y una chica, co-
medor, baño, cocina y servicios de cria-
dos. L a llave e informes en la calle 4 
No. 156, entre 15 y 17. T e l . F-1665. ; 
4264 3 fb. 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
(VEDADO) 
Parque Lawtoa, compuesto de portal, 
sala, recibidor, baño intercalado, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, 
servicio de criados, todo muy amplio. 
La llave en los altos, módico alquiler. 
Teléfono 1-3304 
4565 4 fb._ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S. ANAS-
tasio, 99, entre San Mariano y Vista 
Alegre, casa de portal, sala y tres cuar-
tos con cocina de gas y servidos. Prín-
cipe Asturias. I . Teléfono 1-3011. 
<544 8 Feb . 
SE ALQUILA 
Propia para almacén y oficinas, la 
wasa Marta Abreu (Aiuargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. La planta | V E D A D O SE alquilan 
Casas-apartamentos, los más lujosos de 
la Habana, con todo el confort moder-
no. compuestos de sala, hall, comedor, ^ L A L Q U I L A UN B U E N G A R A G E ES 
baño intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y al mar. 
Sólo para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos . Infor-
mes en el mismo edificio Evheverr í s . 
Calzada del Vedado entre J e I . Telé-
fonos: F-5075 y M-3387. 
399S 11 fb 
casa particular. Informan en Benito 
Lagueruela 18. de 12 a 1 y después 
de las 5 p. m. 
4497 5 f 
3842 30 E n , 
LOS A L T O S 
•• "í! número 456 casi esquina a 10, 4 
baja tiene armatostes, mesas, meso ^bitacione* cuarto de baf.o, cocina y 
aes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea también hay habitaciones higiéni-
ca? y habitables. No se alquila para 
víveres o giro análogo. Se hace con-
trato sin regalía. Puede verse todos 
los días de 7 a. m. a 6 p. m. En la 
•nisma informan. 
3917 H f 
SE A L Q U I L A 
Lo que vale $100, en $80, aproveche 
esta oportunidad; la mejor situación 
de la Víbora, una cuadra de Estrada 
¿omedor y habit ción y servicio de cria- Palma, y próxima a. la Calzada, aca-
dos cu la azotea. Las ¡laves eu f r e n t e . , ' J e fabricar, a la brisa, portal, 
jardín L a América . • ., . , i -
Se alquilan tres casas de dos plan-
tas, situadas en Bruzón. casi esquina 
a Montero, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. Las llaves en la mis-
ma. Informan en O'Rejlly 11, Depar 
lamento 203. Teléfono M-6349. 
3810 5 Fb. 
S E A L Q U I L A COMODA. Y H13RMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, aoera 
de la brisa, San Lázaro 13 entre Ban 
Francisco y Milagros, Mbora. Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos los apartes modernos, «alón de 
comer, cocina do gas y curbón, cuarto y 
servicios de criados, deapensa, traspatio 
con áxboles frutales, entrada indepen-
diente. L a llavo en el 10. Informes te-
léfonp I-2S04. 
38^9 3 F b . 
A L Q U I L O LA CASA SAI" B E N I G N O 2 
entre Serafines y Línea, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $82 a l 
mes. También alquilo cuartos en «1 In-
terior o sea al lado. Mas informes «n 
la misma o teléfono 1-4343. 
3314 j f 
KKVOLUCION 5, E N T R E P A T K O R C I -
nio y O'Farrii l , Loma del Mazo, se a l -
quila; saja, tro:, cuartos, terraza, come-
dor, cocina, baño, servicios, a tres cua-
dras del paradero. Llave en la bpdega 
de O'Farr i i l . Informes F-3809. Callo 10 
Xo. 9 entre 11 y 13, Vodado. 
4268 3 fb. 
Se alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la Llama, un piso al-
to y otro bajo. Es casa nueva y de 
alquiler reducido. Las llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de Gómez. Depar 
lamento 252. 
2713 3 f 
CERRO 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
r a hombre solo, que rea comerciante 
o del comercio, o empleado con toda 
asistencia nocesarla. Informes en Cár-
denas 63, bajos. 
4726 o » 
HABITACIONES 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Prado 101. J5n esta casa de amplios de-
partamentos de dos aposentos cada uno 
y balcón a la c^lle. capaces para tres, 
«uatro y hasta, cinco personas, se ofre-
ce a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitación, desayu-
no j buena y abundante comida, todo 
por precio sumamente módico . 
36C6 9 fb. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A T E S P A -
ciosa habitación, «n Dama» 14, bajea, 
a un matrimonio u hombres solos que 
sean de moralidad. 
4656 4 fb. 
E>' $13. CON L U Z , SB A L Q U I L A UNA 
habitación a hombre» soles en la azotea 
de ^ i m a s y Consulado. Para Informes 
en la Fruter ía de l a esquina. Fernán-
dez. 
4684 4 ib-
E X C A S A D B M O R A L I D A D S E A L -
quila una hab i tac ión . Monte €6 altos, 
del Banco. 
4661 4 fb. 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 81 C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la callea servicio privado y 
comida a la carta desde $35; para dos 
$65.00. 
4705 4 fb. 
C A S A M O D E R N A . SB A L Q U I L A D E -
partamento con cocina, baño y te léfono 
a matrimonio o señoras de moralidad. 
Aguila 267, bajos. 
4598 3 fb. 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a d ó n media cuadra do Monte 
a una persona sola o para guardar mue-
bles, casa particular, no hay m á s Inqui-
linos. So da en $12. Aguila 148, entre 
Monte y Corjale». 4604 2 fb. 
H O T E L CENTRAL 
Consulado 75 entre Trocadero y Colón; 
se alquilan espléndidos departamentos 
uno a la calle con agua corriente y luz 
para comercio, otro alto con balcón con 
muebles modernos para un matrimonio 
con toda asistencia. E n la misma para 
hombres a $36.00 con comida. Se ad-
miten abonados a §20 .00 . Especialidad 
para viajantes, desde $1.00 en adelante 
4603 4 fb. 
En $30 un salón muy amplio con bal-
cón a la calle y en $40 un departa-
mento de 3 habitaciones, ambos muy 
claros y ventilados, con servicios pro-
pios e instalación eléctrica Compostela 
113, entre Muralla y Sol. 
4617 3 fb. 
SE" A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños que no cocinen. E s casa particu-
lar y tiene todas las comodidades y se 
exigen referencias. Ofldos 86, altos. 
4552 6 fb. 
E N G E R V A S I O 16. CON L A S COMO-
dtdades Becetsarlas, a muy bajo precio 
se alquilan habitaciones, propia» para 
matrimonio pequeño o para caballeros 
solos, on Gervasio 16, ú l t imo piso. F a -
milia honorable, luz, vent lac lón y aseo 
4570 3 fb. 
D E P A R T A M E N T O C O M P L E T O P A R A 
matrimonio, a lquí lase en Gervasio 16, 
ú l t imo piso, en casa ie familia''hono-
rabla. L u z , vent i lac ión y aseo. Precios 
cómodos . 
4575 8 fb. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N P E Q U E R A , 
propia para hombres solos. Más infor-
mes: Amistad 62 entre Neptuno y San 
Mlruel . T e l . A-3651. 
4585 \ 6 fb. 
S B - A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
altas, en casa de estricta moralidad, 
muy frescas, con magní f i cos servicios, 
sanitarios, sitio céntr ico . Acosta 32. 
Informan en los bajos. También se a l -
quila el z a g u á n . 
4586 8 fb. 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
rnentos y habitaciones, vista a la calle 
e interiores en Habana 136, J e s ú s Ma-
ría 6 y O^RelUy 13. 
4496 4 f. 
VEDADO. C H A L E T T E C H O S MONOLI-
tlcos, dos plantas, cinco habitaciones, 
garage, tres servicios, baño completo, 
calentador; so ulqula en Diez entre 23 
y 25. Informan en e mismo de nueve 
a once y treinta exclusivamente. 
3744 " f 
s E A L Q U I L A NLOS A L T O S D E B E N -
jumeda 46, a dos cuadras de Belascoaín 
acabados de fabricar, con sala, comerj 
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño intercalado. Informan en Santa Cla-
ra 31. 
3938 *_:frJ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
L.HCoaln y Estrella, frente a Sanidad, 
con tres cuartos, sala, recibidor, come-
dor, baño intercalado y de criado. In-
formes en los bajos. Propio para pro-
fesionales. Te l . A-7547. 4000 * fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja calle G número 203. entre 23 y 21 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
dos para criados, cocina de gas, servi-
cios orrespondlentes. L a llave se en-
uentra en el número 206. Informan en 
el teléfono F-5694. 
4216 3 f 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S AL-
tos, recién construidos, Calzada del Ce-
rro 651 esquina a San Pablo, com-
puestos de sala, y comedor, 4 departa-
mentos, baño Intercalado y calentador, 
cuarto alto do criados y servicios, co-
cina de gaa y terraza al fondo. Infor-
man en los bajos. A-7554. 
4639 3 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S AMUlT-
blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra do la calzada, frescos y con 
agua en abundanda, tres cuartos con ba-
ño intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, si se desea. Teléfono A-4865, de 
8 a. m. a 2 p. m. 
4357 9 í. 
Se alquila departamento con vista a 
la calle, en Obrapía 14, altos del ca-
fé "EU Nuevo Jerezano". 
4442 6 f 
S E C E D E UN G R A N L O C A L P R O P I O 
para toda clase de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 
víveres con existencia o sin olla. E s -
pecialmente para bodega, café, lecheria. 
No tiene que gastar ni un centavo, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
años contrato, niojor punto calle Car-
men entre Gloria y Vives. Informan: 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé-
fono M-C873 o venga personalmente 
mejor, 
3615 U l ^ . 
SE A L Q U I L A EN 353 L A P L A N T A 
Luja de Carlos I I I número M», isqui-
na a Sublrana, muy amplia y fresca con 
sala, comedor, ocho cuartos y garage. 
Puede verse a todas horas. Informes, 
Calzada del Vedado 03. Teléfono E -
S956 2 t 
N A V E 
Se alquila en la calle Enamorados en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
416G 0 i _ 
SF. A L Q U I L A N LOS MODEUNOS B A -
jos de Manrique 117, frente a la Igle-
sia, con recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, saleta do cemer, gran pa-
tio, <axarto de criados, cocina de gas y 
doble servido. Llave en el 119 tlntore-
m a . Precio $110. Informes F-5100. 
4198 6 f. 
Se alquila en la ralle F . entre Ter-
cera y Quinta. Vedado, un piso alto 
de moderna construcción y <íon todas 
comodidades. Las llaves on el chalet 
de la esquina de Tercera f F. Infor-
man en Manzana de Gctoez, Depar-
tamento 252. 
2713 3 f 
sala, recibidor, tres cuartos, baño 
completo regio, clox, comedor, pantry 
servicio de criados, cuarto alto para 
i • . j i j i- ^ ' SANTO TOMAS 1, C E R R O . SE A L Q U I 
IOS mismos, entrada 'ndependiente,* ian las accesorias A y B, de esta casa, 
decorada con mucho -zusto. Informan'por ^ }?03a' ambas con capacidad y 
Estrada Palma 20, Víbora. Teléfono 
1-2042. 
4225 3 fb. 
[comodidades para corta familia. L l a -
ves en Santo Tomás núm. 1 y para in-
formes, San Pedro 6, te léfono A-9619, 
Julio Blanco Herrera 
43«4 14 f 
V I B O R A . LOMA D E L U Z , A L Q U I L O 
bonitos altos, de esquina, fraile, en la 
Avenida de Chaple y Felipe Poey, dos 
cuadras de la calzada, & habitaciones, 
sala, comedor, codna de gas, baño com-
pleto intercalado, etc., alquiler reba-
jado. Llave en los bajos. Dueño señor 
Llorét . Teléfono A-967G. 
4293 4 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
calle Serafina y Olacia. Gana $20. In-
forman en la bodega al lado. Reparto 
Juanelo. 
4175 6 f 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
niero 76, en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage Precio .80 pe-
sos. Ii^orman Cuetq? y Compañía, S. 
en C . Aguacate 63, te léfono A-3616. 
3422 6 f 
C E R R O . S E A L Q U I L A N LÜ3 A L T O S 
del chalet callo L a Rosa 3 A, esquina 
a Vista Hermosa, media cuadra del P a -
radero Tul ipán. Llave, bajos. Muy ba-
rato. Informan: Santo Tomás 33. 
4090 7 fb. 
C E R R O . S É A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
sala, dos cuartos, cocina y baño inter-
calado. Infornv* «u la rodega. Teléfono 
1-2137. 
3'64 8 Feb . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LOYANO 
i i , ~ ti. > tÜ̂c I tro cuartos, bafio, cocina, cu 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S * B A J O S crlados y Servicio3. L a llav( 




te lé ion 
L . * . . 
S E A L Q U I L A E N AHANGO Y F O -
mento, una casa de portal, sala, come-
dor dos cuartos grandes, patio y todo 
lo demás, barata. L a llave en la bo-
dega 
47 
j S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
I Suárez 3, terraza, sala, comedor, cua-
! tro cuartos, bafio, cocina, cuarto de 
en los - 44. 
baño, | 4195 3 fi 
comeéor, cuatro cuartos, 
servicio cuarto de criados y c -1 • 
) Uave en los lajos. Informan EN L A VIBORA. S E A L Q U I L A L A CA-
F-24 44. 6a Buenaventura letra B, casi esquina 
a San Francisco, con sala, comedor, dos 
habitaciones. L a llave en la letra Q, 
dueño Máximo Gfimez 295, te léfono A-3073. 
4214 4 f 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada, de Palatino. 
Informa la señora Abreu, Quinta Pa-
latino, Cerro. Telf. 1-1023. 
C813 8d25 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S Y 
frescas habitaciones con balcón a la 
calle en casa d« moralidad. Se dan y 
exigen referencias. San Miguel 92; ba-
jos, esquina a Manrique. Informan en 
el frente. 
4462 T fb. 
SAN M I G U E L NUM. 5, E N T R E F K A -
do y Consulado, se alquilan habitacio-
ifes altas y bajas; en la misma se al-
quila un departamento alto con balcOn 
a la calle, luz toda la noche. 
450^ 8 f. 
S E A L Q U I L A S A L A CON UN G A L I NJJ-
te y lavabo con agua corriente para 
dentista, etc. E n Belascoaín 32 (altos) 
L a Sección I L 
4534 3 f. 
E N M A N R I Q U E , 65. S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a personas 
de moralidad. 
4411 • 7 Feb. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para famiUie, to-
das la» habitacione* y departamentos 
con servicio sanitario, ías más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A"9!58. Leal' 
tad, 102. 
HOTEL TÜRIS 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
taucha limpieza, grandes bajíos con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique, 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 « 
P R O F E S I O N A L E S . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa sala, en Sm Miguel 92, esqui-
na a Manrique, bajos con entrada in-
dependiente, propia para consultas u 
oficinas. Informan en el frente. 
4461 3 f. 
C U B A 46, D E P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a la calle, muy fresco, $40: hay va-
rias habitaciones de $15 y $20 y una 
ccoesorla, propia para oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Aguiar 94 Café . E l dueño . 
3712 4 fb. 
En lo m-jor de la población, frente 
ai hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas • 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del café, segundo piso. 
Ind. 24 d 
En el edificio del Banco Co-
mercial, Aguiar 73, se alqui-
lan magníficos departamen-
tos para oficinas. Informan 
en el mismo 
O B R A R I A 96-98. S B A L Q U I L * r - * 
habitación a la calle V e n la a J ^ 
muy amplia, con un gabinete de m¿S 
paras al frente con lavabo, luz todT" 
1 ^ 0 ^ eíTortero50105 de 
4467 5 fb. 
Z U L U E T A 36 D, A L T O S . S E A L Q U ^ 
la una hermosa h a b i t a d ó n para matr 
monio o dos personas con anua 
mente, con m o b l e s o s in ellos Otr 
habifación en la aaotea con 8 g ¿ a cr 
mente . L a a mejores referencias 7^ 
-4408 9'fb.* 
í 
A G U I A R 92. E N T R E O B I S P O Y OBlT 
pía,, departamentos para oficinas hom 
tres splos o matrimonios do estrict-
moralidad; hay de 15. 20 y 25 peso, • 
con muebles o s in; la casa má.3 trai t 
quila. L a z toda la noche, abundam 
agua. 1 
3710 9 fb. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ¿a J . Socarrás se tras 
ladd a Amargura y Compostela, caaj 
de seir pisos, con todo coufort, habí 
taciones y departamentos con baiV 
agua callente a todas ctoras, p r e d J 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-694E 
Cable y Telégrafo RomoteL Se adraltei 
abonados a l comedor Ultimo piso Ha-
ascensor. 
Prado 87, altos del cine Lara. Alqui 
lo un departamento de dos habitacio 
nes con vista a la calle, luz y aguí 
corriente y dr* babitac iones «jtericie: 
amplias y ventilabas con luz, en $3( 
y $25. 
3777 3 f 
'BIARRITZ* 
Gran casa de huéspedes . Habitacione' 
desde 25 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba. 
ños con ducha fría y caliente, üe adml 
ten abonados al comedor a 17 peso' 
mensuales en adelante. Trato Inmejora 
ble, eficiente servicio r rigurosa mo-
ralidad. Se exigen ^eíerencias . Indus 
tria. 124. altos. 
3156 5 fb. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitacidn sola, en altos; a un ma-
trimonio sin niños u hombres de mora-
lidad. Informan en Villegas 7. 
4588 3 fb. 
E D I F I C I O . EMPEDRADO 4 
Se alquilan magní f i cos apartamento.-) 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
4015 3 fb. 
• E L ORIENTAL" 
Tenieuto Rey y Zulueta. Se alquilan 
haDltacioaes amuebladas, amplias y có -
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
HOTEL " F L O R DE CUBA" 
de Felipe Péiez 
E n esta antiguo y acreditado b¿>tel se 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habltadoneu de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua cdrrlen-
te en todas las habitaciones; baalos 
fríos y cal lente»; codna superior y 
económico, servido esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: codna española, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
E N P R A D O Y N E P T U N O , S E G U N D O 
piso, domicilio social de la Unión Cas-
tellana de Cuba, ae alquilan dos depar-
tamentos propios para secretarías de 
sociedades pequeñas . Informes en la 
secretarla de la misma, de 8 a 11, de 
2 a 6 y de 8 a 10 noche. 
4413 3 Feb . 
E N L A MAS B O N I T A CASA D E I N -
qulllnato; hay un departamento a la 
calle y varias habitaciones interiores 
muy cómodas y muy bonitas, .par* per-
sonas de gusto. Tres cuadras del Cam-
po Marte. Factoría 49. 
4311 3 fp. 
SB A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , fres-
co y ventilado, para hombres solos o 
matrimonio sin n iños de moralidad. E n 
Industria 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
4211 fi f 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habltaciolius coa 
Daño y agua corriente, uaaa y comida, 
desdQ $35.uo por persona; especialida ü 
para viajeros. I . ^gramontb, antes Zu-
lueta 34. a niebla cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-&937. J . 
M . Yáñea. 
730 S f 
BERNAZA 36. 
Frente al Parque del Cristo. Gran ca 
sa de huéspedes. Se alquilan hermosa; 
habitaciones con balcón a la calle; 
hay departamentos con todo servicie 
sanitario. Baños con agua caliente a 
tedas horas. Estricta moralidad. Mag-
íiífica comida. Precios incompetibíea 
5929 6 í 
S E At-QÜILA UN E S P L E N D I D O r>Tv 
parlamento en el tercer piso de Teni^n-
ts Rey 76, Informan en el C a f ó . 
• 4083 4 fb. 
VEDADO 
D E P A R T A M E N T O A L A E N T R A D A 
del Vedado, toda asistencia; baño cor 
agua callente, garago s i lo de«ea. nt 
alquila a personas de moralidad y edu-
cación. F-4083. 
46^7 ^ f;.. 
M NUMERO 33. ESQ. A 19 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Refi-
namiento. 
4356 
Vedado. Se alquila la casa calle A, 
esquina a 13. seis grandes habitacio-
nes, tres baños intercalados con todos 
los servicios, sala, recibidor, hall, co 
medor al fondo, cocina, pantry, lava 
dería, garage para tres máquinas, 
cuartos para criados con sus servid,, 
y un extenso jardín. Puede verse de 
una a tres todos los días. Informa: 
José F . Colmenares. M-7921. 
4189 3 fb. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al-
tos y bajos con dos habitaciones, co-
cina, luz y servicios. Calle Paseo, 273, 
entre 27 y 29, Vedado. 
3736 5 ¿ 
"PENSION GEORGINA" 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 y F 
Vedado, teléfono F-4774. 
2126 14 f , 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 31. S E 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcón a la calle, casa moderna 
con baños fr íos y callentes, excelente 
vía de comunicación, magníf ica comida 
Precios de s i tuac ión . 
4107 7 fb. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 enqui-
ña a Santa Clara, Teniente Rey 33. 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido i», Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10, $11 
$12, $15, $16, $20, $25 y $30, en todas 
las casas se da l lavín . 
*248 28 fb. 
S E S O L I C I T A GUIADA F I N A D E ME* a 
diana edad, que sepa telefonear y teiv-U 
ga referencias; se K- ilar¿ buen biioIdoJS| 
si sabe servir. Presentarle cu la Q u i n - J 
ta Palatino. O r r o . .Se paijan los oa-'J 
rros. 
^233 id. . . 
Oi-i: W I A SKCLMm l>l>c> SL SO-iM 
¡ l c i ta ,una criada de 10 ^ños, par;: uuaW 
Umpi^a chica que dacrnia fuera 
<')-17 V f b . 
S B yÉCESITA UNA C R I A D A D E M A -
no y otra para cuartos. Sueldo $30.00 
cada una También una cocinera. Suel-
ido $o5 E s para corta famil ia acaba-' 
da de llegar; ^asa pequeña, poco tra-* 
?o¿0v.y-buen trato- Informan: Habana* l¿b, bajos. 
•'t;7- i; fb. 
S E N E C E S I T A EN A C K I A D A D K E N -
Entre Muralla y Teniente Rey, se a l - „ ac cocina. Habana 128, a k o s á 
quilan frescas y ventiladas habitacio 
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo 
de-na atiabada de fabricar, hay teléfo 
no para personas de gusto. 
SC92 6 Feb. 
BERNAZA, 57 
4 fb. 
Jesús del Monte 291, cari esquina a 
l oyó, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 3¡ d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N F L O R E S 
4&, a media cuadra del tranvía de San-
sia. 9 ^ } ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ] t S S l l U i en Zapotes y Flores, teléfo 
ESCOBAR 42 
dor al fondo ,cocina de gat y cuarto; y 
servido de criado. Informan en U n í 
versldad 10. Teléfono A-3061. 
4547 10 Veb-
4223 
S E A L Q U I L A N T R E S COMODAS Y BO-
nitas casas completamente- nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer, tres 
O'Farriil No 13, una hermosa casa! i i ermoB«s habítaclo,Jef- ba«0 i"terc«)a-
\ j i a n u í i w . _ ^ con t0<jo ei serviclo moderno, cocina 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , CO- de gae. Módico precio L a calle la arre-
d - i ^ . ! glan en seguida. San Lui s entre Qulro-
C cnaÜOS, con cuatro | a y K^medlos. Más informes F-0-7R03 
rnartos v dos más Dará criados, es'Avenida Columbia esquina a Stdnhart, 
^ : •' i. t £ ; Buen Retiro. Marianao. 
moderna y punto alto. Intorman en 
la misma. 
ind. 1 fb. 
HABITACIONES 
Be alquilan baratas y cómodas ^í-.olta-
ciones en la casa Oalzf.da del Cerro, 
544. 
479 4 f 
EN ROMAY, 25 
a media cuadra de Monte, departamen-
to independiente en la azotea, con una 
habitación grande y otia chiquita y 
sus servicios. Agua abundante, hay mo-
tor. Precio 25 pesos, con luz toda la 
noche. L a llave: Infanta y S^nta Kosa, 
barbería. Informes: librería Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
4399 7 F é b . 
En Aguila 141, entre San José y Bar-
icelona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, espléndidas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien-
te, propios para profesionales. Se ad-
|m¡ten abonados ai comedor y se exi-
'gen referencias. 
C 340 15 d 8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A « 
para comedor, do mediana edad, con r e - ' J 
c o m e n d a d ó n . Callo J l' No 14 entre U '1 
y 13, Vedado.. , 
l 4605 'Lü^Jm 
! S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO- .J 
la, de 20 a 30 año*, fina, que sepa ^er-^jj 
vir mesa y qu,- t -nga buenas ret í roii/M 
c í a s . J e s ú s Muría 33. Tel A-1760 iM 
I ^517 3 fu. 1 
MARIANAO. CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
Kh¡ P A R T O A L M E N O AI JHS. S E A L Q U l -
lan dos casitas de planta baja, con tres 
cuartos, sala, comedor y un magnifico 
portal. Están situadas en el mejor pun-
to del Reparto. L a s llaves e Informes 
Dumás y Alpendre, te léfono F-o-1260, 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
4758 7 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N L A 
nueva casa de Somerudos 3, con her-
mosos baños y servido de teléfono, con 
todos los muebles, modernos y servi-
cio de comedor. Somerueloa 3. Telé-
fono M-5606. 
44!^ :j fb. 
E X CUBA. í í 3, P O R J E S U S M A R I A , se 
alquilan Jos departamentos muy am-
plios con vista -a la calle, casa seria y 
tranquila, es casa para familias 
439» I Feb. 
S E A L Q U I L A UN D L l ' A K T A M E N t o 
con balcón a la calle a personas decen-
tes, casa tranquila, hay telefono. Amis-
tad, 98, altos, una cuadra de San R a -
fael. 
4391 3 Feb. 
3930 Se alquila el segundo piso de esta mo-
derna casa, coü 3 cuartos, saleta y baño 
Intercalado, agua callente y fría abun-
dante, cómoda escalera. Precio $80.00. 
Más informes en SaluJ 3 ' . Telefono: 
A-5418. 
1088 4 fb. 
S E CEDIO O T R A S P A S A UN L O C A L . 
en lo más céntrico de la calle Obispo., Víbora. Calles Carlos ivlanuel y uer 
• años de contrato, sin regal ía . Paral i- n i ^ »^J^ ^—XlJ* 
iniormea dirigirse al Apartado l-ooo. i trudis. Dos plantas, con todo contort 
Kahuna. . ^ y comodidadeá. Gran parque y jar-
.dín. Garage. Alquiler moderado. Tam-j 
6 f. 
Massia de 1' Ampurdá. Se alquila esta 
propiedad, situada en !o mejor de la 
R E P A R T O MENDOZA, VIBORA. S E al-
quila la fresca y cómoda casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina, a 
media cuadra de la l ínea de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3525 « f 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MONr-
te junto a la calzada una espaciosa ha-
. bitaclón para guardar muebles u otros 
¡objetos. Se dan referencias o informes 
te léfono nI-4505. 
. S d 31. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
4560 5 fb. 
L E A L T A D 142, E N T R E R E I N A Y Es-
trella, un departamento pequeño como 
para comercio, depósito. Industria. Pre-
cio treinta pesos. L a Uave e informes. 
Lealtad 165, te léfono 1-2478, de 2 a 6 
¡P- m. 
, f i . 
HABITACIONES 
>K A L Q U I L A N LOS A L T O S DE CO-1 , . i VTTJflR . 
nales a6 L|2 entre Angeles e indio, m-lbien se admiten compradores para l a ; ; JBC'J{f 
H A B A N A 
HOTEL SANTANDER 
Todas las habitaciones exteriore.?; pa' 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa íe alquil* 
a precios económicos. La casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
> ^ n ¿ ' « f ? n r J & ^ J ^ t f i ™ * * * . Darán razón: Teniente Rey M & J ^ o n 
SE A L Q U I L A UN y¿¿ CON 
casita interior, nueva, dos depar- B E A L Q U I L A H A B I T A C I O N HKUMO-
imi-mwi. Lyorai n. o • . . .. .» - . , j - n su cocina, baño y patio sa y muy bien ventilada en casa respe-
^ ^ r r a n i r ^ m i / e n S á r r .^aüos8; almacén. Tel. A-2868. | lndep«ndicnt . . Armas 58. frente al P . r - table para guardar mu.-bies 
- „ . 4479 - . . . . r : ? ~ ~ 6 f b . r í ? ' ' ' -
Teléfono 
G R A N CASA DL H U E S P E D Í S , v iALlA-
iío 11T. altOL'. esquina a Baxcél •< 
alquila una habitación amuiebiiada y 
con comida propia para matriruoniu o 
para dos hombres. Tiene vista a d-js 
calles. Telefono A-9069. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
¡Dolores G. viuda de Rodríguez, propu-
| tar ia . Teléfono A - l í l í i . Prado 61, aito» 
I esquina a Colón. Se alquilan habita-
j cienes amplias, frescas y on lo mejor 
|de la dudad, agua abundante, buena co-
! mida y precios al alcance de todos. V«n-
| ga y véalo . 
i 143? ^ I I f 
HOTEL ESPA.NA 
I Villegas 58, esquina - Obrapía Gran 
I casa para familias estables. Casa mo-
i «lerna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1S32. 
| 1097 7 f 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida de Brasil. (Teniente Rey), 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. 
Casa de primer orden en lo más cén' 
I trico de la ciudad. Habitaciones am-
Ipiias con teléfonos, departamentcs pri-
j vados y todo el confort moderno, dan 
I cocina. Precios moderados. Teléfonos 
¡Centro privado M-9896, M-9Ó97. .Vi 
9898. Administración. A-1002. Direc-
c i ó n cablcgráfica: oOLROIWV 
I 1359 J í í 
G A L 1 A N O , 1 0 9 , A L T O S 
•la mejor (¿üitói t.¡- ';¡ Uabarui VJV si; a. 
rledad. MtnP'8?11 bueiVi cúmida ií-
I tacloi.'-.s con buñu privado, 
1 37»^ . , 25 f 
A M A R G U R A 34, A L T O r i SU S O L I C I T A ^ 
una manejadora para un niño d^ fcle->« 
to meses; tiene que ser limpiH, formal 
y carigosa oon el niño y si i | u i crcrS 
puedp dormir fuera. 
4532 ;; f. i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A p a ^ M 
ra cocinera y ha.-rr ia l i m p i ó l a pof^l 
horas peninsular. No tiene inconv^M 
mente que sea establecimiento. Direc-
lejún Carlos I I I núm. S, altos de l í l 
ienda. Isidora Gallego. 
-•527 , 3 f. 
CRIADOS DE MANO 
i?E S O L I C I T A U X C R I A D O P i : MAXOi 
que sepa cumplir y tenga reierei idas XL 
una criada para hacer la limpieza P0"l 
horas. Cali*- L, esquina a 21, Vedado. 
478Ü 5 Keb. 
"coc ineras 
Se solicita una bueni cocinera espa->i 
ñola o del país, con referencia de ca-, 
¡sa particular, en la Habana. ¿5e paga-
!buen sueldo. Calle 23 No. 309. 
i 4524 3 fb.^j 
! S E S O L I C I T A EN FIABA X A -IS. Al^-j 
I tos, una cocinera, que sepa su ofU^H 
! y que traisa referencias, si no qua'^H 
I se presente. Sueldo 525.00. 89S7 l fb. 
I N AN1.M. 




. L T O S S ' T L l C f ^ 
^ pa «•H 
;) i.i l impñzJi; T J ' j 
referencias. ¡ 
;v: S O L I C I T A UNA I T K . N A CU 
:i Arroyó f»'arunia '•' m'nul 
„ HFabana p C el '.•!^<-triiru. Ini 
'.. ,rt«a 11. altos' de s a 4 . 
AÑO X C I I i DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1925 .mGINA VEINTICINCO 
S E N E C E S I T A N í S E N E C E S I T A N I S E O F R E C E N 
tí*, una cocinera p - m . u u r . V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
bien s'. re 
que 5epa 
dia 125. Que se 
2 de la tarde. 
4634 
C R I A D O S D E M A N O 
bufln «ervlclo, como 
r.rí'spnten de U a ¡cocineros, criados, d*pondle"ntM.'fre»a- D E S E A COLOCA118E J A P O N E S DH 
PIC3 1 dores, porteros, jardineros, «te . Llama criado de mano. InXormaa Monte 146. 
• a esta aerre-lltadt. asenda Que raranti- Teléfono M-I2I0 . 
3 fb za su aptitud y moralidad, operarlos __^5fl 4 n». 
—— en todos giros y oficios, no» encarifamoa __, X^ñáñññ r̂ oiA.r\r\ nm -va «Tí—Ta -n-\ P E - dj mandar toda c U s . de trabajado- ^ O F R E C E C ^ ^ O D B ^.vq. L A 
- ._ . j i„ i7r!iQ•L-̂ r-rt- i-eria ae San Francisco. Oficio" aa. FÓCINERA. S E S O L I C I T A U . - ^ a- ¡--g ^ i ^ " ^ e 'mBrenlo* Víl laverde Teléfono' A ^ f ? o * 
, y dormir en el acomodo, 
lait^, es Inútil Que vaya. 




juina a 15. 
C 916 
altos de la bodega 8 d 2S 
C O C I N E R O S 
^ e ^ ^ ^ P a r a u e ^ c ^ de! seftor BWe-
ro (altos). 4 f. 
4495 • r = = ^ ^ z 
AGKNCIA DK C O L O C A C I O N E S A N T I - S H l L R ^ S f 1 * 8 ? UN J0VEÍÍ P E -
Firn de Roque Gallego. Sol 104. Te lé - "1RnT!,¡'1"' f 6 " ^ «? o portero, 
fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 2 2 í 2 ! f ' í J 4 ^ j g 1 * ^ * ^ * hoUr- TUne 
clase d» sirvientes, dependiente» y tra^ f"6"*8 referenciaj. Informan en la ca-
bajadores. I ím« ent̂ • Baflo8 7 9* T*1-
4450 6 fb. I 4698 4 tb. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R E S P A / J O L , D E S E A CO 
locarie en caaa particular o de comer-
oo; ee formal y sabe cumplir con bu 
J O V E y ESPAÑOL M S C Al f lCO A J U 8 -
tffdor titular, cera práctica da taller*» 
en raaaulnaría agrícola, d«aea colocar-
te en taller o finca. Informan del mismo 
•n Conipoatela l o a . garajpa. 
4 86 2 B f Quieren lucir, aprendan con la» Profo-j rcodernoa. Clases privada» de 8 a 11 
•ora» Americanos que-tienen especian- por solamente $1.60. Habana. 24. a l to» . 
BAILEl BAILE! BAILE1 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan loa oarnavale» y al uatede» 
BAILES 
Do» eeflorJta» americanas recién llega-
daa d» N»w Tork. enseñan el Fox Trot 
de r^oda "Collegean" y demás bailes 
obiigaclfln. Tiene buena» referenciaa de D E S E A C O L O C A R S E U » MUCHACHO dad para enseñar a loa oapañole» más 
la» casas que ha trabajado. Maneja P*** ayudante de mecánico, que «abe perfecto. rApldo y barato que nadie el 
cualquier máquina y desea casa de mo- A* montador y ajuatador. para un ts.- Tox, Vals, Tango y todo» loa bailes mo-
ralidad. Informan: 
4700 
T e l . M-8787. 
LA AGENCIA "LA UNION' 
C H A U F E U R S 
lUTs' J O V E N ESPAÑOL. D E S E A COLO-
carse para criado de mano, en casa par-
De Marcelino Menéndez. e> la úmea ̂ ^^^A^ l̂fT* '̂ l*t0T' 
en cinco minutos facilita todo el per- 470j 0 ei"no a oíut. 
sonal con buenas referenciaj Para den-1 _ . • i » . 
tro y fuera de ia Habana. Llamen a l BE O F R E C B UN B U E N C R I A D O DE 
Te" A-a318. Habana 114. 
,753 a F a b . 
4 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
chauffeur, para trabajar camión o en 
casa particular. Tiene conocimiento» en 
toda clase de máquinas y 6 año» de 
práctica y referenciaa. Informan Te-
léfono A-6077. Morejón. 
4399 4 fb. 
11er de reparaciones. Informan es Oí l - danto». Privada» $K60 a domicilio. No 
cío a 86, altos. gaste bu dinero en balde. Aprendan con 
4628 8 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S A D O M I C I L I O . I N G R E S O E N 
, el Instituto y Normal: Teneduría de 
C H A U P B ' E U R E S P A R O L D E S E A CO- libros y Primera Knsefianxa. Por escrl-
locarse en casa particular o del comer-i to a M . £ i c o u t o . Agulaj 110 altos. 
las Profesora» Americana». Aguila 131 
altos primer s i so . 
4786 17 f 
780 6 f 
c ío . Tiene buenas reforenctas. Teléfono 
F.186; . 
4601 8 fb. 
" y ^ ^ r 5 E C H A ü F F E U R S G 
Bolidtamo» r « t l o n a r \ o s por ^ « " . j 
r a n t , Z r ° U n i n g e n t e m e n t e obten-
la. .™Pirianos informes. No ne 
S E O F R E C E N 
mano n ^ n l n i t u l n r im... J Ta" C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O 
de i L ^ a L SL" trÍĥ Â ?-meMdaaCl6n 8 « 4 con familia particular. Tiene t 
i camarero, dependiente o e m e n t e chlgacl6n- **** bUena-8 ™<>™**~*o™ 
inlca. Habana 126, T e l . A-4792. 
| 4807 8 f 
C R I A D A S D E M A N O 
ea el auyo. r i ^ " " , 0 c i : n t ¿ " d o Sólo una -esltamos dinero a d e l a n U d o . ^ ^ y 
ss i ian^» - - " t i s f a c c l ó n . ^ e rna"u" - i ! - _ < — _ - — _ « - — _ — — — 
*JTJí i vi Amargura 94. 
Apart oTh ' S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
P E R S O Ñ Á r D E I S » 0 0 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
ponés, criado de mano; hace dos años 
que está en el pala acostumbrado a 
. . T n i < T X \ T - k i n buenas casas. Sabe trabajar, para to-
Y M A N E J A D O R A S t \ ^ n t r ^ 6 " - 8 - InforiMu,: Je8ú8 
Telefono 1-6245. 
4678 
de las casas que trabajó. 
Pregunte por Bautista. 
4553, 
T e l . F-6884. 
8 fb. 
Tintorer ía . Japonés . 
8 fb. 
•laban» hare 
lorge. Sol 8» 
S ^ X ! D i r i g í a Antonio 
4 fb . 
recién llegada, de criada o manejadora. D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
Tiene buen carácter y cuenta 24 años, pañol, de criado de mano o de cama-
Calle A, 164 entre 17 y 19. Teléfono rero o de dependiente de ca fé . Sabe 
F-1666, Vedado, „ . trabajar y es hombr* honrado. Infor-4793 B f. Imán: Teniente Rey 77. T e l . M-3064 
4616 S E O F R E C B UNA SEÑORA PBNINSU-
lar de criada de mano o manejadora, 
teléfono M-5729. 
4754 5 f• _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
4 fb. 
C O C I N E R A S 
pañoia para cria.da d© mano; U*m ttm- Desea colocarse una buena cocinera 
po en el pa ís ; inmejorables referencias , , 
de los fugares donda trabajó, informan y repostera. Cocina a la española y 
- ^ r . S A B E R - Í L P A R A D E K O - ^ E ¡ C a l l e G nümero 7L te léfono F-5822.,a la T ¡ e n e 
^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ - ^ ^ ^ l A J * * * Teléfono A-SOló. ' 
' a í n t l n Rayón, para asuntos de f ^ ^ T ^AT>gTn parpa ^aT I 4665 4 fb. la. Reina 74. 24 fb. 
;EDESEA BABEK K i . ^ . ^ S f O B ™ 
ia. Reina 74. 23 fb. 
S A B E R ^ F O J U A n ^ r ^ 
m*X}0 r ñ U e B % s í b T e n Manatí y que •lodrlguez que esiaua r»a^^ Tnforman 
:ué mucho tiempo capataz. e 





V A R I O S 
ros para la H a Banro de Nova Seo-
D E S E A C O L O C A R S E UNA PARDA pa- | 4665 
[fenY'^oSfen^cTón0. ' ^ COLOCAR UNA SEñÓÜ 
riiAr n l a o de cocinera dw mediana edadj sabe co-
4791 5 f e k . icinar a la española, a la criolla; es 
-'repostera; casa particular o de comer-
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA- 1 cío Corrales 35. viajes pagos. 
cha española de criada de mano o de ; 4760 5 f. 
ttene TÍléfonCo1"--257n2ÍOr' i S ¿ D E S E A C O L O G A R UNA *&*olik P A -
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol/ . para chauffeur en casa particu-
lar o de comercio, sin pretensiones. 
Informan T e l . M-607l>. 
4630 4 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicio» en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52. te léfono A-2298. 
4378 4 F e b . 
Experto tenedor de libros, «e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta* 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha' 
ce balances, liquidaciones etc. SaUid, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
4663 4 fb . 
ACADEMIA COMERCIAL 
-SAN RAFAEL" 
Consulado 59. Teléfono M-3472. 
Enseñanza Primaria, preparación 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 269 moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antea Infanta) . Directo-
res: Carlota Morales da Gutiérrez. F e -
derico Gutierres Alberdi. Primera y Se-
Gunda Enseñanaa. Taquigrafía, Meca-
nografía e Inglés . Pupilas, medio y ter-
cio pupilas. Mecanógrafo» en ur. mea. 
enseñándoles toda ciase do trabajos de 
l oficina y distintos sistemas de máqui-
nas de escribir. Curso especial de Arit -
mética Mercantil y Teneduría de Libros 
de 8 a 9 p. m . Sistema práctico y mo-
derno. Preparaciones de máquinas de 
escribir. 
3601 8 fb. 
/ n m ^ r r i a l „ Ra/.V,;iU«.a.' I P R O F E S O R A G R A D U A D A D E S O L F E O 
comercial y Bachillerau> para jóvenes :, piano, con unas horas libre», da cia-
y señoritas. Esta es la Academia más tes a domicilio. Examina «n el Conser-
, , . . , 777' vatorlo. Teléfono F-3174 
sena y mas bien presentada. Maganos 
una visita y se convencerá. 
4620 3 fb. 
4557 4 fb. 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las famüiaa profesora de 
Londres, educada y práctica «n la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
PROFESORA DE INSTRUCQON 
Informes: Mr». Flddy. Calle D esqui-
manejadora. 
men: Baño» y 13 
4740 > Feb , r a COClnpuf, Tiene referencias; no ga~ jna menos de 30 pesos. Calle Trinidad 26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 1 e ^ n a » Carvalal , habitación 6. 
española de criada o manejadora; 1 4747 r, f 
47B7 
W S f ^ b u r r ^ e r e u c . a s . Mon-
.errate, 123. Imprenta. 
4796 , 
"aRBERO. S E N E C E S I T A EN O - R E I -
l y «9 por Vil legas. % ^ 
4648 
VENDEDORES 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E s e a 
colocarse de criada de mano en casa de ESPAÑOLA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
moralidad, sabe algo de cocina, tiene muy limpia, no hago plaza, lleva años 
quien la ¿arant ice . Informan: Prime- en el pala, gano buen suelo, no duer-
lles, 14-A. paradero del Cerro. 1 mo en la colocación, (nada más para 
4775 6 Feb. | cocinar). Informa la misma: Es téves , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA** M U C H A - i 4744 err0* a wak 
cha e spañola para los quehaceres d e . - . Z.B °1 
una casa, litforma en Be'ascoaín. nú- D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
mero 32, altos del café, habitación nü- : ra y una criada de mano .saben cum-
mero L " con su obligación y tienen referen-
4782 6 Feb . (clas. españolas jóvenes , se suplica ca-
D E S E A i " C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ d é f i S S Í ^ S M " ^ M a 
nlnsular de criada de mano o maneja-. número 144 habitación "nümero 3 bal 
dora, sabe zurcir bien, cumplir con su jos . ^uiut^im numero i . oa-
obllgaclón 
4783 
Informan: Industria, 85. 
5 Feb 
4724 6 Feb. 
UNA J O V E N INGLESA SE DESEA 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ^ DE colocar de cocinera para'corta familia, 
mano, una muchacha penlns 
8 y 39. Vedado. T e l . F-5049 
4613 
e l sular. Calle 
4 fb. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E , 335 en j Vedad(> 
"77 
lo mismo americana que del pa í s . E s 
muy limpia y sabe cumplir bien su 
obl igación. Informe en la calle H 
Acesoria A,_ entre 23 y £5, frente al 
6 Feb. Vgente, y distribuidores. Se solicitan | en casa ^ m « j g ^ ¿ ^ * 
« r a las principales ciudades de la l ^ a 0 . ^J? " 6 ? r . ¡ 2 » S S ^ S í ? ^ ESPAñ^ 
i „ i- c * f . k r í m n ^ de DC-I 4646 4 fb. la med ana edad pitra cocinera, sabe la 
lepúbhca. Somos fabricantes ce pe - — — R r - ' obligación, lo mismo duerme en la co-
» v sobres y represen- se ofrece buena m a ^ ^ ^ ? - . l o c a c i ó n que en la caaa infonnán: 
{amento, tinta y soores, y -perl*. de San Francisco. Oficios 32. Cuba, número 97. 
amos en Cuba muchos otros artículos. Teif.fono F-7920. ( / -i A ^ 4778 8 
l Veranes, Consulado 41. Habana. 
4654 7 ^ ' BS «r»T TTTTA UN SOCIO CON ?8.000 S a ^ n ^ S o ^ P u e d . verse el Inte-
íesado. Inquisidor IT de 10 a 12. Pre-
cunte por Velasco. 
4526 S f 
VA-T E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S 
•los para la venta del Anís . Cazalla m 
Andado dulce " E l Paduano". Tienen 
fue ser personan con aptitudes Damo* 
uena comisién y también aueldo a l que 
'o merezca. Klvas y Compañía. Lampa-
l l a 81. 7 fb 
4696 7 rP- -
Solicito buenas manicures y emplea-
das para shampoo y cejas. También 
peluqueros. Bien pagados. Madame 
(•O, Obispo 86. 
4554 5 fb. 
A G E N T E S . S O L I C I T A N S E . Y ^ D A 
llario, dos despertadorís grandes bl 
Oemán, garantizados por cinco años ; 
jue tocan once veces intermitente y 
puede vivir divinamente bien. E s el 
negocio inmejorable para personas quo 
luleran trabajar poco y ganar mucho. 
SI A lemán . 
4636 10 fb. 
4 fb. 
— — — — T - c r . A f j m D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
B E O F R E C E MATRIMONIO ESPAÑOL. d{> raedjana edad peninsular, sabe cum-
ella de criada o manejadora y ei ce pj.j. con su obligación, cocina a la 
cocinero u otro trabajo en la Habana o c-foija y española . Infprmen: San Jo-
el campo. Informan Agencia Srá. ^-^sé, 78. 
flez. Luz 55. Teléfono A-1673. I 47gi e Feb, 
ifrj^ 4 fb. • ^ 
J05'̂  — — ^̂ t— i U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
S E O F R E C E UNA J O V E N E8PAJsOL.A, colocarse de cocjnera en ¿aag. partlcu-
para criada de mano o manejadora. Tle-• jar 0 en establecimiento, cocina a la 
ne buenas neferencla». Informan L a m - ) egpaftola y a la criolla, e» de moralidad, 
parllla 44. . P a r a informes en Factoría, número 17. 
4633 * a todas horas. 
5 Feb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
miento» adquiridos en largos años de 
práctida, se ofrecen al comercio en 
horas, así como para los demás traba-
horas, así com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
v a . Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 ; 15 f 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal. 20 años de práct ica comercial, tie-
ne disponibles de 8 a 10 p. m. y se 
ofrece al comercio de cualquier giro, pa-
ra llevar la contabilidad de los nego-
cios de la razón social que pueda ser-
le útil la oterut. Por escrito, tenedor 
de libros de la Compañía Trasat lánt ica 
Españo la . Apartado de correos número 
707. Ciudad o bien por te lé fonos A-6581 
y 7900. 
C 782 30 d 34 f 
Elemental y superior, con práctica y 
muy buenas referencias, se ofrece para 
dar clasea a domicilio. Aviso» a l Telé-
fono U-1473. 
4500 b n,. 
C A R M E N POMARES, P R O F E S O R A DB 
paño con t í tulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en algún oolego o par-
itlcular. te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Lo» precio» en mi academia son 
económico». 
4628 2 ma 
na a Tre» No. 7, Vedado. 
1928 12f>> 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E . U N J O V E N E S -
pañol de portero o sereno. Tiene rete-
rencias y quien lo recomiende. Infer-
en Neptuno 88. te léfono A-8o<3. 
5 f. man 4755 
C O N T A B I L I D A D Y C O R R E S P O N D E N -
cía por ñoras o tiempo convenido. 
Apertura de libros, corrección de erro-
res, balances, instrucción etc. Garan-
tía absoluta. Diez de Octubre, 350. Te-
léfono 1-5635. 
4718 5 Feb. 
SE O F R E C E U N A B U E N A L A V A N D E -
r a para casa particular, duermo en la 
colocación. VUlegas, 94. altos. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsé», bordados, som-
breros, cestos y florea de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesora», 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discipu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla'. Cuatro métodos 
en uno. al módlo« precio de $7.60. 
Nota: E n esta Academia se obliga la 
confección, se enseña la m S M R F Y M F F 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA MARTÍ 
Directora señorita Casilda Outiérroa. Se 
dan clases de Corte. Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número '' entre Calzada de Jesús del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maeslro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil meto-
más perfecta confección en" modistura!'do. Pida información, 
lencería, camisería, saíitrería, sombre-!_ 
I r l LCOnrñ?^oT0^ l0t califica y demues- |THE U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
tra la autora del sistema. Felina Pa-1 _ _ ' 
rri l la 
sora l l l  dle Pavón, la más antigua profe-1123 East 86 th. S t New York City, lora da la República. Se obliga la r„» an J 
xmfecclOn. t -Xt d 20 .1203 23 f. ^ ^ ^ ^ 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, eailgrafía, 
nuvtemé ticas, dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . HeerUman. 
Reina 34. altos. M-9247. . 435 3 fb. 
4765 5 Feb. 
S E O F R E C B UNA B U E N A C R I A D A D E l , 1111 
mano peninsular, o para manejadora o D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E mo-
para -riada de cuartos y coser. Lleva ralidad una buena muchacha española 
tiempo en el pa í s . Sabe trabajar y cum- de cocinera, tiene que dormir en su 
pllr y tiene magní f i cas referencias do casa, no le importa hacer algo de llm-
lás casas que trabajó Habana 126. T c - l p l e » a siendo sueldo condicional. I n -_ que 
léfono A-4792. L a Palma. 
4671 « fb. 
forman en Robau número 5. entre San-
ta Rosa v Petronila, Marlanao. Telé-
fono F-O-7934. 
4768 6 Feb. J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de mano; n ^ T r . oat n r - i n ttma es muy cariñosa con los niños y tiene S E D E S E A C O L O C A R UNA au&tiñ. ._ j . cocinera mnoBtnra peninsular y duerme 
buenas referencias. 
S A S T R E C O R T A D O R Y O P E R A R I O 
desea colocarse en la capital y no ten-
go Inconveniente en ir para el campo, 
pongo pruebas y hago prendas si hay 
tiempo disponible. Informan: Primel.ea 
14-A, Paradero del Cerro. . „ _ 4774 6 Feb. 
M E C A N O G R A F O " R A P I D O C O R R E 3 -
ponsal en f-spañol se ofrece por módi-
co, sueldo. Concepción de la Valla. 18. 
altos. > _ '_~ . 
4801 5 gato. 
L A V A N D E R A C U M P L I D O R A . NO ROM 
pe ni dest iñe; desea encontrar ropa pa-
r a lavar en su casa. Sólo en el Veda-
do. Calle 13 No. 83 B, entre 10 y 12 
o llamarla al F-4214. Vedado, 
4712 4 fb-,_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
paftola. do mediana edad, para limpieza 
ce casa» por horas o bien de 7 a 7. 
Tiene buenas recomendaciones. No tie-
ne inconveniente de limpiar oficinas. 
Para Informes Estre l la 24. antiguo, ba-
jos . 
4563 • 3 fb. 
a estado. Informan en el Telé- V r á n ^ p e r ^ n a l m e n t o en la calle 
C y Calzada, Delicias. Vedado. 
fono A-2764. 
4703 6 en. 
P A R A C R I A D A D E MANO S E O F R E C E 
una joven. Sabe cumplir con su obliga^ 
clón y tiene referencias de las casas 
4800 5 Feb. 
SOCIO. C O M E R C I A N T E A L E M A N , 
kgente de gran número de fábricas ale-
nanas y americanas, desea unirse con 
r-abaJlero o casa establecida con a lgún 
capital. Proposición importan fra y de 
'íxito seguro. Escr iba al Apartado 1141, 
Habana. 
4538 8 f 
SE D E S E A U N J A P O N E S P A R A jar -
ainero. Informen: Moute. número 146. 
Teléfono M-9290. 
439< 3 Feb . 
aran bodega cantinera, verdad, en lo 
nejor de la Habana, tasada en doce 
tnil pesos. Necesito un socio para ella i nlnsu 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse; es repostera. Tiene 
c o n y 1 ' * r K o ? i f ~ n l ~ M ^ r t - 1 ^mejorables referencias. Informan en 
en que ha trabajado. Informan J e s ú s l l a gJS 4 No. 147 entre 16 y 17 o en la 
47?0 4 fb !*""**»• * • 17 I 4471 y 4. 4 fb. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA M L C H A C H A ¡ dê EA C O L O C A R S E UNA JOVEN ES-
españo'a. para criada de mano o ma- paflola de 3̂  aftos para cocinar a la 
nejadora. Tiene buenas referencias. eSpañoia y criolla. También entiende 
Informan T e l . A-8958 
No. 140. 
4562 
Calle de Vives 
8 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
algo de repostería . SI es un matrimo-
nio solo para corinar y limpiar. Infor-
man San Nicolás 25. 
4694 4 fb. 
paftola. para chauffeur casa part lcu-1COCINERA P E N I N S U L A R DH M E D I A -
dora. Tiene buenas referencias. Infor- na «dad, d«sea ^docarse. Tiene buenas 
ma^,*n L a m p a r l a 44. (referencias. No duerme en el acomodo 
3 fb. ¡Teléfono M-6666. San José 48. 
4 fb. UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
SEÑORA. J O V E N . ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para limpieza por horas. Tie-
ne referencias de donde ha estado, lim-
piando.. Callo 8 No. 190 entre 19 y 21. 
habitación 20. . ^ 
4577 «J fb -
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera. SaL ê coser y cortar y 
ayuda a la l lmpi«.' . y también una ma-
nejadora, muy cariñosa para loa n iños . 
Informan: Oficios 25. Te l . A-3304. 
4600 * " 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL, D E Mo-
ralidad, sin niños, desea hacerse cargo 
de una casa para encargados. Saben 
cumplir con su obligación y en la mis-
ma se ofrece un señor para sereno. I n -
forman Maloja 123 altos, habitación 21 
4613 3 f b . 
1-KOFBSOU C A S T E L L A N O . CLAaiCS, 
diurnas y nocturnas. GramáLica Gaste-' 
l ana . Ortografía, Aritmética, Algebra, 
Geometría, Fís ica , Química, Tenedu-
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido. Clases especales p?ra señor i tas . 
Precios módicos . Abillo García Agua-1 
cate 72, altos. . 1 
3610 8 fb. ] 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por s eñor i tas amenca.ias enseñan-
za definitiva. Clases de oailes c lás icos 
en grupos. 10 pesos mensuales. Baile» 
de saión. s i s t emát icamente perfect a 
desde $2 a f l2. curso completo. A par in-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a F . 
IX i í»b-
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cor»*, sombrero y finas labores. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
feccionar »u traje a los 8 d ías . Precios 
reducido» en bordado en -máquina. Ss 
vende el método . Mucha seriedad y or-
den en ciase. Neptuno, 184 alto», en-
v.re Lealtad y Escobar. 
1281 S Feh 
PROFESOR DE FRANCES 
alternas. a domicilio, clases diarlas 
Teléfono» A-1I87 y A-9417 1847 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Ba anee general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
no» adelantaao». Informes: Cuba 09. a l -
tos. 
SO? 4 F s b . 
FRANCES 
Profesora graduada da clases s domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-Ü437. 
2780 s Feb. 
C L A S E S D E PIANO, S O L F E O . ARMO-
nía y mandoliua, por profesora titular 
y acreditada con academia inuorporada, 
primer premio del Conservatorio de Ma-
drid, También va a domicilio, M-6303 
de 7 a 1. 
8924 n f 
PROFESORA 
de instrucción »e ofrece para dar cla-
ses a domicilio. T e l . M-CJ96. 
8446 7 fb. 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
Fundaua en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta la» 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bich.Utrato Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También on-
señamo» por correspondencia. Vis í tenos 
o pida informes. San Rafael >0l entra 
Gervario y Escobar. T e l . A-7867 
842 ó ' f b . 
TERESA SALVAT 
Profesora española, con t í tu lo acadé-
mico. Lecciones a domicilio. Prado 64 
Teléfono M-1476 * 
Q. P. 28 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, E N T R E O ' K E I L J L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instracción F r i -
'.aasla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
bección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de L>acbl*ierato han 
sido todos aprobados. Z¿ piofesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés, Oregg, ureilana, Plt-
man, Mecanografía al tacto en 3ü :..a-
(iuinas. completando nuevas úl t imo mo-
uelo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, ijiglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las 'jla-
aes del Comercio en genoraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
taciún. espléndido» dortmtorios y pr«-
cios módicos. Pida prospoctua o llame 
al t e lé iono M-2766, CuUa 58, entre O' 
liclliy y Empedrado. 
10640 30 • 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le ea 
seño en poco tiem{)o la T E N E D U R I A 
DE LIBROS, por un cisterna especial. 
Mccancgrafía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995, Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
portero o sereno, en la Habana o en 
el Interior. Tiene buena» referencias. 
Informan: Trocadero entro Blanco y 
Gallano. Revista Bohemia. Miguel A . 
Quevedo. 
4183 6 fb. 
D E S E A \ C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-if0"1!?-11 el Teléfono M-2462. 
lar, de criada de mano o para| 4688 4 fb. 
CU 3 O 4 mil pCSOS, con Ut i l idades ,*0^ €l ^ un matrimonio solo: UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A COLO-
h ganancia por igual por ser m u c h o i r ^ l e . ^ " 1 1 ' 1 " - lnforman Teléfono: . 
aegocio para uno solo. Marín. T a f í _!**3 8 fb 
£1 Fénix. Belascoain y Concordia. 
4442 5 fb. 
BE 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora. Informan en Aguila. 23 
altos, te léfono A-3430. Tiene 17 a ñ o s . 
3978 4 f 
tica de Oficina. Dirigirse por escrito! 
1 Apartado 150, indicando referenciaa] 
y pretenáiones . 
4485 4 fb. 
i R E V E N D E D O R E S ! — S O L I C I T A N S E . 
Llegaron otra vez los 
Jos da oro que tanto a 
cuenta centavos la pl 
Igual que antes; ;un ] 
Alemán: Callo Habana 
4492 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
pieza en casa de un matrimonio. Calle 
O y 23 No. 36. José Mart ín. Vedado 
4663 4 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. Cocina a la criolla y la española 
y hace plaza. No duerme en el aco-
modo. Neptuno 46. 
4670 6 fb. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D 
desea encontrar una ropa buena para 
lavar en su casa. Monasterio 11. Ce-
rro. -
4185 • f . 
S E O F R E C B UNA SEÑORITA D E M E -
dlana edad, para acompañar alguna se-
ñora o señor i tas . También para ama i e 
llaves. Lo mismo do enfermera; es muy 
cariñosa y de toda moralidad. Infor-
man Teléfono M-3889. San Lázaro 79, 
segundo, entre Crespo y Agui la . 
4355 i fb.__ 
Academia de inglés "ROBEKÍS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S COMENZARAN 
E L D I A 2 D E P E R R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases p a r L i c u l a r e » por «i uta en la Aca-
d e m i a y a domtaiiso. ¿Desea nuced 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre u s t e d el M E T O D O XmOVI-
blMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el m e j o r de los métodos has-
ta ta fecha publicados. Ea el úuico 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco t i e m p o la lengua inglesa, 
tan necesaria h o y día en esta Repúbli-
c a . Tercera edición. Pasta $1.50. 
1089 31 • 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está Bituadc en la espléndida Quinta 
Kan José de Bellavista, a uaa cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero, l'or su magníf ica s ituación «a 
el colegio más saludable ue la capital 
Grandes dormitorios, ja . Jmes, arbolado, 
campos de spoits al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto» 
1368 B t 
¿KAN ACADLMJA CUMiiKCJAL 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA V 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPADO EL 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENfAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
'NTLRNOS. 
C 8704 ind. 1» n. 
crucifi-
1 precio". • D E S E A C O L O C A R S E U N A J Q V E N P E -
;ena. E l ninsular para cuartos, eabe cc*-^ tam-
i blén se coloca para todos los quehace 
• fb 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de cocinera, no menos de 30 pe 
sos; tiene buenas referencias. No lo-
importa hacer limpieza ad el sueldo lo 
recompensa. Dirigirse • Con»ulado 35, 
zapatería. 
4616 3 £ 
S O L I C I T A M O S PI 
ran ganar dinero 
ta ú l t ima muda, a 
d a 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A K -
Vengan a verlos en seguida. Hay ¡se para cuartos y coser. Sabe coser 
do 60 centavos docena. E l , Alemán. Ca-1 bien a máquina . Tiene referencias. Ha-
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
, desea colocarse; es repostera. Tiene 
do í i V n n n l i p"?iendo i n m i r a b l e s referenclasP Informan en 
do. Teléfono M-75d4 ^ gtíH J yo 147 entr , 16 y 17 o en la 
0 tet)- bodega de 17 y 4. 
4471 3 fb. 
lie Habana 95. Se mandan ca tá logos y 
muestra» al campo. 4334 8 fo 
baña 93. 
4629 
T e l . A-3360, 
4 fb. 
B E S O L I C I T A N M A C H E T K U C 
la colonia Santa Mónica en F 
ido San Diego; hay buenas cañ 
'toño y fr ío . Se paga al día. 
ros buenos pueden sacar diaria 
260 a 300 arrobas. E l servicie 
Inmejorable. Hay casas muy 
también para familias: agua 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - _ ^A;pañola para cuartos o criada de mano; español en casa de huéspedes , comer 
sal es serla y trabajadora y lleva tiempo Icio o particular. Informan: Teléfono 
re- en el país y tlei^e buenas referencias iM-3392 a todas horas. 
te- Informan Vapor y Espida U-1370 - I 4680 4 I " -
de 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrec» sus k^tvicios. 
Clínica Dres. Casuso. Te l . 1-1065. 
2334 ^ 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON C o -
nocimientos de teneduría do libros, con 
experiencia en trabajos generales do 
oficina, tiene buena letra y ortograf ía; 
desea empleo sin muenas pretensiones. 
Llamar al teléfono A-0510. Srta. Gor-
dlllo, Sol. 96, altoa. 
427J 3 * , 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A UN 
joven de 16 a ñ o s de edad; entiende de 
mecanografía. Puede dar toda clase de 
garant ías y referencias comerciales. 
Avisar por teléfono A-1404 o en Dra-
gonea 3, entra Amistad y Aguila, de 8 
a 11 o de 1 a S. 
4C73 7 f, 
4678 




D„ _ 1 - , , i I eran cocina española, criolla, americana esea colocarse una criada española, y francesa. Parlo franeá i s . Inmejora-
para cuartos o manejadora; lo mismo bies ^ ^ ^ " ^ . i ^ ^ h o t e í r í í k J S o " 
r iSLeo í . ^ u S S ^ S K ^ - l o c a para el comedor. Tiene muy ^ m b ? ^ ^ H i F « 3 
na a Muralla 5S, a lmacén Hércu le s . .buenas referencias. Prefiere casa de desee estar bien serUda. Tel . M 9-05. 
4169 6 f l „ , . , í _ „ , _ i• i i x r ,: 4305 , — -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada. Informes en los 
^ Repartos de Buena Vista. Pasaje B. en-
G E N E R A L C O C I N E R O . R E P O S T E R O . . tre 5 y 6 y0- 24 a las euatro cuadras 
" de Orf l la . 
3938 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
perfecta moralidad. Informan por ei g E ofrece un cocinero repos-
Teléfono F-3144. [tero, para casa particular o comercio. 
4704 
4 fb. 
C O M E R C I A N T E M I N O R I S T A NO I N -
curra en responsabilidad. Próxima aper-, 
tura centro jurídico mercantil, llevamos 1 
contabilidad con eficiencia y formulls- ¡ 
mo legal, tramitamos sus asuntos y 
practicamos balances por l a cuota eco-11 
t nómica siguiente: Bodega, cantina, es*- i 
Á ci. i Cocina a la criolla, española y fran-1 í é lechería, arriendos vidrieras y co-
ñ ib. cesa; es pereora serla; siendo por tem-1 m'erclo8 menores 82.60; Tintorerías 
LA COMERCIAL 
— -
! española para comedor o criada de cuar 
Absoluta garantía y aptitud. L a s s e ñ o - 4550 * 1 xr-b 
ras pagarán tan só lo un peso por su f r e u . 
ecTsP o^rf^ l0 c a m p ^ ^ M ^ e r ^ a V 1 ^ ' P ' A S E S O R A P E N I N S U L A R CON 
iérrate 119. tres meses en el país, desea colocarse 
/ «n caaa de poca familia para limpieza o 
• Jiarz. 
D E S E A r o í n r ap̂ v t-va , ,T-^Tr ."^rr perada no le Importa salir al campo. uL.üh.A C O L O C A R S E UNA M L C H A c h a s „ « n a » r « f p r « n e l A « . Informan; 
ABANICOS, Se vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadts en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 é 
SOMBREROS 
para señoras y idflaa, venta especial 
por todo el mes de Enero. A preclps de 
costo vendemos modelos originales. Úl-
timas novedades de P a r l a FIJ¿n en la 
exposición do modelos en nuestras v l -
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la m á s acreditada de la Repú-
blica . 
_ í « * » fb-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
. "MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apil-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga: tam-
l>ién esta crema quPa por completo lai 
arrugas. Val» $8.40. A l interioi, la 
mando por 88.60. Pídala en boticas « 
mejor en su depósito, que sunca falta. 
Peluquería de señoras ds Juan Martí-
uez. Neptuno t i 
CkEiVIA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos ael cu-
lis, lo conserva sin arrugas, como es 
sus primeros año». Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.0U. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brilVo a las uñas. d« 
mejor calidad y más duradero. Precio 
ú0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Fara quitar la cabpa. evitar la cald. 
uel cabello y picazón de la cabeza. Qa 
ranti iaüa con la devolución de su di 
ñero. Su preparación es vegetal y di 
terente do todos loa preparados de s i 
nuiuruieza. E n Europa lo usan los ho» 
pítales y sanatorica. Precio: Si.20. 
DEPILATORIO "MISIERKT 
Para extirpar el beUo de l a c u r a y bra 
zos y p i e r n u L , desapareie para slempn 
a las tres veces que es aplicado Nt 
usa n a v a j a . Precio (2.0U. 
AGUA MISít íüO DEL NILO 
¿Uniere M> ruoia.' Lo cutia^ue lacl l 
mente usando este prep^ruau. ¿Unien 
aclararse el pelo? l'aa inotc-UMiva a 
data agua que puede ¿mpieurse en U 
cuoecita ue au* múaa paia. rtioajurie « 
color del pelo. ¿Por qué no «o quiu 
esos tintos leo» que uttted ue aplicó ej 
su peio, poniéndosoio claro.' Esta aguí 
uu mancha. E s vegetal. Precio: tr* 
pesos. 
AGUA RI2ÁD0RA 
¿Por qufe usted tiene uu pelo laclo ; 
tiecbudo/ ¿No conoce el Agua R.zado<í 
áel Profesor Euafc. de PariuV U» 10 me 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núm*. 118 y 120. Telf. A - 4 7 9 4 & ^ ^ 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, | ^ V t e í ^ 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumna» in-lvMieon, Ta^uechei. L a CasanGrand< 
Jobuson. F i n de Siglo. L a tiutlca Am« 
ncaua También venden y recomienda; 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Martínez, >eptuny, «i, teléfo 
qo 6038. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas ae ia cara. Mlsterl 
se llama esta loción astringente de 1 
cara; es infaiiOre y con rapidez quit 
pecas, manciiaa y paño de su cara; ei 
tas, producidas por lo que sean, de mu 
chos años, y aunque usted las crea i i 
curables. Vale |3.00 y para el camp 
(3.40. Pídalo en las boticas y sedería 
o en su depósi to: Peluquería de Jua 
Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Ondula, suaviza, evita la caspa orqm 
tillas da brillo y soltura al cabe!) 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Val 
un peso. Mandarlo al interior | i 20 
Boticas y sederíaa o mejor en su d» 
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINE 
Succsorei: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-503S 
C L A S E S D I U R N A S 
¡Profesora de solfeo y piano, in-
Bachillerato. Comerclo.Y 1 0 ^ ^ ^ : ' COrP0rada al Conservatorio Falcón, 
DO 
ge „.^lfIeñseTn\qnUz,fr^JsPre^lc?a,eys £ * clases a ^micilio y en su casa. 
cahá";OrA^aca7e"2%Uo»diC0"- Pedr0 So1' 2' alt0S- Teléfono A-7070. 
3609 * ' 8 fb. * C864 6 d-27 
S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 
C O L E G I O ' A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
1195 t f 
Tiene buenas referencias. Infor an; 
Teléfono A-g755. 
4470 I fb-
C R I A N D E R A S 
Teléfono A-23S3 
4761 
trenes de lavado y puestos de frutas, 
$2.00; A los no obligadas, por borrador i 
fie operaciones y libro oficina de ven-'. 
ta bruta $1.00 mensual. Buenas reía-i 
clonea y referencias. Reserva y serie-
dad. Informa Felipe, te léfono A-d89X). 
Virtudes 19. tintorerla. 
4625 7 f. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A R O L A i UN J O V E N D E 25 A5fQS. R E C I E N L L E -
para Todo. ^ I n f o r m a r ^ r r o s '^'rcero, para criandera. Informes 10 de Octu-1 gado de España, deala colocarse; es 
8 Feb. 6 fb. SI Q U I E R E T E N K H .;; r.N.V BHrW- " ^ S Í 0 255- Lino 0tero dumbre y dependientes de todos los gl- —1 
roa. peones, buenos trabajadores, lia- D E S E A C O L O C A R S E UNA .MUCHACHA UNA SEÑORA E S P A D O L A CON E X -
bre 25, J e s ú s dél Monte. 
4668 
fuerte y tiene quien lo garantice. Arara-1 
buró 61, bodega. Habana. 
3978 4 fb. i 
men al Teléfono A-16 
quieran colocarse v 
Agencia de la S r a . MU 
los que 
L r z 5 ó. 
Sosa. 
t i i b . 
para criada de cuarto Sabe zurcir y célente y abundante leche, desea criar UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EN 
tiena buenas referencia!» Informan en un niño en su casa. Informan caUe 10 Mueblería. Sabe barnizar y esmaltar, 
el "TV'éfono 1-4858 No. 6, Vedado. Arranz , i Informan: Sol 44, vidriera.. 
4499 a fb. 1 4664 N * « v , » «068 S f 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calcada del Cerro nAmero 699, esq. a Patria, Teléfono; M-6081 
Pupilos 7 Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Ensefianza. 
Oerantlzamos el bachillerato en dos- años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios 7. ventilados locales 7 dormitorios, Campo d« Dejiof» 
tes. Jardines 7 arboleda. 
Comida abundante 7 nutritiva 
^0 años de establecido. Diplomas oficíale* 
Severidad 7 disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés 7 Español, Mecano, 
grafía. Contabilidad, Gramática 7 Redacción. 
Manzana de Gómez 208 7 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FERIíER F E R N A N D E Z . 
c 1231 Oftd-3 
Regalamos a todos los niños ji 
guetes. y los retratamos grati 
igual que a todas las señoras 
señoritas que se pelen o se hj 
gan algúa servicio. El pelado 
rizado de los niños es heciio pe 
expertísimos peluqueros. En 1 
gran peluquería de Juan Martíne: 
Neptuno, 81. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O ¡ ) E L A M A R I N A F e b r e r o 3 J e 1 9 2 b A N O X C I I I 
P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S l . M U E B L E S V P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿ l i 
E l corte de melena 
El rizo pe/manente 
Y la tintura Margol. 
5 d 1. 
M A R I A N O G I L 
Participa a su numerosa clientela Que 
acaba de traer de Par ís dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con la debida atención todas las órde-
nes a domicilio con precios especiales 
al alcance de todos, itelusive los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Xinón y Garsón. Sa-
lón de Peluquería de señoras y n iños . 
Bealscoaln, 117, altos. T e l . A-2582. 
4384 . . 9 Feb. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
o u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a ios n i ñ o s ; se Ies r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t e s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T $ 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o N ^ t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona les . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
tes en los gab ine tes d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t inte ' ' M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenu-: 
e n todos los co lore s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i c P , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r . cha , es 
v e g e t a l S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l ta s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r a , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s independ ientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s , 
N e p t u n o , 8 Í . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
P O R E M B A R C A R M E E L M A R T E S 
Relizo un juego de sala f inís imo, de 
marquetería y nácar, 6 piezas, en |7u; 
costó >160. Un aparador estante en $20; 
una mesa de comer moderna en |14: 
seis sillas caoba y cuero en $26; una 
sombrerera fantas ía bamba en $10; un 
par mamparas en $8; i'os columnas de 
cedr^ en $8; un ventilador 18x110 «n 
$12.00 y otros objetos a como quieran. . 
Je sús del Monte 479 entre "Luz y Po-
d i o . 
4609 3 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cesas de tamiUa. jDe-
eea ustod comprar, vender o cambial 
máquinas de coser al contado o a pi l -
cos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernández. 
4494 2 mz 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
A c a b a de r e c i b i r l a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a de heb i l la s f rente 
de oro 
V I C E N T E A R E N A L 
H A B A N A 9 9 
A P A R T A D O 1 3 0 5 
T E L E G R A F O E S F E R A 
H A B A N A 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena nuevas Importadua por el Río de 
la P'ata. Apodaca 58. 
3877 S F b . 
A PLAZOS 
Se vendin muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-8064. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 1« Feb. 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A , • V E N D E 
magnifico juego comedor, caoba fina, 
costo $1100, se da en $490, nevera to-
da de hierro esmaltado, de $2.'6 en $125; 
vaji l la porcelana casi regalada; esca-
parate caoba de lunas de $105, en $65; 
adornos de sala . Calle C. 171, entre 17 
y 19, Vedado. 
4391 2 Feb. 
M U E B L E S í P R E N D A S R E S T A U R A N T S Y f O N D A S 
A V I S O : V E y D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propias para cual-
quier giro. Apodaca 58 
3880 5 F b . 
COMPRAMOS 
muebles ae oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb. 
S E DA CA5A T C O M I D A D E $35 E N 
adelante con todas las comodidades. 
Casa de familia decente. Suáres 103, 
altos. Te i : A-9869. 
I 4612 3 fb. 
A U T O M O V I L E S 
AVISO. SOLO POR DÑ P E S O L I M P I O , 
reparo y engraso una máquina de co-
ser para lainllias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519, F . G . Santos. 
4165 g f 
E N C A S A D E F A M I L I A 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios económicos . Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4624 15 fb. 
S E V E N D E F O R D N U E V O U L T I M O 
modelo, con arranque, una j^oma con su 
cámara de repuesto para verlo y tra-
tar a todas horas: Manila, 12. Cerro. 
4382 6 Feb. 
C A R R U A J E S 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila U c . entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda ciasb 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE O F I C I Í s A 
Archivos, cajas de acero, burda pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIAYRELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes dd préstamos vencidos. 
I M P O R T A N T I S I M O NEGOCIO GRAJf-
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
ra. Vengan pronto, Apodaca 58, a to-
das horas. 
387» 6 F b . 
' S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O C O M E -
i dor y una gran cocina con varios abo-
' nados a la mesa y en lugar céntrico 
donde se nueden adquirir muchas m á s . 
San Miguel, 147, bajos, entre Gervasio 
y Belascoaln. Habana. 
4379 ] Feb . 
S E V E N D K L X C A R R O B U E N O 
una pareja de mulos, no muv grand^' 
Informes Cerro 540, ferreter ía teí*»*' 
no 1-1123. - ~ 
C A D I L L A C T I P O SPORT, M O D E L O 59, 
en perfecto estado, en Reina 70. A-138o 
4433 4 fb. 
D E A N I M A L E S 
C 926 8 d 29 e 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Escaparate, cama, ooquota, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E ' C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llos, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Cosa Vega. 
Suárez W entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1588. 
4065 16 fb. | 
COMPRAMOS 
Victrolaa, fonógrafos , discos, mué* 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria mis moderna que exis-
te , Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecla, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesal-
res, vanltls, mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t ima novedad, faroles, re-
flectores de cuaJcjer clase, espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos I05 trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
1020 13 f 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t'>da cia-
se de piezas sueltas, a precien Invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos «obre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finos. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C r 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U J - A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í í i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios sementa les d e p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s esto^ a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T E E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n u m e r o / , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
i L I B R O S . . . L I B R O S . . . 1 
Ev l t* estorbos en casa. Compro libros, 
especialmente novelas y libros de texto 
en uso actual en español . Pago los me-
jores precios. Hábleme por Tel . M-5591 
Gervasio 16 Tercer piso. 
^71 3_fb.^ 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, CO-
lenC„cl6n comPleta hasta Diciembre de 
1924 en $85. De venta en Obispo 31 112 
Librería. M . RIcoy. 
4030 4 {b . 
C A M I O N E S D E U S O G A R A N T I -
Z A D O S 
MANSMAN, 3 112 tons. $1.500.00 
B E T H L E H E 1 I - 2 112 tons 1.700.00 
B E T H L E H E M 3 1|2 tons. 2.250.00 
W I C H I T A , 3 112 tons 1.500.00 
Otro en $1.000.00 
Chassis Renault a proposito para gua-
gua 
Regalamos en $350.00. 
Carrocería para guagua de 20 asien-
tos $200.00. 
Aproveche. 






M A Q U I N A R I A 
C A M P B E L L I N C . 
4530 
O'REILLY, 2 Y 4 
7 f. 
VENDO P O R E M B A R C A R , DN C L E V E -
land y un Hudson en ganga. Faci l i -
dades de pago. Teléfono A-8025. 
4599 3 fb. 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O -
V I L E S U S A D O S 
C a r r o s d e 5 p a s a j e r o s 
$601 
E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . S E DAN $500 A $20.000, 
compro casa moderna Je 5 a $7.000, Ví-
bora y Santos Suárez y vendo casa 
moderna $4.000,; VIbova. Informan en 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3, iI-7573. Díaz. 
__*748 10_f._ 
S E DAN 6.000 PESOS E N P R I M E R A 
hipoteca sobre casas de buena garan-
tía. Trato directamente con el intere-
sado. Los Salublos. Infanta entre San 
Miguel y San Rafael. 
_4758 g f. 
H I P O T E C A S . S E D E S E A C O L O C A R so-
bre fincas urbanas, 4, 6, 9, 12 y 20.000 
pesos a módico interés . Trato directo 
con Rplzlópez, Dulcería café Cuba Mo-
derna Cuatro Caminos, de 7 a 9 y 
de 12_a 2 p. m. Telf. A-3259. 
4736 6 f. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$(,8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes 512; con l"n.~a $?0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas: peistuiores, $3; vestldores, 
$12; columnas ''te madera $2; camas 
de hierro, $10; wels sillas y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay Billas ameri-
canas Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bufiós de cortina y 
planos, precios de una>.verdadí»,ra gan-
ga. San Rafael. 115. te léfono A-4^Q2 
A . C A N D A L E S 
Ex-encargado do la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda, clase de mue-
l l e s ; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147, te léfono M-
1301. 
2897 4 f 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v o n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , ei» 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n x 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holstelns y 
Jersey de lo más fino que se Importa 
para Cuba, muchan de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
' finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vjtlte-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 Feb. 
A V I S O . SE V E N D E UN C A B A L L O CA-
mlnador, fino leg í t imo de Kentucky, 
Avenida de Menocal, antes Infanta, bo-
dega esquina a Benjumeda. 
' 4186 « f. 
H U E V O S D E G A L L I N A D E G H O R N po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R . Langwlth, Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
TOMAN $1,000. $1,600, $1.800 12 y 15 
por ciento, $5,000; $8,000, >12,0001 20,000 
12, 10, 9 p o r t e n t o . Hipotecas. Libre 
de gastos para ej prestamista. Lago. 
Bol ívar 27. A-5965, 1-5940. Depto. 405. 
Dos a cuatro.. 
« 4 6 - 4 Feb. 
B U I C K 





W H I T E USO.OÜ 
C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.600.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
A g e n t e s C a d i l l a c y B u i c k 
M a r i n a , 6 4 . H a t / a n a . 
4372 6 f. 
H A G O H I P O T E C A S 
Siempre que sea buena garant ía en la 
Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado compro y vendo cagas. Evello 
Martínez. Habana 66, de 2 a 5. 
4612 3 fb. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, f., 6 7, 8, 10, 12 
26 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-264.7. Paz 13 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vil lamarín 
45^2 2 mz. 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
Por embarcarme, Vendo barato Ima-
gen Sagrado Corazón, de un metro 
alto; otra de Santa Marta; varios 
muebles; libros; dos juegos puertas 
con cristal grueso; diferencial; varias 
herramientas. Aguiar 11, interior, de 
7 a 12. 
4312 I fb. 
REALIZACION L O C A . . . , 
Por tener en existencia gran can-
tidad de mueblM en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la ultima creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA Z I L I A . SUARhZ 43 Y 45. 
Compro muebles modernos y de ofi-
cina, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2104 y al momento pasaré 
a verlos. 
^ 4695 I6_fb._ 
S O L O A P A R T I C U L A R , POR A T S E X -
tarsa su dueño, se venden los siguientes 
muebles: un juego de recibidor y dos 
Juegos de cuarto, uno color marfil y 
otro verde manzana. En proporción to-
do. Pueden verse en 21 entre J e I , casa 
nueva. Unica en 1|L cuadra, en los ba-
jos. 
4558 6 fb. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pía 
teados para regalos, batería de cocí 
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» ^ 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio, üoy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 6 f 
A T E N C I O N : V E N D E M O S CAJAS D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 58. 
8878 5 F b . 
C10S. 
MUEBLES EN G A N G A 
" L a Ebpecial", almacén importaaor d« 
muebiee y obJDtí: ¿o fantasía , sa lón 
de exp'-aloicn, Neptuno l¿9, entre E s -
cooar y U M V P S I O . Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 60 ¿»or ciento de 
Jcsoueiito, ;uegua da cuartu, Justos de 
comedor, juegos de salo, sillones de 
mimbre, espejoi doradi--», juegos tapiza-
dos cama, de bronce, camas de hle-
r'o.' camas de niño, 3ur6e escr'torios 
de soñora, cuadros de saia y comedor, 
ámparas de eobremesa, columnas y ma-
cetas ma>6iicas, figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y e*j<julnas doradas, por-
ta-maceta^. esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entiemeses, cheriones, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea siUcnes <lfe portai, esciparates 
rmericanoa, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y sille-
i la del país en todos los estilos. Ven-
demos loj afamados juegos ae meple, 
compuesto-i de escaparatb, cazua, co-
queta, mesa de noebe, jniifonler y ban-
yuet-, a J lsB. 
Antes ae comprar, bagan una visita 
a "L,a Espacial . Neptuno 159, y se-
rán bien tít-ivluoM. No confundir. Nep-
tuno. 169. 
Ve?do .os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
riel más exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y H eonen en la e s tac ión . 
M U E B L E S B A R A T O S 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
piet'oji. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $7U; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
s i l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran r 
cambian en 
" L A P í a N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - Ó 9 2 6 . 
A V I S O . SE V E N D E UN J U E G O K E C I -
bldor de mimbre, de 6 piezas, muy bo-
nito, en $40; un buró^oe Cortina odor 
caoba y silla en 26; uno de niño ftp 15; 
un coche de mimbre en 8. Se realizan 
máquinas de Slnger, escaparates sin lu-
irás, de&de $10; con lunas desde 28: ca-
mas desde $6; sillones desde $6; lava-
bos desde $8; mesas de noche, desde 
$2; máquina de Slnger, ovillo central, 
a $28; Salud núm. '¿, entre Oallano y 
l íayo. L a Moderna, te léfono A-6620. 
4373 7 f. 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 30 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por e?-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Pred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 mz 
H U E V O S D E L E G H O R N . MEJORE SU 
cría con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos al a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el Interior 
de la I s l a . Remita Importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez, Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo facilitarle cualquier cantidad 
que usted necesite, si la garantía es 
buena, al más módico interés. Le hago 
la operación rápidamente. Absoluta 
aiscreción y seriedad .en las operacio-
nes. Sr. Gil. Notaría ¿el Dr. Roselló. 
Neptuno 50 altos, t e l é fono A-8502. 
4596 3 fb. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61. 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Bat is ta . Concor-
dia y San Francisco. 
4412 i Feb, 
VERDADERA GANGA 
Vendemos camiones Mack, Packard, 
Sterling, Broakway, Ladesdale, con 
carrocería corriente, Mack volteo, cin-
co y media toneladas: Standard vol~ 
teo, 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann-
Lonja 444. Teléfono M-9163. 
3575 3 fb. 
P A K A I N D U S T R I A S V E N D O ' ALnp" 
ra vertical de 45 H P otra 20 Hf 
otra de 30 H P; con su m á q u i n a áá 
H P; Teléfono A-9278, C . Fernán 
Agua Dulce 25 venden tubqs para 
dos pulgadas y tanques de todos 
fios de 10 pesos en adelante; todo 
Ignal que nuevo y probado. Ferná¿, 
vende solar de esquina de 40 x io' 
Magnolia. Buenos Airea, frente a 
sellas. E l Candado, t e l é f o n o A-D1 
4746 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A " 
nuable, sencilla, rol! quinientas bi 
16 acumuladores cr is ta l , 50 luces, 
ba de pozj profundo. Mientras ll« 
los tauquea acumula electricidad pj 
24 horas dar luz c l a r a . Económica » 
fácil de manejar. Se vende por llegaí 
la luz del t ranvía a esa casa muy ba 
rata. Véala en E l L u c e r o . Cosa de La' 
go. Teléfono 1-5940, A-5955. Bolíva» 
27. Depto. 405. 
4546 4 Feb. 
I N D U S T R I A L A L F A R E R A 
C U B A N A 
Calabazar. Habana. G a n g a . Se ven«h 
baratísimo, por no necesitarse lo si. 
guíente: Un motor O t t j . de gas pobr» 
de 40 H P de fuerza, 240 revolucioi.^ 
por minuto, con su g a s ó g e n o para cía-' 
co, carbón de tizos, leña, etc. y todos 
sus accesorios. Un dinamo de 10 KW 
115 Wolts, 85 Amp. 1.650 revoluciones 
por minuto. Corriente continua. . ir-
mot^ de 6 KTV. 113 Wolts, 52 Amp , 
2.000 U . I . D . M . . corriente continúa 
Un motor de 6 H P £¡e í u e r a a , l i o WoU¿ 
48 Amy. , y 1.480 revoluciones por mi. 
ñuto, corriente continua. Una turbina 
hidáulica do 60 caballos con sus 
y trasmisiones. Puoden verse a todus 
horas en el Tejar dít Brcgolat «n «) 
Calabazar de la Habana, pudiendo ad* 
quirirso a un precio casj regalado 
N253 8 fb. 
S E VE.SDt: UN T U A C T O K T i T A N / J 
H P con su arado do dos discos. Infof. 
man te léfono 1-6463. 
4858 C r 
S E VENDEN* E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
un autoplauo o un plano de magníf ica 
marca muy conocida. Se dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
b:.jos. 
4234 , 13 f. 22 
P L A N C H A D O R E S . V E N D O CALDERAS 
para máquinas de planchar desde 3(4 a 
6 H^P. Se reparan calderas y ae hacen 
chimeneas. Vives 37. A-1749. 
4130 7 fb. 
M A Q U I N A R I A 
CARPINTERIA. Ofrecemos toda clase 
de maquinaria para carpintería, ame-
ricana y alemana, fabricada por fei-
chert & Sohn; entre esta última, te-
nemos: Escoplos automáticos. Espiga-
doras, Trompos, Sinfines, Cepillos, S w 
rras de Mesa, Garlopas y toda clase 
de máquinas para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
S E V E N D E C A D I L L A C E N B U E N E S -
tado. Informan teléfono F-1508. 
2305 4 f 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y DAVIDSON 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E 
Un pulso de oro con brillantes y esme-
raldas a una señora que tomó un carro 
de Jesos del Monte en la calzada de 
Cristina, frente a San Francisco apeán-
dose en Cuatro Caminos, frente al Café 
"Los Parados", tomando seguidamente 
frente a Monte un auto para Ir a Empe-
drado 39, clínica del odontólogo doctor 
Lutz, donde tomó un carro de San,Juan 
de Dios para regresar a su domicilio 
en la calzada de Cristina 54. Se suplica 
a la persona que lo haya encontrado 
lo entregue en el domicilio indicado, 
donde se le grat i f icará . 
4574 3fb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
i QUIEN ES VARELA, QUIEN > 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano gue en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las condicioi.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
ai teléfono F-2290 y serán complacióos. 
ind. S • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O ION 'JKAND1>J C A N T I D A D E S 
para pignorar axücar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Trlana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 6 fb. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Í100.000 todo o fraccionado. Se dan 
sobre finca rúst ica o terreno. F-4328. 
3»90 4 fb. 
S E V E N D E A U T O M O V I L ROAMER, sie-
te meses uso, inmejorables condlcipnes, 
motor Continental, cinco ruedas t l a m -
Lre, contribución pagada. Para verlo e 
Informes, Gran Garage Nacional, Mar-
qués González, entre San Miguel y San 
Rafael . Se vende en verdadera ganga, 
por ausentarse su duéño. 
3946 3 t 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dov»i, Concordia 149. Exis" 
fencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000 al tipo más bajo 
en plaza, sobre casas v terrenos. Ha-
bana y barrios y repartos. Operacio-
nes en 24 horas. También se compran 
propiedades. Informes gratis. Banco 
Nova Escocia, departamento 206. Cu-
ba y O'Reilly. de 10 a 12 y de 1 a 3 
Busto. 
4062 6 fb. 
DINERO AL'6 1|2 POR 1 0 0 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de 520,000. Tengo dinero pfc-
ra todos los repartos de la Habano, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendi». 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 51S. Tel. A-0184 
De 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
3639 24 fb 
D I N E R O 
No reparamos Intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos ie valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate, Teléfono A-8054 
2749 i s Feb. 
D I N E R O P A R A H I P 0 1 E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue] 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para fa-
r- r ^ , , • M„ 1 L _ • , „ „ _ „ J 'I rlcar entregando por plazos. Protege 
L n Gervasio INo. I , bajos, se vende ri,os al corredor. Telé fonos A-435S ¡ 
una pianola con poco' uso y una bo-
nita colección de rollo3. Puede verse 
de 12 a 4 p. m. 
4660 5 fb. 
>60. V E R D A D E R A GANGA. UN P I A -
no de caoba en el mismo color y te-
clado blanco, cuerdas cruzadas. Aguiar 
No .72, altos. 
4580 3 fb. 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi 
¡io Roque. Compostela y Teniente Rey, 
ai tos droguería •\3arr4 '. 
3871 25 lí'b. 
A U I O M O V Í L E S 
Y A C C E S O R I O S 
B I L L A R E S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royal, 
todas visibles, Ü0 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59" a l -
tos de Marlbona. Dto. 4. De 8 8 12'. 3SC0 - 6 F b . 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendarts y San Manuel, Ma-
rianao. 
3079 . 5 f 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos mueb'.e» que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s quo nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
• r é s . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
1 1666 I I Ms. 
" L A N U E V A E S P E C L U " 
Neptuno, 191-19<i, entre Gervasio y 
belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento f.e 
descuento, juegos de cuarto, juegos J e | 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, comas • i - . -
piuo. burOs escritorios de sóüora, cua-
dros de sala y comedor, lámpuras de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sitias, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta--:, entremeses, 
eberiones. adornos y figuras de toda:* 
clases, mesas eoircuerus, redondas > 
cuadradas, relojes de pared, sillones <le 
portal^ escaparates americanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravar.es y s i l lería Uel país en 
todos los estilos. 
Llámame» la atención acero- ae unos 
juegos de recibidor flnlsinn ' de me-
ple, cuero marroquí de lo tuáa fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Venduiuoe los muebles a piasos y fa-
bricamos toda clase* de modelos, a gua-
to del ináa exigente. 
Das ventaa del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda* y objetos de 
vptor, ef da en todax cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, a l lodo del café " E l Si-
glo XX"', Habano. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamnn al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
P I A N O . SE V E N D E UNO T R E S P E - j — • 
dales cuerdas cruzadas J170; buen es- S E V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O 
tado; máquina Slnger, ovillo central.. | estado de funcionamiento; se da ba-
industrla 13, altos. I rato. Informan en Concordia 182, ga-
4627 4 tb. Irnge. Preguntar por Claudio el m j e á -
' 111 ico. 
V E N D O UN PIANO D E P R I M E R A cía- 4753 
se m:fca J . L . Stowers, de excelentes ^ 
voces y poco uso; se cede barato y } 
nuede usted probarlo en " L a 
10 f 
reí. F-4726-21 
4662 8 fb. 
S E V E N D E ÜN CAMUDNCITO D O D G E 
Nueva;*'" buenas condiciones. Está trabajan-
Unlón", calle de Acu l lá 211 casi e s q u í - ' ^ o - , 'ara ver,0• Compostela 123-
na a Estrel la. ¡ 4653 8 fb-
•>509 8 f. IglO VKNDK UNA CUÑA F O K D , T I P O 
' ' I carrera, pintada de az i l . Puede verse 
Piano vertical, vendo, mitad precio 'a todas horas en Tercera y Paseo. Ga-
. J ^ T rage. Es tá acabada de ajustar. Urge 
por ausentarme de Cuba. Instrumento j venta. T 
magnífico, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, voces de concierto, caja gran 
lujo. No debe desperdiciar esta opor-
tunidad quien quiera un excelente 
piano por poco dinero. Llame al Telé-
fono A-7251. Pregunte por el señor 
Gil. 
4481 5 fb. 
P A I G E S P O R T I V O 
E n precio de ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magnificas condiciones mecánicas . E d -
wln W. Miles, Prado y Genios. 
MOTORES. Tenemos en existencia 
Motores de petróleo crudo ingleses, 
del fabricante Petter. de 5. 8, 12. 14, 
25, 42 y 45 H . P. y er( tamaños 
mayores. También tenemos motores 
de gasolina y petróleo refinado mar-, 
cas Hércules y Bull Dog, y en todos 
los tamaños hasta 16 H . P. Todos los 
Motores antes indicados están disponi-
bles para entrega inmediata. 
MECANICA. Ofrecemos para entrega 
inmediata y a precios muy reducidos, 
Tomos, Taladros, Recortadores, Te-
rrajeros, Seguetas, Calderas vertica' . 
les. Molinos de Viento, Winches para 
contratistas y Trasbordadores de ca-
ña. Máquinas de vapor y toda clase 
de Equipos de Bombeo. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . Tenemos en 
existencia para entrega inmediata to-
da clase de bombillos eléctricos de la 
marca Wotan y material eléctrico de 
la Siemens Schuckert como agentes 
exejusivos para Cuba, «^ue somos de 
dichas fábricas. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende barato un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental 6 cilindros, en 
magnificas condiciones y mecánicas 
Edwin W . Miles, Prado y Genios. 
3969 3 f. 
A u t o m o v i l i s t a s , c h a p a p o t e 
Se vende a $1.25 la lata; un líquido es-
pecial para quitar el chapapote de los 
guardafangos y carrocería de los auto-
móviles . Ldwin W . Miles, Prado y Ge-
nios. 
3970 3 f 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguros, limpios, 
y cómodos ue todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máqulny, no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc 
SE V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar, Calle 23, nú-.iero 207, esquina a 
H Vedado. Garage por la calle H. 
2446 ¿ f 
CUÑA DODGE, E N B U E N A S CONDI-
clones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
Las condiciones de pago de nues-
tras ventas serán convencionales, dan-
do en determinados casos facilidades 
de pagos. 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z M A R 1 S -
T A N Y , S . A . 
E M P E D R A D O 7 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
Habana 
4210 4 f. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
B E R N A R D O A R R O J O 
Llama la atención a tolo el que desee 
comprar bodega, caf^. vidrieras ta-
bacos, fincas de todas clases, etc., 10 
•islte con toda seguridad le proporcio-
nará I9 que necesita, por mis 25 Bño> 
en estos negocios. Indique primero !• 
conducta del corredor v ;isl no tendr» 
que lamentar d e s p u é s . Bernardo Arro-, 
jo. Belascoaln 50. Café E l Sol de Cub» 
o tienda Las Tres IJBI3. 
4708 9 fb-
¡ S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
D E U S O 
A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
I W H I T E , 7'pasajeros, 
i C A D I L L A C . 7 pasajeros. 
| S T U ^ B A K K R . 7 pasajeros. 
I B U I C K , 5 pasajeros. B U I C K S E D A N 5 pasajeros. Damos facilidades en los pagos y 
• vendemos a precios que son de f oca-
sión 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de loi mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind I« d 
S E V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
vil tipo Sport; es tá como nuevo; seis 
mil millas caminadas. Se da muy ba-
rato. Para verlo y tratar en Baños 39, 
entre 17 y 19, Vedado. 
4207 6 f 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esta acreditado co-
rredor; compra y vendo casas, solare* 
y establecimientos. T'.cr.e 'nmejorab»*» 
referencias. Dom'clllo y oficina, KlgJJ* 
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-60-1' 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
454?. 10 f f l 
S E C O M P R A D E I N F A N T A 
a Prado y de Keina a San Lázaro. «1 
quina antigua para fabricar l"-*"-*-
3990 5 * í 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . ; WILLIAM A. CAMPBELL INC. 
P r a d o . 1 19. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . ' O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
4532 M J K V E C I T A . ti» V E N D E UNA P I A -nola "Aeollan"', eléctrica, seis meses de 1 
UPO. por ¿ii:?entarso av.- dueños. Tam- S E C O M P R A N DOS CAMIONES F O R D 
b¡én se v'irten muy finos muebUs v de uso, que es tén en buenas condlclo-
l á m y i r a s de luje. E.« EstreT'a 157, se- nes. Diri ja sus ofertaa al Apartado 92, 
gumlo p'so. csiiuma a Lsccbar. Habana. 36:4 3 f k 45Í8 K * 
S E V E N D E U N F I A T P R O P I O P A R A 
médico, precio d» ccaoión, está, comple-
tamente na'"vo, se puede ver en San Jo-
sé, 174, garage. Más Informes: Perse-
verancia, 37, altos. 
4392 5 Feb . 
Compro casa vieja en la Habana 0 L > 
sus barrios y doy $50, }00 en hipotec* i 
o menor cantidad desde el b 1 2 OiO-
Banco Nova Escocia, dep. 206. 0'RC'* 
lly y Cuba. Oe 10 a 12 y de 1 a 3. 
Busto. 
4061 6 j b . _ 
Se desea comprar una casa en el ^ 
dado o Loma de la Universidad í̂ ue e 
precio no exceda de veinte mil p^o5^ 
dirijan ofertas bien especificada? 2 
apartado correo 1777 y por teléfí"10 
al F-0-7916. de 8 a 12 a. m. 
3737 3 i 
A U T O M O V I L I S T A S 
1 Se desea comprar un Packard FUboock, 
¡de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a todft horas. Cirage Do-
val, San Lázaro 99-B, te léfono A-2356. 
Sr. Doval. 
4197 28 f 
CO.MPKO Y V E N D O C A S A S K.V LA 
luna y fus barrios, asi como estalítv 
c.'mlentos y crédi tos ,11 funeral: 9̂ .'... 
dinero en hli>otecas en tod;i.s ranti"Z3 
¿es y me hago carpo do t"da clase J | 
rcclamacioiios judiciales. Absoluta J 
snrva. Dirijas.» al Procurr.dur Luis ^ 
ruelo. Empedrado 34. altos 









^ etc., '0 
jorclo-
9 fb. 
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G A N G A . S E V E N D E A DOS ^ D A D R A S 
¿T^Toyo. casa de esQulna.^161 metros, 




CASA DE ESQUINA 
Vendo en la H a b a ^ J » ^ * 
Dará que usted ue a au ^tt" Arrojo 
^ v e r s i ó n . ^ ^tof^m1eL Tres B B B 
Belaacoain 60. Tienda L a s Tres 
o Café E l Sol do Cuba. 
• 4708 
U R B A N A S 
BELASCOAIN. DOS PLANTAS 
U R B A N A S f S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S « E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
9 fb. 
S E V E N D E E N L O . M E J O K M g A g J -
& • ^ m ^ o s ^ T a n ^ a T d e l Par-' 
lina t i a ¿ d ^ l un lijoso chalet de dos 
^ ^ J f itasce^cr¿sdodbitt s s s a : 
Sgg10} S í o d T S a d . D e m ^ in-
^ f e s r W o n o s A-6326 • 1-3218.^ 
' 4548 -
i m % r ñ ñ V E N D O H E R M O S A S CAsas. 
y ^ - ^ ^ 1 cuadra de 23. Jardín, por-
Brisa'. ^ « ^ ^ g r a n T e . ' c u a t r o habiia-
! f i / ^ u l n u deS b^Go' completo, pan-
clones. c ^ r i o vlcios de cria-
^ T & ^ E d ^ a e n 400 v a r . s . 
"íññ vuraí» S18 600. L»ago L<a-
^ V i W a ; . 0 ^ ^ A r ¿ 8 e p í Í ! ' 5 4 0 5 . A-5955. 1-
,¿S40. Dos a cuatro. 
Habana c 
n hipoteci ' í -
b I 2 00. 
06. O'Re'-
de I a 3. 
s f 
V E N D O D O S ' S U E N A S C A S A S D E amuebladas. 
cu.. 
f ^ / x ^ ^ o s A-6526 
4748 
e 1-3218. 
7 Feb . 
VEDADO. C A L L E 15 
casa de dos plantan, acabada de fa-
bricar, desocupada P^ra facilitar su 
venta, con garage, en $1».ÜUU. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Vedado, calle 19. cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para nuraero-
ca familia en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
5 d lo. f. 
S E VENDTO UNA CASA E N POC1TO. 
entre San Lázaro y San Anastasio, com-
puesta do portal, sala, saleta, tres ha-
b ü l c l o n o s . baño intercalado, comedor, 
cocina y servicios de criados y Patio 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte Directamente con el dueño, no 
se admiten corredores. Preguntar por 
,#1 catalán. . 
• 4B46 * FeD' 
B A R R I O D E COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
SF. V E N D E L A C A S A PAN A N A S T A - V E N D O E N V E R D A D E R A G A N G A S E V E N D E UN S O L A K E N L A A V K -
BÍO número 13. entre Pan Francisco y uno o dos lotes de 2.000 varas frente a nlda de los Presidentes entre Tercera y 
Se vende una casa nu. va. con estable-1Milagros, Víbora, compuesta de sala, calzada adoquinada, pasado LuyanO, Quinta, con 50 metros por la Avenida 
cimiento, los altos tienen sala, come-;saleta tres cuartos, bañi , saleta de co- diez minutos de la terminal por tran- y 37.6i> por tercera, con una casa vie-
dor, tres cuartos, baño Intercalado y i mer al fondo, patio y traspatio, $9.000. vía, autos y guaguas. Llano y con f r u - l j a . Precio |25 metro. Se parcela. Te lé -
un cuarto y servicio en la azotea y los IT7"*10 dlracto non su dueño. E n la mis- tales modernos $1.50 vara. Dejan parte , fono F-54>1. 
bajos enlfin para comercio- los techos!tna informarán de 10 a 12 m. y de 2 hipoteca. Prúxiroo se vende seis pesos. 
de concreto, carpintería de cedro, dos a 4 p. m. 
pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
Informes: su dueño en Neptuno 197. 
Mueblería, de 6 a 7. Carlos Rodríguez. 
<t>!>9 5 fb. 
4507 
Lago. Bol ívar 
E n £ 1 Lucero 
Depto. 405, A-5955. 
1-5940. Dos & cuatro. 
S E 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende con o sin existencia*. No 
tiene deudas, bien montado y largo con-
trato, con módico alquiler. Situado en 
_ una de las principales calles comercla-
V E N D E UN S O L A R E N E L • f c J W " « la ciudad. Tiene buen giro y es 
BUENA INVERSION 
calis 99, casi 
50 metros; cora-
motro. Puyans O. 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O L l ^ D A 1 f6 vend« Ulla elegante, cómoda y s611-o—^ ^. . ^ . ^ - ^ i * i r . i J A ¿a casa ]a cual ae ePtá acabando 
X a S S S ^ S S ^ é & ^ Í X ^ V™to>P^r: Prov^Url famUia de gusto. 
pon¿ de T ¿ d l n noriaf ^ S0. 56 com- P ^ s es de construcción caprichosa. áes culrt^ c u ^ t n ^ ^ ' t M*? í f ^ n - ConsU de portal Jardln a derecha e 
do comedor STf&ll!* ÍSSí lnterca^- ««Quierda con su i respecüvaa plantas, 
cios e ^ r a d , L « a '»COCAln^ y 8er^ " sala, hall, dos habitaciones con venta-
c e 3 s ! v ™ Para automCvil superfl- ñas al Jardin y pasillos, regio cuarto 
r o d é s i n t n ^ ^ , ^ d5l Parade-ide completo, comedor al fondo, 
v^a. %ftfn / t i f ^ " ; dOS cua(^as tran-; cocina, cielo raso, fachada estilo árabe, 
nw'rfn ^ u , compradores, no i la cual he construido para vivirla, v ién-
Í W * n rnZlZ' ,<ilt'mo Precio $6.500. dome obligado a deshacerme de ella. No 
P ^ g V g 0 1 " » - ? Guasabacoa, altos de trato con corredores y la doy unos pe-
la bodega, de 11 a . m. a 1 D. m. ñor eos menos lo X 
a» 
parto San Antonio 
. 1 quina a 2. de 20 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O F R E N - cera. Vedado. A $: 
te calzada, próximos esta ciudad, 25.000 ! y 19, Vedado 
y 50,000 varas, 8 centavos 40,000 varas _ . 
0.25, 10,000 y 20,000 varas 0.35. 15.000 ¡SE V E N D E U N S O L A R C A L L B 29 E N -
y 16,000 varas 0'40 6,500 varas 0,45. tre D y E , Vedado 15 x S5, a $18 mo-
la noche 
4585 







y chicas en la Habana y sus 
Informes: Amii iad 136. Gar-
6 fb. 
En $6.500 chalet chico, en lo más 
alto y pintoresco del Reparto Men-
doza, Víbora. 450 varas. Informan: 
Teléfono 1-4II7. 
4573 3 fb. 
de i q\ie me cuesta. $6,500 
pudiendo dejar hasta 2,50tf o 3,000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Poclto. al lado do la bodega. Je-
sús del Monte. 
<389 14 Feb. 
Algunos con frutales, tranvía, luz. 
agua. Dejan hipoteca y plazos. Lago 
Bolívar, 27. A-5955, 1-5940, dos a 4. 
Depto. 405. 
4546 4 Feb. 
V E N D O SA>"TOS S U A R E Z Y V I B O H A , 
las mejores esquinas, solares y parce-
las bien situadas, en las avenidas San-
ta Catalina, Juan Delgado y Santos Suá-
Tez. Informan Empedrado 41. días la-
borables de 4 a 6. Teléfono A-5S29. 
Arango. 
4572 7 fb. 
ESQUINAS EN VENTA 
Animas $30.000; Crespo $25.000; Vir tu-
des $40.000; Lagunas $32.000; Chávez 
$33.000, Jesús María $85.000; Habana, 
$27.000; Merced $70.000; Campanario. 
$30.000; San José. $36.000; Soledad, en 
$25.000; Malecfln, $95.000; Estrel la en 
$36.000. Evello Martines. Habana 6b, 
de 2 a 5. 
4612 3 fb. 
Propia para tren de lavado. Vendo 
casa una planta, calle Jesús Peregri-
no, cerca Belascoain. azotea. Mide 
200 metros. También re presta para 
echarle altos. Está vacía. Precio en 
$9.000 y censo de $500. Martínez. 
Habana 66. M-7785. 
4594 3 fb. 
A L Q U E I N T E R E S E . S E D E S E A V E N 
der directamente una buena propiedad 
urbana, situada a corta distancia de la 
Calzada- do la Víbora. Se compone de 
una bonita casa, y espléndido Pasaje 
Independiente al fondo; todo de la me-
jor fabrlca«ji6n. Precio $13.500. Ren-
ta "más del 12 010 Ubre. Trato: Lawton 
íV'o. 24. T e l . 1-3555. 
4277 8 fb. 
SI Q U I E R E V E N D E R SU P R O P I E D A D 
grande o chica, n hipotecarla, llamo al 
M-2095, a Suáxes Cáceres. Habana 89. 
C 661 4 d I t . 
En el Malecón, vendo preciosa casa, 
moderna, 4 pisos, con ascensor, cielos 
rasos, mosaicos de primera, ocho ba-
ños, gas, electricidad, etc. Excelente 
renta. Dueño: Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás piso Tercert>, as-
censor. Precio moderado y facilida-
des de pago. 
4486 4 fb. 
Vedado, excelente oportunidad, 
magnífica residencia, chalet en lo 
mejor de la calle 17, esquina de 
fraile, grandes comodidades. Tie-
ne cerca de 1,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio. $90.000. Llame al 
F0-7231. G. Mauriz, y pasare a 
informar. 
>536 5 r 
Cerca de Infanta y d^ San Lázaro, 
en la calle Jovellar, vendo para fa-
bricar solares a $46 el metro con 
facilidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 5 
5 d lo . f. 
VENDO DOS S O L A R E S CON 11.7$ 
por 39.11 varas, punto alto, dos cua-
dras tranvía, cerca de Toyo. Muy poco 
de entrada; el resto a plazos. Su due-
ño. Fábrica D entre Santa Ana yy Santa 
Fel ic ia . 
4579 3 fh. 
BUNGALOW 
Por necesitar el terreno donde se en-
cuentra Instalado, se vende un Bunga-
low, clase extra, do 6.50 x 8.50; e s tá 
en buen estado y se da en proporción. 
Informes Porvenir 24, Víbora. 
4181 . 3 f 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Alnaon-
dares. Ampliación, calle 12 entre 9 y 
10, compuesta de Jardln, portal, sala, 8 
cuartos, baño '.ntercalado grande ga-
lería, comedor y cocina, garage y pa-
tio; otra en la Habana para fabricar. 
Informan Juan Vllabuill , Sitios núme-
ro 133. 
325» 6 t 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguas, cerca de los 
muelles en las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción, 
•cen 208 metros de superficie - en 
$25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
VEDADO, C A L L E C 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, «aleta, terraza cubierta, hall, 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados y garage en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
Vendo esquina para establecimiento en 
la Víbora, en punto inmejorable. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d l o . f. 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
i precios económicos . Honradez «n los 
-.ontratos y trabajos a conciencia C . 
Valladares. Contratista de obras Neo-
tuno 212 altos. T e l . U-1422. ' 
4610 5 fb. 
SE V E N D E L A G R A N CASA C A L L B O 
esquina a 19; 838 metros solar; do 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
tería, 18 piezas de ellas 12 lujosamen-
te decoradas, 7 salas de baño, de ellas 
hay cuatro de gran lujo; garage 3 má-
cjuinas; comedor decorado con escayola; 
salón decoraao a la moderna; halls d e | J ( n rkrtrtnl «ala 7 ñ o r 5 n iatro 
tres metros anchos en los tres pisos; a in» P0"**» ^ f ^ 0 6 f P01 Jt QU*lTO 
con mirador sobre la azotea; dos her-
mosas cocina, con ascensor de comida; 
timbres en todos los aposento.4 y salas 
de bañó, servicio de criado independíen-
le; tubo acúst ico en los tres pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades mira el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en verano, ni mejor situa-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
casa >e un piso a la brisa en el Ve-
dado o eolar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 
3995 7 f. 
E S Q U I N A T R A S P A S O una por lo que 
tengo entregado; mide 300 varas; e s tá 
situada en lo mejor do Santos Suárez. 
Más informes San Benl>rao y Linea fá-
brica en construcción. P . Iravedra, te-
léfbnó 1-4243. 
3014 4 f 
VENDO C O N C E P C I O N I N M E D I A T O A 
Calzada casa moderna con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y servicios. E n $7.000 
Suárez Cáceres, Habana 89, te léfono 1-
1863. 
C 893 4 d 28 
Si; V K N D E HFUMOSA CASA CON C E R -
ca d« 400 metros a una cuadra de la 
Iglesia do Jesús del Monte en la calza-
da. Informan: T e l . A-S464. 
3649 4 fb. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias en toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de Fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) telf. M-9092. 
3733 10 f 
S E V E N D E UNA CASA, C A L L E R o -
dríguez 66 ehtre San Benigno y San In-
dalecio, casa completa delante y cuarte-
ría Interior. Deja buena renta, puede 
verse a cualquier hora Informan en la 
misma. Se vende barata. 
3881 M F b . 
Vedado, casa moderna próxima a li-
nea, dos plantas independientes con 
garage. Renta $200. $27.500. Llame 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, a laj3! F-O-7231, G. Mauriz y pasaré a in-
brisa, vendo casa de una planta con formar, 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo. f. 
200 CASAS EN VENTA 
En todos los barrios da esta ciudad, de 
todos precios y tamafi >s esquinas con 
establecimientos y dinero con garantía 
slpotecarla. Evelio Martínez. Habana 66 
:: fb. 
VEDADO 
Magnífico casa calle 23 Vedado, ga-
iage para tres máquinas salón de bi-
llar. $52.000. Llame al F-0-7231 G. 
Mauriz y jasaré a informar. 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
con persianas y cristales, salón co~ 
medor, baño, terraza al Norte, ga-
rage paî a dos máquinas, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea e^to 
anuncio y haga memoria de io pasado 
y lo venidero. Recuerdo que en Infanta 
hace 10 años vendían a $12 y este año 
se vende ese mismo terreno a $90. Su 
propietario gnnó $165.000. Trabajando 
100 afios no ganaría en su negocio lo 
quo ganó en el terreno y aparte doJ¿ 
do pegar alquiler; púas yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratísimo en el Reparto Santos Suá 
rez una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pairando el 5 0|0 de 
entrada y el 1 0|0 mensual; como ustod 
verá es un gran negocio. Aquí es tá Cru-
sellas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
muchas Industrias, por su s i tuación de 
ferrocarril, dentro do 5 años valdrá 10 
veces m á s y ganará ustod más en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entro Santos Suá^ 
rez y Santa Emllla4 Teléfono 1-26*7. 
Jesús Villamartn. 
<523 2 mz. 
tro. Dueño O y 19, Vedado. P u y a n » . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to Buen Jtetiro, de esquina de fraile, 
Medrano e Infanta. 922 varas a $• la 
vara . Informan en 19 y O, Vedado, F -
5491. 
propio además para Peleter ía do lujo, 
Sedería y Quincalla o Confecciones pa-
ra señoras con suficiente capacidad pa-
ra taller. No so tomo molestias s i no 
cuenta con un capital de 11 a 12 mil 
pesos si so Incluyen las existencias. 
Informa: L . V . Quintana. Gallano $5, 
altos. Teléfono A-4596, horas do 7 a 9 
a . m. y de l l a l p . m. 
4857 7 fb. 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
¡con treinta habitaciones amuebladas, la 
mitad con servicio privado, gran come-
• dor. muchos abonados. Informan: Be-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Cerca dol Parque Central, se vendo o 
se admite socio por enfermedad de su 
dueño, local amplio. 5 años contrato 
vidriera de cigarros propia, hace pro-
medio de venta de $7.000 mensuales, 
paga poco alquiler. Precio $30.000. F a -
cilidades do pago. Consultoría 
Marte y Belona. Amistad 156. 
dea. M - 3 3 U . 
Fernán-
Bodega en la Habana, muy cantinera, 
contado. Consultoría altos do Marte y 
está cerca de Belascoain. Vende $80.00 
diarlos. Precio $8.000. Se acepta mitad 
contado. Consultoríal altos do Marte y 
Belona. Amistad 156. Fernández . 
Bodega sola en esquina im 
condiciones de alqviler y cont 
bien surtida; la vende en $3.( 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile* 22.68 x 50, callea Sexta y Ter-
cera. Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19 Vedado, teléfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A B A S A L A 
brisa. Reparte de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 15, do 1112 varas clu. a $7 
vara. Puyans. O y 19. Vedado. 
33*6 S f 
SOLAR EN CARLOS I I I 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 30 d-27 T.. 
E N M A N T I L L A , C A R R E T E R A DJSL 
Calvario, lugar ideal por sus. aires puros 
y m á s alto quo la Loma del Mazo, se 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, 
con sala, tren cuartos, patio, etc.; comu-
nicación cada diez minutos. Informan 
allí casa Cobo o teléfono A-3751. 
8781 6 Feb. 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C I E N -
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio do Los 
Quemados; siendo esto ^el Reparto me-
jor situado por la buena posic ión que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la do Colum-
bia; entregando $8.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por ciento. También lo 
vendo p^r parcelas a $6.50 si metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, I n -
dustria 70. 
8725 10 f 
lascoan 41 i;2. altos, cuarto No. 20, f contado; es una venVn 1 
primer piso, señor Marzo do 9 a 11 an-
tes meridiano. 
4706 4 fb. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del día . Reparto 
Porvemlr, frente a l a Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
4655 15 fb. 
B O D E G A , V E N D O SOLA E N ESQUT-
na en la Habana. $3.500, en la Calcada 
de J e s ú s del Monto $$.500; en el Cerro 
sola en esquina, muy céntrica, $6,000. 
Buenos contratos y faclUdadee do pago. 
Gonzálex. Caf* Monte y Saárez . V i -
¡rlera. 
4674 6 fb. 
sultorta altos áo Marte y Pelona. Amis-
tad 156. Fernándes . 
Carnicería, muy acreditada y vende 
rss; es de un mismo dueño hace 12 a 
donde ganó mucho dinero: ventaj 
contrato. Precio $3.600. Altos do W 
te y Belona. Amistad 159. Fernánd 
M-3311. 
Fondas y casas de huéspedes . Venst 
varias. Barrio Sitios $3.000. Monte 
$9.400. Prado $1.800. Malecón $3.000. 
Someruelos $2.500. Vedado $¡l l!ooo] 
Véame antes do comprar que no perde-
rá su tiempo. Consultorio altos d 
te y Belona. Amistad 156. Fernández 
M-3311. 
45S9 4 fb. 
VENDO GASA HUESPEDES 
Hotel en $9.000 y otro en $3.000. F a -
cilidad, de pagos. Informes: Amistad 136 
4709 6 fb. 
S E T R A S P A S A UN S O L A R . TliüNB 
fabricados tres cuartos de madera. Po-
clto entre 13 y 14. Informan en Tejar 
y 13. bodega. Reparto Lawton. 
4631 4 fb. 
CAFE. HOTEL Y RESTAURANT 
en $6.600 on pueblo do campo de mu-
cha importancia, vendo este gran esta-
blecimiento. E s t á montado a todo lujo 
es el mejor del pueblo. Vende de $3,000 
a $3.600. Su dueño tiene otro nego-
cio en la Habana y por eso lo vendo 
por la torcera parte de lo que valo. 
Tiene otrqs negocios m á s que lo expli-
caré al comprador. E l contrato es pfl-
blico por 15 afios. Más Informes Ber-
nardo Arrojo . E n Belascoain 60, cafó. 
E l Sol do Cuba. 
470$ 9 fb. 
R U S T I C A S 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárex y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 32 con $$0 do 
entrada y $16 al mes, 11 por 80, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puedo fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz Np. 12 
entre Santos Suáres y Santa E m i l i a . 
Je sús Vl l l smarln . 
4521 2 ma. 
Esquina en la Habana. Vendo en la 
calle de Mazón, casi de fraile, frente 
al nuevo Parque "Carlos Aguirre" y 
postería, cielo raso, se da en esta I ai costado del Stadium Universitario 
semana solamente $10.750. Di-j(en construcción) a tres cuadras de 




4 d 1J 
VEDADO. SE VENDE 
en la parte alta y a la brisa, una casa 
de planta baja, solar completo. Tiene 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, comedor 
al fondo, dos cuartos más de familia y 
baño, cuartos y ¡servicios de criados, ga-
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,000 
F-4328. 
3990 5 f. 
VEDADO, BUEN NEGOCIO 
Se vende cerca do 17 y 
letras, espléndida casa 
tiene 6 habitaciones, 2 
lados, comedor, pantry, 
de criados, servicios, ga 
ñas y dos cuartop altos 
Vale mucho m á s . Sin 
léfono F-4328. 
3990 
t i t ro calles da 




. l'reclo $50,000 
corredores. Te-
4 fb. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
jorable. Rodeado de magníficas casas, 
todas modernas. Mide el terreno 12.65 
en metros, por Mazón, por 23.02, tam-
bién en metros, que dan frente al cita-
do Parque. Precio, por tener necesi-
dad de vender a $57 el metro cuadra-
do, pudiendo dejarse a censo cerca 
de $6,000. Informa su dueño los días 
hábiles, de 10 a 12 a. m. en la calle 
de Obispo 59-61, segundo piso, de-
partamento 16. 1 
4566 3 fb. 
B U E N N E G O C I O . UNA ESQU IN A D E 
15x20 metro?» en Estrada Palma y Gol-
curia, una cuadra de los carros $9 vara 
otra en Lacret y Cortina do 20x40 me-
tros a $7 la vara . También la divido 
en parcelas • dejo dinero en hipoteca. 
Informes Figuras y Gloria, bodega. Per-
fecto Espina. 
4626 3 tb. 
FINCA DE CAMPO 
Finquita en Bejucal so vense caballe-
ría y media aproximadamente, do tie-
rra do calidad, tiene buen palmar po-
zo y río, fért i l y con árboles frutales. 
Precio $6,000. Su dueño, Esperanza, 25 
bajos. Habana. También se trata por 
casa do igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 do la noche. Te lé fono A -
7672. 
4360 6 Feb . 
FINQUITA2 
Si usted dseea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana,* con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
piñas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des" 
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes do 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadero 55, teléfo" 
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
3943 3 f 
obras. Fibrico casas de ladrillo y ma-[ VENDO UN SOLAR EN LA CALLE 
, i i • ! c/vk ivt i j .Carmen entre Juan Delgsdo y Mayía 
dera, desde $I,!)ÜU. INo cobro nada Rodrigues. Mide 14x76x38. S| se desea adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Telefono 1-4493. Washington No.' 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
V E N D O G R A N Q U I N T A U-¡ R E C R E O , 
será una 'le las más bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquinat-
da, y tranvía en la misma puerta de la 
quinta. So compono de dos casas, una 
de mainpostería do bajos y altos. y 
otra para servidumbre, todo a confort. 
el 25 OjO al contado y el resto en hipo-
teca y vendo con poco de entrada otros 
de varias medidas y una esquina de 
29x40 Informan: Aguiar 116. E l en-
cargado . 
4642 4 fb. 
T N A GANGA E N " A L D A Y " . VENDO 
a precio de verdadera ganga, por en-
fermedad, una linda esquina de fraile 
en la parte alta de Alday con 7.500 
varas de terreno, un clioleclto do dos 
plantas y hermosa arboleda de mangos. 
E l terreno solamente vale el dinero; 
dos" pozos cm" buonlsima agua, una l a - ! «1 chalet so regala K s PJ,0P*0 P-V* "n 
i ^ J i i - A-V^I . . , - f^.,,a'-n «i /^tri . Imatrimonio que quiera vivir en ol cam-
po y la Habana, pues e s t á a una cua-
dra del tranvía.- Precio $16.000. Tr ia -
na. Franco 6. Toléfono M-7217. 
4437 4 fb 
ftnidad de árboles frutales, lus eléctrl 
ca, teléfono paseos asfaltados, el que 
la visite quedará enamorado, y rodeada 
de grandes quintas. DirocciOn entre San 
Francisco y E l Cotor o. Paradero do 
Villa Rosa, en el m i s m o j a «uinta^de LOMA D E LUZ, V I B O R A . V E N D O SO 
lar, una manzana. 11 H, con frente a 
las calles de San Carlos y Pasaje, buen 
precio y condiciones do pago, medida 
total 412 varas cuadradas. Pueden fa-
bricarse 2 o 4 casita?. Véalo primero. 
Informan en la bodega de Chaple y F e 
Villa Carm'sn, que es la que se vende. 
2701 I Feb. 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon 
zález y Uquendo, dos plantas y casita j ip , poey. Duefio. Sr . Lloret . Villegas, 
Chalet p w í o s o en lo más céntrico del 
Vedado giandes comodidades 46.000 
pesos. Llame al F-0-7231, G. Mauriz. 
y pasaré a informar. 
r , l l 17 • r ~ T , , Juan L . Fedro. Aguiar 84. bajos. Te 
talle 17 esquma raile, chalet 85.000 \¿íono M-9510, de 9 a 12 ra. Compra-
en aíotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Vázquez, E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
2668 18 «_ 
E Ñ _ L L V E D A D O , A M E D I A CUAUttA 
de la calle 23, vendo la casa Paaajo 
Montero Sánchez 4b, compuesta de jar -
dln, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en •o,bou. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de T u j i l l o . Salud 2¿, a l to». Te-
létono A-2224. 
C6i>6 4d--,) , 
Casa de esquina en Calzada fabricada!PE 
a todo costo en $65.000. 
casa moderna calle 17, renta $300; 
precio $45.000. Llame al F-0-7231, 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
4348 4 f 
M I G U E L v. MARQUEZ 
Quba 50. 
5 d lo. f. 
CASAS EN VENTA 
r ^ i r ™ Uyen6, m ^ ' - n a . de citarón y 
c.eio raso. Se compone de portal sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-~ ,CUarto de criado y cocina. Mide 
• U ! .troa 7 un terreno al fondo de 
metros con su entrada indepondien-
a ffanga; Ja doy en $6.500 
r algo en hipoteca. Infor-• 
o 11. T e l . U-2B93. 
3 fb 
! BB V K N D E L A 
Mer-
i Lá-
P R E C I O S A CASA D E 
'es pisos, con diez de-











Blanco IA 3 cuadras Prado. Calle Animas. 
^ n ü C h ^ i " ? 0 ^ 1 0 3 CaSa de trcs P,antas' toda 
Habana 66. de^ielo raso; mide 125 metros con «ala. 
612 ? fb ¡«aleta corrida, tres cuartos, salón de 
n /^c Di AXT-TAC \*KT\m^Ko ;COrner- baño, renta $200.00. Precio: 






». vendo c a s i dos baña 66. M-7785 
sala, recibidor, tres! 4593 3 fb. 
Te l . 
" 0!0. Informan Agniia 
M-9468. Marcelino Gon-
8 E VENDÉ BÑ L O MAS A L T O D E LA 
\ inora, hermoso chalet C-n todo el con-
rori. para una familia de gusto. Mide 
1.000 metros y se da muy barato. Tam-
mén se cambia por otra propiedad. In-
forman en la misma su dueño. Vista 
Ale^r-' 41, casi esquina a Avenida de 
Acosta. 
448S 3 fb. 
venta de cajas en siMos céntricos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, vi&ite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 d21 
No. 16. 
4294 
Tel . A-96 76. 
4 fb. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo el mejor do la Habana y el m á s 
barato con diez años do contrato; se 
garantiza con lo que quiera ©1 compra-
dor quo en un afio deja do utilidad el 
capital invertido. Más detaflos Bernar-
do Arrojo. Belascoain 60. Tienda L a s 
Tres B B B . 
4708 • fb. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera en $8.000 y tengo varias m á s 
en venta. Informes: Amistad 186. Gar-
c í a . 
4709 « fb. 
S E V E N D E UÑA G R A N CASA D I 
Huéspedes en el mejor nnnto do la ciu 
dad. Precio $7.000. Facilidades de pa 
go. No se admiten corredores. Infor 
ma: Faustino. Sol y Ofic 
4567 Vidriera. 8 fl>. 
PONGAN A T E N C I O N , A LA PRIMH 
ra oferta razonable, s* vend« por ni 
poder atenderla su diítefto, vidriera d| 
tabacos, cigarros y quincalla, muy cén 
trica. Véanla y harán negocio. Razón 
Dragones 7. 
4626 8 fb. 
A: T I E N D A M I X T A . FONDA, ría, ©te. Gran contrato en i pueblo de esta provincia, a una 
de la Habana vende $100.00 dia 
L a doy barata por dedicarme a otn 




C A F E , FONDA, T I E N D A . F K K K K T K 
ría, gran negocio para dos hombret 
que qiüeran ganar dl.vro, contrato ' 
afios, alquiler $25. S> üa muj^l, , , 
Por marchar del pa í s . Informes Pro 
greso 7. Joaquín Llauredo. 
"76 4 fl. 
S E V E N D E UNA P E L E T E R I A KN KÍ 
mejor punto de Obispo: poco alquilet 
buen contrato. M . Martínez, Hotel San 
tander, P . Várela 98. de 12 a 2 
8975 ' ^ f 
S E V E N D E UNA C A N T I N A D E B E B I 
das en esquina, en una de las mejore 
calles de la Habana. Informan en In 
dustria 72 1|2. bodega. 
4105 3 f 
VENDO EL MEJOR 
Café do Guanabacoa. en $4.600. Vendo 
diarlo $50. Informes: Amistad 136. 
García. 
470» • i b . 
VENDO LOS MUEBLES 
completos de oficina, burds 






CAFE, VENDO UNO 
en $28.000; vende $9.030 al mes. Tie-
ne 7 años contrato, en lo mejor do la 
Habana. laformes: Amistad 136. 
470» 6 fb. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U ^ S A L O : 
do barbería, por no poderlo atender 
E : mejor punto de la Habana. Razón 
Industria y San Migu-1. Barbería . 
4127 7 fb. 
POR POCO D I N E R O S E C E 
trato, propio para cualquier n 
Obispo poco alquiler. M. Mar 
tel Santander, do 12 a 2. 
8974 3 fb. 
S E V E N D E UNA TINTORERÍA OC 
mucha y buena marchantería y ;imi( 
do Reparto, hace de $850 en adcla^l 
paga poco alquiler; bu^na casa y co 
trato. So vende un generador de gas 
lina completo, e&tá nuevo. lulorme 
Toléfono M-4105. A - 9 l ¿ 7 . 
4368 6 fb. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
punto céntrico para billetes; negocio 
positivo, por tenor que atender otro 
negocio su dueño se vende por la mitad 
de lo que vale. Aprovecnen ganga a la 
primera oferta razonable. Informan on 
la misma. Cuba 47. 
4697 4 fb . 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
a precios módicos por sus dueños ne-
cesitar vender, no compro sin verme, 
quedará bien servido y agradecido; no 
croa en anuncios de bombo que no son 
verdad. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
4542 10 Feb . 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A . P U N T O 
lo mejor de la Habana 8 a ñ o s de con-
trato. Informes Bayona 20. bodega. 
Teléfono M-24b8. 
4569 $ fb. 
O R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza. Vendo su acción contrato do 4 
afios. es do 2 cabal ler ías , llene 500 fru-
tales de todas clases en producción, 
guayabal v platanal, abundantes y ex-
celentes aguas de pezos y río, buena va 
quería de raza lechera cou un total do 
14 vacas, 8 crías, 9 aflojas y novillas, 
algunas de estas preñadas, 1 yunta no 
vllloB maestros, 1 toro do raza, un OH 
bailo, dos cerdos, un arado, un carretón, 
40 gallinas y siembras do hierba del 
paral y millo. E s t á en calzada, dista 3 
ki lómetros de Luyanó, págase de renta 
mensual 70 pesos. Su precio, $3,500 
Tiene buena casa. J . Dtaz Minchero 
Caserío Vi l la María, Guanabacoa. E s t a 
finca produce seis u ocho mil pesos 
anuales, si o» trabaja y si se sabe tra-
bajarla. 
3803 $ Feb. 
UNA GRAN GANBA 
Finca de 4 y medias caballerías, 
grandes naranjales, buena tierra 
colorada, bonita casa, pozo y tan-
que de riego, cerca de Guanajay, 
se da casi regalada. Pormenores: 
Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o a Mr. E. Run-
yan. Apartado 31, Guanajay. 
BUEN NEGOCIO 
So vende acreditado establecimiento de 
Hotel, Restaurant y Café situado en lo 
mejor del barrio comercial, con nuevo 
años de ventajoso contrato 7 
anual de $50.000. Para m á s deUUSS. 
escriban a J e s ú s Proupin. Apartado 7-6 
No corredores. 
4608 6 fb. 
C 8»1 6 d 2* 
GANGA VERDAD 
Vendo una esquina de 14.74 por 48.39 
v esn frente a la doble l ínea de Playa-
ICstaclón Central, dos cuadras del Ho-
tel Almendares, propio para un esta-
bied-'niento. Precio $3.75 la vara, a 
pagar la t»itad de contado y la otra 
mitad en hipoteca por dos añ^s, sin in-
terés de nlngun.% d a s » , pues por allí 
vale a $7 y a $8 vara . Véame que ten-
go que hacer un viaje rápido y puedo 
rebajar algo m á s . Informes callo Fuen-
tes 14 esquina a Dlax, Reparto Almen-
daros. Teléfono FO-1077. Preguntar 
por E l S r . Dorado. 
4251 3 fb. 
EN LA CALZADA DE ZAPATA 
Vendo una bonita parcela de 640 me-
tros cuadrados con 13.86 de frente a 
razón de $17 metro. Informa: R. Covie-
Ua. Habana 82. 
4245 3 fb 
F I N Q U I T A UNA Y M E D I A C A B A L 1 . E -
ría. se vende barata cerca carretera, 
buen arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
na tierra. Informa dueño Fernando Her-
nández, General Leo 24, Marianao. 
4361 » 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en calle 2 y 31 Vedado. P a r a tra-
tar con su duefio, de 11 a 1 y do 5 en 
adelanto. , f_ 
4 
$2.50 M E T R O VE.NJJO ovJbAR 20 X SO 
(ron casa anticua, rentando pegido gran-
ja Delfín y carro Lawton. también otro 
do 6 z 36 en 9a. a $6 metro. Suárez 
Cíceres . Habana 89. 
D E 1 C 661 « d 18 LOS TKEá M E J O R E S ^ ^ ^ ' ^ f , 
to ^lUmdermV'con^ersonla que s^de^Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Estrada a - " — U d e ^ 4 19 V 2 , • * la y 30mbra-
E S T / B L E C I M I E N T O . SK V E N D E UN 
café en el centro de la ciudad, ocho 
afios de contrato; poco alquiler; ven-
ta diarla $160. Precio $23.600; otro 7 
a ñ o s contrato vende $30 a $90 diarios; 
poco alquiler, precio $13.500; se deja 
la mitad a pegar: tengo varios de m á s 
y menos precio; una bodega ocho años 
de contrato; poco alqui'er; $4.000 con 
$2.000 -contado; tengo varias m á s can-
tineras y .fondas, kioscos y vidrieras 
do tabacos de ÍJJ*0'. $2.000, $3.500 y 
$8.000. Informa i tulz lópez Café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos. d« 7 a 9 
y de 12 a 2 p. m. Telf. A-326». 
4733 6 f. 
Farmacia. Magnífica oportunidad. Se 
cedo una por muy poco efectivo. Va-
lor total poco más o menos $1,250. 
Informan de 3 a 4 p. m. en Santos 
Suárez 10. Informan además: Alda-
j a y Boíill. Droguería Sarrá. 
4602 7 fb. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-0094. 
Hace 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del soñor Ramón Cerra 
L a Espaflola y por eso motivo conoz-
co todos los barrios do la Habana^ por 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
seo comprando por mediación mía tiene 
ustod la garantía quo no hará un mal 
negocio. Véame en San Miguel y Belas-
coain. café, de 2 a 6. 
$1'.000 de cantado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; ti^pe vi-
vienda para familia. Para informes M . 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 6, c a f é . 
$2.0?0 do contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales vendo bodega sola en esqui-
na; vende $60 diarlos; paga da alqui-
ler $50. con dos accesorias; tiene buen 
contrato. Más informes Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5 ca fé . 
Teléfono A-0094. 
C A F E Y F O N D A S I T U A D O E N GKÁJ 
Calzada,. 8 años contrato, ppco alquila 
vendo $70 diarlos. También se puedi 
hacer gran bodega. Precio $6.00U i 
comprador serio se la deja la mi uní , 
plazos. E s una ganga. Consultoría Na 
cicnal. altos de Marto y Belona. Amia 
tao 156. Fernández . 
« 7 7 4 fb. 
VHNDO UNA BODEGA EX E L MK.Jul 
barrio do la Habana muy surtida i 
acabada de fabricar; sola do esQuini 
Su duefio tiene tres y no puede aten 
derlas. Trato directo con el compradoi 
No trato con corredores. Informan e. 
Puerta Cerrada y San Nicolás, teMCu 
no A-4841, pregunten por el señor Gar 
c í a 
4611 g f 
G R A N NEGOCIO 
Doy contrato por uno o más nños pa 
ra e! establecimiento de puestos de ta 
das clases y otras diversiones, <-ii ui 
Parque de Diversiones. Tengo concí 
sion exclusiva del Municipio por clq 
co a ñ o s . Municipio próximo a la Ha 
baña. Gran negocio y da positiva:- ntl 
lldades. No hay aún ningún pucst 
comprometido. Véame Jioy. Sr, Gonzá 
lez. Chacón 2, Departamento, lo?. 
4178 8 t 
G R A N V I D R I E R A D B TABACOS, 
garres y quincalla, se vende ta > ! 
mas concurrido por ausentarse el 
ño; buan contrato y fá^il venta B 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y 
a 2. S. Lizondo. 
4124 K 4 
C l 
S E VENDE! U N A F O N D A Y CANT1Nj 
propia para bodega, café a l mostradoi 
por estar de esguina; ticno contrate» 
paga poco alquiler, se da es propnrciói 
y es punto de mucho tránsito. Bn 1; 
misma so venden unas vidrieras j in . 
pias para tabacos. Informan en la mis 
ma, Cuba 11». 
_ £808 3 f 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T.V 
bacos y cigarros, en el punto más cén-
trico do la ciudad, buena -.unta buer 
contrato muy barata. Informan en Pra 
d?J í. i rH***l Hotel Jerezano en la vidriera del mismo.' 
3765 3 Feb. 
Vendo, muy barata. Planta de luí 
eléctrica, para finuita óe campo; ca 
pacidad 50 luces o un motor de me. 
dio caballo, nada de baterías. Se ven. 
de por no necesitarla û dueño. Vealí 
L-abajar en C R a l I y 110 
3611 " 8 fb. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega en el 
centro de la Habana, 6 afios de contrato, 
el alquiler muy barato. Para informas 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. c a f é . 1 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 afios que es del mismo dueño l a ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco m á s a pagar a plazos: se garan-
tí-, a do venta diarla $75; $80 son de >go rápidamente la oneración Sr T i l 
cantina. Tiene una vidriera do tabacos fsl0.ar1'a J - l fv. D ' i i ' NT " , 
en el portal. 6 afios de contrato, alquiler 1>10lan^ ?** Ux- Koscllo Neptuno 50 
$120 y alquila en dos recibos $150.00. altos Teléfono A-85G2 
Todo so garantiza, a prueba. Informes 
Tamargo. Belascoain y San Miguel. 
Café, do 2 a 6. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S J ^ V A L O R K 
CUENTAS DEL ESTADO 
Compro cualquier cantidad en Cer 
tificados de la Comisión de Adeudoi 
y toda clase de cuentas contra el Es. 
tado. aunque no estén aprobadas. Hc 
E n 
Palma, gran casa _cnaJet coi 
460 metros, moderna, en $10. .oO En Mi-
lagros Lawton, capa de dos p.anLaá en 
J&.ÓOO. moderni. Otra con 14 x 40. ca-
sa moderna, casi dos plantas. $10.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. . . 
C 661 4 d l 8 
metros a $40 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
una parcela de 10x25 • 
i „ . f , ^ i J f ^ r ™ , .1 ^ 'Se vende, buen contrato, poco alqui-
e| metro, inrorma el propietario, te- i , , t r -n 
l é fono A-64d3 rtT% no correc*ores- in iorman Castillo 
numero 30. 
4687 3 t a . 
3818 5 Fb, 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E 
ta 
L E N D I D O SOLAR 
raraí^ne^jEn el mejor punto de la Habana, se 
, , , i • cado al fondo un garage grande, y un 
v r c o i IO D F F R K r i S I O N . A L A P K R cuarto y sembrado árboles . Buen cl-
énma OUP temra $1.000 y se quiera ha- miento y vecindad. TrAto directo. Mén-
rpr do un terreno propio para finca de de». Te lé fonos M-3386 o 1-3395. Bl . e 
donde se e s tá haciendo actual- garage puedo seguir al-iullado s $35.00 1 
i «venida que va directamen- al mes. Precio $7.000. 
la finca del Presidente Zayas y <092 3 fb. 
dista de la Víbora 3 minutos, en la ' 
^ e V ^ ^ ^ E N 1 0 M ^ 0 R D E L V E D A D 0 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
tedas solas en esquina, sin poderle po-
ner m á s ; una $5.509; otra $7.000; otra 
$11.600; otra $10.000. Si compra alguna 
de estas bodegas tenga la seguridad quo 
invierto bien su dinero, todas con la 
mttad de contado y los Lazos cómodos . 
Para Informes M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a i . 
Vendo un ca fé y restaurante creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
aue ¿a uno do los mejores de la Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y de m á s tráns i to; 
IPrecio: Piden $30.00ü. So admiten nro-
TfWÉJ*11 gran c a f e . y rfcstaurant en|p09ic,oneB. Se pueden dejar a pagar a 
plazos $25.000. Para informes Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café . 
recreo en 
mente una 
$20,000, con parte de contado. Vale 
doble. Informan O'Reilly 9 1-2. 
Departamento No. 9 . 
4713 11 fb. 
BODKGA SOLA E N E S Q U I N A V E N D O 
dándola a prueba; ventajoso contrato; 
metro» y lo doy en ese prer.o por te- \ ondo una parcela de 22.68 por 34 en Ubre de alquiler; es cantinera. Su dúo 
ner que saldar una deuda con el Ayun- la callo L esquina a 15. propia para Tic de edad, se retira- Precio $3.600 
tamlento. Su dueño. Milagros 2.. \ í - edificar una elegante residencia. Infor- Facilidades do nago González Vidrie 
bora lloig. Te lé teno 1-4.62. I1™/ CoviWla. Habuia 82. ra del Café de Mont» y Suáres . 
4664 * fb. 1 4246 $ n». I 4675 . 6 fb. 
Vendo café y fonda: lo queda alquiler 
a su fav^r. Precio $12.000 con $8.000 
de contado. Informa: Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, de 2 & 6. 
4597 3 fb. 
COMPRO V A L O R E S . BONOS D F l \T 
cado Unico, acciones do la Havana. (• r 
tral; compro acciones d^l Banco \ f e r i 
te nflmero W, pagando los meJor¿s'ur« 
clos do plaza Informa Mam.oí a 
chez, Lampari l la y Cuba de 8 a n 
de 2 a 4, bodega. <* n i 
4366 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo de la ConsolHif 
Shoes Corporation, pagamlo buen ti o í 
También tomo de la fenecida ComnnrT 
Internacional da Seguros Bo'u • Vi 
Central Fldenoia y doi Mercado Ui i 
Sr. Benftoz. Poclto 7, Hybana. 




Vidrieras do tabacos y ctgarroa tengo 
vñrlas de^de $1.000; véame -y le Infor-
maré do muchas que tengo en ventt . 
Tamarg.. . Belascoain y San Miguel. Ca-
fe, de 3 a I 
• S i í 10 fb. 
Compro rápidamente certificados d 
Adeudos del Estado en cantidades d 
8 mil pesos en adelante, firmo 1 
compra en el día con seriedad y re 
serva. Sr. Marín, Carpeta del café E 
Fénix, Belascoain y Concordia. Tel 
A.3513 y F.5020. 
3795 
FEBRERO 3 DE 1925 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
L A SEMANA EN WASHINGTON 
Comenzó la pasada semana bajo 
los más favorables auspicios, ^on 
la llegada en la tarde del lunes, de 
los Embajadores de Cuba, el esta-
dista de vasta y sólida cultura, cu-
yo nombre es un prestigio interna-
cional: doctor Cosme de la Torri >u-
te, y su esposa, la joven dama, to-
da cortesía y exquisitez, Estela B.'och 
de la Torriente, acompañados de su 
encantadora bija Maria Luisa, y la 
gentil Elisa Ortiz Cabrera, bija de 
un matrimonio tan distinguido co-
mo loa esposos Graciela Cabrera y 
e; doctor Julio Ortiz Cano. 
A recibir a los viajeros acudiaron 
al Union Station además de todo el 
personal de la Embajada, la respe-
table dama María Touceda de Fa-
dró, esposa del doctor Arturo Pad-ró, 
a la sazón Encargado de Negocios 
de Cuba en ésta; la joven señora 
Georgia Espinosa de Villalta, espo-
sa de nuestro Attaché Militar; y 
una simpática pareja de newlyweds: 
la bella Elena Menocal y el notable 
caricaturista Conrado W. Massa-
guer, Director de "Social", la selec-
ta revista. 
Washington vistió blancas galas 
para recibir a nuestros Embajadores, 
comenzando a caer, casi coincidion-
do con su llegada, los finos copos 
de nieve que aquella noche habían 
tendido ya una alba alfombra por 
toda la ciudad. 
El martes trajo consigo un Inte-
resante acontecimiento artístico e 
internacional: una Noche Latino 
Americana consistente en una sesión 
de radio, presentada por la Unión 
Pan Americana, la prestigiosa aso-
ciación, habiendo el programa ¿ido 
organizado por el cultísimo Conse-
jero de la misma, Mr. Franklin 
Adams. 
Ya el cable habrá enterado a ios 
lectores del DIARIO del hermosísi-
mo discurso que pronunció el pro-
minente hombre público y brillan-
R O B O l í i m C O P O R V A -
L O R D E $ 8 0 0 
PRIMERO SE liLEVARON EL CA-
MION QUE VIOLENTARON 
DESPUES 
En la Sección de Expertos, de-
nunció anoche Armando Borras Quia-
tert), de 27 años, chauffeur del ca-
mión 14378, de la Fábrica de Taba-
cos de Henry Clay and Co", sita en , 
Zulueta 10, que dejó el camión a¡ 
lü puerta del Club Hispano Amariea-1 
no, situado en Colón y Aguila y en-1 
tró en dicho club y al salir vió que/ 
le habían sustraído el camión que 
contenía en su Interior tabacos por 
valor de $1.200. 
Más tarde el vigilante 13430, Va-
rona, fué avisado por José Casas Pu-
jol, químico de la fábrica de gaseo-
sas La Paz, de que en San Pedro y 
Ayesterán, había un camión dsstro-
zado. Dicho camión tenía arrancada 
la puerta delantera y en su interior 
sólo fueron halladas 60 cajas de 
tabacos, habiéndose llevado las rea-
tantes, que importan $800, según de-
claró Francisco Miranda, su dueño. 
EXPENDEDOR DE DROGAS 
DETENIDO 
El agente de la Judicial «señor 
Pestaña, arrestó ayer al conocido 
vendedor de drogas heroicas Pedro 
Barroso Martínez, vecino de Picota 
68, presentándolo al Juzgado de la 
Sección Segunda, por estar acusado 
de infractor de la Ley de Drogas. 
te orador: Mr. Charles E. Hughes, 
Secretario de Estado de esta nacióa. 
Cuba estuvo representada en el 
programa por la inspiración aristo-
crática y elegante de Eduardo Sán-
chez Fuentes, y la música sentimen-
tal de Gonzalo Roig, hallando las be-
llísimas canciones de ambos autores 
fiel y acertada intérprete en la her-
mosa soprano dramática de podero-
sa y fresca voz, señora María Pedro-
l i , tan conocida de nuestro público. 
Cantó "Pobrecita mía" y "Vivir «in 
tus caricias", los dos lamentos de 
exquisita ternura del excelso Ñervo 
a su pobre Ana, que tanta realza la 
nostálgica y doliente melodía que 
para ellos compusiera el Maesiro 
Sánchez Fuentes, y "Quiéreme mu-
cho", la bella música criolla del Sr. 
Roig, con Inmejorable expresión, re-
cibiendo al terminar, entre otras fe-
licitaciones, la de Mr. Hughes, quien 
dedicó amablemente su fotografía a 
la artista del bel canto. 
La próxima Noche Latino Ameri-
cana que ofrecerá la Pan American 
Union, tendrá efecto el 19 de fe-
brero próximo, y ya es esperada con 
el vivo interés que despiertan estas 
lucidas fiestas de arte. 
Se inicia la temporada musical de 
Washington. Mañana lunes dará la 
Washington Opera Company, insti-
tución local, una representación de 
"Fausto", con el poderoso atractivo 
de haber traído a Chaliapin, el ba-
jo incomparable, para encarnar a Me 
fistófeles. 
A principios de febrero oiremos 
nuevamente al gran ruso, que vol-
verá con la Chicago Opera Company, 
en cuyo elenco figura. El número 
de funciones se limita a cuatro, se-
leccionadas con gusto moderno, eclíc 
tico e inmejorable: "Boris Goudo-
noff, "Thais", "Tanhauser" y " 'S i l 
són y Dalila". 
ARIEL. 
LA FIESTA ANUAL DE "EL ENCANTO' 
La Alhambra a que nos referimos 
—hay que apresurarse a la acla-
ración, pues, aunque parezca men-
tira, la más conocida es la de Con-
sulado esquina a Virtudes—la ver-
dadera Alhambra habanera, no es 
esa donde las huestes de Regino le 
brindan la comida cruda a la fiera, 
suceso diario, pero lamentable, por-
despuée del almuerzo en "El Ensue--
ño" para que gusten de música no 
sólo los que somos asturianos. Es-
ta música épica de nuestro país de 
origen, puede no agradarle a los 
muchos que hay entre nosotros que 
no son originarlos de esa región es-
pañola . . . 
¡Inútil apelación! Desvirtuada 
único el doctor Varona Suárez, quien 
hizo un elocuente elogio de la obra 
progresista de "El Encanto", citan-
do a los miembros de la razón so-
cial como ciudadanos que merecían 
bien de Cuba, por 3o que su inicia-
tiva había hecho en favor de la 
modernización del comercio cubano 
y por el éxito alcanzado en su em-
1 1 " • ! I 
LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION MISIONERA EN EL VATI. 
CANO LOS PABELLONES Y LA S PRINCIPALES SECCIONES. 
D E F U N C I O N E S 
AL PERSEGUIR A UN MENOR DOS 
VIGILANTES FUERON ARROLLA-
DOS POR UN AUTOMOVIL 
Al perseguir anoche a un menor 
de la raza de color, que había tra-
tado de entrar en Habana Park sin 
abonar su entrada, fueron rroliados 
por el automóvil 12323, los vigilan-
tes especiales de Habana Park nú-
meros 1 y 2, Rosendo Drake, de 37 
años, vecino de Cerro 510 y Genaro 
Lara Borrell, de 53 años, vceino de 
Revillagigedo. 
El primero sufrió heridas leves en 
e! muslo izquierdo y brazo derecho y 
el segundo la fractura del fémur de-
recho y contusiones en todo el cuerpo. 
El chauffeur del automóvil, Ra-
món Sotillo, de 22 años, vecino de 
Cienfuegos 2, quedó en libertad. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El Jefe de la vigilancia especial 
de la Aduana, J . Bericiartu, arresnó 
anoche en el Muelle de San Francisco 
a Elias Pedreiras Santos, español, 
de 20 años, vecino de Santa Clara 
23 y José Otero Porto, de la Haba-
na, de 20 añocs, vecino de Santa Cla-
ra 20, ocupándole al segundo dos 
paquetes de azafrán, de 10 libras 
cada uno, que declaró le había dado 
para que los pasara sin paígar dere-
chos, el Pedreira. 
Quedaron en libertad por haber 
prestado fianza de $100 cada uno. 
UN INDIVIDUO FUE ARROLLADO 
POR UN AUTOMOVIL AL APEARSE 
DE UN TRANVIA 
El doctor García Tudurí, asistió 
anoche en Emergencias a Gabriel 
García Palomo, español, de 22 años 
de edad, comerciantes y vecino de 
Cristina 14 y medio, que presentaba 
la fractura de la tibia y peroné iz-
quierdos; tibia y peroné derechos y 
radio derecho, contusión en la región 
occipito frontal con probable fractu-
ra de la base del cráneo, epistaxis, 
otorragia y fenómenos de conmo-ión 
cerebral, siendo su estado de suma 
gravedad. 
El vigilante de la Octava Estación, 
número 924, J . Valdés, recogió al 
herido en la Calzada de Cristina, 
lugar en que al apearse de un tran-
vía, casi frente a su domicilio, iué 
arrollado por el automóvil de alqui-
ler número 9816, que conducía el 
chauffeur Pedro Ordeño Rodríguez, 
de la Habana, de 24 años y vecino 
de Villegas 103. 
El chauffeur ingresó en el Vivac. 
AL CAERSE 
José Rodríguez Montero, español, 
de 49 años, yecino de Villegas 99, s-e 
cayó anoche casualmente en Infanta 
y Pedroso, al bajar de una guagua, 
sufriendo ^contusiones diseminadas 
por el cuerpo y fenómenos de con-
jnoción cerebral. 
Relación de las defunciones ano-
tadas él día 2 del corriente mes: 
Alicia Me. Ganghnea, de la ra-
za blanca, de treinta y seis años de 
edad. Habana 20. Anemia perni-
ciosa. 
Antonio Millán, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nueve años de 
edad. Quinta Canaria. Arterio es-
clerosis. 
Rita González, de la raza blanca, 
de sesenta y cinco años de edad. 
Rodríguez 8. Esclerosis cardio-
vascular. 
Paula Cardems, de la raza negra, 
de cuarenta y nueve años de edad. 
Marina 39. Neumonía doble. 
Jesús Fernández, de la raza ne-
gra, de siete meses de nacido. Flo-
res y San Bernardlno. Tuberculosis 
pulmonar, 
Antonia Román, de la raza Man-
ca, de ochenta y ocho años de edad. 
Ayesterán 18. Arterio esclerosis. 
José A . P. Marsans, de la raza 
blanca, de dos mases de nacido. 
Luyanó 219 y medio. Gastro ente-
w s . 
Alda Fernández, de la raza blan-
ca, de veinticinco años de edad. 
Neptuno 273. Bronco neumonía. 
José Chao, de la raza asiática, de 
treinta años de edad. Hospital Ca-
lixto García, Hemiplegia. 
Andrés Bacallao, de la raza blan-
ca de cincuenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Cistitis cró-
nica. 
María T, Cano, mestiza, de tres 
meses de nacida. Calle 4, número 
230. Gastro enteritis. 
Francisco Huguet, mestizo, de 
cincuenta y nueve años de edad. 
Infanta 37. Enteritis. 
José Belén León, de la raza asiá-
tica, dé ochenta y cuatro años de 
edad. Hospital Calixto García. Mal 
de Brlght. 
Francisco Lozano, de la raza blan 
ca, de treinta y ocho años de edad. 
Aguila 216. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Guerra, mestiza, de cin-
cuenta y un años de edad. Peñal-
ver 91. Oclusión intestinal. 
Un desconocido, de la rasa asiá-
tica, de ochenta años de edad. Se-
gundo Centro de Socorro. Trauma-
tismo . 
Kica Amon Reli, de la raza blan-
ca, de trece años de edad, Cuba 
120, Nefritis aguda. 
Aurelio Piñeiro, de la raza blan-
ca, de veintitrés años de edad. De-
pendientes, Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Calote, de la raza blanca, 
de veinticinco años de edad. La Be-
néfica, Absceso pernicioso. 
Marcial Gómez, mestizo, de sesen-
ta y seis años de edad, Virtudes 
15 6, Arterio esclerosis. 
Joaquín Z, García, de la raza ne-
gra, de setenta y ocho años de edad. 
Cerro 472. Arterio esclerosis. 
Laureano Díaz, de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. 
Cerro 659, Bronco neumonía, 
Manuel López, de la raza blanca, 
de setenta y cinco años de edad. 
15 entre B y C, Anemia perniciosa. 
Rufino Santamaría, de la raza 
blanca, de cuarenta y cinco años de 
edad. San Nicolás 177. Tuberculo-
sis pulmonar, 
Mercedes de los S. Sánchez, de 
la raza blanca, de sesenta y nueve 
años de edad. Indio 41. Bronqui-
tis asmática, 
Enrique Muñiz, de la raza blan-
ca, de cuatro meses de nacido. 
Amistad 24, Astenia cardiaca. 
Eligió Borlo, de la raza blanca, 
de sesenta años de edad. Revillagi-
gedo 9. Arterio esclerosis, 
Néstor M , Díaz, de la raza blan-
ca, de nueve meses de nacido. Si-
tios 40, Entero colitis. 
Alberto Echevarría, de la raza 
blanca, de treinta j ocho años de 
eda^. Hospital Calixto García. Ci-
rrosis. 
Alonia Godfnez, de la raza negra, 
de veintisiete años de edad. Espa-
da 45. Píelo nefritis. 
Juana Robles, de la raza blanca, 
de ciento dos años de edad. Alta-
irlba 1. Arterio esclerosis. 
Ricarda Pérez, de Qa raza blanca, 
de ochenta y seis años de edad. A l -
tarriba 1. Artqrio. esclerosis. 
Aspecto que ofrecían los her mosos jardines de La Tropical dur ante la fiesta de El Encanto 
que está probado que con los mis-
mos artículos pueden confeccionarse 
delicados platos y muy del gusto 
del público en general. 
Lo que en la Habana, lector, me-
rece ser llamado "la Alhambra", es 
el gran parque de "La Tropical", 
cabe las frondosas riberas del Al -
mendares al que no cabe pedirle 
más bellezas, más harmonías, más 
confort dentro de la rusticidad. 
El domingo último el personal de 
"El Encanto", ese gran estableci-
miento habanero cuya fama por el 
orbe ya vuela—y cátate que las 
fronteras cubanas hay que transpo-
nerlas a nado—fué dueño y señor 
del florido señorío de Puentes Gran-
des, Se le hizo con ello gran dis-
tinción porque la Empresa propie-
taria de "La Tropical" está literal-
mente acosada por los compromisos 
para los días festivos. La costum-
bre, 'que es Ley, ha convertido sus 
célebres jardines en el Casino Cam-
pestre de todas las sociedades de 
recreo que existen en la Habana: la 
Empresa complace por costumbre a 
todos los solicitantes, poniéndolos 
en turno y de ahí la Ley que da 
derecho a todas las sociedades cons-
tituidas para honesto recreo a dis-
frutar de vez en cuando de "La 
Tropical". El número de esos com-
promisos ocupa al personal de un 
departamento especialmente creado 
y la dificulltad de magnitud numé-
rica se soluciona dando a cada so-
ciedad uno de los encantados rin-
cones del parque, cosa de que en 
xm solo día salgan complacidos me-
dia docena de solicitantes. 
Para "El Encanto", de Solls, En-
trialgo y Compañía—y todos esta-
mos encantados en su compañía— 
se hizo, como hemos dicho, la ho-
norífica excepción de cederle el par-
que a él solo para la fiesta anual 
de sus empleados. La familia de 
"Ell Encanto", por otra parte, no 
podría hacer nada por el estilo de 
lo que Mzo el domingo, si no conta-
ra con todo un dominio como el de 
"La Tropical" para desarrollar su 
programa. SI las cosas siguen así, 
pronto necesitará una casa Club— 
y la tendrá—y pronto tendrá que 
construir un Reparto—y lo cons-
truirá. La familia de "El Encanto" 
aumenta de día en día que es un 
idem. 
Para el traslado del personal de 
"El Encanto" al lugar de los gra-
tos acontecimientos a que se con-
trae esta croniquilla, se contrataron 
diez tranvías de la "Havana Elec-
tTic,,, tranvías que ee situaron a 
la hora convenida (10'30 a. m . ) 
frente a la esquina más famosa de 
la noble Habana, con puntualidad 
inglesa y que fueron ocupados en 
un dos por tres con agilidad latina, 
tanto o más notable virtud que la 
decantada puntaalic'ad sajona. 
El tramo "a pie", entro las pa-
raJlelas de la Havana Electric y las 
puertas del mencionado paraíso tro-
pical, fué recorrido en tan correc-
ta formación, que el Senador Va-
rona Suárez, invitado al acto por 
derecho propio, al presenciar el des-
file desde una de las cabezas del 
puente de "La Tropical", aplaudió 
entusiasmado. Naturalmente una 
tan bizarra marcha "a pie" tenía 
que llegarle al alma a un macha-
dista de abolengo como lo es el 
simpático Senador de la República. 
Dentro ya de los regios pensiles, 
la fiesta comenzó a desarrollarse, 
"secundun" programa, siendo lo 
más simpático de ello, que parecía 
uo tener programa ninguno. 
Sólo hubo un conato de insubor-
dinación; pero de gratas consecuen-
cias. 
Gente de Oviedo—que lleva lo le-
vantisco en la masa de la sangre— 
oyó el roncar de una gaita y el re-
tumbar acompasado de un tambor 
por las lejanías de una vereda, 
Don José Solís, que con ell geren-
te Rodríguez, hacía los honores a 
los Invitados, vió salir el grupo de 
cien asturianos en son de guerra, 
tuvo un fugaz instante de in-
quetud. 
Rodríguez le dijo: 
—No llevan bandera ro j a . . . 
Y era verdad. Pero volvieron con 
algo rojo: el fuelle de la gaita, to-
cada a todo pulmón por un anónimo 
virtuoso del típico instrumento cel-
ta, que también hace las delicias 
ancestrales de Mandeses y esco-
ceses . 
Don José quiso prohibir algo que 
no estaba en el programa. 
—La orquesta—dijo—dotada de 
un magnífico piano "Stower", tocará 
en último extremo por una linda 
(y encantadora) criolla, que intervi-
no a favor del soviet astur en esta 
forma: 
—Mire, don José: yo soy cubana 
Y a mí me gusta la gaita, 
¡Viva la gaita! ¡Viva el gaitero! 
Y a mí me gusta la gaita 
que tenga el fuelle de terciopelo. 
Y como de tenciopelo e n el fue-
lle de la gaita, y como el Senador 
Varona Suárez también quiso oírla 
y como "BiJIliken", otro invitado de 
honor, también deolaró que le gus-
taba la cadencia, no hubo más re-
medio que aceptar los hechos que 
se estaban consumando. Los cuales 
tuvieron este gracioso epílogo: que 
"el americano de las vidrieras" o 
sea el mago que adorna las vidrie-
ras de "El Encanto" se apoderó del 
tambor y lo batió para acompañar 
a un criollo que se echó el fuelle 
bajo el brazo y sopló por el "pun-
t e ro" . . . no logrando sacarte al 
instrumento ni un simple maulli-
do. 
Lo que demuestra que Dios le da 
la gaita al que sabe tocarla. 
¿El almuerzo? 
Bajo el histórico mamonclllo. En 
diez mesas. Para quinientos comen-
sales, que las ocuparon. Comida, 
como para mil quinientas. Consumo 
total, demostración de las excelen-
cias del vermouth "Cora". Menú, 
exquisito, amenizado con "Gaitero", 
un gaitero que no se dudó un ins-
tante sí gustaría o no gustaría, por-
que esa gran sidra, ya no es patri-
monio esdlusivo de un pueblo, gra-
cias a la acometlcldad industrial de 
ios Valle, Ballina y Fernández, pro-
pietarios de la gran planta sidrera. 
Hubo un solo discurso a la hora 
de los brindis. Consumió ese turno 
peño de llevar a la mujer cubana 
al trono de la elegancia mundial, 
como ya lo estaba por derecho pro-
pio en el solio de la belleza. Y al 
llegar a este punto, el ejército de 
"El Encanto" janzó grandes burras, 
al escuchar que se mencionaba en 
la orden del día a la culta y dis-
tinguida compañera Ana María Bo-
rrero. 
La significación del discurso pro-
nunciado por el doctor Varona Suá-
rez, el preeminente hombre público 
ciibano, al hablar casi a título de 
miembro de la firma, por su paren-
tesco con el señor Díaz (uno de los 
gerentes) es que el gran estableci-
miento comercial va siendo una ina-
tituclón nacional, que cada día crea 
más sólidas raigambres en este país. 
Otro ilustre cubano, de rancio 
abolengo criollo, el doctor Domingo 
Méndez Capote, ha emparentado 
también con otro miembro de la fir-
ma. La buena sociedad de Cuba, el 
puebló todo, no está dejando pasar 
inadvertidos estos hechos, que re-
gistra con s impa t ía . . . • 
Aún la Exposición Misionera, de 
que muchas veces hablé y para la 
cual tan hermosos ingenios y vigoro-
sos brazos se emplearon con prodi-
galidad en estos últimos meses, está 
abierta al público. 
¡Grande acontecimiento, grande 
afirmación del poder expansivo de 
la Iglesia Católica Romana, pensa-
miento y obra muy grande y admi-
rable de Pió X I ! 
Pió X I la abrió en persona, como 
personalmente la había emprendido 
y habia asistido a ella en su for-
mación y en su realización. 
Fué una ceremonia sencilla y ca-
si modesta: una ceremonia casi de-
mocrática; pero hemos de pensar 
que en la cosa en verdad muy im-
portante, no se necesita ni el ruido 
ni la solemnidad para arrastrar el 
público. Ellas, como la Exposión 
Misionera, de que hablamos, se im-
ponen por si mismas tanto a la ad-
miración como a la alabanza y ge-
nerosidad de los visitadores. 
La ceremonia inaugural se ha de-
sarrollado en el Museo Chiacamonti. 
Dos figuras: él del Card. Von Ros-
funs. Prefecto de Propaganda Fide 
y la Respuesta del Sumo Pontífice. 
Sobriedad absoluta. Escasez de pú-
blico por órdenes superiores. Impo-
nente brevedad. Después, visita a 
los pabellones con palabras de alto 
y cordial encomio. ¡En fin el Papa 
deja la Exposición, se retira a sus 
privadas habitaciones, y la Exposi-
ción Misionera Vaticana esta abier-
ta! 
Y pensar que. quizás, desde que 
esta clase de Muestras han empeza-
do a estar de moda y fueron arregla 
das por Sociedades Regionales y Na-
cionales y se llamaron en fin "Ex-
posiciones Imperiales" como la de 
poco antee en Londres, ninguna tu-
vo nunca la importancia para edu-
car e instruir que tiene esta! 
La fiesta a la que se asoció un 
día primaveral, tuvo remate en un 
baile animadísimo que se celebró en 
el salón "El Ensueño" y en una fo-
tografía panorámica del personal y 
los Invitados, que se calcula que 
tendrá tres metros de largo, bien 
aprovechado el espacio. 
Nuestra felicitación por el éxito 
de la fiesta a los seqores Solís En-
trialgo y Compañía, y al personal 
de "El Encanto", deplorando sólo 
que un reciente duelo de familia, 
impidiera la asistencia a la fiesta al 
exquisito cronista de la Institución, 
Pepln Fernández Rodríguez. 
J U S T O H O M E N A J E 
Ayer se celebró en el "Palace Ho-
tel", un almuerzo que tuvo todos 
loa caracteres de un regio banque-
te, que organizó la Agrupación "No-
va Galicia", defensora de la Candi-
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
datura número uno del Centro Ga-
llego, y que tuvo por objeto demos-
trar el arraigo, vitalidad, orden y 
pujanza de dicho Partido, asi como 
testimoniar publicamente a todas las 
autoridades el agradecimiento del 
mismo por la imparcialidad y garan 
tia§ habidas en las elecciones re-
cientemente celebradas y especial-
mente al abogado y Notarlo del re-
ferido Partido, doctor Juan Rodrí-
guez Ramírez, Representante a la 
Cámara, que fué Invitado de honor, 
por sus valiosos y desinteresados 
servicios prestados a esta Agrupa-
ción. Se confeccionó un exquisito 
menú y en la Mesa Presidencial 
ocupó el lugar de honor el citado Re-
presentante, doctor Rodríguez Ra-
mírez, quien tenia a su derecha a 
Don José Barguairas, Presidente 
del Partido Nova Galicia y a su iz-
quierda a don Pedro Rodríguez, Can 
didato del número Uno para la Pre-
sidencia del Centro Gallego y se-
guían a ambos el señor Rogelio Ca-
ramés. alto empleado del Gobierno 
Civil, en representación del señor 
Gobernador, el concejal señor Ma-
nuel Pereira. Apoderado del Centro 
Gallego, el Comandante de la Poli-
cía Juan Fernández y Comandante 
I . Martínez y don Francisco Javier 
Ramil y en las demás mesas pudi-
mos entre los demás asistenCés to-
mar los nombres de los señorea Jo-
sé María Cid. R, Meis, J . E. Ber-
múdez, Alfonso Serrano, José Mén-
dez, Enrique Palino, José Castro. 
José Gómez, J, Linares, Francisco 
Babarouse. Antonio Requeijo, José 
Ramil, V, López, doctor Justo Pra-
da Pita, don José Mato, don Juan 
R, Alvarez, Jesús Ronco, Ramón 
Arana. Eugenio Barbarrouse. A. VI-
llamos, José Veiga. José Laurerio 
García, Daniel Tabeada, A . Figue-
roa, Bernardo Novo, Carlos Rodrí-
guez. Francisco López, Andrés Quín-
tela, José García Vázquez, Casimiro 
Pérez, Constantino López, Emilio 
López, Jesús Orba López, Manuel 
Palmeiro. Ramón Blanco, Manuel 
Ros. Feliciano M. Galcerán, José 
Vázquez, José Dehesa, Adolfo Suá-
rez, Francisco Onza, Angel Rafael 
Guida, José A . González. J . Llere-
na Braña, Perfecto Méndez, Anto-
nio Díaz Calvo, Antonio Méndez, 
Manuel Barreiro, Víctor Vidaña, Ma 
nuel Rico. Manuel Rodríguez Tenien 
te de la Policía Carlos García Sie-
rra. Ldo, Díaz Pereiro y otros, 
A la hora de los brindis los co-
menz el concéjal señor Manuel Pe-
rera, quien después de referirse al 
acto cedió la palabra al Presidente 
del Partido Nova Galicia, don José 
Bargueira, que pronunció un elo 
cuente discurso, haciendo referencia 
a la significación del homenaje y 
con entusiasmo habló de los progre-
sos de dicho Partido y del amor y 
confraternidad de españoles y cuba-
nos, dando las gracias en nombre de 
todos a las autoridades y funciona-
rios allí presentes. Le sucedió don 
Juan R. Alvarez. quien dijo un dis-
curso lleno de sinceridad y patrio-
tismo, pues sus palabras eran di-
chas con el corazón y al hablar de 
Cuba entusiasmó a la "concurrencia 
con su Invocación por que la Isla 
de Pinos no dejara de ser siempre 
de esta República, a la que amaba 
como su propia Patria por que aquí 
tenía a su esposa y sus hijos que ha 
bian nacido en esta bendita tierra. 
El señor Rogelio Carames, pronun-
ció un bello discurso y después de 
hacer un análisis de las palabras de 
don Juan R, Alvarez, a quien to-
dos hablan aplaudido, él las recojla 
y tomaba nota alta de la noble con-
ducta de los allí presentes, Por úl-
timo el Presidente señor Bargueira 
manifestó que iba a hacer el resu-
men el festejado doctor Juan Ro-
dríguez Ramírez, proponiendo que 
antes se acordara que una comisión 
de los allí presentes entregara a la 
esposa del doctor Rodríguez Ramí-
rez, el precioso bouquet que ador-
naba la Presidencia de la Mesa, lo 
que asi se hizo entre los aplausos 
de todos a cuyo fin la comisión lo 
llevó después a la morada de éste. 
El doctor Rodríguez Ramírez, co 
menzó su discurso en medio de la 
La Exposición, en el pensamien-
to del Papa, habia de ser la ma-
nifestación y la documentación de 
los lugares y de las modas, en don-
de propagóse la palabra de Jesús, 
"la Buena Nueva". Y esto lo logró 
distribuyendo el material en varios 
pabellones, 
l o . El primer pabellón, en el pa-
tio de la Pigna, está dedicado a 
Palestina, cuna de la Cristiandad. 
Es esta una entera visión del país 
de Jesús. Un gran plástico (m. 6x3) 
nos da el relieve de Palestina desde 
el Líbano hasta el Mar Muerto. Mu-
chos cuadros exponen las principales 
escenas del Evangelio y las épocas 
del apostolado cristiano de Tierra 
Santa, desde el periodo de Constan-
tino hasta el de las Cruzadas y de 
la Custodia de los Francispanos. 
2o. El segundo Pabellón está dedi-
cado a la Historia retrospectiva de 
las Misiones. Fué puesto en orden 
bajo la dirección del p. Tauhi-Ventu 
r i de la Compañía de Jesús, el In-
signe histórico de su Orden. Este 
pabellón está dividido en cuatro pe-
riodos: a) desde el periodo post-
apostolico hasta el V siglo, b) des-
de el V siglo en adelante, la evan-
gelización de Europa, c) el perio-
do de las grandes Ordenes median-
tes que llevaron el Evangelio al Asia. 
Africa y América, d) periodo de i ^ , I 
Misiones modernas. 
3o, El tercer pabellón está dedi- I 
cado a los grandes Santos y Apo». 
toles de las Misiones. Es el salón de 
los Santos y Mártires misioneros, re-
cordados en sus figuras y principa-
les hecHos de su obra, Aqui se en-
cuentran las preciosas efigies de mu-, 
chos admirables apóÉstoles cristia. 
nos. 
4o. El cuarto Pabellón está de-
dicado al Museo Esnográfico, orde-
nado por el padre Schmidt, que nos 
demuestra los estadios de la ckriliia 
ción cristiana. 
5o. El quinto Pabellón es la Bl. 
blioteca de las Misiones, recogida 
por el Prefecto de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana Mons Juan 
Mercantil. Admiranse allí cartas de 
Pontífices, reyes y emperadores, 
firmanes de los sultanes y, además, 
volúmenes y volúmenes de historia' 
misionera. 
6o. Salón de Propaganda Fide. 
Aqui tenemos una visión simple y 
sintética de la grandeza y castidad 
de la obra misionera promovida por 
este Centro tan importante de las 
Misiones llamadas: "Propaganda 
Tide". P^ro los objetos de 'a mues-
tra promovida por ella, están orde-
nados y expuestos— porque demasjá 
do numerosos—en el Museo Kgiciq 
y Chiaramonti. 
7o. Sala de la Sección Médica, 
ordenada bajo la dirección del p. 
Gemelli, el renombrado sabio" frari-
ciscano, Rector y fundador de la 
Universidad Católica de Milano Eo 
esta Sala podemos conocer las en. 
fermedades que atormentan a los 
fieles y a los infieles en los lugares 
de las Misiones. Tiene mucho inte* 
rés. 
Siguen, después, fuera del patio 
de la Pigna los pabellones de la Ex. 
posición analítica, a saber, los pabe. 
llenes de los Salesianos, Franciica-
nos. Jesuítas, Lazaristais y otrasv 
Estos están dispuestos en orden geo 
gráfico: los principalrs Institutos 
Misioneros ilustran paso a paso so 
obra de Evangelizadón desarrolla-
da en los varios Continentes, desde 
el Mediterráneo hasta el Océano Iij 
diano, desde Africa hasta Indias, 
desde Óceania hasta Alaska, -¡a 
Estos pabellones, en verdad, son 
los mas interesantes, curiosos y r̂ , I 
eos de observaciones. 
Los visitaremos mejor, después 
para descubrirlos más detalladameo 
te. ¡Por hoy bastará decir que la 
impresión que llevé aun por una sen 
cilla y muy breve visita, es verda-
deramente maravillosa! Saliendo del 
patio de la Pigna y tomando la vía 
de los jardines del Vaticano, lleno» 
los ojos y la mente de las cosas vis* 
tas, el corazón elevase a sentimien-
tos líricos de grandeza y de piedad..-. 
Pensad. Cerca de este ficticio mun- ^ 
do creado en los pabellones le lef. 
vantan entre las copas de los verde» 
pinos, las cúpulas de las Basilicas 
Romanas, y nuestra mirada extién-
dese sobre la sagrada tierra bañada 
por la sangre de los mártires. 
¡Roma. Roma eterna y divina!^|;| 
¡Ave Roma inmortalis! 
Luis Berra. 
Roma. Diciembre 24 de 1921. 
EL D I A EN WASHINGTON DETENCION D E AUTOR DI 
La Cámara de Representantes ¡ÍM IMPnRTANTF RARO 
aprobó el proyecto de ley de Elliot m i \ J Í \ l t \ l M L IWÜU 
para la construcción de edificios pú-
blicos Concediendo un crédito de 
$150.000 000. 
La comisión de Agricultura de la 
Cámara de Representantes comen-
zó a estudiar la ley agraria. 
El texto oficial del convenio so-
bre reparaciohes, firmado en París, 
llegó al departamento de 'Estado. 
—El departamento de Justicia 
lanunció que v^abía identificado a 
522 extranjeros dedicados al con-
trabando de licores d arante el pa-
sado año 
—El nombramiento del Director 
¡General de Justicia stone- Para Un: 
cargo de Magistrado del Supremo,i 
volvió a ser aprobado bey por la 
comisión de Justicia del Senado. j 
—Un informe recomendando quel 
se de posesión al senador Mayfield! 
de Texas, fué presentado a la co-
misión electoral del senado. 
»—El '̂ enadolr Magnus Johnson 
de Minnesota, elevó un escrito al 
Senado disputando la elección do su 
contrincante Thomas D. Schall 
— E l Tribunal Supremo sostuvo 
en un fallo que las licencias para 
la venta de licores intoxicantes que 
exige la ley de cualquier Estado 
es válida no obstante la enmienda 
prohibicionista, 
Anteanoche el vigilante de 'a Se-
gunda Estación, José Luque, dio el 
alto en Paula y Habana a un auto-
móvil que llevaba los faroles apaga-
dos y que aceleró la marcha en vez 
de parar, notando el vigilante que 
llevaba un bulto en el interior del 
auto. Este ford, fué perseguido póf 
toda la Habana, logrando escapar.3 
El Subinspector Pompilio Rawcí 
y el detective señor A . Pérez Je lí 
Osa, comisionados por el Jefe Je ^ 
Secreta, señor Luis Meuéndez, paia 
la investigación del hecho, lograron 
averiguar que el auto íantasma e* 
el número 6104, deteniendo a 
món Díaz Valle (a) El Rápido, uatitf 
del robo de casimires y paños ín « 
comrecio de paños de Muralla 79 <te* 
señor Ramón Infiera. El producto 
del robo era lo que levaban en & 
automóvil. 
Por este robo también está pW 
cesado Félix Daumy Ibarra, quej! 
veces conduce el automóvil Gl'H» 
dedicado a realizar robos y llevar » 
producto de rapiñas. 
Benjamín W, and Harry F Mor-
se perdieron el pleito que tenían un 
pi Tribunal Supremo acerca d i la 
legalidad de ou arresto hace va-
rios meses en la ciudad de Nueva 
York. 
expectación general y desde su pri-
mer párrafo se ganó un aplauso uná-
nime al desenvolver con elocuencia 
extraordinaria y bellas imágenes el 
verdadero alcance y trascendencia 
de aquel acto que no podía verse co-
mo homenaje para él. ni ninguna 
otra autoridad o funcionario, sino 
como triunfo y victoria del Centro 
Gallego, que teniendo en su seno a 
un Partido tan poderoso y discipli-
nado como el de Nova Galicia, sa-
bía probar que poseía la virtud de 
saber perder y que quienes asi se 
conduelan, nobles y generosos, sin 
agravios para nadie, daban la espe-
ranza de que en ellos tenia dicho 
Centro una nota optimista para el 
porvenir, pues nadie podría mermar 
los ciertos prestigios de una agrupa 
ción que demostraba orden, capaci-
dad y virtudes, que habían respal-
dado con sus votos mas de cuatro 
mil asociados. 
Manifestó que el cumplimiento 
del deber debía ser norma de todos 
en la vida y que habiéndose limita-
do exclusivamente a eso la actua-
ción suya y la de los demás funcio-
narios y autoridades en el dia de las 
elecciones, habia que juzgar ese 
banquete con otros principios mas 
exactos y que en consecuencia se le 
diera la interpretación que debía 
tener, n,sqa una juillaaíe jlamostra-
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ción de pujanza del Centro Galleg 
y del Partido Nova Galicia y un 
bella fiesta mas en pro de la <W 
dialidad hispano-cubana, que ya ^ 
bian tratado con suma habilidad ' 
gran elocuencia los anteriores oí» 
dores, hasta el punto de que too» 
guiados por el mismo sentido P4*!̂  
tico y de identificación común 
bian tratado el problema de la 
de Pinos, como genuinamente ^ST 
baña, por ser materia que a todo 
teresaba por igual, pues cuando 
las cosas de Cuba y España se tra-
tase era muy difícil que quienes 
cedieran de una o de otra tio1" ̂  
fijara línea divisoria para el 0(il0¿ 
la rencilla, sibo que como en * 
tarde se abrieran los brazos par8re. 
amor y la concordia. Imposible *. 
sulta seguir al doctor Rodríguez ^ 
mírez en su inspirado brindis Pu* 
las imágenes se suceden unas 
otras triunfalmente y sus ideas ' 
corceptos tan preciosos y a-ia<'t; 
que cada párrafo era interrumP10 
por los aplausos de los comensale*7 
cuando terminó recibió entueiast . 
felicitaciones por su brillante triu^. 
fo ciatorio. Satisfechos pueden se»»J 
tirse de ese acto lucido que coro* 
el mayor éxito, los organizador 
del mismo, licenciado Díaz Pereir • 
que activcp y entusiasta a todo ate^ 
dió. 
